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S E G V N Í 3 A P A R T E 
^ D EL* M O N T E 
C A L V A R I O , C O M P V E S T O 
por el Réueréclirsimo Señor D o n Antonio 
de G u e u a r a , O b i í p o de Mondones 
d o , Predicador y Chronifta, 
¡ • y del Confejo de fu 
Magefíad. 
T R A T A E L A 7 T O R E N E S T E 
libro de las ¡tete pdhhmrfue nueftro redmp* 
tor leftt Chrifto dixo enú Arbol dek Cruz, 
E N A N V E R S , 
En cafa de Philippo Nutio* 
A ñ o M , D X X X I . 
I f t A S O B R A S Q V E E L A V T O R 
compufo fon cftas» 
q P R I M E R A M E N T E copilo vnlibiro 
intitulado Marco Aurelio^ con d Relox á « P r m -
cipes. 
I T E M copilo Vna década de Cefares, es a fa-» 
fcer, las vidas de diez Emperadores Romanos, q 
imperaron en tiempo del buen Marco Aurelio. 
^ f l T E M j V n Iibro,de Auifo de priuados ̂  doc-
trina de cortefanos. 
<f I T E M , v n libro de menorprecio déla vida de 
la corte/p alabanca de la vida del Aldea • 
f I T E M , la primeraparte délas cpiftolas fami* 
liares» , 
I T E M , lafegünáaparte délas epifl:oÍasfamí> 
liares* 
« ¡ f I T E M , otro libro intituhdo,Oratorio de re 
ligiofos:p excrcio de virtuofos* 
^ 1 T E M , otro libro llamado primera parte del 
Monte Calnario* 
i|f I T E M ,1a fegunda parte del M onte Caluarío, 
cjue trata de las fíete palabras que nueftro redem-
fttor dixo enlacruz,que eslaprefeme obra. 
G O'» 
Cómíenga el prologo íié« 
t U Ó P O R V N R E L I G Í O S O 
padre dé la Orden delbiehaucnturado 
Padre faritFrácifco, fobre la íegu-
da parte del more Caluario, 
q trata de las itere pala-
bras qChrifto d i -
xo chía cruz* 
E Ó E N S Dauíd ín cátíiédra fa í 
, pietffsimus princeps ihter trc$:ip-
' fe cft tjüafí tencrrimíis ligni ver-
tnkulus.íi-Reg.xxiii, ca, Elefpi-
ritu fanto q de muchas ftiarterasp 
diuerfoS modos^n el vició tefta^* 
mentó por los prophetas hablo del hiio de Dios 
hecho hobre,redemptor dd lihage híimanoren cí 
tas palabras cuénta la felicidad müp pfofpera dc| 
rep Dauid.Dizc q eftaua feritado en fu cathedra e l 
principe fapietifsitno rep Dauid enité tres: p profií 
guiedo la autoridad,pone vnacoparacio degrari 
«de admiráciorí, j> al parecer müp extraña ^repug-
nante á la gloria p honrra eh q eftaua encumbrado 
^ o r erítócesel partido del rep Dauid. Y éfteprind 
pe fabio es como el gufanillo mup tierno del ma-
dero. Dos cofas ponen alguna diffícultad ch cftá 
audlpridad. Laprimera.quando el rep Dauidjda 
do q fuefle fapientifsimo, fe pufo como do&ór a 
enfeñar en cathedra.Qiiien no teína entendido,^ 
¿ra meiorguerreador que doílror^ p que exercitó 
telas ármaselos libros ni cathedra i Defuhiid 
* i cuenii. 
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cucrtia la faníla efcriptura que era predicador, p ^ 
queenfeñáuaáfupueblo:del RcpDauidfeleeq * 
era derramador de fangre humana. Lofegundo, , 
comoquadraraal rep Dauid que fuefleguíanillo 
mup tierno del madero : q aunque muchas vezes 
fue humiliado, p odiofamentc perfeguido, quan-
do eftaspalabras del fe dixeron, cra Rcpmup po 
devofó, p eftauamupfublimado, pde los enemi-
gos de lacafa de Yfraelmuj> temido ,p aún de D i -
os mup fauorecido. Pero dexando queftiones dif 
fkultofas délos fentidos literales de la fanta eferip 
turajCorao fea cierto q ellas principalmente fe d i -
xeron del verbo de Dios hecho hombre: pues fe-
gu díze el Apoftol. Omnia in figura contingebacT 
illis:ad Hcbreos:p es como fi dixera.Todo quato 
cnel vicio teftamentofue reprefentado, no era fi-
no vna fombra ofarfa délas cofas q eran por ve-
nir q en Chrifto fcauiadecuplir.Mup clara ^ n o -
toria es laconfonancia de ellas. Chrifto es el ver-
dadero Dauid fapjentifsimoprincipc,enquien,fe- s 
gil el Apoftolieftán encerrados p encubiertos t o -
dos los theforos déla fabiduria de Dios: porqfe-
gu la díuina naturaleza, es artifícedel eterno pa-
dre^ tan fabio p bueno como el: p eri quato la ha 
mana, ningún fecreto que Dios entiede, á fu ani-
ma facrofantafeabfeode. Pues antigua confefsiC 
íupa es fer el gufano, quando en el Pfalmo dize. 
Ego fum vermis& non homo. Enla qual confef 
fíon el fe torno áréélifícar cnel mote Caluario cf-
tando colgado en la cruz, enternecido en l a g r i -
mas pclamores, offreciendo fcafTcn rcfcatcdcl 
genero humano, quado rezo aquel Pfalmo defdc 
el principiohafta elñn^diziendo.Deusdeus mcus 
C o n -
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Con gran conueniencia la cruz en q el redemptor 
del mundo padeció, es llamada cathedrafupa:por 
q en aquel lugar enfeño aqlias fíete verdades,pra^ 
tíca^q nunca en el mudo fuero opdas. Pocas fue-
ron las palabras, p mup coradas las propofidones 
queeftegrá do(5tor en efta cathedra enfeño .* pero 
fuero de gran virtud p effi'cacia. En efta cathedra 
fcmoftro elfer hiio de dios mas claramente.Deíta 
cathedra humilde traxo al mundo tras ft, j? al co-
nocimiento de quíen era.Cofa digna de gran ad-
miración,^ de cathedra ta humilde p de tanto dif-
fauor, facafle dios tanta honrra p gloria para íi, p 
prouecho para los hobrcs.En efta cathedra mof-
trofus dos naturalezas, diuina p humana.ferdios 
^ h ó b r c V n efpeiomíentra eftaftnopentero,alps 
que en el fe miran no mueftra mas de vn bulto o 
pmagempcro fí quebráen dos partes.luego pare-
cerá dospmagines. Mientra el redeptor déla vida 
cftaua entero andana enla vida predicando, no fe 
vierótan claramente naturaleza diuina phumana 
en el, pero quando fubío en efta cathedra, quado 
murió en la cruz,quando quedando el cuerpo col 
Íjado de la cruz el anima deícédio al limbo, como o auia Efapas pronunciado. Actritus propterfce 
lera noftra, fue puefto del quebráío por nucftr os 
peccados,entoces pareciere dos naturalezas. De> 
zia habládo alos Phariíeos.íoan.viii.ca. Cfi exal 
taueritis fíliú hominis, runccognofcctisquia ego 
fum,quiere dczir.Qiiádo al hiío de la virgen le fu 
bieredes en fu cathedra, le puíícredes en la cruz, 
cntóces conocereps quie po fop, fer dios p hobre: 
Losphilofophos conocieron de dios tres renom-
bres o atributos, quod notum eft dei manifeftum 
* 5 cft 
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in iIIiS,adR.o.i).cap.quiere dvzír. Que los tref 
atributos principales de Dios o los mas conoci-
dos de los hopibres ^alcatifaron los philofophos 
con la lumbre natural del entendimiento cotem-
clando las criaturas,que fon,omnipotencia,faber 
infinito, p bondad fin medida: p conocidas eftas 
Sresdiuinas pcrfccfliones , luego creyeron en fu 
virtud infinita..p diuinidad fempiterna» Eftos á-
tributos p peí fediones diurnas, en la creación del 
mundo moftro dios, p dio a conocer alas criatu-
ras ihtek&uales , pdefpues en muchas obras p 
grandezas: pero en ninguna deltas tan claramen-
te como las moílropeníeño en fu carhedra quan 
do eftaua en la cruz colgado,quando hablo agus 
lias fíete palabras llenas de grandes p foberános la 
cramentos. Manifefto fu omnipotencia en elíentt 
miento p turbado q en aqlia hora huuo cnlas cria 
turas, el fpl fe comedio a detener fus rapos, mof-
trando obediencia ala volutad de fu hazedor, las 
piedras contra fu natural inclinacio fehizieron pp 
clacos, las fepulturaf fueron abierta?, p los muer-
tos que en ellas cftauan,fuerQnrefufciiados«Kuc-
go tepo fabiolector q pienfesiJ todala multitud 
de las criaturas fe iuntaífeh, todos los efpirirus an 
gelicos con las otras inferiores dixcflcn p mandaf 
íen al fol cj no alurnbraííc al mundo, fi les obede-
r ia í noporcifr to, fio dexaria por todas ellas 
hazer fu offício.ni aun las opriá.f uespoder baf 
f o para ello í Si mandafíen a vna anima pa falida 
fuera del cuerpo q tornaíle a entrar en el por vnió 
^poftatkacomo de antes, fí lo podria hazers' no 
por cierto, ni bailaría para ello el imperio de las 
friamras, ni el apetito pdefico q el anima tiene a 
ello: 
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ciIo:p puestos muertos refufcitan, en cupo podes 
f virtud fe haze efto i el poder p la virtud del ca-
thedratico obra efto, mueftra en fu cathedra te-
ner omnipotencia. También raoílro alli fer infíni 
tamente íabio, faber mas que de criatura es menef 
ter para alcanzar vn fín que las criaturas por cier-í 
tos medios alcancan,con medios contrarios q las 
Criaturas, p con medios al parecer délos hombres 
repugnantes alfín.Qual de los hombres aleado o 
procuro de alcancar honrra de adoracio por vnai 
deshonrra mup abatida, plamapor q el mundo» 
puede dar'.' Quien, de las criaturas co el morir d io 
a entender al mundo p hizo creer que era dios co-
mo Chrifto| Humiliauitfemetipfuvfque ad moc 
íem.mortem autem cruciSjpropter quodiSí exal-
tauit illum deus,6C dedit ei nomen quod eft fapec 
omne nomé,ad Philipp.ii.cap. p por tanto alean 
íójdize elApoftol, vn nobre q es fobre todo no-
brereftoes dezir,quealcango que fuefle conocido» 
fer dios, gran fabiduria p arte diuina es efta . La 
infínita bondad de fu diuinidad aquí en eílacathe 
dra enfeño,aqiii pareció el piélago fin fín de fu di-
uina charidad, fin tanta mezcla de los efetos de fu 
diuinaiufticia. Quádo Chrifto predicauap hazia 
milagros afpcramentc argupa p reprehendía a fus 
enemigos, cruelmente los amenazaua con ame-
Hazas de fuego eterno : pero quando fubio en fut 
cathedra^uando fe pufo en la cruz, huuo aquicii 
reprehcndieíTeí aquien amenazo eftando alltí 
Por ventura faltauan allipeccadores obftinadoSí 
no eftauan alli los Pharifcos efearneciendo delí' 
No abre pa la boca para amenazar alos enemi-
gos, fino para pedir perdón p mifericordia para 
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¿HoSjdíziendo, pater ignofce illis» O gran princi-
pe fapietifsimo, como enfeñaps e vueñracathedra 
humilde vueftrosdíuinos atributos: p fínalmete, 
fer vos dios p hóbre verdadero. Con gran razón 
viendo eftas cofas,opendo de vucftra boca aqlias 
palabras q en la cruz enfeñafteSjda bozesclcenta-
rio romano, capírá déla gente romana, veré fílius 
dei cratifte, ciertamente hiio de dios es cftc, po le 
confíeflo por taUO quan prudente fue aql bue la» 
dro, quan labio p grá thcoiogo fe hizo opcndo la 
leclion deftacathedra, pucsconocio qclqlalepa 
era quien la gloria le podia dar, porq íi por tal no 
le conociera gran defatino fuera pedir le tal mer-
ced,pero enfeñado del fpirim fanro,q el q cftaua e 
la cruz colgado, era dios p hombre,dizc con gran 
coniian§a:mementomei,tc. - 4 " 
BEatus vir quiin Icgc Domini meditabitur'dic ac nocle. Erit tanquam lignüquod plantatú 
cft fecus decurfus aquaru, quod dabitfru&u 
fuum ín tepore fuo3pfal.i.ElprophetarealDauid 
comienca fus plalmos p cantares engrandeciendo 
p alabando al varón que toda fu vida emplea en 
el eftudio de la fan&aefcriptura, en la meditación 
de la lep de dios, diziendb. Buenauenturado p 
mupdichofo es el varón q la n oché p eí dia emplea 
pgafta en la contemplación de la lep de dios,gafta 
fus dias p vida cnen tender p declarar la lep del fea 
ñor /e racomo vn árbol mup ameno pgraciofo q 
cftá plantado cerca de las aguas corriétes.tiene ef-
undidas las rapzes harta la abúdancia délas aguas 
p por tanto dará en la'pgleíía de dios abundante p 
lazonado fruílo a fu tiempo. Yo te ruego Chrif-
mno lector, q contempksp entiendas Chriftiana 
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mente el fruto efpiritual p prouecho vniuerial, q 
en la pgleíía de dios ha hecho el reueredifsimo fe-
ño r don Frap Antonio de gueuara obifpo de mo 
doñedo,con fu doftrina p libros, p fi po no me 
engaño diras,p con verdad. Efte es el varón bien 
auenturado q de diap de noche fe ocupo defde fu 
tierna edad en la lecion p meditación de la kp del 
feñor, pues tan fabrofop prouechofofruto hizo 
en las animas Chriftianas, Quiequiíierc aduértír 
$ entender la deuocion p añecíon con q el mudo 
en eftos tiemposachacofosha recibido paccepta-
do fu do<flrina p obras , pcomodo tosp f impk í 
todos nunca fe canían de leer en ellas , conocerá 
qual apa fído íu oceupacion, quantas fus oracio-
nes p vigilias, quan extendidas tenian las rapzcs 
de fus propofitos ala honrra p gloria de dios, p a 
la vtilidad efpiritual de los próximos. Y aunq t o -
das ellas con eftilo dulce, gran claridad de inge-
ríio,p doctrina mup fubida apa eferipto: pero en 
efte libro vl t imoq esfobre las fíete palabras q el 
redentor del mudo pronuncio eftando en la cruz 
que al fin de fus dias z en fu veiez eferiuio excedió 
en deuocion z fertilidad de fentcncias a las otras» 
Dos cofas fon lasquehazen efte exceflo en efta 
obra vlrima«La primera, porque pa eftauael au-
tor della en la vltima edad de fu vida: z en la edad 
madura ^ en la qual los hombres bien oceupados 
fuelen mas alcanzar zguftar de dios.El gran doc-
tor de la pglefía fant Hicronimo en vna cpiftola 
^ eferiuio eftando pa myp vieio,confiefla q fe ha-
lla masdifpuefto t pdonco que en ninguna edad 
pafíada para efereuir de los rnifterios de dios mas 
íuauemcteqhaftaalli, puesfegu el dize auloscif-
¥ S nes 
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srcsp otras auesmup cercanas ala muerte hazen 
mas dulce armonia,p cantan mas fuauemente. 
Tan al cabo de fu vida fe pufoel feñor obifpo a ef 
ereuir efta obra, que acabadas las cinco palabras 
primeras antes q acabañe las dos vltknas fele zczf 
bo la vida. Pero elcom¡en§.o dellas es de tanta 
excelencia j» claridad,da motiuos tan abundantes 
f fecundos, que aun el que no" es mu^ buen enten 
dedor, entenderá muchos^grandesfecrctos de 
aqllas líete palabras q Chrifto en lacruz dixo:p de 
los altosfacramentos q el hijo de dios alli celebro. 
L o fegundo excede efta obra alas otras: por íer la 
materia en q trata mas excelente p fecunda de mif 
terios, es como vn epilogo p refolucion de la vi*» 
da p doíírina de Chrifto, es como vna fler efeof 
gida de toda fu do í lnna . Eftando el pueblo deí f 
raelen vndeíierto mup fecop deflabrido,fatiga-
do por la gran fed q padecían, dixo dios a Mopíc: 
Percuties petram 8¿ extbit ex eaaqua, vt bibat po-
puIus.Exo.xvii. Herirás p darás golpes con tu va 
ra en efla peña mup dura,pluego della faldran ar* 
ropos de agua clara en abundada, p beuera el pue 
blo. E l Apoftol enfeña íer efta piedra Ghciftore-
demptor del mundo hiio de dios, petra ante crat 
Chriftus.i.ad Cor.x. Chriftoesia pkdra verda-
dera de quien como de vna fuente perenalíalen a-
guas abundantes de gracia p vida eterna. Aquella 
piedra del deíierto deSinqherioMopfen figura 
era p fombra del rrdemptor del mundo:dio aguas 
manantiales p vmbraticas, Chrifto da agua biua 
en abundancia, p fí alguno della beuiere no aura 
fed cternalmenre. Para dar a beuereftas aguas, ef-
pirituales facadas de Chrifto, al pueblo fedknto, 
- alos 
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alos dcuoíos ChriftianoSjquantas vcxcspícnfas, 
prudente lccior,cj el auíííordeíle libro hirió efpi^ 
rirualmcntecita piedara efpiritual, piedra efeogi-
Í!a p angular^ Quantasvezes eftandolurpenfoco a pierna en la mano , puefto los oíos enelcruci-
^ixo fue hallado bañado en lagrimas; O quantas 
yezesfucron opdosgemidos p follocos quando 
«feriuia e^laobraí Todo oluidado de fijdefacor-
idado derecebir el maniar corporal,p de otras nc-
(ccfsidadcs ineuitabieí dekucrpo humano, todo 
oluidado, pibforío, |>todotranfportadocnef^ 
las fíete palabras, que Chrifto lepo p enfefío cnla 
cathedra de la cruz. Piadoíamente fe puede creer 
que tiene en el cielo gran gloria |» corona reful-
gente, que fegun lo que el ángel dixo a Daniel, fe 
(dcticalosque enfeñandoílrina faní la , pues tan 
fancta laefcriuio p enfeño, p por tan dulce cftilo 
la fembro en los corazones de los fíeles.No ap en 
toda la fagrada eferiptura dodrina de donde los 
iuftosptímcrofosde dios faqiicn tantas fuerzas 
para caminar por el camino fragofo de la virtud, 
ni dedonde los pecadores conciban tanta eípe-* 
ran^a de alcanzar perdón de fus culpas. O fi lees 
con atención: qua grandes facramentcs defeubre 
p quan grandes mpfterios da a entender, fobre aq 
lia palabra primera de Chrifto, Pater ignofceillis 
guia nefeitít quidfaciunt.Bicn tengo para mi crep 
do, que otras muchas gradezasp fecrctoí mado-
res en ellas fe inclupfn , pero cofas mas íabroías p 
dulces no hallaras , aunque rebueluas los fagra-
i!os do lores , ni tampoco dexo de creer, que fí 
cfta leperes con atención: tengas tan eftragadó el 
gufto cfprial,r4 tan defcupdadoeílesdela íalud de 
tu 
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ta anima,que las otras dexes de leer con toda la a-
teticiona tipofsible. Pues que feraquando ilegal 
res alos fabrofos fenridos pprouechofifsimos que 
eñe vigila ntifsim o auélorda a aquella palabra, q 
3 grandes bozes dixo en la cruz Chrifto, fitio, no 
podra fer ííno que pondrá en tu anima vna gran 
íed>de padecer alguna por aquel q tanta por ti paf 
f o . Quando le vieres declarar aquella vltima, in 
manustuascommendo fpiritum meum.Y enten-
dieres que Chrifto ninguna necefsidad tenia de e-
char al padre aquella pcticion.porque fegun l ad i -
ninidad no le conuiene rogar ni orar, fino hazer 
mercedes^ fegun la hum anidad pa poflepa todos 
los bienes eílencíales que dios le podía dar, cono* 
ceras que dio aquellas grandes bozes en el articu-
lo de la muerte, para quando te hallares en femé-
lame trance tan peligrofo p rigurofo a t i , oluida-
dode todolo cr iado/íno es de tu aníma,la has de 
cncoroedar a bozes en las manos del padre de mi 
íericordia que la crio:porquc folo el la puede 
affegurar p guardar,^ fi tu lapuficres en 
cftas fus man os, j> a fu cargo,ni en 
«fta vida te faltara la gracia, 
ni en la otra la gloria. 
Amen* 
I 
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D E D O N P E R O f ^ L E Z D E 
Gucuara^obre la primera palabra que 
dixo Chrifto nueftroíalua-
doren la Cruz, 
Arce Domine parce populo tuo:& ne 
desh.Trcdiratcm ruam in opprobriu* 
Dize el prophera í oel c. i), y es como 
fi dixeííe. Pues feñoríias tenido por 
bien de perder el nobre de vengatiuo 
)> llamarte padre de mifericordiarpues borrafte: el 
Deus vltionú Deus vltioi^u, q trapas por orla en 
tus armas y madafte aíferar: mifericors 8C mifera-
ror&iuftus. Comienza a vfardeftatu deméciap 
perdona efte pueblo q ta grauemete te ha offédi-
do no permitas q quie tato tiepo hasáparadorpor 
quie tato has hecho, p a quie te has modrado tan 
fauorablc,tenga el mundo en tan poco q de todos 
fea maltratado percarnccido.Mopfcsauté orabac 
dñm deum fuu dicens, cur dñe iraícitur furor tuus 
cotrapopulu tuum queeduxiíli de térra Acgppti 
in fortitudine magna & in manu robufta, dize la 
eferiptura. Exod.xxxin Eftaualoshiiosde Yfrael 
en eldefiertopdolatrando,p Mopfesenelmontc 
Sinap rogado á Ú i o s por cllos.Eftauá los Hebre-
os murmurado de fu capitS Mopfesp adorando al 
bezerro,p el en la cubre del monte hincado de ro 
dillas delante del hazedorvniuerfal pidiendo les 
perdonaífe, Porq feñor das lugar al rigor para q 
te pida q caftigucs á efte tu pueblo q tu libertarte 
co tu fortalc3a p bra^o vitoriofo del catiueriodc 
Egpptoí Quien es el pueblo pdolaira fino los ob 
fitina-
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ftínadbs Farifeos q á fu Dios crucifican, quien éS 
Mopfes en et mote Sina^í íno él benignusimo íé~ 
íu cnfaleado crt la cruz cj por fus enemigos ruegaí 
O padre mió celeñial, pues por t i i mandado vmé 
f o al eftado en q cftopjporq quieres végar mi mu 
erte en el genero humano q por tu infinita mífetí 
cordia refeatafte del poder del demonio co derra^ 
mar po mi fangre í Ruega te Abraham por los de 
Sodoma.Agar por fip poí-fultiio.lacobqle defíe 
das de fu hermano. Aaron por el pueblo,íofueq 
detegaS el fól. Ánna que le des vrt lino. Y Samuel 
por todo vn enercito: p á todos ks concedes lo q 
te piden: p á mi no me dat as la conferuaciode lo q 
mecueftá la v ida íQuando Dios embid péftiléciJi 
talfobre Hierufalemjq cntan breue.tiépd murie-
ron della fetenta mili liobres, á grades bozes cu£-
ta la eferiprura q dezia Datíid.Ego fum quipeceá-
ui, 3í ego inique egi, iftí qiii Oüesfunt quid fect* 
ntnt; vertatur obfecro manus tuá torra me.ii.Re» 
Xxiiii. Mas muclns gracias á el q no cfta en mas la 
differencia de q alli caftigah al pueblo por la culpa 
de Dauid.jí aquí padece Clirifto por los peccados 
del mundo. O benígnifsirho rej>,o clemcntifsimd 
prindpc, o piadofífsimofefíor, q Empéi-ador ia-» 
mas perdono, no á los q le mataré, mas a los que 
hallo culpantes en alguna coniuraciorí q fedefeu-
briefle. Loamos la manfedubre de Otauiano por 
q a Vnos le vení an a malftnar de otros q dezia mal 
del, les refpondio q era razón fer libres laá leguas 
délos hpbres.Tencraos en mucho del lülioCefar 
q de rodo tenía memoria, fino délas iniurias q \ t 
Iiazian,j>oluiflamonoS q Chríftono folo efeufa i 
quien del murmura, mas le refpondc tan bien q Ic 
contienda: nd refeata dos ai tres mil i , fino codo et 
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genero hiunanotno oluídalasínmriasqíeliaxen: 
íírrotuega por quien 1c afrenta.Pcccauit popuius 
iftc peccatu maximü aut dimitte ds hanc noxam, 
aut í ínonfads dcíe medelibrotuoqucfcripfíftü 
Dize Mo^f¿n Exo« xxxiu en períona de Chrifto. 
Bien veo j? conozco padre mió celeílial q esgran^ 
de la offenfa q los hobfes te han hecho pes enor-
sne d pecado que han cometido en matarte elhüo 
Vquc tanto querias, mas pa fábes que feria gran 
burla íí la muerte q po padecí para fu remedio fe 
conuertíefle en ponzoña que los confumieíre,his 
los de perdonar a ellos efta culpa, porque me va a 
íni 'enellólahonrradefalirconmicmprefa , no 
alcanzan lo q hazen ni fe pueden perfuadir.q quie 
t r io de nada toda efta machina. Por cupa difpo-
lícion todo fe gouicrna apa venido en tan baxa 
forma a padecer tari ignontiniofa muerte. Saben 
q ponen vn hobre enla cruz fin faber a quien cru-
cifican. Efta es piedad, efta es cíemécia, efta es m i -
rericordia,cfta es marifedumbre,cftaes humildad, 
eftaes modeftia, cfte esbuezclo, peftacsbeneuo 
lencia. Verdaderas iopas,dequefe hS de hazerlas 
recamaras de los principes, porq como dize Sene 
ca enel/Kdeclemcda,adNerone. Dcanimofobc 
rano p excelente, es mcnofpreciarlas offenfas q le 
liazétp de íoc-z pabatido cozerfe enla pra. Comú 
mente vemos p es afsi q mas faeilmete fe nos acu-
erda p tiene enla mem oria lo q ha mas poco tic* 
po q acaeció. Quado algu amigo nueftrofe mue-
re qda nosfiepre en lafantafía p reprefentafe nos 
ante los oíos muchas vezes, quai eftaua poco an-
fesq muricíTe.que nos encomendó por defpcdida 
de nueftra aimíftad: f q f u m m las |>oftreras pala-
* braí 
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bras q íe o|>mos:porq no ap corado tan duro en el 
mundo q en quanro buenamente puede no huel-
gue de hazer por quien en tal trago fe le encomié-
da, forjado de vna parte de laftima p por otra dt} 
deíTeo de hallar quado por allipafle^quié haga o-
tro tanto por el. Afsi elhiio de Dios ^efleando fo 
bre todo el remedio de los hombres aguardo á pe 
dir la merced al padre á tal tiepo q aun q no fuera 
padre fino eftraño no runiera cara para negar fe 
la , Aguarda a verfe enla cruz, abiertas las carnes, 
pidelo con palabras effícacifsimas: p pone lo enla 
cabeca de fu memorial para q fea lo primero q fe le 
otorgue, M ierras andamos por el mudo tenemos 
lugar de hablar largo entoq qremos,masquando 
nos acercamos á Iamuerte:quando nos vemos pa 
cola cadelaenla mano, nadiefe defmáda no ap pa 
labra q no fea de pefo p q importemucho.Todaj 
las palabras de Chrifto fe ha de opr co atecio abier 
tos los oíos del entendimiento fe ha de !ccr,p con 
gradifsimo cupdado fe ha de efcüdriñar p rumiar, 
masprincipalméte aqllas q eldixo en lo poftrero 
de iu vida q quato fon mas breues tatos mas mpf-
tcrioscotienépfonmascopediofas.Todo clpro> 
ceííb de fu vida:todos fus fermones p todas fus o -
bras erScomo vn teftameto en q orden aua fu cafa 
p daua forma como etre todo el genero humano 
fe repartiefle la multitud de moradasq dezia aucr 
en fu maporazgó p en ía cafaantigua de fu padre. 
Viendo fe cercano á ]$ muerte haze vn copediofo 
codicillo, dodeinftitupe á los hobres por herede-
ros del repno de Dios,como á hermanos adopti-
uos por el baptifmo,fuplicando á fu padre lo ten-
ga por bien,oluidarido todo iopaflado* 
I 
Gomíen^a la Primera Pa-
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tras que Chrifto nueftro redcmptor dixo «nd ara 
déla cruz: conuieneafaber : PaterignofcC 
illis quianefduntquidfaciunt.-que quic-
reaezir. Padre mío perdona a eítos 
que me crudfícan, porque no fa-
bsnioque hazen* 
C A P I T V L O P R I M E R O . 
De la primera palabra que dixo Chrifto e n h 
¿ruz , p de muchas pmup alcas condidones que 
tiene cfta bendita oración. 
1 A T E R ignofee íni5 , quía 
• nefeiunt quidfaciunc : dixo el 
hijo de Dios á la hora d¿ fa 
muerte en el ara de la cruz:co-' 
mofi dixera . O padre mió c-
ternojiufto, p faníí:o,la prime--
' ra cofa que te fuplico en efta 
t m t es: que perdones atodos eftos queme qui -
tan ía vida: pues no faljenquantaoffenfa hazena 
tu ííondadpclemencia. Super inimicosmeosprU / 
áentem mefecifti. DizeelrepDauid en fusPfal-
tnos,como fídixera. Immenfas gracias te hago4o 
grati Dios de Ifraeí, porque me dotafte de la v i r -
tud déla prudencia para faber rtic Valer con los c-
nemigos queme perfíguian, p para acabar co rru-
go d i perdonar ks las iniurias que me hazla. Para 
A en* 
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cnrtndimiento délo que Chrifto dixo en la CTUT} 
$ de lo q Dauid di^c enel pfalmo, es de notar q en 
tre las virrudes Cardinales,Ia primera }> mas prin > 
^=0= cipal dellas es la virtud de la prudencia,porque fin 
la prudenciaba iufticia para en crueldad , la tem-
perancia en floxedadjla fortaleja en tirani3,ln po-
tecia en foberuia,la audacia en locura, p clíaber p 
feiencia en malicia.Platón en fuThimeo de5ia.Es 
tan alto don el don de la prudencia que medíante 
ella fola el hobre prudente enmienda lo paífado, 
fuelda lo quebrado, ordena lo prefentc , prouee 
en lo futuro,remedia lo errado, p aun coníerua lo 
bien hecho. El gran orador Efchines di3c.Yoco-
nocia muchos Griegos mis contemporáneos, los 
qualcs eran eloquentescnlo quehablauan , agu-
dos en lo que inuentauan, audaces en lo que em-
prcndían,cautosenloque tratauan, dilfimulados 
en lo que quedan, p aun modeftos en lo que ha* 
3ian,losquatespornotenerdefpues vnpoco de 
prudenciado perdían del todo en vna hora. M u -
chas V€3es de3ia Sócrates á fusdífcípulos. N o a-
Me)?sdeftartan arados a mi dotrinap palabra,pa-
ra que la guardeps del todo al pie de la letra , porq 
po no fop maeftro mas de para detíros lo que a-
ueps de ha5er, p defpues la prudencia os ha deeñ-
feñar,quandolo auepsdc ha3er , pcomolo aueps 
deha3er>p adode lo auepsde hazer, p aun porque 
lo aueps dehazer.Ciceron á Atico dize. N o has 
de llamar fabio al que ha vifto mucho, ni lerdo 
mucho,p fabe mucho,fínoal q fábe vfar bié dello, 
p en fu riepo pingar aplicarlo, porq de otra ma-
nera.no ap cofa mas periudícial para vna repúbli-
ca, como gouernarfe por hombre que tiene mu-
. cha 
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Éha fciencia p poca prudencia. E l egregio Auguf-» 
tino en vnaepiftoladíze.Quandoel hito de Dios 
dixo. Eftore prudentes ficut ferpenres, que otra 
<ofaquifo dezir, fi no qué eran mejores para go* 
tiernar fu pglefía, los hombres fímplés p pruden-* 
tes que no los fabios arrogantes. Séneca en elli-> 
bro de Virtutibus dize.El hombre prudente,ama 
¿ontemplan^ajíírueco cuidado, futreconpacicn* 
<¡a,hrtbla pormedida, vifitafín moleftia, p romé-
telo q püedc,dif(í'mula lo q quiere, fíale de quien 
deue,calla lo q fabe.p no fe toma co clq mas pue-
de.NouiDauid virú bellicofum,&f prudente ver^ 
bis.Dixo vncausllero Hebreo al rep Saúl, quan« 
do eft3uaendemoniido,como fídixera. Yoco-
Hofco á vn hiio de Yfap q fe llama Dauid,q te p o -
dra fanar de efle mal, el qual es mojo en la edad» 
noble enla fangre, roxo en el roftro, rubio en el 
cabello, baxoenclcuerpo.rezioen Iasfuerps,p 
íobrerodo mu)> auifadop prudente enlas pala-
bras.Muchoesdepódcrarjq no loa la eferirura fa 
era a Dauid de q moftraua fu prudencia en el m i -
rar, ni enel gouernar/ íno folamente enel hablar,, 
porque no alcofa en q mas fe conozca , eftarvtt 
hobre dotado de la virtud déla prudencia, que es 
en la palabra que echa por la boca . Séneca dize» 
Todas las cofas defta vida tienen lugar ado eften, 
fer en que fe conferuen , tiempo en que fe obren, 
condición á que fe indinen,)» (ín adonde pare, l o 
qual dezimos por el razonar r hablar, en lo qual 
fe requiere congruo tiempo para lo q fe a de dezic 
J> mu)> gra tino parafaberlo deíir.Víjmihi quiata 
cuú Díxo elpropheta Hieremias,comofídixcra» 
Apde mira^dc mi,o gráDios de ífrael.por quan-
A z tos 
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tos pecados he conocido, y por qua ras maldades 
he dtlTímulacio,las alesfi po las reuelarafe en me-
dará, p ÍJ po las defcub riera fe ca ftiga ra .Tábie dixo 
Á elmaluado de Chaimtmaiorediníquitasmea,qua 
v t venia mcrear,las qlcs malditas palabras, le va-
liera mas callarlas q no dezirlas:porq mucho mas 
peco en no reconocer en Dios miferícordia, q no 
en auerá fu hermano Abel quirado la vida. He a-
qui pues á Hieremiasculpado por q callo, he aquí 
tábie á Chaim culpado por lo cj hablo,de lo qual 
podemos inferir quanta necefíidad tenemos de la 
virtud déla prudencia,para q ella nos enfeñe lo q 
hemos de dezir, p ella nos auife de lo q hemos de 
callar.Mup como fabio dixo Salomo: tepus tacc-
di,6¿ tépus loquendi: enlas qualcs palabras nos da 
licencia que haDlemos,p nos pone freno á q calle-
mos: porq el fiepre callar es eftremo, p el mucho 
hablar es de hobre loco. Cicerón en vna epiftola 
dize.Elhobreque es bueno, o es malo, conoccfc 
elas obras que haze.mas fí esjabio o loco, cono-
cefe en las palabras q dize. Viniecto pues pa al pro 
pofito^odoefte ta largo arrodeo hemos trapdo: 
para dezir pprouar, encornó el hiio de Dios fue 
tnup fufrido en el callar, p mup comedido enelha 
blar:porq iamas hablaua fino quando de fu habla 
penfauafacarprouecho , p nunca callana , fino 
quado pefaua q de fu habla auria algún efcandalo. 
hé¡¡Sohre aquella palabra de Dñe verba vitar habes 
' dize Beda. Tan medido p tan comedido fue el h i -
ío de Dios cnfuspalabras, q iamas abríala boca ff 
nofueíTepara predicar,niiamascallaua fino fuef-
íepara orar . Los mcfmos enemigos de Chrifto, 
predican! p publicauan del, quodnunqua homo 
fíe 
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ftclocutuseft, porqiamas 1c vepa de nadie mur-
murar.ni a nadie mal finar, ni con nadie fe tomar, 
ni por injurias que le hizieífen feiniuriar. Bcrnar-»K 
dodizc^O bue lefu^edcmptor de mianima.mup ̂  
biedize de ti el propheta,ignirri cloquiu tuu vehe 
. mente.'pues todas tus benditas palabras, mouian 
s gpíedad,incitauaácharidad, cobidauaa bondad, 
aífolauala maldad.prouocaul lagrimas, conuer-
tiá las republicas^lubraua las cóncicncias, p enter 
necian tas entrañas. En eldia de fu fagrada paífío 
lleuaron a Chrifto delante quatro tribunales, €5 a 
faber, delante dePiíato.delante Heredes, ^ a las 
cafas obifpalcs delante el pontífice Capphas, p al 
árbol déla cruz delate fu padre,delante el qual fo-
laméte hablo, p delante los otros quafi fieprc ca-
llo:no por cierto fin alto miflrerio, pmup profun-
do fecrüto.Es pues el fecreto defte fecrcto, que en 
los dos primeros tribunales , como leaecufauan 
demalo j?efcandolofo,no quifo porfí refpondcr, 
mas ¿n el árbol de la cruz como eftaua por aboga 
do,comen^o alli luego a hablar p abogar.dizien-
do paterignofeeillistde manera, q por cfcüfarmc 
amijdcxodcrefpoderpor fi.Qucesefto o b u e í c 
fu,que es cfto^Enlo q a ti toca no rcfpodes fíendo 
pregíítado,f enlo q ami toca hablas aun no fien-
do rogado^ Abogas por mi culpa,^ no té acuer-
das de tu vida, teniendo pa el anima ala bocáf 
Quiéiamasfinotuefcufá alosqlcacufan : j>de-
fiédealos q le códenan^Anfelmo c fus meditado- ' -f" 
nes dize.O qua ignitu efteloquiü tuú: mibüe í c -
fu pues eñl árbol déla cruz efeufafte a mi fiedo po 
el culpado,^ no tornarte por t i no auiedo c t i peca 
doalb qual tuhezifte^ftSdo alliabrafado de amo-
A 5 res. 
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re$,j> mu]? cargado de dolores. Ya cj pideSjpa qué 
ruegas, porqué no ruegas a tu buen padre,que te 
«litigue effos dolores j como le pides p ruegas, 
que perdone ales peccadoresí N o has piedad de 
fus fagrados miembros que los tienes todos def-
coiuntados, p has la de tus crueles enemigos que 
Siün no eftanati conucrtidosíPues eres tan obl i -
Íjado a defender losinocentes como abogar por os peccadores, porque no has piedad de tus ino-
centescarnes , como la has de mis enormes cul-
Jk pasíVbertino dizc. O quá vehementereft ignitu 
cloquiumtuum,mi l?uen feñor pues efeufas al que 
•es culpado ̂ ruegas fin fer rogado^erdonas fm fer 
fatiífecho , alegas fin iér pagado , j> aun mueres 
porlosquetehanmucrto. Pues manda la lep d© 
3VI opfen,que pague el malhechor,diente por dien-
t é t a n o por mano^ieporpic.oio por ojo, p v i -
da pro vida,porque tu ogran rcdemptor,das ma 
tíos alos que telas atan,pies alos que te los encía-
l ian , oios alos que te los ciegan, p vida alos que 
. te la quitan < Ya que no quieres tomar venganza 
deruiniuria,porquenodexas ala iufticia , hazer 
de tus enemigos iufticiaí' Bernardo en vn fermon 
dizc. Defdequcel feñor eftuuo prefo en el huerto 
liada q en la cruz fue crucificado, las obras q hizo 
fueron muchas, pías palabras q dixo fueren mup 
jpocas,enlo qualnos dioa enteder, queencl tiepo 
de las grandes perfecuciones p trabaios, mas nos 
conuieneaprouechar,dela paciécia,qnod€la c ío-
J-^ueciaiEn efta primera orado q el hiio hazcal pa 
drcesdenotar ppodcrar, quien es el padre, q es 
lo q pide^ quic lo pide,quadolo pide, adonde lo 
indejCoaioIopide^ppara quic lo pide jporq tan-
to 
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to vn negocio es maporcj otro, quanto mapóres 
inconueniéres traecofjgo.El que pide es elhiio,a 
quie pide es el padre,lo que pide es vn pcrdo,ado 
lo pidiesen la cruz, quandb lo pide, es quando 
inueré,para quié lo pide.es para lusenemigos, g 
como lo pide es c5 muchas lagrimas, de manera, 
<cj oracio.íábiccn cuníUlcionada, mucha razo aniai 
para fer ppda.Mup aira es efta oración de parer ig 
iiofceíUiSjpucselque la hazfeésel luío dfedios, el 
dual dize.fl quid petierítis patrem in nomine meo 
dabít vbbis,p f^aifí es como es poffible que no de 
el padre iodo lo q fu luio le dcmandare,pues dizc 
quedataéfu nobre todo lo q íc pidiercíSilaora-' 
ció es grande por fer grade el q la haze, también e$ 
tnup grade por parre de aql aquié le haze^ue es pa 
ter rhirericordiaru 6¿ deus totius confolationis, el 
qual padre eterno nos crio con fu ppteda, nos ga 
uierna confurapiencia5nósfüftenracofu eíTencia, 
p nos perdona co fa clemencia.Hiio q tiene tal pa 
dre,p padre q tiene ral hijo,como es poffible, que 
Do cód^i'ciedaa fu ruegoí Fue tábienmupgrande 
la oración de pater ignofee illis^por hazerfe adofe 
hizOjcj fue eñí mote Caluario p e ía Ara de la cruz, 
ado el eterno padre fue aplacado, fu bendito hiio 
fué mucrto,el maldito del demonio fue vencido^ 
el pecado antiguo fue perdonado, p todo el munt 
do fue alli redimido. AmbrofiofobrefantLucas 
dize.Qiiato los Hebreosinfamaroelteplo fanto, 
tato Chriftb afamo el monte Caluario,porq ellos 
de cafa de pracio hizieron cueua de ladrones, p el 
hiio dédiosdecucua de ladrones, hizo cafa de o-f 
ncio.O buen Icfu,o amores de mi alma,q appac[ 
noalimpies, ^a^^aqnorenueues, queappaque 
A 4 no 
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no confagrcs.p q ap pa q no fantifí^s.-pucs el mStc: 
Caluario q de antes eftaua infamado,por iufticiar 
alli alosma! hechores , te fuíftc tu alli á orar por 
los pcccadores:Oi ar el hiio de dios en el infamep 
hediodo lugar del mote Caluario,es dar a todo e| 
mudo licecia, para q a do quiera p como quiera,p 
por quie quiera ofemos al Señor orar,p fu demé-
cia implorarrpuesno coííftc la perfeéHo déla ora-
ción en el lugar ado oramos. Ano en la poca,o mu 
cha dcuoc¡6,q en la oraciS tenemos.Conformc a 
So q la Samaritanadixo á Chri{lo,no querían mu 
chos Hebreos orar ni rezar fino dentro del téplo, 
IP por veturapara quitar dellos cite error: no lee-
mos aurr en el Chrifto d hiio de dios orad o, fin o 
íolametepredicadojo qualel bedito feñor hizo» 
porque nadie fe cfcufaíTe de orar,p fcrdcuoto.di--
siendo q eftaua el templo cerrado «Vbertin o dizc, 
N o tiene el hiio de dios empacho, de líázer la o-
racio de Pater ignofee íllisenel muladar del mon-
te Calu^rio,p tienes la tu de orárp rczar,entuca-
íafoloí O quan altooffíciocs eloffíciode orarp 
rezar,ca al redemptor del mudo no le impidió de-
zir el ignofee illis:eftar en la cruz defnudas las car-
Desbatadas las manos, coronada la cabera, encía-
wados los píes , p auinagrada la boca: pues con el 
coraron perdonaua,p con la lengua oraua. 
%C A P. 11 . De como el hiio de dios dizc a fu 
padre^uc los que lecrucifícaron,no fon fus ene-
anigoSjHno fus amigos. 
QVid funt plaga? iñx in medio manuum tua-rum. His plagatus fum in domoeorum qui 
mediligebant, dixo dios por el propheta 
Z&hm&tW sIcapir.xiiitCpmQ (ídixcra. Quien 
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tchizo eftas tan crudas plagas , en medio de tus 
palmas.Rcfpodio elprofeta,p dixo, Eftas plagas 
fenor mehiziero enla cafa de los q mucho me ama 
uan^Palabras fon eftas no dichas como quiera, n i 
a quien quiera , pues no fe pueden aueriguar nía 
plicar alanaturak3a humana.ni aun angélica, 
porq las Hagas p plagas no las fuclen refcebir los 
hombres en las cafas de fus amigos fino de fus ene-
migos. Cofa mup nueua, p mifterio mup alto t o -
ca aqui el propheta en dezir q fue herido pplaga-
do,en la cafa p morada de los q el fue bien quifto, 
a cupa caufa es menefter, que alcemos vn poco el 
cntedimieto, para alcanzar p defeubrir efte ta alto 
fecreto : porq los mifterios altos no fon fino para 
varones mup heroicos. Efta demanda peftaref^ 
puefta paíTaron en el ara de la cruz, entre el padre 
eterno qucpregutaua.p fufagrado hiio quelercf-
p3día:cl qual como no fe contetafle de rogar por 
fus cnemigoSjdiziendo: paterignofeeillis: fino q 
también los queria defeulparp efeufar , diziendo 
nefeiunt quid faciunt: dixole el padre. Quid funt 
plaga; ifta^in medio manuum tuarum í Dixo ef-
to a fu»hiio el padre, p es como fí le dixera. Si d i -
5esp afirmas o hiio mio,quc en tu paffion p muer-
te , no fon culpantes ningunos deftos Hebreos; 
dimepo te ruego , quien te hizo eflas tan crueles 
llagas , en medio de tus palmas tiernase' His pía-
gatus fum , in domó eorüm quime diligebanr, 
refpondio el hiio a fu padre: p es como fi le dixera: 
O padre mío eterno p bendito^eftas plagas p ella-
gas que tu vees en medio de mis delicadas manos 
po las recibí en cafa de los que eran mis amigos: 
J^ucs po holgué de recebir las, porq tu no hucl-
A 5 g»« 
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gasperdonarlasíBicn fabes opadre,tnío>.q enefic 
miiuoaoic puede líamar injuria^ fino la q fe haze 
contra voluntad propriaí' Si po rauero,por tulo 
mandar,p por a ti obedecer, p por el rnundo loa-
uer meneíter}pprq rengo de llamar enemigos, a 
los cxecucores de tus mandamiento^ í Dexamc 
o padre mío . Dexame vender cara mi muerte 
pues muei OjdexameempIear bien mi vida pues la 
j)ierdo,la qual daré j?o por bien empleada^ íí per-
donas alos q me la quitan, p has piedad de los q a 
t i offende. Que aprouecha que po muera por los 
pecadores, fi tu no los quieres perdonarlos pecca-
dos.Tu fabes padre raio.quc tu perdonando p po 
padeciendo fe ha de hazer la redepcion del mun-
doí'Si no te fattffízieíres con la muerte q padezco 
P con la vida que te ofrefeo , dándome otra vida 
pótela ofrecería, p dándome otra muerte, pola 
acccptaria,porq tu o mi bue padre qdaíTes del to 
do aplacado, p rodo el linage humanoperdona--
do.O bondad etcrna,ocaridad immcfajO clemm 
<ia nuca opda,qual es laq e! buen lefu mueftra en 
«fta tá alta reípuefta, pues en ella llama cafa de a-
migos, ala q eitoncesera omenage de enemigos, 
p feponea efeufar, alosqueauiadeacufar, paun 
intenta deapíacaralq auiadeindinar. Fulgencio 
en efte parto dizc.Por mas períiguidore^ q el hiio 
de dios en efte mundo tuuo , nunca en fu bendita 
boca tomo eftenombre enemigo, lo qual pare-
ce claro,en q prégütandole fu padreq acío leaiiia 
l i gado v tan malrratado,bufco vn nucuo rodeo 
por nodezirnioobrarefte nobre de enemigo, q-* 
riedo mas cargar aquel hecho a fus amigos q no 
coftííar que tenia enemigos.Como cnlacafá déla 
íína-
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Anagoga foüaauer muchos varones fangos que 
antiguamente los tenia dios por fus familiares a-
inigos,no quifo el bédito íeñor hazer cucta délas 
iniurias q le auiá hecho.ni de las plagas que le auia 
dado los Hebreos prefentes, fino tener refperoa 
los muchos feruicios que le auiá hecho los patriar 
chas pa/Tados.Mucho es d? poderarq enla refpue 
fta que dio el hijo al padre^o dixo q auiafido lla-
gado en la cafa de los que eftonces le amauanjfino 
«ncafa délos que le folian amar,pues dizc, in do-
roo eorum qui me diligebantsp no dize, in domo 
eorum qui mediligunt, ptodo cftono obftantc, 
no folo no losliamaenemigoSjmas aun dizc, a fu 
padre que le hiziero obras de amigos. Q ue esefto 
obuenIefu,quc es efto i Si los déla cafa de Krael 
fueron en otro tiempo tupostnpIes hezifte tu por 
vetura muchas mas mercedes^uc no ellos a ti fer-
uicioSvSi hazescuenta de los feruicios que tehizie 
ron a millaños los padres,porque no hazes cuen-
ta de las llagas que te han hecho, noha vnahora 
fushiio^O buéíefu oredeptor de mi anima que 
iupzio humano , ni que entendimiento angélico 
abada a alancar ni a enrenderí porque tienes mas 
refpeílo á los feruicios antiguos, que otros cemíi 
mente oluidan.que no a rus iniurias que de rczicri 
tes corren de ti fangre como arropsíYa pues dixi-* 
mpsarriba,quien oraua que era el Uüo, aquic ora 
un que era el padrc,ado oraua q era en la cruz, tic-
po es j?a que declaremos que es la oracio que ora 
ua,}? por quienes la hazia.quepues el hiio de dios 
en paflb tan eftrechofe pone a orar, alguna cofa 
tmij) ardua deue a fu padre de pedir, 
^Vbertíno dizje.Eílado el verbo cliwiíio cía cruz 
en-
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¿nclauado, p aun pa cafi muerto ; teniendo con 
dauos crucificadas fus carnes, p teniendo fus en-
trañas abrafadas de amor p charídad t afíí mifmo 
oiuidando, f de fus enemigos fe acordando, aU 
lando fus piadofos oíos ai cielo d ixo . Pater 
ignofcc illis,quia nefciuntquid faciunt: p escomo 
lidixera.O padre mió eterno p bendiíto en pago 
de auer po venido al mundo,p deauer tu nombré 
predicado , p de auer tu pra aplacado, p de auerte 
con el mundo reconciliado : cfte quiero de ti por 
fpiritualgalardón por mis trabaios , q perdones 
áeftospeccadorés de Hebreos. Yo padre mió ten-
go por bueno, dnomc aucrqrido tuenel huerto 
quando orauapor mi condecendercon el natural 
apetito de biuir» con talq me opas agora que oro 
por cllos,pórque mucho mas tengo q ellos binan 
en las almas, que no q po muera en el cuerpo.Pa-
ter ignofcc iílis:pues porq ellos pecar5 muero po, 
f (t muero es para que ellos biuan: p en tan arduo 
cafo,mucha mas rajón esque tengas tu rcfpecfh) á 
mirezientc mucrte,q no á fu antigua culpa.Pater 
ignofee illis:puesla muerte qpreualecio en el ma-
derera tengo pó pa aqui en la cruz crucificada co 
inigo:p fícdo efto affi.mup masiufto eS que tegas 
«n mas lacharidad co que popor eflos raucrOjquc 
no la malicia co que cllosa mi me matan. Pater ig-
nofee illiS:porque l i quieres por todo rigor de w í 
ticia.caftigar a eftos Hebreos, muppoca pena les 
fera condenarlos para íiempre en los infiernos; 
|> fi de otra manera ló hazes s affí cómo iamas fe 
cometióotramaldad femeianteá efta : affi iamas 
auras también empleado tu antigua mifericordia, 
como en perdonar á eftos la culpa* Pater ignofee 
iliis 
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¡llíS:porq (íendo como es mi muerte baílame pa-
ra remediar á los por nafcer p nafeidos, no es ra-
xon q qden de fuera eftos Hebreos defuéturados, 
m3j?ormérc,que auiédo fído mi íangre portuco-
fentimiento derramada,iufto feria, aue fucile por 
rus manos bien cmpleada.ígnofce iliis,o pater raí 
jgnofceülis : que pues la parte iniuriadaqfoppo 
perdona fu iniuria, porqno perdonaras tu padre 
mió,lo q toca a tu iufticiaí A do no ap parte qre-
llofa, pa do nadie de nadie fe quexa, q nene que 
ver alli la nift iciaíPater ignofee illis: q pues es l le-
gado el ticmpOjde que diré el propheta: té pus mi 
ferendi Peus,tempus mííerendi, no es hifto ni ra-
zonable q preualezca la nifticia,ado publicamen-
te efta vapor t i pregonada la mifericordia. Síes 
verdad como es verdad: quod miíericordia 3¿ ve-
ntas obuiauerunt f ib i : p cj también iuftitia &pax 
ofculatajfunt: para que quieres hazcrmftitia defte 
pueblo,pues dizeel propheta, que la paz p laiuf-
ticia fe lian pa abracado i Pater ignofee illis, que 
pues te pido efte perdón en lo vltimo de mi vida, 
p te lo fuplico á la hora de mi muerte-.has de creer 
padre mió , q me deuepr mucho cuello: p loq en 
ello me va es, queaexemplo de imitación mia, 
nadie ofe en mi pglefíallamarfc mi ficruo , fí pr i -
mero no fe reconciliareco fu hermano. Pater i g -
nofee illis : quepucspalalep vicia fe acaba quado 
dixereconfummatum eft,p la lepnueuacomienca 
quandopodíxcre clcomcndo fpiritum meum:rio 
feria uifto que debaxo de lep de gracia fe confín-
tielíe ninguna defgracia, ñique tampoco debaxo 
dclepdeamor fepcrmitieíTe algún ranecr. Pate* 
ignofee illis: que pues en el dcíícrto de Ar3, eftan-
do 
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do tutnup enoiado de rodo el pueblo Hebreo^ 
Ies perdónafte p reconciliarte conf ígo,no por maí 
de por ofrecerte Mopíenp Aaron vn poco encie" 
fo: porque no los perdonaras agora, pues noo-
fresco po por ellos enciéfo.fHio á mi mcfmo cru-
tificado^Parer ignofeeillis: que pues percreaciort 
fontu$criaturas,por lepfonrus vafallcs, porre-
dempeion fon mishiios , por fangre fpn mis her-* 
nianos,porcrianza fon mis conolcidos,j> por doc 
trina fon mis allegados , ^con misdifcipulosrart 
emparentados: porque tengo de conféntirq fearl 
perdidosp condenados ? Pater ignofceillísrpucs 
J'onovineal mundo , áqueporraicotraflesru 
cnemigos/ino a darte nueuos amigos, p a quitar 
te de antiguos enoios , porque de otra manera íí 
por ocafi on de mi muerte , quedafle eftc pueblo 
en tu odiop defamor^maspareceriapormimuerr 
te indinarrc.que no aplacarte. Si mi muerte no re 
aplaca,qiiien abaftara a aplacarte f Q uandoru o 
rni buenpadrememandafte del cielo Venir, J>me 
madafte en la cruz morir, no me prometifte p co-
migo capitularte, que tu prap mi vida, mí vida^ 
tu pra iuntas fe acabarían en ^na hora ? Parer i g -
nofceillis,pcumple lo que capitularte, pda loque 
prometifte, que pues delante ti es mas cara mi v i -
da que no mpra,po huelgo de fer muerto, con 
tnlque tu quedes defenoiado. O oración bendi-
ta , o plegaria fagrada, o demanda nunca virta, o 
petición bienauenrurada , qual fue laque tu o 
buen íefu lu i r te en aquella poftrera hora , ado 
iríortrafte rtiup bien por obra, todo lo que auias 
predicado por palabra, pues rogarte por los que 
te auian muerto p pedirte perdón para los que te 
auiati 
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íuíancrucificado . Salganopaplacatodaslaso-
yacíones que fe han hecho en el mundo, p vcre-* 
mos mup a la clara que ninguna fe puede pgualar 
con efta oración de Chrifto, pue&nadie haíta el, 
íntenro lo que el intento, ni rogo lo que el rogo, 
ni pidió loque el pidió , niaun alcanzólo que el 
alcance • El gran patriarcha Jacob que pidió á 
Labanfuiuegro , fino que le dieflepor cfpofaa 
lahermofa Rachelíuhiia t Las mugercs Yíraeli--
tas, que pidieron alas mugeres Egipcianas, fino 
toda fu plata p oro para al§arfe les con elloí Anna 
h muger de Helchana , p madre que fue de Sa-
muel, que pidió á Dios en el templo > fino que 1c 
diefle vn hiioí A xa, donzclla Hebrea, que pidió 
á fu padre Caleph con grandes fofpiros fino que 
le dicíTc la dchefa que tenia agua, porque orfa que 
leauia dado era mup fecaí La madre de los 2eb«f> 
deos,que otra cofa pidió á Chrifto,fino que a fui 
doshiioshizicíTelosmapores feñoresque vuief-
fe en fu repno ? Qu3\ de todos eftos pide algo á 
Dios para fus enemigos, ni aun para fus amigos? 
Cada vno pedia lo quele conuenia , cadavno 
bufeaua io que bien le eftaua, nadie ruegp por fu 
zc^ino.nadiefeacucrda de fu enemigo , nadie fu-
plica por otra perfona, ni nadie fe encarga de cul* 
pa agena. Solo el verbo diuino , tolo el hiio d¿ 
Dios humanado,rogo por fus amigos en lacena, 
diziendorPaterferua eosqui in me credunr, p ro-» 
go también en la cruz por fus enemigos, dizien-
do : ParerignofceillíS,demanera,quecomopia-* 
dofofeñora los buenos ampara , palos malos 
perdona» 
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^ [ C A P , I I I . Decomoclhiio dcDioj , f¿ 
pufo de por medio entre Diospcl Ünage huma-' 
no,p a manera de deípartidor fue mup deícalabra 
do enaquelrupdo. 
QVxíiui deeis virum,qu¡ intcrponcretfcpémí Sí ftaret oppoíítus contra me: ncdifsíparem 
«am.Sí noninueni.Palabras fon eftas del gra D i -
os de ífrael.-dichas al gran profeta Ezechieí^eftan-
do en la captiuidadde Babilonia, cabe el rio C o -
bar,cnel cap.xxinde fu prophecia. Y es como fl 
dixera.Grandes dias ha Ezechiel que por eftar 
cnoiado de lerufalem, ando a buícar vn hombre 
fanfto p virtuofo, para que como fétOjfe ponga 
de por medio entre mi j? entre el pueblo Yfraeliti-
co: porque ni fus ofenfas lleguen a m i , ni mí cáf-
tigo alcance a ellos . La glofa de Apmon dize¿ 
De lo que el Señor aqui fe quexa podemos infe-
rir , quama hambre auia en toda la fínagoga de 
hombres buenos : puesnohallani vno tolo en-
tre todos ellos, el qual fucile diño de al íeñor a-
placar, p a los del pueblo remediar . Mup gran 
fuerca tienen con Dios , los méritos de los bue-
nos , para que en fe dellos perdone á los malos, 
lo qual parece claro en que a todas las ciudades 
de Sodoma perdonaua por diez hombres bue-
nos , p a todos los doze tribus de Yfr a el perdo-
naua por folo vno: mas ap dolor, que ni en la fí-
nagoga fe hallo el vno, nienSodomafehallarori 
tampoco los diez * Paradezirla verdad, con las 
condiciones que aquel hombre faníto Dios que-
ría , no es demarauillarqucno fe hallafíe en ro-
da la fínagoga < porque el tal aula de fer hombre 
t 
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» nonino enel fefo , J> auia le de eligir el fenor p 
no otro ninguno, p auia de fer hebreo p no gen-
t i l , p ama fe de poner por medianero entre dios j> 
el pueblo:p que á ninguna de las partes fuefle van 
derivo* N o fecontentauaelfeñof, aun con todo 
cito, fino q también en el ral varón p medianero 
vuieíTe en el méritos para le aplacar, p no pecca-
dosparale indignar, Gregoriofobre el E3echiel 
di5e. Hombre en quieti tales condiciones fe ha> 
Ilaflen , p varón en quien tan airas virtudes ref-
plandefcicflen , dudopoque fehallafle éntrelas 
gerarchias angelicaSjquamo mas entre las eriatü-» 
ras humanaSjporque el tal mas ha de fer que hom 
bre p pgual ha de fer con Dios. Abraham, Ifaac4 
lacobjp Dauid3p toda la otra letania del teftamé-
to vieio p nueuo, ni fueron con Dios pguales.ni 
aun fueron mas que hombres , pues nacieron en 
peceádo , p fin reuelacion no alcanzaron ningún 
lecreto diuino« Solo el hiio de Dios fue pgual á 
dios, p folo el verbo diuino fue más que hombre 
puro, porque en el p no en otro fe hallan las con-
diciones del varón que el andana a bufear , pías 
del fanto que le auia de aplacar. Lo primero que-
ria Dios que el tal varón fueíTe hombre p no n i -
ño en fabiduria, lo qual fe puede aueriguar , me-
ter de Chrifto que de ninguno ótro,pues defdc el 
puto que tomo carne humana, vio la diuina efíen 
cia, p fupo tanto quanro agora fabe en la gloria, 
lo qual no es afsi de todos íos otros homí)res,pu 
es fe acaban mup tarde de criar , p fe comienzan 
tnup temprano a enuegefecr. Lo fegundo fue el 
hiio de Dios dclpueblo Hebreo , pfuedeltribu 
de íuda,^ crael mas honrrado,p fue de la prouin 
B da 
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ciadeNazareth,q era vna tierra fan^la : pfuedc 
los de fu páretela, la perfona mas eídarefcida. L o 
tercero, fue elhí jo de Dios el mas eícogido de D i 
os(p el mas querido de fu padre: porque del p no 
de orro dixo enel baprifmo. Hic eft fíiius meus d i 
leílus-.como fi dixera.Efte fofo es elmilujolcgi-
timo efteeselmihiio querido : cfte folo es el mi 
vnico heredero, cfte Tolo es al que po mas rega-
l o ^ cíle es el co q po mas me huelgo, p á mí miC« 
mo mas fe fatiffago. Loquarto,fucelhnodeDi-
cs.-vna pared mup tapiada: vn feto muptexido,^ 
v n mur o mup doblado, q fe pufo de por medio 
entre Dios p fu pueblo,quando fe dexo crucificar 
en vn pato, en el qual como en vn adame defear* 
gnron todos los peccados que enel mundo auia.p 
toda la pra que Dios tenia. O feto gloriofo o ta-
pia bienauenturada,o muro inexpunable,o bar-» 
bacana diurna, qualfuifte tu o redeptorde mi al* 
ma,pucs permitirte peonfenrifte, ponerte de por 
medio,p hazerte medianero de Diosp el hombre 
para q en t i lugaflen pdefeargaflen, todos los pe* 
eadosq enel mundo fe auian dccomctcr, ptodas 
las vegancasq dellosel feñor auiade tomar. Grc 
gorio fobrecl Ezechiel dize.Solo el hüo de Dios 
es,el varón q el hulean a, eftc es el muro q el pedia 
cfte es el medianero por quien el preguntaua: ef-
te es el apaziguador de la renzilla vicia, cfte es el 
mitigador de la pra diuina, efte es el rt f ormadoií-
de la nucua gracia ,p efte es d deftrupdor de la cül 
paantigua.Hicronimocneftepafio dizc. El varo 
q bufeaua dios por el Ezcchiel,quié otro fue ííno 
el hüo de dios biuo p redeptor nueftroíel qual co 
mo vn muro ¿nexpunable,fe pufo entre nofotr es 
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^ Dios con gran ofadia a dc5ir, pater igriófce illij! 
mediante las quaks palabras no conuntio que 
nueftrospcccadosaDiosaUegaíícn, nidiolugaíí 
a que fu pra.'p vcnganca ajiofotros defcendicfien^ 
Orígenes íbbre fant Matheo dize.Losdos fa mo-
fes caudillos de la fpnagoga t Mopfenf Aaron, 
quando vieron que el Señor comencaua a derra-
mar íuTaña fobre el pueblo/ueron fe de prefto al 
tabernáculoj el vao a hazer oraciones ^ p cFotro 
a hazer facrincioSjpara fer medianeroSi entre D i -
os p elloSjporque de otra manera emplear a Dios 
íupra,p refcibiera grS áaño la finagoga* Lo que 
aconteció á aquellos dos varones Cantos en el de-
ííerto.acontecio á Chrifto cnel mote Caluario,e! 
qual corno vio que los elementos feturbauan, p 
los muertos fe leuantauan , para fu muerte ven-
gar p aql pueblo caftigar, pufo fe de por medio i 
dcfpartir pdczir la oración de pater ignofccillis^ 
como fidixera* Perdónales padre mió perdóna-
les,p no apa mas porque a no les querer tu perdo-
nar,feria para minmp mapor dolor el verles perf 
der,que no la pafííon q me hazcmorinDamafce-
dize Que fuera délos Hebreos eft5ccs(fí Chrif 
to no dixera á fu padre, pater ígnofee illis: p q fe-
ria agora de nofotrosfíno dixeíTe pater parce illis 
^[Bernardo en vn fermon dize*Es tan alta la pa-
labra de pater ignofee illis, que á ningunpecadoí 
fele auia de caer déla boca,niraerfelc déla memo-
ria,porquc en doscofas moftro el hiio de Diosftt 
clemecia mas que en todas las otras, es á fa ber,cni 
el perdón que del padre nos faco, p en la fangre q 
por nofotros derramo. Sant Anfelmo razonado 
fe con Chrifto ditc, Que clamas.quepídeSjqut; 
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ruegas}quebufcas,qu< quiereSjque di^cs á tu pa-
dre, o buen ícíu q le di3esí O padre mió ignofce 
illis digo,quia neíciunt quid faciunt digo, p q fo-
bre mis carnes defcargue tu enoio digo, pque no 
quede cofaporreconciliarfe contigo digo, porq 
parefccnafermiredempcion defe<ftuola fien a l -
guno quedaííe alguna culpa por redimir , p en ti 
quedafle algunaira para nos caftigar. O charidad 
infiamada^excplo efpatable, o paciencia increi-
ble,p o arpor entrañable.qual tu o buen í efu nos 
moftrafte en la palabra de pater ignofce illis , la 
qual tu dixiíle,no en remedie de tus dolores, fi-
lio enfauordetuspcrfeguidores. O bondad i m -
irjcfa^ockrriccia nucavifta , o charidad nuca'op-
da, qual es la q en ti op refplandefce mi buen lefu 
puesíudras a los que te atan, abogas por los q te 
jnfaman,ruegasporlosqteacufan, efcufasa los 
que te culpan,p aun perdonas á los que te matan. 
Que eseftOjObucn lefi^queeseftoíAl tiempo q 
te eftan ellos blaffemando p te eftan efcarnefcien-
do,p que cftan de t i mofando , eftas tu por ellos 
o r a n d o í N o te han dado aunlalan^ada, p das el 
fíniquito p perdón della.Qiüe de todos los mor-
tales fe abalancara a hazer lo que tu hezifte, es a 
faber, demandar abfo'ucion páralos homkianos 
antes que fe confcflaíTen , p demandarles perdón 
antes que fearrepintiefleníNo quieren ellos tor-
narfeá la ciudad,fin que primero apas efpirado: p 
no quieres tu morirtejíín primero auerles perdo-
* naoo? Qiiien nunca tal vio,quien nunca tal opo 
es a faber^ue primero faliefle el perdón de fus la-
gradas enrrañaSjque fe acaba dcfalirla fangre, de 
fus delicadas venasí N o té acuerdas,de pedir pa-
ra' 
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ra tus carnes fepulmra, j) acuerdas de pedir para 
los qué te crucihearon miiericordiaíO buen J efu, 
o gloria de mi alma , en quien fino en t i fe podía 
juntamente cSpadefccr, tenerel alma ala boca, j> 
clignofceillisenlalengua. Paratudefenfano la-
bes abrirla boca , ppataefcuíar á tus'enemigos 
no fabes ccrrarlaíChrifoftomo dize. Solo el hiio 
de dios^ue el que en el ara de la cruz, diziendo la 
palabra de ignoíceillis.pareo, j?iunto, p cafo, en 
vno.la piedad p crueldad, la culpa j) la mifericor-
d¡a,lapra pía paciencia, elodiopelamor, p el 
matarp perdonar.Hilario también dizeXon ta-
ta razón diremos noíbtros agora,vbi funt irx tuse 
antfquq, como el propheta Dauiddixo, vbi íunt 
mifericordiíE tuse antiquaí^ues fomos ciertos que 
defde la hora que el hiio de dios murió en la cruz, 
podemos llamar leparer mifericordiarum, como 
laflnagoga lleuaua, deus vlt ionum. Nadie de-
uc defeonfiar de la bondad p clemencia de (3hrif-
to.por malo ppeccador que apa fidOjCon tal que 
vinap muera Chriftiano, quepuesperdono ajos 
|uenoqueriáferperdonados,mupmcior perdo-
nara alos que le pidieren perdón. Sant Bernardo 
como admirado,p efpantado.hablado con Cht if 
to dize.O buen I^fiijO dulcedumbre de mi anima 
pa que quieres perdo nar tu muerte.porque la per 
donas antesque mueras^ Tanto ha que te quita-
ron la vida, para que fe te oluide tan arroz iniuria 
p no hagas cuenta de tomar della venganza. Que 
quieras perdonar tu Offenfa cofa es que paíf^mas 
la muerte de tu triftc madre , pías injurias de ta 
buen padre,porqiiela$ perdonas vfn) llamar a las 
partes inmriadasíEftápor auinagrár tu boca, ef-
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ta por efcarnecer tu perfona, efta por alancear t i l 
íoftado,p aun efta por enterrar tu cuerpo, p po-
nes te a rogar por el pueblo maldíélo í Ruegas 
por los que te efta n crucificando, p note acuer-
das de los que eftancabe t i llorando ¿ Ya ̂ ue te 
compadefees délas culpas de la ñnagoga, porque 
no te apiadas délas lagrimas de tu madre bendic-
ta i Lo de fufo es de Bernardo«Cipriano de pafíío 
nedominidize.Todo fe te acabo,todo te defam-» 
parOjO bué Xefu en el ara déla cruz, fino fue la pa-
ciencia con q fufrias los tormentos, p la charidad 
con q perdonauas alos enemigos:pues maldicen 
dote ruegas, blaíFemandoteoras, efeupiendote 
callas,acufandote efe ufas,}' no perdonándote per 
donasfO entrañas de bondad,© coraron de pic-
dadjqualcseltupOjredemptormio, pues auieri-
dote los Hebreos dado licencia, para que tomaf-
fesdellosvcngan5a,dizietido: fanguiseius fuper 
noSjno folo no vfaftede la tal licencia, mas aun 
te aparrafte de la demanda , p íes perdonafte allí 
t u iniuria» O quan contrariasfon entre íí la pala-
bra de fanguis eius fil fu per nos , p ía palabra de 
ignofeeillis , puesporlavna piden los Hebreos 
a dios fer caftigados, p por la otra pide Chrifto a 
fu padre que fean perdonados,de manera q la fan 
gre de Chrifto que ellos piden fer contra ello$,pi-
de el hiio de dios que fea para ellos. Vbertino d i -
ze.Qjue bascólos Hebreos, o buen lefu, que has 
co los Hebreos p fapones^Ellos andan pdreode-
narte p tu por faluarlos, ellos ate acufar , p t u á 
losefcufjr,eUos a Pilato que te condene,!? tu á m 
p3dreqlosperdone,ellosa dezircrucifige, cruci-
§gt , f tu íi d??irignofce,ignofc6Í Enla^horaque 
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el lino de dios oraua en la cruz á fu padre, f por 
otra parte orauá tabié los Hebreos á Pilato, mup 
gran contienda vuo, éntrela iufticia p mifencor-
dia de dioSjporque la iufticiadezia que fe opefle U 
oración de fanguis eius fír fu per nos, f (a miferi*» 
cordia dejia q no fe opefle/í no la de parer ignoí-
ce illi5,mas alfín díoíe por fentencia, que preualeí 
ciclíc laclemecia,p no tuuiefTe allí parte la vegan-
^a.SantBucnauérura dize.Quien no fe enternef 
cera,p quien no fe enamorara, de t i o buen lefu, 
vertedezira tu Padre, padre mió perdónalos p 
no dezir padre mió efaminalos, p ver q das fin cf 
te pid3,c5dcfcicndes(in q terueguen.amapnas fíti 
que te inportunen,p perdonas en q fe enmiende. 
Sant Auguftin dize, Mifterio es ta alto p lácrame 
to estanabfcSdido ver que el hijo de dios les fol-
io la injuria con clemencia, p no les demando fu 
crimen con venganza, p que preuakfcc la orado 
del pater ignofee illis, contra la del fanguis eius fíe 
íuper nos q fí fe puede cotar no fe dexa entender. 
C A P . I í If . De muchas pmup altas condi-* 
Clones que runo la oración de pater ígnofee illis,p 
de como en nueftras oraciones nos coriuicneimi~ 
tarlas. 
^ Vm damore valido &:lachrpmis, offerens 
preces 8C fuplicaciones.exauditus eft pro fuá 
reucretiXdizeel Apoftol,en la epift.ad He-
breos ca. v.como fi dixera:£ftado el hijo de dios 
crucificado cnel árbol déla cru3hi30 a fu padre mu 
chos ruegos.p reqftole con muchas fuplicaciones 
orado á grades vozeSjp derramado delate del mu 
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días lagrimas. Fue eftafegunda oración delpa-r 
drc eterno bien oj?da, p á íu diuina clemecia mu^ 
acer arlo vno porque era la perfona del que oraua 
perfona de gran reuerencia, j>lo otro porque la 
oración que hazia fe funda ua en piedad p ciernen 
cia. Bien parefccque era de altos quilates el que 
oraua,p que era mup valcrofo aquel aquic oraua 
j>q era de mucho.merito aquello q oraua , p que 
eramup enxcmplar la manera que cnel orar tenia: 
pues tan altas condiciones pone aquí el Apoítol , 
déla orado que Chrifto enlacru3 hazia:de la qual 
por mucho que fe díga,quedaua mucho mas q de 
r, zir.Dize pues lo primero,queoraua Chrifto enla 
^ cruz con vna fola voz: puesdizc cum clamore, p 
que agüella voz fue muj? alta pues dizc valido t p 
que vnío aquella voz con lagrimas: pues dize la-
chrimis:p que mntamente la hazia, p á fu padre la 
offrccia:pues diz^oíferens: p que la calidad déla 
oración era orar p Tuplicar^pues dijc.preccs 8C fu-» 
plicacionesrp q en el punto que fue hecha, fue de 
fu padre opda,pues dize: exauditus eft pro fuá re-
^ uerentia. Muchas p mup airas condiciones toca 
aqui el Apoftol déla oracio q elhiiode dios hizo 
cnla cruz,las qualcs con fuma aduertencia fe deuc 
notar, p con gran diligencia las conuiene imitar, 
porque a faltar nos vna condición dellas, mas fe-
ra vozear q no orar. Théofílofobre el apoftol di •f' 
5e>Dezir elapoflol q aun tono, pc6 vna bozfo-». 
!a,or3ua€lhiio de diosenlacruz, esde5ir,quede 
todo fu coraco p de roda fu voluntad^ dios p no 
á erróla oífreciapdirigía: queparade3ir verdad, 
aquel re^ap oraco muchas; vozes.'q tiene fu cora-
|Qn diuidido en muchas partes: Dezir también 
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dapoftol, que quando Chrifto oro en la cruz,*! 
oro con bo3 alta pfonorofa, es querer nos da rá 
entender , la grande voluntad con que orauapla 
mucha deuocion con q aquella ta alta oracio ha--
íia: porq ninguna coía fe pide a bozcs que no fea 
por abundancia de amor, oporfobra de dolor. 
Ambas a dos cofas conftreñian á Chrifto,q oraf-
fe cfila cruz a bozes gritos,cs a faber, el grande 
amor que tenia á fus enemigos, j> el fobrado do-
lor que tenia en fus miembros .Theofila<5lo dize,-¿i-
DezirelApoftol, queelhi íodediosenelarade la ' 
cruz ofrecía, preces j> fuplícaciones, es dezir}? de-
clarar , que la oración dépater ignoíce ilíis.le ef-
tendia á buenos)? á malos,de manera que por los 
enemigos offerebat preces para q los perdonaííc 
la culpa , ^ por los amigos offerebat oblacicncs 
porquelosconfirmafleenfugraciaComo elhiio 
de dios era feñor de todos p moria por todos,af-
i l o r o p rogo enlacruz por todos , porque íí tenia 
ncceffídatd los malos de que lesapudafle a kuan-
tar también la tenían los buenos, para que no los 
dexaflecaer, Anfclmo en fus meditaciones dize. _p 
Dezir el apoftol, quenofecontentauael hiiodc 
dios de orar con deuccion/ino que á fu proprio 
padre ofrecía la ral oración , es querer nos dará 
€ntender,qpor la falud de todo el mundo,ofref-
cia fus dolores en recompenfa, fu vida en fatiffac-
t¡on,fu perfona enpremio,fu fangreen precio, p 
fu anima en facrifi'cio. De ponderar también es q - í -
la bendita oración depater ignofee illis, no la h i -
zo el hiio de dios eftando afi'entado, fino en pie, 
no fuelto fínoatado, no entre dientes fino a bo*-
ses^o riendo fino llorando p lo q mas de admí-
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f i r fS,q las palabras de la orado fuero pocas p las 
lagrimas có q las baño Fuero muchas. O bué iel'a 
o íuauidad de mi anima,p quien fuera di no de ha" 
Varíe al pie de tu cruz para ver como la laugre te 
corria de las fpinas, p las lagrimas te manauan de 
los oios, por manera q en vna mcí'ma ora p mo-
wcto, regauas la tierraco lagrima.^p rompías lo í 
cielos con fofpiros. O palabra fagrada.o oración 
bicauenrurada.la de parer ignoícc illis: pues por 
ti hiio de dios fue ce pucfta,cnla ara de h cru^ fue 
hechatc5 fofpiros de dios fue acópañado:c5 fágre 
deChriftofuelauada ,pqc5 lagrimas del recep-
tor fue ofrecida. Dado cafo que el hiio de dios p i -
dió á fu padre la cofa mas ardua que i a mas nadie 
le pidió, esafaber, e! perdó de fu muerte preciofa 
eran tantas las lagrimas que derramaua, p era tan 
grandeel amor con que lo pedia,q ft cofa mas at-
«lúa fepufiera a le pedir, nuca fu padre fe la pudie-
^|-~ ra negar.Baíilio dizc. O quan gran mal nos deué 
. acarrear los peccados, pues para aliuiarnosp fa-
carnos perdón dellos,lcfuc necesario á Chrifto, 
«ffrecerle á fu padre preces, prefentarle oblacio-
Iies,pedir feloábozes.confentirfede fangrar , p 
ponerfe a llorar: de manera,que ru o mi bnc í cfue 
á pefo de fangre p lagrproas comprafte mis gran-
des culpas La forma p manera,que emos de tener 
«nel orar por nueftrospeccados nos enfcño,el fe-
lior quando oro enla cruz por fus enemigos, es á 
íaber:derramando fangre de fus miembrosp cor-
riendo lagrimas de fus oios.Llora elhiio de dios 
enla oración que haze por fus enemigos p no has 
. vergüenza tu de re repr phablar,quando oras o 
mas algo por tuspeccados^Yaque en la oración 
tt 
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te faltan las lagrimas , dimc reniego porque 
tefobranlaspalabrasí E l gloriofo Bernardo a i - J n 
z^.Mas parece que burla, que no que ora el que 1 
íuntamentefe ofrece a orar p fe pone a parlar:por 
que ÍT no eftas atento a lo que oras, tampoco 1c 
eftara el fefíor a lo que le pides.Defecerunt pra: la*-> 
chrpmis oculi mei;dize Hieremias en fus lamenta 
cioneSjComo fi dixera. ̂ Tantafue la compaffion 
que tuuedever Ueuarcapttuo á todo el pueblo 
Judaico a Babilonia, que de puro llorar perdie-
ron mis oíos la vifta, Hugo fobre eftas palabras -r 
dize. N o ap mapor indicio de cftar vno en cha-
ridad verdadera, q tener gran copaffion déla m i -
feria p pena agena,p de aquí es q primero fon Ho-
rados los malos de los buenos, que no de fi mif-
mos lo qual aconteció a Chrifto enla cru5,elqual 
lloro primero por los peccados de fus enemigos 
que no lloraron ellos por deliélos proprios.Co-
fa es mup natural á los varones efeogidos, llorar 
igualmente los peccados ágenos como llorar los * 
luposproprioSjporque condicio es déla charidad 
Chriftiana.tomar tanto pefar de q fu hermano fe 
pierda,como placer de que el mifmo fe falue.Vno 
délos altos preuilegios q los buenos tiene cs,cn q 
affi como merecen poi el plajer q toman del bien 
q alos buenos fe haje, affí también merecen por 
el pefar q toman dcl mal q alos malos vienc:de m i 
ñera, queclvaroniufto, dé qualquiera conucr-
facion faca para fí algún prouecho. Lo de fu—f-
foes de Hugo.Quien duda,no fer mup mapor c| 
llanto queclhiiode Dios en la cruz 11150 , que 
Ko el que Hieremias en el monte de Sion compu-
foí Agora eílá por faber, que Hieremias l l o -
ro 
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ro por vn pueblo folo, pquecl hiio de dios l loro 
pov todo el vníuerfo mundo í Hieremiaslloro 
no mas de lagrima de los ojos, rtíSSel lino de d i -
os > lloro de los oíos lagrimas.p de las venas fán-
gre, p masj> allende defto, Hieremias íolamentc 
Icqücxaquc dellorar perdió la vifta.mas el buen 
leíu.no folo llorado perdió enlacruz la vifta mas 
aun la vida propria • O buen lefu alegría de mi 
artimaq paciencia abada, nien que iufticia cabe, 
ferpo el que cometió las culpas,p fer tu el que de-
rramas las lagrimas*'No te contentas con Hierc-
imashazerfuentes de lagrimas á tus oios, finocj 
tambíéhazes arropes defangreá tusvenasíCon 
titos fofpiros como de tu coraron falen, cort ta-
tos dolores como tus miembros fufren, contan-
tas lagrimas como de tus oios corren, p con tan-
ta fangre como de tus venas maija,quiéno te co-
- cederá lo q le pides,p quie no aura compaffíon de 
, loqpadecesí O quienpudiefledczirco Hieremi-
asdefecerunt pra; lacíirpmis oculi mei, porque la; 
m ó o r fuerte q mepodia caber era,que de enmen-
dar mis culpas,fe recuperare mi anima,p de llorar 
muchas lagrimas fe me perdkfie la vifta, 
C AP. V . Porque el padre no rcfpondio á fit 
Iwo,quando oro pOriosenemigoSjp tocáfcaqui 
puntos mup delicados. 
VOs cogítaftis malum de me fed Deus vertít illud i o bonum , ego pafcam vos 8¿par-
wuíos veftros: Muerto en Egppto el gran parri-
archa Jacob como quedaflen todos fus linos fo el 
poder pal querer de fu hermano Xofeph tenien-
do 
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é o tero or q ue el fe acordaíTe de co mo ellos le auiá 
vendido a los recueros de Egppto, p que fe acor-
daría de vengar aquelpeccado , dixo les el buen 
lofepb citas palabras. Voforros hermanos mió» 
péfaftesque me haziades grande mal phiziftes me 
mup gran bien, porque el voforros vender me 
fue occafion de^o veniraprofperar j > á t o d a £ -
gipto mandar, de manera que la íumma bondad 
del feñor, vucfti a hiél torno en miel, p vueftra po 
^oña , conuertio en triaca. Noapaps temor, n i 
tengaps fofpecha de que me vengue de aque-
lla iniuria, ni que me íatilfaga de aquella affi cnta, 
antes tengo voluntad de mirar mucho por vofo-
tros p de dar de comerá vueftros hijos. Para los 
que fon curiofos en la eferiptura faora, no áp neceí 
fidad de exponer les efta tan gloriofa figura, pues 
en el buen I'efu fe cumplió toda ella al pie de la le-
tra. Efto pues no obftante toda via diremos en 
ella vna palabra,para que todos vean ,quan bien 
correfpcnde la verdad a la figura , el efpiritu a la 
lefra,la experiécia a la prophecia, p lo que fe pro-
phetizoa lo que defpues paflb. Q uefígnificaua 
el ferembidiado el fan<fí:o íofeph de fus proprios 
hermanos , fino que el hiio de Dios auia de fer 
mal quifto detodos los Hebreos i Quien como 
Iofeph fuea los ífmaelitas vendido , finofucel 
bendigo lefu que también fue por dineros com-
prado^Quien como f ofeph fue echado enla cár-
cel, por no querer adulterar con fu propriaama, 
fino fue el hiio d^Dios , que fue condenado a 
muerte por no confenrir peccar ala fpnr>goga? 
Quien como íofeph,perdono el homiddio á fu» 
hermanos, fino fue elhijo de Dios, el qual nofe 
con*» 
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contento con perdonará fus enemigos fino qtít 
también rogo por ellos á fu padre? De mas airo 
precio fue ei perdón que Chrifto hizo de fus ene* 
mígos que no el que í ofeph hizo de fus herma" 
110$ , porque fin ninguna comparación es mup 
mapor mal el quitará vnolavidajquenoel ven* 
derle laperfona. O quan bien podra dezír el h i -
to de Dios a los Hebreos que le mataron: vos co 
gitaftis déme malum fedDeus vertir i l lud inbo-
sium,pues penfando ellos que juntamente fe le a-
cabauaen la cruz la vida penla tierra la potencia^ 
á fu pefar 5) defpefar.refufcito al tercero dia: p co-
mo á otro lofeph le fue dado el feñorio del cieló 
f de la tierra. Vofotros o Hebreos, cogitaftis de 
me malum quando me quitaftes la vida, roas el be 
dito de mi padre vertir illud in bonum, quando 
juntamente fe acabo mi vida, p fe fepuko la fína-
goga,p fcprificipiolapglcfía: Laglofafobreef-
tas palabras dize. Con mucha ocafion y no con 
menos razón,pueden dezir los buenos á los ma-
Ios,losiuftos a losinmftos , p íos perfeguidosá 
los perseguidores j Vos cogitaftis de me malum, 
fed Deus vertit illud in bonum , pues penfando 
que los abatían losfublimauan, p penfando que 
losinfamauan,mas!os affamauan, porque m u -
cho mas bien hizo el tprano Herodes en hazer á 
los inocentes niños degollar, que no en mandar 
los criar. Auguftino en fusconfefsiones db'zc. l a -
mas en el mundo fe hizo ni aun fe hará otro tan 
grande mal,comofuematará Chrifto : niiamas 
le hizo ni fe hará otro tan gran bieñ como el que 
fe faco de la muerte de Chrifto,que fue la redemp 
don de todo el mundo: de manera que nuca 
os 
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05 permite ningún mal/in que del no Taque alga 
bien. Cipriano en el libro de martinbus dize. Si 
d demonio te a u tare: fi la carne te inquietare, p ñ 
el mudo te aborreciere : iaifla cogitatum tuum in 
Domino: porq dado caloq los malos p tiranos: 
cogitcnt malum de te,ten firme efperan^a: quod 
Peus vertinüud inbonum.pues el mal Chriftia« 
no íale dela rnbulacion hoüigado p no enmeda-
clonas el que es bueno p virtuofo.fale caftigado 
|> mciorad o. L os d eíc o m ulgados H ebreos, cogi-
tabant de Chrifto malum, quldo al pie delacrus 
ledeziá.Vahqui deftruistcmplu ü e i , masclhiio 
de Dio$ couo rit illud in bonü.quádo dczia.pntcr 
ignoíce illis, de manera q la pneíía q ellos fe dauS 
s le maldezir}p citnoú ;n ,fc daua el buc Xefu, aloS 
bendetir p por ellos rogar. Es aqui agora de pon 
derar,comofe pueden compadeceren vno.dezir 
porvna paitcel apoílol fancflPablo q el lino de 
Diosfuede fu padre opdo por fu gran reucrenda 
f por otra parte fabernos que no le refpondio alii 
palabra mngunac Cofa es mup cierta que en el ara 
déla cruz dixo á grandes b ozes el hiio de dios á fu 
padre:pater ignofee íllis, mas hafta op por opr ef-
talaref^ueftade egoignofeo illis , acupacaufa 
nosfera neccíTario , cortar algo delgada la p lu-
ma , para dar razón defta tan efcrupulofaduda. 
Paraentendimicnro defto ha fe de prefuponer» 
que en las demandas que algunas vezes ha5ian 
al hiio de Dios, quando no quería hazerlo que 
Icrogauan , refpondia luego por palabra , mas 
quando queria condeícender aloque le pedia» 
con obra p no les dezia palabra. Deftasdos co-
fas tenemoí cxemplo en los Zebedeos fus p r i -
mos 
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tnosá los quaksreípondio : nefcitis quid petáífcd 
Y quando el gran Baptifta embio a preguntara 
Chrifto, es tu qui venturuseft, no refpondio pa-
labra a la embaxada , mas de quanto comcnco 
luego delante los embaxadores, tantos p tan a l -
tos milagros, queconocieron bien en ellosfer el 
tnexiasqueefperauanlos Hebreosí Q u a n d o í o s 
arrendadores de Caphernau dixeroálefu Chrif-
to,que porque no pagaua el didrama, que era el 
tributo real por vna parte no les refpondio pala-
bra , p por otra parte embio á fandl Pedro á la 
mar, pde loquealli pefco el difcípulo,pago fu 
tributo el maeftro. Aplicando pues lo dicho a 
nueftro.propoííro la magnificencia que Chrifto 
hi$oconlosDifcipulos defanfHuan, p con los 
arrendadores de Caphernaum, de aquella vfo el 
padre con fu propriohijo enb cru5, no le refpon 
diendo alpaterignofce illis con palabra [fino de 
hecho con obra, perdonando á los malds la cul-
pa,fi en algún tiempo fe quifieren doler de fu pee 
cadophazcrpeniteciap confirmando aíos bue-
nos engracia. 
«jfBeda Cobre fancl Lucas dize.Nofue vana ni crt 
vano hecha la oración del hiio de Dios enla cruí 
pues en méritos del que oraua, p de lo que oraua 
fueron p fon opdas todas nueftras oraciones : p 
por eflTo dize el7lpoftol,quod ofíercbat oblatio-
ifcs 8í preces,porque en nombre de rodos, oro p 
lloro por todos .Bernardo dize. O buen íefu, o 
gloria de mi anima , cpxc me falta fí tu no me fal-
tas^ que no tengo fia t i folo tengof Tengo te ó 
mibuenlefu , tengo te pues fop parcionero en 
tus oraciones, tengo parte en tus lagrimas, fop 
el 
\ 
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i \ dcpofíto de tus dones, íop el fuceífor de rus do-» 
íorcs,p au fop el heredero de tus rudores.Damaf*# 
ceno en eftc paíTo dize. Conforme al apoftoUE« 
luditus cft pro fuá rcuerentia s el bendito Icfueit 
el árbol de la cruz, pues en méritos del Paterig-
nofee ilíis, dixo luego aUi el Genturio,veré hic e-
rat fílius Dei,p dixo tibien el ladró. Domine me-
mento mei . Fulgencio dize* En virtud de quien 
¿no déla oracio de Pater ignofee illis, luego den-
de á pocas horas que fue por Chrifto dicha, los 
vnos percutiebaht pcílorafua, f los otros dezíí 
hichomb iuftus crat.En méritos de efta fan^irsí-
ma oración, conuertieron los Apodólos tres mi l 
hobres en vndia, p otros cinco mil en otro dia# 
P or aucr el hiio de Dios Tacado perdón para la deí 
comulgada íinagoga, fue el glorioío fant EfteuS 
baptizado, el diuino Paulo conuertido,^ el bue» 
fant Mathia al apoftolado llamado. O quito va 
déla oración del huerto á la oración de la cruz,cs 
.cnla Vna fudo fangre, J> en la otra derramo lagrí-
mas, en la vna pidió ferie quitado el cálice de 3" 
margura^penlaotra pidió perdón para laíínago-» 
fa,p lo que pedia el buen lefu para íí.le fue negá-o s l o que pedia para otros le fue concedido*. 
De manera q maspiedad tuuo fu padre,delas cul-
pas dcaqucl pueblo , que no de las carnes de fu 
proprio hiio.O bondadimenfa, ocharidadinfi-
nita, efta tu hüo en el huerto folo, efta proftrado 
en el fuelo^fta agonizado como hombre pa ole-
ado, efta por fus poros defangrando fe todo.eft» 
tres vezes por íímifmo orando , p no le quieres 
opr íí quiera vna, p quando óra por los eíiemi-
gos^ 1c opes á la primera palabra í Porque no le 
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concedes lo que te pide, pues rogando en la e n » 
por fus enemigos no re 11 amo mas de padre: pro-» 
gando por íimiímoen el huerto, te llamo padre 
mío,que es palabra dulce j> de hiio regaladoí E l 
gloriofo Hieronimodizc, Que feria de nofotros 
fila palabra de pacer ígnofee illís, no la repiticíTe 
Cluifto cada día á fu padre alia en la gloria.' Vna 
fola ve3 dixo Chrifto : Paterignofceillis por fus 
enemigos, p millones de millón es la di^ecn el cíe 
l o por fusChriílíano^porque afsi como nofotros 
no cefíamos depeccar:afsiel hiio de Dios, no pa-
ra de por nofotros rogar, San t Eíleuan no vio á 
Chrifto aflentado cabe fu padre, fino en pie, p el 
para que fue:en que al punto que fant Efteuan fe 
hinco de rodillas a orar por fus enemigos, iam« 
bicnfeleuanto luego Chrifto a interuenir al pa-
dre por ellos: de manera que la oración que áca 
fant Efteuan hazia, luego el buen lefuá fu padre 
la prefentaua.Mucho esaqui de ponderar,que no 
dixo Chrifto Do mine ignofee illís, fino Parcr i g -
nofceillisacaufa que efte nombre de feñores no* 
fcrc que efpanta:mas efte nombre de padre,es no-
bre de alegría, p de aquí es, que quando vno a o* 
t ro llama padre.pareíce que le obliga á bien le re-
fponder, p á cofa que le pida no fe la negar* En las 
díuinasletras á cada paflo fe topara, que quandó 
Dios eftaua fañudo p en oiado contra los Hebreos 
ítempredezia: ego Dominus qui 8C loquor vó* 
bis, mas quando los quería halagar p con ello fe re 
galar fiempre les dezia, ego ero íllis in patrem:eS 
a faber,que les Haría obras de padre piadofo, p no 
de feñor rigurofo* Quando el padre délas com* 
páña$ dize a fu criados Venid acá feñor, fsñal 
c | 
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CSqueefta delenoiado^mas quandoled íze , lie-» 
§aos acá hi jo, fenal es que fe tiene del por fcrut* o. De manera.que efta palabra:pater, trae con-» 
Jigo amor.pefta palabra: domine, trac confígo 
temor. Todas las vczes que el híio de Oiosque^ 
ría hazer alguna oración mup aira, o pedirá fu pa 
dre alguna merced mup arduat(ícmprc comenta-» 
ua fu oración en pater, diziendo: Pater mi,o pa-
teriufte,© paterfan(ílc:tenicndo fepordicho,qu€ 
llamado a í>ios padre no le negaría nada, como 
a hiio.Vbcmno dize. Si el buen lefu comen cara 
fu oración «n dominCjComola comento»en pa-
ter,parefceria querer inuocarla iufticia^ potert-
€ia,p no la voluntad p clemencia: de manera que 
cndezir pare^quifo aezir que no los'mzgaíTecO'* 
mo feñor de milicia, fino como padre de miferí-
cordia. O abifmo de bondad,© entrañas de cha-
ridad, que otra cofa quieres dczir, quando en el 
f rincipío detu oración diz es efta tan dulce pala* ra de pater, fino que ante todas cofas, íes das a 
ms enemigos por padre, al que es tu proprio pa-
dre? Que pgualbondad, ni quefemejantc chan-
elad puede fer en el mundo como la tupa, pues {i-
endo tu el offendido p querellofo, les difte a tu^ 
enemigos por padre piadofó, al que les auias de 
darporiue5rigurofoí Sea puesla conclufíon de 
todo,que quando el hño dixo á fu padre: pater ig| 
hofee illis, iuntamente le rogo que les perdonaíTc 
á fus enemigoslospeccados,p que luego allí l o l 
tomafie por hiios. 
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oro «nJacrujpor fus enemigos, co mas effícacia $ 
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«o oro en el huerto por íi mifmo, pues la vna 
ración fue con condición p la otra no. 
SVpra dorfum mcum fabrkaucrunt pcccato* res, 8C prolongauerunt iniquitatem fuam. Palabras foneftasdel RepDauid en el Pfal-
mo.cxxvín. dichas en nombre del litio de DioS:^ 
es como fi dixera. ̂ ío fe que hizeeontra ti ,ni qüc 
esloen quete oífendi, omadreíTnagoga, pues 
defde mi niñez me contradixifte, defde que fup 
hombre me perfiguifte, defde que te comencé at 
predicar me infamafte.p en lo mas dulce demivi« 
dajme crucifícafte. N o es nadaefto o madre fina-
goga, no es nada efto, en coparacion, q todos tus 
jpeccados cargarte fobre mis hombros, no auien-
ido ellos perdido fu inocencia, ni auiendo te a ti> 
hecho ninguna iniuria. Supra dorfum meumfa-
bricaucrunr peccarores . Pues Adam echo fobre 
in i fu inobediccia,Eua fu muger fu gula, Caím fu 
hiioel homicidio, clrcp Dauid el adulterio,elíi-
ranoRoboam lapdolatria, p toda la fínagoga fu 
inalicia . N o es por ventura verdad^uod fupra 
dorfum mcum fabricauerunt peccatore$,pues los 
toecíadores de Hebreos cometieron las culpas,p 
huue j>o de pagar por ellos las feptenasí Caííodo-» 
ro fobre los pfalm os dize. Bien q uifteran los He-
breos cargar ambos a doshombrosde Chrifto, 
es a faber, echarle acueftas la culpa pía pena, mas 
«Iboen fefi^tomo fobre lila pena comoredemp-» 
t o r ^ no fe cargo la culpa como pecador.SJt A u -
guftih dize fobre fant í u a n . N o fe quexa elhlio 
de Dios que le cargaron los dos hombros fino fo 
l o el vno pues díze/upra dorfum,aunquc fus ene 
migos 
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aiigos le quifícran cargar ambos^tnatando fu hu<« 
inanidad, pdcurcfcicndo fudtuinidad^maculan-* 
do fu fama, pcmpidiendofu do(flrína : mas el 
granredemptor folamenrc.ks coniintio que le 
cargaíien la pena p le quúaíTen la vida.Baiilio d i ' 
2e. Sobre el vn hombro de Chrifto fabrican los 
peccadores, quando no ap mas bondaden ellos» 
de tener el folo nombre de Chriftanos, p fobrc 
los dos hombros fabrican los varones iuftos» 
quando iunramente fon Chriftianospfon virtuo 
fos. Agoraticnes por faber hermano, que en la 
lep de Chnfto,no abada llamar fe vnoChriftiano 
it no que lo ha de fer también de hecho í Sobre 
el vn ho mbro de Chrifto fabrican los peccado-* 
res, quando fírüen a dios con folo el deíieo,p fir-» 
uen al mundo con codas fus fuerzas : lo qual es 
mas camino para fe condennar, que no para fe 
faluarf porque en la pglefía de dios muchos fe 
condenan con buenos deíTeos^p no ningún o con 
buenas obras. Supradorfum mcum fabricauc-
runt peccatores, fequexa Chrifto de los maldí-* 
toshereies. los quales hazen fu edificio fobre 
v n hombro de Chrifto folo, quando le confíef-
íanfer folamente hombre puro, lo qual es gran 
maldad p falfcdad.porquc juntamente es tan ver 
dadero Dios como verdadero hombre, p ver.» 
dadero hombre,como verdadero dios. Las que-
xasque Chrifto tiene de la fínagoga no paran en 
efto ffno que dhfe mas adelante, E t prolongaue-
runt iniquitatem fuam, p es como fi dixera. No 
te contentaftc , o ingrata (Tnagoga con querer 
imputar a mi tu culpa,p echar me también acuef" 
tas toda tu pena , fino que has prolongado t i * 
C | mal 
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ÍPia!áád,^p€rfeucras aun en tu infidelidad, alfa* 
diendopeccado apcccado.malicia amalicia^mbl 
día a tmb¡dia,p vdolatriaa idolatría. Quando 
losdcfcomulgados Hebreos, prolongauerumint 
quitatcm fuani,fi no quando al pie de la cruz no fo 
l o no les cefo de auer a Chrifto crucificado,ííno q 
también les pefo de verle refufeitado * Bernar-
do dizc.M uj> gran razón tiene Chrifto en dezir q 
los Hebreosprolongauerunt iniquitatem fuam, 
pues al tiempo de fu pafsion, por vengar mas fus 
malinos coracones, p por atormentar mas los fa-
Ígrados roiemoros de Chrifto, holgaran ellos que ucra mnpor aquel dia, p quele durara á Chrifto 
mas la vida.Era táimmenfoelodío que aquellos 
maluados tenían con Chrif to, que por vna par* 
tenovepan la hora que ver le ̂ acfpirar, p por la 
otra parte no fe vepan hartosoe iniurías le hazers 
de manera que ñ le crucificauan CON las manos, le 
crucifícauan con los coracones. Mup gran con 
pafsion es de tener al pueblo Iudapco,el qual ha-
fia la fin del mundo,prolongauít iniquitatem íuS, 
pues conforme al dicho del Apofto^nunca la fí-
nagoga fera del todo alumbrada, hafta que toda 
la gentilidad fera conuertida. N o folo de los He-» 
fcreos, mas aun de muchos Chriftianosfe pue* 
deopdejir, quod prolongaueriint iniquitatem 
fuam,IosquaIesen lugar de fepr meiorando. íc 
vaneada diamas empeorando,de manera que 
fon como loshpdropicoSjquc^uantomasbcuen 
tienen mas fed,afsf ellos quanromas peccan tienen 
tnapor apetitto de peccar. Si con mucha razón 
Chrjpcdclos Hebreo? que contra el pro-
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kngauerunt iniquitatem fuam} con tanto razón 
Í
sueden eüosdc3ir de Chrifto.que el en ellos pro 
ongauit mifcricordiam fuam:pues tanta prieífa fe 
daua eí^n alcanzarles el perdón, quantale dauán 
ellosenia pafsion. Anfelmo en fus meditaciones 
diz?. Que feria de mi , o buen lefu que feria de m i , 
fícomo añado cadadia maldad a maldad,pcro 
prolongo iniquitatem meam ^noañadiefles t u 
bondad a bondad p prolongaflcs fobre mi mife-
ricordiam tuamí O buen íefu o cofuelo 4c mi al-» 
ma^dc quien como de tifepuede dezir con verdad 
que prolongafti mifcricordiam tuam: pues en el 
arboi déla cruz iuntamente cftauas allí como o*> 
leado boqueando, p eftauas á tus enemigos per̂ * 
donando f Dado cafo que cada día po prolongo 
iniquitatem meam, p que cada momento tu pro-» 
tongas mifcricordiam tuam , toda vía va mug 
mas adelante tu bondad que no mí maldad,por<* 
que de otra manera muchos dias baque fabriami 
trifte animaba que fabia tu rigurofa iuftkia. 
Cppriano depafsioneDomin^dize* Mucho ade 
mas proíongauit mifcricordiam fuam, el hiio de 
Dios,pues nodíxoen fu oración , paterfí visig-» 
fiofccillis, fino que abfolutamente dixoignofcc 
iili$tno pidiendo el perdón a fu padre con Con-« 
dicion fi'quifiefle,fino que determinadamente 
luego alli de hecho los perdonafíe, pcfto no pot 
rigor dciufticiaa ellosdeuida, fínoporfola I» 
clemencia de quien por ellos rogaua • Mira 
pues , o anima mia, mira con quanta mas ef-
ficacia ruega el hiio de Dios en la cruz por t i , que 
no rogo en d huerto por fí, pues alli d ixo, pa-
C 4 t«f 
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Ccr ñ vis traftfeat ame calix ifteamas «ri la cruz vé 
dixo. Si vis ignofce illis,fíno pacer ignoíce illis. 
De manera, que lo de fu pafsion parcfce remitir a 
fu padre a que a fu voluntad lo prouca^mascl per 
don de fus enemigos quiere que luego fe haga. ' 
Que es efto o buen lefu, que es eftoí Si morirás,^ 
no morirás , parcfce que quieres que tu padre lo 
ponga en confuirá diziendolc.Pater íí vis, Y fí per 
donara,o no perdonara, aq! pueblo maldito, no 
afsi mueftras que le das lugar a quepiéfe en ello, ís 
t ío que luego alli fea perdonado^ Gregorio en el 
Paftoral dize.Dezir el hiio de Dios a fu padre. Pa 
tcr ignofce illis, p no le dc3ir, Pater fi vis ign ofc^ 
illiS:es querernos dar a entender, que el perdón g» 
reconciliación q hizieremos con nueftros enemi-
gos fea tan enterop dé buen coraron hecho, que 
no les boluamos iamas la cara , ni les neguemos 
{por ninguna cofa la habla. Hugo de Arra an ira? 
dize. N o llamaría poperdón Chriftiano, al que 
debaxo de alguna condición perdona a fu enemi-
go, diziendo, que no le hable palabra, oque no 
paite por fu puerta, o q no more en fu república^ 
porquenueftroredemptor,nofaconinguna con 
dicion,en el perdón de fu pafsion. 
^Es también mucho de ponde ra r l e no di 
3co el hiio de diosen la cruz: pater ignofce illi,íino 
que dixo, pater, ignofce i l l is . Es a faber , q no 
pidió perdón para vno folo en particular, fino pa 
ra todo el mundo en general: déla qual palabra fe 
puede inferir que pues ruega por todos, en todos 
deuia auerpeccados * Theophilo fobre fant 
luwi di$c «' ^ n dejir Chrifto padre perdona 
los 
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SOS, J» no dczir perdónale: dio tnuj» gran cfpcrSja 
á toáoslos pecadores, a que ferian del perdona 
dos, pues de fu rcdépció, ni de fu perdón, a nadie 
©luida, a nadie a i a n ^ a nadie delhecha, ni a na-
die dexa de fuera, rogando a fu padre, q a todos 
alance fu perdón, p tengan todos parte en fu paf-
fió. Si como el hiio de dios dixo a lu padre, padre 
perdónalos, dixerapadre perdónale pufiera a t o -
da fu pgleíia en rebuelta.p a rodo el mudo en cofa 
fíon,fobre atinar, quien era el codenado, p fobre 
faber quien era el perdonado,Solo el hiio de dios 
fue el q a fi folopermitió q accufa(l*en,p que a el fo 
lo condenaíren:porq de quitos en fu muerte fue-
ron culpantes, á nadie confíntio aecufar, ni a na-
die dexo de perdonar • Rábano fobre fant Ma-
theo díze. Quando el hazedor del mundo cftaua 
colgado de la cruz, (i como dixo padre perdóna-
los, dixera perdónale, no fupieramos fi perdona 
uaaludas,quele vendió, o a Hcrodes q del bur-
lo , oa Pplato que le condeno, o a fant PedroA 
que le nego,o a Capphas que del blafíemo, Y d i -
semas adelante * Lacaufa porque Chriilo dixo a 
fu padre, perdónales: p no dixo padre perdónale 
fue porque es el buen feñor tan largo en el dar# 
ptan generofo en el perdonar, queiamas fabe 
perdonar algún peccado a folas, n en el pecca-
dor quedan otras culpas abfeondidas. Los hom-
bres vandolcrosp enemiftados, fuelen perdonar 
a vnos de fus enemigos p no a otros, mas e lh i -
^o de dios no lo hizo por cierto afsi, fino que a 
lodos iuntos quifo redemir, p a todos iunros qul 
fo perdonar. No dixo fant íuan de Chrifto,ecte 
^uúollit^eccatummundi, fínoque dixo, Ecce 
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quí tollitpeccata mutidi. Nidixo ala Magdalena^ 
Rcmittirnr tibí pecca tumjed remittuntur tibí pee 
cata tua* De manera que en cafo de peccados,n© 
fabe dios otra coíahazer fino del todo difsimular 
105,0 del todo perdonarlos .El gloriofo íant Hie-
ronimo dize. Nunca de la boca delhüo de Dios 
opo nadie dezir: pote perdono tal peccado o tal» 
fino quefiempre dezia, po te perdono todos los 
f tccados,p deaquies, que orando en la cruz al 
padre no dixo padre perdónale, fino que dixo 
padre perdónalos: porque le parecía a el que fc* 
gun era de tanto valor la fangre qucxl derrama-
«a,cranaun mup pocos por los q el moría aunque 
mOriapor losaulcntespprefcntes, porlosbjuoS 
f por los muertos, por los paliados p por los y e -
itíderos.por iuítos pporpeccadores con Tola vna 
gota de fangre que derramara, millares de mun-
dos con ella redimiera, pñ'endo cfto afsi, porque 
auia de emplear fu fangre en vno folo pues fobrao 
lia para todo el mundo i N o cftuuo el hiio de 
Dios altercando ni regateando con fu padre, fo-* 
fcre tanta mas tanta fangre te daré, porque los per 
dones, queriendo nos dar en cfto a entender que 
el perdón que hazia fu padre de todos los pecca~ 
dores mup bien felopagua, p aun repagaua, por 
que al fin al fín todos los peccados del mundo pd 
dian fe contar,mns el precio de la fangre de Cln i -
fio uo fe podia apreciar.O buen ícfu, o cfperanjt 
de mi anima: fí en fauor de los grandes peccado* 
res dixiftCjpate^ignofceillis, porque no dijesen 
fauor de mi tan gran peccador: pater ignofee i l l i f 
Silos Hebreos te fueron ingratos délos milagros 
qus obraílc entre dios, no te he üdo po mas in* 
grate 
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grato dé los beneficios de t i recebidos f Si ruegas 
por los Ifraelitas que vna fola vea te mataro, por 
que no ruegas por mi que cada día te mato i N o te 
(nato po por ventura cada dia p cada hora, pues 
tantas vetes te crucifico, quantas vezes contra t i 
pecco.pucs los peccadosquceftanpor todos der-
ramados fe hallan en mi iuntos, porque no dizes 
paterignofceilliicomodixiftejpartcrignofceillisí 
D i pueSjO w i buen íeft^di á tu padre; padre per-" 
dónale a eftepeccador^pues tanto mas reluzira en 
•ni tu mifericordia,quanto esmup ma^orque Iad< 
iodos miculpa p offenfa« 
f C A P I T V L O V Í I . De como Dios es a* 
goramas piadofOjquelo era en otro tiempo. Y 
porque Chrifto quando díxo a fu padre, que per-
donafle a fus enemigos}no dixo qué los perdona* 
ua el también. 
POnam contra tcomnesabominatiotlestu* as,&: non parcet oculus mcus fuperte. Pa-labras fon eftasdel gran Dios deí f rae l ,d i -
chascon mucha faña p enoioá los del pueblo ! • 
rraelitico,por boca p predicación del fanílo pro-
feta Ezechiel en elcap.vii.comofidixera. Eftojf 
deti,o finagoga tan enoiado,phe tepa tantas ve 
jes pcrdonado,que eftop determinado de facar a 
publico todas tus maldades, p no teperdonar n i 
fola vna dellas:porq afsicomo ala enmienda fue» 
cédela mifericordia:afsi a la obftinacion fucede la 
j|ufticia, Antes que el hi}0 de Dio ; vinieífetomaf 
carne 
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carne humana: mu*> mas abczado cftaua dios i 
vfar de fu iufticia q no de fu mifericordia: pues en 
todo e! diícurfo de la vicia iep,fuero infinitos los 
«j caftigo,p rnup poquitos los q perdono» Y porq[ 
tomemos el negocio defde el principio del mun-
do,dime te rucgo.que caftígo hi50 en nueftro 
padre Adam p en fumuger £ u a , no por mas de 
porque comieron de la fruta vedada í N o conde 
no al trifte de Ca^m, por el homicidio que come 
tiocontra fu hermano, á que perpetuamente an-
duuiífc por todo el mundo vagueando , pcon 
fu propria cabera temblando t Quien es el que 
ignora f auer dios ahogado á los del diluuiopor 
cfpeccado delaluxuria» palos de Sodomaauer 
hundido, por el peccado de la Sodomía í p a los 
de Dathan p Abiron, auer la tierra tragado, por 
el peccado delacmbidiaf A l Hebreo que efeon-
dio del Taco de Hicrico vna barilla de o r o , p al 
otro Ifraelita que cogió vnas feroias en Sábado 
no mando dios a Mopfen z a lofue, que fuera de 
los reales los facaflen T alii los apedreaííení 
QuSdoPhinees mato al Hebreo, que tomo con 
la muger Madianita, no mando dios que a todos 
los iuezesr capitanes del pueblo fuefien alii lue-
go ahorcados fer opdos, porque auian confen-» 
tido, que las mugeres délos Paganos hablaflen 
con los Hebreos f N o acaba Hieremiasde 
llorar la cruel captiurdad de Babplonia,de la qual 
diz ir. ikapir. quoddcftruxit8í non pepercit^ Es 
afaber, que mando el ScñoraflTolarpdeftrupra 
todoelrcpno, íín perdonar ni fin fe compade-
cer denínguno . Qiiando el Señor mando al 
rep Saúl que fueífea tomar el repno de Amalech, 
diolr 
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á iok por aüifo p ínftrucion que dcfde el rcp que 
cftaua aflVntado en fu trono, hafta el animal que 
pafeia en el prado, á ninguno perdonaffc, fi no 
que á todos los degollad e. En el nono capitulo 
delEzechiel,dixo Dios al Angel percutiere eftas 
palabras . Senem, fiíiuuenem. ^ virginem,^ 
paruulum interfice, 8í fanftuario meo íncipe. 
y es como íí dixera • Vete por toda la ciudad de 
Hierufalem p poner me has a cuchillo a todos 
los vicios, a todos los mogos, a todas las don* 
ícllas,pa todos los niños: p porque no pienfe na-
die, quele ha de valer algú lugar fanfto, comen-' 
^aras el cáftigo por los mis fócerdotes del tem-
plo . Cadcnt a lateretuo mitle, SC decem milia i 
dextrís tuis^izeel Pfalmifta.peíscomo íídixefle. 
Eres tan vengatiuo de tusiniurias, p eres tan ef* 
fecutmo de nueftras culpas, p gran Diosde Saba-
o t h , que todas las vezes que te miro veo tus dos 
bracos armados , p veo tus dos manos enfan-
grentadas, de manera qué ít-a tu mano pzquier-
da eftan mili hombres cajfdoS, rcftah a tu mano 
derecha otroí dic3 mili dególládbs. Viendo tatw* 
bi? el eterno padre que le auián muerto a fu que-
r idoh i io , comoeftaua ábetado a luego cafti-» 
gar, mas que no a perdonar, efeurecio el fol.hi-» 
20 temblar la tierra, rafgoclvelo del templo, p 
ábrio lós fepulchros para que falicfTendelloí los 
muertos, á tomar venganca délos biuos. Co-» 
w o vio el hiio deDios que por el fe auia leuanta* 
do aquel rupdo, p que en venganca de fu muer-
te quería fu padredeftrupr atodoelrtiundo, al-
e ó l o s oíos al cielo, pcon bozmupdolorofa dií 
K«: Pater ígnofee illis quia nefeiunt quid fa-
ávbit. 
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tiunr,p es como fi dixera * O padre mio'etemé 
p bendito, po te ruego p fuplico que perdones á 
cité pueblo defuenturado, pues has de tener en 
mas eftimalafangre que popor ellos derramo^ 
que no el peccado que contra t i han cometido* 
N o es tiempo pa que capgan á latere tuomiIk9 
necdecemmmaá dextristuis, porque eftanda 
po de por medio,no es iufto que capgan fíno que 
fe leuantan, ni que les caftigues, fíno que Ies per-
dones * O tiempo gloriofo, o edad bienauen«* 
turada qual es efta que agora tiene ia pgleíTa Ca-« 
tholtea, en la qual el inmriado fe ha tornado 
propicio, el iuez fe ha hecho abogado, elaecu-» 
íadorfe haconuertido en defcnfor,p el quede 
antesInos eípantaua confuiufticia, nos halaga 
agora con fu clemencia • Como ofara el RepDa-
uid d€5ir pa enel Pfalmo , Cadentálatere tuo 
mil le , 8C decem milia a dextris tuis, autendo di* 
cho el hiiodeDios enlacruz • Paterignofceillis: 
E n lalep de gracia, p fo el pugo de Chrifto, no e$ 
ya tiempo de errarjfíno de acertar, no dc perder 
tíos, fino de faluarnos, no de milicia, fino de de-* 
mencia, no de caftigo, fino de perdón, ni aun e$ 
tiempo de caerjfino de nos Icuantar • De ponde-
rar macho es que nunca el hiio de Dios mando a 
nadie caerfeni derrocarfe i fino que antes manda* 
uaa todos lcuantarfe,como parece. Matrhci.x, 
ado'di3e fut-ge 8C tolle grabatum t'uum, p en otro 
lugar dixo,puellafurge, palqucrefufciro en Na-
j>mdixo,Adolefcenstibi dico furge,p a los difei* 
puIosdixotambien!en el huerto,furgite camus, 
Offício del demonio es aconfeiar p procurar á 
loa hombres que capgan,' que a&iio acón fe) o á 
Chriíto 
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Chriftocncl defierto quando kdixo.Hxc omniá 
t ibi dabo,ficadtns adoraucris me, como fí'dixera. 
Ñ o mas de porq te capgas cnel fuclo te haré feñor 
de todo clmudo-O mi oué Xefu cotigo quiero 
biuir q me mandasleuantar^que no coel demonio 
que me aconfeia caer, porque el es cobdiciofo de 
me hazer caer, j? tu folo p nó otro eres poderofo 
para me poder leuanrar* Para R e quiero po biuir 
c5 el demonio.qüe me haze milieflgaños, ni biuir 
c5 el m üdo q úc ni c mete en mili peligros, ni biuir 
«5 la carne que me pide millrcgalosí Oredeptof, 
de mi anima,© dulcedumbte.de mi vida,j>con vos 
f no con otro quiero po biuir p aun mor i r , por 
que fíeftop malo mefanaps, fí eftóp trifte me ef-» 
for^aps.fi me vop a cacr,me apudapSjíi eftop cap-
do me leuantaps, p íí he peccado me perdonaps. 
Difcipulo es del demonio el que procura de derro 
car a fu hermano, p hiio es de Chrifto el que apu-
daalcuantará fu proximo:pOrquc ningún pgual 
bien podemos á v n h ombre hazer en efta vida co 
f auorecerle a conferuar la honrra,p apudarlca fal-
car el anima, 
«|f Quando el hazedor de la vidadixo en el 
árbol de la cruz . Pater ignipfce illis, eftasdof 
cofas qiiifo cn aquellas palabras pretender p de fu 
padre alcanzarles a faber: que ni como a homici-
das les caftigafle los cuerpos ,ni como a rrapdo-
res Ies condenafle las animas • O bondad i m -
inenfa, o demencia jiunca opda , qüal esla d« 
3ue tu precias, oredemptordemi anima, pues ifsimulas con los alcues, perdonas a los ho--
micidai, efcufas a los trapdores abonas á 
los 
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tos infames, p tornas por los peccadores ? O có* 
tno dixe poco en dezir que tornas por ios trapdo 
res p pccadorcs,pues iutamete có tornar por ellos 
mueres también por ellos. Que es lacaufa^obul 
le fu,que es la caula, porque ruegas á tu padre que 
perdone, j» tu no dÍ3espo los perdono. Pues d i -
zes á tu padre, Pater ígnofee illis, porque tu tam^ 
bien nodizes ego ignofeo illis^f Eres tu elíniuría* 
do, eres cu el afrentado, eres tu el laftimado,ere| 
tu eldeíhonrrado ¿ p remites el perdón de tus i n -
curias á otro^ O alto mifterio, o profundo facra-
m e n t ó , qual es no querer el hiiode Dios dezir, 
po;losperdono, ííno dezir alpadre que los per-
donaíTc, hazkndo mas cuenta, de la injuria que 
al padre auian hecho, que no déla muerte que i 
el auian dado. N o querer el hiiode Dios de3ir, 
polos perdono, íiendo el el offendidoj fue dejir 
nos a la clara,.que el no tenía a' fus matadores 
por enemigos, fino por fus caros hermanos, p 
delmandobienhcchorcs:. teniendo mas refpec-
to al bien que auian hecho en que el mundo fe 
redimiefle, que no al mal que hizieron en que el 
muriefle. N o es mas dc3ir el buen Iefu,Pater ig* 
nofee illis, que de3ir á fu padre, tu padre mió 
res el que los has de perdonar, pues te quebran-
taron tulep, te infamaron tu doí l r ina , te viola-
ron tu templo, p te mataron tu hiio . Simedizes 
padre quepo perdone, pono tengo que les per-
donar, porque p o dop por bien vengada m i mu-
erte, p por mup bien empleada mi vida, pues e$ ; 
caufa que en méritos del la todo el mundo biua, 
p que el ciclo para todos Ce abra. Sanél Auguftin 
dize* Sí el hiiode Dios tuuieraá ios Hebreos por | 
ene-
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enemigos como ellos tenían a el,en fu mano efta* 
ua dexarles p prfe a predicar a otros mas como 
los tenia en fangre por deudos^n naturaleza por 
vezinos, en la lep por hermanos, p enladodíriná 
por difdpulos , no tuno necesidad m la cruz d t 
dczir, polosperdono, puesno-eftauacon ellos 
enemigado, niaunapafsionado. Ellos eran los 
que tenían rancor p eneftimad con Chrifto, que 
no Chrifto co ellost p de aquí es^ue por mas de-» 
nueftosqüe leliizieron i ni por mas iniurías que 
ledixeron , nunca ci bendito feñorceíTodélospre 
dicar,™ paro de milagros entre ellos hazer. Con 
que carapodiá ellos dezir , que era Chrifto fu ene* 
migo, pues lésrefufdtaiialos muertosjes alanza-* 
ualos demonios, lesdoéfrinaua los luios, les cu-
raualos amigos, paun les perdonaualospecca^ 
dos í Pues elliíro de Dios les auia hecho obras dé 
amigo, p aun de amigo mu¿> verdadero, para qué 
auia el de dezir en la cruz, po también les perdo-* 
no , pues á ninguno dellós tenia por fu enemigoí 
Si el bue lefu cftaua dellos fentido , p fí eftaua con 
ellos algo defgraciado, no era por las afíretasque 
a el hazian, fino por las otfenfas q contra fu padre 
cometían, p de aqui es, que el perdón remitió a fu 
padre como a masoífendido , proteftando que 
el n o cftaua dellos iniuríado« O buen ícfu, o re-* 
denptor de mi animaj como efíjes que no cftas de-
llos iniuriado, eftando como eftas, por fus ma<. 
nos crucificado í Yaqueno rcquexas,pa que no 
te vengas, pa que no los aecufas, di o redemp-
tormioporqucloscrcufasí Bernardo dize. Era 
tan grande la charidadquccnelhüo deDiosefta 
wa, p era tan immenfala piedad que d« fus emeifí-
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xoreS tenia , que no podiaacabar configo de e* 
charles ninguna culpa, defpuesquefobreíí mif-
moauian cargado la pena * Cipriano dize. Siyz 
como era Ghrifto el verdadero medianero , p el 
vnico apaciguador p tercero, entre fu padre p el 
mundo mup mal tonara, dezir que alguno delloí 
era fu enemigo: p de aquí es, que pues no confef-
faua tener alli ningún enemigo, no tuuo ne-
cefsidad dc dezir en la cruz, po los perdono. 
Chrifoftomo fobre fand Matheo dize: Si como 
el hiio de Dios dixoen la cruz, padre perdónales, 
dixera, queeltambienlospcrdonaua, parefeic-
ra que fentia mas los tormentos que el padef** 
cia, que las iniurías que á fu padre fe hazían, lo 
qual no era por cierto afsi , porque a ferpofsi" 
ble de meior gana tornaría op al mundo Chr|f-
to otra vez a morir , que no ver vnainm--
ria á fu padre hazer. Saní l Bernardo en vn fer-
fnondize. Quien ofara^obuen lefu.quicn ofara 
ya pedir venganca de fus iniurías, viendo la po -
ca cuenta que tu ha5cs de las tupas proprias í N o 
|ia5es tu cafo de las crueles efpinas que trafpaífati 
t u diuino celebro, p ofare hajerpo cafo delapa-
labra que me dixo mi hermano, con enoio^ C o -
mo ofare po dezir que tengo enemigos , pues á 
los quete pufieron en la cruz tratas como her-
manos < Mup eftrana palabra ha de fer de la bo-
ca del Chriftiano, cfte nombre de enemigo, por-
que en tomando á fu hermano por enemigo, 
pierde á Ghrifto de amigo. Lo de fufo es de Ber-
nardo . Es mucho también de ponderar que no 
dixo Chrifto á fu padre que los perdonafledef-
pues del muerto 9 fino que le pidio'elperdon pa-
r í 
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ra luego p aun para raup luego, dando rt OS ch cf-
t o a entender, que era de tan gran valor fu prc-
ciofa T-ngre, que á la hora que fe comen jáua 3 
derramar en ella, auia cíe comentar aprouechar. 
Rábano d ízc . N o quifo el redemptor del mun^ 
dodexarnoscon fu padre defamigados , ni con 
otro alguno enemiftados, en feñal délo qual en» 
tro en el mundo dizíendo, éCia térra pax homi** 
Hibus, p íaliodel mundo diziendo, Pater igno-
fceillís. CaííodorofobrelosPíalmosdize. N o 
es el hijo de Dios como los hiios defte fíglo, los 
quales dexan á fus hitos poca haxienda, p con c-
Ua mucha contienda, pues por aquella palabra 
de, ignofee i l l is , nos dexo redimidos con fu fan-
gre, bautizados con fus lagrpmas, vngidoscott 
fus fudores, induftriados con fu do&rina, def-> 
obligados al demonio,p reconciliados con fu pa-
dre . Simón de Cafsia dize. O quantotc deuc-
nos buen íefu, pues no dixiftcá tu padre, que 
perdonafle á tus enemigos , defpues de tu v i -
cia , fino antes de tu muerte, es a faber antes qué 
las lagrpmas de los oíos fe te enxugaflcn, p antes 
que las llagas de tu cuerpo fe te facaíferi . Que 
fuera de todo el linage humano, fi el hilo de D i -
os muriera eftando con el deíTabrido , quando 
en clpoftrcro fermon que hizo dixo Chrifto.Pa-
cem meam do vobis SC pacem relinquo vobiy, 
que otra cofa quifo dezir, fino que con el padre 
nosdexaua reconciliados , p que configo mifmo 
«oslleuauavnidos í flnfelmo dizc . Como 
na de negar el eterno padre á fu bendi í io hi io 
d perdón de lo que le pide, pidiendo fe lo cotí 
palabras tan tiernas, con lagrpmas ran laf-
D z timo* 
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tirnofas,con llagas tan rezientes.con entrañas tan 
amorofas, con fofpiros tan continuos,pcon dolo 
res tan mtmenfosí Sea pues la concluíion.quc ere 
dezir Chrifto a fu padrc.que les perdonaífe luego, 
p no lo dilataíTe mas : es querernos dar a enten-
der, que antes de morirppaflardefta vida, nos 
conuieneperdonar qualquiera imuria,por que de 
otramancra,tendrían en el otro mundo bien que 
l lorar , los que no quifíeron acá en eíte mundo 
perdonar» 
C A P I T . V í I L De como el Señor fe 
pone a cuenta, con la í ínagoga, p de cinco cruel-
dades , de que vfaron los Hebreos enla muerte de 
Chrifto. 
SI t Dominus índex ínter me ST ínter t e . Dixo elferenifsimo Rcp Dauid afufeñorp Repel 
rep Saúl. i-Regum.cap.xxiin. como lí dixera. 
Entre mi p entre t i , o gran Rep de Ifrael, no quie-
ro poner otro iuez alguno, fí no es al gran Dios 
del cielo, alqual es notorio, quan fielmente po te 
líruo,pquaninhumanaméte turne tratas.La glo-
fa de Orígenes dize mup priúado deuia fer de D i -
os el repDauid, pues leeligc por iue2,de todas las 
palabras que dize, de todos los penfatníemos que 
tiene, de rodas las obras que haze, pdetodaslas 
enemiftades que fuífre, p aun de todas las amifta-
des que fígue. Apmon en eftepaflb dize. No pu-
do e! buen Rep Dauid iuftifícar mas fu caufa,que 
$qncr en las manos de Dios fu mítícía , el qual es 
» tan iufto en fu perfona, p tan rerto en lo que Hvj-
ga, que ni ruegos le ablandan, ni amenazas le ef-
pan" 
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pantan, ni dadiuas le mueuen, ni aun palabras le 
engañan . Qiiando el buen Dauid cito al ingra-
to áaul , para delante el iupzio de dios, fue quan-
do Saúl entro á purgar fu vientre en vna cueua^ 
do pudiera fí quiíkra Dauid cortarle lacabeca, 
como lecorto vn girón de la falda,mas no lo qui -
fo hazer, teniendo en mas la amiftad de Dios que 
no la enemiftad de Saúl . Capital enemigo era 
el rep Saúl del Rcj> Dauid.ca le trapa hupdo de fu 
tierra, apartado de fus deudos, priuado de fus r i -
quezas , defterrado de fu corte, defeafado de fu 
tnúger, fugitiuo de fu repn o, p pregonado por fu 
publico enemigo. Todo efto no obftanre, mu-
chas vezes pudiera.fiquifiera vengarfeDauid del 
rep Saúl, en cfpecial quando le hurto elfrafeo de 
la cabecera, p lecorto vn pedazo de la capa: mas 
el piadofo rep Dauid, no folo no lo quifo hazer, 
mas aun moftraua pena con los que felo ofauan 
aconfeiar.Orígenes dize.No mas de por fer el rep 
Saúl del dios de Ifrael vngido, le parefeia albuea 
rep Dauid, que merefeia fer perdonado, pquea-
baftaua aquello folo para que f ueíTe de todos fer-
uido, p de nadie offendido • Con meior vncion 
cftamosnofotros vngidos, que noeftuuoelrep 
Saúl: porque el fue vngido co el azepte del oliuo, 
mas nofotros fomos vngidos con la fangrede 
Chrifto: f de aquí es,q quien perfigue a vn Chrif-
tiano,pcrfigue a vno de Chrifto vngido.El buen 
rep Dauid, nomirauaquan mal vfaua el rep Saúl 
de fu real vncion, ííno que era del cfpiriru bueno 
vngido, de manera, que para no fe querer vert-
gar del, no miraua a que Saúl era mup mal rep: í i -
noa que diosle hizo rep. Ambrofío en el.exa-
D $ meron 
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irterondize. Conforme r.lcxcmplo de D9uíd,no 
has de mirar ala malicia con que te traca tu enemi* 
go/ iao ala vncion que el recibió de Chriftiano,p 
l i es Chríi t iano, o no es Chriftiano, no eres tu el 
luezdefte negocio, fino el que es dios tupop fu-
^o, el qual ha de punir la íniuria que a el Kexifte,£ 
en el ha de caftigar ia verguenca que de t i toma. 
Viendo pues paal propofito, las palabras que d i* 
ato DauidalrepSauces a íaber. Sit Dominus tu-
rf ex ínter me & re, puede dezír el hiio de Dios ais 
finagoga p á todos los luios della: para que el íc-
ñorfolo feaiuez entre ellos, afsi de los bienes que 
Chrifto hÍ30 a ella,como de los males que ella ni* 
so a el. Qual de los angeles, aunque acá defden* 
da:qual de los muertos,aunque de nueuo refufei" 
te.qual de las hombre?,por mucho que fcpa.po* 
dra ni fabra contar los immenfos beneficios que 
del recibieron.p los incrcpbles tormentos,que en 
la cruz le dieron ? Sit Dominus iudex ínter me SC 
te.o finagoga porque folo dios p otro no ningu-
n o , puede fer juez dequanto eramaporelamor 
con que po teredemia, que no los tormentos que 
cnlapafsion padefeia: p quanto también era mu^ 
tnapor el odio que tu me tenias, que nolostor-
mentos que allí me d;mas. para delante el mp-
Sio de dios recito p emplazo, o finagoga, no pa-
ra que el te caftigue, fino para queiuzguep deter-
fninc, entre tip m i , en como no quedo obra pia-
dofa , que no la hlzieíTe por t i , pcomo no quedo 
tormento, que tu no experimentatfesen mi. Ha-
blando mas en particular: tan sita p tan Hcropcai 
$|>ra,como fue elp«rdon,qut «1 hi»o de Dios h i -
zo 
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SÓ délos Hebreos, razón fera de dezir, que hízie-
ron ellos parale mcrcfcer,p que le mouío á Chr i -
ftoalosperdonar: porque tatito mas es vn per*» 
don efclarefcido , quanto fon menores las occa-
fionespara hazerlo. Cinco mup famofasinm> 
rías, hizieron los Hebreos en la muerte de Chri-» 
flo,la menor de las qtes ñ huuiera de fer por el ca* 
bo calbgada.no folo merefeian ellos fer indignos 
de mifericordia, mas aun de fer condenados á e* 
ternapena. Hilario dize. Que pena fe les podía 
dar que fucíTe condigna a fu culpábalos que al ha-
zedorde lá v ida , oíaron quitarla vida i La p r i -
mera iniuria que á Chrifto hizieron fue^uc le cr« 
ctfícaron por malicia , fin hallarfe en el ninguna 
culpa,lo qual pareció mup claro, en que al homi-
cida Barrabas foltaron, j> al hiio de dio condena-
ron : iuzgando por mejorhombre al ladrón que 
mataualosviuos,quenoal propheta querefufei-
taua losmuertosí Era Chrifto limofncro,p Bar-
rabas era ladromera Chrifto varón pacifícOjpBar 
rabas era hombre fediciofo: era Chrifto muj?gran 
predicador, pera Barrabasmup famofofaltea-
dor: era Chrifto maeftro de todos los buenos, 
era Barrabas capitán de todos loscfcandalofos: J> 
todo efto no obftahte, condenan a Chrifto a que 
luego muera, p mandan a Barrabasque fe vepa la 
pafcua a fu cafa. Anfclmo dize.O demanda iniqua, 
o petició pemcrfa,qu3l es la que vofotros,o mal-
nados Hebreos hazeps,pucs pedis que el matador 
dclosviuosviua, p qelrefufeitador délos muer-
tos muera, Quien queda en vueftra ciudad,quc 
fepafanar los enfermos , ni pueda rcfufckar los 
D 4 «luer^ 
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muertos,!?eftcprophctá muere ? Tanto cr íe lo-
dio que con el hijo de dios tenían que de folo opi 
nombrar fu nombre fe turbauan.p por otra partí 
'con d nombre de Barrabas fe holgauan, lo quai 
moílraron ellos mup ala clara, quando a grandes 
bozes ptodosavna s pidieron a Pplato que s 
Barrabas foltafíen j? a I elu Chrifto crucifi'caffen • 
O quanbienauenturado fo feria, fi fuefleconti-» 
go tan grande el am or mió , co mo f uc el odio que 
4II0S tuuieron contigo : porque afsi como ellos 
erraron en elegir a Barrabas para fi, afsi po a-
certaria en elegir a ri para m i . Sí lato les diera 
aefeogerentre dos ladroneSjO entre dos matado-
res,o entre dos hombres noconofeidosmo fuera 
marauíllaerrar en la elecíon:mas dando Ies efeo -
ger entre vn ladrón coílariOjp vn propheta fanc-
tifsimo, elegir luego al malo, phazeriniufticiaal 
bueno: no fe pudó hazer fino con falta de pruden 
cia, p con fobra de malicia . La fegundacondi< 
clon fue, que íi le mataran a Chrifto en vna al* 
dea apartada, no le fuera al hno de Dios tan gran 
de affrenta,mas losdefcomulgados Hebrcos,por 
mas del fe vengar, p por mas affrenta le hazer, le 
mataron en la gran ciudad de Hierufalcm, ado e-
ra mup cognoícido por fus fermones, p ado tenia 
muchospmuphonrradosdeudos , Qucpgual 
laftima podiafer, niquefemeiantcaffremafe po-
día hazer a nadie en el mundo, conlaquchizie^ 
ron ellos a Chrifto, es a faber licuarle a crucificar 
al monteCaluariOjpor las mifmas callas que el p< 
z «a a predicar al templo í" Séneca dizci Los hom-
bres de roftros vergoncofosp de corazones gc-
lí?rofPS ¥ a mas les llega que el morir ver fe abatid 
dos 
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dos donde fueron honrrados, p verte affronta-
dos, ado fueron eftimados, porque fienren lo$ 
trabaiosquepafian, p fienten io quedellos fus e-
fiemigos dizen • Como el hiio de dios era tan po-
der o lo en los milagros, tan hermofo en el roftro, 
tan prouechofo en la doctrina, p tan amigo déla 
república, era de todos amado, p de muchos em-
bidiado, á cupa caufa fintio mucho la deshonrra 
que le dauan publica, p que publicamente le qui-
tauan la vida . Que no auia de fentir, viendo fe 
publicamente llenar a iufticiar p á muerte de cruz 
condenar, p que fus amigos le puan llorando p fus 
enemigos delmoffandoí La tercera condición es: 
quepudiendomatará Chrífto fecretamenteen fu 
pofada, ocnvnanochequefueraefcura, nolo 
tpifieron hazer, ni aun intentar , fino que ala ora de prima le facaron , ala de tercia le conde-
naron , ala de fexta le crucificaron, pa la de nona 
Je mataron . N o por falta de diligencia, fino 
por la fobra de malicia: iufticiar on al buen lefî i en 
aquella hora de nOna^n laqual efta el fol mas cla-
ro p anda mas gente por el pueblo. Chrpfofto-
mo fobre fant Mathco dize. N o quifíeron los He 
breos matará Chrifto d€mar.ana,porque no eftu 
uieran todos leuatados, ni quifíeró matarle de no 
che,porq eftuuieran todosacoftados^iquiTícron 
matarlc.tarde,porq cftuuierápa todos rerrapdos, 
fino que le acordaron de matar, entre tres p qua-
tro del dia, quando todos falen pa a efpaciarfeala 
plaga . Peftilencia sntigua era paen la finagega, 
cncarnicarfe en fangre de propherns p de varones 
íantos,afsicpmo a £fapaSQ«e fue aífcrradojl ie-
P $ remias 
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remías empozado, Michcas aboffeteado, S'acha-* 
ms apedreado, p Escdiielcaprino, p porquela 
maldición de fus antepafíados les alcan^afl'e aloi 
que entonces eran biuos, acordaron de quitar a 
Chrifto la vida, j? de poner macula en fu fama, 
<|Damafceno dize.Qiiando los Hebreos crucifi-
caron á Chrifto, elegieron día que no fuefíenu-
fclofo ni eftuuiefle efeuro, fino que fuefle dia ale-
gre jp claro , para que de todos fuefle vifto , J> 
denadie dcxaííe de fer conocido : porque tantaí 
Jpretendían ellos eldcfacreditarle, como elmsitar-' e.Puesdize el Euangclifta, que al efpirarde Chri 
fto:fol obfeuratus cftjargumcnto es infalible, que 
deuiade hazeraquel dia mu^claro,pues el fol di> 
ze que fe efeurecio de fupito, queriendo cubrir c5 
fu fombra, al q los Hebreos auian puefto ala ver> 
guen^a. Cipriano dize» Para matar los Hebreos a 
Chrifto, nofecontentaron , con elegir dia que 
fueflemupclaro, fino quefuefletambién mup lar 
go , quales fon pa los dias de a vcpnte p cinco de 
mar^o^o qual ellos hizieron,porque en vn dia fo 
lo vuieíTelugar de acufarlc, f defentenciarle, p de 
crucificarle.La quarta condición fue^que pudien-
do le matar.p eftando folo}no quificron iufticiar-
íe,(ino acompañado, p la compañía que le dieron 
fue no de hombres buenos, fino de dos mupgran 
des ladrones - Es aquí de ponderar que iamas en 
ningún lugar dieron los Hebreos a Chrifto lah5 
rra p preeminencia, fino fue en la cru5 J> horca . a 
do crucificaron a dos otros ladrones alos lados j> 
a el le puficron en medio, como a ladrón mas fa-
mofo,|> entre todos el mas culpado. Alberto Ma 
gno di3e. Como a caudillo p capitán de ladrones 
colga* 
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colgaron al buen ícfu en medio délos ahorca-
dos,para dar en efto á entender, quan mal hom-
bre deuiafer aquel profeta , pues en íucomparaá 
don eran los ladrones de meior Vida. Elglor io-
fo Hieronimo d i je . Aun que fueran verdad to«» 
doslos teftimonios que áChri f tokuantauan, j> 
que con teftigos le prouaran todos los delires 
que contra el poniajno merecia ferde aquella ma-
nera punido /n i con tan infames ladrones fer iuf-
ticiado, por que las lepes Imperiales á folos aque-
llos que fueron cómplices en los deli tos, mandS 
que lo leantambien en los tormentos. Sieihiio 
de Dios fe allcgauap recibía cabe fi alos peccado-
res,no era por cierto para los ayudar a' pcccar.ííno 
para traer los á bicnbiuir ^ de manera, que con fu 
bendita compañía no fe peruertian, fino que aná 
tes fe conuertian •, La quinta condición fue, que 
pucjtendo le dar otro genero de muerte, que no 
Fuera tan efcandaloíb deopr , ni tan horrendo de 
fuffrir como era iufticiarle en lacruj, no quiíieron 
fino que con aquella muerte murieflTe, pqueran 
inhumanamente acabafle. La glofa di^e.EIfupli^ 
cío déla cru3, era tenido por el mas terrible de fü-
frir,)> por el menos piadofo para dar, p de aqui es 
queá nadie crucifica nan, fino era al que finenmb 
endaquebrataua la lep, p al que fe atreuia de fer 
trapdoral rep . Eraporuenturaquebrantadordc 
la lcp,el quepublicamcntcde^ia, non venifoluc-
re lcgcm,fcd adimplerec'Era poruentura trapdot 
alrcp, elquepublicamcntedixo: redditequ^funt 
Câ faris Ca.fari,&qu^ funt Deí Deo^Ellosp no eí 
hiio de dios eran los que quebrantauan la lep, 
pellos eran los trapdores alrep, p ellos oran los 
que 
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qneaíborotauan los pueWosrpaun ellos eran lo$ 
quehurtauan los facnfkios: de manera que c e ñ -
irá toda orden de derecho,Ios rranígrefíbres ma-
raron al fan í lo , tos trapdores indiciaron al fiel, 
los culpantes crucificaron al innocente, píos la-
círones crucificaron al iuez. Chrpfoftomo dize. 
Como el odio que tenían con Chrirto excedía á 
rodo otro odio human o, p la embídia q uc del te-
líian fobrepuiaua a toda embídia que otros tuuíef 
f m , quiíícron también los Hebreos que la muer-
te que le dauan excedíefle a todas las muertes que 
Ciros padecían . Quien duda fino que íi otra 
peor muerte hallaran , que otra peor muerte la 
«Keran t Es tambicn-de ponderar que fíendo co-
ftumbre antiquifstma que los iuezes quefenren-
dan,f no los hombres que accufan.feñalcn la pe-
na o muerte que el culpare ha de padecer, no qui-
ííeron los Hebreos dexar la muerte de Chrifto al 
parecer de Pplato x fino que ellos la quifiícron ele-
gir p íicñalar defde luego. Dimcpo te ruego, 
qnal fue la muerte que íeñalaron,p qual fue el tor 
mmro que para Chrifto efeogier on í Como po-
dían mís pulgares efcrcuírlo , fin que primero no 
fe bañe con lagrimas mi roftro i Suelto pa el la-
drón Barrabas por voto p querer de todos ellos, 
preguntados por Pplato , que que haría de ícfu 
Nazareo, dixerona grandes bozes p todos a v -
na. Crucifíge,crucifíge eum,quiareus eft mortís. 
Dcbaxo de pocas palabras condenan a Chrifto a 
muchas pmup terribles cofas, es a faber, a que 
muera luego,pues dize reus eft mortis.a que mué 
ra en b cruz,pues drre crucifígecum,a quele cru-
cifiquen doí vezes, pues dízen crucifige, cruciftge 
cum. 
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cum . Quanto alo primero piden a Pplatoquc 
mate á Chrifto, p dize P^lato que no hallo cauía 
ninguna porque muera Chri í lo : mas al fin pudo 
mas la importunidad dellos.queno la reíiftencia 
del.Ambrofío dize. N o pudieron los Hebreos á 
Pplato que a Chrifto a^otaflcjO deftcrraííe,© af-
frontafle, fino que de hecho luego lematafle, f 
la caufa dello fue, porque no fe podía compade-
cer en vno la doílrina tan faníta que el predica-
ua, p la mala vida que ellos hazian. Quaoto 
a lo fegundo , nO fe contentaron los defcomul-
gados Hebreos con pedirá Pplato que á Chrifto 
mataííe.con la muerte que elquifiefle.íínoque de 
hecho envnacruzle crucifícafle y el qual gene-
ro de muerte nunca fe daua en la lep vicia fíno a 
hombresmupfacinorOÍos.ppordeliíflosmupef-
tremados . Sant Auguftinfobrefantluandize. 
N o fe contentaron los Hebreos co dezir vna vez 
a Pplato^rucifícarlejfino que redobláronla pala-
bra, diziendo dos vezes, crucifi'ge, crucifige eum, 
para darle a entender , queiuntamentequerian, 
que le crucifi'cafte la honrra , como le crucifícaua 
la perfona.Origenes dize,Dezir dos vezcslosHe 
brcosáPplatocrucifígc,crucifi'geeum,erade3Írle, 
ppcrfuadirle, aquele crucificaíTe el colas manos, 
que ellos le crucifícarian con los corazones. Con 
los corazones le crucifican , quando conlosco-
raconcsle aborrecicronjp cntonccscon loscora-
conesle aborrecieron , quando le infamaron la 
perfona, pie macularon la doílr ina, demanera,^ 
no íín caufadixeron dos vezes,crucifige, crucifi-
ge cum,puesiunrametelequitaron la vida,p le ef-
curecícronlafatna. YacjPplato fe determinara de 
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matar á Chrifto, el le degollara,© 1c empocara, o 
U ahorcara, las quales muertes fon mas dulces de 
íbfrt^p menos infames de tolerar.mas los perros 
de los Yfraetitasnolo dexaron al aluedrio de P¡v 
latOjporque en el modo de matarle,nofuefleGon 
el piadofo * En las diurnas letras , quando fe re~ 
doblan algunas palabras, es feñal de mucho a*» 
mor , o de mucho odio que ap en los dueños de-* 
lias afsi, como quando Chrifto dixo: deíídcrio 
d€fxderaui,j? quando dixo.MarthajMartha^n lar 
Quales palabras,moftro el amor que a fusdiícipu-* 
los tcnia.plo mucho queá fu huefpeda Martha a-
maua. Moftraron también fu grande odiólos 
Hebreos en duplicar la palabra, de crucifíge, cru-
cifíge cum^ueriendo dar en ellas a entender quati 
de coraron le aborrecían, p quan de veras Ic ma-
tauan.He aquí pues las obras que á Chrifto hi^ic-f 
r o n , he aqui los méritos que en ellos fe hallaron, 
tnas efto todo no obftantc, en pago de la cruel 
muerte que le dauan, j» de la? grande affrenta que 
le harían díze a grandes bo5C5} Pater ignofee üüs 
quia nefeiunt quid faciunt.. 
«¡ [CAP. í X . De como fuemup maporla 
demencia de Chrifto.que no la maldad déla (ína-
goga,pues la perdono, no queriendo ella fer per-
donada. 
FR o n i meretricis faíla eft tibí, 5í noluifti eru-befeere , tamen reucrtere ad me&Tdíc pater 
. meus es t u , Eftas palabras dixo Dios por la 
Boca del propheta Hieremias, quexando fe á 
«I 
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d de los grandes j) enormes deliílos que contra 
elauiaeometido el pueblo ludapco, p escomo í¡ 
dixera. O trifte de tipuebloYfraelirico, o defdi-
d iado de tipueblo íuaapco,pues halkgadoa ta-
to mal tu peccado p atreuiniíento que á manera 
de vna ramera pubIica,no tienes pa de peccar nin-
guna verguenca. Tórnate pues a mi o Hierufa-
Jem peccadorajConuiertea mi finagogadefdicha-
da,ca no puedopo menos hazer fino que alaho* 
ra que tu me rogares algo como a padre,te lo ten-
go.de conceder como a h i i o , Sanft Hieronp-
mo fobre eftas palabras áizc . O quan immenfa 
es la bondad p clemencia de t i mi Dios p fenor, 
pues auiendo motejado j> condenado a Hierufa-
lem de peccadora, p de defuergoncada , p aun de 
ramcra,lacombidas a que fe enmiende, p le das l i -
cencia para que te llame padre. A quien de fecha-
ras de tomar por hiio: quando te precias de fer de 
las rameras padre í Si a las animas rameras p def-
uergoncadas admites a tu compañía, echaras por 
venturaalashoneftasp virtuofasdetucafaí Si 
de peccadoras p defuergoncadaseres enamora-
do, quien es mas peccadora,p mas defuergonca-
da , p tan grande ramera como lo es efta mi trif-
te anima «f Sino efta en mas el remedio de mi a-
jiima de llamarte padre , defde agora te lo lla-
mo 4 p fino quieres mas de mi de que me torne 
a ti,o mi buen íefu me torno, p perdón de todos 
mis peccados te pido, p pues a ti me torno co-
mo a mi Señor , p delante t i me confícílo por 
gran pcccador,fuplico te humilmente^e proiiei-
asmeafacie tua,8(ífpiritumfaníi:um tuum neau« 
«ras ame, ppr que en apartar fe de mi tu bendi-
• • ^ ta 
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ta gracia, luego es tornada mi anima á la ramé* 
ria, a fer como de antes era, ramera defuergonga-
da. LodefufoesdeHieronimo. Mucho es aquí 
deponderar, que no fcqucxaDios delosHebrc--
os, porque eran foberuios, ni embidiofos, ni pra-» 
cundos, ni golofos, fino por que eran atreuidos 
jr defucrgoncados ,4(|o qual no vaca de mup alto 
mpfterio, porque no ap en el mundo otra mapor 
feñaldetener vno laconfeiencia mup rota , que 
quando depeccar no tiene j?a ninguna vergüen-
za,SantAuguftin dize.Mup grade efperanca ten-
go po que algún diafeha de enmendar él pecador 
que pecca en oceulto, p que de pecar tiene empa-
cho, laqual efperangapo no tengo dclquc es ab* 
íoluto en hablar, p diflblato en el peccar,porquc 
lardeo nunca fe enmienda elquefeabe3aaha2Cf 
callos en la confeiencia, Veniendo pues al propon 
fíto , con mucha razón „p con mup grande oca-
ííon Jlamo Dios a la finagoga ramera defucrgon 
^ada p diííbluta.pues en la muerte de fu hiio prc-
ciofo, no folomoftro fn malicia, mas aun fu mup 
gran defucrguen^a , matándole en medio del dia 
fin moftrardello ninguna pena. Bienfabte Chr i -
fto lo que fu padre auia dicho , p lo que á los He-
breos auía prometido, es a faber, que (i en pee-
cando le llamaííen padre , luego los perdonaría 
«l.cbmoa hiios:por cupa ocaíion comento Chri* 
fto nueftro Dios fu oración en, Pater ignofee l i -
lis, dando en efto a entender, que pues le llamaua 
padre,auia de fer opdo como hiio. Sant Ambro> 
fio dize.Si osparece hermanos mup amados,qué 
no tuuieron los Hebreos ocaíion ninguna de o-
far á fu Dios p feñor matar , tampoco vio el en 
ellos 
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títos ninguna corrido para los perdonar, p acct * 
ca dcftc tS alto perdón vos fe dé5ir que no me ef-
f>anra tanto el perdón que enla cruz haze quanto as circundantias con que le haze.En mudiasco-
fas'tnoftraron los Hebreos c3 Chrifto fu maldad^ 
p en muchas mas moflro el hiio de Dios co dios 
fu clemencia p bondad, porqué nadie en efta vi« 
da puede cometer tan gran culpa que no fea muj> 
tnapor fu mifericordia. La primera cofa en que 
moftro Chrifto fu bondad p piedad fue, en pedir 
sfu padre la primera Cofa que le pidió en la cruz: 
esa faber, el perdón premifsion de fus enemigos 
anteponiendo los entonces a la bendita madre q 
lepario, pal querido difcipülo que le fignio ,p a 
la Magdalena que tanto le amo. Remigio dízc* 
Quecharidad deuia arder en aquellas entrañas di 
ninas, quandoalpunto defu muerte fe acuerda 
primero de remediar a fus enemigos, que no de 
confolar á fus amigos t Bien parece, quan de co--
rajo dezia el hiio áeDioS enla cruz el Patér igno-» 
fce illis,pues lo dize a tal tiempo, p tan con tiem-
potes a faber, ante todas cofas, porque íidcfpueS 
quiíieífe pedir a fu padre otras mercedes, para fu 
perfona,o para los amigos de fu cafa, tumeífc vna 
por vna Tacado el perdón délos enemigos. Que 
«scfto.o biien lef^quecseftoíPrimero das a en-
tender que te acuerdas délos que te eftan publ i -
camente blalíemando, que no delosquc eítan af 
>iedc la cruzpor t i llorando^ O charidad immeit 
'a, o bondad infinita, que coraron abaftara a ha-
xerlo que ruhezifte: es a faber , que teapiadaíTeS 
primero de los que tenían cubierto de blaffe-
miaŝ que no de los qué te tenían pefado alagrp-
E mas 
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masf Bernardodize,A porfía falian fufpiros de 
los coraconcs de los fíeles, p corrían lagrimas de 
los OÍOS de la madre, p manauafangre délas ve" 
tías del hi io , p procedían blafphemias de las bo-
cas del pueblo ludapco, mas el bendito p man-
ió íefu primero perdono las iniurias, que agrade-
cieíTelasIagrpmas * Anfelmo áeftc propofíro 
¿izc, O buen Iefu,o redemptor de mi anima, por 
que comodizes,Pater ignofceillis, no dizes cn-
xuga padre los oíos de mitrifte madre, reilaña la 
íangrc de mis delicadas venas, cura las llagas de 
mis tiernas carnes, p ten piedad de lo que por mi 
lloran eftas fíeles mugeres í Cppriano dize.Co-
mo dixifteen la cena Mandatum nouum do v o -
biSjtambícn puedes dezír agora enla cruz,Exem-
plum nouum dó vobis, pues nadie antes de t i , 
nos enfeño tan alta manera de amar, ni nos dio 
tan grande exemplo de perdonar. Vbertino tam-
bién dize. Nueuo genero de bondad fue el que el 
bendito Iefu raoftroen querer primero rogar 
por los, quele crucifí'cauan, queno por los que a 
clfeguiaup á fu madre acompañauan, porque fin 
comparación ledaua mas pena, el verlas animas 
de fus enemigos perder, que no verlos oíos de fu 
madre llorar . Nadie pues fe cfpante, ni nadie 
femarauille.deverqueel bendito Iefu fe acuer-
da primero del pueblo quele mato, que no de la 
i r adre que le parió, pues no vino el al mundo»á 
priuarlós oiosque nolloraíTen, fino á remediar 
las animas puc no fepcrdícflcn. Lo fegundo mo-
ftro el hiit* de Dios fu bondadp clemenciajen pe-
dir el perdón defus malhechores, con palabras 
mup delicadas p tiernas: es a faber^no le llaman-
do 
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dóDíos,niIcIfemSdofeñor,ni criador^no llam 
dolcfolametc padrc.clqaal nobrccorrcfponde á 
|iied<u1 ^demécia,p por el contrario cite nonbrc 
de Diospfeñor.fiemprcdenoraiufticia. Sicoma 
Chriftodcxo: Parerignofceillis.diKera,Daniinií 
ignafceilíis,© dixera, D;us me JsignofceííhXpa-
reciera cjiwrcr que él perdSds fus enemigos fe vie 
ra por rigor de míliciXíiara ve»1 íí auia lugar}o no> 
ftiia lugar,el perdonarles con demencia, lo qual 
tí elpudiera,pfu padre le concediera, no ap dudat 
ninguna, fino que anres que el hüo de Dios efpi<* 
tara la cierra con ellos fe abriera* 
^(^uandoet hiio de Dios quería pedir 4 fupa-
drcalgnrtacoragrandc,ííemprccom;nfaiia la o* 
ración en pater,írsicomd quádo dixo Confitco t 
tibi pacer, pquando dixo.Pircrin minas tuasc5-
niendbfpirirum mcum. One es efto.o redentor 
de mi animi.qne es efto <* A tanto h i de llegar t i l 
clemencia1, p tan cumplida ha de fer tu mifericor-
dia j que con las mifmas palabras que ruegas por 
tus negocios, ruegas también porlos negocioí 
detuSénemigos^ Chrifoítomo fobrcS,Matheo 
dize.Los d efcomulgados Hebreos mudauS á ca-8 
da paflTo d ¿ítilo dclhablar con Chrifto,pucs v n l 
Verlcdczian, Bcnedidas qui vertir in nomin« 
Domin i , $ luego le tornauan á dezir, Vah qui 
deftruís templum D e i , mas el hiio de Dios, co*» 
fno tenía de detro las entrañas limoias afsi de fue-
ra eran fiemprefus palabras faní tas . N o eran 
!
>or Ventura fus palabras f a n í h s , p fus erttfañaí 
impi as, quando dezia A fu padre, Pateí ignof--
€f üíii vpu(| con U lengua ó raua , p con dcora* 
i 2 gOB 
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|onperdonauaíBer nardo d¡3c,0 buc ícfu,© te* 
dentor de mi anima, que mas podías ni que mas 
deuias ha3er, por tus en em igos,que de todo tu co 
racon perdonarlos^ de có palabras tan altas r o -
gar por elIos^Lo tercero moftro Chrifto fubon-
daden pedir el perdón delantelos qle pidió: es a 
faber,delante fu rrifte madrc,delantc fu qrído dif-
cipulo.drlantcfu priuada la Magdalena^ delante 
fus tiasppariemas, queriedo q como todos que* 
dauaredemidos^ue todos p de todos quedalfen 
también perdonados.Vbertino enefte paifo di^e, 
Enla muerte q padecifte,p en el perdón que de tus 
enemigos hczifte,o buen íefu,no folo te aproue-
chaftealli déla lengua,mas tambié del cora(5tpu« 
f s con la lengua pedias al padre, q dellos fe copa* 
deciefle, p con elcora^on rogauasala madre que 
los pcrdcnaíTc Rábano fobrefantMatheo dizep 
N o fin alto mifterio,nifín profundo facrameto, 
quilo el hiio de Dios quando moriasq fu madre f 
parientes fe hallaífen prefentesafu muerte, p í a 
razón dellofue,para que iuntamétefucífen tefií* 
gos de fu perdón,como lo eran defu pafsíon.por 
q mucho mas quería el bendito feñor q á fus ene* 
mígos les aprouechaíTe fu fangre, q no que fus pa 
íienteslcspidieflcn fu muerte.Anfelmo dize. Pa* 
ra q o bendito íefu,para q lleuafte á tu triftc ma* 
dre.pá tu defconfplada familia, al pie déla crur, 
fino para que como tu padefeias en las carnes pa* 
defeieflen también ellos en los coracones f p para 
que como tu perdonauastu muerte pcrdonaíTcn 
también ellos fu iniuria^SantBuenaueptura en fu 
ftimulo de amor dise, Afsi como el hiip de Dios 
dc3ía>Pat€rignofce il|i5 en publico» que también 
de* 
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dexia(Mat€rignoíceiliisen fccreto, de manera¿í 
lo5 (apones martirizaron al hiio/p el hüo martri-
zo ala madre,dcxando la obligada a que fu muer-" 
te llorarte, p no le dando licencia para que la ven-
garte. O buen Icfu,o remedio de mi anima, pote 
ruego p fupíko» que co mo facaile perdón de tu 
padre p madre para tus enemigos, le Taques tam-
bién para mi de mis peccados, diziendo. Pacer i g -
nofee i l l i dC mater ignofee i l l i , pues fop a tu padre 
odiofo, por los peccados que contra el hago, p á 
tu madre fop ingrato de los beneficios quedella 
recibo. O Dia (agrado, o Dia bienauenturado 
qual fueel dia en que tu morifte, o mi buen lefu, 
pues en el tal dia perdono el padre fuimuria.el hi 
io perdono fu muertería madre perdono fu mar-
tirio »fant íuan perdono fu atfrenta, la Magdale-
na perdono fu anguftia t las tres perdonaron fu 
venganza, p el ladrón fue perdonado de fu cul-
pa. Como €rapofsibIe3queno perdonarteelpa-
dre eterno todos los peccados del mundo, vien-
do que en yn dia, p en vna hora, p todos i uncos 
á vnadczian,Pater ignofee illis, el niio corriendo 
fangre de las venas, p la madre derramando la-
Í r̂pmas délos oios, p la trifte familia rompiendo os cielos con fofpiros? Cipriano dize,Corao el 
offício del hüo de Dios era foldar lo quebrado, p 
reconciliarlo deíauenido, no quilo partir deftc 
mundo» fín dexar á fus amigos con fus enemigos 
auenidos p concordados , rogando a fu padre 
que los perdonarte, p mandando a fu madre que 
no los acufafle • Derecho tenia la trifte madre de 
pedir alos Hebreos la vida que i fu hiio quita-
uan, como tenia fu padre, de pedir les la inmfta 
E 3 muer-
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nmerrequeledausn, por cuya caula , clctanen* 
tifsimo i tccn ptcr rcgo Áiv padre que n o l o s c ó -
dcunsife á pena eterna,^ acabo con ln madre,que 
noles piduílc lu muerte deiante alguna pitiTO* 
cía. Como aura ella de pedir iuüicia de aquelU 
r s mal hechores»y leudo que de tu hiio quedauan s 
va perdonados ^ .Anfeimo dize • Quando el 
buen Jeíu efpiro en la cruz , no le dc> o á íu ttiftc 
imadre muerte que vcr.gsflc, ni iniuría que per-
«ionafle: í inoíolamenteledexoíu acérrimapaf^ 
fien que Horade : la qual fue bailante, para rom* 
perle las entrañas,}; para agotar le las lagrimas «Lo 
quarro moilro Cnrifto lu bondad, en dar á fus 
enemigos lo que no Iepedian,p otorgar alos que 
le crucificaron lo que no querían. Cerno es pof-
fible que querían ellos íer perdonados, pues no fe 
reconofeian en ninguna coia culpado í Comofe 
srcconoícian por culpados, los que echauan toda 
fu culpa, al que no tenia culpa i Tan encarmV 
Cados eflauan los Hebreos enlafangrede d i r i -
j o »p tan enagenaecs eftauan de fu proprio fefo 
í|Ucclpcrdoiideíi)SCMlpas,ncfolo no le pedían 
tiileproeurauan , fino que antes le eüoruauan^ 
tepe lian ,moftranc!o placer del mal que a Chr i" 
fto hazian p temandopefar por no le poder mas 
Iia3er. Quando lleuauan alinnocente corderoá 
crucificar.de puros alegres y> tegoziiadosdczian9 
Valí qui deftruis tcmplum Dei: y quando Pplato 
idilataua el le crucificar,^ matar de aborridos p def 
efperados dezíant Nonerisamicus cxfansfi hñc 
dimiti is , de manera q«« lí algtn pefar p contri* 
cien mofírauan,no era porque fentian en íí algu-
na culpa, fifiopor t̂tefllargauana ChnAotanto 
lavi* 
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l í v i d a , Fulgencio dize* N o paro la maldad 
de los Hebreos en no querer pedir a Dios perdón 
de fu culpa, fino que publicamente ic pidieron 
dcila venganza, quando dixcron a Pplato, fan*» 
guis cius fíríuper nos di fuper filies noftros >de 
snanera,que por eftas tan eípantablcs palabras pi-» 
de fer de Dios caftigados, r que en ningún tiem-
po íean perdonados . Ofinagoga dcfcornul-
gada, o palabra maldita qual es cita que dtzeS 
dcfanguisciüs fít fuper nos, cüme^o te ruegof 
porque pides p fuplicas, que la fangre quecl hijo 
de Dios derramo para redemir Ut{e torne^ con-
tuerta en condennarte^ Apela el hijo de Dios de 
eftas palabras que dizen,p torna a apelar otra 
vez del contrato que con Pplato los Hebreos ha 
2cn,ca no quiere ni confíente, que la fangre que 
el derramo fea contra ellos, fino en fauor dellos, 
f de aqui es, que como ellos dixcron : Sanguis 
cius fít fuper nos también dixo Chrifto,Paterig> 
fiofceillis* Remigio dize, Oiniqua finagoga, 
O infelicc gente Yfraelitica, quien os ha trapdo 
a tanta demencia p locura , para que hagáis 
mas cafo déla fangre quede las vacas derrama-
tian vueftros facerdotes en el templo, que no de 
lafangre que derramo Ghrifto en el Monte Cal-
uariof SantHieronimo dize • Enelara de-
la cruz fe cumplió el vaticinio de S imeón ,que 
d i x o , venir al mundo Chrifto, para bien de 
vnos,jf para mal de otros, pues nofotros le fu-
plicamos, que la fangre que derramo ,fea en 
remifsionde nueftros peccados, píos Hebreoí 
k piden p fuplican que fea en damnación dc-
Pos, ^ de fus hijo j » De ponderar mucho es 
E 4 que 
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que no ha ser mal vn enemigo áo t ro fu enemigo 
vemos q cada día acontcíce, p perdonar el buen 
Chriftianoalq fe arrepiente de iomal hecho^tan-
bun vemos que fe lia£e,p aun el mandamiento de 
amar al enemigo el varón perfeto lo cumple, mas 
perdonar á quien no quiere íer perdonado, nadie 
lino Chrifto lo h izo , Como quieren ferperdo» 
f 'sdos.losquc a Barrabas íibertan,p al hijo de O í 
oscondenansfQ.uecontrición tienen de fus peca-
dos los q pide á Pilato,q la maldició de Dios ve-
ga lobre eilospfobrerushiiostObcdadiiumen-
ia,ocharidadnunca vifta, dimepo te ruego dixe* 
ronporuenturacó elrep Dauidel ribifolipccca^ 
u i , o con el ladron.el Domine memento mc^pa-
ra que fe les dixeíTe elmiferearur veftri í Clemen-
cia tan cumplida, v miíericodia tan alta como 
fue, que al fanguisems reípondicííes tu,, o mibu-
en lefu, el ignofee illis , que entendimiento aba-
íla para alcanzarlo, ni que fuerzas para agradef-
cerlo ^ O mi buen lefu, o remedio de roianimaB 
quien ofara pa dejir que tiene enemigos viendo 
te a t i , que alimpias alos que quieren cftar fuzioSg 
libertas alos que no quieren íer libertados, fu-
citas alos que quieren cftar atados, defeargas alos 
que quieren eftar cargados, J> fobretodo,que pe í 
donas alos qué no quieren fer perdonados^ Si per 
donas al pueblo que no quiere fer perdonado, no 
perdonaras por Ventura de meior gana,al quede! 
peccadoeftaarrepifo ,pquc de todo fu coraron 
]e pefa de auer a t i offendido. Sant-Auguftin fo<-
bre fantíuan dize.El que en el huerto de Gethfe-
mani,falio a recebir alos que puan aprenderle, no 
íaídra3á recebir p aun abracar, alos que van á íer-
m t k i 
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«ií!€ÍEl<3«« ¿cfcndio ala mugir adultera fiínícr 
deíía importuñadOyT perdono al pueblo maldito 
fmfer del rogado, no perdonara p defenderá aqi 
peccador que viere enmendado, p q con muchas 
lagrimas es del rogado? 
^ C A P I T . X . Decomo nosconuicnc 
conformar nueftros corazones, con el coia^cn 
de Chrifto, para que le íepamos amar,p le poda-
mos feruür. 
COr tuum, nunquid cft reéluro cum corcíc meo: ficutcor meum cftreíirumcumCOT-detuo? Enelquarto librode los repesfe 
cuenta^que pendo va rep de Yfrael que fe llamana 
Yehu.camino de Samaría á degollar loshiiosdc 
Achab,p alos facerdotes de Banal: topo en el ca-
mino con vn cauallero que auia noble f onadab, 
alqual dixo citas palabras.Dime po te ruego Jo-
nadab, es por venturaefte tu coraron tan hel p ta 
reétoconel coraron mió , como es mí coracon 
con el coracon tupo < A cftas palabras leref-
pondioel buen cauallero lonndab. Agora tienes 
por í abc r ,o repYehu, que el coraron mío es 
roup conforme con el coraron tupo.A efta refpuc 
fta le tornaron áreplicar el rep Yehu p dixó. Pues 
es verdad que dcoraron tupo es reftc con el co-
raron m i ó , dame acá po te ruego la mano, p fu-
betecommigo encima defte carro, ado nos pre-
mos iuntos hablando, pen cofas proucchofas 
platicando . M up admirable es por cierro efta fi-
gura p mup digna de fer bien cfpeculada p cnten-
E $ di^la 
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áida,puc5 en ella nos enfeña el feñor, lo mucho c| 
por nofotros 11̂ 36, pío que por el nofotros aue* 
ID o? de hazcr.Quien es el rep Yehu,que deícle í u 
dea va camino de Samaría á matar z tomar ven-
ganca de los que allí eran hombres malos, fino el 
vnico hijo de Dios que defeendio de los altos cie-
los a dcárupr nueftros peccados. 5ant Auguftin 
dize.Quita me tu que nCapa eî el mundo pecca-
dores,qu€ f o te aíleguratCjque tioapa en el hom 
htis rnalos.Fulgencio dije. Como en el cíelo no 
fe fufíre aucr peccado^o fe permite auer allí n in -
gún hombre malo, z por el contrario, como en 
c í inñcrnonoap fino peccados, noaptampoco 
en el fino hombres malos. JVlucho mas deuemos 
nofotros ánueftro Chrifto,que no deue Samaría 
a fu Rcf Yehujporqueaquelrejjno alimpiode 
malos fino á Samaría, mas el hiio de Dios alim-
Í)io de peccados a toda la tierra: Quienes fon los liios del rej¡> Achab, que el rep Ychu defeabecap 
quienes fon los facerdotes deBahal, que tam-
bién mata,fíno la idolatría que quito a los Gen-
riles p la lep M ofapca que quito a los Hebrcosí 
Quienes el carro en que el hiio de Dios púa alia-
ser tan altas p tan grandes h n p ñ a S , fino el árbol 
de la cruz ado el bendito feñor alcanzo muchas £ 
ínupgrandes visorias i Dcpondcraresen eftc 
paífo que nopregunto el RepYehu alonada^ít 
eran conformes cn elveftir, o cnelcomer, fino fí 
Jo eran en el fe atnar p bien querer, para dar nos a 
entender q fin ningunacomparacion: mira mas el 
ícñor,elamor quele tenemos que no los feruicioS 
que 1c basemos. Sobre la palabra del profeta que 
dize, Bonorum meoríí no eges, dize fqnr Bafilio* 
Bitn 
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Sien veo Dios fnio,bi<:n veo que quato es ms) cr 
la utedaoad qu< tergo de ti,tamc esmenor la 
que tu tienes cié n»i,p fi de mi mueflras querer s i -
go , n c í en lo s bienes de fortuna, finólos amo^ 
tesdentiaima.IVi ira también z nota que para po-
der Jonadab fubir en el carro íolo, el rc^ ¿c l í rad 
t no otro ninguno le temo de la manOjCnelqual 
snifterio íe nos da a entender, que íolo el hiio de 
Dios í no otro ningún fanílo del cielo es bsftan-
8c de dárnosla gracia para amarle, p dar nos 
ftier^as para imitarle • CLuieníerabaftante pa-
ra íeguirte, ni quien tendrá fuerzas para imitarte, 
o redemptor del mundo/i tu no nosda^primero 
rumano^ Gomoferanadie baftantc, para fu-
bir contigo al carro ado vas niumphando, f ala 
cruz adocüas muriendo, fino nos temas de brá-
| o para que alia ft'bamos , 7 no nos tienes de la 
enano para que no cacamos í Como fuera 
pofsible quefalierala Magdalena de fer profano, 
ni Matheo de fer arrendador, ni Paulo de 1er p€r> 
íeguidor, ni el ladrón de fer íalteador cefiario , ÍT 
el lino de Dios no les diera la mano, p los íubiera 
Si la cruz cer f goc Como en las diuinas letraf por 
los pies fe entiéndanlos buenos prepofitos , p 
por las manos fe entiendan las buenas cbra5,que 
otra cofa íignificael no dar á Jonadab del £ie, f i -
no de la mano para fubir en el carro,íino q Dios 
nueftro feñor, antes echa manp de las buenas o -
bras q ha3etnos, queno de losfantps propofítos 
q tenemos. Gregorio en el regiftrodizcSi quie-
res cen el capitá lonadab fubir á carro de l a c n ^ 
no has de fubir ce la lengua q fon las buenas pala-
fcnftflí con ¡os pie; § fon los buenos deffcos,fino 
con 
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cotilas manos que fon las buenas obras, porque 
íanr luán no dize,Verba eorum,ni di3e defíderia 
corum fino que opera eorum fequuntur illos.De 
ponderar también es que no quifoelrepde Yí-
rael que fubufle con el en el carro el Capitán lo-» 
radab, hafta que fe certifico p aífeguro fer fu ver-
dadero amigo: de manera, que primero fe iunta-
r o ñ e n vno los corazones que no que fe tomaf^ 
(en las manos « A imitación deftos dos amigos 
nos conuiene amiftad con Chrif to/ i queremos q 
C|iriftonos fuba con figo en clcarro.p la amiftad 
con el ha de fer, amarle como nos ama.p querer-
le como nos quiere, porq Dios nueftro feñor p r i -
mero quiere fer denofotros amado, que no fer 
feruido.SantBafíliodize* Si alguno en lapgle-
fía de Dios fe effusrca á trabaiar p fe defeupda de 
amar, con razón podremos dezir del tal que n© 
folono lefera el feruicio agradecido.fíno q leter-
nadios por importuno,porquc,no fequiereel íe-
ñor feruir de hombres forjados, fino de corazo-
nes libertados. Mucho es de aduertir,enque no 
fe con teto el rep de Yfrael con pedir á íonadab el 
cora^on,ítno q fe le auiade darfanoprcfro.p en-
t e r ó l a qual demanda nos pone tábien á nofotros 
Chrifto porq á hombre q tenga el coracon tuer-
f 0,0 pzquierdo, o baftardo, nunca por nunca le 
tomara el hito de Dios por fuamfgo.Quie es elq 
tiene el coraron fano p reíi:o,fíno el fíeruo del fe-
ñor , que no quiere otra cofa defte mundo,ííno á 
folo lefu Chrifto. Quien es el que tiene el cora-
ron tuerto p pzquierdo, fino el hombre de fal-
mado.que ni de Chrifto ni deíi mífmotienecup^ 
dado, fino que cada hora íe va mas ^ahondando 
cnel 
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t n d mundo < Bien fabia efto el fanfto propluta 
Dauid quando dezia:Cor mundu crea in mcDe-
us Sí fpiritum rciítuTn innouain vifecribus meis-.f 
chorno fi dixera. O gran Dios de ífrael, o gran 
feñor dclacafa delacob^o te ruego p fuplico que 
cries en mi vn coraron nucuo, p me hagas mer-
ced de vn efpiritu que fea reílo p verdadero, por 
Sueclcoracon que faque del vientre demima-re,nipo tele ofare ofrecer, ni el fe atreuera de-» 
lanteti parecer por cftar enfuziado de peccados, 
paun cargado decupdados. O buen Jcfu o efpc-
ran§a de m i anima, que oraejon mas alta te pue-
do Poha3er,ni que peticionmasiufta tepuedo^o 
pedir que pedirte comotepido, pdigo : Cor 
mundum crea in me Deus: es á faber que me des 
coraron limpio con que te alabe, p me des efpiri-
tu nueuo.con que te ame^Dame o buen lefu, da-
me efpiritu nueuo, puescl mioefta pa vicio p ra-
cióname coragon limpio pcafto, pues el mioef-
ta fuiio p podrido, porque de otra manera nin-
guna oración mia te podrafer accepta, ni ningu-
na obra que liaga,fcra delante t i meritoria . Caf-
fíodoro fobrelosPfalmos dize. Nocontenroel 
RepDauid, con íer en la fangreilluftre,cneloffí-
cioProphcta, en el eftado Rep, p enel appellido 
del tribu real, pide a Dios fobre todo efto, que 
lede coracon limpio, pleinfunda en fus entrañas 
elEfpiritu fan<flo:para darnos a entender q apro 
uccha mup poco, fer al mundo gratosvfT por otra 
parteeftamos con Dios dclgraciados. Entonces 
eftamos con Diosdergraciados,quando tenemos 
los corazones fuzios.p eftamos cargados de mu-» 
chosefpirmi54> entonces tenemos muchos efpíri-
tus 
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r u s q a a i d o á otros mas queá Dios agraáantoy,,' 
l o q u i í n o aprueua clprojíheta ,pues no p ide í 
Dios que le de lino folo v i coraron limpio con 
que Ic crea p vn cfpiriru re í io con que le íírua«Pi 
ra que quere)?s voso aitirm miabas de vn cora-
c5 rolo;p!ies no teneps mas que amar de a vno f@ 
ío Chrífto^Para q tapoco quercos Vos mas devti 
efoíritu rc í to p íanfto, pues el demonio es el que 
eh vn cuerpo infunde muchos efpiritus,j» vueftro 
Dios pira todos los Tupos ho tiene (íno vn erpiri-
tufBcVnardo de pafsionc domini dijc,Para fulíirá 
Vi cnxz co GliriHo mencílernoses, que hagamos 
de nueítro coraron lo que el hizo de fucora$5: es 
á iaber quecon coraron de Dios tomo coraron 
de hombrc.p con coragon de efpiritu, tomo cora 
¿éft le carftc^ con coraron alto, tomo corá^on 
bí?p>,t> c o i concón vindicatiuo, tomo coracort 
pndofo.Toma Dioscora0 nueuopara deceder 
deUit'o ú m itid T.t» no quieres renouár tu cora-
íon.para fubir, del mundo al Cielo, 
f F í N D E L A P a i l V t E R X P A I , i l -
bra que Chriftb Á tréftr d redentor 
dixo en el árbol de 
lacruj* 
Ü R G V -
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uara, fobrcla fegunda palabra que nue-
ftro faluador íefu Chrifto d i -
xo en la cruz. 
E reputes mihi Domine mi íni'» 
^uíratem , ñeque memineris i n -
iuriarum ferui tui , agnofeo enim 
Iferuustuus peccatum mcum. 
fEfta en el fegundo libro dé los 
' Rcpes en el Capitulo diez p nuc-
iie:j) es como deznv Defpues de aucr acabado el 
gra Capitán íoab coDauid q quitaíTeel luto por 
Abfalon, j? dexado el fentimiento de la muerte de 
fu hiio falieífcála puerta para que fucile viftode 
fus vaflallos • Entrelos que vinieron a pedií 
perdón que no leauian fido Ieales,fuevno que Ha 
manan Secmp el qual hincado de rodillas ante el 
Keple dezia:porvueftra clemencia,ospido,pc6^ 
fiando en vueftrahumanidad osfuplico, quepues 
po conozco el mal quehe hecho,p me arrepiento 
del aleue cometído,no tomeps cuenta de tan gran 
maldad p oluideps vna tanfamofa Afrenta,'"Af-
íi entre los quc iuraron á Chrifto por Rep, p k 
recibieron por iucz,defpues de vencido el demo-
nio)) a punto que tftaua el refeare del genero hu-* 
mano ,fue vno p no el poftrero el ladrón que JÍ 
ía mano derecha de Chrifto eftaua crucificado, 
muchop mup mucho auiaffte ofendido a' Dios, 
pues toda fu vidaauiá tenido por offício el fai-
tear 
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tcar.mas fí abafto á Semep rcconofcer fu pecadoj 
no vuoefteotro menefter mas de pedir ̂  aco-
gcrfealatnifcricordia.Eftala difcréncia,en q Da-
uid dixo á Semep no mas de, N5 nlioricris,^ Chri 
fto prometió aUadr5,Hodic mccíi cris in paradi-
f o , Dauid dexo encargado a fu hüo q lemataífe, 
Chrifto ordena como fesf el primero queo^ade 
fulVocaquele recebiraenfugtoria ,porq enmas 
tiene el, pmaseftima vn feruício que le hagan,' 
que no feofíende de muchas iniuriaS que le d i -
gan.Pro Danielcpofuit cor vtliberaret eum , 5¿ 
víqueadoccafum folislaborabat vterueretillu, 
Efta eferito Danielís. 6» Aunque nofalraua mal-
fine? que accufaíTcná Daniel, mas el Rep Darío 
tomo njup de veras todo el dia en pefo, a defen-
der fnpartido. Enormesp feos dcuiandeferlo$ 
pecados que al ladrón vehian a la memoria para 
defefperar,}* el demonio prefentaua ante Dios pa-
ra q le negafle el perdón, mas tomo Chrifto tan 
acargo d negocio, que en toda fu vida fto traba-
do en otra cofa,fíno en que el p íos otros pecado-
res fe faluaflen, mas porque entendaos quamo va 
del fauor de los hombres al de D ios . A Daniel 
conferiufto nolc bafto tener de fu vando'alrcp 
para que nofuefTc echado enellago de los leones 
j> el ladrón con fer pecador, negocio también 
con la compañía de Chrifto que fue délos prime-
rosque o))a de fu boca que le recebira en fu g lo-
ria.Kelifeusautem videbatSC clamabat,pater mi 
parer mi,curr us Ifrael & auriga eiusrlíbr© quarto 
Reg .Cap. t . Viendo Kelifeo que le lleuanan a fu 
Helias arrebatado en v n carro de fuego daua g r l 
des bojes porque tlc defamparaua * N o creo que 
erra-
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erraríamos íi fícdo d carro de fuego en que arre* 
batarort i Helpas el árbol v í a o n o f o déla c ru | 
dónde abrafado Chrifto de charidad murió por 
SÍ ofotroSíIlamaíTemosHelifeo al buen ladrón qué 
tía bozcs, encomendandofe á Chrifto, Dominé 
memento met dum venerisín rcgnum tuum. ? u ¿ 
ts (i Heipfeo acompaño á Helias defde galgalis 
liafta beíhel, también acompaño el ladro a Chri« 
fto.dcfde Hicrufalc aíCaluario/í Heipfeo fue core 
Helias, defde Bcthel á Hieríco cambien el ladrón 
fubio có Chrifto,dcfde al Caluario á la cruz:íi H é 
lifeo fue de Hieríco p paflo co Helias el iordan pa 
ra pral deíierto^o menos acompaño él Buen la-
d rón á DioSjdcfde la cru5 a labienauenturan^a^ 
paíTo por lamuertc^Perge quo cupis filero tecum 
Vbicunqué volucris. Dixo fu page de lancaa í o -
nathas en el primero libró de los Repes cap.xiiiu 
que quiere dezir. Señor no teneos que dezir me á 
mi nada pd dondemandarcdes p guiad por don** 
dcquiíicrcdes que pófabedquepre pordoquifíe» 
redes p echare por donde guiaredes. Aunque lá 
cmprefa que íonathas romana qué era acómétec 
los dos fotos .1 todo vn exercito rueífe diffículto-
fa (el affícron con que el otro le feruia p agradef» 
cimtentode que á él mas que i otro tomaua por 
compañero era ra! que no lo rehufana con ver el 
peligro al oio. Aunque Chrifto eftana condena-
do porlos gerttilcs.iufticiado pot los fapones^f-r 
carnefeido de los Hebreos,defamparado de fus a* 
poftoles, p dcffauorecido de todo el mundo, no 
baftotodo cfloparaqueel buen ladrón no lefi'^ 
guíeíTe p feleencomendaífe cómo a feñor que po 
wia hazerpor %\ mucho. Dixitque Rcx ad ber-
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^clla^vcnimecum vtrequiefcas fecurusinHíeriS 
falcra. Cuenta el libro legundo délos Repesen 
el Capit.xix. p fue el cafo que defpues de acabada 
la guerra con Abfalon p apaciguadas todas aque-
llas diíTenfíones,vino vn honrrado viejo quclla-
mauan Berzellap, defdc Galaad donde elbiuiaa 
Vifitar al rep Dauidp dalle el plajcme déla v i í l o -
ria,porque como era rico quando Dauid andaua 
cnel campo no con fobras de viandas.el k íbcor-
rioconlamasprouifion qucpudo,delo qual no 
cluidado el rep le importunaua que fe fuefle con 
el a Hierufalem , donde con fu fauor biuiria mas 
defeanfado p ternia menos recelo délos que mal 1c 
tuertan. Aunque eftc ladrón auia toda fu v i d i 
f ídomalhorabrep robador, hallarfe con Ghrifto* 
cnel campo jdonde todos le auian dexado,p mo-
ftrarfe el fu amigo , quando tódoslecran contra-
rios , hizo tanto alcafo, que íto fe contento Dios 
concombidalieconel cielo p defpues defpedirfc 
ala hora de morir como Dauid de Berzellap alpaf 
ío delrio iordan: masinintamcnteconfigolelleua 
tiafta la gloria.P odria fe dezir por ello délos M a -
cha b eos lib r o i i . Capit.v.qui dereliílus ín ira Del 
omnipotentis eft, iterum in magni Dej reconci-
liatione cum fumma gloria exaltabitur . Aquel a 
quien Dios auia pa deíahuziado p dado rienda pa 
ra qilc fcgouernafic por fu apetito p hizieíTe lo que 
fcle antojafle, vino en tanta gracia del feñor que 
fue con grande honrraprnt ípho enfaldado. Dif-
folutifsimo dcuia de aucr fido efte ladrón en fu v i 
da, pues toda la auia empleado en robar hazien-
da agcna,mas recogiofe tanto al tiépo de la muer 
te^que de mup familiar amigo del demonio fe hi* 
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so'ííerüp mup priuado de Ghdfto, nodcuiadc 
ver la hora fatanas que velle en el palo puefto pâ -
rapagallefus buenos feruiciosen penas delinft* 
crno, mas el fe dio tan buena maña quefueelpri-
mero'qi5«opo deChrifto; Hodie raecum cris i t i 
paradifo: ^ no afsi como quiera fino acompañan-
do á Ghrifto, porqueadezirla eícriptura, hodic 
crisin paradifosípno hodie mecum erisin para-
difo , fegunla vida que el ladrón auia hedió p u - ; 
diera alguno fentír que quedaua pagado con al-
gun poco de tiempo, en el parapfo terrenal , 0 eii 
orra alguna deleptofa eftáciajpues la propria fíg-
nifícacion de parapfOies huerto deleptable:qu€ 
cut paradifus Domini,di^e elGcnef»Capit.xiÍK 
Q.uc era la ribera toda del rio iordan donde L o t l i 
hizo fu afsiento quando partió la cafa con fu her-
mano AbrahSjtnasftodeuiadefer el verdadero,' 
pues dedeá pocos dias aíToloDiostodalacomar^ 
cá p á Loth hizo dexar la tierra, in delitiis paradiíi 
Dei,dize Ézechiel,z8.Cap. q cftauaeírepde T i -
ro,mas no deuia de eftar con Ghrifto, pues mada 
Dios q lloren fosbre el. En elparapfpjpufo Diosá 
nueftros primeros padres, mas como qdaron fo -
los duro les poco la gracia.De manera que el ver-
dadero parapfo p la principal gloria del cielo cS 
cftarco Chrifto,pgo3arde Ghrifto. Virmortis eS 
fed hodie te non interfíciam quia portafti arcan» 
Domini Dei, cora Dauid patre meo 8í fuftinuiftí 
laboré in omnibusJn quibus laborauit pater meu$ 
üi .Regum.Caput.iK Acordarle te deuria dixo 
Salomón al facerdote Abiathar, quando eras del 
vandodc Adonias mihermano, plefauorefeias 
para que elfuccediefle en eftos repnos,]? otras co-
F 1 faf 
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fas q te ha3cn digno de muerre^mas por̂ ltenafte 
clarea delfeñor delante elrcp Dauid, p te hállate 
en todos los trabaiosde mt padre t po te otorgo 
por el prefentcla vida.Palabras foncftascoq ele* 
terne padre podría recebír al buen ladro p de|!¡ka 
vir morrís es.pues t i mal empleafte el tiepo, q to-
da tu vida tuuifte por exercicio lakcart (ed hodíe 
Ce nointerfíciSporq al tiempo de la muerte conoí 
ciftetu perro, vír mortis es pues de quáta ha^iéda 
agen a robafte no me das por defeargo cofa q apáf 
ireftitupdo.fcdhodic te no interficia, pues mi hijo 
tomo afu cargo cfta partida vir mortis es, pues 
conuertiendote tu al fín de tu vida, quieres go-
aardemi gloria,fedhodiete no inrerfíciam por el 
íaluo conduto q de mi hiio prefentas, Vír mortis 
«s,p por tal e ftas condenado en el mundo fed ho« 
die te non intcrficiam,porquc en tiempo que to-
dos niegan p maltratan a mi hiio tu le confíelasf 
defiendes, p pues tu letomafte por padri-
nos el acceptofer tu abogado: 
Amen dico tibihodieme-
cumerísinparadiío» 
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Gomiengalafegunda paU* 
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Qtroredcmptor dixo en la cruz, quando perdono 
' al buen ladronees a faber. Amen dico tibí 
Jiodie mecum cris in paradifo que quie* 
redezír,en verdad te digo 
queopfenc comigo 
cnparapfo. 
f C A P I T V L O P R I M E R O . 
^Delaconuerfadondel buen ladren, j» de 
las grandes marauülas que en efte cafo el íeñor hi« 
sopor el. 
Omine memento meí dum ve-
neris in regnum ruum. Dixo ei 
ladro que eftaua crucificado al 
lado derecho de Chriíta hábil 
docócíTe mefmo Chriilop es 
como fi dixera. O hajedor de 
todas las cofas.p o redlptor de 
todas las criaturas:po tcruegopfuplicoqíieccmo 
quifífte tomarme porcepañero en sft-e palo, feas 
también feruido de acordarte de mi alia en tu rejv 
no.Si curiofamente fe mira,iamas ninguna oracio 
Fue hecha que con tan altas circunflancias fuefle 
eircunftancíada como lo fue efta, pues el que pi* 
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de e$vn ladrón, a do lo pide es en la cruz, a quien 
iogide es a vn crucificado, lo que pide vn rep* 
no, p quando Id pide es |>á cáfí muerto: de mañe-
ra que al tiépo que fe quería morir, pidia a Chr i -
l i o que le dexafle reinar, Para crirendimiento 
idcfto es de notar, que ha mup grandes dias que 
cfta encomendada a mi memoria, p aun es á mi 
íupzio mup aceptada aquella fentenría de Boecio 
3ue dize.quod nilexomní parte beatum,como & ixera . Ninguna cofa ap en eftíi vida tan per-
fefía, ala qual no le (obre, o no le falte alguna 
cofa: de manera, que o han menefter tigeras pa-
ra cercenar lo que íobra, o hulear aguja p dedal 
para añadir lo que falta .Séneca enel de clemencia 
dizc .Cientopdozeañoshaque nafci en Cordo-
ua de Efpaña,p fefenta p ocho años ha quereíído 
<n corte Romana,en los qualcs todos, nunca v i 
cofa tan enterap tan perfeíla, quecumpíieíTe la 
vara quañdo la raidieflenjp parafle enelfíeí quan-
do la pefaflen, p fatisfi'zieflc alos oios quando la 
fniráíren,niaun hartaífen al coraron quando la 
gozaflen. Quodnilfitexomniparte beatum, 
parefee claro, en que iamas huuo principe en el 
mundo tan plluftre,ni fe hallo Philofopho tan fa-
h i ó , m fe defeubrio Capitán tan es forjado,ni aun 
yefplandefcio hombre tan aífamado, aquien no 
le faltaíTealgo de que le loar, p no fe hallafle enel 
algo que reprehender. Quien dubda: quod nil 
fit ex omni parte beatum: pues nadie en efta v i -
da ap que apa llorado, no apa errado , no apa 
j)eccado,no apa fofpiradOjp no apafido perfegui* 
do 9 Como podremos aqui de5ir, que es del 
todo bimaucntvu ado, el que haze mil cofas de 
que 
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que fe arrepiente, }> a penas haze vna de que fe , 
alabeí Solo elfeñor cs ¡> no otrOjCxorani par-
te beatun^pues del p no de 01ro dizeel propheta: 
íuftus es domine reílum iudiciumtuum.como 
f i dixera. Mupiufto es eifeñoren fu períona,p = ^ 
ademas es mup redo en todo lo que determina. 
Pocahonrra era de Dios dezirdel queeraiúfto, 
jínoañadiera que íiazia tambiéniuftida,ppoco 
era dezir que ha$ia iufticia.fino fe dixeratambiert 
del que era mu^ iu f t ^ pues ap muchos que fon 
íuftospno iuftkieroSjp ap o t roí que fon iuftí-
cieros p no fon iuftos . E l egregio Auguftino 
dize. Es tan alto p es tan heropco de en todas 
las cofas acertar, p en ninguna poder errar, que 
para fi foloDioslo guardo p anadie fino á fuhi-
j o p madre fe communico . Yrcnco fobrelos 
pfalmos dize. Poco es dezir que es el feñor iufto 
pues es la mifma iufticía,p poco es dezir del que 
csreélo,pueseslamifmarcílirud5ppococsdc3Ír 
del que es faníto, pues el mefmo es la mifma faR-
¿tidad.porquc no ap reílitud fino la que el tiene, 
n i apfandlidadfíno la queel da, ni ap iufticia lino 
la que el haze. Quien es tan ciego que no vee 
alaciara, quodiuftus eft dominus&i r e í tumiu-
diciumfuum : pues no ap mas bondad de la que 
ap en fu perfona, ni ap mas iufticia de la que fe ha-
5e en fu cafa é Sant Hieronimo fobre Sant Ma-
theo, dize: Quien están'mfto en loqueha-
ze, pquien es tanrc í lo en lo queuizga, como 
lo eres t u , o gran Dios de Yfrael <? Pues en tus 
íupziospfcntencias,ni ignorancia te engaña , ni 
ruegos te aplacan , ni dones te corrompen 
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íii amena3as te cfpantaní Viniendo pues al prd3 
pofito fi es verdad quod iuftus es domine, & re» 
<ftum iudicium tuum: como fe puede compadef« 
f er,que defde la cruz embiafle alrriftc ludas al in-» 
üerno p lleuafleconíígo al ladrón al parapfoCLa* 
dron por ladrón,malo por malo.peccadorpor pe 
cador, z ingrato por ingrato, parefee al paref* 
cer humano, que también empleara fu rejmo ca 
ludas que le fíguio tres años, como en el ladrón 
quele acampano tres horas * Quando elfeñor 
quito a maporafgo a Chapm,ple dio A Abel t p te 
quito a Yfmael, r le dio a Yfaacp le quito a Efau0 
|> le dio a lacob,? le quito a Ruben.v le dio a lu* 
das z le quito a Saul,p le dio a Dauid, p le quito a 
Help, z le dio a Samuel/ue la caufa deIlo,porque 
en los vnos hallo mup grandes deméritosporq le 
perdieron,? en los otros hallo mup graneles mé-
ritos con que le merefeieron. Si Cnrifto quita* 
raelrepnoa vn hombre malo, por dar lo a vil 
bueno cofa, era mup iufta, mas quitarle a vn la-
drón para darle a otro ladrón, parefee cofa rezía: 
tpues no ap cofa tan mal empleada, como lo que 
fe da á perfona qué es indigna della * No era por 
ventura tan gran ladrón el vno comolo era el 
«otro, pues al tiempo, que andana el vno por los 
caminos faiteando capas,eftaua el otro cabe Chri 
fio hurtándole las limofnas ? / A efto refpondi* 
endo dezimos, que en eftc cafo ni en otroalgu* 
no no apa Dios que cauilar, ni al bendito lefu 
Chrifto que le argupr, pues iuilamente embio al 
Vrapdor de ludas al infierno, z tan iuftamente 
lleuo con figo al buen ladrón a parapfo, porque 
«i ylto le merefeio por conf cffor, p ^1 piro k p n * 
4 ^ 
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'áio por traedor. Cirilo dizc. Nonos agoré-
ihos por cofa qucDioshaga, ni nos alteremos dé 
cofa que t i fenorprouea, porque nofotros no 
lusgamos al hombre, (íno por las veftiduras qué 
crac, mas Dios no le iuzga í i aopor los grandes 
méritos que tiene, 
^Damafceno a efte propofíto dije. En el alto 
tribunal de Chrifto a nadie hazen ínmria,a nadie 
niegan mfticia,con nadie tienen pafsion, ni a n a » 
dic hazen fin razón, porque allí nunca la vara de 
íu milicia (e tuerce,™ la medida de fu mifericordia 
fe faifa . Omniain pondere Sí menfura feciftl 
domine, dizc el Sabio hablando delagouernaciS 
de Dios, como íi dixera.O gran Dios de Yírael,® 
gran Dios de la cafadeíacob^omo eresiufto ere 
tuf obras,r como eres re&o en tus indicias, pues 
a todas las cofas que liares, echas la plomada pa-
ra que vapan derechas, z todas las cofas que das, 
las das cogolmadas para que vapan bien medi-
das , Sant Ambrofíoen efte paífo dizc. Quan-* 
4o elfenonomnia in pondere 6¿ menfura fecir/í** 
tío quando con la vara de fu milicia mide lo que 
valemos, j» co el pefo de fu muj? gran mifericordia 
nos da lo que merecemosíGregorio fobre el E^e* 
ehiel dizc. Quando el feñor perdona a vnosj» 
«oa otros,caftiga a eftos, p no aquellos,enxalga a 
Vno zabate a otro , todo lo ha3e, in pondere et 
inenfura,^ nodehecho p fin milicia, pfí pora-
uentura el negocio trae configo alguna admira-
ciont nouedad, pa no fera porque Dios perre fi-
j o porque nueftro entendimiento no lo alcance, 
«^nquilíera Abraharo, que le diera Dipslue-
? S « • 
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goía t tcr radc promifsion queicauia prometi-
do, mas no fe la dio dende en talentos años.ef-
perandoquelos Chananeos del rodó la defme-
recieflen, z ios Hebreos la merefeieflen^ Dcf-
de que el rej> Saúl capo dé la gracia del Señor, p el 
buenrep Dauidfue elegido en rep de Xfraclpaf-» 
faron bien quarenta años , hafta que al vno qu i -
tafíen elceprro , al otro aflentaíTcn en el throno: 
en el qual tiempo eftaua Dios efperando, a que el 
triftcdeSaulfeempeoraflc, pclbucnrc|> Dauid 
fe meiorafle^Anfelmo dize. De ninguna cofa que 
tu feñor hazes nieinarauil!o,ni de cofa quepermi^ 
tes po me efpanto, porque fíes oceulto acerca de 
ini,no por eflb carece de ^ o n acerca de t i . Hi la-
f io derrinitate di5e. Yaque elfeñorfe determina 
de acceptar los facrificios de ñ b e l , j? burlar délos 
cjue leofrcciafuliermanoChapm: p fe determina 
de couertir a Nabuchodonoforjp que permanej-
ca en fu obftinacion el rep Pharaon: p que ludas 
íe pierda}p el ladro fe falue: que parte fomos nof-
otrosparapedirle eftacueta.t paque nos la quie-
ra dar quien bafta a entenderla ? En el propheta 
Daniel leemos, quequandoDios quito clrepno 
al rep Balthafar primero tanteo p cotcio los de-
méritos fupos con los méritos de los Chaldeos, 
poniendo fe a medirlos vnos p a pefar en vnpefo 
los otros:p al fin al fin hallo por iufticia, que los 
Chalde os mcr ecian repnar,p el rep Balthafar la v i 
dapeleftadopcrder.ChrpfoftomodÍ5e, 
Pues en la cafa de Dios ap fiempre pefo t medida: 
quiaomniain pondere 6(f m en fura fccifti, com o cS 
pofsiblefer ella mal gouernada í Si el feñor 
nos da trabaios^es por ejercitarnos,/! nos da def-' 
can-
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tanfo es porque le loemos, fí nos da pobreza, es 
porque mere5camos,fi nos da abundancia5espa-
raqueIefíruamos:t finos caftiga,csparaquénoS 
emendémosle manera, quetodonos lo da me-
dido con fu iuftícia, t eníuelado con íu mirericor--
día. Siel Señor embio á ludas arinfiernosno por 
cierto lo 11130 de hecho,p fi dio ál ladro el parapfo, 
tanpoco lo {1130contra derecho: porque los de-
méritos de ludas fuero mup grades, p los méritos 
del ladrón nofuero pequeños.Y por q no par€3ca 
q hablamos degracia pq no ha^e Dios las cofas» 
fin guardar a cada vno fuiufticía diremos aquí en 
fumma^ua iuftamentefue eltrifte de ludas cocfcí 
iiado,p quan redámente fue elbuen ladren per-
donado» 
f C A P I T V L O S E G V N D O . 
%Dc como ludas Efcharíoth fue mup mal la-
drón z de los hurtos que hizo, p de como capa 
del Apoftolado. 
FVr erat 8C lóculos habébaíJ&non erar ei cu-ra de egenis di5e fant luán en el.xij. Capítu-lOjhablando del maluado de ludas, p es co-
mo fidixera.En el colegio íagrado de Chrifto a-
uía vn difcipulo que fe llamaua ludas Efcarioth, 
clqual era ladrón maldigo, 2 tenia bolfacoti 
bolfícoSjpnofele daua nada délos pobres necef-
fitados. Debaxo debreues palabras aecufa a-
qui la eferiptura facra a ludas de mup enormes p fe 
asculpasj pues le llama ladrón publico, t dite que 
tenia bolficosenqueguardaua loque hurtaua 
f que 
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p q no tenia copafsio ni piedad de ninguna ptrib* 
na. Ser vn hombre malo a Tolas es deícupdo, k t 
también malo en compañía de malos, es flaqueza 
trias fer malo en compañía d« buenos, es malicia 
porque mas conforme es a razón que vnojigaa 
muchos, que no que muchos figan a vno. Nin-
guna occafíon, ni ninguna razón tuuo el infeli* 
ce de ludas para fe dar como fe dio a peccar, ni 
ofar como o lo hurtar,porque a mirar bien enello 
hallara por vcrdad,quc en la cafa do moraua auia 
g>obreza,en la compañía que andana, auiapacicn 
cía, en la madre que feruta auia humildad, p en el 
tnaefhro que tenía rcpnauacharidad.O quanbien 
dezia elApoftol en dezir, qui fe exiftimat ftare v i 
deat tic cada t, pues el pobre de ludas de la cafa de 
lafan^lidad face conngotanta maldad. Quien 
en la fagrada compañía de Chrifto fue malo, co* 
•no espofsiblc, que en la del demonio fea buenof 
Cipriano dize • Si el infame deludas fue la-
drón , p trapdor.p cobdicicfo, p ambiciofo, c i -
tando en compañía de tantos buenos, que tal ef-
perastu de fer hermano arrodeado de tantos 
malos? Y renco dize: Defde que ludas entro 
en Apoftolado, comen^oapoftatarur delEuan-
f elio, a cupa refplandecío enel muchola bon-ad de Chrifto en tato tiempo Ieefperar,p fe ma-
nifeftomasía maldadde Xudaseniamasfe que^ 
rer enmendar,nide fus hurtos p latrocinios apar-
tar « La primera aecufacion que pone la eferip-
tura a ludas, es que era vn mup gran murmura-
dor, p infamador diziendo : Adquidperditío 
li£C,poteratenim vnguentumiftud venundari 
multo & daripauperibus, p es como fi dixera. 
PucS 
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Pues mi macftro Chrifto ha lucho profefsion de 
hombre virtuofo, p predica pobreza a rodo el 
mundo, pnun reprehende afpcramentc a los que 
Saftan algo mal gallado, para conformar fu vi* aconfudoftrina, meior fuera mandar vender 
cftevngucnto por muchos dineros, p repartirlos 
defpues entre pobres p miferos í Mupfamofa 
murmuración es rfta de ludas j pues murmura del 
vnguento que fe derrama, j> murmura de quam 
mal le emplea, pmurmura de la Magdalena que 
lo derrama •„ p murmura del bendiélo lefu Chri-
fto fobre quien fe derrama , Endezir cldef-
comulgado de ludas la defcomulgada palabra 
de, A d quid perdido harc.iniurio a los otros apo* 
KoIeSporno querercon el murmura^ eícadalizo 
a Simón leproío por oprle de fu maeftro rales pa« 
labrasdczir, iniurío a la Magdalena por tan rico 
Vnguento derramar: p affrotuo al bendigo feñor 
Sor de cun'ofo p regalado le notar . Anfclmo ablando con ludas dize* Dime pote ruego,© 
ludas, fi el derramar el vnguento fobre tu mae-
ftro es cofa buena,porque no lo aprueuas como 
los otros Apodóles lo aprueuan. Sí por ventu-
ra aquella vncion es mala p efcandalofa, no eft« 
apfanft Pedro, que es mas anciano que tu para 
reprehenderlo, p no eftaap también fanft íuan 
que es mas priuado que tu para auifarlo p aun ef* 
tornarlo í O maluado Iu das, en que iufticia ca-
be,quc tengas por bueno el vender a Chrifto por 
dineros, p tengaspor malo, el vngír le con v n -
guentosí Haze$conrciencia,quevntcn a Chri -
fto fus carnes delicadas, p no tienes efcrupulo de 
imrtarlas Umoíhas t O Magdalena fagrada, o 
muger 
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tnugerMenauenturada, o quien mereciera hallar 
feconcigo enaqitellabencliAahorajado f i m p u -
fieras el vnguento para a tu maeftro p mi Dios 
vngir, popufiera las lagrimas para le deflcpr,de 
manera ,̂ que fí tu con el vnguento le vngicras po 
Con las lagrimas lelauara. N o me efpanta tan-
to la malicia de íudas .quanto me pone en ad-
miración la paciencia de la Magdalena i pues, 
no haziendo cafo délo que el hazia, mucha mas 
priefla fe daua ella én el vngir, que fe.daua ludas 
en el murmurar . Sant Hieronimo en vna epi-
ftola dize. O quantos murmuradores dizen op 
con ludas, vt qiiidperdttio HÍBC , condenando ^ 
murmurando detodo io que no fe da á fu que-
rer oporfuparecerjdemaneraque el murmura-
dor ninguna cofa tiene por buena finó la que fe 
ha5ccomo ella queria . Hilario también dize. 
Muchos murmuradores murmuran delafump-
tiiofidad délos témploS;, p de las riquezas délos f^ 
grarios diziendo con Iudas,vt quid perditio hace, 
íos qualesfí murmuran, es no tanto por verlo ent 
las pglefias,finq por no tener lo ellos en fus cafas* 
Orígenes dize.Como el hüo de Dios reprefenre A 
todos los hombres fanéfcos p varones virtuofos, 
que otra cofa fignifíca permitir el que la Magda-
léña le vngieíTej? fu cuerpo recreafle j fino queá 
los varones fandtosp virtuofos ferael mup fer-
uidn que los finíamos, pfera elmup contento 
que los regalemos^ Porque murmuras,o mur-
murador, íi veesá tu hermanoaliuiarfeyn poco 
del continotrabaiop recrear vn poco el fu canfa-
do cuerpo, pues no te para á ti ningún: < penup-
j id íGoí i el maluado ludas murmura de Ghrifto, 
el 
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jclquejuzgaamala panela recreación de fu pro-? 
3dtno,pucsla perfecírion de los grandes varo^» 
nes no confifte tanto en que trapgan los cuerppf 
quebrantados, quanto en que tengan los cora-
zones mup limpios • Chrpíoftomo dize. Yat 
que vuiera culpa en aquella vncibn fagrada, ftti 
comparación peccara mas ludas en murmurar 
dellaqucnola Magdalena en haberla, ni Chité 
ftoen confcntirla. Sanél Bernardo a Rober-
to Abad dize. Nadieiujguea fuproximOjnar-
diemurmuredel hechoageno , porque están a-
borrecible a Dios la murmuración: que muchas 
yezes pecca mas el que murmura de lo que otro 
haze, que noel mifmo que lo haze , La fe* 
gunda aecufacion queponcla eferipturaal trae-
dor de ludases, que eraladron famofo p facino-
'rofo, el qual vicio era en la \ep de Dios mup pro-
hibido ,j> aun con mup grauifsimas penas cafti-* 
gado, 
<f Ea quar roittebantur portabat ludaídi^e fancfl: 
luán en cl.xii.Capitulo:como fi dixera. El offírf 
ció que ludas Efcharioth tenia en la cafa de Chr i -
fto, era que todas las limofnas que a Chrifto em-
biauanlas deuotas perfonas, tenia el cargo d9 
íccebir las p de guardar las,p defpues de repartir-
las , para que Chrifto comieíTc a los Apoftoles 
fefuftentaííen. Laglofaeneftepafiodize. De 
notar p de ponderar fon las palabras de ían í l , lu-
án que dize:quod ludas eaquasnrmrebamur por-
tabat,cnlas quales palabras fe nos da a enten-
der la altifsima perfección de Chrifto p de fu co-
legio , pues no pedia cofa de puerca en puer-
ta 
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18, fíno que comían de fola la limofna que Te etn« 
biauanacafa. Damafceno dize. N o era elht« 
l o de O í o s , ni los de Tu fagrado collegio, de los 
pobres que fon moleftos p importunos: por que 
mas fe oceupaua el en predicar, que no en mendi-
gar , j) íino les acudían las limofnas comían efpi« 
gas de la? micAes, o pernos de los campos • E n 
todo el difeurfo del £uageIio,no fe Ice auer C h r l -
ñ o mandado, ni encomendado otra cofa a fu dif* 
cipulo ludas, fino fue recoger las limofnas, f te* 
tier cargo de aquellas temporalidades: de mane*» 
ra que lo poco o mucho que a Chríftaembiauan, 
ludas lo recogía p repartía, j> aun lo meior de-
llohurtaua. Chrpfoftomo dize. Si miras bien 
en ello, encomedo elfeñor fu anima fancfla al pa-
dre: fu bendiftamadreafanft Juan: fupgleda 
íaní laafaníf lPcdro: fu cuerpo gloriofo, a N i * 
chodemos: p fu pobre 1ia3ienda, a Iudas:de ma« 
fiera que confío los bienes de efta vida, del mas 
tnaí hombre que auia entonces en ella. N o fe de* 
ue tenerpor mup buenafeñal, dar el feñor a vn® 
tnucha abundancia de los bienes temporales de* 
Ita v id i : pues el maluado de ludas cfcarioth,tenta 
mas el folo que tenía todo el collegio de Chri í to 
Vinto, Remigio dize. A muchos ricos p vale* 
rofos he vlfto en efta vida en las cafas de los qua-
les he vifto mnv pocas ve^es runrarfe p hermanar 
íe vno a lo que llaman valer, p alo quellaman te-
ner , p de aquí es que en los del colegio de Chr i -
fto eftaua el valer, p enelapoftata de ludas, efta-
ua el tener. Mucho es aquí de ponderar, que 
pues Chrifto no tenia cafa,ni viña^ni tierra,ni o-
trarenta alguna, fino fola la limofna que le da~ 
na» 
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uan en la República, de^rcer es piadofarnenre, 
que no fubia á mucha quanti a ío que ludas po-
día a Ghrifto hurtar,© loque defus limofnas po-
día filar» Pues fí es verdad como es verdad, que 
era poco lo que Ghrifto reaia , p valia poco todo 
Ío que ludas le hurtaua,porquc la eferiptura facra 
le llama ladrona bocallena-' Ladrón p mup gran 
ladrón era elmaluado de ludas, pues lo que hur-
taua era cofa fanta, era limofna Tanta, p era en ca-
fa fanta, p era de perfona fanta, p conforme á 
lalepdiuina nopnedefer hurto pequeño el que 
fe haze enel lugar fanto p fagrado • Sant A u -
guftin dize, Afsi como fueron mas acceptos al fe-
ñor los dos cornados que ofrecióla Vicia enel t é -
pío que todos los otros thcforos del pueblo, afsi 
fera el feñor mup mas ofendido con lo poco que 
tomares del templo, que con lo mucho que hur-
tares del mundo. SantBiienauentura,enla do-
ctrina de Nouiciosdizc, N o tanto fe condeno 
ludas por fer mucho lo que hurto, fino por fer 
lugar fanto de do lo hurto: p de aqui es, que pue-
des tu hermano monie peccar mas en hurtar v -
na cofa de menorprecio detu monefterio, que 
pecaría vnfeglar en hurtar otra de mapor precio 
del mercado.Porque fe marauillanadic,quc llame 
la eferiptura facra,ladron al infelice de ludas, pu-
es hurto al Ke\> de la gloria la vida, p la hpnrra.p 
la haziendaí La vida de Ghrifto vendió la ludas 
por dineros, lahonrra de Ghrifto empeñóla a-
íos malos, pía haziendade Ghrifto echóla en fus 
bolíícos: de manera, que fí mas bienes Ghrifto 
tuuicra,raas eftc ladrón le robara. O buen íefu.o 
«dempror de mi anima , í í p o fuera íudas^o í u -
G das 
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das fuera po,nuncapo empeñara tuhonra,ní ven 
diera tu vicla,ni robara tu hazienda, io que pote 
hurtara fuera la humildad con que biuias,la paci-
encia con que hablauas, la charidad con que per-
donauas,p el jelo con que predicauas. O quait 
dichofo ladrón pofuera, fí todaseftas virtudes á 
t i mi buen lefu yo te hurtara,pucs á troque de tal 
robo^me abriera de par en par las puertas del cie« 
lo.La tercera aecuíacion, q pone la eferiptura fa-
era al maluado de ludas es,Quod habebat lócu-
los: es á faber, que tenia vna bolla con muchos 
bolíicos, en los quales abfeondia los dineros que 
tenia hurtados . Suelen los hombres caudalofos 
pauaros tener envnabolía las doblas, pen otra 
los ducadosscn otra los reales, p en otra los me-
nudos,!o qual ellos hazen para mas fácilmente lo 
hallarpconmenospena lo contar . Séneca en 
vnaepiftoladize : Enqueconfífte la felicidad 
délos hombresauaros, fino en verlas bolfas ca-
da dia,en contar cada hora lamoncda,en ahorrar 
fiempre algunacofa^ en deferecer les la cofta or-
dinariaíLa glofa de Apmon dize: N o dtze la ef-
eriptura que tenia ludas bolfas/íno q trapa bo l -
ficos, de lo qual fe infiere, la altiísima pobreza de 
Chrifto p la de fu colegio, pues quanto hurtaua 
aquel ladrón todo era poca pbaxa moneda que 
cabia mupbicnen pocos bolíícos.Cipriánodize, 
Era tan poca p tan poquita la pecunia que enla 
familia de Chriftoauia,queno auía aun para po-
blar vn bolfico,quafo mas muchas bolfas, p quS-
do la eferiptura facra dize que tenia ludas bolfi-
cos,cra porque tenia vno publico para j^aftar p te 
nía otro fecrero para hurtar. Oticpogloriofo.o 
edad 
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«dad dorada,de lá prímíriua pgleíía, cnla qual no 
auia masde vnabolfaeti toda citabas dolor ^ 
I g n o r ó l o entre los del raundo^as aun éntrelos 
3" biuen en el moncfterio,íi penas ap quien con í u as no tenga bol(ícos,en los quates guarde fus d i 
ñeros propnos.Ydi3c mas adelante.Ditne mome 
trapdor,dime trtonie p.rpprietariOjquc diferencia 
va de t i q hurtas los réditos del monefterío al crajj 
dordeiudasq hurtauaías UmofnasdeGhriftoí 
Agora tienes porfaber, que todos iosque cacftc 
mundo fuero compañeros deludas enel hurtar, 
lo feran alia en las penas del infierno.» Sane Anfel* 
niodizé. Como todos los varones ficrfctosfearii 
masobligados á víbs eftrechos que no todos los 
otrosiiombrcs mandan os, ofaria po dezir,q coii 
ct maluado de ludas tiene bolfícos abfcohdidos, 
el que dentro defu celda,tienc apetitos fobrados» 
SantBafílioenruregia dize,Gomofeadeniapoi* 
pcrfecüS, carecer el nlonie de fu Voluntad ptopriá 
que no carecer de qualquicr genero de pecunia» 
podremos cíc3irdel tai .que le es mup mas dañofo» 
amotinarfcconfü pcríado, queno traer labolfa 
llena de dinero. Agdra tienes porfaber hermano 
monic.que no fe daño tanto ludaspOrlosdine^ 
rosque trapa , fino porqu^haziá todo lo q qué** 
ria . Malo es tener bolfamás müppeores te-* 
nerla voluntad propria, mato también es traer 
oolíícos con dineros.mas muj» peor es cumplir el 
monie rodos fus apcrifos,porquc no a^ eneí infí"* 
erno peccado que tanto ardatcomo es el peccado 
de la voluntad propria» 
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A P J 1 í . Adó fe cuentan otros grandiC 
li t ios peccados q ludas tuuop délas grandes trap 
clones que á Chrifto hizo. 
IVftifícationcstuascuftodiam nonnic derclín quás víquequaque: dezia el propheta Dauid enel Pfalmo.cxviii. como fí d0:e*a,O gran 
Dios de IfracljO gran Dios déla cafa de íacob ,po 
te ruego pfuplicocon todahumildad,q pues po 
me obligo de guardar tus mandamientos toda 
mivida , nó me defampares de todo en todoha-
fta que muera. Alta petición p foberana oración 
es cfta que aqui haze elpropheta,pues por ella pa-
rcfcicapitularelcon Dios^Diosconel deíeruir 
airenor,pclfeñor detener cargo del. Caffiodo^ 
ro fobre losPfalmosdi3e,Deponderar mucho es 
que no folo dizeel propheta al feñon Non me de 
relinquas, fino que añade también el vfqucqua-
que: es á faber, que no folo no le defampare en 
quantó biuiereíTno que 1c tenga de fu mano en 
quantohiziere.Sant Bernardo en vn fermondi-
%ti O buen ícfu,o amor de mi anima pido te J> 
ruego te, que fi me deramparares,para quecapga 
en algunos peccados: Non me derelinquas vf-
quequaque,paraqueloscomctatodos, porque á 
no tener me tu con tú piadbfa mano^doprepo 
parárjíino alas pcnas del infierno í A muchos 
tuuo el Señor cotKÍu mano,c orno fueron a Cha" 
j>m,p Heli, p Sau^ p Manaffcs: mas no los tuuo, 
vfquequaque: es a faber, de rodo en todo hafta 
d cabo: pues el vno mato a fu hermano, el otro 
perdió el facerdocio, el otro fue priuado del 
Repno,p el otro murió Pagano, También def< 
amparo 
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amparo el fenor a Aaroi^quado Iodclbe3€rro,p a 
Dauid cnel adulterio,! á fant Pcdro^uádo le ne-
go,p a fant Pablotquádo le perfeguiOjmas no los 
defamparo, vfquequaq,es a fabcr hafta,la muert e, 
porque depeccadores mup errados, vinieron a fer 
íanftos rnup efeogidos» Bafilió fobre los pfalmos 
dize.O quantobien rmcrce4 el Ceñor hazeen efta 
vida al que de todo en todo no le defampara, lo 
qualel vfahazerconfus regalados amigos, alos 
guales fí dexa maltratarppadefcer,mases por cx-
crcitarlos.qucno por defampararlos . E l infelicc 
p malauenturado de ludas,no podra dezir co ver 
dad al feñor no me derelinquas vfquequaq, pues 
fuero tan grandes fus peccádos,p fuero tan enor-
mes fus delitos,que de todo en todo fue de lama* 
node diosdcfamparado,pdcfupiedadp clemen-
cia fe hizo indigno* N o fue por vetura vfquequa 
3ue,defamparado el traedor de ludas, pues vc-io el miércoles á fu feñor z maeftro, p eí viernes 
figuientefe ahorco en vn paloí Non meder.clin-
quas o buen Iefu,non me derelinquas vfquequar 
que, p fí quifíeres oluidarme por algún tiempo, 
p no tenerme có tu poderofa mano, oluidame no 
mas de quanto oluida.ftea fant Pedro hafta q l l o -
r o ^ no me oluidescomo cluidafte a ludas hafta 
qué fe ahorco. Acufa pues la eferíptura facraal 
maluado de Iudas,quod non erar ei cura de cgc-
íi¡s,eí a faber que tenia mas folicitud en hurtar at-
go de las limofnas quedauan a Chrifto.queno -de 
apiadarle de los pobres que auia cnel pueblo.S uk 
pirabam, inquitligatusnon cathenis ferréis, feá 
weapraua volúntate, velleenim tcnebat inimi-
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Citt&exmciim vcllcfacicbat meumhollé» dizc 
d egregio A uguftino eneL vi«. dcíusconfcísio-
fie&>coino íidixera, O quanras vczcsrompía po 
los ddosscon lolpiros,! rcgaua con lagrimas to -
dos ios campos/viendo meprcfpp ahcrroiad©^ 
fio con grillos nicadcna.íino co mi voluntad pro 
pria z maldita ,p lo «¡ue no fin lágrimas puedo de 
s í r e s , que di al enemigo el mi querer y del mi 
querer ha^e el mi no querer. Palabras tan ciertas 
f tanlaftimofas.como fon eftas que efte faníto di 
5e,qu!cn hafta cp las dixo í O quan gran ver-
dad dize, pocen quan ta razón llora efte bendito 
ían¿ta,eldar aldcmepio nueftro querer,pues del 
nueílro querer haze el nueftro no querer, pora 
Ü vna vez fcla damos entrada al enemigo, enel 
anima, luego fe al^a con elomcn;.gcdclla . Ante 
todas cofas dio ludas a! demonio fu voluntad^ 
¡quererla troque de fu querer enu fióle á murmu" 
rar,p enfeñado s murmurar.auezclc a hurtarjaue 
sado a hurtar^comen^o a guardar, j» bolficos te-
rer,p auezado a guardar y fífar, vino por cobdi-» 
cia á Chrifto vender. Que quiere dczir él pro* 
plictaquSdcdi3c,alnnTu5abj itumiPuocatfinoq 
es codicien del pecado llamar ono y aun otro pe 
cado,Sant Augufnn fcbiclos pfaímoí dñc . Bien 
dizee|rrppauid,quodab)^usab|>írt!mini!Ocarfy 
pues de la ocicíidad viere el mirar, del mirar el 
defl€ar}r del defl car el cpnfentir, j» del confentir el 
cbrar,jidcl obrar,el perfeucrar, p delperfeuerar, 'i 
el fe dañar,de manera^que a manera de ppftas pos 
jjmos de peccado en pecado^aíla anochecer enel 
i^ifícrno, Xocundus homo qtiimifcretur & cem" 
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modat difponit íermones Tuos in iudicioquia m 
aeternum noncommoucbí tur . Oizeclprophcrs 
DauideneiPfalmo.cxi.cofnoíidixera. Oquan 
bienauenrurado es el hombre, que con los fia* 
eos es piadofo, p con los pobres es limofncro^ 
que en lo § habla es mup medido: porcj permitirá 
el feñor del tanque aunque fea tentado no fea vé 
cído.Hieronimo fobre cftas palabras dize. Si m i -
ras bien en ello^en todas las diurnas letras nadie es 
llamado iocundo p hermofo, fino es el que vía de 
mifericordia^elqueabezaádarlimofna,! el que . 
mide la palabra antes que la eche dclaboc3,por> 
que el tal es de Dios mup querido.p entre los ho-
bres mup cftimado.Quien en efta vida fue mife-
ricordiofocon fu hermanó, que no lo fucile dios 
con et en el otro mundo^Quien repartió con los 
pobres de fu hazienda,qno repartieífe con el tam 
cien Dios de fugloriaíQuicn en efta vida guardo 
Z refreno fu lengua, que no fueífe acatada t p te-
nida en mucho fu per tona.Qiie ma^or galardón 
quiere el que vía de miíericordia,p el queda limof 
nade fu haztenda, t> el queá nadie offende con fu 
Iengua,demrarlcppromcrcr!celprophcta:quod 
i n ^fernum non commouebitur, es a faber, que 
por mas mas que fea detentaciones combatido, 
no permitirá el feñor que fea derrocado í Ber-
nardo fobre, Qui habitat dize, O buen lefu o 
gloria de mi anima, fí de t i eda aiTegurado mí c o ' 
ra^on quodinxternUm noncommouebitur,qu€ 
fe me da a mi , que la foberuia me combata, la p* 
ra me altere, la embidia me moleftc, ni aunque 
Ja carne me defaírof$iegue<fPedir nosc! feñor iqúe 
fcimos piad0fo5,p fcamos limofneros, p íeamos 
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bien hablados,mup poco es lo que nos picjcjfcgü 
lo mucho que por ello nos prornetc, porq aeftar 
vn hobre fcgurOjquc nicn aduerijdáo q,uc. Ic ve -
ga ni tn proíperidad que le fucceda, in zt^tpüíu 
coraron n6ccmoucbitur,ini á pefo de lagrimas fe 
f5uedcc6prar}nic6 obra» Hercpcas íe puede mere ccr. Todo lo cótr^rio defto fe hallo en elmalua-
do de Iudas,clqual en lugar de fer miícricordiofo 
fue crueljpues no curaua de los pobres,pcn lugar 
de dar limofna hurtaua a Chrifto laslimoínas, p 
en lugar de refrenar íu lcngua,vendie a fu Dios p 
• feporaíafínagpga.SantAmbrofiO fcbrcfantLu 
cas di^e.Cen o el ladro de Judas auia de tener pie 
dad «i mifericordia de los pobres,quc audauan pi 
fiiehdo por clpucblo,pi¡cs era el el q fifaua ̂  hur-
fauadeiasl i irxfnasq^edauanaChrií lof 
^¡La glofa de R y tren dize; Si hurtar al hom-
bre rico aun délo q le fpbf a es peccado, ofar hur-
lar al pobre de lo que le es neceflario,no fcra por-
uenturapeccado,^aun nefando facrilegio? QuS. 
ÜO los del facro colegio de Chrifto comían de pu 
ra hambre las cfpjgas de los campos,meior comi-
eran pan pvianda fituuícran para compraríó d i -
fieros. Si Judas délas limoínas délos A poftoles 
Viera Chrifto que repartia entre otros pobres ne-
cefsitados, no folo no fe lo affeara mas aun mu-
cho p mup mucho fe lo agradeciera, porque nin-
guna obra ap de mifericordia que en cfte mundo 
tío fea loada, p que también en el otro no fea pa-
gada. Querer mal los que fon ladrones â os qu^ 
fon pobres, cofa es mup ciertap aueriguad? ,,por 
fiuc el ladrón nunca fe alkga alosque pmagi-
;.Vid' na 
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Hiaquclchan algo de pedir fino «tíos que el píenla 
que puede algo hurtar . Fulgencio en vn fer-
ínoh dize.Si el triftc de ludas fuera fiel á fu mae-
ílro piadofo con los pobres,aniigableconlos A -
poftoles3clifciplinable en fus ccltübres^ no cob-
diciofo de ágenos bíencs,nurcaelfeñorde fuma-
r e le deíannparara, ni en el de l i ro de la tracción 
capera. Quien te hizo, o Judas tropezart caer 
en tan enornie delicio p maldad, fino tu poca o 
ninguna piedadíAceufar la efcriptura fagradaal 
traedor deludas, quod non eratei cura de ege" 
nis, cofa es jpara nos efpantar p aun para mucho 
en ella mirar: porque delante el acatamiento del 
feñor mup mas acceptas ícn las limofnas quea-
los pobresdamos}que no losíacrifkiosp encien-
fos que le ofrecemos. Es también notado p ac~ 
cufado indas de lo que hizo en el cenáculo a l t i f 
empo déla cena, quando Chrifto le dixo: E cce 
ynanus tradentis memecum eftin menra,como fí 
dixera. O difcipulos mios,o mis vnicos hiios j> 
compañeroSjCn verdad en verdad vos digop def 
cubro, que vno délos que eftapsaquien efte ce-
naculo me ha trapcion vendido, p ío que es peor 
detodo cemeaqui ala mefa comigo, p aun en mi 
inefmo plato • QuexarícaquiChrifto de ludas q 
le vendió alaf]nagoga,p de que fe aflento con ej a 
la mefa, p de que comiacon vna mano fola, p de 
quede lo vno ni de lo otro no tenia ninguna Ver-
guenca, no vaca todo ello de alto miftcr¡o,p aun 
de mup profvndofecreto, Gonfundimini ¿(cru-
pefeite fuper viis veftris o domus líracl: dixo D i -
os por elEzechiclca.xxxvi.como fidixera.O ca-
ía de yfracljO gente de luda,tened ora empacho » 
C $ aued 
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luéd alguna vergüenza délas obras feas q hsxeps 
f> de los paflos malos en que andaps.porq meten 
go pormup mas cffcndido.dc ver en quan poco 
me reneps,que no de las culpas que cometeps • £1 
hombre que es decoraron gencrofo p de roftro 
Vergon9ofo)dado cafo q fea de otro otféndido t 
aun hcrido.uo fíente taro la tnmriaq!efuehecha9 
quanto ver paflearfe al enemigo delante de fuca-
fa:porquc Ia rcnzilla procedió de pra mas rondar 
le la cafa la 1c de malicia. Gregorio fobre EzechieU 
Mupgranrazon tenia el feñoren quexarfe déla 
cafa del frael p del R epno de luda.p efto no tanto 
por los peccados que cometían, quanto déla po-
ta verguenca cj de cometer los tenían» porque tar 
de,© nunca fe enmienda et.que de auer pecado no 
tiene vergüenza. Mucho esde ponderar dezír e! 
|>rofcta,Erübcfcircde viis veftrís, es á faber, que 
aspamos vergüenza de caminar por nueftros ca-
minos, porque para pr ala carne r a l mundo, ap 
a~ tnuchos cam inos que fon de vanidad, que para 
p al ciclo no apmas de vn camino, que es lacha-
rídad. Qualcs fon nueftros caminos, fíno nue-
ftros defordcnados,T malos defleos? ÁdodcnOS 
llenan nueftros deíTeoS fino alos vicios,p detoS 
vicios alo? peccados, p de los peccados alos inifícr 
nos í Erubefcite 81 confundimini pues de peccar 
p auer pcccado.porqnefegun fant Ambroíío dí-
íc:cl primero eícalon de la penitencía.es auer ver-
güenza de la culpa cometida. Qtiandoclhno 
de Dios dtxo. Eccema ñus tradentís mc,que otra 
cofa quifo dezir; fino mirad al trapdor, mirad al 
malitado de tudas o no contento de auerme ven 
didoala fínagoga/c atienta ¿comcrcomígo fín 
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ninguna vergüenza. N o pudo el hiio de Dios 
dc3ir a ludas otra mapor ni aun ̂ gual iniuria,co-
roo fue llamarle traedor: porque dcfpues que v n 
Jiombreáotro comete trai>cion,¡noaj> del tal que 
cfperar ni menos que connar. Jue traedor luda í 
en vender á Chrifto aquien le vendió , que fue a 
fus mortajes enemigos, los quakslc comprauan, 
no para del fe feruir,fíno para delíe vendar. Fue 
tábien traedor ludas, en vender a Chrifto por tan 
v i l rbaxo precio,p'orq vn mancebo fano p difpu* 
f i lo como era Chriílo.aun para tomarle poref" 
ciauo valia mudio mas dinero.Fue tabié trapdor 
ludas, en ponerla venta de Chrifto en manos de 
los que k comprauap no en lafupa que le vendía^ 
en lo qual moftro fu grandifsima nialicia,pfu def-
ordenada cobdkia,pue$ fe concertó con los ene-
migos ala primera palabra, p no replico ni rega-
teo nada, fcbrela venta* Fue también trapdor 
ludas en prfeel de fu propria voluntad a ven-* 
der.a Chrifto,íin que nadie fe lo ro!gaíre,ni á ello 
leinduziefle, en lo qual moftro fu infame condi-
ción p fu maldita tracción, porque tanto fon de 
fnaporesquilates los pecados, quanto.fon meno 
res las occafiones pata cometerlos. Fue también 
trapdor ludas de aflentarfe con Chrifto ala mefa 
como finóle culera offendido ninguna cofa, en 
l o qual moftro fu poca confciencia,p fu mup gran 
idcfuerguen5a,porque trapendo como trapalos 
dineros en la bolfa con que auia vendido a C h r i -
fto nocra cofa tufta que ccmieíTe co el en vn plato, 
Remigio en vna epiftola di3e, G a quStos puede 
op dezirChrifto,Eccemar.ustradctis mc,mecum 
sft in mcfa,los íjles tedos amanera deludas, ora 
por 
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por vfura, ora por Simonía fe atrcuen a vender 
a ChriftOjZ delpues comen con el en vn plato pro 
fanando, p mal gallando los bienes de la pglcfia, 
como fí á Chrifto no le cortara nada.Sant Augu 
ftin fobrefant íuan dize.En lamefa del lando ce 
naculo no ceno con Chrifto fino folo vn trapdor, 
mas en la mefa de fu pgkfia comen p cena op co el 
infinitos trapdores,pTo q no fin lagrimas fe pue-
de dcsir cs,q finfcruirniaprouccharcoíaenfup-
glefía carbólica le come z defrutan lo q el adqui-
rió por fu fangre preciofa.Dime hermano mió di 
me po te ruego, q diferencia va de t i q ven d es a tu 
dios á troq de vicios,ala venta de ludas q le ven-
dió por dincroscNo es poruentura mapor pecca-
do vender tu á Chrifto por otros yidos.q no ven 
derle ludas por trepntá dineros í La diflérencia 
q po hallo entre ti que eres pecador, p el maluado 
de ludas que fue trapdor que el vendió a Chrifto 
nomasde vna VC3 fola, ptiile vendes agora ca-
da dia z cada hora^ en tan atroz del i ro p cafo, 
nopuedefer cofa mas iufta, que pues fue mapor 
tu trapcion fea rabien mapor tu condenación, E$ 
también de ponderar q no di3e Chrifto, q comía 
ludas co el con dos manos,fino co vna fola, pues 
dÍ5e:Eccc manus tradentis mc,lo quaí np vaca de 
íecreto,niaun de mifterio. Sant Hieronimodize. 
Quien viera a ludas en el cenáculo, viera como 
tenia dado el coraron al demonio, el cuerpo al 
mundo.la palabra ala fínagoga,la mano p^quier-
da (obre la bolfa ,p con la otra mano derecha Co-
mocomia.Vbertinodijc.Con fola vna mañoco 
me ala mefa de Chrifto con el trapdorde ludas, 
*í querefíde en el monefterio, no con animo de a 
Chrifto 
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Chrifto feguir ni feruir,fino con intención de lo f 
peligros del mundo fe librar, p con los bienes del 
monefterio fe regalanSant Buenauérura dizc,Eti 
toces el monic tiene vnafola mano coludas enla 
tnefa de Chrifto,quando efta enel rhdncftério por 
necefsidad,p no por volutad:de manera qué tiene 
él cuerpo enla celda,p el coraron enla pla^a.He a-
qui pues recetados en fumma los grandes delitos 
q el traedor dé ludas cometio,p quan iuftamentc 
el feñor lé condeno:de manera que no refta agora 
dedé2Ír,fíno délas éxcellecias q él ladrón q murió 
con Chrifto tuno, j> de quan iuftamcnte le Ueuo 
configo lefu Ghrifto al cielo. 
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tudes que tuuo el ládron que murióco Ghrifto,^ 
de como crepo p murió con Ghrifto,p de lo q dy c 
clpropheta Hiercmias á cfte propbfito. 
TOndccapillürri tuüm 8C proiiee,^ fume in dircélumplanétum quiaperiitficlcs,6í ab-lata éftde oré éórñjdixo Diosalpropheta 
Hieremias en el Cap.y.como fi dixcra.O Hiere-
roias amigo ppropheta mio,trarqu¡la los cabellos 
de tu cabe^p dales dcfpucs de coces enla tierra,p 
llora p plañe álatrifteíinagoga, porque paño fe 
halla verdad ch fu boca,p la fe de fü República es 
todaperdida.Enlasdiuinas letras,nunca traíqui-
, lauan las cabecas, ni rompían las VéíHduras, n i 
federramauan muchas lagrpmas, fino porcafos 
mup defaftrados,o póracaelcimiéntos muplafti-
inofos,qual fue la muerte délos hijos de Iob,íun* 
t ámente 
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lamente coala perdida de fu hazicnda, por cups 
cauía el Tanto íob fe rapo los cabellos, p rompió 
los veftidos.pUoroa grandes bozes p grifos,Are 
te todas cofas es agora aqui de faber, que pues d i -
zela eferiprurafacra, que el anima que cometiere 
el peccado, que en ella tmftnafera hecho et cafti* 
go.que es la razón p caufa porque manda Dios a 
Hicremiasq por pecados que comedero p perpe* 
traron otrosí!ore el de fus ojos, p fetrefquilc fui 
cabellos^Si Yfraeí peca p cae en el peccado déla p -
dolatria,que culpa tiene el buen propheta Hiere-
tniasparaquele manden trefqutiar íuscabellosg 
defpues acocearlos í Por Ventura no tiene har-
to cada vno que llorar en fus pecados.fínqne l ío-
re los trabaios ágenos^ Enrefpueftadeáadub-
da dizc Hugo de Tanto V¡flore,fobrc aquellas p i 
labras.Defecerur prx lachrpmis oculi mei, Thrc-
norú . i .No ap cofa mas natural a los que fon bue-
nos q ponerfeá llorar lospeccados de los que fon 
malos. Es tan grande la charidad de los vnos,p t i 
grande eldcfcupdo q tienen en el pecar los otros, 
q primero lloran los mil os á los que fon pecado-
res,^ nolos pecadores lloran á fí mifmos.O q u i -
tos p quantos pecadores vemos op enel mundo, 
los qualesfe c(tanholgando p riendo, por cupos 
pecados fe eftan los juftos difciplinando p l lorán-
dolo {ípluguieflc al Rep del cielo, que tanto pe-
far vuicflTe enel coraron del que peca, com o le ap 
en las entrañas del mito que le vec pecar,a lepde 
bueno mro que nadie anocheciefle con culpa, ni 
menos amanecielfeíin gratis. Cirilo fobrccl Le-
uitico dtze. Ap poruentura dia en que et hombre 
bueno no fe vapa me'torando, p ap hora ni mo-
mento 
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fnento,en q no eftc el tal mereciendo, pues imm 
a los buenos en íoq hazcíi, p llora con los malos " 
todo lo que cometcí Lloro el rejp Dauid la muer 
te del infante Abíal5,no tantó porque era fu mu J 
qridohito, quanto por verle morir en tá mal <fta« 
do.Lloro el lino de Dios fobrela ciudad de Híe« 
ruíalc.no tanto,porque le auiaalli de mararvquj-
to porque iamas de fus males fe auia de enmedar» 
Lloro p mucho, lloro el profeta Hicremias la ca« 
tiuidad de fu pueblo ífraelitico, no tanto porque 
los lleuauan prefos á Babplonia, quanto porque 
ni por aquel caftigo auia de dexar la pdolatria. 
Lloro el gran Capitán lofue con todos los i l lu* 
ítres de Yl'rael,no tanto porque otro día fele aca-
ba la vida, quanto por verquan ingrata le era 4 
Dios la trille íínagoga.Lloro el profeta Samuel, 
quado el rep Saúl vino déla coquina de Amalech, 
no rato por auerleDios priuadodelrepno^uan' 
to'por auer capdo en tan gran peccado.Sant A u -
guftinen fus confeísiones ciize. En ninguna cofa 
vemos ocuparfetátolosbuenos.como en atraer 
a bien biuir á los malos,p de que por ruegos ni a> 
mcna^asnolos pueden conuertir, tomanfe por 
ellos grauementeallorar.Quando Hieremíasdi^ 
xo:Dcfecerut prxlachrpmis ocuti mei: p quando 
Dauid dixo, Exitus aquaru deduxerúr oculi mei, 
que otra cofanos quifícron dar a entender, fino 
que el vno de ellos tenia faltadosJos Oíos de l l o -
rar los trabaios que el pueblo padecia,p que el o* 
tro eftaua hecho vn marde Iagrimas,por las mal 
dades queen Yfrael vepaíAnfelmo en fu Medita-
ciones di te ,0 buen íefu, o mi buen feñor que fe-
ria de mi trifte p mezquino # fi los varone* iufto* 
m 
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nomeíbcorriefien con fus oraciones benditas, p 
que los hombres fantos no me apudaílen á llorar0 
mis enormes culpas . Sant H(ieronpmo fobre 
Hieremias dize, O charidad immenfa, o piedad 
nunca opda, q nal fue la que el feñor tuno de la r r i -
ftc fínagoga, p aun tiene op de qualquiera anima 
peccadora, pues manda al fanro propheta Hiere-
mias , que llore las culpas por ella cometidas, co-
mo íífueflendelmifmo p r o p r í a s P o r q u e p i e n -
fas que manda el Señora los varones iuftos llorar 
nueftros peccados, fíno porque fabe el meior que 
nofotros, queíi tcneiuos potencia para caer en 
ía culpa que n o nos podemos leuantar della.ím 
(ugracia p licencia í Quien pues es poderofo 
para alean car nos efta gracia, fino el que efta en e-
ftado de graciaí Es aqui de ponderar también, 
que en el l loro de Hieremias, primero le mando 
el Señor que fe trafquilaíTelos cabellos, p dcfpucs 
que lesdieífe decoces , palo vltimo que lloraífe 
íobreellos, loqual todo no vaca de mpftcrio ni 
aun de fecreto • Que otra cofa fon los cabellos 
fuperfluos cnlacabega/inolos penfamientos va-
nos pliuianos que efta enelanimaí Queotraco-
fa quiere dezi^que quantoloscabcllos fe trefquí-
lan p rapan.tanto mas crecen p fe aumentan, fíno 
quelospcíamientos torpespimmundos quanto 
mas losrepremimos tanto mas viene á tropel co-
rra nofotrosíQueotncofafígnifíca,no mandar 
Dios aHicrcmias,queá fuscabellos arrancafle íí" 
no que folamente los trefquüaflfe, fíno que á los 
torpes penfamientos, (i fomos baftantespara re-
fíftirlos, no lo fomos para del todo arrancarlos. 
Lasrapzes délos cabellos, íiempre quedan en la 
• cabera 
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jábeca, p las rapzes de los vanos deíTeos fíemprc 
quedan en el anima, p fí el Señor efto permite, e$ 
para que tengamos materia en que nos exercitar, 
v tengamos occaíiones de mas merefcer.La glofa 
fobreHieremias dize.Eftonccs lospenfamientos 
malos trafquilamoSjquando de nueftros corazo-
nes los alanf amos,j7 entoces con los pies los aco-
ceamos, quando apenfar en ellos no nos torna-
mos, p entonces de rodo coraron los lloramos, 
quando de auerlos confentido nos arreperimos» 
O quan bienauenturado po feria, filos iobrados 
deíTeos de mi coraron po trafquilaíre,p los ord i -
narios pecados de mi animapoácoceaíIé,p los tic 
pos mal perdidos,po fíempre lloraífe: pórq en la 
hora proftrimera taneftrecha cuéntanospidiran 
del tiempo q perdimos.como délos males q hézi-
mos.Hablan do mas enparticulanpaq Dios man 
da al propheta Hieremias,que fe trafquile como fí 
fucífe loco, p que acocee lo que fe huuiera trafi 
quilado.p que llore muchas lagrimas como hom-
bre aborrido,razón fera que fepamos, íí te mart-* 
da efto hazer por peccados que apa hecho, o por 
culpas que apa vifto cnelpueblo íudapcp* Quien 
nunca vio á Chrifto llorar,o mandar llorar ¿ que 
no tuuicfle ocafio para hazerlo.p razó para man-
darloí Larazon porquellora Hicremias cs,qui% 
ablata cft fídes de ore eorum.es afabcr,que pa no 
ap fe en la cafa de íacob.p que parefeio labonda4 
p verdad del repno de Yfrael . Roberto fobree-
ftas palabras dize. Mira p nota que nofequexa 
aquiDios, porquenole offrefeen facrifícios, n i 
porque no le pagan los diezmos,ni porq quebrt 
« n los ayunos fandos, ni porque fon auaros p 
H cobdi-
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tobdiciofos,niaun porq fon carnales^¿olofésf 
porque á rodos eftos defcupdos naturaleza nos 
inclina, p ílaqueja humana nos efcufa. Délo que 
el feñor fe quexa es ̂  que en los coracones fon i n -
fichs pdolarras,pqueporfus bocas no faben,fíno 
cie^ir mentiras, los quales dos malditos vicios» 
fon peligrólos para nos faluar, p fon roup diffíci-
iespara emendar. Ciprianoenel Símbolo dizc» 
Aunq digan al Apoftol, quod fides fine operibuS 
mortuaeft, toda via quiero po antes ha^er obras 
jpeccadoras fíendo fíei Chriftiano, que no obras 
virruofas íiendo infiel p Pagano: porq mup mas 
Fácilmente alumbra el feñor, al que cree lo que el 
inanda,q no al q blaffcma del p de fu pglefia.An-
felmo también dize.Si permitieres o mi buen le- r 
fu,qpO fea del demonio tcntada,ruego te q no 1c» 
fea íbbre.fi"es bueno, o fíes malo fer Chriftiano 6 
fer ludio-porq tegO para mi crepdoq todo Chri 
Hiano q perfeuerare hafta la fi n enelbie creer, que 
n o le dexaras tu condenar ni perder. Damafcéno 
di3e. Nunca el demonio ofa tentar de re5Ío,fino 
al que el íietíté que efta en la fe y n poco noxo, p» 
en tal cafo, fí halla alguno en la fe floxo p frió, 
no cürade con otros vicios tentarle: porque mas 
precia el demonio ver á vno en la fe dudofo,quc 
verlecometertodoslospeccados del mundo. 
Porque vela p fe defuela el demonio, fi no fobre 
que eíteS efcrupulofo en la fe de ChriíVoí Que tie-
nes fi fe verdadera no tienes i Q_ue te falta íi la fe 
verdadera de Chrifto no tefalta^O buc ícfu o l u j 
de mi anima,po te ruego p fuplico que no me pr i -
ucs de tu fe no me eches de tu pglefía, no me def-
tpidas de tu^racia^ni me defheredes de tu clemen-
cia: 
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tíarporque fí de tufe fanta no me dexas caer,íícni-« 
oré tendré cfperan^a que me he de faluar. Vinié-
dopue5í>aal principal propoí í to , quien hizo al 
inféíice de ludas que fe ahorcafle, p albuen ladró 
que fcfaluaíre/inolagranfequetuuo el vno,j>la 
enorme infidelidad en que capo el otrof De no 
creer ludas que era Chrifto el criador, p de creec 
el ladró que era Ghrifto el redempto^vino ludas 
á le vender^ vin o el ladrón a le creer: de manera 
que del poco creer p faber, vienen los hombres a 
mucho peccar. Gregorio en vna Homelia dije» 
Tanto la fe del bue Chriftiano es mas meritoria, 
quantolafeefta mas fin argumento p razones, 
porq el mérito de nueftra fe catholica, no conft-
ftc enlo que vemos co los oios.fínoen lo que con 
el coraron creemos • Si cotejamos la fe del buen 
ladrón, con la fe de los antiguos padres, hallare-
mos por verdad, que tanto excedió el á ellos en 
fielmente creer, quanto excedieron ellos á el en 
bie biuír.Como Abraha no auia de creer en Dios 
Viendo q le hablaua Dios dcfde lo alto del cielo, 
1? q le trataua el como á fu particular amigo; M a -
k ̂ orfuelafedelladronquenofueefta , pues para 
creer en Chrifto ninguna palabra le dixoChrifto, 
ni le vio alia enel cíclOjfi'no acá colgado de vn pa 
lo .EI propheta Efapas crepo en Dios quando le 
v io en vn altifsimo throno aífentado, p de milla-
res deSeraphínes ac5pañado,mas la fe defte buen 
ladrón, fue mapor, porque a Chrifto no le vio í i 
no cruciñ'cado,p de ladrones acompañado» Fe 
tuuo el propheraMopfen,quando vioal Dios de 
Ifrael hablarle dcfde vna carca .p que la fírmale 
ardía j ^ i io fequemaua.* mas la fe del buen la-
H z dron 
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dro fue mup mayor que no cflra: pues víoá Chtí» 
fto cargado de elfoinas no que ardían de burla,fi-' 
no que letrafpaflaua el celebro de veras, Fe muo 
fant Pedro quando vio áChrifto andar íóbre las 
ondas del mar, mas mup mapor fue la del buc la~ 
dr5,pues vio A Chrifto no acocear el agua^íín o cf 
tarbañadoenfangredepíes.-}cabera. Tutiofe la 
Magdalena,quando vioá Chriftorefufeitar a La« 
zarofu hermano deqtiarro días muerto: mas 
mup mapor fe tuuo efte buen ladrón , pues no a-
«iaviftoá Chrifto nadierefufc¡tar,ííno quecomo 
v n mal hechor le vepa en la cruz morir.Fe tuuo el 
gra euSgelifta fant luá qirado cnel pecho de Ch r i -
fto fe qdo dormido, derpues q en el cenáculo auia 
cenado: masmupmapor fue lafe defte buen la« 
drogues crepo enelhiio de Dios, no en fu pecho 
dormiendo, fino á fu lado con el padefdcndo.Fe 
tuno el Apoftol fant í agOjquc vio á Chrifto en el 
móteTaborfe transfigurar^ los padres del vicitf 
Teftamento allí adorar,mas mup mapor fue la fie 
defte bucladr5,pucs vio al hiio de Dios no tranf-
figurado, fino deffígurado, no refplandecerle el 
roftrOjfino dcfpcdapdo el cuerpo. O ladró g lo-
riofOjO falreador bienauenturado, quien fino tu 
hurto a la finagoga la fe que antiguamente tenia, 
p le faiteo el Chrifto en quien entonces no crepaf 
Partepucs conmigo o buen ladrón parte conmi-
golafequealafínagogahurtafte, peí Chrifto c| 
en el Caluario falteafte, porque fino fui copañero 
tupo enclpadeccr, quiero lo agora ferenelcreer. 
Lo q po quiero q partas conmigo es ,Iafe tnterat 
que tienes, las palabras fantas q dizes, la abundan 
da de fangre que derrámasela confesión iufta que 
de 
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ÍSe mi dios hazes, p la charidadi Chriftiana eon 4 
al otro ladrón corriges.O herencia bienauentura 
da, o mapora3go rico z gloriofo qual es cftc del 
ladrón pues aísicomo con los hurtos del mundo 
íe barata la horca,afsi con lo q el hurto en la cruz, 
fe gana la gloria« Chrifoftomo delaudibus latro-
íiis.dizc.En quien o buen Ierutcn quien quedo tu 
fe fanta,quando partías defta vida , fino en la trí~ 
ftede tumadre,q al pie de la cruz lloraua,p en aql 
íanto ladrón que a tu lado padefciaíBernardo d i -
se.O buen k í u , o redemptor de mi anima, quan 
íolo te hallarte en lacruz de amigos,pqua arrodea 
do de enemigos, pues notuuiíle allimas dedos 
enteros Chriftianost es a rabcr,tubédita ínadre q 
con el coraron te crepa, p aquel iufto ladrón q co 
la boca te cofeflaua.Puesnocs otra cofa fer Chr i -
JftianOjíínocreer en Chrifto,p feruir lChrifto,de 
creer es q fue efte ladro Chríftiano,p murió C h r i -
ftiano,porq fi el no lo fuera nuca el feencomeda-
ra a Chriftocomo nos encomendamos a dios, f i 
no le crepera fer dios.Yfíciafobreel Leuiticodi-
se.De fer efte ladró baptizado no lo dudamos,dc 
como fe bapt¡zo,p adonde fe baptizo, cfto no lo 
íabemos, loq fabemos en efte cafo es,que fi falto 
en la cruz aguapara le baptizar, no falto alli ían-
gre para le regeneraran el tcplo de Hierufal^no 
auia mas de vna pifeinapara fanar, mas en el mon 
te Caluaríoauia tres pilas para baptizar, la vnaef 
taua llena dclagrimasdelamadre, la otraeftaua 
llena de agua delcoftado, pía otraeftaua llena 
defangredefucuerpo. Como efte ladrón no a* 
uia de fer baptizado,auiendo tan tos apareios pa-
ffa bapíizarleíp anima mia, o coracon mio,por^ 
H j no 
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no baptízaos vüeftrais culpas, tporqüenblauáfá 
vueftras maldades, en las lagrimas de la dulce raa 
dre , en el agua del laftimado coftado, o c n l í 
fangrc prcciofa del fu hiio í Ecce mine in i n i -
quitatibus conceptus fum, &:in peccatis conce« 
pit me mater mea: mas todo no ©hilante, que 
peccados puedo po auer heredado, n i que mal-
dades puedo po auer cometido, que las lagrimas 
de la madre no me las laue, p la fangrc del hiio na 
nielas alimpie^Ya rio quiero pr co ludith ala fuete 
de M odien á me lauar,ni quiero pr con Naaman a 
las aguas de íordan a rae bañar , ni quiero pr con 
clparalptico ala pifeina de Hierufalem a me curar, 
fino que quiero pr alas pilas fagradasdel Calüa-
r io a me baptizar, las quales eftan llenas¿de la fan-
grc que mi Diosderramo,p del agua quede fu co 
ftadofalio. Scapues la condufíon detodo,que 
en elbaptifmo de Chrifto no fe hallo finofolo 
fanr íuan,mas en eldcftc ladrón hallofe Chrifto 
ár fu madre,p fant luán p la Magdalena: de mane-
ra que en la cafa de Dios mas honrra hazen alos 
que fon buenos ladrones, que no hazen alos que 
fon malos emperadoreSt 
%C A P .V* De como al bu en ladrón le apro* 
necharon mas tres horas queeftuuo en la cruz, 
que no a Xudas tres años que íiguio a Chrifto i p 
de como los otros hurtan haftalahorcajpelhur-
to en la horca« 
IJt T nunc Domine Deus Ifrael ¡d* feruotuo *^cor docile,vt difeerncre pofsit inter bonum r X malum, dixo el gran rep Salomón a Dios 
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¡|n vna oración que le h izcü í i , Reg.capJíü p es 
como fi áixera ,ü gran Dios de Ifrae^o gran fe-
ñor d« la cafa de íacob, á t i ruego p fuplico, feas 
contento p feruido de roe dar vn tal p tan buen 
coraron de t u mano ,para que todo lo que me 
mandares haga.p para que todos los confeios que 
medierescrea.Qu*611 fabraregir eftetan opulen-
to r epn©,fi tu no le das cora GO eñfcñado para dif-
cerner entre lo bueno pío maloíMup grata fue á 
P í o s efta oración de Salomon,por ver que no le 
pidió mas repnos para feenfanchar, ni le pidió 
mas r ique3as para fe regalar, n i le pidió largos añ -
os para mas tiepo biuir,ni au le pidió fauor p fuer 
gas para de fus enemigos fe vengar. Tener mu-
cho.poder mucho, biuir mucho,p valer mucho, 
no fon por ventura las cofas que en efte mundo, 
mas de corado procuram^sj? porq mas vezes fu -
damos,p aunfofpiramos* < Pedir elrep Sa lomo» 
a Dios quelediclTc cor docile,crapedirle vn cora 
co qíc dexafle defabios enfeñar,pfe dexaíTedeho 
bresprudentes acofc'rarjlo qual fuel? pocos pedir, 
^ mucho menoshazer , porque cada vno fe tiene 
por tan labio, que píenfa no tener necefsidaddel 
confeio de otro • Qucdemanda mas glorióla n i 
que petición mas bienauenturada podiael buen 
rep echar a Dios,que pedir le coraron bif n enfe-
ñado p que alos confesos de buenos eftuuieiTc í í -
empre fubkíloíEldiuíno Platoncn fu Thimeo, 
dezia Jamas v i errar a nadie por llegarfe a confeio 
ageno, p a muchos v i perderfe por feguirfe por fu 
parefeerproprio. Séneca a Lucilio,dÍ5e» E l bien 
del 
coraron enfeñado, p del hombre aconfeiado 
^s, quefí acierta en lo que haze, dan lea el toda la 
H 4 gloria 
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gtorla, ^ fí fe verralo q emprende echan ai q k l é 
aconício toda la culpa.Quado Chrifto tomo co-» 
feio Cobre el dar de comer alas compañas hábrien 
tas^no le tomo porucntura con el Apoftol fant 
Philipo, q era de los que menos podian,r aun me 
tíos fabiancEldiuino Paulocfcriuca Philcmo f« 
difcipulOjSinc confílio tuo nihil faciam,es á faber 
quefín fuparecerpconfeio, no fe determinara de 
|>r a Roma,ode quedarfe a predicaré Afía. M u ^ 
imapor propheta era el rc)> Dauid cj no lo era Na-
«han, mas tomo confeio con el el buen rep/obre 
líhaziaclmifmoel templo fanto, o filo manda-
ria hazer a fu hi)o.Pues fi Chrifto fíendo Dios , p 
íant Pablo ííendo Apoftol, p el rep Dauid ííend® 
propheta, ñ o fe quería fiar de fu parefeer proprioj, 
porque oía nadie rebufar el parefeer ageno ? Fo« 
vis vaftauít eos gladius, et intus pauor, quia gens 
«ftabfqucconfilio 8C prudencia.Dixo dios aMop» 
len , quexando fe a el deloshiiosdeífrael , como 
fi dixcra.Acerte,o Mopfen,el elegir vn pueblo pa 
ramiferuicio , que ni tiene prudencia para fe go-
uernar ^ ni toma confeio para loque hade ha" 
2er,p0rcupa razón p caufa, andarán toda fu vi--
da con el cuchillo de los enemigos aflTombra-
dos , p traerán los coracones íiempre efpanta-
dos , Qjuexarfe aquí Dios de la fínagoga, de 
tener poca prudencia p mucha locura^ de me-
nofprcciar el buen cqnfeio, p regirfe porfu fefo 
proprio, las qualcs dos cofas fon mup pernicio-
sas en vna republica,p mup dañofas en qualquier 
perTona . Dezir también Dios, quod foris va-
^:auit eos gladius, & intus pauor, es dezir p a-
üiifar que todo hombre necio p capitofo íiempre 
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fcramalquiftOjtandaracomoafilombrado. 
Chrifoftomo dize. Mup gran merced hazccl 
feñoralhorobreque le da coraron dociler tier^ 
« o co que fe dexa aconfeiar, z fe permitte trabar» 
Z fe cénente enfeñar.r q no es duro de rogar, por 
que ap hombres tan infipidos en las condiciones, 
t tan brauosen lasconuerfaciones, que fon de to 
dosaborridos, t que anda cofígo mifmos podri-
dos. Da me o buen Icfu,da me coraron docile r 
tiernOjpara q le pueda ama^dáme coracon doci-
le r m5fo,para que te pueda creer, pues ningií co-
raron obftinado entro iamas en el ciclo. La glofa 
de fant Hieronp mo dize. N o vaca de mifterio,^ 
no fe contenta el íabio con dezir á Dios:Domine 
da mihicor.íino que anadio diziédo, damihicor 
docile,porquc a muchos da dioscoraconesq no 
ion de hombres fino debeftiast animales, co los 
«quales ni faben dezir lo que quierert,nifabéelegir 
lo que deuen,ni faben conferuarlo quetíenen}ni 
aun fabe callar lo q fienten. Bernardo fobre aque 
lia palabra délos Ganticos,Abii poft veftigia gre 
gu tdarum,dizc.Palabra de mucha injuria p lafti-
ma es.qucllcga el anima}madar dios que vapa de 
tras délas beftias , al quees feñordelasbeftias ,1o 
qual el feñor le manda: porq mas beftia es que las 
beftias, el que tiene vfo de razón p no biue fegun 
razon .El fin para que el fabio pedia el coraron d ó 
cilefue.parafaberelcgirlo q conuenia,T para po-
der cuitar lo q le dañaua:porq anofaber eftoha-
zer.mas fabe vn bruto animal q vn hombreracio 
nahpues vemos por experiencia q de vnasperuas 
come cada día , para fe fufl:entar,p de otras come a 
tiempos pata fe purgar, SantAuguftin fobre el 
H s Apof-
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Upoftol dize« Caber á vno en fuerce de tener cóS 
ra 90 docilc en efte mundo, para que fepa difcer^ 
ner entre lo que es bueno o es maIo,don es ta aU 
íifsimo^q le da dios a mup pocos en eftefigIo,pos 
que tras cfto faber,no ap mas que faber. Viniendo 
{mes pa al propoííro, poruentura no tuuo el b u l adron coracon docilc, para difcerner entre bue-
no 7 malo mejor que no lo tuuo el otro ladrón fu 
copañero,pues dixo Dñe memento mei,encome^ 
dando fe á Chrifto, p elotro d ixo , fi tu es Chr í -
Itus faluú fac temetipfum di nos, blaífcmando de 
ChriftoíOrigcnes fobrc fant Mattheo dize. E n 
confían â quetefaluaras comofe faluo el ladrón, 
no cures hermano mió de íer ladro,porque no k 
dio Chriftoel repno de los cielos;t54de hecho^no 
Icmouio a lu^crlo algüderecho.Si le dio el repno 
délos cielos fue porq le cofcíío quado todos le nc 
gauatle alabo quado todos le bíaífemauan,k acó 
paño quando todos ledefamparaua,p aú le defen 
dio quado todos le accufauan. O altos iu^ios de 
dios, o fecretos infcrutables de lá diuina prouiders 
cía,quien de los fanclos merefcera entenderlos8ni 
quien de los feraphines podra alcan^arlosíVegan 
op a Capitulo todas las perfonas Cabías, p hagan 
vna congregación entre fi todas las Hkrarchias, 
qcuetanos puede dar>níquera35nos puede ale'4 
gar para faber ni alcancarporque ie vallero mas a 
cftc ladro tres horas folas que enla cruz cftuuo c3 
Chriftorq no tres años cotinuosq ludas anduuo 
tras ChriftoíCoformc al dicho del Apoftol, q a-
Í>rouecha q el hortelano labre la huerta^ plSte la echuga. paunlarieguecon el agua dcla anona/iV 
no la vitíta el fcñorcdelfol de fugraciaíChrifofto 
inodc 
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ino de lauciibüs latronis ái-^c, El ladro hurtaua p 
Itidas daua limofnas.el ladro fe hurtaua, p ludas 
ap unaua, elladron falteaua,}) ludas oraua, el la-
dren feguia el mundos ludas feruia á Chrifto, j * 
todo no obftante.el ladrón fe falua^ ludas fe con 
dcna.QlJcaprouechan todos nueftros feruicios, 
fí al hüo de Dios no le fon aceptos.Primcro miro 
Dios a Abel q no a fus facrifícios, porq en el mun 
dopocofelesdafiloq dáa vnoesbuenOjaunq el 
q fe !o da fea malo,mas en la cafa de dios, mucho 
mas fe mira los méritos de elq da,^ no el valor de 
lo queda.Grandes fuero los méritos deíle ladró, 
pues no fuero años,ni mefeSjUi femanas.fino h o -
ras^ aun mup pocas,las que en el feruicio de Chr i 
ftobiuiOjtnas cllas empleo tambicn.que qua def 
pació peccostan de fubito fe arrepintio,p tan apri 
cííafe emédo,ptan en breuefe faluo.Vbertino di 
3e.Es aquí depoderar, q baxo de filencio fepafl'o 
la efcriptura,quien era efte ladro,d€ dode era,quc 
edad tenia,que kpguardaua,o de que fangredef-
cendia,porque Pplatocomo eraiuc5 Romano, 
indiffercntemente'podia crucificar alos gentiles, 
como ahorcar alos ludios. Elfecreto deftefe-
creto,guardolo la eferiptura para fi fola,por dar-
nos en la entender, que para nueftrafaluacion, o 
nueftra condemnacion, mup poco ha3e al cafo 
fcrilluftreo plebepo,ferrico opobre, ferbié afa-
mado o mal irtfavmado,fino que tengamos a Chr i 
fto por nueftro feñer r rep, t que guardemos fí-
«Imetc fu fanfta lep.El gran Bafilio fobre los pfal 
mos dize. Todaslascofas defta vida fufrenefea-
fa , excepto lasque tocan alprouecho de nueftra 
Éonfcienria3r al feruicio dclapglefía Catholica en 
las 
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fas qual es no fe da a admitir deículpa f ni fe fia dé 
dar efcufa.Para ver que en ei kruicio de dios, no 
hade aucrefcufa ni dar deículpa, no miremos ns 
imitemos fino al ladrón bueno quepadefcio enla 
cruzcon Chrifto.el qual para pedirperdon de fus 
errores,^ para arrepentiríe de fus peccados, no le 
impidióferinfamado, ni fer condemnado, nief-
tar crucificado,ni fer delinaie obfeuro, ni aun te-
ncr para fe arrepentir poco tiepo. Por pecadores 
que leamos, j> por tarde q ala cruz lleguemos, no 
defeófiemos de fer opdos, ni defefperemos.de fer 
admitidos: pues no lo leemos defte ladrón que fe 
vuieííc baptizado.ni cftuuiefle c onfeflado,ni aun 
fe vuieíTearrepétido, liafta que fuerte puefto en el 
pa loXir i lo dize.O fúmna piedad, o eterna pgrS 
bondad,de t i mi dios:aql bue ladro q fudores por 
t i paíío,que difciplinasa fus carnes dio,q numero 
de años te íiruio, en q peregrinaciones tangías fu 
tiempo empleo: para que dentro detres horas le 
perdonaífes la culpa, no otro fino tu le Ueuafles 
ala gloriad Bernardo también dize. O quieta 
con elbueladronfe pudíeífe tornar ladrón, pues 
v n folo fofpiro le hizo Chriftiano,? vna fola pa-» 
Sabrá le lleno al cielo. Hurtar en la niñez, X hur-
tar en la mocedad , z hurtar ala veiez , p aun 
hurtar hafta la horca,efto cada dia lo vemos,mas 
hurtar en la mifma horca, de quien fino defte fan*» 
¿ to ladrón lo leemos ? Ningún famofoladrón 
hizo tan gran hufto antes quefueífeala horca,co 
mo fue el que el buen ladrón hizo, en la mifma 
horca:pues delante los oios de todos, les hurto 4 
repno de los cielos. O hurto gloriofo: o faco bic 
anenturado, qual fue el que efteladron hizo en el 
palo 
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palo, cftandopa crucificado: pues hurto al pa-
dre á fu hi io , álos Amjeles á fu Scñorjá los He-
breos á fu criador, p a los Chriftianos á f u r c 
demptor . Que es cfto o ladrón famofo, dime 
que es efto^ ladrón gloriofoí Quien nunca tal 
v i o , quien iamas tal opo, ni quien hafta op tal 
lepo*, que endauados los pies , crucifi'cad9$ 
los bracos, atadas las manos, p defeopuntados 
los miembros, iuntaraentceftas en la horca cf-
piran do, p eftas á los otros hurtando t En taí 
de pedir perdón al pueblo, en tal de dezir el Cre-
d o , en tal de reftirupr lo hurtado, comoloha-
ten los otros ladrones en aquel paflo, te pones 
tu a hurtar de nueuo: O buen lefu.oconfuclo de 
mi anima, no me darás licencia, para que con e-
ñefalteador faitee, p que con cfte ladrón hurteí 
1,0 que po tengo de hurtar, fera la fangre que der 
ramas, el amor con que mucres, la charidad por-
que mueres,p la cruz en que mucres: mas ap do-
lor, q para todo eftopo poder hurtar, me he p r i -
mero de crucificar. O anima mia,o coracon mió, 
fíquereps con eftcladrón hurtar p robar, dexa-
os prender, dexaos arar, dexaos defeopuntar, j> 
crucificar: porque afsi como en el mundo tenien-
do libertad fe hurtan los dineros, afsi en la cruz 
perdiendo la libertad fe roban los cielos. Ceuil p 
apocado hurto fue el de Adam, pues no ofo hur-
tardetodo clparapfo ,fino vna fola mancana, 
mas cfte buen ladrón no fe contento con manca-
nas del parapfo, fino que hurto a todo elparap-
fo. Vano p líuiano fue el hurto que hizo la hermo 
fa Rachcl á fu padre Laban,p mup hSrrado hur-
to fue «l defte buen ladrón, el qual no fe apoco 
. • 0 á 
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a hurtar J? dolos de pa lo / íno quehurto dmernio 
Dios verdadero.Atreuido hurro fuzdtfuéhizo 
elrep Dauidjquando hurto dfrafeo de aguar la 
lan^a déla cabecera del rep S aul.mas mup mas fo-
knne hurto fue el del buen ladrójel quai no hur-
to lanca que eftaua á la cabecera, ni elfrafco cj ef-
taua lleno de agua: mas hurto el cuerpo de Chr i -
fto deíTangradopelcoftadoalanceado. Subtilcs 
ladrones fuero lasefpíasde Mopfen, que hurtaro 
d razimode vuasde la tierra de promifsion, mas 
mup mas fubtil ladró fue el buen ladro, pues hur-
l o de los quehurtaro,rio el ra3Ímo colgado/íno 
áChrifto crucificado.Cipriano dize.Salga todos 
los ladrones acotejar fe coefte buen ladro,)? halhw 
ra con verdad,q el es elmapor de todos^mas fa-
mofo q todos:pues los otros fi hurtan quitan les 
la vida,mas eftc hurtando cobro la vida, 
^ G A P . V I . De como al buen ladrón no 
le quedo en la cruz fin o el coracon p la lengua: p 
que con folas eftas dos cofas gano la gloria: p a-
cerca de la guarda del coracon/e dizen mup altas 
doélrinas*v 
OMní cufl:odia,cufl:odi cor tuum, quía ex Fp fo vita pro'cedit . Dixo elfabio Salomón hablando có fu hiio Roboam,en el Capit-
i i i i .délos Prouerbios,p es como fí dixera ¿ Acon-
feio te hiio mió Roboam, como en cofa que te va 
mucho, p mup mucho, que guardes tu coracon, 
con toda guarda:porque del procede p mana to^ 
do el biendem vida.Efteconfeio del Sabio, mu-
cho nos deac dsj>rcncrm'Io,p mucho mas en 
guardar 
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guardar lo : pues con tan altas palabras lo cfcríue 
vcontan delicadas razones nosleperfuade. D ¿ 
mi digo f confíeflb, que entre quantas cofas he 
k¡pdo,p á perfonas labias he opdo, ningunade-
Ilas mas altamente fe me aliento en mi memoria, 
n i aun fatisfijo á mi mpzio, como es efte confeio 
delfabio.Paraelqual encarecer quiííera vo tener 
el entendimiento de Homero, el efpiritu'de Pla-
t ó n , elPhrafís dcDiogenes,la oratoria de Efchí-
fies,pla legua Ciceroniana. La glofa de Roberto 
dize.Tras dezír el SabiOjComo dixo:Omnicufto 
dia cuftodi cor tuü, no ap mas q encarecer, no ap 
inasqpenfar,noap masq bufcar,noapmasq de-* 
5 ir,ni aun ap mas q encarecer,porque debaxo de-
lta palabra fe encierra pcoprehende todo lo bue-
no que hafta o^ ella eferipto,?» todo lo q para nos 
faluar es neceflario.O breuefententia, o alta do-
ñr ina , o dicho admirable, o auifo diuino , qual 
es efte.confeioquenos da el Sabio,dígno por cicr 
to de fe opr, verdadero para fe creer, iufto para fe 
enfeñar,pmuj> fan<?lo para fe obrar. SantHie-
ronpmo eneftc paíTodi3c: Dezirel Sabio,Omni 
cuftodia cuftodi cor tuum, es dezir nos a la clara, 
guarda guarda, vela vela, auifa auifa, cierra p c i -
erra las puertas p entradas delcoracon, porque el 
es en el que mas deíTea el íefior holgar,p el tambie 
es el que mas quería el demonio poífeer . Sant 
Auguftin en vn fermon dizc:No immerito di^eel 
Sabio,Omn¡cuftodia cuftodi cor tiui: pues Dios 
J> ¿1 demonio, p el demonio p Dios, no debaten 
entre fí fobre qual pofleera los oíos co que mira-
mos, o las lenguas con que hablamos , fino qual 
ocios dosíe nos en caftillara en el coraron que 
• teñe* 
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tÉncmos: de manera, que en la guarda del cora* 
^onjConíífte nueftra faluacion o perdición. O r i -
genes en vna ho melia dize. Quando el Sabio d i -
ze: Omnicuftodia cuftodicor tuumtes preuenir-
nos pauifarnos que pongamos guardas pfobre 
guardas nueftro fugitiuo coraron, porque no 1c 
enfuzieia carne, no le altere el mundo, no le en-
gañe el demonio, no le ocupe el enemigo, ni nos 
robe el enemigo . Que otra cofa quiere dezirs 
guarda tu coracon con toda guarda, fino que tS-
to p no mas tenemos cnChrifto,quanto cnel nue 
ftro coraron tiene el mefmo Chrifto í Si poco 
tiene Dios en t i , poco tienes tu en Dios: p fi mu-
cho tienes tu en Dios,muclio ticneDios en ti:p co 
mo no quieras tu de Dios,fino la faluacion.p D i -
os no quiera de ti lino el coraron fuprematncn-
tele deues guardar, p de nadie fino del no le de-
ues confiar , Sandl Gregorio en los Morales, 
dize . Mupaltoconfeio pmup diuinoaúifo.cf 
el del Sabio quando dixo, Omni cuftodia cufto-
di cor tuum, p la razón dello es, que como todo 
lo que Dios nos da,p todo lo que á Dios ofírece-
mos no valga nada, ítnofedepoííta en el cora-
ron, o fale delcoraconres cofa mup faludableque 
efte ííempre nueftro coracon lleno de buenos 
deíTeós, i> mup apartado de penfamientos va-
nos » Dime pote ruego, porque no fe conten-
to elfabio con desirqueguardaíTemosel corado, 
fino queañadio pdixo, que con todas guardas 
le guardaflemos, p que íi mup grande recaudo le 
pufíeífemos; Q_ue otra cofa es guardar le con to-' 
da guarda,fino no dar lugar á que entre enel nin-
guna vanidad ni locura ? Séneca en vna epíftola 
dize 
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dizc»Vcmos que los oíos fe guardan có las pcfta-» 
jías.la boca con los labios» las oreias con algodos-
neSjlas manos conlosguantes^ el pan en ías t ro-
xes'plos dineros en las arcas: mas alambícioíb 
builiciofo coraron, nadie es poderofo para qui-
tai lelos dcflVos vanos,nipara ataiarlc lospenfa-
mientos huianos.Dimc ̂ o te ruego, que thcíoro 
pienfas que ap en el coraron humano , para que 
co ranras guardas ha de fer guardadoíO fí fupief-
fes hermano miOjquangrantheforo es el que de-
pofíta Dios enelcora$on del hombre iufto, po te 
aííeguro p aun iuro, que con mup grande> guar-
das tu coraron guardafles,p á otro qucá Dios en 
el no confmtiefles. No es por ventura cofa íufta, 
queefte tucoracon bien guardado , pues no le 
quiere Dios para otro fino para fí mifmoc H ugo 
de Arra anime dizc. En el corado dd hombre ef-
tala potencia racional con que i erige, la potencia 
prafcible có que fe defíende,p la potencia cócupif-
cible con que fe prouec, p en la guarda deftas tres 
potencias confifte la faluacion del anima, pelre-
pofo de la vida. A manera de otro Capitán como 
íoab trabaia mucho eldemonio,d€ darnos en ef> 
tas tan nobles potencias, tres mup feroces lanza-
das, para que el nueftro trifte coracon fe manque 
P inhabilite , á que no feparegñrfeenlaprofpcri-
dad.nifepa Valerfcenla aduerífdad.Bernardofo-
bre Q_uihabitat dite, O quantasguardas p fobre 
guardas , o quantas velas p fobre velas fe han de 
poner al trifte del coraron : es a faber, contra el 
mundo que rtosrodea con riquezas ponerle la l i -
beralidadjContra la carne q nos acerca con delep-
tts, ponerle lacaftidad . contra el demonio que 
1 nos 
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nos perfígue con malicias^poner ie la charidad ,$i 
gioíotros ruuicflen os tan gran crpdado de á nue 
Uro cora con guardar.con.o tiene el demonio de 
le combatir,no nos traería el tan defaflbííegados 
n i aü no.s metería en ta enormes peligros.Si quie« 
res opr me recontar la orden de nueflra perdición 
Veras inup ala clara como depende de no guar<* 
clar el cora^on:demanera,queenel punto quede 
íobre el coraron quitamos la guarda, luego íc va 
a perderla confeiencia. Es pues la orden de nue-
ftra deforden, que la vifta pare el penfamiento p 
el penfamiento pare deleitación, p la delegación 
pare confentimiento,}? el confentimiento pare o** 
bra,!? la obra pare coftumbre,p la coftumbreparc 
necefsidad, pía necefsidad pare obftinacion, pía 
obftinacion para defcfperacion,^ la defcfperacion 
pare.damnacion.Coracon que engendra de fí ra-
les hiios p nietos,no feria infto tener le prefo con 
tfpofas pgrillos i Quien a vos o anima mia tic-» 
ne cargada deefcrupulos,p quien á vos o cuerpo 
mio.trac atormentado co trabaios, fino la torres 
de viento q mi corseen hazc, p mil negocios pe-
ligrofos en que fe mete? Anfelmo dize, Conuie* 
ne nos mucho guardar el coracon en la obrarpa-
ra q fea bueno lo q hizieremos^ guardar mucho 
la lengua&ara que feaiuftolo que hablaremos , p 
f a r d a r trecho el penfamiento para que fea l i m -
p p lo que p£nfaremos,porquetales feran los co*» 
racones que tumeremos, quales fueren las obras 
que hízieremos, Audi populeftulte, audi qui non 
habc&ror.üixo dios porHiercmias.cap.s.como 
fí dWra.Opc me pueblo loco p maldito, opeme 
pueblo defeoraconado, porque ha llegado á tan 
to 
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f O mal perdición j? d a ñ o , que careces de razón p 
no tíenescora^on í N o pudo Dios moreiar n i 
elezír al pueblo í fraelitico otro mapor baldó que 
liamarlélócó, p que no tenia coracon.porq fien-
do como es la vida del cuerpo el coragon^ la v i -
da del coracon feael anima, j>la vida del anima 
fea Dio^p la vida de Dios fea eíTe mefmo Dios,^ 
otra cofa eis (tt Vno defeoraconado, fino fer ma-
lo j> defalmadof Orígenes íobreHieremias dize. 
N o había Dios délos corazones de carne q eílan 
cnlos pechos que deftOs no faltaua ninguno alos 
Hebreos; De los que dios habla fon de los cora-
zones fantos p cfpirituales co q al Señor feruimo5g 
|) a nucílras animas faluamo$,p defta manera,fal-
tar á vno clcúra5ón,csfaltarle la razón, Y fí es 
vcrdad,como es verdad, q nó es otra cofa el co-
raron fino la razon,quc pierde el que fu coracon 
tío pierde, v que tiene el qué fu coraron notiene^ 
N o echan a vno prefo ch la cafa de los 'orates 
innocentes, porque le falta la corazo con que b i -
inXfino porque le falta la razón con que fe regia, 
J) defta manera^as loco es el que no biüc confor 
me á la razón, que no el que tiene alterado él co-
raron? Platón en fu Thimeodize. Si el hombre ' 
pierde los Oios,o los pies,o las manos, o la haziS 
lo primero qué feengédra es el coracon,p lo pof-
trero que en elmuerc,cs el mefmo coraron. Co> 
mo tengamoí necefsidad de tener paciencia ert 
lostrabaios que padecemos p detener conftan-
cia en las buenas obráis que emprendemos, mu^ 
1 i gran 
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gran merced es de Dios hazcrle de coraCon ani^ 
mofo,p mup grácaftigo es de Dios hazerk de co-
raron apocado. 
^|Sanr Anfelmoen fus Meditaciones dize, o b u é 
lefu, o gloria de mi anima, atapame po te ruego, 
arapame las oreias porque no opa , ciégamelos 
oíos porque no vea , defeepame los pies porque 
no ande , p córrame las manos porque no robc4 
con tal que me dexes animo para feruirte^ cora-
con para amarte. Como es pollible de todo mi 
coraron amarte ni feruirte, fí tu o mibue lefu de-̂  
xas á mi corado perderfeí Pues tu eres el Dios en 
quien po creo,p el feñor a quié po firuo, p la vida 
co q po b iuo^ el corado q po masamo^ que otra 
cofa es eftar po defcora$onado,fi'no eftar priuado 
de t i o mi buéíefu Chrifto. \ x duplici corde.SC 
labiisfcekftis,8¿manibusmalefacÍ€tibus,6Cdua-
bus viis ingrcdi.éti.Dixo el Sabio enel Ecclefíafti 
co.ca.i.como fi dixera. Ap del hóbre q tiene dos 
coracones para mal penfar , p tiene dos lenguas 
paramas murmurar, p tienedos manos para mas 
hurtar, p vapor dos caminos parafe perder. La 
glpfa en eftepaffo dize. Nadie tienedos corazo-
nes fino el maliciofo, nadie tiene dos lenguas fi-» 
no el deflenguadon nadie tiene malas manos fino 
el cod¡ciofo,ni nadie camina por dos caminos ÍT-* 
no el ambiciofo, el qual por mas tener p por mas 
valcr,no dexa camino de andar, ni cftado de in> 
tentar. Cofa es porcierto mup nueua,p nouedad 
es nunca opda, ofar cíezir el Sabio que ap hombre 
que tiene dos lenguas para poder mejor murmu-
rar^ q ap otros q tiene dos coracones (í)ara fe har 
tar mejor de penfar , pen tal cafo ofariamosde^ 
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tit q tan roonftruofacofa es tenerlos corazones 
como carefeer de vno. Remigio fobre eílas pala-
bras dize.En las cofas que fe impide, vnas á otras 
d deshazerlases ganarlas, p el apartar las es hupr 
las, el cortarlas es coferlas, p el defminupr las es 
aumentarlas, p el confumírlas es meiorar las. E l 
cxemplode todo ello fe puede poner en los arbo 
les que tienen muchas ramas, p en las cepas que 
tienen muchas piertegas , alas qualcs el cortarles 
lo íiiperfluo les hazcereíccr,peí podar les lo que 
Icsfobralashazcfruftifícar. ElprophetaHierc-
miasaecufaa Ifrael que no tiene ni aun vn cora-
ron , p el fábio Salomón reprehende al hombre 
maliciofOjporque tiene dos corazones: p pues ef-
toesaffí , que medio podremos tener para com-
plircon el vnop para fatiffazcral o t ro í Hugo de 
Arra anima; reípondicndoáeftaqueftion, dizc, 
PucscI amor q tenemos no ha de fer mas de vno, 
p aquel en quien hemos de emplear el amor , no 
ha de fer mas de vno, por femeiante manera, en 
cora^S ado el amor hemos de depofitar tampo-
co ha de fer mas de vno, porque no fe puede lla-
mar amor verdadero,cl que por muchos coraco-
nes anda derramado,Si cnla lep de Chrifto fe nos 
permitiefíe tener muchos amores, bien feíufriria 
tener también muchos coracones, mas pues no 
fe permite tener mas de vn amor,para que quere-
mos tener mas de vn coragoní Aquel en la reli-
gión tiene muchos corazones, que con el cuerpo 
cftaenelraonefterio , p con lá voluntad fe anda 
vagueando por elmundo , de manera, que con 
el vno cfta fofpirando, p con el otro anda penan-
do. Dos corazonestanbie tienccl doblado ppo-
I 5 (rita 
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¡Erln, elquai con el vno pide fe abatido, pcon 
el otro procura fer rublimado t con el vno ha-
bla manió,r con el otro muerde en íecrcto, con 
«1 vno pregona confeiencia p con d otro íuftcn-
ta la malicia ,p aun lo que espeos de rodo que 
con el vno procúrala concordia, V con el otro 
enciende la guerra» Aj> pues del nombre que 
tiene dos corazones, porque fino tuuieííemas de 
vnofolo,© del todo feria bueno, o del todo feria 
roalOjtnas teniendo dos corazones, nienlareli-
gió es el que deue,ní enel mundo puede fer el que 
quicre.Dos corazones tiene, el que tiene buenas 
palabras p malas obras, el que pregona cfpiritup 
es todo carne, p el que biue nnalp efpera b'ien,^ 
aun el que con los otros es mup rigurofo p confi-
go mup clemente, para fus hermanos es mup e-í 
•ftrechoppara fíesmup ancho. Notienepor-
wentura dos caracones, el que en el prometer es 
largop en el cumplir es corto, p aun el queiura p 
periuraq ama,p alafín no ama fino qüecngañaí 
Viniendo pues al propofíto, todo lo fobre dicho 
liemos dicho,parare!atarp contar quan cuerda-
inentccl buen ladrón fu coraron guardo, p quan 
altamente le cmplco,piiesle negó al demonio,^ 
le ofreció á Chrifto.Gran diferencia tuuieróChri 
í lo p el demonio, fobre qual ddí os llenada el co-
raron del ladrón, porque el demonio dezia per-» 
tenefeer lea el porfer capitán de ladrones,pChrí-
fto dezia pertenefeer lea el por fer padre de peces 
dorcs,mascomo el ladrón dixo,Dominememtn 
t o mei,el demonio huyo i Chrifto le amparo. 
Chrifoftomo dize. Ofreció Chapm a dios mief-
ffs?Abel cordero5? Noc cárneos, Abrahá palo-
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«las Mclchífedech vinOjÜauid oro, íeptcafü h i 
ía,p Annaafuhno.Sifucmucholoqueeftosva-
rone&ádios oíírcfder5,ítiucho mas fue lo q elbue 
ladrón a dios oííi etcio, porque todo lo que ellos 
offirefeieron eran cofas cftrañas, mas lasque el la-
dron oíTrcí'cio eran fupas proprm, p en tai cafo, 
mucho va de offrefeer el hombre de lo que tiene 
en fu cafa,3 offrefeer fu propría perfona. Sí algu-
no preguntare que es lo que efte ladrón offrecio 
han le de refponder q diga el que es lo que par a fií 
{juardo:porqucdando comodioa Chnfto toda o que tenia, no es vifto referuar para fi ninguna 
cofa.Séneca en vna epiítola dize^Quien es el que 
da a otro todo fu fer, que no le de cambien el fu 
querer p tener í Dio el buen ladró a Chní lo todo 
' fu fer, todo fu vaIcr,todo fu poder,todo fu tener 
p aun todo fu querer, quando en ara de la cruz re 
conofeio a íí mifmo por peccador,p a íefu C h r i -
ftopor redcptor^O bué pecador, o gloriofo c ó -
feííor,no nos dirasq es lo que a tu Dios offreciftc 
pues tanta gracia con elalcan^afte? Vbcrtino d i -
2e.N0 offrcfcio el ladrón los orosporq los tenia 
atapados, no los dineros porq feios tomo el car-
celero, no el fapoporq fe le lleuo el verdugo, no 
el cuerpo que eftaua crucifi'cado,folamente le que 
do la lengua con que a Chriílo cofeíro,p también 
le quedo el coraron con que le crepo. Qjue qui-
fiera dará Chrifto fuhonrra,no fabia que era^ue 
quifiera feruirlecon fu vida, pa fe le acabaua, que 
quifíera partir con el fu hazienda^no la tenia,por 
que la honrra perdió la por elhurto,la vida man-
dofe la quitar Pplato}t la hacienda Ucuo felá to-* 
da el fífco,Origcnes clize, O alto mifterio,o di-« 
X 4 niim 
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toino€xemplovqual fue el que nos dio el buen la*» 
droAdeípues de pucíto pa en la horca.ado no aui 
endo efeapado fmo elcoraco,c6 el en Chrifto ere 
fo:v no le auiendo qdado fino la icgua,con ella a 
fu d.os íc encomédo. De creer es,q íi efte buen la-
drón otra cofa mas del corado p legua eícapara, q 
con mas p mas a Ctínfto fíruiera: de manera.quc 
no podemos argüir de raiferable fu offrenda,pues 
ofifrefeio a Dios todo quáto tenia.Que no offref 
ce el que fucoragon pffrcíceí Que no parte el, q 
fu coraron reparte^ O lengua mia, o corado mió , 
porq no tornan compañía c5 el ladro q efta en la 
horcacrucifícado, para q os enfeñecomo fe Hora 
los peccados p como fe roban los cielosí Yreneo 
á'tte» Mujídeiconfíado eftopdeme.condennarr 
f muy gran eíperanga tengo de roe faluar , def-
puesq dbuen ladrón eftando folo, pá folasara-
do p crucificado, no mas de con offrefeer á Dios 
el coraron p la lengua, dentro de media hora fe 
fué ala gloriafBernardo también dize.O buen íc 
íuvoefp:erancade mianima,porq me tengo de fa-
tigar nicotriftar/íno tuuicre pies para pr a laglo-
ria, o notuuiere opdospara oprfermones , o no 
tuuicre riquezas para dar limofnas, o no tuuicre 
íopas para offrefeer en los templos^ Pues tengo 
paramicrcvdo que á maspo no poder , con v n 
deíleofanílo tendré a ti mibuen íefu mup coten 
to Jahcrmanade Mopfenfue farnofa,lagencro-
ía Liafuelaganofa, el buen Mopfenfuetartamu-
do,el piadofo Thobias fue cicgo,el trifte de Mim 
pTiibofeth fuecoxo , mas todas cftas faltas pde-
fecó-^s^o les impidieron nada, para que fuclfcn 
í w f l o s ^virtuofos* Si tenemos nofotros los 
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corazones límpios,p fanos;qu€ fe le da á Dios , q 
cften nyeftros miembros podridos^ E l gran Pa* 
triarchaíacob citando ciego bendioáfushiios, 
al pobre Lázaro, las llagas de las piernas de lamí-
an los perros, el paciente Job con vna teia rapa 
de fus carnes los guíanos , c l f an í loThob iasno 
vepa nada fino le adeftrauá los mochadlos , mas 
ninguna cofa deftas les impedia a fu dios, p feñor 
fermr, p á fus próximos p hermanos apudar afal-
tiar.Remigio dize. M i r a ^ anima mia,mira,quc 
el buen ladrón noeftauaíino en la cruz fenten-
ciado a muerte, defcopuntadoslos miembros, á 
tapadqs los Oios,rompida$ las carnes,p derrama-
da la fangre, p eíío no obftante con folo el cora-
ron que le quedo biuo.fe fupo remediar, p fe v i -
no áfaiuar. En tan pocas horas, p entanbreue 
efpacio poca penitencia podía el ladrón hazer, p 
pocos fofpirospodia alli dar, mas como los daua 
tan de coraron, p co tanta deuocion, recibió le el 
buen Icfu en cuenta en alguna manera^no folo lo 
queenronces hazia, mas aun lo que defpues tenia 
voluntad de hazer fi la muerte no leataiara. 
C A P . V I t* Dccomo porfalradefefepcrdíoi 
el mal ladrón, p de dos cálices que recuéntala ef-
criptura, de losquales beuieró ambos los dos la-
drones. 
COnfurge, confurge Hicrufalcm, quia bibiíli calicem irs Dei vfque ad feces,Dixo el pro-
plicrá Efapas,hablando con ífrael, como fi 
dixera : Leñante o Hierufalem , leuantate o fí-
nagoga, pues de pura embriagada p borradla 
I y eftas 
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eftascs^dacn tierra, defpues quebeuífte el cálice 
de la j?ra de Dios hada las hazes p hondura. 
Eftando pues también el hiio de dios la noche 
fupafsion orando cnel huerto de Gethíemani, 
como fe le reprefentaHen todos los tormentos 
que auia de padecer, p el tormento de la muer» 
te que auia de paífar, dixo a fu eterno padre.Pa-» 
ttrfi v s tranfeat a mecalix ifte.p es como (i dixe» 
ya. Padre mió eterno p bendito, como hiio te 
ruego, p como á padre mió te fuplico, quierasp 
confientas que deftc cálice de amargura beuan 
fambien todoslosdemipglefia . Es pues aquí 
agora la duda, que pues de tan buen Dios era el 
cálice de que ífraelgufta como el cálice de q Chri 
Itobeue, porq el cálice de Chriftoesaprouado, 
^ el cálice de Hierufalem es reprouadoí Cálice era 
el vno,p cálice era el otro.De amargura era el v -
t io |> de pra era el o t ro , ala finagoga cupo el v* 
no,? ala pgleíía cupo el ótro,de dios era el vno,|> 
de dios era el otro,p pues efto era afsi,porque a-
fnena^an á Ifrael, por lo que delbeuio, p loan a 
Chrifto por lo que del foruioí Para entender 
fte mifterio,hafe de prefuponer que ap dos mane 
ras decaliecs en las diuinas letrastes á faber, vno q 
fe llama cálice de amargura , potro que fe llama 
cálice depra,p la diífcrencia que ap entre ellos es, 
que bcuiendo del vno amánefeemos en elparap-
fo,p bcuiendo del otro anochecemos en el infíer 
¡j f i o . De que cfta lleno el cálice de amargura.líno 
de hambre .friojedperfecucioncsp tcntationes, 
de las quales cofas todas daelfeñora beuer alos 
queelhaeligidoparaquelefíruan , palosqueel 
hapredeftinadoparaquefefaluení SantGregO" 
rio 
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vio en los moraks áhn. Aquel aquien dios da de 
fu cálice amargo a bcuer es feñal de eftar predef-
einado para (e taluar,demanera,queno podemos 
cícapar de duros infiernos, fino fuere acoftade 
wup grandes tt abaios»De poderar mucho es.quc 
no dixo Cht iftoa fu padre q no quería del cálice 
beuersni tápoco íe oífrecío á todo le bcucr.finoq 
pidió por eípecialgraua quefe le apudaíTen otros 
a beuer: porque fi elbeuiera el cálice de amargu-
ra íolo,el entrara en el parajifo folo.' O dador de 
todos los bienes, o repartidor de todas las mcree 
4es,que tuuifteque no nos comunicaíTeSjP qpo í -
íepftequeno nosrepartieífesí! Dille nos tu cu-
erpo para comer, diftc nos tu faíigre para beuer, 
diftenos tulcpparaguardar,difte nos tu coracon 
para amar, diftc nos tu cálice para guftnr, f difte 
nos tu gloría para gozanSant Anít imo dize.En 
los palacios mundanos j> vanos aqllos fe tienen 
pormaspriuados,que fondelfeñor masregala-
dos,mas en la cafa p compañía de Dios, aquellos 
ion fus mas queridos que fon del peor traslados 
demanera quealosque viéremos eftfu amargo 
cálice dar mas forbos, aquellos direm os que fon 
fusmaspriuadoStO altomifterio,odiuinofacra-
mento, queeftandoelhiiodcdios enelhuerto 
llorando lagrimas délo oios, pfudando fangre 
de lósporos no pidió que alos fus efeogidos vui-» 
efle de regalar,fíno que falamente del cálice de a-
margura les dexafie algún forbo forber. La cruz 
defantPedro,clafpade fantAndrés, elcuchi-
lio de fant Bcrtholome,las parillas de fant Lloren 
»e,j) los guiiarros ck fant Efteuáque otra cofa fon 
(inp ynas arras q déla mano de Chrifto recibiero 
f 
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pvnosforbos amargos que de fu cálice bcuícroí 
Hilario fobre fantMatheo dize.Tantosmasgra-
dostendra vnoenel cielo dcgloria,quamosma$ 
forbos beuio del cálice de Chnfto en efta vida, á 
¿upacaufalc deuemoscon gran inflrancia rogar 
| f pedir,quc fino pudiéremos todo fu cálice beuer» 
q alómenos noslo dexecon fus efeogidos guftar, 
Sant Hieronimo también dize.El cálice q Chrif-
to dexo á fus efeogidos, aunque de beuer es algo 
azedo, defpucs debeiiido es mupfabrofo ¡> pro-
ttCchofo,porqlostrabaiosdefta vida, no nos da! 
tata pena quádo IoSpadecemos,fomonosdá plá 
zer,defpuesqueloshemospadecido. Dcpondc-
rar también es la palabra de, Tranfcat á me calix 
ifteres a faber q el fu cálice de amargura no torne 
atras,fino q paífe adelante,enlo qual nosda á cn-
tcüder, q el mérito de fu paffion }? la fangre de fu 
redempcion,no fe empleara etilos q cada dia.haf-
ta la fín fe van empeorando, fínoen los que al fin 
fe van mciorado.O aira palabra,o muj? digna de 
ícr póderada la palabra de. Trafeat a me calix ifte: 
cnlaquaippor la qual nos amoneftáp apercibe el 
buc Iefu,q nobeuera de fu cálice de amargura pa 
ra cntrarcoelcnlagloriajos qde bucnosalcabo 
fe tornan a fer malos, fino los q de malos fuben á 
ícr buenos, ni los q auiendo de pr adeláte de v i r -
tud én virtud,fe rornaatras.p perfeueran en vici* 
os,porq éntrelos fieruos deífeñor,alno aproue-
char llaman defaprouechar. Vbcrtino dize.Nin-
gún cobdiciofo tiene en tantolasriqtas defta v i -
íEfa,en quato Chrifto tiene al fu callee de amargu-
i a:j» pues el manda que fu calice,rranfeat adelante 
f que beuan del los que van delate^deuc el fieruo 
del 
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del feñor trabaiar por fe meíorar p a delatar np en 
la ambició que le tienta, li no en la dcuocio que Ic 
faltado buen lefu,o effuerco de mianíma,Tran-
feat caiix ifte, non á me fed ad rae: para qucguftc 
tus trabaios/ienta fus dolores, llore tus tormen-
tos.goze tus amores,^ lauc mis maldadcsrde ma-
nera, que en pafíando el cálice de t i venga luego 
a parar en mi. Proucafc pues cada vno de vinos 
de yilana,p de Candiotas de Candia, j) de F o n -
dones de riba Dauia, que para mi conlblacion p 
aun deuoció, no pido á Dios otra cofa fino q t o -
dos los dias que me quedan de vida, merezca j?o 
beuer de aquel amargo cálice fí quiera vnagota, 
Ap otro cálice q fe llama déla pra de Dios, p para 
defte dezir algima cofa, las entrañas fe me abren, 
c 1 coraron fe me anguilla, el anima fe me cntrifte-
ce,lascarnes me tiemblan, p aun los oios me l l o -
ran. Comocspoftible que mi coracon lo o rdé-
nela pluma lo eferiua, latintalofeñale, peí pa-
pel lofufra , quan dichofos fon los quedebeuer 
deftecalice efeapan , p quan infelices fon los q del 
beucíCon efte cálice de pra amenaza Dios á Hic-
rufalé,deftebeuiola frifleíínagoga, defte fe em-
borracho la maldita de Babpíonia, paun efte fue 
lacaufa porque fe perdió toda íudea.Sanr Auguf 
tinenvnahomeliadÍ5e ; Aquel beuc del maldi-
to cálice de la pra, que por fu culpa cae del eftado 
degracia,elqual males fobretodoslos males def 
ta vida , porque mup mas muerta efta el aniina 
fin gracia , que no lofuele cftar vn cuerpo íín al-? 
ma.Quando pienfas que nos dexa Dios beuer del 
cálice de fu pra, finoquando de tenernos con fu 
piadofa mano por nueftros deméritos fe defeúp-
daf 
11. PÁR;TE DE 
¿ a i En que veremos fi liemos bcuido del calic* 
de Iajjra}firio en qucelfeñor fe dcfcií^da de guar-
darnos quenocapmos,p nofotros empereza-
mos de enmendarnos. 
5-Sant Ambrofío fobre los Pfaímos dize,© quatí-
tova de la pra de Dios «i la pra de los hombres, 
porque quando eftan cnoiadoscaftigan.mas D i -
os quando tiene pra dexa de caftígar: de manera 
que mas aprado efta el feñorjquando la culpa dif-
fimula, que no quando luego la caftíga* Sant 
Bernardo dize. N o ap mapor tentación que no 
fer tentado, no ap mapor tribulación que no k t 
atribulado, no ap mapor caftigo que no fer cafti 
ja:ado,ni aun ap mapor a9otc,qi3C no fer acotado» 
Afsi como del enfermo q el medico defahuzia ap 
poca efperanga de fu vida, afsi por femeiante ma-* 
nera,del peccador q elfeñor enefte mudo no ca-
ftiga fe ha de tener de la faluacion del tal mup gra 
fofpecha, Es también de ponderar, que no folef 
amenaza Efnpas a Hierufalem, porque beuio del 
cálice de la pra,fíno porgue beuio también las he 
ses hafta no dexar nada:dc mancra,quc fi mas en 
el cálice vuicra,mas bcuiera. Propriamente l la-
mamos íiezesa lo que eftraga el vino,áloqucéf-
ta enel profundo, á loque efta podrido, á lo que 
es hediondos a lo que del todo no fe faca ningún 
prouecho r Quienes fon las hejes que eftan enel 
profundo,fíno el maldito del pecado,que nos lie 
ua al infíemoíLas hezes del peccado, nos tíenert 
podridos, con la hezes del pecado andamos he-
diodos, por Ifis hezes del peCcado fomos conde-
pados,paiinpOrlas hezes del pecado fomosde 
pios aborrecidos, Vifítabo Hierufalem &C v i -
tos 
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ros dcíiixíjs inkcibus íu is , dixo Dios por el p ro -
phcta Süphonias en el capitulo primero, como 
Ji dixera. Yo vifitare a todos los moradores de 
Hicruiale.p no haré caíede otros peccados ni de-
l i í l o s / ino de los que hallare en fus hezes rehel-
eados p entrampados. Quienes fon los que en las 
hezes cftan atollados p cnccnagados/ino los que 
en fus pecados p maldades eftan obílinadost N o 
fequexa Dios , délos que eftan en hezes cníuzia-
dos,fino delos que cftan allí fixosp quedos, por 
que no fe efeandaliza tanto elfeñor de vernosxn 
los vicios caer quanto de vernos en las hezes de-
líos rebolcar p holgar, G tnfte del coraron que 
en las hezes del peccado eña atollado p capdo , al 
qual nipromefías le ablandan, hi amenazas le cf-
pan tan, ni ruegos le conuierten, nicaftigos le 
emiendan, ni aun confeiosleaproucchan. Mup 
mal mueftra el feñor eftar con todo genero de he 
zes j pues amenaza álos que eftauan metidos en 
las hezes, palos quebeuieron de cálice haftalas 
hezcs,de lo qualpodemosinferirque no nos co-
denamos tanto por el pecar quanto por no que-
rer del pecado fal¡r,Beucr pues del cálice haftá las 
liczcs eSjen que fi como fon los peccados morta-
les no mas de fíete fucilen fíete mil,antes nos de-
vanamos morir , que no dexar en todos fíete 
tnilldepeccar . Beuer del cálice hafta lasl^es 
es, en que fí cometemos con la obra diez pecca-
dos al dia} cometemos con eldeííeo ciento ca-
da hora . Beuer el cálice haftalas hezes es, en 
queíT dexamosde cometer algún peccado, no 
es porque no queremos, fino porque no pode-
mos,© porque no ofamos hazefk, Beuer el cálice 
hafta 
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haftalashez&'es , en que uo contentos con ofar 
peccaraffí nos preciamos p alabamos del pccca* 
do,como fí vuíeíTemos hecho al Tenor algún no-» 
table feruicio , Beuer el cálice hafta las hezes es, 
queauiendo cometido todos los géneros de pe-* 
cados,nopodemos fuftVir áquenos llamen pee-
cadores. Beuer el cálice baílalas hezes es, tener 
j>a tan gran defucrguenca enel pecar, que combi* 
damos p importunamos á otros que pcquen-Be-
uer el cálice hádalas hezes es, quando el odio que 
tenemos con nueftro próximo , fele moftramos 
con las entrañas que le aborrecemos, con las pa-
labras que le laftimamos, p con las obras q le ha-
5CSTÍOS. He aqui pues declarado quien es t i cálice 
de amargura de que beue los efeogidos, p quié e5 
el cálice de pra de que beuen todos los malos: de 
tnanera,q para conocer al que fe ha de faluar, o fe 
ha de condenar, no hemos de mirar fino de q cá-
lice le vimos beuer. Viniendo pues pa al propofí-
to ha fe agora de prefuponer que dedos dos efpá-
tofos p admirables cálices beuieron ambos á dos 
ladrones , p qualfue lo que cada vno dellos be' 
uio ,talfueelpremioocaftigoqueen la cruz líe-
uo.Quando dixo el mal ladrón á Chrifto, Salua 
tcmeripfum & nos : bcuio del cálice de la pra ,p 
quando dixo el buen ladrón á Chriftor Domine 
memento mei: beuio del cálice de amargura: de 
manera , que el vno beuio del vino puro pues fe 
fue al parapfo,p el otro beuio de las hezes podri-
daSjpucs fe fue al infierno.Que es efto o buen fe-
fu , quecseftoí Pues ambos eran compañeros, 
ambos eran ladrpncs,ambos eftauan ahorcados, 
ambos vepan á Chrifto , p ambos eftauan cabe 
Chri-
Chrifto.porqucal vno dan de beuer del cálice de 
ja gloria, p ai otro dan de beuer del cálice déla p 
raíSant Auguftinrefpondiendo á eftodize.Por* 
que el fenór alumbraá vno pno alumbra á orro* 
^porque atrae ílcftcp no atrae a aquel, ruego te 
hermano niio, nolo quieras bufear fino quieres 
errar, porque todo efto depende de ios altos iup-
Sios de Dios,los quales aunque fon occul tos^ó 
poreífo iniuftos. 
^ Órigencs febre fandl Marcos dizejAfsicomé 
ap muchas cofas en el cora^o^que no fon del co-
racon , p afsi como ap muchos en la guerra, que 
iiolíeuan füeldodella, afsieftuuoelmalladrort 
en la cruz,íín lleuar el fruto de la cruz, porque ert 
lugar de rogara ChriftO que le perdonaiTe , ro> 
golequeleíoltaíre. Situ es Chriftus falúa temet> 
jpfum Sinos, dixo el mal ladrón al ChriftOjCo-
tnofidixera » Si tu eres el Chnfto que eíperan los 
Hebreos, libra á ti de morir , p efeufa á nofoíros 
de pcnar.Cppriano de pafsiohe Domini dizc,0-i 
palabra defcomulgada, o oración ncphanda,p 
íniqua, qual es la que tu o maluado ladrón echas 
jiorlaboca, quand'oalhiiode DiosperfüadeSj 
á que de la cruz fe defeienda, porque fí padece p 
muere, no es por lo que toca afí, fino por loque 
toca a t i , pcomiieneámi. Para que le ruegas que 
á t i faíue, p áfíponga en faÍuo,pues padefee de fu 
voluntad, p mucre por tu maldad í El principio 
déla perdición defte mal ladón fue, que no dixo 
tu eres Chrifto, fino q dixo, fi tu eres Chrifto, en 
la qual palabra pareció dudar en la fe de Chrifto, 
p poner eferupuío en fi' era o no erá el elredemp-
tox dd mundo; de manera .que capo enel cecca-
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de dch infidelidad,que es la maporpmasfuprc^ 
itta maldad . Cirilo lobre fant Xuan d¡ze,No di* 
ico el buen ladrón, finieres Chrifto, ni tampoco 
íanc Pcdrodixo, Egocfcdofí mes Chriftus; fi-
no que fielmente dixo el vno. Domine memeto 
tnei: p también dixo el o t ro . Ego credo quia tu 
«s ChriftusfiliusDeitdemanera,^ ninguno pue-
de fer perdonado ni alumbrado , fien la feede 
Chrifto pufiere algún efcrupulo. Siquis indiget 
íapientia.poftulct aDeonihilha.'fitans in fíde, d i -
xo el Apoftolcnfu Canonica,comofidixera,Si 
~ alguno vuiere necefsidad de alguna cofa raup ar-
dua guardefe de pedir la con fe que fea fibia,por-
que fí el Señor no nos da lo que le pedimos,mas 
es porque no felofabemos pedir, quenoporq el 
no nos lo ha gana de dar. Damafcenodite, Sicl 
quepidenoes Pagano, p ío que fe pide no csin-
iuf to, pal que fe pideesfaní to , padofcpidces 
lugar bendito, p para quien fe pide, es necefsita-
d o , porque duda de alcancar lo tcniedo D i o s t l 
piadofoí O buen lefujofuauidaddemianima» 
da me gracia q diga con el ciego de Hierico,0 h i -
jo de Dauidape piedad de mijp guárdame de de-
sir con el ladró malo. Si tu eres Chrifto falúa a tí 
p a mi, pues como fiel p verdadero Chriftiano co 
fi'eflótualtapotehcia , pinuocotu granmiferi-
cordia.Chrifoftomo dizcPenfaua elijualladron 
que como condenno a el Pplatopor falteador 
de caminos, q también iufticiauan a Chrifto por 
alborotador de pueblos, p que también Chrifto 
deíTeaua la vida, como elaboreciala muerte, ert 
lo qualtodo elpOrdcrto eftaua mup engañado, 
porq no defleaua dtato biuir,como Chrifto def 
íeaií? 
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í tauamofir , Perfuadieron los Hebreos a C h n í -
to q defccndícíTe déla cruz, p efte mal ladrón tam 
bien perfuadio a Chrifto,que hupeíTe de la crux* 
Lo qual el hiio de Dios no amo opr.m quifo ha-
zcr, porque fí el defamparara lacruz todoelmií-f 
do auia de íer crucificado . Saníb Bernardo dize» 
Ñ o te ruego po,mi buen ícfu q de la cruz defciS* 
das, ni q oella hupas, finó que ap contigo en ella 
rne pongas, porque mas jufto feria que iufticiaO 
fen a mipor t i , q no quecrucifi'caíren a ti por mu 
Puede fe de todo lo fobredicho collegir,qu5 gra -
de animo hemos menefter para comen car alguna 
buena obra, pmup mapor para acabarla:porquc 
luego fon con nofotros los enemigos para enga-
ñar nos, la carnepara alterarnos, loshobrespara 
cítoruarnos, p el mundo para turbarnos» 
G A P. V I í X. Déla gran charidad q tuuo el 
buen ladroneó el mal ladrón,en corregirle el mal 
que hazia, p en auifarle del bien que perdía. 
COmmedat Dcus omnem charítatem fuant in nobis. Dixo el Apoftolcfcriuiédo alo.s Romanos en el capitulo quinto, como 11 
díxera: El Dios p Señor que po os predico o R o -
manos ninguna cofa os encomieda tanto, como 
quefeaps charitatiuos, amando de todo Coraron 
a vueftros próximos: el qual amor auepsdeles 
amoftrar no tato porque a vofotros ama,quan--
to porque a dios fiVucn . Muchas cofas predico 
p eferiui o el diuino Paulo.las vnasdellas para ef-
pStarnos, otras para auifarnos, otraf para dot r i -
narnos, p otras para cofolarnos, qualesfon cftas 
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dcqueaqaí cratamos, porqueíí delicadamente 
le n)iran,|» con atención fe ken, hallar fe ha pot 
veidadq nosda quanto tiene, nos amaquanta 
conuicne * Para entender bien efta tan alta pala-
bra del Apoík>l,ha íe de prcfuponerq fífprean-
dan juntos p nunca vno fin otroamor de Dios,^ 
charsdadp g^aciíi: de manera.que nadie puede te-
ner amor diurno q no íega chai^dad diuina,ni na-
idie puede tener charidad diuina , q no tenga gra-
cia druina, p el que «ene gracia diuina no puede 
dexar de j?r a la gloria. Damafceno dize, Amor 
icharidad p gracia todo es vn don folo5p cl mapor 
^ d^fcendio del cielo y llama fe gracia porq leda 
fin precio^llama fecharidad porque esmupalto, 
i^llama fe amor povq- nos vñe configo: de mane-
ra, que quado fu chandad nos encomienda, es de 
líir q fu amor de nofottos confía. Q,ue otra cofa 
es encomédarnos elfeñor el dcpoíitó de fu amor 
fino que miremos ,j» aun remiremos con quanto 
amor nos ama, p con quanta charidad nos trataf 
O depofitogloriofo, oconfíancabienauentura-
da, qual fue confiar de nofotros el Señor fuamor 
eterno jíu gracia infinita p fu charidad imenfa, las 
quales virtudes nos dio, para que conellas lefucr 
fembs gratos biuiendo ,pcon ellas lecomprafl'e-
'rriós lcs cklosmoriendo. Encomendarnos el fe-
ñor que entre nolotroslc guardemos fu charidad 
f gínciajque ctra cofa es,fino q nos haze merced 
déllaíSinonoshizieíledella merced,biétenia ado 
déla guardar,íín en nofotros la depofitar,masdií 
zequenosla encomícdapnoquenoslada,porq 
biuamos fobre auifo de no la perder, pues fin ella 
no nos podemos faluar» 
Beda 
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BcdafobreclApoftol, dize . Vnamigoaotro 
amigo puede darlas iopas de oro p plata que 
|5oflee,inas no 1c puede dar el autor que en fu co-
raron tiene, porque fi Ic puede ni oftrar, no fe le 
puedetrafpaflar, mase! hilo de dios nofolofit 
amor nos moftro, fino que también nos le dio« 
Moftro nos fu grande amor qüando tomocávnc 
humana,t da nos fu dulce amor quando nos co-
munica fu gracia, por manera j que con el prime-
ro amor nos faco de efdauós v ̂  con el fegundo 
araornos recibió por liiios . En figura de todoí 
cfto el altar de la fínagoga éra todo hueco: mas el 
altar de la pglefi'a es todo macizo, t délo que¿ftá 
macizado es delardentifsimoíamoríiue Ghrífto 
nos tiene, z déla piedad t dráridad q fíépre nos 
fiaze . Mucho es de poderarq no nosenedmien* 
da dios, fídem, fpera, pacientiam &: caftítatem,!! 
no quefolamcntc. comendatnobis charitatem¿ 
en las quales diuinas palabras mOs da a erttenf 
tler, qifc fí tenemos en mucho lo que el fcñóf nos 
^3,hemos detener en mucho mas el amor con É| 
ros lo da. SanrYfídorodize, Todas las merce-
des queel fefíor nos promete; p todas las perfua-
fíonesque a nueftro coraco ha7c,todaS ellas Í5 pa 
ra q ael feamos agradefeidos,? p^ra que cdh nucí 
trosproximosfeamospiadofos. Q ue le falta al 
quecharidadnolefaha '* Quetieneel qcharidid 
no tiencrEl hombrepiadofo tiene a ñtos de fu ma 
no para que nocapa de la fr no pierda la efper^ca 
no en fuziela cafiidad, ni.defp'recie la humildad; 
porqen d airo tribunal df díos.no apa nadie mic 
do q vfará con el df crudd'?d.flí' el tuuo en effe m i 
do alguna charidad.Sant Hieronpmo^ize.En cf 
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ptenfis q cofifte toda la charidad Ghríftíana p to^ 
da la faluacio del alma.fíno en leruir de todo cô * 
r a ^ á Chrifto,}» ^ti procurará nueftro próximo 
algü prouechof Qjxe ma^or proucchp puedo pd 
iiazcr4 mi hermano-.q encamwarle va perdido^ 
|> corregirle fí €5 maloí' Beda á efte propofito d i -
se.Elamor cafto f verdadero fuífrefe partirfecn-
tre dios p el próximo , có tal que elpr oximo no 
íea proteruo p malo.porq en tal cafo liémosle de 
deflear la faluacíbn, p hupr della conuerfacion. 
Todo efto hemos dicho, para demoftrar la fuma 
charidad q tuuo efte buen ladrón, Cp el otro mal 
ladrón, pues fe pufo f nía cruza cnfeñarle lo que 
cdnuenia,}' a reprehender le lo q dezia. Ñeque tu 
timesdeum, qui in eadem danationc esí Dixo el 
buen ladrón al mal !adron,como fi dixera.O co-
par ero j>aipigomio, cfpatado eftop deti, en que 
aulendotu fido de tan malbíuir , p eftandopaa 
{yunto de míorir,:ofes crucificar a efte fan^opro--
fheta con la lengua, mas q le crucifican los po-
nes f o los clauos,porq los clauos abren lelas ve* 
nas, mas tus palabras malas rompenle las entra* 
lías. Pocas fueron las palabras q efte buen ladro» 
dixo, p mv^hosfon losmjpfteripsq en ellas toca, 
ácupacaufaes neceflano queepnatcncion fclef 
a n ^ congraMcdadfccfcriuan. A me todas cofas 
íe ha dcnorar,q dado cafo que dios nueftro feñar 
«fté en todas las cofas por potencia, mucho mas 
l o cftaen el coraron p la lengua por gracia, porq 
aquellos dos miembros fon con que mas le ferui' 
mos, p aun mas le offendemos . Sant Auguftin 
di7« . Losoiosfe cnpalagan de ver, lasoreiasde 
^ r , las m n 9 * íte í í ^ í i i r , Jos gits de andar, ^ 
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m n el cuerpo de peccar, folo el coracon cS el que 
nunca fe caufa de pcnfar,ni ¡a lengua de hablar. 
Cor mudil crea in me dcus,et pone domine cuf* 
todiam ori meo, Dezia el rep Dauid^como fi d i -
xera.Aefte mi coraron feñor tefuplico q renue-
ucs,p á efta mi lengua te pido que me guardes,pot 
que todos los otros miembrosdemicuerpo, no 
me pueden mas de enoiar: mas el coraron p la le-
tua pueden me cnoiír ^ dañar, Sant Ambrofío» ize. Señal mup cierta es de eftar bien con Dios, 
quando nos da gracia para q los corazones ten--
famoslimpios,ppara que las lenguas eften tam> ien reffrenadas:porque el fundamento del bucni 
Chriftiano es,á Dios nueftro feñor de todo cora-
con le crccr.p con la lengua le alabar. Ego dabo 
<is cor nouum, Dixo dios a ífrael,; 8í ego ape^ 
riam os tuum^dixodiosa Ezechiel,como íi dixe-
ra.Yo alumbrare tu coracbn,oXrrael para queme 
cre3S,ppo abriré tu boca,o Ezechie^para queme 
prediques , porej no es pequeñodon mió alcan-
zarme a bié conofeer, jnaber me bié predicar. V i -
niendo pues al propofuo.pueslagraciadel cora-
Eon nueuo que dio el feñor alfrael^Ia gracia del ien predicar q dio á Ezechiel, dio tambieChrif-
loalbuenladron que padefeia cabe fí:pucs le t o -
Coconel coraron con quclecrepeflc.ple abrió el 
cora$o,con q le prcdicafíc.Vbertíno dizc. Exce-
lente predicador fueen la vglefia de dios eftc ben 
<ii<flo ladrón, el qaalparefcio p en alguna mane-
ra precedió al os Apodóles en fielmente creer, j> 
^n las altezas de Chrifto predicar. Rábano a eftc 
propoffto dize . Que mas marauillas quieres 
%\K haga la fangre de Chrifto fino que de faitea-, 
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tíoreS ^ ladrones haga grandes predicadores f É t 
pulpito en q predicaua, era la cruz, el predicador 
era el ladrón, el fanfto de q predicaua erá Chrif-
to , lapglefiaado predicaua era,él Caluarió,del5-
te de quien predicaua eran los Hebreos, elthema 
íobre q predicaua era^eque tu times deum: z l o 
que alli predicaua era, engrandefeer lo que Chr i -
ftohazia prepreh^derloquecl compañero dezia 
Offícium concionatoris eft, fecretareterare^ v i -
cia extirpare, 6¿virturcsinfererc,dizefant Gre-
gorio en los morales, como íídixcflc. É l officio 
del gran predicador cs,defcubrir los fecreros de la 
«fenrura,extirpar los vicios de la república^ en-
feñar como fe na defaluar el anima. Que mapoc 
fecreto queconfefíarp predicar por diosa vtí h5-
brecrucificado í Quien reprehendió afsi los 
vicios como eftc ladrón, pues a fi mcfmo confef-
fo por viciofo, Z al otro ladro aecufo de blafphe-
tno^f Quien como el ladrón enfeño el ¿amino det 
parapfo,pues el fue quafií primero cjleandimoí 
Enquarro partes partió fu fermon elbuen ladro. 
La primera fuecorregir al otro ladrón quando 
ciixo Neq tu times deum. La feguda fue aecufanf 
dofe af ípormaloquSdo dixo,Nos quidciuftepa 
f imur La tercera fue elcufandoa Chrifto de malo 
quando dixo, Hicautequid mali fecir? La quarta 
fue pidiedo a Chrifto perdó de fu pecado, quádo 
clixo,Domine meméto mei. Y pues el predicador 
ŝ nueuo, p el pulpito es nucuo, > lo q predica eí 
cofa nueua, razón fera q con atención opamoslo 
fj predica, í c o n deuocion hagámoslo que acón 
feia.Aufcreñir 2e!us meus a te ^quicfcam,neira 
^ar SimDUus,dixQ ¿ios f o r eÍEzcchielen el cap» 
m u 
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KVÍ. como fí dixera. Pues no quieres creer lo que 
te digo, ni quieres hazer lo que te man do, o en-
durecida fínagóga. Eílop determinado de maS 
no reñir contigo ni caftígar te por ningún pecca-
do,de manera,que como cofa incoregíble deter-
mino de defamparartcO palabra írifte,o palabra 
cfpantofa, dezir el feñor que pa no quiere aiiifar 
nos de lo que hagamos, ni quiere corregirnos de 
íoquehazemos , porque fi elakade noíonos fu 
píadofamano, en que ofaremos poner lamano? 
D i me po te ruego,que podemos ni que valemos, 
ni aun quéíabemospor nofotrosmiímos,!? de la 
mano del feñornofomosinduftriados,enloquc 
hagamos,p no fomos auifados de lo cj erramos? 
Sanr Gregorio fobre el Ezcchiel, dize, 
Dezir el feñor por Ezecíiicl, que pa no fequiere 
mas con nofotros enoiar, es feñal de eftar con t:o 
forros mup cnoiado, porque la condición del fe-
ñor es que nunca el tiene tanta pra como quand o 
de ver nospeccar no fe npra. Bernardo dize. O 
buen Iefu,o luz de mi animado re'rucgo p fupli-
co no quites de mi tu zelo, ni alces de caftigar m^ 
tu mano/fno que en haziendola culpa, fea luego 
Comigo la pena porque desamanera ennicndair 
me líe mas preño, jmin biuire mas fobre auiff),; 
Qjuádo el padre délas compañas a fu criado tra-
uieflb no caíliga,es feñal que le quiere cebar pref-
to de cafa, z quando al enfermóle dexan de t odo 
comer es rambicn feñal que fe'qmVre morir, f por 
femeianre manera, quando el feñor nos dexs 
rienda fuclta empes de los vicios es cuide 
fíal quepmos pade! rodo defesminsdos. O quau 
pbftinado dê ic eftar en los vicios, p Q qiim encc> 
Jfí 5 nagado-
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gado deuc eftar en los peccados, dhombre de 
quien dize dios, Auferetur zelus mcus a te, porq 
mo es otra cofa dezirelfeñor que no nos qukrepa 
selar,fino defeupdarfe guardar nos^p apartarfe d€ [ 
caftigarnos. Dos maneras ap de telo en las d i -
ninas letras^I vno es el zcloíaníl:o^ gloriofo,c| 
tiene dios de flofotros, p el otro zelo ordinario v 
común que tenemos a nueftros próximos pfC 
f S neceifario el vno tábicn lo es el otro porque el 
verdadero zelo p amor del próximo es, no tanto 
en anudarle a fe matener, quáto en encaminarle á 
fefaluar« SantAuguftinenvnfermondizc. 
Que te aprouccha amigo mío q focorriisala nc-
cefsidad de tu hermano con dineros,íi tu a el p el 
a t i , os confentis eftar en los viciosí O qugto mas 
bien le harás en deminuirle la culpa, q no en au-
ne tarle lahaziéda,porq no ap fo el ciclo otra ma-
vor riqza q tener limpia la c5fciencia,Mup gra zc 
lo tuuo el buen ladrón déla faluació del otro mal . 
ladrón,pues le reprehedia porque era hlafphemo 
|>leperfuadio a quefuefle Chriftiano: de mane-
|-a, que en recompenfa deauerlc anudado a hur-
tar, le quifo también ayudar a bien mor i r . Chr i -
íbí íomo en cftepaíTo dize, Grandes dias auia que 
teníaneftos dos ladrones hecha compañía entre 
íi,de todo lo q en vno hurtaflen, todo en entre Í5 
lo repartieíren,para que como auian íído pguales 
en la culpa, lo fueflen también en ía partíia. N o 
queriendo fe pues apartar el buen ladrón deftc 
concierto)? contrato como el auia hurtado allí 
en la cruz al parapfo, quifíera partir el hurto con 
fu Compañero,fítio que el feñor del hurto queera 
Chrifto no lo confínuo,mel tríftc del ladrón tati 
fOC0 
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|50CO lo mereció. O íhsridadimtncnfa, o piedad 
minea opda quál fue la que tuuo el bue ladro con 
el mal ladrón, pues como fe vio Chriftiano^ut-» 
fiera hazer al otro Chriftiapo,p como fe vio he-» 
redero del cielo, quifíera Ileuaral ofro co nfigo, 
|> como fe vio jpa eftar perdonado, quifíera para 
clotro facar perdo, fino que no quiío en Chr ifto 
creer ni a fu cópañero con y olutaid opr . Chrifo" 
ftomo dize. Con alta conííderacion feha dead^ 
«ertir, en que primero dixo el buen ladrón al mal 
ladron,Nequeiu times deum^ue no que dixcflc 
0 Chrifto:Dominememcnto mei a cuf a caufa re-
g ó para mi crepdo, que fue mup gran parte para 
el buen ladro faluarfe,ver Ghrifto coquantacha-' 
ridad procuro que fu compañero no fe pudiefle» 
Q u i é primero dizc en fauor del otro, Ñeque t a 
times defeque diga cn fu proiiecho,Domine me-
mento meijno eftamanifi'cfto y cIaro,quedeírea-
11a tanto que fu compañero fe conumiefTejComo 
cue elmifmo fefaluaflcí'Rcmigio dize.Enrrc t o -
dos los ferwicios,ningun feruicio tan alto al fenor 
podemos Imer, como anudar a nueftros proxi-
inos a fe faluar,p por elconfrariOjningun t5gra-
de en 010 le podemos dar., comoajnidar a nuef-
tros próximos a fe perder, porque parece que te-
nemos enpoco dderramamiérode fufangrepre-
ciofa,pues no le acudamos a qu€ fea bien emplea-
da . Entonces empleamosmup bien fugloriofa 
íangre quando hazemos que a nueftros herma-
nos apr(*iechc . porque deorramanena,d!remo$ 
que fue por el bien derramada ¿ p que por nofo-
.troscsmalemplcada.Que meior miíTa puedo 
ííízír, ni qpe fafrifícip ma^ í l tp puedo po al Se-
ñor 
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ñor offrcccr: que facar a mi próximo de peccadé 
el qual fue por fu fangre precióla redemido ? En* 
toncesfacopoa mi her mano de pecado, qüando 
iecorriio de palabra r le vop ala mano en la o-
bra: porque en cafo deoffender al Ceñor, nofolo 
tíos conuieneauifarle, masaun fípodemos cafti* 
garle • Cipriano en el libro de martiribus dize. 
Quien op ofara como Phinecs trafpaífarcon vtt 
puñal al Hebreo atrciiido, z ala gentil defucrgo-
^ada í Quien como el fanélo Samuel llorara la 
inobediencia del trifte rep Saúl < Quien como el 
paciente, pfanfto í o b madrugara de mañana a 
«ffreccr facrifícios pacificos por los pcccados dc 
fus hiiosí Quien como elgran facerdote Aaron 
amenazara alrepPharaon, dentro delospalaci-
losdcfucafa, paraquedexe prferuirafuDios ala 
^ran íínagogaí Quien como el buen propheta 
Hiercmias, perderálalubredefusoios,deuorar 
y fe apiadar de los que íleuauá a Babplonia cap-
tiuosíYa perefeia en sel o de los fan¿los,pa fe acá*» 
boelheruor délos buenos, z a u n p a í e o l u ' d o 
dcaftigo de losmalos; porq en cafo dtcorrftki* 
©n, mas quiere vn amigo auenturar con otro a-
m i g o fu confeiencia, quenoperdérla verguen-
$3, No es por cierro verguenca, fino defuergue--
§a,nicscharid5td, fino crueldad , dexarpo ami 
próximo condenar, por falta de no le querercor-
regir porgue muchas veres fe cnmendarianlos 
malos de los perros quelmen, fi dellos los aui-
faíTen los amigos que tienen. Pues nffpodemos 
efeufar de tropear aleada pafíb, ni podemosde--
xar de peccar en mucho o cn pocovpara aue qüe> 
remosamigos nit€neraoKompañerosarínopa«i 
. que 
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queccmla vnamano nos tcngana que no capa-
mos, peonía otra nos kuanten, fi nos vieren 
capdosdBernardo en vna epiftola dize.Nadic dc-
ue dexar de corrigirá fu próximo j) amigo, por 
penfar qucle haze enello enoio , porquedefpues 
que capga en la cuenta, vera que le hizo muj* 
buena obra , pues muchas vezes vale mas el aui-
foque nos dan, que no el dinero que nos em-
preñan. , 
iftCAV* I X Porque el buen ladrón no r i -
fío con el otro mal ladrón de que no amana á 
Chrifto, como le riño porque no temia a Dios,^ 
acerca del temor del Señor fe tocan mup delicada» 
cofas» 
I¡* Ccleiia quidé magis quotidieedifícabatur * ambulansin timore Domini,8í cofolatio-^nefpiritusfanéíi . DizefantLucasenel ca-
pitulo. 9.délos hechos de los Apoftoles,comoíí 
dixera.Defpues que fant Eftcuan fue apedreado, 
f d Apoftol fant Pablo fue conuertido , tanto 
mas la pglefía fe púa edificando, quanto mas en 
el temor de Dios fe púa fundando,p ninguna co-
folacion en la pglefía fe admitia, fi el efpiritu fan-
to no fe la embiaua . Bedaen eftepaflo dize^or 
mupalto cftilonosauifa aquila eferiptura facra, 
quanto nos va en que al Señor temamos, p en 
que fus mandamientos guardemos, pues nunca 
la prinritiua pglefía comenco a florecer nicre-
cer5hafta que en las Repúblicas comencaro al Se-
ñor tcmer.p la confolacion del efpiritu fanto buf-
car. Sant Auguftin de verbis Domini dize,En la 
pglefía 
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pglefti triumpharitc , obra amor íTn temor ma$ 
ch la pglefía militante, iurttos andan d amor pel 
temor, p la leñal defto es que c(iiantoes mipor 
clamor con que amo a mi am¡gó tanto mas me 
reguardo de darle algún eneno . Cprillo fobre 
fant íuan dize: Aunque el hiio de Diosdixo, í g -
nem veni micterc in terram, que era deíir, qfun-
da ja fu pgleíía fobre í tnor .no por eño quito de-
llaehemorjporque auiedo como aj) en DiosiuC-
ticia p milericordia,tan obligados fomos a fu rec* 
ta uifticiatemer, comoafu gran mifcricordiaa-
mar. QjLiando el feñor dio la lep vieia aM opfen». 
dio la con grandes truenos, p con terriblesrelam 
pagos, p aun pufo en ella muchas amenazas p or -
deno también en ella muchos caftigos , no para 
mas, depara que los Hebreos fe determinaflen 
delaguardar, p qué por ninguna cofala ofaflen 
quebrantar. Auiamandado¿Irep Pharaonala 
parteras de todo elrepnode Egppto que mataí^ 
fen a losninos Hebreos en nafeiendo ,pcomoc-
lias por temor de Dios no lo qUilíeífen hazer,dío 
les el Sen oren fus cafas mucha hazienda, pa que 
porfalta de fenp les podia dar la gloría * Mucho 
loa la eferiptura facra, a vn mapordomo del Rep 
Achab, que auia nombre Abdias, elqual como 
vieííe a 1 a maldita fepna Iczabel, degollar alos 
prophetasde Ifrael, abfcoñdiovrtos ciento de-
líos en quanto ceflaua aquella carnicería que la 
repna hazia, lo qualel buen Abdiashizo no tan-» 
to por el amor que tenia con lo> prophetas, qua-
to por el temor que tenia a Dios . Quandoel 
Rep lofaphatpnfo iuezesen todas las ciudades 
de Iiidca, no les dio por inftruílion otra nin-
guna 
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gtma cofa, fino que fBeflen de Diosmuj) teme-
roíoSj^cicl biendela Repúblicamupcupdado-» 
fos,porque defta manera, ferian de Dios {> de to-» 
dos lospueblos bienquiftos« Delfanítovieio 
Thobias, dize la eferiptura facra, que mnramen-
tecomenco fu hüo a deftetar, p al gran Dios de 
Yfrael temer, j> jamas tomaua por amigo, ni aun 
<rra dclcombidado, fino el que fabia elferdeíü 
Dios tcmerofo. Sant Hieronj?mo fobre los pro-
Í»hetas dize.Los varones de alta perfecion, no fo oalSeñoraman, pcomoafufeñorp Dioslete-
tnen, mas aun rebufan de conuerfar p mirar con 
los que no quieren ál Señor temer, porcupa ra-
z ó n p caufa fe falio Abraham dentre los Chaldc-
os, p hupo el fanto Loth de entre losSodoraitas* 
Alhombre quees virtuofohemos le de halagar 
con el amor,mas a! que es malo pproteruo efpan 
tarle con el temor, porque mas vetes fe emienda 
«I malo por temor del infierno, que no por la ga-
tia que tiene de pr a parapfo • Yreneo en vna ho -
melia dize. Si como Dios hizo parapfo dexarade 
hazer infierno mup pocos fueran los que al fenor 
firuieran p muchos ademas los que le ofendiera, 
porque fia vn hombre malo le dexan gozar del 
mundo, mup poco fele dará que le quiten el cie-
l o . Las palabras del PfalmiftaquedÍ2en,C;eluni 
carli Domino, terramautem deditfiliishominu: 
trapa vn hombre vano p mundano efculpidas 
en vna medalla de oro, p el blafon de la letra dc-
ziadefta manera. Toma tufeñor el cielo para tf, 
con tal que me dexes la tierra para mi » O len-
gua maldií la , o palabra defcomulgada , qua í 
es la bocapperfona delqueofo' dezir tan gran 
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jjlafphcmia porqíegun rigor de iufi:ída mu})itiC* 
tamente k podran licuar al infierno , al que re-
nuncia de pr al cielo, p fe contenta con quedar en 
«1 mundo, Anfelmo dize. O quan gran merced 
Dios haze, al que de fu amor no efdupe, p al que 
de fu temor no defpide, porque al hombre que 
tieneamorp temor, aunque le faltan otras per¡» 
feciones, nideue temer de le perder , ni deue des-
confiar delefaluar. Todoefto dezimos.para en-* 
grandes er la bondad? charidad del buen ladro» 
el qual no reprehendió al otro ladrón fu compa-» 
fiero, de que era foberuio, o embidiofo, fino dé 
no fer de Dios temerofo diziendo: Ñeque tu t i -
mes Deumrdando a entender en e í lo^ue no p o í 
mas,de por tener en poco á Clirifto,fe púa derc-
.cho al infierno. De ponderar mucho es porque 
clbuen ladronnoargupoal otroladron, de qué 
noamaua á Clinfto,como leargupop reprehení 
dio porq no temía á Chrifto. Hilario á efte pro-
pofíto dize. Como el amar pertenezcaá los per* 
feros,j> si temer fea de no tan perfetos^o perfua-
dío el buen ladrón al mal ladrón, a que amaíTe fi-
no á que remicíTe : porque es tan altó el officio 
del amar: q aunque fon machos los cjue le apren-
den, fon m;iv poquitos los que con el falen , Bien 
penOmael glcrioí'o (mt Pedro, que amana co-
mo feauta de amar á Cbs-ifto: mas por quitarle 
^Chrifto la vanagloria , tres vezes le pregunto fí 
le amaua, en la qual pregunta nos dio Chrifto a 
cnteder que el ¡rscrecimienro del amor,no confí-
fte enque vnodetodofucora^oname r fínoque 
clbucnlerucltalamoraccepte. La voluntad q | 
noforros tenemos de feruir al Señor mas es baf-
tarda 
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íardáqut no legitima, que para dezir re hermané 
la vcrdadjmup meior mañanes damos nofotros 
a peccar,qüenoa amar; N o quifo pues el buert 
ladrón tan ala clara enfeñar al otro ladrón d ar-
te del amar como el oficio del temer, lo vño por 
que para aprender tan alto ofícro tenían poco tic-» 
po por cftar á la muerte ta propinquos^ en tanto 
tormcnto,p lo otro porque es condición delco--
ra^on Immano mi ̂ fácilmentetemer, pfermu^ 
tardoenel amar.Vbcrtinodi3e.Oaquantospo-
dríamos op de3ir lo q elbuc ladrón dixo al otro 
íadron.es a faber,Ncquetu times Deum. Dando 
íes en eftas palabras á entender, que no temen i. 
Ülos,ní aun aman á Dios,ni fífuená Dios, ni aun 
fé acuerda fíap Dios, pues ningún peccadodexati 
decometerpornoquerer fino porno ofar, opor 
no podér* Q_ue amigo apeñefta Vida quedeá fu 
amigo tal correcion fraterna í Que amigo ofa 
j)a dezirá fu amigo^mira hermano que eres fober* 
Uío,mira que eres dcflenguado,mifa que eres bo-
quiroto,fflira que creS mal qiíifto, p que todos te 
traen pafobre oio f Sobre aquellas palabras de 
Hieremias, Omnesamicieius fpreueruíít eam,di-
je fant Bernardo. Apdemi,obuen lefu, ap de 
mi,qiiej)a todos loS macftrosíantos que me ciía-
fon fo n muertos, todos los amigos fíeles que me 
auifauarffon j>aacabados,p fi aigunos t5gó ago-
ra mas quieren encubrirme que no corregirme. 
Pocos ladrones buenos ap que noS corriian, p 
muchos amigos malos s qiie nos encubren, j> 
áuri lo que no fin tagrpmas fe puede dejir t i , que 
iio contentos con encubrir nos los peccados, 
l»os combtdan aun a mas pecar • Como pregim-
1 taíTc 
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taífc vn hombre de Athenas al diuino Piaron^ 
«n quequeridque lemoftraíTe la aroiílad refpon-
díole el. Has me de áuiíar de todo lo que mal ha* 
blare,p has me de pr a la mano a rodo lo que mal 
liiziere . porque el oficio que dop a mi amigo es, 
que me apude a fer Virtuofo, p me cftorue de £er 
Viciofo* Pocos amigos ajr que cfto hagan, p aun 
ínup pocos hombres que cito a fus amigos pi* 
dan , porque pa nadie quiere a otro por amigo 
para que le corriia de los exceflbs que haie, fin© 
para que le defienda de los delirios que comete* 
Que aprouecha que me libre mi amigo de los 
enemigos que meaíTcchan, fípor otra párteme 
entrega a los vicios que me matan «! Vemos que 
defde la cruz corrige vn falreador a otro faitea-* 
dor , p vn ladrón a otro ladrón, p que vn Chrif* 
tiano no quiere corregirá otro ChriíUano, fino 
que quieren mas fer entre fi viciofos, que no apar 
tarfedeferamigos.Ñonnequi oderunt te Domi 
ne oderá,& ¡nimici fafti fünt mihií Palabras fon 
eftas delfanto rep Daiiid,encl Pfalmo. I58. como 
fidixera. O gran Dios de ífrraet, o alto Señor de 
la cafa de í acob, vno de los offíciosque portu fer 
«icio he hcclio es, que todos los dias de mi vida, 
defame a quien no te amana,aborrecí 3 quien no 
te feguia, me aparte de quien no te quería , p aun 
hupdeguicnnore feruía . Cafsiodoro fobre ef-
laspalaDrasdi^e j Mup gran ra5on tienes^en lo 
que dizes^p mup mapor en lo que bajes, ferenif-
fimo rtp Dauid, porque l i los malos no tuuief* 
fen compañero^ que los apudaífen , p carefeieí' 
fen de amigos que los vandealTen # no es menoí 
lino que en breue tiempo loí verismos ücabadps 
o alomen 
®atomcítosemendados. Quevnamigonpaui* 
á íu amigo <n cofa de fu háxienda pafla: mas no» 
Je auifar eh 1<> «|"«toca * ̂  confeiencia, ni fe de* 
üe h a j ^ t ó Cienos fufrjr,porque en cafo dcá D i -
os ofender, p ía coiifcíencia peligrar alpádre qu€ 
tife cng<ndro,no to hemos de fufrir, ni al queef 
amigo'©hermanocoüfentir i Nathanreprehen-' 
dio aD-iuidi Samuel íi Saul, Micheas á Achab# 
Helias á l^abe l i fant luán á Herodcs^ fant Pa-
blo á lant Pedro,nó por lo que contra ellos auian 
comcrido,fino por toque contra OioS aujan he-
cho : para darnos a entender, que hemos de tener 
por értemigo%alq de Dios no fuere amado . C o * 
mo quieres tu teñera Dios por tüfcñor p amigo* 
Hiendo tit amigo de loque el aborrece i Oquan 
gran rtecefsidad tenemos de de^iral feñorcon el 
prophera. Norme qui pderunttcodcram,6í ini*» 
fníci faftí funt rnihi í Que para decirte hermano 
mió l i verdad*, nunca a derechas podras amar las 
Virtudes p yirtuofós, íí primero h o aborreces los 
viciosP los viciofo^que como dize Seneca:Tar-
dc o nunca féra bueno, ¡eí qué tuuicrepor amigd 
álhombrc mato* 
^Sant Anguftin íobre fant íiian dije. Que m i 
^ores mirauiilas quieres ver ni opr que las que el 
niio de Diosht>o tñ fu muérte.aáolos predicada 
res fe tornaron ladrones,p los ladrones fe torna* 
É-on predicadores^ Predicador era el trifte de lu -
das ,j> romo fe ladrón, p ladrón ¿ra el que pade-
íiacó Cnrifto.p torno fe predicador , ^ conio t o -
maron mieuos oficios, furtieron én nueuos efe* 
tos: demanera,qucel vno le vendió en el templo 
% d otroU efeufo enkcruz» Quien fue elpodre-
h % t é 
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toralteadordelafínagogajVcl primero predicó 
dor déla pglefia finó aquel tanto ladrón que cabe 
ChriftopadefdarQuientán airo fermon hizo co 
trio el que eñe ladrón hizo,pues delame de todos 
jp en contradícion de todos a fí mifmó aecufa, p 
al hiio de Dios efeuía. Hic autem quid rnalifecitf 
Palabras fon eftas no de pagano, fino de Chríftiá 
no,}' es como fí dixera. Quien fiendo Dios fe h i -
20 hombre, fiendo eterno temporal, fíendó inf i -
nito finiro,píTendoiuezfcriu2gado.Qjiid maíi 
fecitíQji!'en enfeñaua álosquepOco fabiá, quien 
adeftraua á los que errauan .quicconfolauaáios 
que Uorauan.p quien perdonaua á los que peca-
uan: Quidmalifecit? QuienfanaualoisíordoS: 
quien apafcentaua a los hambrientos, quic alum-
braua a los ciegos p quien refufeitaua á los muer-
tos,Q_uid malí fecitf Q_uté predico a la Samarira* 
na/quien defendió a la muger adultera, quien re-
medio a la Ghananca,p quien perdono a la Mag-
dalena, Quid malifecit? Q_uien la fe predicaua, 
quien la lcpenf€ñaua,quien los prophetas decla-
ra ua , j) quien por todo el mundo pufo efcuela, 
Qi j id malifecit í Quien hizo carrera por do an-
duuiefl'emos, quien fe hi$o verdad que tuuieflc-
mos,quien fe hi50 vida que biuieflemos ,}vquien 
fehi^o gloria quegozaífemos : Quid malifecití 
Quien vuo hambre porqufj>o comiefle, quien 
peregrino porque f o defeanfafl^, quien padeció 
{xnq j 'o nopelígrafle, f quien murió porquero iiuicde, Quid mali fecití O Yfraelitas malditos,© 
Hebreos deícomulgados, q mal ha hecho a vue-
ftr a fin a goga, el quedeha5er bien a todos minea 
ccflaíSide algún mal pudieííe fer áccufado ,era 
de 
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d« aucc hecho tanto bien en vueftro pueblo: por 
qú¿ np'á/cota tan mal empleada, como la que fe 
hate en gente defagradefcida. Sant Anfelmódi- ' 
ze. Quien podra alcanzar ni menos entender, ver 
cnelmonteCaluariocompalhijode diostodos 
los fabiosdela lep eran en accufarle, j> fplo vti la-
drón en deffender leí Qj^jando íe cumplió lapro-
phecia de.Perdá fapiennam fapientiu, & pruden-
tiam prudentium: fino en el ara de la cruj ado to-
da la íínagoga te aecufaua, p folo vn ladrón te ef-
ciifauáí Parajprcdicar tu paciencia, para engran-
defeer tu clemencia,para emplear tu largueza, p 
para deffender tu innocencia: no hallas otro mas 
abonado teftigo,que avnladronahorcadofMup 
hieii|iazcs en lo que liazcis, o mi buen ícfu, pues 
nadie puede dar mevor teftimonio de tu chari-
dadj) ficmenjcia.,que.el rico ¿acheoaqüien vifí^ 
tafte^lpul?licano Mathepaquien recebifte , la 
infara« Samaritana aquicn conucrcifte, la muger 
adulteraa quien dcfcndi.í]t^ , p eí buen ladrón a 
quien perdonafte.Pues v enifte al mundo por pe-
cadores, comiaf con peccadbres , conuerfaiias 
con pcccadores,pmorifte por pecadores, quienes 
te pondrán meior abonar,que los mifmos pecca-
dorcsíLo de fufo es de Anfelmo. N o fe contento 
el buen ladrón con a Chrifto efeufar p por el ror-
nar,(?noque afsi mifmo acordó también deaecu-
far,dizicndo.Nos quidem iuftepatimur, & dig-
na faÁisrecipimus, como fídixera. T u p p o . p 
po p tu.o compañero mío ladrón,!!algo pádefoc 
mos.iuftamcnre lopadefeemos: porque al pefo 
de nueftrosdelidos, nos han dado los tormen-
tos . Palabra tan alta p confefsioíi tan glorio> 
L 5 ía 
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fu como^ña , de mup pocos es hecha , ^demtsw 
Chós es contradicha,poique o efta nueftra nata* 
leza tan enemiga de íer aífrontada : { y rao ami-* 
g i de fer bien trabada, que quiere ma> íuffnr lo t 
tormentosjque noconfeflar ios dch¿lo$. Pregun 
ftado el primero padre por dios, que porque auia 
traípaftado fu mandamiento .hecho la culpa ala 
tnuger que le engaño , preguntada la tnug^ 
que porque U engaño , refpondio que la ferpien* 
Ce te lo importuno r perfuadio: de manera, que 
en lugar fe confeflar , (e pufíeron a eícuíar* 
$ant Auguftin verbis Apoftoli díje'V'Af de 
tn i , apdemi , quede mi padre herede el cecean 
de mi madre el me eícuíar • del demonio el men-
t i r , del mundo a loquear»de la carne a me rega-
lar, de mi mifmo a me en (bberuefeer; de maneo 
ra , que no me contento con fer malo t fino que 
quiero me tengan por bucíM». Séneca eiertuien^ 
do aLucilio di^e, Las nuevas de aca fon, que los 
muros de Roma eftanarrujmadot los templo! 
cílan folosjos facerdotes fon Hupdos, los eiartof 
cftanrobados, los ancianos foti pamuertos, los 
mojos fon atreg;uado$ , piosvicios fpn feñoref 
de todos .Ó Lucilio amigo mió, aunque te pare^ 
oneftos fer grandes males » otro ma^or mal ap 
«en Roma, t es^ue nadieconfíeíTa fer en efto cul-
padojííno que el dictador echa la culpa al confuí,, 
f el confuí al ccnfor.p elcenfpr alpreror, p el pre-
tor al edil, z el edil al queftor: de manera, de co-
mo nadieconfíefl^ la culpa , iamas efpcramos e| 
remcdiodella. Sant Anfelmo en fus meditación 
mes dkc , O anima m¡a,o coracon mio,porque 
j3f€rfed^mentc no$ enmendaos , fino porque en 
:: . • tora- • 
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teramente«oscofeffapsí Apde mi, apdemi,que 
no ap culpa que cometa , que no tenga para din 
alguna efeufa: eía faber, que meengaño eldemo-
niOjq me lo rogo el amigo , que eftaua flaco, que 
era enfermo, que me combido el mundo, o q no 
mtreeneilo , de manera queíbp pa mas culpado 
en la efeufa z defuerguenja, q no lo fup en come-
terla culpa, íuftus prior aecufatoreft fui , dixoel 
íabioenelxviii. capitulo de ios prouerbios, co-
mo fidixera. La mas alta feñal de fer vn hombre 
íufto z bueno es, q no fabe aecufar a nadie de co-
fa que vea, ni fabe efeufar fe a fi mifm o decofa que 
haga. Quandoelangelrir íocon losliiiosde I f -
rael en Caígalos , luego quebrantaron allí los 
dolos, r fe veftieron de cilicios r facos, a cu^a 
caufa como vioelfeñorquefc comen^auan aco-
feífar r no efeufar, no folo los perdono mas aiiu 
los confolo.Quandoelrep DauidlleuoaBerfa-
he a fu cafa, p embio a fu marido alagucrra, como, 
de parre de dios el buen prophcta^N ithanfelo 
reprehendiefle p affeaíTe , luego alli confeflo fu 
peccado.p luego allifucabfuclto.Elhomicidadeí 
rep Achab ala horaqueelpropheta Helias le ar-
guyo de aucr hecho apedrear a Naboth , por la 
vina que le auia negado,lucgo lloro p apuno, píe 
arrepintió délo queauia hecho ,a cupa caufa an-* 
tes que cl propheta falieflepor los vmbrales de 
cafaba cftáua Achababfuelto de la culpa.Bernar-
do dize. Quien hafta op confeífo de coraron fu 
peccado, que no fuefle de dios perdonado^ C o -
mo pienfasque elladron alcanzo tan prefto el per 
don defus^peccados , fino por á Chrifto efcu> 
tar taicompañero dóíkinarvj» a fi mifmo aecu-
¿ 4 Car 
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fíríQconfcfsion fagradajO culpa digna de fierpef. 
donada.qualfuelaqueeílebuen ladrón cofkhX 
pues no en cltcmplo,fino en el Caluario, no eneí 
confeíTorip/ínoen el palo,nocn fecrero.ííno en 
Í)ublico,no en rre dienres/íno a bozcs.confíefla al, iiiodediosporredemptor,pafimifmopor peca 
dor i Chrifoftomo di^e* O fanélo p bendiflo la-
dron.porque no pides que te afftoxcn los corde-
les con quceftas atado.p re faqucnlosclauos, con 
que cftás cnclauado,p que miren portu cafa,puc$ 
cftas pa mucrro.pque den íepulruraá tu triftecu-
c rpo íOquan iméfo deuiadc ícr el amor que cora 
Chriftotenias,pucsa tioluidauas, pde| re acorda 
«as.efcufandrt fu innocencia, j> pregonando a be-
ses tu culpa Ningún daño nos4iariaconfeírar 1Q 
que fu confeflañe,dizicndo. Nos quidem tuftepa 
timur^porque ft en vna balanza puíicífcn nueftras 
culpas p en orra nueftras penas v íin comparación 
es más lo que el feñor dirsimuía,que no lo q^ecaf-
figa . Si el feñor caftigafle todas nueftras pulpas 
por el cab o^n o podríamos biuir mucho ti«mpo« 
A P I T . X . Dequan masagradefeido 
fue el hijo de dios al buen ladrón que le acompa* 
ñ o en la cru5,que no lo fue el copero dd rep Plia-
raon á fu interprete lofcpl^que íe acompaño en la 
carecí. 
Emento mei cum bene tibí fuerít , v t 
fuggeras Pharaoni , v t educarme deifto 
í ? f« rc ^ qwia hic innocens mifrus€qmw 
Palabras 
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Palabras ÍOB cfta^ del fanfto lo íeph, Hablando 
i o n «kopero mapor delrcp Pharaoncomo fí d n 
jeera. En albricias del íueñoquete he interpreta-
do , hajiendo te faber cjuedcfpues de mañana te 
tornaran a palacioavfar de mofñdo decopero te 
ruegop!uplieo teactierdes d§ nii que Ha dos años 
quceftop aqui prefo, para qwe bagas con el rep 
Pharaon meíaque defta majniot ra.pues fin culp^ 
nicaufa^upechado endla.íuntanienreco loíepU 
cftaqan prefos, vn panadero p vn copcrodclrep 
Pharac, losqualcs í o m o íoñaflen fendós fueños, 
p no los entendieflen, interpreto fe jos d faníflo 
fofeph,di3¡edo,q dede a tres días ahorcariá al par 
nadero,p tornaría a palacio al copero:lo ql afsi co 
mo íofcph lo interpreto^rsiiucedio.Cómo el caí 
so loíeph auia dos años que cftaua pa allí prefo,? 
caufaque no auia queridopeccar con la muger de 
fu amo.rogo con mucha inftancia al copero real, 
que rogalTe por el alrep.masel fuetalptanin-
grato.que nunca fe acordó mas de quien tan buc-
ttas nueuas le auia dado. La glofa dije. Mup mal 
cfta el feñor, con las perfonas q de las mercedes q 
reciben no hazen grac¡as:lo qual parece claro, Í n 
que (T al copero del rep Pharaon fe le oluido lo 
que el buen íofcph le auia rogado, no fe aluido l i 
eferirura facra,de aecufar le de ingrato p defeono-
cido.Ingratofue el HcoLabari afupcrno Jacobj 
al qual como vuiefle feruido lacob catorze años 
continuos de paftor de ganado pago Icmup mal 
t,odo aquel feruiciotporq allefide.de auerlje dado 
lanoch«deIa boda vñahiiapor tírra hizo ledef-r 
pues mifchos engajíosTen e! partir de la hazienda. 
íngrato faed rep Saúl a fu buen perno Daúid: el 
L S qual 
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qua! auicndo por fu fcruicio muerto al gran Phi* 
íifteo, p aun librado muchas vezesde los enemi-
gos a todo el pueblo ífraelmco , arroioUSaul 
v n dia íobre comer vna lanca.en que fi Dauid de 
prefto no fe apartara , aUi fuera el fín de fu vida* 
Ingrato fue el princiipe Amon al buen rcj> Daui4 
«Iqualcomole embiaííc a confolar por la muer-
fe de fu padre , acordó el mofo loco de cortara 
los embaxadores del rep Dauidlas haldas , f de 
raerles tas medias barbas diziendo: que no lep-
uanaconfolar.fíno aefpiar.Ingratofue elrep l o -
as ai gran facerdore lorada^l qual como le vuief-
fe delde niño criado , t mup feñalados ferui-
eios hecho,ala hora que fue loada muerto,man-
do el rep loas degollar a íu hiio, no porque auiai 
fidoanadtetrapdor , fino porque arguya alrep 
de peccador,j> le notaua de prcuaricador. ingra-
to fué el rep Demetrio al buen capitán lonarnas, 
el qual cotn©einbiaíré a focorrer al rejp Demetrio 
eftandoen grandifsimoaprieto, p lehizicífe def-f 
cercar citando cercado, no tuuo defpues el buen 
lonathas otro mas.aduerfario enemigo , que fue 
9 fu amigo el rep Demetrio. Cognouit bos pof-* 
fertorcm fuum^afinus prefepe domini fui ,Ífra-
el autem non cognouit me.Dixo dios por Efapaf 
en el capitulo primcrOjComo íí dixera. Que es cf-
to pueblo de ífrael^que es eiío í Conoce el bucp 
al labrador que le vnze cn clprado , peonofee 
el afnoalquele da de comer en eleftablo, p t u i f -
rael, ni me conoces por tu Ceñor ni por tu amo, 
ni aun te acuerdas de los baieficios quctche he-
cho* Yíídoro fobíceftaspalabras dize. A maneí 
ra de hombre mup enojado comparad ífiñor a 
J05 
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|dS hombres ingratos p dcfconocidos , albuejf 
que es anima! mwppefado , p alaíno qu€€sani'* 
lf»3l muf> ncfcio: porquepara ctejir verdad , 
¿ e dexa de agradecer las inercedes que 1c hazen,, 
fino por fermu^ pefado en la coñuerfacion , o 
porfermupnekíoen lacondidon . Noespor-
uemura nefeiopaun mu|> neício el hombre in«-
graro, pues fe ha5e indigno de recebir otro nin-
gún beneficio , por no aucr hecho gracias de lo aueauia ^arecebido f No ap vicio en el mun-o , que no tenga fuafsiento mas en vn repuo» 
que no en otro.afsicomo la foberuia éntre los Bz 
bpIonioSjIa embidia entre lo^HebrcosJa pra en-
tre los Tliebanos.iaauarieia entre los Thpros,la 
gula éntrelos Spdotiios, p la mágica entre los É -
gppcios.Solala ingratitud maldiga nadie la qui# 
ere en fu cafa,ni nadie la ha gana de dar filia, por-
que dado cafo quepo fea ingrato a t i , no he gana 
que tu lo feas a mi . Séneca en el libro de ira di^e. 
N o f o l o estrabaio.masaunesmup gran peligro 
tratar con el hombre que es ingrato, porqueaia 
hora que fe determina de no pagarlo q dcue, ab-
orrece al que lo deue: de manera, que porauer le 
hecho obras de amigo.felc torna enemigo. Cice-
rón cnel tercero libro de legibus dije . Bifias el 
Griego , O figesclLaccde*raonio , Bracarasel 
Thebano.p Scipion el Romano por menor mal 
tuuieronpr fedefterradosa tierras extrañas,que 
no biuir en fus pueblos proprios , co los que eran 
ingratos a fus grandes feruictos. Plautocnvna 
«omfi4iaíiíze,Jdíz€ rnup bkn , 
^ C o n -
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<f Condiciones de hombre apocado^ de róf*? 
t ro defuergoncado dexarfe de todos feruir, p def* 
pues ningún leruicio agradecer de loqual fe fí-} 
gue, que a nadie firue, el que al hombre ingrato 
lirue , f por nadie haze, el que por el hombre i n -
grato hazc.Efchinesphiloíopho dize. Aunqlas 
ciudades de Thebas, p de Alhenas cftan llenas de 
liombresvicioÍQS, deningunosap tantos como 
de los que fon ingratas, p la caufa dtfte tan gran 
males,porquetoma.mosporamig05>aíosqucnó 
fipsconuiene tomar,? repartimos nueftros dones 
con los q no nos los faben agradecer t De donde 
pienfas que viene el no te agradecer nadie los be-
neficios que les das,ni las mercedes que lc:s hazes, 
ííno de tomar por tus familiares amigos alos que 
KIO auias aun de admitir por tus vezinos. 
f P R O SI G V É . 
^[Cipriano di^c, Si tu hazes las mercedes a quiere 
las merézca lo te aíTegurare que el te las agrade-
cera : mas fi tu las das al que para fi aun es enco-
gido i como quieres tu que para ti fea largo f . V K 
úimdo pues pa al jpropoíí to, aunque el Cope-
ro del rep Pharaon , fue al fanto íofeph ingrato, 
tío lo fue porciertoChriftoconel ladrón bueno 
pues hizo en lacruzmaz oor el que merecía,p aun 
1$ dioalli mas cj el ladrón le pedia. Y pues hemos 
dreho lo que el ladron pidio a Chrifto, razó es de 
dczir agora, lo que Chrifto dio al ladrón, p por 
ailí veremos másala clara quan mas largo es el 
fenor 
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Señor en el dar , quenofotros lo lomos cil d pc> 
dir. Amen dico tibijhodiemccuni eris inpara Ji* 
f o , dixo Chrifto al ladrón .corno fi dixera. O la-
drón amigo mió p compañero mío ,pienfas por 
Ventura que tengo olüidado el feruicioque mé 
has hecho en tornar por mihonr ráp la compa> 
ñia que me has tenido haftaefta horapoftreraí 
Gomo Dios que fop te prometo,p como hombre 
que íbp te niro,que op en efte dia ícras comigo <n 
paraplo. O refpueftagloriofa,omahdabienaué-
turada, qual fue efta que aqui le mando al buen 
ladrón la fabiduria diuina , porque en los anti-
guos figles, todos losferuicióS que á Dios feha-
ziah todos los libraua en dar les hazienda, o cu 
alargar les la vida , o librarles de guerra o cfi qui -
tarlfS dc péftilencia . O bienauenturada palabra 
qual fue la j H odie mecum tris in paradifotpues 
todo quáró Dios auia dado defdc el principio del 
mundo; todo lo auia dado de los teiados abaxo, 
maslo que op comienza a dar rodo es de los cic-
los arriba , porque encima del cielo empircó no 
, cOnfefiamos los Chriftianos otro cielo ninguno. 
• D o iihi pnrtem vnam extra fratres tuos: dixo fa-
cob á fu hilo ioféph , quando fe quería morir 
GeneAs. 4 9 . como (ídixera . Porlos trabaios 
que paíTa'fte con ms hermanos, p por losferui-
cíos que me hizifte en la mi veiez po te mandd 
las dehefas p prados q po a fuetea de armas tomé 
dclos A morrees , en la qual heredad po lino mió 
temeiofO,porvirriid defte mi teftam'enro. Qvd 
«s efto o buen lefü qtic es efrof Abraham ífa^c p 
íacob que fueron entre rodo<; los antiguos ios 
masfatnofos ricos.no tefiá ni mandan á fiis hnos 
fino 
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fino montesf delicias p prados,p mandas tu^enS 
do pobre á los ladrones repnos ? Siendo tu biu® 
de5ias,que ios paxaros tenían indos,p las rapoías 
tenían cueuas,p que tu ni tenias nido ni cueua,nt 
aun a do reclinaíies tucabeca , Y agora al {junta 
demorir h^cs tan rico tcílamento, queáfolo vrs 
ladrón mandas vn repno entero * O buen lefu o 
f^loriade mi anima, bendita fea tu bocap bendita ea tu lengua,con la qual dixifte tan Tanta p tan glo 
riofa palabra, pues por ella nos das aenrender# 
quan íneifable es el galardón que tienes para rus 
«{"cogidos, pues á los ladrones p coflarioshaíe£ 
mercedes de repnos. Que darás o mi buen Uíu al 
que te íigulo defde ninOj p al que te firuio defdc 
mo^o.quando a! ladrón que anduuo toda fu v i -
da hurtandopfa¡teando,das vn r ípno f Qiic re* 
fpondes pues 0 gran redempror al ladrón que rc> 
Ipondcsí Amen loprirrtero ,Dico ló fegundo.Ti* 
bi lo tcrcero.Hodic lo quárto,Mccum lo quirtoé 
Eris lofexro, In paradifo lo fetimo^up cau* 
dal hizo el Itiio de Dios en la cruz del bué ladrón 
pues á todos los que eftauan en torno del , no d i -
xo fino folas fíete palabras g a f ó l o el ladrón di* 
xo otras tantas: de manera, que tanto hablo á el 
folo como a todos los otrosiuntos.SantAmbroi 
l io dizc, Mup di?(nasfon de notarp mupaltas é<¡ 
cfpecular eftás fíete palabras, ío vno por quiert 
las dixo,que fue Clirifto,to fegundo por e! lugar 
ado fe dixeron. que fue en la c rü t , (o tercero po í 
ver a quien fe dixcron,q fue A vn ladro.p lo quar* 
topor de^frfe á lahoraquefedixerort .qüc fué 
quandoel hiio de Dios quifo morir.Palabras que 
con tan grandes circunftaneias fon dichas, mu-
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glka ra$cm ap para que fean bien notadas t porque 
en las diuinas letras,la pertbna p lugar, p tiempo 
del que algo di?e, engrandece mucho lo que d i -
j e , Bernardo d^CjSíendo el hiio de Dios tal qual 
« ra , y eftando en la ara de la crux como eftaua, ^ 
viendofe pa al pumo de morir como moría, 
hablando con vn ladrón peccadorcomo habla* 
ua, quien oíaradejir que fus palabras no feeften-
dian todas a clemencia, p que todas fus promcíTaf 
no eran de gloria ^Aníelmoen fusMeditacionei 
di3c,Loquc tu o mi bue Jcfu en la cruz ha5iaser« 
psdir al padre miforicordia, vfar de tu pacicn-
cia,pr€gonar tu clemencia,p promcteral buen la-
drón la gloria ,1a qual enel dia que felá prometif* 
te felá diftc.Es aqui de faber, que eftando ChriP 
to en la cru5 quarro géneros de Gentes le había-» 
ronaíli.cs a faber,IoS Tapones que le dezian: Val* 
qui tieftruistépIumDei:p los Hebreos que le de-
5ian>5ifíliusDeiesdcfccndcdecruce:pel mal la-
dron que le de5ia. Saina temetipfum& n o s , p e í 
buen ladrón que también le dixo, Domine me-
mento meí. Cofa es para efpantarp mup digna 
de notar, que eftando como éftauan todos eftos 
al pie déla vera miz ¿ninguno quifo refponder 
Chrifto fínofucal ladro folo^l qual dio talp tan 
dulce refpuefta, qual oxala la diefle op a mi ani-
ma,0„"'d clamas ad meídixo Dio^á Mopfc Exo 
-di.xiiü.como fídixcra. Dcxame Mopfen^exa-
mc,porquemeefta's tanto importunando,pran 
airas bo^es dando ^Si curiofamente la eferiptura 
fe mira ninguna palabra alli Moprcn á Dios de^ia 
ni ninguna boz a Diosdaua, p efto no obftame, 
íe ^xa del Dios c[ con muchedumbre dcTuegos le 
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tiene importunado p a poder de bozes le tiene $•» 
tronado. Fue pues elm^íkrio dcftempftcrio,que 
como los hiios de Ifrrael vieflen delante de fi a ia 
mar fin tener en que la paíier,p vieíTc de tras de fí 
a los Egipcios,que los venían a matar, comenja* 
fon fe a quexar de Mopfen ?p a dar delante d«t 
mupgrandifsimas botes diziendo ; que porque 
lesauia facado de Egipto ado tenían fus fepultu* 
ras,j> los llcuaua a morir al defierto ado lescomi-
eflen beftiasfierasíViedofc el bue Mopfen en tan 
gran conflito, no dixo ninguna palabra al Señor 
mas de vomengar a llorar p con folo fu coraron 
a orarp á Dios le cncomendarjlaqual oración era 
de tan grandifsima deuocion p efficacia que pa^ 
recia hazerd Dios fuerza, porque condefcendicf-
fe á lo que le rogaua. El buen Mopfen oraua p 
no clamaua, llorauap no hablaua, fuípiraua p no 
botcaua, deíTeaua p no pedk , p aun efperaua ^ 
no importunaua. O alto genero de importunar 
no importunando, o alta mancrade pedir no pí--
diendo.porquc para alanzar de Dios lo que que-
remos mucho meiores fon los fofpiros, que no 
los gritos, p mas fe alcanza del ofíreciendo le la> 
grpmas ^uc no diziendole palabras. Sant Gre-
gorio en los Morales dizc , No leuanto Dios á 
Mopfcn falfo teftimonio, en dezirle, que le i m -
portunaua no le importunando, p que le atrOna-
ua a bo^cs,no le dando bo5 ninguna, porque nĉ  
ap tan airo genero de pedir, comeres orando,ni 
ap tan dulce manera de hablar con Dios como es 
Ilorando.Bernardo también dize. Que no nego-
cia el que con el coraron negociaj» que rto aícan-
£a el que con lagrpmaslo demandad Sant Auguf-
ttfl 
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tiñ de verbis Apoftóli dize. Muchas vczcS ope el 
feñor alcoracon, quando ora, fin que defuera la 
lengua hable: mas nunca opc á la lengua que de 
fuera habla,íí el coracon de dentro no ora: por-
que muj> mas cercano efta el feñor al coraeon cort 
que le amamos, que no á la lengua con que le ha-
blamos. Mup gran ra3on tenia el feñor'en dezir á 
Mopfen, Qu id clamas ad me,pues tenia mas ref-Eeélo á las lagrimas q Mopfen noraua}q no á las ozes cj el pueblo daua, j> de aqui es q hizo el fe-» 
fiormas cafo délo q Mopfendeficaua callando, q[ 
no délo queelpueolo le pedia bozeando.Quees 
efto o gran DiosdcIfraeI,quecs eftoí A l pueblo 
que té cfta llamando no hablas, j» á Mopíen que 
no te dÍ5C palabra rcfpondcsí' Quecs efto,o buen 
íefu q c$ cftoí A los Hebreos pfapones que te cfta 
al piedcla crruzhablando caUas,p a fola vna ve» 
que te habla el ladrón reípodest1 De facones á la-
drones,p de ladrones a faponespoca es la differe-
ciajpara q los Vnos fean opdosp los otros expelí * 
dosrporquc fi los facones o verdugos quita a los? 
qucahorcan las vidas:tambien los grandes ladro* 
iies,quitan á loscaminantes las capas. N o meref* 
cieró ferrefpondidosdcChrifto los defcomulga-
dos Hebreos que le dixeron , defeende de cruce, 
pues al gran hiio de Dios nadie le ha de ofar dc-
j ir , quedefeícnda fino que fuba, porque para pr 
al infierno han de pr los hombres dcfCcndicndo, 
Sucpiirafubiral cielo no handepr finofubicn^ o . Nomcrcfcicron fer refportdidoslosinFa-
mesfapones que dixeron á C h r i ñ o , Valí qui de-
ftruistcmpluDci,pucs clno vino al mundo aqui-
del templo de Salomón las piedras, fino a g5»> 
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nar para fu padre animas: que para la rcdemp^ 
don quc/ l pmcndia poco le hazia al cafo^ftar el 
templo capdo o eftarfanop entero. N o tneref-
¿io tampoco fcr refpondido el mal ladrón j que 
dixo á ChriftOjSalua temetipíutn 5¿ nos, pues al 
vnigenirohiiode Dios nadie fuera bailante pa* 
ra fubirle á la cruz porfuerca, fino que el fe fubio 
a ella degrado, nopara della hupr, fino para en 
ella al mundo redimir. Remigio dizc. Gomo 
auiaderefponderel híio de Dios bendigo a v n 
ladrón tan malo, pues no le pedia fino que le fal-
uaíTe la vida fin le hazer mención déla faluacion 
déla anima í Alahora queel ladrón deziaá 
Chnfto faluate á ti p falúa me a mi, que otra cofa 
pretendía nipedia, fino quepor virtud de algún 
milagro,o con palabras de algún encantamiento, 
delascruzesfelibraíTen pen faluolepuíieflen, 
Hireneo en vn fermon dizc. Según era grande 
el amor con que Chrifto moria, p fegun era mu-! 
d ía lafangre que de fu cuerpo falia, mup poca pre 
fa,ni emprefa era para aquel ladrón que Chrifto le 
quitaífe de aquella pena p que le embiafíela paf-
cuaa fu cafajporque el no vino al mundo para li-» 
bertarladroncs/inoparafaluar peccadores. Ci* 
priano dÍ3e:SÍ como pidió á Chrifto el mal ladro, 
que le arrancafle los clauos,leafloxaíre los corde-
les, le libraíTe de los Tapones, pie moderaífe los 
tormcntos:le fuplkara algo para fu anima , y qué 
huuiera del mifericordia, nunca el bendito feñor 
dexara de le refpondcr alo que le dezia, niatin le 
negara lo que pedia. La glofa de Apmon dize.O 
como es ladrón p compañero de ladrón, el que 
nofabepedírá Chnfto, fínohonrra parafe aífa-
mas 
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mar,potcnciapara fedeffender, fuercaíparaof-
fenderriquezasparagozarjliberradpara mandar, 
píalud para folatnente en efte ííglo viuir,Los qúe 
tales cofas ofan al fcñor pedir Chriftianos defalma 
dos o ladrones dcíuergongados deiienferalos 
quales defde agora proferizamos,que fino fueren 
comoíadrortes ahorcados,ferancomo malos ho-
brescondenados.Deftetan^fpantableexepIo t o -
memos todos exeplo, para que no pidamos cont 
el ladrón que el feñor nos quite de la cruz, fino c| 
ftóscoíerue en ella, ni le pidamos que nos alargue 
lavida.finoque nos meiore lacofeiencia, porque 
de quan buena gana da el feñor las cofas necefla-
rias para nos faluarjde tan mala gana da las que Ic 
lepedimos para nos regalar. 
« |C A P . X L Deías palabras de Domineme-
tnenso mei,quc dixo el buen ladrón á Chriftorlas 
quales fe exponen corazones mup deuotas^ con 
palabras mup delicadas* 
QVia patkns eftÚominusínduigentsam fu» fislachr^mispoftulemusabeo. Dixoln 
fanta muger fudich,háblando con los md 
radores de Berhuliaend capitulo. Víindc f» libro,, 
como fí dixera.Lo q a mi meparefee, ociudada-
nos deBethuliaes,queiuntasambas las manos» 
con ambas las rodillas en el fuelo püeftas, y lós o-, 
ios llenos de lagrimas pidamos al fenor perdón 
de todas nueftras culpas, para que fea feruido de 
pwdonarnoj los peccados, p delibrar m$ «fe 
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I05 enemigos. Tenia el tprano Holophcrnes . i 
la gran ciudad de Bethulia cercada p en tan gran-
de eftrecho pueda que dentro de cinco días fe aui;t 
de entregar á ios enemigos los Hebreos íí el cam-
po no fe algafíc, o algún focorro denucuo noleS 
vinieíTe* Auia en aquella ciudad vna muger biuda 
que auia nombre ludich hermofa de rof t ro , cafta 
en elcuerpo.rica enel eftado, p mupbienaífama-
daencl pueblo.Viendopueslafanífca Judich,que 
los Capitanes del pueblo eftauan pa defmapados 
|> por otra partetodoslos ve3fnos defefperados, 
oixolcs atodos ellosiuntos. Quicn'fops vofo-
tros q ofeps tentar al gran Dios de ífrae^para que 
fí dentro de cinco dias el no os libra de los Aff i r i -
os os dareps á ellos por efclauos. A laimenfa mife 
ricordia del Señor que no tiene fín ni cabo la po-
nepsvoíbtroscinco diasdeterminóíTal promef-
fa p tal voto comoefte que heiiftes contra el Se-
ñor en manos de obuias vueftro gran facerdote, 
nofabepsquecsmas para indignarle que no para 
aplacarle k Nocureps pues de cargaros de ar-
mas fino de lagrimas , nicurepsde proueeros de 
vituallas, fino de llorar vueftrasculpas: porque 
mas temor auepste teñera vueftros peccados, 
que no a vueftros enemigos. La guerra que fuf-
frispla hambre que padcfcep$,no os la hazeOlo 
phernes el tprano,fino el vueftro Dios del cielo, 
p no con otras armas fino con fplas vueftras cul-
pas., Agorateflcps por faber que los enemigos 
de que eftaps ccrc3dos,mas fon efecutores deladi-
uinaiufticia que no enemigos de vueftra R e p ú -
blica *¡ Todoeltiempo que nueftros antiguos 
padres eftauan con el Señor bien, fi emprc les í)ua 
bien 
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blen^ quando eftauan mal también les púa mal, 
» lo quefuc entonces dcllos , es agora de nofo-
tros:de manera que todos nueftros trabajos vie-
nen de la mano de Dios ora para nos caftigar,ora 
para nos dar a merefeer. Dezid me amigos dezid 
me , que valemos, quepodcmos,nique fabemos 
(i de la mano del feñorno Tomos guiados i Pues 
dclfeñornosha de venir el fer paraque algo val-
gamos, p nos ha de venir el poder para que algo 
llagamos, p nos ha de venir el faber para que en 
algo accrtemos,en cupas manos hemos de poner 
imcftra cfperanca: fino en las manos de fu diuina 
mifericordiaíSea pues el cafo, que fe de vn pregó 
portodabethulia,paraquelos víeiosapúñenlos 
mojos fe difciplinenjlos facerdotes oren, p todos 
imites lloren para que el feñor guarde p l ibre, no 
, alos muros delosenemigos.í fino aloscoracones 
de los peccados.Todos los ciudadanos fe eípan-
taron,delo q la fanda ludich dixo,p todos acep-
taron fubendiflo confeio,porcupa razón p cau-
fa.dctro ddoscinco dias Holophernesfue degol 
Iado,clp fu capo desbaratado Ja ciudad defearca-
da,p la tierraapaziguada.Viniendo puesaqui tam 
bien al proponto.cohforme a efte tan alto cofeio 
fe huuo el buen ladró en la cruz co Chriflro,es a fa-
be^q primero pidioa Chrifto q le pcrdoriaífc t o -
dos íus peccados, que no que le lleuafle cofigo al 
repno de los cielos, No dixo efte ladró a Chrifto, 
dum venerisin regnum tuum, domine mementa 
mc^pórqdeftamanera.parefcierapedirleprirnero 
«1 galardón que no el perdón,mas dixole domine 
memento meidum veneris in regnfi en lasquáles 
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^alabrás h i p primero fu c6fefsion,v dcfpocs for^ 
m o íu peticíon^Qjtie aprouecha pedir áChrift o,íí 
Chrifto tiene de tí algún enoio . Has primero 
con el las amiftade^, p defpucs entiende en pedirle 
las mercedes: porque la coftumbre del feñor eŝ  
que ante todas cofas tu te des ael defpucs el fe de 
a t i , JVbertino dÍ3e.Mucho es depondera^que 
nodixo el bucnladlron á Chrifto, feñor quita 
medeftacruz,3pudameaíoltar> otórgame lava-
da,© reftiru^e me mi honrra : fino que folamentc 
dixo domine memento mei: pues fabes tu meior 
l o queme hasd^dar quenopolo que tjeíigodc 
pedir.Sant Ambrofío íobre fant Lucas dizc, O 
quan bieuauenturado pgloriofofue eftc ladrón, 
pues enfeño a la pglefíaa orar,comoauia enfeña-^ 
do ala íínagoga a hurtar: pues no di^o mas en fu 
©ración de domine memento mcirlaqual aunque 
fuebreuefue mup mj>fteríofa:porque paraalcácar 
algo dc dios no esmenefter que le importunemos 
fnucho,fíno qcon el domine memeto meile acow 
demos nucílro negocio. Qiiedizes o buen ladro 
que dizesíDomine memento meidum veneris in 
yegnum tuuscomo íí dixera^ O propheta faníflo, 
o Icfu de Galilea bendito, porlafangrequeder-
yamaftete coniuro, pporel amor con que mué-* 
reste ruego,te acuerde de mi}que fop elladron tu 
compañero quando te vieres en tu repno pro-? 
prio . Sifabcmos bien contarlas cinco pala-
bras fon eftas: es afaber domine la primera-, mc-f 
inento la fegunda, mei la tercera, dum veneris la 
(quarta,in regnum tuum la quinta • Es agora 
?iqui de notar acerca deñas cinco palabras, quien 
las dixo <5U€ fue vn íadron, aquien las dixo que 
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fue a Chrifto, a do las dixo que fue en la CfU3, ^ 
quando las dixo que fue queriendo fe morir : de, 
manera que fí fon fáciles de contar fon mup diffí-
ciles de entender. A manera de curiofo orador 
comienza fu oración en eftapalabra, Domine, 
que quiere dezirfeñor,por la ^ualparefceconfcf-
far en Chrifto fu deidad p diuinidad, fueíTencia 
^ potencia , íu tenerp fu valer, p aun fu milicia g 
fu largueza. Orígenes dize« Si el buen la-
drón crepera que era Chrifto rej? poderofo p fe-
ñor ValcrofOjOfar el pedirle como ícpidiovn rep-
noente ro í Mupalto principio de oración es c-
fta palabra domine, porque fí el que ora no cofí-
efla en Dioseftar tocio debaxo defu manopode-
rofa,nopíenfcque alcanzara del ninguna gracia, 
Sant Anfelmodize» O ladrón glonofo,© már-
tir bicnauenturado que vees en efle crücififcado de 
feñor, para que le llames feñor,p que vceseftan-
do cnla cruz cnelpara que te encomiendes a elí 
Quien nunca tal v i o , quien nuca íalopo,quc v i t 
ladró fe encomiende aotro ladro, vno que efta atar 
do a otro q efta atado,el que efta crucificado, al q 
éfta también crucificado í Las confederaciones p 
amiftades que enla muerte fe acabauan, pides que 
entre t i t> Chrifto en la muerte comicncéí' Pues el 
quehadefer feñor,ha de fer libre,p hade eftar fu-
clto.porque llamas tu feñor alque efta en vn palo 
atado,))aun comotucrucifícadoí Puesclqueha 
de fer feñor,ha de fer poderofo, p ha de eftar mup» 
ricOjporq llamas tu feñor,al q en vida anda roro , 
f en la muerte efta defnudo, Efte propheta a quie 
|oinuocoz me encomiendo , es feñor muppo-¿ 
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deró fó, j> es rej? mup valerofo, pues el fol fe efeu* 
relee de compaísion, las piedras fe quebrantan de 
!aftima,cl velo fe rompe por m^fterio,Ios monu-
mentos fe abren de miedo, J> Centurio leconfíef* 
fapor Chrirto.Dominedominusnoftcr,quan ad-
mirabile cft nomen tuumin vniuerfa térra, dixo 
clprophcta en ci pfalmo. viii.como íí dixera. 
O gran Dios de lírrael, o gran íefior de la cafa de 
lacob ,porcflb cs tufaní to nombre tan admira-
ble p tan venerable en toda la redondez dcl mun-
<io,porque es doblado p redoblado tu poderio p 
feñorio, mas que el de ninguno otro . Caffío-
doro en efte paífo di3e. De nadie dize, ni a ha* 
diellama la eferiptura facrados vezesfeñorfenor, 
fino esa Chrifto,porque el folo, p no otro con el 
ninguno,€$ feñor del cielo^ de la tierra,de la vida 
}> de la muerte,del cuerpo p del anima, p aun de la 
paz,p de la guerra. AHccftor el tropano.p a A -
chifes el griego, pa Alexandro elmacedonio, p 
aCefarelRomano, no podemos llamar los mas 
de vna vez feíiores, pues no fueron feñorcS, fino 
de fus repno5folos,mas elhiio de Dios dos vezes 
le dezimos domine dominus nofter, porque es 
tan grande fu feñorio, que nadie fe le puede limi< 
tar,p mucho menos amoionar. Amoionado p 
limitado tiene cada principe fu feñorio, esa fa-». 
ber, harta encima del teiado o de! campanario ,p 
finólo creeprueuc a embiardefde alli arriba vn 
correo, p vjera como no fube mas fu feñorio, lo 
qual no es afsi del po der del hiio de Dios, pues fe 
cftiede hafta el cabo de todo el mundo, pfube„en-
cima del cielo impirco. Pues Dauid llama dos 
ve?es a C^riftOjjfcñorfeñor, diziendo. Domine 
Do* 
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Dominusnoftcr:porq le llama elíímpkmcnte v -
na ve} fola feñor,pucs el feñor de lo paíTado, p de 
¡o preíenteí E l mpfterio defte mpfterio es, que 
fiDauidllamauaaChriftodos vezesfeñor, espa-
ra que el cuerpo le guardafle de los cneniigos,p el 
anima k lleuaííe con los bienauenturados, mas el 
buen ladron,no quifo llamará Chrifto mas de 
na vez feñor, porque no era fu intenció q le guar-
dafle Chriftola vida/ íno quelefaluafleel anima, 
Bafiliofobrelos pfaímosdize. Porque pienfas 
qucDauid dixo a Dios Domine Dominus nofter, 
Ilamandoíedos vezes feñor feñor.fínoporque era 
¿ ñ o r de la verdad p de la figurare la pgleííap de-
la finagoga,dc losprofctas z de los Apoftoies, p 
aun de viejo p nueuo teftamenro; No quifo el bu 
en ladrón no quifo llamar a Ghriftodos vezesfe-
ñor dando nos en efto a entender, que es pa cum-
plida la figura p venida la verdad, es venida la p-
gleria,p acabóle la fínagoga,fon mucrtoslos pro-
fetas zfucedenleslosApoftoIes,r aun esenterra-
da la Icp vieia,ppregonado el etiangelio j . Porque 
pienfas que llama el buen ladrón aChrifto no mas 
de vna vezfeñor.finoporqno tengamos pa mas 
de aun feñor que creamos, r a vn redemptor que 
adoremos^ Dczirpuesa Chrifto,Domincme-
mento meí , era dczirlc que a el p no a otr o quería 
poratmoaquien firuiefle, por Dios a quien crep-
eíTc, por feñor aquien obediefle, por amigo a 
. quien fe Ilegaflc,p por abogado aquié fecncomc-
daíTe • La fegunda palabra queelbuen ladrón 
dixo ai hijo de Dios fue memento mei, pes como 
fí dixera. Puc^ delante todos p a derpefar de t o -
dos tehe confeflado por mi feñor, paquienefta 
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cruz te reconozco po^miredemptorjacuerdatc o 
mi buen ieñor de mi} pues me he acordado de 
t i tomando por t i . 
f S I G V E S E L A O R A C I O N Q , V E 
hizo el buen ladrón a Chrifto eftandoen la crus 
crucificado» 
MemcntomcijObue íeru,pucsmc críaftememe to mei,pues meredemiftejmeméto mei,puey 
me alúbrafterprnemcto mei^ues me efeogifterpor 
q mup poco aprouecharia alebrar rae para c one-
certe , fí con ello no mediefles gracia para faluar-
fn€:Mctnento mei o mi buen teñor, pueseftoj^ca 
bethmcmento mei pues creo en t i , memento mei 
pues confío en ti,T memento mei, pues no efpero 
ííno enteque pues papo me he offrecidoportu 
perpetuo (íeruo memento mei de recebirmepor 
tupo.Memento mei pues me leuatafte del poluo, 
memento mei pues mehezifte Chriftiano)¡memé-' 
to mei para hazerme bueno, p memeío mei para 
dar me el cielo,)) fobre todo jp mas q todo te rué-
go,q puespufiftepormi tu vida: memento mei; 
paraq no pierda po mi anima.O bue íefu o dador 
de la vida:con la legua te lo ruego, p co el coracp 
telopidOjquepuesencftepalo derramas por mi 
tu fangrc prcciora,memento mei,que no fea en mi 
mal emplcada.Quando tu precióla fangre fera enf 
mi mal empleada,fino quando de mi te mera mal 
agradecida:1 Quado de mi es tu fangre mal agrade 
cidafíno quádotego en mas los vicios para rega-
larme, cj no tegoa tu preciofa fagre para faluarmef 
Pues 
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PucSpufifte jpor mi fudores immen'foS, fufríí--
te por mi trabaics incomportables , tokrafté 
por mi perfecuciones inenarrables, p aun me dif-
fimulafte a mi culpas abominables: que ganas o 
buen M u que ganas, en que pierda po el anima^ 
p en que tu pierdas el frufto detufangre preció-
la t Memento mei Domine, pues en perdo-
nar mi culpa, p en faluar mianima, aumentaras 
vnChriftiano,poblaras vna filia delcielo, enri-
quecerás tu pglefia, enfancharas tu fama, p ami 
engrandecerás tu clemencia. Memento díefab-
batidixo Dios enlalep, memento dierum anti-
quorum , dixo Mopfen a Dios: memento quiá 
ventus eft vita mea dixo el fanéto Job, memeriro 
quomodoambulauerim coram te dixo el rep Ezc 
chías citando malo: p memento meicum bene t i -
bifuerit,dixoeÍbue íofepheftadoprefo^memé 
to mei dü veneris in regnum tiui,te digo po aquí 
cnla cruj crucifícado • Que mas quiere que diga 
o lumbre de mi vida? Que me pides que no apa 
dado^ Éj tengo q no fe a tupo t Ya dio mi buen 
lefu^a dial carcelero Ibs dineros que tcnia,pa di 
alverdugolos fapos q trapaza reñia micompañe 
ro por las iniurias que re dezia: p aun pa refponcíi 
por tuhonrralomeior quepo fabia,de manera q 
nomereftapordezirte, fino domine memento 
tneij^ía confcfsio de miferere mei pues redigo 
el memento mei, hincado de rodillas, p te ofrez-
co el miferere mei bañados mis oios en lagrpm^s 
porque fiendo mi confefsio tan iufta fe mechan de 
cerrar laspucrtas de tu demencia? Condenado 
pormalocomo tu, defeopumado les miembros 
comp tUjCrucifícado cniacruz como tu, quebra * 
tados 
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tedcslos OÍOS como tu creo fielmente en tí: p me 
encomiendo de todo coracon a t i diciendo} do-
minemerácto mci,dominemiferereraei,para que 
apapspiedad de mifí quifíera por que en el pade-
cer pardeo a ti» Por ladrón muero.por ladrón 
mucres tu enel Caluario matan ami , p en el pa l" 
liaría matan a t^amedio día miliciana mi, p ame 
(éso diamftiaan a ti,ían al ¿abo eftas tu de la vida 
«|iian cercano eftop po de la muerte, a cupa caufa 
te digOjdomine memento mei, domine mifercrc 
S!ietJpara qtepues iuntos partimos defte mündop 
alsi también iútos nos vamos al cielo. En que lep 
cabejni en que iufticia fefuffre.o mi buen feñor, q 
para padecer en la cruz me tomes por compañe-
ro,p qquando te vas alcielo me dexes a ca íoloí 
Pucste quieres partir p te vas a morir, para paflb 
i»neftr€chotppara camigo tan largo á quien puc 
des llenar meior contigo, que al ladrón que te a-
compaño en ei paloí T u pobre madre es ncceíTa-
noqbiua tu primo luán dexaíle para fu guarda: 
Pedro tu diícípulo ha te negadOjíudas tu defpen-
íero.ha tevédídOjtodo el pueblo Hebreo ha te def 
conoctdorp pues a nadie vces a tu lado cofeífar te, 
l ino a mi que eftopcotigo folotdomine memento 
mei paraqmemadasalgoentuteftamento, orne 
licúes cotigo á tu para^fo • O fan(íí:oNazareno,o 
profeta bendito, pues opfte a lonas defde el vien-
tre de la vallena, opfte a Daniel defde el lago de 
Babplonia opfte aíofeph, defde la Mazmorra de 
cgpptoropftc aHicrcmias,dcfde el pozo efcuro,p 
opfte también al rep Dauid, el tibi foli peccaui del 
inirerercmei,porqnomeopesamiquando te d i -
go,domin€ memento meií Mira o mifeñor, mi* 
ra 
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ra o mi buen compañero, q pa fe me quebrantan 
los o íos , pa fe llega rai poftrimera hora, pak me 
piérdela vifta5p a le me turba la habla: patín p f e 
me arranca el anima,p en patio tan cftrccho, p sa 
camino tan dudofOja quien meior q a ti dirc,, D o 
minemcmcntamci3pauntodoel miferercmd? 
Ladrón fue lofuc pues hurto vuas de Chanaa:la* 
dron fue Dauid, pues hurto a Saúl el fraícodea-. 
gua,Íadro fue Rachael, pues hurto lospdolosdc 
fu padre, ladrón fue lonathas pues húrtela miel 
de la colmena ,¡p ladrón fue Iofaba, pues hurto al 
infante lonas: mas a ninguno de todos eftos la-
drones mandafteponcr enla horca, ni aun dcfpe-
dirle de tu cafa,pues perdonaftc a losladronesquc 
robarontu hazienda.no perdonaras a mi trille !a 
dro.q tomo por tu honrra p te tenga aquí copañ-
ia.Pues de tiempos mtipantiguos,«ftasauczadoa 
perdonar ladrones mup famofos, pa difsimular 
hurtos mup califícados,porqiie no perdonas a mi 
entre elloSjp me abfuelues de mis peccadosíSipor 
los hurtos que he hccho,quieres lagrimas,p tu no 
vecs q me vancorriendo por las mexillasíSi tea-
placas con ver fangre, pa vces quenoap en migo 
ta,p íí quieres que meacote,pa po eftop defíblla-
do^ íí quieres que me arrepienta, a t i digo el foii 
peccaui^masfi quieres demi fariffadon entera co-
mo quieres que la haga, no teniendo aun media 
horade vidaí Domine Xefu memento mei,para 
que alla enel otro mundo, con tu padre me abo-
nes, con tus efeogidos me pongas, en tus libros 
me afsientes^ en tu gloria me coloques, pues la 
fe de quien tu eres cnfola tu madre florece, p en 
mi coracon permanece; O bonelefu memento 
mei 
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fneí:para q fi partieres primero que po defta triftc-
vida para la orra vida,me dexcs raftro por do va-
pa,p fenda por do te figarporq a pr alia fin t i , que 
fera rrifte de raií Si agora me hueles a Dios .me 
fabes a Dios,p te creo por Dios eftando como ef-
tas defmembrado p crucifícadotnotcferuircp ala-
bare meior viendo te glorificado^ Oías fiar de mi 
t u cruz para q la adore,tu cuerpo para que le acó-
pañe,a tu madre para que la confuele, a tu honr-
ra paraque la defíenda^ tupglefíapara que la au-
mente jp atufe paraquclafuftente p no quieres 
fíardemi tu gloria, paraque en eila fíempre tea-
labeí Quando a ti condenauan a crucificar • p a 
mimefacauanaiuíliciar, te op dezir alia delante 
Pilato,que turepno no era deftemundo: ppues 
eres rep p tienes repno. Domine memeto mei:pa-
ralléuarmc a el contigo, p diré a tu padre loque 
por feruirle padedfte,ptambié 1c contare las mer-
cedes q me hezifte. Ya que el buen ladrón a Chr i -
fto haorado,pafuDiosencomcndado,ra3onfe-
ra que hable agora el ladrón malo que es mí co-
rneen malo p peruerfo, porque el ladrón déla í í-
niéftra no blaffemo a Chrifto mas dcvna vez fola 
mas vos o anima miXblasfemcpsIc cada día.Me-
mento mei o buen lefu, p miferere mei, o gloria 
de mi anima:para que la effuííon detu fangrepre-
ciofa, no fea en mi mal empleada, porque al tiem -
po que rula derramauasno fentias tanto la falta 
quehazia a tu cuerpo, quanto fentias la ingrati-
tud de todo el mundo. Quando tu preciofa fan> 
gre es de mi mal agradecida, fino quandoconde-' 
ciendo á lo que mi fenfualidad me demanda p tío 
alo que tu euangelio me confeiaí Que vale todo; 
quan 
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quanto fo quiero fí tu no lo quieres^ Si andas in 
quiriendo ladrones, p andas pcfquifando por pe-
cadores, para que bufcas masde a m i , nipregutas 
mas de por migues no ap ladrón que tan feos hur 
tos apa hecho, ni ap pcccador q r3 enormes pecca 
tos apa cometido.O paciente feñor o benigno rc-
demptor/i las maldades que en ms coracon fe han 
fabricado, p los deliftos que en oculto po he co-
metido fuefienalosiuezes dclmudo t3 notorios, 
como fon de t i conocidos, muchos años ha que 
cftariapo acá ahorcado p énel otro fíglo codena-
do. N o dircpo con verdad con al prophetaDa-
uid que adonde eftari tus mifericordias antiguas, 
pues cada día las veo entrar por mis puertas.porq 
la mifma priefla que po me dop a peccar te das tu a 
meperdonar.Graefperangadealcancar de ti per-
do nos da el perdón q hcziíleal ladrón, porq au¡ 
cndo el venido a la cruz codenado por fu culpa fe 
pardo della fanílifícado con tu gracia,Quando a 
los ladrones p falteadores ha3es mercedes derep-
nos,que harás p q darás a los q fon de t i amados, 
p de tu padre fe efeogidos t Pues diftc el repno de 
los cielosavn ladró coflariOjno por mas de dezirá 
U vna foja palabra p por feruirte no mas de me-
dia hora,q darás o buen kfu, al q con el coracon 
te ama,p al que con la lengua te alaba,}? al que'to-
das fus fucrcas en tu feruicio emplea. 
C A P . X í f . DecomoelSenoropoIaora^ 
cion que el ladrón le dixo en la criiz,p cíe como el 
ladrón dixoa Chrift6cmcopalabras,pChnftoIc 
Kfpondioaelíicte, 
Poiu í - ' 
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Ominus exaudiuit voccm pucrí de loco ÍIÍ 
^ u o eft.Gcncfiís.xxúCapir. dixo el Angel 
a la madre de Yfmael, como fi afsi dixera* 
N o te cogoxes o Agar.no te cogoxesque aun que 
has perdido el camino p eftas dcftcrraíía en efte de 
i íer to, no temas tu peligrar, nidequetu hiio fe te 
apademorir,porq elfeñorno haopdo lapeticiori 
dclmocopororaradodeha orado«Vuo el patri-
archa Abraha vnh i ioba íh rdo en vna cfclauafu-
, que auia nobre Agar,p como a la madre j> al 
hno echaflen de cafa, dcfpuesquelcnafcio otro 
hiio legitimo, j? ellos fe fueflen por vna montaña 
arriba folospdefefperados, cuntióles el feñor v n 
Angcl,para los confolar p a vn para dar les de be-
uer.La glofa de Orígenes dize: Si con atención fe 
mírala eferíptura ni de la efclaua leemos que a 
Dios orafle ni del hiio fe cuenta q al feñor fe én-
comcndaflCjííno que es tan alta j> tan immefa la di 
uina clemencia q de folo ver al mochacho Yfmael 
llorarp ala trifte de fu madregritar fe fnouio el fe-
fí oría confolar los de palabra y aun a remediar Ies 
conobra.Plato en fuThimeo dize, 
Alos triftes p defconfolados, muj» pocóleS 
ha3e al cafo el vifitar los a menudo,hablar loí 
muplargOjní aun dar Ies ningún confítelo, fino 
va el tal confuelo, cmbuelto en algún remedio; 
Séneca en vnacpiftola dize, E l amigo que viíí-* 
tando a fu amigo le halla trifte,^ le dexa trifte, y le 
halla pobre J) le dexa pobre, p le halla llorando j> 
le dexa llorando, del tal antes diremos que fe va 
aburlar quenoa cófolar, porque el coraron def-
confolado mucho mas fe aplaca fu pena con lo 
que 
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úúe las manos 1c dan, c¡ no có lo que la lengua le 
dize.Sant Ambrofío enel Exameron dize. Para 
fi la obra de mifericordia fea en fíperfeta, p fea al 
Señor mas accepra, no hadé fer de nadie pedida 
nirogada, finó q erpOntancaj)liberalmentefea 
hecha, pues no ap op en dmuiido cofa mas cara 
queeS aquella que con ruegos fe compra,© quS 
carorompra el que a troque defu vergüenza co 
pra,porque losroftros vergonjofos^los cora-
zones gencrofos, fin comparación fíen ten maf 
defeubrir fu cara que no delatar fu bólfa,Cicerón 
eferiuiendo á Arinco dize, La cofa en que el co-
ra$on gencroío toma mas gufto es en el dar,p la 
cofa en que el mas affrénta fíente es enel pedir, 
porque dando hazefe el hombre Señor de aquel 
aquien da,promando hazefe efclauO del que fe-
to da.Hilario dizc,Para negociar bien con Dios 
no ap nccefsidad de palabras, fino de lagrpmas¿ 
ni fon mencftcrmüchos ruegos, fino muchos fof 
plros.porqUcencl tiempo que al Señor oramos^ 
mucho mas atentó edad aloqué el coraron def-
fea,quenó a todo lo que la lengua le habla '. La 
efclaua Agarp fu hijo Yfmael, ni palabra á Dio$ 
hablaron,ni oración ni petición le hizier on,íTn6 
Sue aflentados debaxo de feudos robles fecos,ni hijo fe hurtaua de llorar ni la madre ceífaua de 
fofpirar,las qnales benditas lagrpmas no queda* 
íronfinferbien pagadas, ni aun los fófpiros fin 
fe bien agradecidos. Viniendo pues alprópofi-
t o i í el fefiór opo laslagrpmas de Yfmael qué ef-
tauacn el defierto no opra también eí , Domine 
memento meí,quele dixo eí ladrón en el Calva* 
r io í Nadie fe deue marauillar,de que compare* 
N pioi 
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mos al ladrón con Yfmael, p a Yfmad con et I t * 
dronpues afsí como el vno fe crio en los motes 
cacando, afsi también el otro íé andana por los 
caminosrobando ¿ p aun afsi como Yfmad muo 
v n hermano mup vtrtuofo, afsi también tuuo el 
ladrón otro compañero mup blafphemo.Mo^o 
era yfmael, qfro JXMHW aun t r c ^ a f w ^ M t y * 
eté»,p mogo era el buen ladrón que no auia aun 
tres horas que era Chriftiano, porque delate del 
íeñor, no fe cuenta la edad defque nafcimos.fm® 
defde que nos baptizamos. Defpues que Chrtfto 
refufeito llamo a fus difcipulos mo$os?p aun mo 
chachos, teniendo rcfpet o no aque eran algunos 
dcllos vieios p canos, fino a que auia poco que 
auian (ido baptizados: es a faber, quando en el 
cenáculo les lauolos pies y defpues de cénalos 
ordeno demifla. Si Yfmael lloro al pie del roble 
en el defíerto, también oro el buen ladrón enci-
ma déla cruz en el Caluario, p ío que de mapor 
excelencia es que ÍT al vno dio agua para que bt* 
uiefrc,al otro dio fufangre con qucfefaluaflc. 
Afsi cómo Abraham tuuo vn hiio legitimo que 
fue Ifaac,p otro hiio baftardo que fue Ifmafl,ai^ 
f i Dios padre tuuo vn hiio lesirimo 5 fue Chr i -
l lo .potro hiio baftardo que hie el ladron.de los 
dos 1c nafcio el vno en lapglefía , peí otro en la 
íi'nogoga . La bendición que cupo áYfmaet fue 
que el fuefle contra todos p todos fueflen con* 
trabilla qual bendición alcanzo también el buen 
ladrón el qualeftandqen la cruz, aun todos e-» 
ran en á Chrifto matar pcondennarp el contra 
todos p t odos contra el fue en le defender p ef* 
tufar. Fue Yfmael padre de muchas gentes bar"; 
****** 
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liaras, f fue el buen ladrón exemplo dénnichas 
¡perfonai pccadoras.no para que como el mal bi 
Mieífert.fino p a " como el al íeñor fe ¿onuer-* 
tiefiVn.No pudo la madre Agar ver á fu hijo Yf-
tnael morir, ni tapoco pudo el hiio de Diosa fu 
companero el ladrón ver condcnnar, p aun afsi 
como del vno le fueron gratas íaj lagrimas,tam-
bién del otro le fueron múp aceptas las palabras; 
ésa faber,quado en lácruz le dixo,Dom¡nc me-
mento mei,j> obuen ¿efu Mifercrc mei.Con mu 
cha razonp con fobrada occafíon opo el hijo de 
Dios todo lo que el buen ladrón le quifo dczir, 
aún todo lo que lequifo pedir, porque fue en fu 
petición tan medido p comcdido.que no pide co 
fa quefueífe para fu confolácion^no para fu fal-
liacÍon,fi para fu cofolacion algo pidiera^pidicra 
que le af loxará los garrotes, que le arrancará los 
cíanos, «j lé fanaran las llagas, que le abaxaran de 
¡a cruZ jdo penaua,o que le alargaran algo la v i -
da , mas el no pidió á Chrifto, ííno que feacor-
•dafle de fu anima,íín hazermención de fu perfo-
na. A tan alta peticioncomo fue efta del buen la-
drón no tuuo el feñor cara para felá negar, n i 
corazón para felá alargar , fino que luego alli 
le quiío refponder, y lo que le pedia otorgar, 
porque diziendo el Domine memento mcí , le 
dixo luego Chrifto a el, Hodie mecum erisin pa 
radifo. 
^Chrifoftomo dizc.Tardc ni tcprano.no me-
reció el mal ladron ícr de Chrifto rcfpondido,lo 
Vno porque no tenia el hito de Dios coftumbre 
dercíponder á los qucleiníuriauan, ni hazer ca-
fo de los que teftimonidsleteuantauan , p aim 
N z para 
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ara darnos auifOjqye es mupgrSgíficro de cor 
dura, nohazerhóbí ccafo de la palabra inmrio*> 
fa.Vbcnino dize,Para que Chriftoauia de opr, 
lo que el mal ladrón le pedia, ni hazer cafo de io 
q le rogaua,pues fabiael mup bien, que íi feque-» 
ría foltar era para hurtarp que en tornado a hur-
tar le auian otra vez de aliorcaríEn no querer el 
bendito leñor refponder ni condecender á l o q e l 
malladróledezia.vfo cpncl otro nueuo genero 
declemcciá:cs a faber,en quitarleque masno pe-
cafle.nimasen fu dannacionauinctaíít ,porque 
fi Chnfto de la cruz le quitara p otra vez a lmúdo 
tornara.quánto masaumetara en la culpában-
lo mas creciera defpues en ía pena.Sant Auguftin 
íebre fanr luán dizc.Con ambos á dos ladrones 
vio el fí ñor de fu piedad y clemencia^con et bue-
no en darle la gloria, p con el malo en negarle U 
VÍda,porque fí mas biuiera,mas peccara, p al pc-
ío pjnedida délos peccados le fueran dados los 
tormentos. Sant Gregorio en el regiftro dize.. 
51 el feñor hizicre lo que ruegas deues te alegrar, 
p fí renrgarcloquelepidesnote deues quexar, 
porque fí el feñor diera áloshi ios delZebedco 
el repno que lepedian,p al ladrón malo también 
otorgara la vida que le demandaua, que fuera 
para fumaporconfufion p aun damnación. 
Y porque en las palabras de, Hodie mecum eríl 
ín paradÍfo,fc contienen fíete palabras,fegun ar-
riba dixim os, razón fera que fobre cada palabra 
digamos fi quiera vna fola palabra, porque vea 
elcurjofp U&tor quan altamente et ladrón nc-̂  
gocio, pquaa profandamente Chriíto leref-
pondío. 
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<f La primera palabra tjue dixo Chriftoal la-
drón fue,Amen, q quiere d c a r p ó te íuro en ver 
dad̂ a qualpalabra de Amen/ue en el tcftamcn-
to viejo mu¡> celebrada, p por la boca del hiio de 
Dios vfada:dc manera que laSinagoga fe aproue 
chauadellaparacdfirmar lo q iuraua ,p Chrifío 
vfodella para jurar lo qtiedézta. ín mote Hebal 
ftabunr,R.ubé,Gad,Aficr>2abul5JDan &:Nep-
thalim, ad maledicédura populum &C refpodébit 
omnis populas Amen. Dixo el feñor á M opfert 
en elcap.xxviij.del DéuterOn.comofi dixeta.Ef 
mi voluntad o Mopfen, que feps principes de 1-
fraetqfonRubé.p Cjad,p Af fe r^Zabu ló^ Dan 
v Nepthalim,fefubanen lo masalto del, monte 
Hcbal.p de alli a mup altas bozes comentaran a 
echar maldiciones fobre los tranígreíTorés de mi 
lep: p en fin de cada maldición refpondera todo 
el pueblo Amen. Subidos pues en la cumbre del 
monte Heballos fepsJPrincipes, comenpron i 
maldejir alos que quebrantaHen la lep de dios,en 
efta maiícra,Malcíito fea el hombre,quc ofare ha 
ser diofrs ágenos para adorar p reuerenciar,aun«' 
que fean de oro ni de plata p diga todos, Amen, 
W alditó fea el hno o hija.que no horrare a fu pa* 
dre p reucrenciare a fu madre, p digan todos A * 
iftcn. Maldito ĉa e^que poi, burlar del ciego, le 
pufiere el pie adelante para que capa,p le adeftra-
tt por fuera de camino para que le perrc,p digan 
todos. Amen.Maldito fea elquc tomare dineros 
con fin de matar a fu próximo por aflechancas p 
ítrapcion.p digan todos, Amen. Maldito lea d 
íüez, que por tener algún odio, o por pretender 
»lgun intercíTc, peruierte el iup3¡6 de la viuda, 
N * j agrâ  
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agrauia al huérfano, p no dcfagrauia zlpmgtU 
i io.p digan tocios Amen.He aqui pues comocí" 
ta palabra, Amen, era palabra muj> efpantofa, JJ» 
no poco rigurofa, pues fe íeruia deüa para con* 
firmar las malediciones que lescchauan t y no 
para confirmar las bendiciones que les dezian; 
Es aquí de ponderar, que en el meímo día man-
da Dios a Mopíen que fe fubieflen otros fej»S 
principes encima del monte Gamim,a b endczir 
a todos los que guardaflen los mandamien-
tos de la lep:masen fin de las bendiciones no Icf 
mando dexi^Amen^omofelo mando dczir en 
fin de cada maldición > Elle priuílegio t premi-
nencia no le mcrefcio alcanzar la finagoga, por-
que le guardaua Dios para los de fu pglcfia t lo 
qual parefee cIaro,en lapromefaque hizo Chri-* 
fto ai buen ladrón quando le díxo: Amcndicoti 
bi hodiemecumeris in paradifo: dcmanera.quc 
con la palabra de, Amc,que acabaña la Anagoga 
de maldezir alostranfgreífores de fu lep.comcn-
$o Chriíto a bendezir alos efeogidos ac fu fgle-
«a.Vbcrtinoen cftepaflb di?c. Efta palabra de, 
Amen,que feruia de maldición antiguamente era 
la finagoga, firue agora de bendición en la )»gle« 
fía Catholica, la qual tomaua el hiio de dios en 
fu preciofa boca.todas las vezes que alguna gran 
cofa prometía, o algún alto fecreto dezia *, Tan 
gran fabor tomaua Chrifto en dezir, p repetir 
cfta palabra, Am<n,qucaffírman fus EuangcliP. 
taspehroniftas, auer la el dicho cincuenta pfe^l, 
vezes „ j> el Apoftolfant Pablóla nombroenfuí 
ípiftolas dieziocho vezes, p en el fan<fl:o Apoca 
Ifpfí fe liase mención deíla otras cinco vezes t p 
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aun en las epiftolas Canónicas, fe nombra otras 
Ircs ve3«SvSant Aug^ftin fobrefant luá di5c.N0 
íc^onremaua el hiio de Dios con de3ir vna ve | 
Amé, fíno q muchas vejes rcduplkaua efta pa-
Sabra diciendo. Amen ame: queriendo dar en c i -
to a entender, que no Coló dezia él en lo que ha-
folaua verdad , mas aunque era ella m lima ver" 
dad.Remigiocn vnahomcliadijc. Ningún án -
gel ni ningún hombre puede dczir. Amen amen, 
porque dado caío que en todo lo que dizen, d i -
sen verdad no por eflo fe fígueq esellamifma 
verdad,ca cftc tan alto preuilegio no le comuni-
co Dios,fino con fu vnico hno.cl qualpor efpe-
cialgraciadixo: Egofum vía veritas 8C vita.No 
dixo Chrifto j»o fe por do va el camino, fino q 
dixopo fop el camino, porque ala verdad el que 
no va guiado por Chrifto el Üeua errado el ca-
mino del cielo. N o dixo tápoco Chrifto, po doj» 
la vida,fino q dixo,po íop la vida: porq en la ca-
fa de d íosno llama biuir fino ai bien biuif,ni l la-
man hombre biuo,fTno al hombre bueno. No 
dixo tipoco Chfifto,po digo ele ouedigo ver-
dad,fino dixo po fop la mifma veraad.Porq aftí 
cómo el demonio esabifmode do proceden t o -
das las metiras.afsí el hiio de dios es fuente dedo 
manan todas las verdades. Benediélio Sí honor 
^glor ia &poteftasin fácula facculorri.et quatu-
oranimalia dicclsant Ame, Apocaíipíís.v,capit. 
detian los angeles en alabanza del feñor, como 
fi dixera.Sca dada anueftro dios, p al cordero fu 
hiio horra p gloria.p poderío, p bendició en t o -
doslos figlos délos ftglos:p refpódian luego los 
^«wtro animaleíjAmen. También dizefant ínS 
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tnas adelante en cl.vij.Capitulo,que vip delante 
de Dios vna cepañia de fantflos que no fe podía 
Contar,p tan gran inuchedubrc de angeles q nofe 
podían numerar, veftidos todos los cuerpos de 
, «ñolas p que tientan en las manos vnas palmas:? 
proilrados todos por elfuelo,no dejian otra co 
ía ni alabauan a Dios con otra palabra^ fino con 
dezir.Amen.amen^men, O quan grandes mp-
fterios p o quan altos fecretos fe encierran en efta 
bendita palabra de Ame n,pucs la hallamos en el 
vicio teítamento t píeaprouecho dellamuchas 
vezes Chriílo,ploa a Dios con ella los tantos en 
. el ciclo,p aun íe aprouccha della la pglefia a cada 
paí íb .No fe aprouccha a cada pafio della lapglc 
fia pues en fin de. cada oración que reza con efta 
palabra dCi Amen, la confirma í , A l per omnia 
íecula fceulorum, refpondemos. Amen,al Que 
tecum viuit, 6í regnat refpondemos, Amen, O 
di<flionf3grada,o palabra bendi<fla,puesdi3¡€n^ 
do. Amen comengo el hüo de Dios en la crux 
a perdonar : jpdiziendo. Amen acaba también 
la madre fan<fta pglefia de orar. Ruperto fobre 
eíApocalipíi diré. Efta palabra, Amen , ni es 
,Griega,nies Caldca,ni es laíina,fino que esHef 
brea, p dado cafo que como fe traduxeron otrai 
fe pudiera traduzir efta n o lo lia querido la pgle-
fia liazer,fino'que como Chrifto dezia,amen d i -
zc la pglefia tambien,amen,fant Chrifoftomodl 
xe. Porc.ue el hijo de Dios comento el perdón 
del buen ladrón con efta palabra de. Amen dico 
tjbi.fino para certificarle p asegurarle que todo 
l o que le prometía todo fe lo cumpliría^ Como 
|C9 coftumbr^ antigua de primeroprometer lo § 
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fe ha de dar,© hswer: jMefp»es de prometido j o 
iurar f afirmar porque ej hiio de dios hizo lo con-
trario pues primero hizo el iuramento, que no q 
prometicflealladroii el para^fo. Pues dizjendo 
Chrifto al ladrón. Amen dico tibiera derirlc j>o 
te iuro en vcrdad,porque quilo el buen feñor i u -
rar lo que prometia^ noquifo fer crepdo porfo 
laíupalabraí Cipriano de pafsione domini dize 
Como era cofa tan alta lo que Chrifto prometía 
que era el parapío, p era tan gran peccadoraqui-
m lo prometía que era vn ladrón, p parefeia de 
tan poco crédito el que lo prometía t que era vn 
hombre crucificado, p era en vn lugar entonces 
tan infame a do lo prometia,que era en la cruz,p 
era tan vi l gente delante quien lo prometía, que 
eran los Hebreos, quifo el hiio dc Dios primero 
l o iurar que no prometer.Si el buen Icfu lo iura-
ua.no era porque vuiefle falta en fu palabra ¡ fi-
no porque lo crepeííen de meiorgana los cicla fi> 
fiagoga.SantAuguftín fobre fant íuan dize. Si 
el hiio de dios no iurara lo mucho que al ladrón 
prometía, pareciera alos Hebreos que aquella 
promeíía era promeífa para mas burlar della^ma 
tormente que hada el puto que Chrifto dixoen 
la cruz:Hodiemecum eris in paradifo,ni á Santo 
le dio ni en la eferiptura le prometió. Quien no 
burlara/i Chrifto no jurara lo que prometía, al 
infamado prometer honrra, ver al muerto pro-
meter v ida , ver al atado prometer libertad, ver 
al pobre prometer haziend a , p ver al infamada 
Prometer gloría? Como la obftinacion de loí íebreos era tan grande, p la fe del buen ladrón 
«raaun muptierna, quifo elbuen Icfuiurarpri-
. W S . mero 
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suero So que prometía antes que lo prometíefle^ 
porque tuuieífen rodos por cier t o , que quien al 
paíío de la muerte tal íe poniaaiurar q no i o i de* 
uia de engañar. 
f C A P . X í t í . De como el hijo de Dio f 
nunca tomo en fu boca eftc nombre parajrfo hafta 
queje prometía al ladrón :p de mup altas expoÍH 
sioneSyOe hodie mecum cris m paradifo. 
NOn fruftradixs fcmtni Iacob,queriremequís egofum dommus loquesiuftitias &annun 
cians re(fla:dixo Dios porEfapas xlviii.cap • 
Como fi dixera. N o en vano dixe po al horrado 
vieio íacob.que comigo folo hablaíTe p a mi folo 
Y lio a Otro cre^eífe: porq po fop el feñor q no fe 
liabIar,lino lo q es iufto ni fedemádaríino lo q es 
fanfto.Laglofa defantHieronimodize . C o m o 
Dios es iufto habla cofas iuftas z como es fan^o 
habla cofas fantas: porque todos los otros fuera 
dc^ ni los dizc a derechas lo que hemos de hazer, 
n i nos auifah co tiepo délo q nos hemos de guar 
dar .Todos nueftros amigos X cofeieros quado al» 
go líosdizepaiüfan,mas parece q van adeuinldo 
q no certificando lo q di3en,de manera q defpuef 
de defcalabrados nos dan el cofeio, p defpues q p ' 
irnos errados nos enfeñan el camino.Ble dizc dios 
% no en vano opo íacob lo q le dezia, ni au en va 
no hizo Ifrael todo lo q le mSdaua, pues le dio el 
inapora^go de Efau^ehizopernode Labá,le dio 
aLiaraRachael pormugeres, le hizo padre de 
dozc hiioSjpk hizoprincipe.dc doze tribus. O H -
genel 
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genes dizc O quágra verdad el fefior dízc c de^ 
j i r 5 no habla fino cofas iuftas, pqno cieñafíntf 
«oías re¿í:as,pucs nadie trata có el que no le tor -
ne iufto, ni nadie conuerfa con el que no le hagt 
íanélo, de manera que los malos |> obftinados,fí 
diseque fon íupos , no quiere elfefíordezir que 
es delios * Los hijos de vanidad que nos pueden 
dez/r,ííno vanidades,? los hiiosde mentira.quc 
nos pueden dezir fino mentiras t Qiiien a quien 
guarda lealdadtni tiene fidelidad ado odio fe me^ 
da, o interefle featrauieíla t Solo el Tenores el 
que nos da la vida con que le veamos, p el que 
nos enfeña el camino por do vamos, el que nos 
quita las piedras porque no tropecemos, p el que 
nos auifa délo que hagamos. M up bien dizc el fe 
fíor en dezir, Ego fum dñs loquens íuítitías & re 
¿la, porq hafta op nadie fe faluo, q nofucfledel 
Suifaao, ni nadie fe perdió q no fucile del defen-
ganado.£1 rep Roboam nieto q fue de Dauid,p 
h ü o de Salomón de do je repnos q heredode ful¿ 
Stepaflados.los diez deílos perdio,p có folos dos 
íeqdo , no por mas de por no creer alfeñor en lo ' 
q Icauifauap qrer feguir el parecer de otros mo-* 
coscomoel q afufaborledejia. íerobo5,j>Aira 
p ío^ias.p Achab, p Benadab, p Manaífes, repes 
rnup illuftres q fueron en ífraeltdime po te ruego 
q valieró para fereftimados, q pudiere corra fui 
enemigos, q fupieró en fus negocio$,ni qhi3ier5 
por fus amigos,de que aDios nocreperon ni fus 
confeios tomaroní Pues dize el fefíor, Egofum 
dominusloques iuftitias:a quien fino a clhemoS 
de opr lo q di3e. p dar fe alo que ha^pues el folo: 
r no otro vec lo prefíte, fabe lo panado.enticdc 
i® 
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l o dudofo, alcanza lo fecrcto, con o ícelo futuro 
t uuuc i masque nadie deflea nueítro prouechof 
Para que tengo de creer al hombre t pdexar d i 
creerá Dios,pues délo paíTado nofabefíno lo 
que ha opdo de lo aufentc no labe fino lo que 1c 
han cdtado^de ío fecreto no fabe fino lo q le han 
reuel3do,de 1c prefente no fabe fino loque ha v i 
fto,p de lo por venir no fabe fino lo q ha adeui¿ 
nado.Bernardo envnaepiftpla dije.No fin caá-
íadixo Dios porEfapas. Egofum Dóminuslo-* 
^uésiüftitias Sí reíla.porq los confeios q nosdt 
los hobres.mas fon por comeíluraSjque por eui 
dencias,^ mas com o adeuinos q no como fabios 
mas losconfeiosq el feñor nos da,ni pueden fal-
tar de como el lo dizc.ni puede fuceder, fino co^ 
roo el lo ordena.Lo q dixo dios álacob,non fru 
lira dixiqu^rite metes á faber,q no enbalde le a-* 
tría dado tan buen corjfcio ,p qué tampoco í a -
cob fe arrepentía de auerlc tomado ,pocos hom-
bres nos podían eftas palabras dezir, p depocos 
conferos nos podremos dcftoloar j porque alas 
vezesnos ícria mas fanocpnfeio pagar de vatio 
alos confeieros que no tomar fus confeios: Fru" 
lira o en vano me da a mi confeio el que me apaf 
liona mas de lo quepo eftop apaíiíonado s p el 
que me metes en mas plcptos de los que po he to 
mado,porque el officio del buen amigo es enea* 
niinar el errado, fauorcceral abatido ,confolar 
al atribulado, p dcfpudrfr al apafsionado. 
Sobre aqlla palabra del Pfaímo, Audiam quid ló 
quatur in me Dominus Deus,dize el grá Baíiílio. 
O quan de buena gana po opre todo lo q tu me 
quüiercsdcziromi buen í tíu^pues eres cloquete 
pan 
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para hablaf, fafeio PaM acpnfciar, piadofo para 
perdonar ,iufto para defagrauiar, poderofo parjl 
inandar,magnaiiimQ para dar,p verdadero para 
cumplir.CLuc te pidió ninguntueno que no lelp 
tnandaífes, ni que mandarte que no feio dieíTesf 
^Lue nos puede dar el mundo fino de io que tica» 
ne ni que nospuede dezir el hombre r fino de l f 
queíabe i Sénecadizeá eftc propofno.Sien aí^—* 
gun hombre hallamos alguna eio^uencia para 
hablar, fáltale la prudencia para lo que diwft en 
execucion lo poner; de manera, que í iporviiá 
parte es plaxer oprle,por otra parte es muy gran 
peligro creerle. Si hallamos algún hombre,q feé 
iufticiero para deíagraiiiar al agrauiado»es por 
otra parte mup duro en perdonar á fu enemigo;, 
de manera, que quan iufticiero es de iniurias a* 
genas, tan vindicatiuoes de las fupas propriaí. . 
Estambren condición del hombre que fi tiene 
muchos bienes temporales a fu mandarino tiene 
animo para con nadie los gartart demanera^qtit 
fi manda alguna cofa,ora por ruegos de amigoSj 
ora por importunidades de vecinos o primera 
lo llora q nolp cumpla.Condicio también es del 
hombre,aiinquc no del hombre cuerdo,q quie-
re fer opdo, aunque no fepa hablar, p quiere fer 
temido,aunque no renga authoridad, p quiere 
fer amado arique no fepa amar, p quiere fer crep-
do aunque no diga verdad, p aun quiere fea fer-
«ido. íin tenernecefsidad. Q uc kngua bafta á — 
dezirlo,ni que coraron puede fufrirlo.hablarco 
vn nefcioNamar á vn ingratOipedir al efcafo,tra* 
jar con elmenrirofo, pferuir al que es foberuiof 
De todas cftas carcaj fe encarga , j? á todas cftas 
pefá" 
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pefadumbres fe obliga, clque á Dios oíuida j> cS 
d hobrc trata mapormente q nunca hóbrcfefío 
de otro hobre mucho ticpoq al cabo al cabo no 
le dieífe fu pago. Viniedopues al propofito mup 
bienauéturadofue e! ladrón bueno, j^uesafoló 
Chriftoadoro,^enfolo Chriftocrepo, encubo 
premio p remunerado,* el folo p no á otro dixo 
Chrifto.Hodic mecum cris in paradifo. Laftima 
es grande verquantos Lcuitaspfaccrdotesple-
gifperitos p ancianos p vecinos p conocidos de 
Chrifto cftauan en torhode lacru3,mirando!o ^ 
f»adecia,p efpcrando como moría, a ninguno de os quales dixo Chrifto, Hodiemecü cris in pa-
radifo.-como lo dixo al ladrón buenorde manera 
q opero la palabra,^ fuero priuadosdéla proméf 
fa.Sant Chrifoftomb dizc. Ya q el buen í efu de-
terminauade dar al buen ladró fu gloria porq no 
ida dauap calaua^Ya q no callana fino q felo dc-
sia, porcj no feloembiáua a dezir por entrepue-
fta perfonacYaqno felo embtaua a dezir con en* 
tíepucftaperfona,porq no felo dezia mup en fe-
cretop ala oreiaíYa q no felo dezía en fecreto íí-
tío alli en publico,perq para adelante no le dila* 
to el premio <! Ya q no lequifo dilatar el premio 
porq no le embio al cielo folo fino q le Ucuo al 
parapfoconíigoflMpfteriosfon edos tan altos,^ 
lecretos ta proffidos,q niabafta entedimicto pa-» 
ra entcdellos.ni legua para engradeccrlos, ni au 
pulgare? paracfcrciiirlos, á cupacaufanos es ne-
ceflaria lagracia dclfeñor q nos adiertrc^elmif--
mo efpiritu fáto q nosalúbrc.Dezir Chrifto al la 
dro las palabras dc,Hodic meen cris in paradifo, 
escomo fidixera, O ladro amigo pcompañero 
mío . 
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Hlío, pues po fe có quié hablo, tábié es rat5 q fc> 
f as tu quic es ipl q te habla. Jipara cfto te hago f l po fop cí criador del dclo.po foj> el redeña 
tor del mundo, po fop elpropheta deífeado, po 
fopelMcxiay promctido,po fop el dador del eul 
geliOip aü po fop el feñor del parapfo. Dé me los 
todos^orfcftimonio,p afsié publico lo digo,en 
cotnOporefte miteftaméto mado a eñe ladro el 
mi pirapfo ercrno,porq fepan rodos los q en m¡ 
pglefiaroehádefucederj quabiépopagoalos^ 
me fíruc,!p quS bic po lo hago co los q me figu?, 
Sant Anfclmo dize.O ladro gloriofOjO ladroljié 
auemurado,pqua bic fortunado pdichofofup-
fte,pues ninguna cofa hezifteco q al bue lefu no 
cótétafics, p ninguna palabra dixtfte co q no le a-
gradafles.MupbiéauéruradosfueróIos pies con 
q le acopañafte, bicaucturados fuero los OÍOS co 
q le miraíle^biéaueturadofue el cuerpo có q con 
el padecí(%e,bicauéturadafuc la legua pues cóella 
leconfeflafte, p bienauen turado fue tu coraron 
pues con el lecrepftc.Sant Chrífoftomo dfte. A l 
rep PharaóenibioledíosporcmbaxadoráMop 
íen,alrep Dauid embioleá NathS profeia,al rep 
ManaíTes embio al gran prophera Etapas, al rep 
Ozíasembioal fanroprophetaHíeremÍas,al rep 
Balthafar embio al profeta Daniel,al rep Achab, 
embio al fatirico propheta Helias.Mup maporeS 
embaxadas, p mas altos embaxadores embio el 
hüo de Diosa los ladrones, q no embiaua fu pa* 
dre antigúamete a los repes , pues al ladrón q ef-
taua en la cruz crucificado, no ébio otro embaxt 
cor fino á fi mifmo:por manera, que a cfta cuéft 
«l embaxador̂  U «nbaxada, todo «ra vna mef* 
tan 
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ma cofa* N o era por ventura vna mefmacófá,*! 
cmbaxador|) la embaxada, pises que era Chrift© 
el que lacmbiaua, p era el mefrao d que la Ileua» 
uaí Orígenes en vna homelia dize, La mas alta 
embaxada que vino del cíelo al mundo fue la de 
la encarnación^ la otra deípues dellafue la que 
fe hi30 albuen ladrón,de manera que en la veni-» 
da del hüo deDios fe abrió la puerta de la gloria^ 
y en la promcíTadel buen ladrón,fe tomo la pof-
fefcion della. La embaxada del gran Baptifta era 
dezirnos^ue eftaua cerca elRcpno délos cíelos^ 
mas el buen ladrón no diseque efta cabe los ciej> 
l o s / í n o queefta pa dentrodellos.Buena emba-
xada fue tambie la de fantluá.quado dixo. Vep$ 
aquí el cordero que quita los peccados delmun-
do ,mas mup meior fue la del buen ladrón que di 
xo . Vepsaqui quien ha redemido pa al mundo. 
Buena embaxada fue la q lleno a DauidSamuel 
propheta quando de. paftor levngio en reamas 
mup meior embaxadafue la que Chrifto lleno al 
buen ladrón,porq al rep Dauid defde que el rep-
no le fue prometido, haíla que le fue entregad© 
paíTaron caí? quarenta años,mas el repno p rep> 
nado del ladrón a las dos del dia fele prometió,; 
p luego á la tardé fele dio. Albricia? de tan alta 
embaxada,como era prometer Chriíl o al ladrón 
la gloria anadielas quiíbeometer , (tnoqueel 
miímo Chrifto felas quifo gaoar:de mancra,que 
elque prometía Iagloria,pdaua la gloria.el mif-
mo era la mifma gloría.O buen Icfu, oredemp-
tor de mi anima,pru bien vees que en prometer 
la gloria,í> el parapfo que no prometes otra cofa 
ñ n o a t í mífmof Que es tAo o buenlefu, que es 
«ítof 
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Cfto? De malhechores te fías, á falteadores te en^ 
comicndas, á pcccadores te ofreces, p á ladronc? 
te mádasí Si te tienes por feruido,? te fíentes por 
encargado defte ladrón, dale o mitmen Señor dá 
lela prouincia de Achapa, dale la parte de Afsiría 
dale el repno de PaIeftina,o dalela monarchia de 
Afía, porq en darle corno le dasátijnifmo.fíloq 
Ic das no fuefle Dios como lo es, parefeeria que 
f íeriudicadas a muchos. Ap otro paraj>fo, fino rupr de t i mifmoíap otra gloria fino ver tu cara? 
ap otro defeanfo, Uno hallarfe contigoí ap otr0 
algún bicn,íTno el quevierte de tu mano < Hodic 
mecum eris in paradifo ^ ado me Veras caria ca-
ra, frupras de mi eflencia, moraras con mi perfo-
na, gomaras de mi gloria, morirá tu muerte, p re-
íufeitara tu Vida * H odie mecum eris in paradiío^ 
ado fíempreferas m¡o,p ado fíempre ferc tupo,a<-
do (icprcme firuas,p adoíín fin teamare.ado cef-
faras tu de pecar, p po no ceffare de bien te hazer. 
Modie mecum cris in paradifo , ado veras gozo 
fíntrifte3a, falud fin dolor, vida fin muerte, luz 
fin tinieblas, defeanfo fin fobrefalto, compañií 
fínfofpccha,honríafi"n infamia , abundancia fin 
penuria,pgÍor¡a que no fe acaba, Hodie mecum 
eris in paradifo, ado la iuuenrud no fe enueiefce, 
la fenedlud no aparcfce,la hermofura no enmari-
llerce,la fanidad no fe marchita,el go30 no fe me-
gua, <l dolor no fe fíente, el gemido no fe ope^a 
trifteza no fe vce, el alegría nunca falta, el amor 
no fe refría, p la muerte no efpanta. Hodie me-
cum eris in paradifo, ado pras delgolfo al puer-
to, de la batalla al triumpho, del arropo á la fuetj 
*c, délas tinieblasá la luz, dé la penuria a la abun-
O dancig 
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SdScia» delfueño a la vcrdad.ddafe alaefperfécf*» 
delaoiafcon tíbiejaalacharidadacabada. H o -
die mecum cris in paradifo ^ ado no labras llorar 
fino repr.no qucxartc, fino alegrarte.no pedir f i -
l i o dar,no blalfemar fino bendezir,no fufpirar ÍT-
l io c3rar,no aborrecer fírio amar,no tequcxar fí* 
no re alabar,no morir fi:io biuir. Hodie mecum 
cris in paradifo: ado tus pies llegaran pa ado pul» 
tus manos tocaran lo que bufcauan, tus oios ve-
rán lo que deííeauan, tus opdos oj>r5 lo que ama* 
l ian , p tus entrañáis poífeeran por lo quefufpira-
l i an . Hodíe mecum cris in paradifo, ado no te-
íÁeras pa los engaños del demonio, los regalos 
de la carne, las vanidades del mundo, las affe-
changas de los enemigos, las importunidades de 
los amigos , los fobrefaltos de cada dia , las ne-
ccfsidades de cada hora, ni aun las anfías que lie-
^ n alalma. Hodie mecum erisin pafadifo,ado 
no ap noche que feefcurézca,no ap dia que fe en-
iiegczcajUQ ap inuierno erizado,ni ap verano co-
goxofo, no apfrio que rerefríe, ni apcalor quete 
dcftéplc, no ap hambre que te fatigue, no ap fed 
que te defleque, no ap muerte q te efpante,ni aun 
áp vida que fe re acabe. O anima mia.o coracon 
m i ó , no me dirapsen q eftaps penfando o en que 
cftapscóteplando , pues no ops cftoq aqui fe d i -
ze, no veps quien lo dizc ,nó mirapsal q lo dize, 
nicontemplaps ado íedizc í El q habla es el hiio 
de Dios,con quien habla es vn ladrón, lo q habla 
es prometerle el parapfo, el lugar ado le habla e$ 
el mote Galuario, la hora en tflehabla es al pl in-
to que efpira, p delante quien le habla es delante 
toda la íínagoga»Embaxada q con tan altas cir-
cun* 
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^ünftancias cfta acompañada, es impofsible'íj 
feamup riucua ó mup ardua í porq en las diuina« 
letras ninganacófa esncccflaria que no fea en fl 
iñüp mpfteriofa, Gofaespor cierro muj» nucuar, 
cues nunca defdecjue Chriftoencarnohafta que 
muríOjtomo en fu boca eftc nombreparapfo haf-
ta la póílrcra hora que partió defte mundo, p co-* 
m o á lafazSinO fe hallo allí otro hóbreííno el la -
drón fu compañero, á el prometió el parapfo, Si 
quieres tu o anima mia tener parte en el parapfo, 
mira que tal efta el hiio de Dios aue le da, p mirai 
l o que h a « el ladrón i quien lo da, p como vie-
res que elfos liaren, te cstuer^a tu á lo mefmo ha* 
iter. O anima mia^ coracoh mió, nó veps que el 
fenor que da el parapíb efta en la cruz ,p el ladrón 
a quien fe da el ciclo efta tambic en la cruz:de mag-
uera, que la merced del parapfo no la luje el cru-
cificado, fino á otro crucificado^ Sant Bernardo 
en el fermon de la pafsion dize, Para mi por def-
engañado me tengo, de que no da fu repno ef 
demudo, fínoá otro defnudo , el defeopunta-
do á otro defcojnmtado, el deflangrado á otro 
deflangrado, eldefechado á otro defechado, p 
él crucificado á otro crucificado. Y dize masade-
lantc. Que pides tuqueeftasaííentado, phol> 
§ando al que efta en la cruj padeciendo^ Que pi* t$ tu que andas vellido p aun reueftido, al que 
«n la cruz efta defl olladoí Q_uc pides tu que eftaí 
fano p gordo, al que efta en la cruz defeopunra-» 
d o í Que pides tu andado te libre p fuelto.alque 
efta enla cruz amarrado penclauadof Sant A n * 
K'moáefte propofíto dize, Si quieres o animat 
tnia, oprde l^boca de Cüiriftoel, Hodiemccura 
O i &íS 
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«rís in paradiío^cuanra del fuelo tus affcflos, cfcf 
nuda cu coraron de fus p.irsioiies,dcruelIa tu car-
ne de fus inclinaciones crucifica en U cruz tus l i ~ 
bcrtades, defangra déla fa mafia rus prefump-
cienes, p fepultaado no parezcan tus afecioneSo 
Remigio dize,Para ta alto como cfta el cielo me-
nefter es que con el ladrón tomes la cruz para cf-
calarlo , porque de otra manera, fí fueres com-
pañero del en el pecar, no por cierto lo feras en el 
reinar* 
¡f C A P . X í í l í * Porque el h5o de Dios 
no dixo en la cruz á todos. Amen dico vobis.cof 
rao dixo al ladrón. Amen dico tibí: p como el fue 
«1 primero martpr que cpn Chrifto murió, pfue 
el primero fanto que Chrifto canonizo» 
LOquetur ad eos fn ira fuá, Sí ín furore fu© conturbabit eos^falmo.z. dixo el rep Da-uid,habIandodequando Dioseftaua eno-
jado.p es como fí dixera. Quando el gran Dios 
de Yfrael fe aprara p turbare hablara á los malos 
con pra,p quando turbare fus iupzios, fera cora 
mup grande cnoio. La glofa enefte paíTo dize» 
Con dos mup grauifsimos caftigos amenaza el 
íeñor á los malos que los ha de caftigar: es a faber 
que Ies hade dezir palabras mup rezias páralos 
cfpantar, pque lesna deturbar losiupzios para 
que no acierten cofaa hazer.Hablarnos el Señor 
con pra,cofa es que pafTa.mas turbarnos el iupzio 
cofa es de mup gran laftima, porque ÍT en eftc t r i" 
fte mudo elno nos alumbra por do vamos,aca-
cia paflb caeremos de o íos , Sant Bernardo dize. 
Si 
I 
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S i el que me ha de guiar me defeamina, p el que 
mehadeapudar mefuelta, p el quemeha depef* 
donarmeacufa, peí que me ha de abfoluer me 
condena, |> el que me ha de alumbrar me ciega, q 
ffera de ti o trifte de mi anima í Sant Auguftin de 
verbis Apoftolidize.Quadoen lasdiuinasletras 
fe dizcque habla diosconpra^s querer dezir.quc 
no nos habla con fu clemencia, pquando tam-
bién dizc,que con fu furor nos conturba.es que-
rer dezír que con fudiuina gracia no nos alum-
bra, porque en efte mundo no nos puede fuce-
der otro mapor mal, que algar el feñor fu manó 
dehazer nos bien.En Dios no caeprapara queíe 
turbe como el hombre fe turba, ni cae furor para 
que fe alterecomo el hobrefe altcra.p fi dezimos 
q efta con ^ra, es porq no vfa entonces de caftigo 
c¡ en otrosfuelefcrdepra,Tfí dezimos que efta c5 
furia aporque en corregir r penar al peccador c5 
grandes penas fe ocupa, o porq del todo dt cafti-
garle aquidifsimula, porq en que puede el feñor 
tnoftrar masfupra que en no vfar de fu demencia 
acoftumbrada. Mup defenoiado efta el feñor quS 
do del pie ala mano caftigaelpeccado, i mup ad-
rado efta quando dilata el caftigo hafta el infifer-
íio. Sant Ambroííodize.EnlacafadcDioseln» 
caftigar es caftigar, eídifsímularesenoiar, el no 
hablar es reñir, el perdonar es amcna3ar, el fu-
frir es enconar, z el dilatar esmas fe vengar. Ap» 
por ventura otro peor caftigo,quc no feraquicaf 
íigadoí Quando el feñor nos habla con fu p r a / í 
no quando caemos de fu gracia en laculpacort 
nueftra culpad Hablo dios al primero padre con 
íu ̂ ra quando 1c dixo:Xn íudorc vultus tui vefee-
t O 5 ris 
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í lspane tuo.como file dixcra.^ Porq cavile de mí 
gracia z comiftede lacamueíla vedada dop te 
{por perpetuo caftigo, q todo lo q comieres p be-
Hieres lo comas teniendo cargado el coraron de 
cupdados, p el roftro de fudores, peí cuerpo de 
Crabaios: de manera q al mejor bocado, dexes de 
comer z te ponga a fufpirar. Hablo también dio$ 
Co pra al homicida de Capm, quádo le dixo: En 
languis fratris tui Abel damat ad me de terra^Of 
tno fí dixera.Porq matafte o cruel Cain,a tu buen 
licrmano Abel por embidia z malicia, no puedo 
dexar de hazer de t i iuftkia, pues a grandes boze$ 
fu fangre me la demanda, pía iufticia q de t i haré 
f era,q andes toda tu vida peregrinando, p trapga$ 
ficmpre la cabeca téblado. Hablo dios con pra al 
gra rep Nabuchodonofor, quado le dixo; EiiciS 
te ab hominibus et cu ferís erit habitado tua, co-
inoí? dixera.Porq robaftelos teforos demitcplo^ 
^ Ucuaftc caprino al mi pueblo ludapco/en» ais-
lado déla conuerfacion de los hombres, biuirás 
en las montañas c5 las beftias, comerás heno co* 
w o los buepes, p veftirtc has de bello como Io§ 
{aluaies haíta q me conozcas por Señor, p a t i re-
Conozcas por peccador.Hablo dios copra algrf 
(acerdote HeÍi,quando le dixo:Égo prarcida bra-» 
ehium tuum. ¿¿ pona xmuluminconfpeíflutuc) 
$C nQcrítfenexin domotuajComoridixera*?©^ 
q no caftigaftea tus luios quado hurtauan los fa-
crifícios, p cqn las mugares en el tabernáculo eri 
elcfhóncftos,po te quitare el facerdocio,po fe ma^ 
lare el maporazgo, p liare que no allegue en tuca¡ 
ta ninguno a vicio, de manera, que no aura en tu 
pnage hijos que hereden 3 myieios queaconfc" 
" ' ' ' — • - • - jén. 
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>en. Viniendo pues al propofiro, efta manera de-
hablar, víaua la el feñor con la íínagoga, qué 
de otra manera habla con los de fu pgUíia , . l o 
qual páref<:eclaro,en la muerte dr Cliriftp quan~ 
do dixoal ladrón: Hodie tnecumem in paradifo 
Efta palabra de pra, no leemos auerla tomado 
Chrifto taras vezes en fu boca ni tatas vezes aucr 
yfado dellacompe^a palabra mifericordia, la 
qual muchas v^zes nombro p aundellavfa. Pee 
yjfcera mifericordia: dei noftri inquibus vilíta--
uitnos orieos exalto :dixo el Tanto Zachartasetf 
fu cantiCQ,como fí dixera,P(?fcéd¡o el hiio de d i -
os de lo mup alto del cielo ala tksta.mouido con 
las entrañas de fu mifericordia.O alta palabra o d i 
uinafenrecia ql esefta q dize aquicllanto prophe 
ta, porlaql n os da m up ala clara a conofeer quan 
de veras el feñor nos ama, pues co clamor q tiene 
en fus entrañas nos vifita, Muchos ap q tienen la 
mífericordiaen la boca,p no en lasmanos^peiloS 
ion los q tien e las palabras máfas p las obras r igu-
roías: de manera que los tales aflegura para pren-
der p halagan para matar, Ap piros hombrc&quc, 
tienen la mifericordta en las manosp no enlaten-, 
gua.los quales en las palabiras fon mup rigurofos 
p, en las obras q liaz^fon mupmafos: de manera ^ 
los tales amagan p no hieren, cfpantan p no ma* 
tan. Solo, el benditoXefu tienelapiedadp cierne-
cja en la lengua pues tanto nos la encomienda, 
ja tiene en las manps pues tanto la excrcitajpautt 
la tiene en las entrañas pues tanto la ama. Ber-
nardo a eíle propofito dize , No quifo el fe-
nordepofitar la mlfericordia en los oios, por-
no fe kccgaílen, ni quifo dcpófúarla en, 
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t o í o ^ á o f p o r q n o l e cnfordcfdeífc, n iqu i fo^é l 
pofítarlaenlasmanos porq npfekperdiefle, n | 
iquifo dcpofítarla en el cuerpo porq no fele enue-» 
gefcicflc, ni quífo deportarla en la legua porq no 
U leenmudefcieiTe* Depoíitola pues el buen Mis 
en fus entrañas, para emplearla en los que el ana 
}> tiene dentro de fus entrañas: porq todo aqllo q 
de coraco fe ama,en el coraron fe guardado bueia 
lefu, o vida de mi anima, per vifecramifericor-
f!i3s;tuae,te fuplíco p ruego apas piedad p demecia 
fkftapeccadora de mi anima, q pues po no tengo 
©tro feñorfino á t i folo détro de mis entrañasen 
quie meior q en mi emplearas la mifericordia q tu 
tienes en las tupas ̂  Con entrañas de mifericordia 
Itablafte al ladrón quando no contento dedezir-
le. Amen dico, añadirte el tibi,dando le en efto i 
«nrendcr,quca el p fio á otro hablauas.p á el folo 
no a Otro el repno délos cielos prometías. V -
bertino díze. Siquado el buenlefu dixoAmen d i 
co no fe boluiera al ladro p dixcra,tibi, como eff 
íauaalü la madreq parlo fu humanidad,peitaua 
alli el otro ladró q le auia pedido fu libertad, con 
mucha razón pudiera penfar cada vno.q a el prp--
rnctiá elparapfo.Que es efto o buc Iefu,que es ef-
l ó t A l ladrón hablas p ala madre oluidasí No ha 
blásalamadrc quetetruxo en fus entrañas nue? 
ue mcfes,p hablas alladró que no ha fino tres ho> 
ras que teconofeé íf A l ladrón que note dixo ( | 
no tres palabras Ic prometes luego el parapfo, j? 
de ía madre que te tiene comprado á lagrpmas 
yio hazescafo t En el ladrón que nofupo ÍT-
fio andar pór los caminos derramando fangre, 
f mpleas primaro que en tu madre tu preciofa,' 
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fangre ' i No feria razón, que la leche que mamaf-* 
te de fu virginal pechóle la pagafles agora,con la 
íangrede tucoftadoí Leche por fangre, p fangre 
por leche, entre hiio p madre, p madre p hiio.quC 
mas heroico troque ni que mas diuino cambio fe 
puede ha3er)en el mundoí Si cfperasobuelcfuíí 
aperas que ella te hable como el buen ladrón te 
iiablo: p tu no veesque de cafada no puede apu-
darte, de pura lallímada no puede mirarte, de 
piup efpantada no puede cófortartejp de pura a tó 
mita no puede hablarteíPcrvifcera mifcricordiaf^ 
te coniuro,o mi buen Iefu,que digas. Amen dico 
vobis, como dizes, Amen dico tibi porque defta 
manera confolaras ala madre, cumplirás con el la 
dron, dcfpoiaras al limbo., remediaras al mundo 
p aun tendré poefperanga de fer perdonado. Si 
mueres por todos p no mucres por vno t porque 
ino dizes Ame dico vobis como dizes Amen dico 
tibtf O buen Icfu,o entrañas de mi alma, puespo 
de rodillas en el fuelop bañando con lagrimas el 
roftro te digo, Tibi folipeccaui, Tibifolipecca-
iii,pcrq no mcrc;cere po opr de tu boca el. Amen 
fiieo tibi ? Sant Anfelmo dízc» Para dar luego e| 
fiarapfo áfu madre, aun era temprano, para dar c al otro ladrón no lo tenia merecido, para darle 
algran centurio.aun no fe auia tornado Chriftia-
no, p para darlo al pueblo Hebreo cftaua mup en 
durecido: de manera que no fin caufadixo á (ola 
el ladrón. Amen dico tibi, pnodixo Amen dico 
Vobis. Gran palabra fue la q dios dixo al primero 
padre, esafaber: DominaminipifcibusmarisfiC 
volatilibus carli: mas mup mapor fue la que d i -
Chrifto al buen ladró, porq mucho mas vale 
P | íer 
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fcrencl ciclo compañero de lasangeles que no fer 
en la tierra rep de los animales. Gran palabra fue 
la que dixo dios a Noe, es a faber. Te inueni iuf-
lumcoram me: mas muy raapor fue la que dixo 
al buen ladrón , porque mas vale ler como fue 
lufto p lleuar el galardón de iuílosque no fer fins.-
plemehte iuílo.Gran pal abra fue la que dixo dios 
alrep Daiud,es a Caber: Inucm virum fecundúcor 
meum, mas mupmaporfuelaquedixo Chrift® 
al buen ladrón, porq Dauid no cftaua fino cerca 
de fu coraron, mas el buen ladren cftaua dentro 
del corado. Bien parecíaq tenia dios al rep Dauid 
t ío mas de cabe fucoragon.pucs torno otra veza 
peccar, p bien parece q tenia al buen ladrón detrO 
de fu cora^on.pues no le dexo más tornar á pee-
car nía hurtar. Gran pabbrafuelaq dixo dios al 
JPatriarcha Abrahá.es a^ibcr: Núc celare potero. 
<j) gefturus fu Abrah3,mas mup mapor fue la q d i 
Xo dios al buen ladro, porq el mapor fecreto que 
dios reuelo a A braba fue q el hilo de dios aula de 
Venir al mundormas al buen ladro no fe lo rcuclo 
fino q fe lo amoftro. Mas confío Chrifto dclbué 
ladró q no confío de Abraham.porq elfue el pri-* 
ôerO peccador q vio con fus oios proprios la reí 
depció de todo el mudo acabada z en quie la fan-
grede Ghriftofue primero q en nadie empleada 
La fangre preciofa del hiio de Dios^c vna mane-
ra fe vuo con la madretq eftaua cabe lacrus: r de 
otramanerafe vuocon el ladrón q eftaua encima 
de la crut: porque fobre la ropa de la trifte madre 
cftaua goteando, mas al anima del ladrón cftaua 
lá faluando, afsi el fanéto ladró fe fue luego a pa-
rapfo,? la defconfolada madre fe §do enú Calua-
fié' 
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fi©llorado. O fangre preciofa,obairamodiurno 
©orquc del ladrón tato te apiadas.p cótra la triftc 
madre tanto te dilatasen dar la el repnodedios 
puedas al ladrón íuegoí N o te dilatas poruétura 
cotrala q parió a Chrifto z teapiadas del qleaco 
pana en el palo,pues en ella aumentas las lagrimas 
Z en el defminu^es las culpasí Gran palabra fue 1* 
q dixo Chrifto ala Magdalena^sa íaber: Remif-
faíuntcip£i:caiamulta,quDniádilexitmultu,mas 
inup maj)ór fue la^ dixo al bucniadron,porq de 
mas alta libertad vio con clqueno co ella, puesít 
a ella amo z perdono, al ladro amo como amigo 
perdono como a Chriftíano, z galardono como 
a iufto. Bernardo a eftepropofítodize « Señaleí 
de amor el perdonar, mas mup mapor feñal es, el 
dar t perdonar,porq el perdonar afasvezes fe ha* 
se por fuerca,mas el dar no fe hazc fin o degrado» 
Orígenes fobre fant Matheo dize, O alto mpftc-
rio, o diuino Sacramento, quien iamas tal vio, v 
quic nunca tal oyó: es a faber, q defde q falio el fot 
hafta q íepufo,fue el buen ladró por Pilato codc-
liado, por los pregoneros auergonC3do, por loS 
Taponesiufticiado, porfu boca confeflado, por 
Chrifto perdonado^ au licuado a parapfo. Que 
«s cfto.o bue íefu q es tfto? QuicalcS^ara a faber 
porq la innocecia de Abel,la iufticia deNoeJafee 
de Abraha^a charidad deDauidJa mafedubre de 
Mopfen.la paciecía de Iob,1a largueza de Tobías , 
t la pobrera de Lázaro, efté millares deaños cneí 
limbo pcnado,r q no cfte el ladró dos o tres horas 
Ipurgarorio.SStAmbrofíodize.Defdc laboras 
inométo q elbucladró cometo a defenderá Cl i r i 
ftpat a cpfcflarfc c5 xpoj todos los tormftp? q le 
. ' eran 
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«rf áados como á malo tocios fe los reccbia ChrJ 
ftd en nueuo genero de marrprio: de manera, § 
fi comeco a padecer como ladrón coíTario acabo 
p murió como martpr glorioíb.Martpr mup g lo -
riofofue cftc ladró bicnancrurado: pues padeció 
cabe Chrifto, r con Chrifto, p adonde Ghrifto £ 
como Chrifto p lo q es mas de todo q fue el pri-> 
mero martpr defpues qüc Chrifto murió p aü fue 
el primero íanéto q defpues de muerto el hüo de 
dios canonizo.Sant Efteuafué el primero martpr 
defpues que Chrifto al cielo fubio, mas dende q 
Chrifto murió hafta que al cielo fubio no vuo o-
tro m artpr en el mundo fin o fue cfte ladrón g lo-
riofocupa conuerfion Chrifto caufo,cupas lagri-
mas el acepto.cupo martprio el aprouo.cupa pa& 
fíon clcanonizo:p cupa anima el glorifico. Sant 
Auguftin dize. O buen íefu, o oulcedubre de m i 
anima, pues falúas al acufador de fuculpa.al efeu-
fadorde tu 'nocencia,af inuocadorde tuclemccia, 
aldefenfor de tu horra, al cofeflbr de tu eñencia. 
V al cópañero de tu perfona no quieras faluar ták 
bien a efta anima peccadoraf Para tan grá batalla 
Como op has vencido, parata alta visoria como 
é p has alca cad o, r au para tanta fangre como de t i 
ha falido. poca prefa es no llenar contigo mas de 
vn ladró folo, porq tanto es mapor el triumpho, 
quanro de mas prifíoncros va acópañado . Ya q 
no quieres lleuarmealla c5tigo,queda tu acá o mi 
buen íefu comigo, porque en cftc triftcmfido po 
no quiero de t i otra gloria, ííno que me dexes te-
ner buena cófcicncia * Orígenes en vna homelia 
dize. Cofa de notar p aun fccretoparaefpatar eŝ  
que no dixo CKrifto al ladrón, Ame dico vobis, 
aun-
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aunqueeftauanallí otros muchos, í inoqdíxo9 
Amen dico tíbi: á el folo para dar nos á entender, 
que en perdonar á el folo moftrofu mifericor^ 
dia, ^ en no perdonar á ios otros moftro íurcí ta 
luftf cia; Hartospcccadores eftauá en torno de la 
cru3 qpor vetura cjuifierá fer perdonados, masde 
todos ellos fofo cíladrón mereció opr fer perdo^ 
nado: para dar nos a enteder, q no dcfefpercmos 
íde fer perdonados pues a el perdono,)? q no peq-
mosen confiíSca del perdo pues no perdono fin oí 
á e l . Sea pues la condufíon de todo que antes de 
peccar nos acordemos que no perdono el Señor a 
los muchos q allí eftaua, p defpues de peccar nos 
acordemos, que perdono al ladró que con el pa-
dccía,pdcfta manera temeremos fu iufticiap acor-
darnos hemos de fu mifericordia, la qual plega i 
el de vfar co nofotros, aquí por gracia p defpues 
por gloria, Amen.amen^men, 
f F I N D E L A S E G V N D A P A ^ 
labra que Chrifto nueftro reden-
C0rdixoen el árbol 
de la cruz 
A R -
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Gueuara, fobrc la tercera palabra qué 
ci hio de Dios dixo * 
en la cruz, ' 
E V me fíli mí vt quid te mili» 
muíperegrinari, fumen dculo^ 
rum noftrorum.bnculurnfcnc^ 
ílutis noftrár, folatium vi tó 
noftrx, fpem profperitatisno-» 
ftrx.Tob.x.cap. DeziaAnn* 
bañada en lagrimas con la tar* 
dan^a deTultíió,^ es como deztr. de mihné 
de mí alma p quie nos mado á nofotros embiartc 
a peregrinar á tierras eftrañas, labre de mis oíos; 
capado de mi veiéz, con Cuelo de mi vida, p efpc* 
r 5 p de tulinaie • Y efto tan de veras q ni baftaua 
aconfolalla fumando , riiaüer el hüo licuado 
v n Angel j:n fu compañia, fino que cada dia falia 
al camino por donde leparefeia efuepodria venir, 
porfíadichale vieíTcpadefusoios • Que diré-» 
inos que baria la virgen fin manzilla al pie de la 
¿ruz,ho teniendo que aguardar fi venia, pues le 
tenia prefente crucificado, no con recelo fi efta-
lia fano, pues le via pa para efpirar, no anido co-
mo los otros hombres, fino concebido por gra-* 
ciade Efpiritu Tanto * Nunquid obliuiicipotcíl 
mulier infante fuum vt non mifereatur filio vtc-
rifuttEraiar.49. Espofsible dizeelproplieta,©!" 
uldarfela madre de lo que pariopnodolerfedc 
fuhiioí Suélenlas otras madres congoxarfe mu-
K cho 
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itíodcqualquier dolorq fus hiios tengan, p qui -
taremos á la virgen 5 no llore viendo á fu hiio p 
Itiio q era Dios, crucificado como malhechor íSi 
Chrifto vuicra fído algu falteador como los cj te-
nia al lado, algún defuellacarasrcboltofocomQ 
Barrabas q dieron por libre porcondenalle á el, 
pudiera fcntécialle como Samuel al rej> Ágag. S i -
curfecitabfque liberís mulicres g'adius tuus, fíe 
abfqueliberis erit ínter mulicres matcrtua.i.Rcg* 
I f . r ú e s rumano cruelhi^o tantas madres fin h i -
ios.razon es q la tupa no goze de t i , mas es tan al 
rcues, q fin pedirle la otra biuda nada hizo el pa-
rarlas andas en que le Ucuaua á enterrar el hiio p 
fele dio, bueno biuojp fano, no felo vuo dicho el 
otro principe déla íinagoga que fu hila fele auiá 
muerto quando fefue con cía fu cafa p felá refuf-
cito.El mapor confuelo que la madre en tan peli-
grofo trance tenia, era córemplar los altos p pro-
fundos mpfterios del árbol donde fu hijo eftaua. 
Qjue quiere dezir padecer Chrifto en vn madero 
íj no fiéte, fino que muere por el pecador q no 1c 
conoced Que es no fentir aquel palo la carga que 
tiene, fino noconoccr el malo las mercedes de fu 
criador^ Super tribus fccleribus Moab, dC f pee 
quarrurn non conuertam eum, co quodincende-
rit offa regis Ydumea; vfqne ad cínercm . Dos j» 
tres vezes pcrdonallas he po dizc Dios.por el pro 
féta A mos.xx. cap, mas h quarta por de mas fera 
pues quemaron los luieíTos del rey? de los Ydnmc 
oshaftahajellosceniza. Si queremos entendcllo 
délo que el prophera nos auifa es, que lo que pe-
caremos de flaqueza perdonar nos lo ha Diosy 
»o que hizieremos porigíiorancia oluidaiio ha 
• facii 
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fácilmente, p de lo quecometieremoí por maUf 
cia fe defeontara algo, mas íí pafla pala cofa a fer 
obftinacion no terna remedio, peno quiere de«» 
notar los tres bracos que la verdadera figura de 
cruz ha de tener, porcj el quarto que es el mas a l -
to introdu3e fe por el titulo q Pplatus mando po* 
nerparaq GhriftoarrimaíTe la cabera lo qual na 
fucramenefter a fer lacruz déla hechura q agora 
la pintan. N o fin gran mpfterio^ pues el cabo q 
íeñalala tierra nos da auífoquanto nos cumple 
huprde fíxar en ol mundo los penfamientos, apa 
Otro que nos feñale el cielo, adonde fe han de di« 
tigimueftras intenciones amparados con los o-
tros dos bracos de los lados quecombidan á los 
3' alli quificren prfe a guarecer. Lo que Dauid pe-ía quadodize, Sub vmbra alarum tuarum pro-
tege me. Con razón aofadaspues es alli adonde 
la pena fe nos conuertio en deícanfo, la defhon-
rra en triumpho, eldenueftro en honrra.las heri-
das en v idor i a , la defdicha en go30, las priíTo-
nes en libertad p la muerte eterna en vida perdu-
rable . Toma alli nueftro redemptor endauado 
no con los clauos, fino con immenfa charidad la 
demanda por todos,p con fu muerte dexa venció 
dos todos nueftros contrarios. Dos cofas dauan 
grauifsima pcnaála madreen aquel eftadopuef-
ta ver que rnoria fu hiio por ella, pues déla necef-
lídaddelaredepcion nadiehaauidoexempto, p 
tener entendido q folamete padecía en el cuerpo 
que éralo q della auia tomado. Eftas p otras co-* 
fas delta manerafe puede piadofamere creer que, 
rcuoluiaenfapechonueftra feñora paraconfue-
lo de verá fu hijo tan mal tratado. Guando di3c 
¿1 
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e! cuatigdio que, vidit íefus matrem di difcipu.» 
lum ftantemquetn diligebat : ¿í dixit matri fuae 
mulier ccc€fíliustuus,deindedicitdífcipuIo , €ccc 
mater wa. Como viefle nueftroredemptorcer-
ca de fía Tu madre pal difcipulo que mas amaua, 
dixo á ella cara ap tu hüo, p á el cata ap tu madre* 
O airo mpfterio o fecreto profundiffimo , como 
es pofííble que Tiendo ella virgen, tenga por hüo 
a vn hombre puroíTíendo madre de Dios, lo fea 
de otro fimplemente hombreé Quandola natu-
raleza humana cofíntio que vno tuuiefle dos ma-
dres, fíendoel engendrado en peccado origínaU 
como los otros hombres tenga por madre vna 
virgen fin manzillaí De quemanera Scñorquc-
reps que fea fant luán fu hno , pues la naturaleza 
no lo fuííre,tornar de nucuo a nafcer della, no fe 
{jermireporadopcion, para que fiendo tan poca aherenciaí' Eftarla madredeDios cabe la cruz, 
riodenota ííno lapglefiaquecofucfpofo feabra-
5a, pdefde la muerte de Chriftocomienga, por 
fant luán enredemos el anima de qualquier Ghrif 
tiano. Lafiliadondeqivcaquife trata,no. esmas 
del zelo de caridad p amor fraterno que Dios nos 
pide: de manera que dezir Chrifto á fu madre que 
tome á raníl íuan por hno; p dezirá fanílíuan $ 
tornea la virgen por madre, es mandarnos á nof-
otros que firuamosp obedezcamos á la pglefia co 
moa madre, p á ella que nos regalep nos quiera 
como á hiios.Fue tanto el amor que Chrifto nos 
tuuo que no fe contento contenernos por her-
manos de partes de padre: deditpoteftatem fílioS 
Deifíerihis quicreduntin nomine eius,Ioa.viin 
Mas también quiío que lo fueíTemos de partes de 
P madre 
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jgnadrc^ p que aunque por nueftra culpahuuíeífe^ 
inosperuertido nueftraprimera origen , quede 
fnpo era buena,no poreflo nosriene cien menos 
para recebirnospor hermanos,de fuerte que bien 
mirado mucho es mas lo que deucmos a la gra-
cia que a la naruraleza:pues la naturaleza nos crio 
corruptibiIes,p la gracia nos hizo incurrutos, de 
donde nafoe en todos vn común derteo defaluar 
nosp conofeimicnto del verdadero fin. Puefto 
cafo que la dañada coftumbre p malas inclinacio-
nes caufen en muchos mupdiuerfoseffeflros , de 
los tales no fe ha de hazer cuenta , porque ex illa 
llora acccpitcamdifcipulusinfuam. íoá . xtx.def-
de aquel punto que el hiio de Dios nos añadió a la 
madre de naturalcza,otra madre de gracia . El q 
es difcipulo de Chrifto con grandiffíma reucrécia 
recibió la merced p la ruuo en lo que era razón. 
N o q nueftra feñora trocafle el hiio de Dios por 
«1 hiio del ZebedeOjni acccptaíTe a fanr Juan viuo 
jpor fu Chrifto aunque muerto, quedefto no aula 
neccfíidad: pues no eftaua tan ciégala virgen que 
ftle efeondieflen losmpfteriosqueallife tratauS^ 
ni dudaua en que dende atresdias vería fu 
hiio refufeitado: que bien alcan^aua que 
era lo que nueftro redemptor de-
terminaun en palabras tan 
diffra^adas. 
MONTE CALVARIO; 
IComienga la tercera pala-
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dixoenlacruxjquandoáfubendiíla 
madre dixo, Muíier ecce fílius 
tuus : que quiere dczir, 
Muger vesap a tuhiio» 
CAP1TVLO PRIMERO» 
Que clamor que tiiuo la madre de Dios exce* 
dio a todo amor humano.-p aun angélico» 
Icut matervnícum 3-
matfilium, itaego te 
diligcbani • Eftas pa-
labras eftan eferiptas 
en el. i i . libro dé los 
Rcpcs, en el primero 
cap. p dixo las el Tan-
to rep Dauid, quando 
le truxero nucuas que 
el Rep Saulfucncthi-
gOjP elprincipc í o n a -
thas fu grande amigo, era muertos en vna batalla 
que huuícron con los Philifteos.Efta batalla díe-
ro los Hebreos a los Phiíifteos en los brauos m5-
tcsdeGelboe , palahoraquellegoalbuenRep 
Dauid la triftc nueua de auer perdido el rep Saúl 
la batalla s comento a llorar con bozes mup 
P i a l -
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altas, j) a derramar por fu cara lagrimas rauplaf-
timofas,j? a dezir eftas laftimas. O Yírael la tnup 
nombrada, o ífraellamupaffamada , como no 
lloras los varones Ínclitos que oj) te han muer-
tOjplosprincipes illuftres que open t i han peref-
cid o í Comoespoffíbleque los fuertes delfrael 
tan innominiofiTstmamentecaperon: píos Íncli-
tos de luda todos afierro acabaron í O como fe 
deuian amar el rep Saúlp el principe íonathas b i -
uiendo, pues no fe apartaron de en vno murien-
do , pfí elcuchillocruelfuepoderofo, de quitar 
leslas vidas con que biuian : no lo fue por cierto 
paira quitar Ies los corazones con que fe amauan? 
Qual fue el cuchillo que ofo en fus pechos herir 
los , pqualfuelalancaque featreuioenfus car-
nes tocarlesípues Saúl p íonathas, eran en el cor-
rer mas ligeros que águilas , p en el pelear eran 
mas fuertes que Iconesf La faeta de Ionathas nun« 
ca fe tiro que no acertaíre,p la efpada de Saúl nun-
ca fedefambapno que no hirieíTe • Llorad pues 
o hiiasdelírael , llorarfobre la muerte de vuef-
tro buen rep Saúl: elqual vosveftia de grana en 
las pafcuas, p vos daua iopas de oro en las bodas, 
O montañas , o montes de Gelboedefde ago-
ra vos maldigo , ppara ííempre vos defcomul-
go , para que iamas fobre vofotros Uueua nin-
guna agua de día, ni capga ningún roció ni fere-
fi o de noche: pues confentiftes á los enemigos de 
Jfrad,que al gran rep Saúl ap matafíen, p a Iona-
thas mi buen amigo ap degollafien • O mi fiel a-
migo, o mi antiguo compañero Ionathas: por-
qnefupfte ala batalla fin llamarme , p porque te 
morifteíín contigo licuarme í N i micoraconfe 
puede 
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puede coníolar, ni mis oíos pueden ceflar de l l o -
rar , acordándome de lo mucho quepo te deuia, 
v del amorgrande que entre t i prm ama: porque 
cjf tan altos quilates era cl amor tupo con el amor 
mk), como lo es el de la madre que no tiene fino 
vn hiioíblo. Es pues agoraa qui de notar , que 
por aprouecharnosdeftavltima palabra, hemos 
querido contar aqui toda efta hiftoria, de la qual 
podemos mup bien colegir p aun affírmar, que el 
amor que tiene vna madre a fu hiio excede a otrb 
amor humano: porq fi Dauid otro mapor amor 
hallara^ otro amor fu amor comparara.Mup fan 
to váron era el rep Dauid,p mup atreuido mance-
bo era fu hiio Abfalon: mas al fin quandole vino 
la nueua.que loab le auia alanceado,p que queda-
uade vnroblecolgado, moftro elpobre vicio ta 
gran fentimientop hi30 por el hiio tan grandÜTí-
moplanto, queconofeieron del ala clara deíTear 
mas paraíi la muerte, que no ver a fu hiio quitar 
la vida*Elque a grandes bo5es de3ia, Abfalon h i -
io miOjhiio mió Abfalon , quien me dará que po 
no mucra ptu viuas í no fe fuera de buena gana 
ala fepultura porque fu hiio tornara ala vida f N o 
hallo Dios otra mapor prucua , paraprouar el 
amosque el Patriarcha Abraham tenia, que man-
darle degollar a vn folo hiio que en fu cafa auia, p 
como el fanílovieio al^aíTe pa eí cuchillo para de 
gollar al innocente moco, aífole el ángel del bra-
co^ mandóle que eftuuieííe quedo , porquepa 
eftaua el feñorfatiffechoque amaua mas a el que 
no a fu hiio • Alfanfto lob quandole truxeron 
las nueuas en como los fablos le auian robado 
P 5 todas 
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todas las quinientas i untas de bueyes, p que vn n 
,j)o del cielo leauia quemado fíete mil ouejas , p 
que los caldeos le auian Taqueado tres mil came-
llos , p que á todos los paitares del ganado áuian 
puefto á cuchillo : ningún mouimiento el buen 
varonhizo, niningunapalabralaftimofadixo. 
Qiiando el quarto correo le vino á dezir, en co-
tno fíete hiios p tres hijas auian muerto todos iun« 
los en cafa de fu hiio primogénito, no pudo el va-
rSdeDios diffímular fu grandifíímapena j> mof-
m r l a por obra, mas que porpalabra , haziendo 
luego pedamos fu ropa, p cortando fe los cabellos 
déla cabega, i rebolcando fe muchas vezes por 
tierna. Del gran Patriarcha íacob no leemos del 
que Uoraífe en todasfus percgrinaciones.nique fe 
quexaíTe en todas fus tribulaciones hafta que le 
dixeronen comoáíofeph fu hiio mup querido j> 
regalado, le auian comido los lobos en el defíer-
to.la qual trifte nueua le llego tanto al anima,que 
dixo delante los otros hijos, que fe quería morir 
gppr al infierno, por tener harto efpacio para l lo -
rar a fu hijo.Sunamitismcfoneraqucera de Sama 
3ria,p huefpeda del profeta Helifeo, como fe le mu 
rieífe vn hijo que dios leauia dado por ruegos de 
HelifeOjfintio tanto la muerte del mochacho^ que 
como vna loca fe andana llorando por el campo 
íin poderla el marido recoger ni el propheta con-
folan E l gran faccrdoteHcli.como le dixeflfcn q 
los philifteos auian vencido alos Hebreos, p que 
en la batalla era tomada el arca, p muerto fus dos 
hijos, Gbni&Phínees ,C3pofe arras de la filia, p 
dio luego alli eji.anima.. La muger de Thobias el 
v ie io^ madre que fue de Thobias el tno^o.pr re-
media^ 
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mcdiables lagrimas Iloraua, f cafí de fu fcfo fallas 
por la mucha tardaba que en Rages ciudad délos 
medos fu hiio hazia:quando fu padre le embio allj 
á cobrar cierta moneda, j? era efte dolor en tan ex 
ceffiuogrado, que niceflaua de orar porque dios 
fe leguardafle^nidexaua de llorar, hafta que con 
fus ojos le vieííe.Hemos querido contar aqui t o -
dos eftos exemplos para engrandefeerp prouar, 
quam incomparable es el amor que los padres p 
madres tiene» a fus proprios linos, quan de veras 
fon los hiios de fus padres llorados, no folo quan 
do íelcs muere», mas aunquando felesaufenran» 
Oracio elcomico,dizc. A perdida de hiio, p hiio 
vnigenito no fe puede comparar otra ninguna 
perdida del mundo : porque mupde coracon fe 
liente.Ioque mup dccoragon fe ama. Anfelmo á 
cftepropoíírodizerEftc paternal amor , no folo'*"/-
cita e» ios hombres racionales,nias aun fe halla en ' 
los brutos animales pues la Gallina pelea con ef 
MilanOjla Gigucñacon el A j o f , lapegua con el 
Lobo,la Leona con la On^a, elElcphantcconeí 
R.inocerontc,el Anfar con el Perro,j> aun la Pia-
5a con el Cuchillo la qual pelea es no tanto, por-
que fonenemigos,quantoporque fehurtanvnos 
aotrosloshuos. 
^fSant Ambrofíoenelcxameron dize. Es t án ex. *f" 
ccffíuo el amor paternal , que muchas vezes ve-
mos alos animales que fon padres pr fe empos 
de los hombres que les lleuan áfushnos , dan-
do nos en efto a entender , que querían mas ver 
ícafimifmosprefos , que no ver llenará fus h i -
ios captiuos , Si efte fentimiento muettra por 
? 4 fu 
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fu hiio vn animal bruto , que hará vn hombré 
— ' cuerdo C' Corno derhoftheneslloraííe mucho la 
muerte de vn fu hiio, p otro fe lo rctruxefle, dizí-
cndo quecra philofopho, refpondio le e l . Bien 
parefcc que no has fido padre, p ni fabes que cofa 
es amor de hiio,porquc el tenerle, es cima j>or a-
tnor de los amores, p el perderle le es mapor do-
lor délos dolores. Viniendo pues pa al propofi-' 
t o , quien en efta vida mortal amo tan de coraron 
afu hiiOjCombla madre de Dios amo al fupof íp* 
fum folum tenct mater fua)&pater eius tcnere d i -
ligít eum, dixo clPatriarcha íudas alPatriarcha 
J^feph fuhcrrhano,comofi'dixera. G fereniffi-
mo principe lofeph.po p mis hermanos, mis her-
nianosp po,tefuplicamos de rodillas, p te roga-
ftióscon muchaslágrimas1 perdones a Beniamin 
.ríueftro menor hermano el hurto del frafeo dora-
do que fe hallo en fu faco, porq fu triftc madre no 
tiene otro hiio, p fu padre vicio ama le con amor 
^ mup tierno. Con mas verdad fe puede dezir eftaí 
palabrasdcla virge,pdefuhiio, q nodcBeiamin 
líi de Rachel fu madre,la qual mas de vn hiio tenia 
aunq ellariolo fabiXpues íofeph hermano debe-
íamin era vino , paunelmasrico p podérofode 
quaros auia en egppto.Solo el eterno padre no te 
niamasdeaeftefolohiio,foIaIarcpnadelcielono 
tenia mas de a Chriílo folo, porq otro hiio natu-
ral nunca el padre lecngédro,p hiio humanal nfi-
' i * cala madre otro parió. Cómupgra verdad pode 
mos dezir del padre, quod tenere diligebat fílium 
fuu.pues 1c dio todo fu fer,todo fufaber, todo fu 
podcr,todofu qrer , p aun todo fu tener p valer. 
Que ícr tuuo el padre cj no lo tuuicfTe el hiio, q fu 
po 
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©O el padr€,q no lo fupiefle el hiio, cj pudo el pa-
dre que no lo pudiefle el hiio:ni q tuuo ei padre q . 
no lo tuuiefle también el IIHOÍ Q_ue quiere dezir,; » " 
quod tenere diligcbat cu, fino q el padre amaua a 
fu hiiocon amor tierno p tan delicado, que n in-
guna cofa le negaua que tuuiefle ni que ninguna 
cofa le abfcondia que ei fupiefle í Dexcmos ago-
ra el amor del padre , phablemosaqui vnpoco 
defubendiftamadre : laqualá fu preciofohiio 
con muy tierno coraron amo, p con mup tiernas 
entrañas l loro. O repna de los angeles,© prince-
fa délas Hierarchias: como no amas de amar a tu 
bendigo hiio con amor mup tierno, pues quadc 
le parirte aun eras niña muptiernaí A d o l a d o n -
3cllaquepar€es tierna, el niño que pare es tierno' 
el tiempo en que pare es tierno,^ el parto con que 
parces tiernoporque el amor con que fe ama, no 
ha dcfertiernoí Pues Jacob teniendo do5e luios, 
ama alvno delloscon amor tierno p blando , de 
creer es quela madre dcDiospucsno tenia mas 
de vn hiio folo, que no leamaria fino con amor 
dulce ptierno:mapormentc,que el buen vieio Ja-
cob tenia a fu amor derramado en muchos hiios 
4mas la bcndicta feñora, tenia le recogido en vno 
folo.SantBernardo fuper miííus eíl dqc, No ap í ~^ 
amor en cfta vida,que no fe pueda pefar,p qae no 
fe puede medir,excepto el que el hiio de dios ruuo 
a fu madre,p fu madre tuuo a el, el qual todos los 
angeles no lefupieran medir,ni aun rodos los fan 
toslefupieran pefar.Sant Anfelmo dize. Los que ^ 
fon padres pías que fe llaman madres,no folo puc 
den tanto como la virgen amar a fus hiios,mas au 
ni fon a ta grade amor obligados* poréj fon obhV 
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gados de amar á fus próximos con ellos, fus 
hermanos como a ellos p a íu Dios mup mas que á 
ellos. Amor que en tantas partes eftare partido,co 
ni o es poffíble.q pguale con el que ia virgen tuuo 
a fu hijoc' Para que el amor fea puro p no fingido 
no fe fuffre citar derramado.ñno recogido^no en 
muchos/ino en vnOjtio partido, ííno entero, no 
arrafado.fmo cogolmado.no a tiempoSjfíno pcr< 
petuo.no achacofo fíno fufírido, p no fofpechofo 
lino bien confiado.Para q dízc £ ama, el que ellas 
reglas de amor no guardatVna deltas fíete condi-
donesque falte, no da mas en el que ama, que e el 
quccsamado:no llamáremos alostales enamora^ 
dos fínofolamente conocidos , porque de baxo 
delalcp de amor}ni falta fe admire, ni quexa fe per 
fnite.No fe admite falta porq el amor todo lo cu-
plé, no fe permite qxa,porque todo lo amanfa,no 
fehazeiniuria,porq todo lo diffimula, no fe halla 
en el pereza,porcj todo ello vela, ni aú fe nota de 
cfcaíTeza.pues no fabe negar cofa.O rejtma de g l o -
ría,o lumbre de ia bienauemiu anca, tan altos vio 
€ulos,p tan grandes cargos como tiene elamor en 
fu maporazgo,quié )amas los guardo, ni cumplió 
como vos con vueftro hilo 5? Tenerediligebátfí--^' 
l ium, la bendifta madre, porque fiendo el como 
cra,carne de fus carnes,h«cíío de fus hueíTos/an-
gredcfufangre,entrañas defusentrañas:como 1c 
auia deamar/ino comoahechuradefus enrrañas 
Tcncre diligebat filiií.pucs le amaua como a hiio, 
le .telaua como a eípofo Je feruia como a marido, 
letraraua como a hermano , lercuercnciauaco* 
mo a padrejeadorauacomo a Dios. Tenere dil i -
gebat filíum pues preñada del fe fueaBethleem, 
con 
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con la teta en la boca le lleuo á egppto , niño de 
doze anos lleuo al templo,^ nunca le dexo andan 
do predicado^ lo que es mas de todo, que todos 
los trabaios fus oíoslos llorauan, p fus nccefíída-
des fus pulgares las íupl¡an,Como las fuplia y co-
rno las cumplía, fino de noche velando, p efe día 
texiendoíTenerediligebat fílium,pues en prefen-
cía le adoraua, en aufencia le contemplaua, en lat 
neceffidades le focorria, p en los caminos le feguia 
^ en las aduerfídadesleconfortaua. Bernardo d i - ~f-
Z€*Que quería el hi)0,qucla madre no lo quifief--
fc,p que pedia la madre, que el hijo no lo otorgaf 
fefluntos morauan en vna cafa,iuntos comían en 
vna mefa,mntos tenían lo que ellaganaua a texer 
p iunros comiá lo que al hijo dauan por predicar* 
Que mas quieres que te diga,fino que iuntos ora-
uan por todos los peccados p iuntos llorauan t o -
dos los peccados, 
•IfC A P . í í . De como fi; fue grande el amor que 
la madre de Dios tuuo con íuhiio : fue también 
mup grande el que el híio tuuo con fu madre,p pa 
raprouarefto , expone fe vna autoridad de los 
cánticos en mup alto eftilo« 
INtroduxit me rcx in cellam vinariam, 6í ordi-n auit ín me charitatem,dize la cfpofa en los ca-
tares hablando del amor que fu cfpofole tenia 
p délas mup ricas iopas q le daua p es como íi d i -
xera»La labre de mis ojos,p el defeafo de mi cora-
do me tomo por la mano,p me metió e la bodega 
\ del 
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del vino, paffí me enfcño la orden del amor v«r-
JL. dadcro.SantBcrnardofobreloscánticosdi3e,O 
cípofa querida,o efpofa rcgaiada.para que dizcs,]> 
publicas,que tu efpofo tellcuo a beuerala bodega 
p te enfeño afer mapor enamorada,pues de dezir^ 
lo auias de correr te,p de hazer lo auias de affron-
tarteí Súdenlas otras efpofaSjpde alos prados a 
coier flores, prfe alas hucrtas a cortar frutas, pr-
fe alas tiendas a facar r opas, j?rfe alas placas a v i -
fttar amigas , p vas te tu alas bodegas a recrearte 
entre las cubasí Y tu no fabes que la dama deltca -
da p gcnerofa.quc es infamada, por oler le a vino 
la boca,q lo es por eftar de impúdica notada.Tan 
cftraño a defer de t i el vino,o efpofa del feñor: q 
fe te imputaría el ofar mentarlo a cúriofídad el pe 
dir lo a no buen excmplo, el oler lo a perro,el be-
«erloaefcandalo, p laembriague5 a facrilcgio. 
pjpn Eldiuino platón d¡5e.En los ligios gloriofos, p 
f~i en la edad dorada, no por mas el pariente ala pa--
rientalcdauapa5en elroftro, deporfaberfí auia 
ella beuido vino:porque en tal cafo , o la vida le 
quitauan,oena!gunapílaladefterrauan.Siplurar 
co no nos engaña , lep inuiolable era en Roma, 
que fí alguna matrona Romana tenia necefíidad 
de bcuervino.ora porque era flaca , ora porque 
cftaua enferma, folo el fenado podía darla tal l i -
cencia, p ella auia de pr beuer lo fuera de Roma. 
^ JVIacrobiodi^e: q en Komariñendodosfenado" 
res, dixo el vno al otro q fumuger era adultera p 
el otrole replico q también era la Tupa borracha 
^ j>comoelcaío fe diíputafle en el fenado , fobre 
qual délos fenadores auia fido mas imuriado: de 
termjnofeportodcs , que era mapor infamia fer 
vná 
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Vnamuger ebria que no fer adultera. Pucsfí cfto 
es verdadjComo es verdad, porque nueílra cíco-
gidadama, pnueftra delicada efpofa,nofoIo be-
ue vino,niasaun vaa la bodega a Tacarlo. Para q 
digo q va facarlOjpues va también a bcueriosí' Pa 
raquedigoq vaabeuerlo , pues va táb ienacn-
borrachar fe con elloí Para q digo q fe va embor 
racharcon ello, pues vacombidandoa.todosa q 
fe emborrachen con aquel vino . La efpofaq pu-*^ 
blicamcntedizerBibiteamici, 8í inebriaminicha-
riffimi,q otra cofa quiere dezir, fínobcued ami^ 
gos, p emborrachaoscharifíímosí En las taber-
nas p bodegas , ado fuelen los muy cuerdos per-
der el fefoj) fentido, allidisesq esado temueftra 
clmaporamortu dulce efpofo . Comodizestu, 
quod ordínáuit in me charitateí pues enla taber-
na es do la paciencia fe pierde , la pra fe enf iende, 
la mentira preualeceja guia fe enfancha, p la vi r -
tud fe aconardaí N o te efpateshermano mio,nó 
te efpanrcs de opr me dezir , quod introduxit me 
rex in ccllam vinariam,porq en la bodega ado po 
entre p mi duke efpofo me metió, no entranmas 
delósq fonpredeftinados, pno bcuédeaquello^ 
vinos,fíno ios q fon mup efeogidos.Bernardo fó «f-
bre los Cánticos dize. La bodega diuina ado el ef 
pofo metió a fií efpofa , es !a facra p gloriofa eferi-
tura, en Ht quai oran las cubas las eferituraslacras 
pelvino q eftuuo alli encubado era el hiio de D i -
os q en la vicia }v?peftaua prometido, p entonces 
aql vino fe comencó a vender,quando el bué fe-
fu comento a predicar. Porq Architriclino guar^ 4 
do el buen vinopara beuerfe eñ el fin de la bodak 
fino para dar nos a entender, q las cubas p mpfter 
rios 
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riosde iafagrada efcriptura , feauiande abriraf 
^ cabo de la lep vieiaí Quando Chrifto dixo a fus 
Aportóles, alii laborauerunt , 8¿ vos in lab ores 
corum introiftis , quifo en cftas palabras de3ir, 
que los padres antiguos del vicioTcftameto aui* 
an plantado,^ podado, j? vindimiado, p aun en> 
cubado las vuasp el vino,p que ellos folos lo be-
«ian, pues los mpfterios p fecreros de las eferíptu-
rasaícancauan. En eíladiuina botillería metió el 
feñor á todos los dozeprincipes de la pglefía qua-
do en aquel alto cenáculo, los enborracho de la 
graciadel Spiritu fanílotrnediante la qual borra-
chez,no qdo fecreto q noalcácaíTc, ni mpfterio q 
L no entediefíen.O vino preciofOjO borrachez bie 
auenturada,pues á la hora q los principes de la p -
glefía entraron en aq lia bodega, 'de tímidos fe tor 
naró audaces^e fimples fe hiziero dotos, de to r -
ees fe tornaron auifados,dc indeuotosfehizieron 
feruientes de tartamudos fe tornaron eloquentes, 
p de pefeadores parará en predicadores. En aqlla 
bodega dÍLiina,n o aífomala foberuia, no llaman 
a laembidia, no fe allega a la gula, noconofeen a 
la lafciuia,no entra alia la pereza,ni aun fabe q co-
fa es malicia.En la botillería de Dios la humildad 
esla puerta, la paciencia gouierna , lacharidad 
manda, la abftincnciarcpna , la diligencia guar-
d a ^ la deuocton triumpha « De tal vino como 
«fte quien no querrabeuer, pen bodega tan ben-
diga quien no querrá enflrarf Orígenes fobrelos 
Cánticos dizc. La celda del vino, ado el efpofo 
metió a fu efpofa,no es por cierto o t ro , íínocffa 
mifma pgleíía Catholica, ado lasaibas fon los fa-
cramentos, peí vino que en ellas cfta guardado, 
fon 
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fon los fíete dones del fpiritu fanéto, medíante los 
quales la pgleíia no puede errar , pfin losquales 
nadie fe puede faluar. Que feria del niño quando 
naíce,(?n tener fe ni tener efperan^a, fi luego no le 
iriericíTcn en aqlla gloriofa bodega í Quienes fon 
las cubas de do beuemos: fino los fíete íacramen^ 
tos c6 q nos faluamos i Déla primera cuba beue 
mos quádo nos baptizárnosle la fegunda quádo 
nos cófí'rmamos^ela tercera quádo nos ordena-
mostela quartaquando nosconfeflamos, déla 
quinta quádo nos comulgamos, déla fexta quan-
do nos cafamos, p déla feptima quando nos olea-
mos,Mira quá por orde tiene la pgleíia vino guar 
dado , que iuirtamente fe acaba lapoftreracuba 
pnueftra vida , p nueftra vida pía poftrera cuba. 
E l razimo de que falio eftc preciofo vino, engen-
drofe en Nazaretjnacio en Bethleé.criofe en Palef 
tina, vedimiofe enelCaluario,p exprimiofecn la 
cruz,ado quanta fangredel hiio de Dios falia tan-
ta fe tornaua vino para beuer en fu pglefía Ca-
tholica. Comíi prouerbio es de vn amigo á otro 
| amigo q no folo le dará todo lo que pide, mas q 
' le dará fu propria fangre el qual ofrecimiento ve-
mos cadadiahazer , p anadie defpues le vemos 
cumplir.Para q ofreces á tu amigo, cj derramaras 
por el tu fangre propria p defpues fi te pide algOjk 
buelues¡acarad Noesdef tosé lhnodeDios , no 
es por cierto deftos el qualdiziendop haziendo, 
nos dio a comer fu cuerpo,p a beuer fu fangre,con 
la qual fuimos redemidos^ por la qual fon todos 
loscfcogidos fainos.O buen íefucon queembria 
gasrual anima de ti regalada , fino con el vino, 
de tu fangre precioía í Yidi rauliercm ebriam, 
' d i 
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de fanguine ían¿lorum:dize fant luán en fu Rpo* 
caüpfí enelcapítulo,xviucomo fí dixera. Eftan^ 
do po defterrado en la pila de Pathmos, entre o -
tras vifiones mup grandes q a l l i v i , v i á vna mu-
ger queeftaua mup borracha no con el vino que 
fe hazede las vuas , fino con la fangre que fale de 
Jas venas .Borrachos de vino, cada dia los vemos 
defta manera de borrachez , fueron borrachos 
clbuenpatriarcha Noe.p el auaro de Nabal Car-
melo^ el fuperbo Capitán Holoferncs . Borra-
chosdepra , también los vemos cada dia,p def-
ta manera de borrachez fe emborracharon el 
Rcp lehuquando mato vn dia fefenta hiios de! 
Rep Achab,p quancÍo el Capitán loab macito al 
Capitán Abner. Borrachez de embidi? también 
lo vemos cada hora , afíjeomoa los hermanos 
de íofeph , que por embidia le vendieron, pco-^ 
molosmaluados Pharifeos , que por embidia 
también a Chrifto mataron % Borrachez de amor^ 
tanbielo vemos cada diataffí como lo fue el prin¿ 
cipe Hemor,con Dinahnadeíacob,plo fue tám-
bie íacob, con Rachelhiia q era de Laba fu amo, 
p el buen rep Dauid con Berfabe fu vezina, p aun ' 
clinfanre Amon,conTamarfu hermana. He aqui 
pues prouado como vnos fe emborrachan con el 
vino.otroscond amor vano,otrosconlapra, p 
otrosconla embidia,p aun otros fe emborrachan 
con el vino déla ambición maldiíla , los qualeJ 
andan tan enaienados del fefo , quepor meioraf 
vnpocomasfuhonrra/elesdamitppocodcpcr-
der la vcrgucn9a,ni aií de infernar el anima. Bor< 
rachosquefe apan emborrachado con fola fan-
gre pura , de nadie lo leemos, a nadie lo vimos* 
ni 
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ttídénadieloopmos , poraue dado gen cafo de 
íaiigre/can los hombres Barbaros amigos de de-
rramar la,no por eflo fon amigos de beuerla. No 
tiene otrafguul iopa, ni otra mapor riqueza en 
fu diuina bodega la pgleíia Catholieá , que es la 
faíigrcdélosfanros * plafangredel fanrodelos 
fantos, con iaqual nos fanaquandoenfermamos 
nosfueldaquando caemo^ nosalimpia, quando 
peccamos,^ nos iuftjfíca quando morimos. B o -
rrachos delta embriagueseftauan los Apodóles , 
quadodezia, ObedireoporretDeo magisquanm 
hominíbus, p borracho eftaua fant Pedro quan-
do dezia,Faciamus hic tria tabernaeula, p borra-
cho eftaua fant Pablo quando dezia. Non folunt 
alIigar¡rcd5¿moriparatnsfum , paün borracho 
eftaua fant Llórete quado dezia, Aífarfi eft, verte 
^iam 8í manduca.Por mas vino puro q vuiera be-
llido fant Efteuá fíntieracon impaciencia las pie-
dras con q le apedreauart, j> fant Llórente ííntiera 
las brafas.co queleqmauapS. Bartholomcfíntie 
ta el cuchillo, conque le defíbllauan, mascomo 
auían entrado en la bodega diuina j) auianbeui-
¿o de la fangre fagrada las piedras fufrian como (I 
fueran r ofas,p lasorafas dezian que era azucenas» 
Mup gran razón pues tenia la efpofa^n ahbirfe p 
tiocorrerfedeauerla llenado el fu querido efpo-
fo á la bodega diuina , ado dormía fin difpertar, 
vélaua fin trafnochar, entraña fin fe infamar, b i -
uiafín fealterar,j)comtaíi'n efeotar. O bue íefuo 
alegria de mi anima en bodega tart gloriofa , pera 
tabernatanbienauemurada , no me dexaras en-
trar a beuer, fi'quiera vna gotaí Dexame o buen 
X«fu dexame íaber, á que fabe tu gracia p á que fa-
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fce tu fangre predofa, porque de todos los otros 
breuaies del mundo, quanto mas dellos vop be-
uiendo^uj) mapor fed vopfíntiendo. De guan-
tas gotas defangre derramarte dcbaIcle,no me da-
rás fí quiera vna gota para mingar la fed defta pe-
f cadora animaí Es también de ponderar, que no 
ío lo fe iacla la cfpofa, que la metió el efpofo en U 
taberna a beucr, mas aun que la enfeñoaJli la or -
den q tic auia de tener en el amar.p la forma que a-
uia de guardar en fe requebrarrpor manera,que de 
fímple donzella la enfeñaa fer mup curiofa ena-
1 inorada,Efta palabra que dize lacfpofade,Ordi-
nauit in me charitatem:espalabramup delicada^ 
mu^ digna de fer entendida , pues por ellanoS 
quiere la eferitura diuina dar a entender, que nin-
gún genero de amor puede fer fíxo, fíenla mane-
ra del amar no ap buen concierto. Ouidio dcartef 
amandi dÍ2e,Si es menefter orden pconcierto pa-
ra pefear los pcces,p para ca^ar las aues, p para pe-
lear los hombreSjno fera también menefter orden 
para amarfe los coragones i Y dize mas Ouidio, 
N o todos los q pefcanaman,ni los que cacá am5, 
. n i los que pelean aman, mas todos los que aman 
pefcan,p caca,p pelean: porqueharto pefea el que 
voluntades agenas pefca.p harto caca, el que en-
trañas extrañas caca,p harto pelea.el que con que-
rer ageno feroma. Bernardofobre los Cánticos 
dize,Gnartc o anima mia guartc,p no te acontez-
ca con tu efpofo Chrifto, lo que acontece en el a-
mor vano p mundano, ado muchas vezes riñen 
los que íc aman,p fedeiconciertanlos que bien fe 
quieren,no rantoporaíguna trapcion que feapan 
hecho, quato por la deforden que en el amar han 
tenido 
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tenido. No es amigo fino enemigo, p rio me ama 
fino que infatna,cl que en el amar no tiene cordu-
^ ra. Origenesfobrceftapalabrade, Ordinauitirt 
me charitatem dize , Quando en el amor no ag» 
orden,todo para en deforden, porque el amor pa 
ra en odio.el querer ert aborrecer,el feruir en of-
fender, el alabar en infamar, el hablaren no opr, 
el cupdado en el oluido, la folicitud en pereza, la 
largueza en eícafleza , el viíítar en fe aufentar, p 
aun el fofpirar en fe quexar • Sant Auguftin dize, i 
O quan bien dize la efpofa, Ordinauinn mecha-r 
rirarem: porque quanro elzelo es masferuientejp 
el efpiritti es mas vehemente, j> el amores mas re-
pcnre.tanro masconuieneque el que ama fea mas 
pruden te para que el zelo fe imprima,p para que el 
cípíriru fe temple, p para que la charidad fe orde-
ne. Sant Anfelmo también dize, O quan bien el 
bueníefu , Ordinauit in me chariratem quando 
me da fu bendira gracia para que opame al fe ñor 
folo por fi,j) folo en íí,pfolo para ííjp me da tam-* 
bien gracia para que ame á mi próximo , folo en 
Dios,folo por Dios, pfoloporq es cafa de Dios* 
^.Cipriano en el Spmbolo dize,No podra con ver-
dad dezir,Ordinauitin mecharitatem.elqueama 
a Dios , no porque es bueno (ino porque le de el 
parapfo , j>c|ue(ídexadepeccarnoc$porqueel 
peccado es malo,(ino por miedo de no pr al infíer 
no,p que íí ama á fu próximo no es por fer Chr i -
ftiano,fíno porque le tiene por fu amigo: de ma* 
nera,qucel tal niá Dios, ni al próximo fe inclina* 
ria amar,fídealli no entedieílc algu prouccho fa* 
car.Efta manera de amar tuuo principio en el de" 
monio: el qualauiédo deponer fu amor en Dios. 
Q. s peo» 
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p con Dios,p por Dios, le pufu en fi p por fi'pcabc 
íi:de manera,q qriédofubicfobre fí capo mas ba< 
xo de íLLa glofa de Remigio dizc,Entocescl h i -
lo de DioSjÓrdinauitin me charitatem : quando 
meadicftrap alumbra, para q mi amor comience 
en el,fe medie en el, p fe acabe en el, porque n o fe 
puede llamar amor verdadero, el quepor Dios p 
con Dios,pcn Dios no cftá fundado. Yrcneo eni 1 
vna homelia dize , Entonces diré con laefpofa, 
Ordinauir in me chariratem: quando pufíere or-
den en mis ojos¿á que no vea cofas vanas, p atapa 
re á mis oreias , á que no opan cofas profanas , p 
refrenare á mi lengua, á que no hable cofas fuper 
f íuas^mecerrareámicora^on, paraq nodeíTec 
cofas prohibidas. Sant Gregoriofobre lobdize. 
Como no apa cofa mala, fino aquella q por el fe-
ñor es prohibida p vedada, ofariamos firmemen-
te dczir, quenoleconuiencanadiedfflearloquc 
«olees licito procurar.SantHieronpmo adPrif-> 
cillam dize,0 con quanta verdad podra dezir con 
la cfpofa,Ordinauít in me charitatcm : el que á íí 
tieneporpcccador,p a los otros tiene por iuftos, 
j> el que en fi reconofee la culpa,p en los otros pre-
dica ínnocencia , porque de otra manera no feria 
charidad Chriftiana,ni aun fe permite en la lep di-
uina, amar en mí próximo ía bondad, p retener 
enmila maldad . Viniendo pues al propofíto, 
quien en cfta vida entro ni entrara tan adentró 
de la bodega diuina, como entro la madre de Di* 
os,p virgen fin manzillaí En las entrañas diuinas 
p en las tabernas eternas, nadie tan adentro en" 
trp,ninadic de tatos vinos beufo. porque no de-
xo cuba que no prouafle, ni quedo gracia del ef-
- i . piriru 
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piritufanro q no tuuiefle. Sant Hieronímodizc. - f -
A todas ia5 otras virgínes les fue dada la gracia 
por pelo p medida:mas aiamadre de dios no le fue 
dada por pelo p medida,fino mup cogolmada: de 
inariera,qae tenia para fi bicque gozar.p para los 
otros que repartir. Los angeles quecllauancnel 
cielo, ni los Tantos que eftauan en el limbo no al-
canzaron a faber tanto de los fecrctos de dios.co-
ino fue la madre de dios: porq de creer es cj quien 
dellarefíaua.ningunacoíadellaabfconderia, O 
madre de mi redemptor, o abogada de mi pecca-
dor:di rae po te ruego,dime que no podias, o que 
notenias^pquenolabiasrquandoen tus propnas 
entrañas a mi dios teniasí Ó repna de los angeles 
oprinceía de lósetelos, mup bien puedes tu dezir, 
Diledusmeusmihi, ¿¿egoilli : pues fiel te me-
tió .-i t i en fu eterna bodega , también tu le metif-
te en tu virginal botillería : ado tuenfeñafteael, 
a faber que cofaerafer hombre, peí en Teño a ti a 
faber que cofa era fer madre de dios. Como los 
hüosde íobfeandauandccafa cncafa conbidan-
do p holgando.affi la madre deDios p el hüo de 
Dios fe andauán de celia en celia remudando p re-
creando,en que lamadredeziaalhiio , como en 
efte mundo fe auia deauer:pel hiiodezia también 
ala madre,como alia en dcieloauia dedefeanfar, 
lasquales fagradas platicas no merefeian aun opr 
las Hierarchias.SantBernardo dizc.O quancon^? -f . . 
tentó eftaua elhiio de dentro de la celia vinaria,3 
do le tenia fu madre, porque fin ninguna compa-
ración,tomaua el mas gufto, <n los penfamientos 
caftos que en las entrañas de fu madre vepa , que 
no en la leche que a fus pecho? raamaua. Anfel-
Q . 5 
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«no también dize, O que cofa fuera ver en aquell* 
virginal botillería, eftar el anima del hijo dentro 
del anima de la madre, y el cuerpo del hiio dentro 
de las entrañas de la madrc:p lo que es mas de t o -
do , que fi al tiempo del nafcer fe defuñeron los 
£uerpos,nunca de en vno fe deíapartaron {os C"0* 
rabones* 
^ C A P . I I f. Déla primera pfegunda pala* 
l>ra que dixp el fan&o Simeón a nueftra feñora: p 
de como caen muchos de lalc^ de Chrtftoíin ier 
d en ninguna cofa culpado* 
ECce hic poíTtus cft in ruinam, 8C rcrurrc<ítio-nem nuiltoruminlfraeK Luc^« iu Cap. E l 
gran chronifta fant Lucas dize , que el día 
primero que falio amiHa la rezien parida madre 
dedios:eftauan la madre del niño,j' lofcph fu apo 
inup efpantados , pcati atónitos de ver lo que el 
folien vicio Simeón del niño dezia, j? de lo que la 
fanftamu^er AnnaPhanuel delante todos pro* 
ferizaua.Cipriano en efte pnfib dize.Las grandes 
marauillasque Simeón del niño lefus dezia, íí ala 
madre alegrauan, alos angeles también efpantá> 
uan,porquedezian del que feria lumbre délos gen 
£iles,gloria de los Hebreos, efperanca de las géteS 
^redemptor de todas las naciones, N o conten" 
toSimeón con lo que aniadicho,aunque muy ale 
gre de lo queauia viito,dixo que no queríala mas 
en efte mundo biuir, fino que luego alli fe quería 
tnorir: pues con fuspropriosoios auia elpa vifto 
}o que fu coraron tanto tiempo auia defieado* 
datura! condkíon os del ccracon defieoío , que 
0^39 
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qaando vee delante de fus oíos lo que ha copra-» 
do a poder de muchos fofpiros: que querría antes 
morir, que ver fe de lo que ama mucho apartar» 
Origencs fobre fant Lucas dize.Quantas alaban-
cas üezia Simeón al hiió,todas enternefeian elco-
racon de la madre, porque íi dezia que fu hiioera 
lumbre , bien labia ella que era la primera alum-
brada p fi dezian que fu hijo era honrra,bicn fabía 
que a ellaauia primero honrrado, de manera que 
todas las mercedes que alos otros prometían, pa 
la virgen las poflepa. Sát Auguftin en vnfermo» 
dizc: Mup bien dize Simeón en dezir, que fue e l 
niño Icfus lumbre de losgcntilcs.pucs a fu fefanta 
losconuertio , pque fue gloria de los Hebreos, 
pues de fulinaic otro tal no falio, lo qual parefee 
claro en que por mas los honrrarp afamar, de í í -
nagoga hizo pglcfia , de figura hizo verdad, de 
prophetas hizo Apoftoks}pdefacrifído$ hizo ía-
cratxientos.De ponderar aquí es, que no dixo Si -
meón fimplemente, tu ferasgloriadel pueblo de 
Ifrael, fino que añadió p dixo ta ferasgloria del 
tu pueblo deYfrael, lo qual el dixo por los hom-
bres malos pperuerfosque eftauan en la finago-
ga , losqualesaunquerefidianen e lpucb lo íu -
dapco,no eran del pueblo Yíraelitico . Del pue-
blo de Dios fuero Abel, Seth, No^Sem, Abraha 
íacob, lofeph, p Dauid,p todos los otros pro-
phetasjde los quales fue honrra p gloria el hiio de 
Dios , pues antes que viniefie al mundo le crepe-
ron , p en la fe de que auian de biüir fe faluaron, 
Chapm p Cliam,p yfmacl,pEfau,p Roboam, p 
Athalia,plezabel,p Anas pCapfas, todos eftos 
«n clpueblode Dios morauan mas de los efeogi 
4 dos 
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doS de! pueblo de dios no eran, porq nadie fe pue 
de llamar vezino del pucplo de dios, finocl qfir-* 
memente cree en Dios.Chrifoftomo dize.Iunta-
mente o buen Iefu,iuntamentcal numero dei puc 
hlo el eogido, para que con tu lumbre fea alumbra 
do, p con tu gloria fealionrado,pues nadie pue-
de fer alumbrado (í t unó le alumbras , ni nadíc 
puede fer honrrado,í í tu no le hormas, O quan-
tos ap op en lapglcfia,que no ion de la pglefia, p 
quantos ap que eílan en la religión, p no fon déla 
religión, porq noconfífte nucítraperfcfiiopíal-
wadon,cn los nombres q tenemos,ni en los luga* 
res ado moramos, fino en las buenas o malas v i " 
dasquehazemos, Qjiieaprouechallamarme po 
Chrift iano/í mi fe es pagina, ni q aprouecha lia- , 
marmeoprcligiofo , fimividaes de mundanof 
Anfclmodize. AfficomoelhnodcDiosno vino 
al mando,para honrra délos q eftauanen el puc- i 
blo.fíno para losquceran del pueblo; afsi ru hei> 
mano mío no te has de contentar con eftaren la 
religio/íno q feas del numero de los déla religio, 
porque de otra manera, feras comofue Saul entre 
losprophetas, p como fue Sathan entre loshnos 
de dios . Orígenes dizc,Repartiendo el gran SiV 
meonlos dones de Chrifto, dio ala pglefia la lum 
bre,diziendo.Lumen ad reuclationcgentiñ, pdio 
5los Hebreos la horra p gloria,diziendo,§ígloriS 
plebis rua;Jfrac:J, laqual honrra p gloriaellosme 
refeieronperder, quando alhiiodedeosrrabaia-
ron enla cruz de deíonrrar. Si los triftes de Hebre 
os Tupieran conofeer la , mupgrandiísima érala 
lionrrapfama , que el hiio de dios aufa dado ala 
fínagog^, 3 faber , en quererdefeender dcllos. 
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» «n querer naíccr entre ellos, en querer conuer-
Jar con ellos, enquererpredicaraelios, penha-
aer tan altos milagros por ellos, mas comoellos 
fio lo Tupieron conocer , ni lo quifteron agrade-
cer toda aquella fama fe les torno perpetua infa" 
mía. La lumbre que cupo ala gentilidad , de la 
qual defíiende la fan^a madre pglefia , no por 
cierto le fue quitada, como fue quitada lahonrra 
ala triíte de la finagoga, porque defpucs aca'q el 
cfpiritu faníto fue embiado fobre los lantos Apof 
f oles,nunca la pgkfia dexo de acertar.ni la vimos 
mar . Oquatiimmenroeraelgozo,quelamadre 
de Diosen aquella hora tenia de ver a fu preciólo 
biioprefeijtado en el templo ofrecido a fu padre 
b en dicto ele Simeón, loado de Annalaprophe-
tjfia , p ofrecida por el la offrenda acoftumbra-
da , Deleptauafelamadreconel hijo,detener 
le en fus bracos, de mirar le con fus o íos , de darle 
a mamar a fus pechos, de ofrecer por el faenfícios 
f deoprlas marauíllas que dezian del aquellos 
vieios . Eftandopues la virgen mup alegre dé lo 
quea Simeón opa , j) mucho mas de lo que en fu 
hiio vepa, boluioíeelbuen vicio Simeón a mirar 
ala bendiga feñora, p dixo le efta palabra. Ecce 
hicpofituseftin ruinam , 8íin refurreftionem , 
multorum in ífracl, & in fignu m cui contradice 
tur,p escomo íidixcra. Ya te he dicho hiiamia, 
«n como en cft« niño hiio rupop feñor m i ó , fera 
lübre de los gentiles,]) q fera gloria de los Hebre-
os,agora te quiero hazerfaber, que también fera 
vn tropecadero, ado muchos capgan, pferavn 
f oadiutor, con que muchos feleuanren, paun fe-
Ppueftopor blanco de terrero , al qual blanco 
Q . í tiraran 
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tiraran muy muchos,p acerraran mup poco í .Con 
forme alo que el íancto Simeón dixo de Clu aro 
dixo también el buen rep Dauid hablando del mií 
m o Chrifto,en vn pfalmo.exl.Cadent in retículo 
das omnespeccatores:p es como íi dixera,Caerán 
en fu redezilla todos los peccadores del mundo, 
excepto po foto, que por efpecial preuikgio fo^ 
preuilegiado.De ponderar mucho es^ue no d b c 
el prophetaque nadie los conftrimna a en la red 
caer/i no que ellos de fupropria voluntad caerán, 
f íe enmauaran^p defta manera^podremos dezir q 
ninguna culpa tiene la red ni fu dueño, fi auíendo 
la el armado para tomar peces, fe quieren enredar 
t n ella los hombres. Tampoco dixo Simeón ha-
blando de Chrifto,ipfc erk ruina, fino que fola- á 
mentcdixOjpoíítuseftin ruinam, porque mucho * 
jp aun mupmucho va,dehazer ospocaeraunque 
vos no queraps ca«r,o tropezar vos en mi p caer, 
finos hazerpocaer. 
^fKemigio íobre fant Lucas dizc. N o obftantc 
que diga Dauid , cadent in reticulo eius omnes 
pcccatores,p que también diga Simeón : Ecce hic 
pofirus eftin ruiam mukornm in Ifrael, falfo te-
ftimonioleleuantariamosalhiro de dios , dezir 
que el áuia fui o caufa que alguno de la fe cape$e,o 
quefucocafíon de que alguno feperdiefie , por-
que no fe podia compadecer en vno , dezir que 
nos venia a redejnir,pfcr caufa de nos perder. Si 
hago povna puente do paflen todos algún rio 
caudalofo p peligrofo, que culpa tengo po fi vos 
osechapsaellaabaxo , pues la hizepopara que 
pafíaíTedesporellafeguro , pvos no quififtesfi' 
no 
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no defpeñaros della « i el r io Si . quando el (ót 
derrama a fus rapos por todo <l mundo de maña-
na,que culpa tiene el, fi con fu calor p reíplandoc 
fe endurece el lodo , p fe regala la cera í Si para, 
paflar por vn lodo^para laíuar vn tremedaljCfta 
pueda alli vna buena piedra, fí por cafo vos della 
caeps p os enlodaps , que culpa tiene la piedra fí 
vos no os fupiftes tener en ellaíNo fue otra cofa el 
hijo de dios en efte mundo, fino vna puente por 
do áuiamos de paflar, p vn fol con que nos auia-
mosdealfibrar, p vnapiedra fobre que nos áuia-
mos defundar,p va cuchillo có q nos auiamos de 
defendcr,t£ndra el por ventura alguna culpa,fí lo 
que nos da el por triaca , tornamos nofotros en 
poncoñac Calfiodoro fobre los pfalmos dize. Sin 
tener ninguna culpa el hiio de dios,cae! en rm retí-
culo eius orones peccatores térra:: que pues el v i -
no almundo,predicoal mundo,remedio al mun-
do, p doíbrino al mundo, que culpa tiene el del 
hombreque fe condena , pites no quiere guardar 
la lep que le es por dios dada í La bendiga lep de 
Chrifto, noes ocafíonada paracacr, nies foipe-
chofapara creer ni es obfeura para entender, ni au 
es rezia para guardar,demanera, que no efta el pe 
ligro en lo que ella nos manda, fino en lo que no-
forros nosdcfmandamos.Dezir pues el vieio S i -
meón del niao Iefus,h¡c pofitus eft inruinam, no 
quería dczír que el hijo de Dios feria caufa que fe 
perdieííen en fu pglefia muchos, íino que caerian 
de fu bendiga lep muchos, en efpecial de los pér-
fidos Hebreos masquede todos los otros los qua 
Ifisaiiiedo de fflf pregónelos de fudotrina diuina 
fueron 
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fueron verdugos de fu vida (agrada> Sant Auguf-* 
ttfi dize.ín reticuio eius)caperontodos losgenti-
ic;>,no le conociendo^caperon los Hebreos, no Ic 
iccibiendo, caperon los rpranos, mártires perfi-
guieado.caperon loshereges, las eícripturas fai-
teando^ aun caen op todos los malos,lu nombre 
blaífemando. De vna mifma perua haxen miel las 
abc»a>, p hazen poncoña las arañaste vna mifma 
cofa fueten liazer reialgar para macar t y triaca pa-
ra íanar, y en vn mifmo âr gal fe fuele criar la r o -
ía que huele,p la culebra que muerde, p aun de vn 
snitmo árbol fuelécortar madera para cubrir vna 
f gíefia.p para hazer vnahorca. b l delicado Uipzio 
|J4 nos rendraentendido, porq los excplos fon ra 
ctaros.q no auia necefsidad de exponerlos . Que 
culpafe puede imputar al hiiodedios.fíde fu ben-
étña lepjaca rcialgar el íudio,p faca miel el C h r i -
Utano^faca el cj es infiel hiel^p faca el que es fiel mí 
«l,tacá el malo culebras,p faca el bueno roías, faca 
el iiaftopglcíía ado fe fakie , p haze el tprano 
horca ado fe condenne^ De notar muchos es que 
no dixoel prophetaque caerían los peccadores 
in rete, que es red grande , fino que caerían re 
tic«lo,que es red pequeña, porque fi bien lo que-r 
remos mirar , muchas mas fon las razones que 
nos pufo Chrifto en fu lep para faluarnos, que no 
fon fasocafiones que nos da el demonio para 
perder nos. R eciaculos o redezitas fon, todas las 
armadiVasque el demonio nos pone en que ca-
pamos , p redesmupgrandesp mup anchas fon 
las q arma Chrifto para ca^ar nos, mas ap dolor 
que fi caen diez en la red de GhnftOjCaen diez mil 
en el 
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en el reciadilo del demonio.Cirillofobre fantlu-
an dize^onforme al varicinio de Simeón , p ala 
prophccia de Daniel, In rninam & dcfolatioticra 
de los Babf Ioniosp Egj>pcios,jp Caldeos, p Per-
fas,? Medos, p Argiuos p Paleftinos, vino cJ h i -
^o de Dios al mundo ,pues en todos eftos rejpnos, 
la lep euagelica fe predico j> por todos ellos fe re-
cibió.Chrifoftomo dize.ln ruina del tcplo de Sa-
lomón de la ciudad de Hierufalé,de los facriñ'cios 
deínda.de lascerimonias de Yfrael, de la antigua 
lep M ofapca , y> de todo el faufto de la finagoga 
vino el hiio de Dios tomar carne humana por t o -
do ello, en la palabra del Confummatu eft fe aca-
bo,p con el juntamente murió, Irí ruinam de ro -
dos los peccadoSjVinoel hiio de Dios al mundo, 
porque fiera como «lera , fumma verdad , fue 
gran enemigo de la mentira, p como era tan ami-
go de la charidad, fue gran emulo de la crueldad, 
f como fe preciaua déla humildad, perííguio mu-
cho á la foberuia, p de aqui es , que jamas nadie 
baftaeltan afperamentf reprehendió los vicios, 
n i nadie como el encareció las virtudes . I n ru i -
nam de lafamofífíima ciudad de Hicrufalem v i -
no el hijo de Dios al mundo , puesno quedo en 
ella tórre que nofuefie derrocada , muro que no 
fuefle deshecho,cafa aue no fucífe quemada,tcm 
pío que no fuefle aflolado, rhe^oro que no fucile 
robado,huerta que no fuefie talada , virgen que 
no fuefle violada , muger que no fucíTc forjada, 
ni hombre que no fueíTe muerto o cnpriuo . I n 
ruina de la fínagnga vino el hijo de Dios al mun-
do.pues no les dexo repno ado fe acrgieflVn, ciu-
dad ado moraíTenjRep que los regitflc, Patriar-
ch» 
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claque los honrraíTe, propheta que loSauifafí^ 
«xercito que los défendieífe , ni Capitán que los 
guardafle.ínruinamdclos Pharífieosp Saduceos 
vino el hiro de Dios al mundo pues les quitóla 
ppocrefiadequefeprcciaiian , la autoridad cor» 
quemandauan, la dodbrinaconquecnganauan, 
laauaricia con que robauan j? la fimonia conque 
fe enriquecían. 
f C A P Í T V L O . I I I L De la tercera pa-
labra que el vicio Simeón díxo á la virgen en 
el templo, p de tres autoridades de la eferipturat 
facra que expone el autor al propoíito defta ma-
teria. 
INrefurretíofiem multoruminIfracl , Síin fígnum cuicontradicetur, dixo el fan^Vo Si-meona laRepna del cielo el dia que prefenro 
al niño lefus en el templo,^ es como fí dixera. Ya 
te he dicho hüamia Maria,cn como cífe hiio tupo 
P feñor mió , fera puerto en capda p tropiezo de 
rouchos,agora te digo de nueuo^ue también fe-» 
n cania p ocafion,para que muchos fe leuanten de 
losquceftan capdosp muchos fe conuiertan de 
los que eftan errados , p aun fera puefto como 
vnafeñal en el terrero que es de muchos contra-
dicho. LaglofadeOrigcnesdizc, Bien parece 
que hablo por boca del Efpiritu fanro el fanto 
Simeón en dezirqueelhno cíe Dios auia venido 
al mundo no folo para que todos los malos p t o -
dos los males capeííen , mas para que todos lo$ 
bienes p todos los buenos fe leuantaflen , por-
que el offício del gran medico es, euacuar el hu-
mor 
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morpeffor^ar la virtud . Que firutoTacaramos 
de fu venida al mundo , ñfolamentc derrocara <í 
los malos,p nokuantaraá losbucnosí Quando 
clSeñor dize por Hieremias y Confolabor me de 
inimicismeis: de mup meior gana deue querernos 
perdona^que no caftigar/ino que como todo lo 
queeftaen Diosescfle mifmo Dios , no puede 
fer menos fino que ha de vfar de fu iuftkia, dan-
do fíempre la ventaia á fu miferkordia.Dezir co-* 
mo dezia. Ap de míyzf> de mi que me tengo de v é -
gar en mis enemigos que palabra puede fer en el 
mundo roas tierna, ñique iuibeiapuede fer he-
cha con mas mifericordia, pues llora al peccador 
antes que caftigue el pecado , v primero derrama 
fus lagrpmas que le muetlren al malhechor las dií 
ciplinas t En los tribunales de los iuezes mun-
danos j» tiranos caftigan fin piedad los peccados, 
)> burlan defpues deiospeccadores: mas en la cafa 
de Dios lloran primero al pecador,j> caftigan def-
pues al peccado , porque no ap cofa mas eftraña 
deDios que es la venganza , ni ap á el cofa mas 
grata que es la clemencia . Perdito tua ex te íf-
íacl, exmeautem faluatio , dixoDiosporOfec 
prophcta^apitulo^.comoíídixcra, O que tra-
bajo rengo contigo o YfraVl porque íí pierdes el 
caminopo te encamino, fítropiecas, po te ten-
go, íí no vees,po teadieílro, fí caes po te leuanto, 
re enlodas po re alimpio , fi ciegaspo te alum-
bro, p fídubdas pote auifo. O quan digna es de 
llorar , pmup mucho de fentir cfta palabra del 
propheta.pues por ella nos amonefta , paunnos 
defengafía, quan poco es lo que podemos, quan 
poco es lo que valemos , quan poco es lo que 
lene-
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tenemos,^ quan poco es lo que fabemos, porqué 
fies en nucflra mano d dexar nos caer no es fino 
íola en la de Dios el podernos leuanrar. Mup bie 
dizes o gra Simeón en dczir, que el hüo de Dios, 
Vcnirinrefurre<flionemmultoru, porque fsdef-
pues de capdosp enlodados el nonos da la ma-
no, quien fera bailante para leuantar nos del fue-» 
lo^Quefueradelrrifte pueblo deYfrael, quando 
en Egppto cftaua catiuo, IT el Señor no los facara 
de allicon fu poderofa mano;QjL'c^nera de\ buen 
repDauid}qiiando al innocente de Vriasmato, f 
conBerfabefu muger adultero, íí por manos de 
Nathan proplieta elfeñor no le auifara, f á fu co-
raron noalumbraraíQuefuera del repEzechiaS 
quádo el feñor le condeno á muerte p afi á muer-
re mup repentina , fí por manos de Efapaspro-
pheta, el Señor no le vifírará, p fus lagrpmas no 
acceptara f Que fuera del Apoftol fanrt Pedro, 
quando negó tres vezes á Cíirifto, fí el Señor c i -
tando a la columna arado nolemirara, p al llorar 
fuspeccadosnoleprouocaraí' Que fuera del A -
poftol fant Pablo,quando púa á la ciudad dc Da-, 
mafcoa prenderá rodos los que inuocauan e í 
nombre de Chrifto, fí el Señor en el camino no le 
Iiablara,p de Sanio nole tornara Paulo, pde pér-
feguidor de Chrifto no le hiziera predicador de! 
euangelio ̂ Quefuera de t¡,p que feria demi,paun 
que feria de todos los peccadores del mundo fiel 
buen íe funonos alubrara, paraquenotrope^e-
mos,p no nos da la mano para q nos leuantemosí 
Sant Bernardo á efte propofíto dizc , De mi O 
buen Icfu, de mi mas que de nadie fe puede dezir, 
Perdito tua ex te Ifrael , ex me autem faluario, 
por-
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porque íí acierto en algo es, por tu fola gracia, p 
fí en algo perro es por mi malicia: de manera, que 
para caer abafta mi culpa , maspara leuanrarme 
esmenefter tu clemencia. Ánfelmo en fus medita-
ciones dizc, Quemaporflaqueía^niquemapor 
defuentura puede fer la mia, que íi me enlodo no 
me puedo alimpiar, íi me enfermo no me puedo 
curar, fí meenfuzionomepuedoíauar, paunfiü 
pecco no me puedo arrepenrir j íi primero el Sc-
ñor no me alubi a, como al ladro en la cruz alum-
bro ,pfi-primero no me mira como á fant Pedro 
defde la columna le miro.Sana me Domine & fa-
nabor/aluQ me he Sí faluus cro.Dezia el ferenif-
iTmorepDauid^omo fí dixerav Nadie me puede 
fanar, (t tu no me fanas o mi gran Señor, ni nadie 
me puede faluar, íí tu no me falúas o mi gra rede-» 
to r , porq nadie fino tu conofee mí mpl ni en na-
die ITno en ticonfifte todo mi bie.Cafsiodoro fo-
brelos Pfalmosdize,Mira p notaq primero pide 
clprophetaal Señorqtié lefaneq noquelefalue, 
porq fí el Señor no nos alimpia primero de la cul-
pa, efeufado es penfar que nos ha de dar fu gloria. 
Bafílio en cfte paíTo dize, Sana me Domine & fa-
nabor,porque IT tu no vascomigo,opo no eftop 
cotígo,quanro mas me curo,masenfermo,quan-
dopienfoqvopadelante, torno masatras,quan-
dopmagino que vop derecho, entonces me ha-
llo mas errado, quando trabaio de andar mas lim 
pió me hallo mas p mas enlodado, p lo q es peor 
de todo, que ni fe culo que acierto,ni atino en lo 
íj perro. Anfelmo también dizc,Sana me Domine 
¿C fanabor, porque llagas tan ocultas, culpas tan 
manifieftas, delitos can calificados, dcfcupdo.% 
R tan 
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tan defcupdados, penfamientos tan immundof, 
pecados tan facinorofos, entrañas tan dañadas,p 
palabras tan mal miradas^quien fino tu o mi buen 
Jefa fabra curarme, ni podra remediarme í Sana 
meDomine & fanabor, porque mup poco apro-
tiecha^curarmc p nofana^pelear p me matar,na-
dar p me ahogar, eftudiar}? no aprender,caminar 
j> n o allegar, pedir p no m e dar, p aun feruir p no 
merecer.Sanamc Domiae 8C fanabor.dela fober-
uia que rae derrueca, déla embidia que me pudre, 
de la pra que me muele, déla gula que me inquie-
ta, déla accidia que me .entorpece, delaauaricia q 
me encruelece, del fornicio que me defuela,pdcla 
fenfualidad que no me dexa, Sana me Domine 6C 
fanabor del mundo que me engaña, del demonio 
que me tienta, déla carne que fe regálamelos ene-
migos que.meperfíguen, délos amigos q me i m -
portunan, de los penfamientos que me atormen-
tan.p de los maliciofos que me infaman? Sana me 
Domine 8í fanabor, nó de la farna fino de la cul-
pado de la ceguedad, fino de la torpedad,no dé -
los miebros fino délos penfamientos, no delcucr 
po íín o del peccado , no de la fordedad fino de la 
maldad, no de las calenturas fino délas entrañas, 
ni aun de los pies hinchados, fino de los defreos 
defordenados. Sana me Domine & fanabor,deI 
deforden de mis deífeos, del derramiento de mis 
oí os, de la demafia de mis palabras,dela tibieza de 
mis obras , del regalo de mismiembros, déla ra-
piña de mis manos, de la malicia de mis entrañas, 
p déla carcoma de mis cobdicias. O buen Icfu,o 
connanca de mi anima, Sana animara meam quia 
pficcauiíibicogitatione,p€Ccauitibidele<ílatione, 
pee-
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peccaui tibi omifsione, peccaui tibi cofenfu, 8í pee 
cauí tibi opere:á eupa caufa digoá t i mi culpa, por 
«flb apedetnimifeHcordía.Afpcrges me Domine 
píbpo Sí mundabor,lauabis me 8C íüpcr niué de-
albabor:dezia elPfalmifta en el Pfalmo^ccomo 
fi dixera. Quandotu fueres feruido, j> quando t u 
hiio vinkíé al mundo, ruciar me has cóñ vn pfo-
Í)0 fanto, p lauarme has con tu precióla mano, de a quál ruciádura p lauadura,no íolo faldre po l im 
pío déla culpa, mas aun quedare mas blanco, que 
tóda la nieue de la fierra. 
*|[La gloía de Apmo dize. Quien es el q nos man-* 
da lauar ,íirio el padre eterno, p quié es el que nos 
laua,imo fu hiio preciólo, p que es lo con que nos 
laua/mo con fu fángre fagrada, p quienes fon los 
que el laua fino los de fu pgleíia bendita?0 píopo 
gloriofo, o lauatorío bicnauenturado, en el qual 
« dieílen Ucencia a los Angeles fe vedrian á lauar, 
p ÍT ofaflen las hierarduas defeenderian á en el fe 
lauar. Muchos rios auiaen Samaria.mas no fano 
Naaman fino en el rio í o r d a n , muchas cifternas 
auia en Hierufalem mas no fanauan losenfermos 
fino en la probatica pífetna, muchas fuentes ama 
en palcftina , mas no maro Dauid la fed fino enla 
fuente de Bethlee, Queremos por lo dicho dezit 
q muchapmup mucha fagre fe ha derramado ene! 
mundo,mas ninguna nos pudo alimpiar fino fola 
la de Chrifto. No roda agua laua,no roda pifeina 
alimpia,ñotoda fuete harta.niaú toda fagre fana, 
ca la fangre del animal daña, lafangredel nombre 
tnfu2!a,masla fagre de Chrifto fana,p laua p har-
ta.Sicuriofaméte miras lasdiuinas letras^n efpe*» 
cial las del Apocalipfi hallaras por verdad q nin-
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gurí o délos fanros queeftauan eríclcielo^viojrant 
luán q fe Uauauan con el agua q corda por el r ío , 
fino conla fangre q falia del cordero. O dequan 
gran effícacia es efta fangre fagrada, pues para la-
úar nosp aun para bañar nos,no esmenefter mu^ 
cha fino poca p aun mup poquita, lo qual parece 
claro, en que no pideelprophetaquehagaelSe* 
ñor pifcina de fangre para lañarle, fino que tome 
v n pfopo della para ruciarle., fiienabafta o mí 
buen lefu, bien abada ruciarme fin lañarme, pues 
abada vnafola gota de tu fangre preciofa , para 
hinchir de muchos fantos a tu gloria, p para po -
blar de muchos buenos á tu pglefía. De ponde-
rar mucho es la palabra de,Afperges me pfopo 6C 
mundabor, en que afsiechandofe el agua con v n 
pfopo.caeaqui vna gota, p allí cae otra, efte que-
da moiado, p aquel queda feco, afsi acontece cti 
el repartimiento de la fangre de Chrifto . porque 
dado cafo que para todo el mundo fue derramada 
no por eífoesen rodos empleada. Como con v n 
pfopo fe reparte la fangre del hijo de Dios, pues el 
Chriftiano fe falúa , p el Pagano fe condena, el 
iufto queda limp¡o,p el malo efta fuzio,el virtuo-
fo queda ruciado, p el viciofo queda feco,p lo que 
es de mapor laftima.quc vnoslauanalli fu culpa p 
i. otros no akanca ni aun vna gota» En el día de 
la fíefta, por toda la pglefía p A todos los de la p> 
gleíia echa el cura con fu pfopo agua bendita, 
mas (T alguno de fus parrochianos queda fín ella 
que culpa tiene el cura, í? el otro no vino con tic-. 
po «ila pglefía , o boluio la cara al tiempo que la 
repartianfEl gran facerdote hiio de Dios,por t o -
dos mur ió , p por todos fu preciofa fangre derra^ 
mo 
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flló i nías fí tu infiel o hereie no quieres entraren 
fu pglefía catholica, p tu peccador p malo le buel-
¡uci cada hora la cara, que culpa tiene el (inohaze 
tn t i effícacia fu fangre preciofa ^ Oquanbien" 
aucnturadaes el anima, fobre la qual cae fi quie-
ra vha íola gota, n o de la agua que echa el domtn 
go el cura\ finode aqlla fangre diuinap precíofa* 
porq lanada en tan alta pifeina, ala níeue vencerá 
en blancura,pal Col fobrepuiara en pureja. Ticpo 
espa que tornemos al primero intento, p que apli 
Suemos lo dicho alo que dixo de Chrifto el Tanto imeon. Dezirpues Simeón de Chrifto,quod po 
fitus cft in rcfurreíiiontm, p dezir el propheta: 
Perdido tua ex teífrael, ex me autem Uluatio, p 
dezir el rep Dauid,Sana me Domine di fanabor.p 
dezir en otraparte,arperges me domine pfopo oí 
mundabor , mup ala clara fe nos da a entender^ 
que fí de la mano del hiio de Dios no fomoslim-
?ios, nadie es poderofopara nos podra alimpiar. reneo en vna homelia dize. A que vino el re-
demptor del mundo, fino para q los vicios p v i ' 
ciofos capeflen, p las virtudesp virtuofos fe leuan 
taflen ? En viniendo el al mundo, capo la pdo-
latria pfe leuantola fe verdadera^apo la ppocre-» 
fia p feleuarHo la verdad, capo la tprania, p fe le-
tianto la mfticia,capo la malicia,p fe leuanto ta i n -
nocencia , p aun capo la Venganza % p fe leuanto la 
clemencia. Vbertino dize,Si Vieneso mi buen l e -
fu para que todos los males p todos los malos ca-
pan, quien comopoen el mundo es tan malo, ni 
quien como po efta tan en lo profundo capdo? 
Que mas capdo, que eftar de tu gracia apartado? 
Ven pues o mi buen feñor Ven in refurreftionem 
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de mis virtudes, ven in ruina de mis delíf to^ pot 
que filos vicios no hazes primero de tni coraron 
caer.nunca las virtudes podran en mi reíufcitar. 
Remigio en vna homelia dize.Nota p mucho no 
ta que primero dixo de Chrifto Simeo que venia 
inruinam, quenodixeíTe que veniainrelurreelio 
t iem, porque es impofsible que fe leuante en mi la 
humildad/ íno cae primero de mi la roberuia,ni q 
fe leuante la paciencia, fino cae de mi primero la 
f r x n i que fe leuante la abitinencia, fi no cae prime 
ro de mi la gularde manera,que primero me tego 
de dexar morir , para que venga defpues Chrifto 
a me reíufcitar.Chrifoftomo fobre fant Lucas di--
ze. En la cafa de dios nunca fchazerefurre(íiion 
de virtudes,íín q primero apa en ella capdade v i ^ 
cios,delo qualfe fígue, q fi quieres cj crezcan en t i 
las virtudes faludables, es necesario,cj quites p r i -
inero de t i las pafsiones fuperfluas.Sant Bernardo 
dize}In ruinam 8C refurreílionem délos hombres 
vino elhiio de dios al mundo, pues cayo la fober 
liia con fu humildad,capb la auaricia con fu pobre 
za,capo lapra con fu paciencia, capo la carne co fu 
caftidad capo la auaricia con fu charídad, capo la 
gula con fu abftinencia, p aun capo la ignorancia 
con fu dotrina:Chrifoftomodizc,Inruinam & re 
furreftionem vino el hiio de dios al mundojquan 
do el foberuio fe torna humilde, el auaro piadofo 
flfuriofomanfo, el carnal cafto,cl goiofo abftinc 
te.elperezofo folicito,eltibio denoto: de manera 
que en vna mifma perfona ap ca^da de vicios, j> 
ye íurreílion 4e virtudes» 
CAP. 
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^ C A P . V , De como Salomón heredo de fu 
padrcDauidelrepnodelosplazeres , pChrjfto 
heredo clrepno de los trabajos. 
ET tuam ipíius animatn doloris gladius per-* rranfibit Luc.ii.cap.Efta es laquarra palabra q Simeón el Tanto dixo ala virgen fanta: p es 
comofí dixera* Ya te he dicho hua mía Mariano 
3ue a efte tu hiio hade aconteícer | quiero agora ezir te a t i , lo que por ti ha de paflar p es, que vn 
mifmo hierro p cuchillo acabara a el la vída,p traC 
paflara a riel anima * Que cofa mas nueua,m que 
nueua mas afpera fe podia dezir a vna muger fan-
ta pvirtuofa, que dezir le de parte de dios,q el cu-
chillo del hüo,auia de partir el coraco fupoí Abra 
ham tomo vn cuchillo para fu hijo Yfaac, mas no 
le mato : Balaam topo con el ángel que tenía v n 
cuchillo cnel camino, mas no le hirió: íofue vio a 
otro ángel co vnaefpadadefembapnada, mas no 
le acometió: p Salomo tom o vn cuchillo para pac 
tirpor medio a vn niño,mas al fin no le pardo. 
Que esefto o rcpna del cielo,q es cfto;No hiere el 
cuchillo de Abraham en fu hiio,p hiere el cuchillo 
de tu hiio en el coracon tupo í El cuchillo de Ba-
laam no haze daño aun a fu afna, p no perdona el 
de tu hiio a tu anima t E l cuchillo de Iofue amaga 
piiohicrejp el cuchillo de tu hiio hiere p no ama-
ga . E l cuchillo de Salomón vuo piedad del hiio 
de la ramera: p el cuchillo de tu hiio no ha piedad 
de fu madre propriaí Colocauir ante paradifu Che 
rubim fiígladiñ flameu ad cuftodiendü viam l i g -
ni:Genc.4. cap. dizela eferiptura facra p escomo 
fi dixera, Defpues que ios primeros padres trafpaf 
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faron c! mandamiento de dios j pufo luego allí el 
íeño r vn cuchillo de fuego, para queguardaííe fu 
parayfo, p para que nadie entraííe a comer del á r -
bol vedado.San t Auguftin en eftepaflb dize. A ti 
te$ q el hobre fupieíTe q cofa era peccado no auia 
en la cafa de Dios efpada ni cuchillo: mas alahora 
que capo de la gracia en el pecado Juego pufo el fe 
ñor en fu cafa horca j? cuchillo. Antcs quc el hom-
bre peccaíle,tampoco auia en la cafa de dios puer-
ta que la cerraíTc, Cherubin que la vclaíTe.ni cu-
chillo que la guardafle, mas al punto que el trille 
del hóbre pecosa puerta fe cerro, pía Uaue fe per-
dió.Quien es el cuchillo de quien aqui hablamos» 
fino elhiio de dios en quien creemos En elApo-
calípfí es llamado el hijo de Dios cuchillo p aun cu 
chilloqueefía de entrambas partes agudo, por-
que el folo p no otro es el que caíligaalos malos, 
f defiende alos buenos, p mataalos biuos,p refuC 
cita alos muertos. £ n mano del Chcrubím eftaua 
dexar entrar o no entrar en el párapfo terrenal, p 
en mano del hiiodeDios cfta dexarnos entrar o 
no entraran el parapfo celeftial. Alaporpmeior 
guarda tenemos nofotros en nueftro parapfo que 
no tenia Adam en elfupo, porque en Chcrubim 
no eílauafino ala puerta, mas elhiio de Dios es la 
mifma puerta, Qiiando eldixo:Egofum oftium: 
que otra cofa quifodezir, fino que eleralallaue 
conqueauiamosdeabrir,el era la puerta por do 
auia mes de entrar, el era la guia que nos auia de 
guiar, p el era el parapfo de que auiamos de go-
s;ar ^De notar también cs,que el cuchillo con que 
el Cherubim guardaua el parapfo , no era de pla-
1^ ni era de oro, ni era de hierro, fino que era t o -
do 
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do et de puro fuego t la qual cofa es cofa tan niie-
ua,j) nouedad tan inurítada,que a nadie fe creería, 
fino fuefie ala eferiptura facra . Hierro que tenga 
fuego , o fuego que efte en hierro mucho ha que 
<fta experimentado, mas que fe halle fuego fin te-
ner hierro p que fe halle fuego que fe llame cuchi-
l lo, no fe lee de ningún otro cuchillo, fino es del 
que guardaua el parapfo. Aplicando pues la figu-
ra alo figurado, todos los hombres fon como de 
hierro que efta del orin tomado, es a faber, cap-
dos en el peccado original, mortal o venial, ex-
cepto el cuchillo de Dios biuo, en el qual nunca 
capo perro nipeccado , ni orin de d e l i r o , fino 
que fue como vn cuchillo de fuego , hecho enla 
fragua del efpiritufanto. Quien es el cuchillo que 
el parapío guardaua fino el bendigo íefu,quc en 
la cruz padecia ? Quando tu o mi dulce feñor d i -
xifte, Ignem veni miftere in terram, no eres por 
ventura todo de fuego, pues vienes aponer a t o -
do el mundo fuego í O quan meior es el cuchillo 
3ue tiene op lapgkfía, que noel que tenia la ma-re fi nagoga, porque el fupo a nadie dexaua en el 
parapfo entrar , mas el nuedro de parenparno; 
hazc las puertas abrir.Que mas quieres que te d i -
ga , fino que el fu cuchillo era de fuego que que-
maua,p el nueílro no es fino de amor que confue-
laí O cuchillo de amor fagrado , qualeseldeti,© 
tni íefu hendido, p o como feria po bienauentu-
radojfi con tus dulces filos fueíTepo muerto,por-> 
que el matar feria refufeitar, el degollar feria fan-
grar,el acabar feria empegar^ el morir feria bíuir. 
Es tanta lademencia del feñor,que nodizc, Ego 
mortifíco.fino q luego diga.Ego viuifico,ni t i po 
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co dizc.EgopercutíaiTi,ííno que luego díga,Eg® 
fanabo: de manera que (i maca es para relufcitair: 
P fí nos hiere es para nosfanar. Entonces el kño r 
nosmortifíca5quandonueftras malas inclinado-
nes amanfa y f entonces de fu mano fomos herí* 
dos.quando con fu immenfa clemencia fomosca-
ftigados, de manera, que como de biuo furnia-* 
no nunca da el cauterio de fuego, fino en el m i -
embro que efta pa podrido. i porque dise Si-
meón que los dolores p cuchillo del fu hijo traí-
paíTaron las entrañas de la madre, fera nos necef-
fario cargar algo la mano en declarar los dolores 
que Chrifto padeció,por ap veremos los que con 
fu madre repartió. Cum eífet Dauid in fpelun-
ca Obdollam, conuenerunt ad eum omnesqui Ü» 
rant in anguftia, 6c opprefsi arre alieno t & faftus 
efieorum princeps: diz cía eferiptura facra en el 
primero libro de los repes.capit-xxin como fi d i -
xera. Eftando el rep Dauid abfeondido en la cue-
ua de Obdollam vinieron fe para el todos los que 
andauan defterrados por iufticia.p hupdos por a l -
gunas deudas de los quales todos fue el trifterep 
principe p caudillo: porque entre los atribulados 
era el el mas atribulado. Es efta figura tan alta,p 
tan mpfteriofa , que fe nos fera necefTario cortar 
algo la pluma porque fe encierra en ella,k> mucho 
que en el rep Dauid fe fíguroyp los dolores imen-
fosqueGhrifto padeció. O quan masfano con-
feio feriaamipcccadorqueefto eferiuo , que mi 
anima losguftafle, queno que mi pluma los cf-
criuicíTe, porque la vida p doíírina del hiio de 
dios , aunque es bueno predicarla, mucho me-
lotes imitarla* En aquella antigua lep muchos 
fueron 
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Fuero figura de Chrífto mas a manera del rej> D a -
uid ninguno lo fue tanto , <n teftimonio d é l o 
qual no llamaron a Chriftohiio de Adam, ni h i -
lo de Mopíen , fino hiio de Dauid, lo vno por 
defeender de fu real tribu, p lo otro por eftar en el 
mas que en otro figurado. 
*l Por particular preuilegio, dixo Dios a Dauid^ 
Inueni virum fecundu cor meum,p de folo C h r i -
fto dixo el padre; Hic eft fílius meus dile<ílus: de 
manera, que el amor que con el rep Dauid tuuo 
dios en otro tiempo, fue figurado clamor que a-» 
lúa detenerdefpuesconfu regalado hiio.Fue tam 
bien figura del hiio de dios Dauid, en queafsi co-
mo el buen rep fue perfeguido de fu amo el rep de 
Ifrael.fín auer ninguna caula,afsi fue Chrifto per-
feguido de los Ifraelitas, fin les tener ninguna cul 
pa, d e manera,que Saúl perfeguia a Dauid de pura 
embidia, p los Hebreos perfeguiá a Chrifto depu 
ra malicia. Fue también Dauia figura de Chrifto, 
en la cueua de Obdollam, ado íí Qhrjfto cond fe 
hallara, nunca Dauid licuara como lleuo el pr in-
cipado de los atribulados p defterrados, ííno el h i 
So de dios como quien tenia mas trabajos q todos 
«llos,porq el excedió a todos los Diofes en el po-
der, patodoslosangcles en elmerccer, pa todos 
los martprcs en el padecer.Fuc el trifte del rep D a -
liid,maltratado de fus hermanos, defafíado de G o 
lias,defterado de Saúl, burlado de Michol,apedrc 
ado dcSimei.pcrfeguidodeAbfalo^obadodclps 
Amalechitas, guerreado delosPhilifteos,efpiado 
délos Ccilitaspaffrontado délos AmonitaS.Por 
muchos q fea los trabaios q paflo el rep Dauid,al 
f u i j i ^ n ellos rajo pcueta, mas § diremos deles q 
pafib 
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{tofío et buen Xefu,Ios quales nadie puede contar* os.ni de! rodo imitarlos. Aueriguado que tuuo 
d rep Dauid diez géneros de gentes que le perfe* 
guian y p que también tuuo doze tribus o repnos 
que le obedecían :cs agora aqui de íaber,quien fue 
clhíro que le heredo todos fus repnos!, p quai fue 
el hijo qe le fuccedio en todos fus trabajos. Sa^ 
lomonhuodeBerfabe,p delmifmo Dauid fuece" 
dio en la hereda délos doze repnos y colos quales 
noledexofu buen padre guerras que fuilentaife 
enemigos que refíftieíTe, fucceíTores con quicco-
fendiefl'e, vandosqueapaziguafle^niaun deudas 
quepagafle^ Queno dexo el buen vicio á fu hijo^ 
pues le dexo todos fus repnos pacíficos t p gran-
des theforos guardadosíComo no le dexoguer^ 
Ira, pie dexo mucha hazienda, acordó el defacor-
dado Salomón, de emplear en vicios lo que auia 
de gaftar con enemigos. Vicios p rcpnos,p rep-
nos p vicios heredo el rep Salomo, pues tenia por 
mugeres íefenta repnas coronadas, p fetecientas 
concubinas fin otra muchedumbre democasaué-* 
sureras» Vicios prégalos heredo Salomón dé fu 
padr2:pues fe alaba cl mifmo de fi mifmo^que nin 
guna cofa quífícron ver fus o jos que fe le negaíTc, 
n i ninguna cofa deíleo fu coraron alcázar que no 
la alean ̂ aíTe, de manera, que no biuia el confor-
me alo q la razón le ditaua finio fegun lo q la carné 
le dezia* Los theforos q heredo de fu padre gafto 
en hazer cafas fuperbas ado moraírc,caftillos fuer 
tes ado fe acogieíTe, huertas mup anchas ado té re 
crcafó, eftanqucsmup grandesado pcfcaíre,can-
tores mup diedros q le cátaflen, inftrumetos mup 
fuaucs q le tañeííen p mogas mup dieftras q en fu 
felá 
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fala baplaííen. Heredo el Rep Salomón de fu pa-
dre ei rep Dauid, mucha paz pconcordia,pueseii 
cinquenra años que rcpno,nunca de otro Rep fue 
defafíado, nunca en fu repno vio enemigo, nun-
ca en campo pufo exerciro, nunca vadera faliode 
fu palacio, nunca Capitán lleuo del fueldo, ni nu-
ca atambor le quito elfueño.Heredo Salomón de 
fu padre mucha riqueza, pues cubría de oro los te 
píos, heredo mucha potencia, pues le feruian t o -
dos los repes de la tierra, heredo mucha pruden-
cia, puesnoerraua encofade iufticía, p heredo 
gran fabiduria, pucslc veniana ver como acofa 
monftruofa.Heredo Salomó de fu padre muchos 
mas regalos que no repnos, pues no feleedelen-
fermedad queruuieífe, neccfsidad que padeciefle 
cnemiftad q le defaíToflesaíTe^erfecució q le acó-
faífe.enoio que Icrurbalfe, rep que fe le atrcuieíTe, 
repno quefelealgaíTejUivafallo queje defacataflé. 
Finalmente dezimos q el heredero pfucceíforde 
los repnos p regalos del rep Dauid,íue fu hiioSao 
Iomo,pues por grande excelécia,le llamaron rico, 
p fabio, p pacifico, porque en todos los días de fu 
vida n o echo mano á efpada,ni faco fangre huma-
na.Ya q hemos dicho quien fue el q heredo á Da-
uidlos repnos prégalos, esnos agora neceíTario 
prouar, quien fue el hijo que leTnccedio en las af-
frentas p trabaíos, que pues nos hemos alegrado 
con el profpero, razón es que nos compadezca-
mos también del atribulado . Dos vezes fue he-
cho principe al rep Dauid: conuicne á faber,en 
la ciudad de Ebron,ado le vngieron en rep de los 
doze tribus,p en la cueua de ObdollS ado fue he-? 
cho principe de todos los atribulados, pdc aquí 
es 
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cs,quc al tiempo que vuode repartir eritrefustil!> 
íoseftos dos reinos, dioá Salomón el rej.nio rico 
p profpcro p dio á íefu Chrifto el repno pobre p 
mifero.Dabit illiDominus fedcm Dauidpatris e-
iusidixo el Angel á la virgen.quando tracaua coíi 
«Ha los cafamientos de DioSjCOmo íi dixera. Has 
de faber o donzella foberana, que las arras p do-
te que dará el eterno padrea fu eterno h ü o , fera 
darle la filia de Fu antiguó padre Dauíd no la filia 
de mzgar,fino defer juzgado, n o la filia del mari-
dar, finóla del obedecer, no delariqueja, finóla 
de la pobreza, no de la honrra fino de la infamia, 
l i o la del regalo fino la del trabaio« O quan en-
gañado biulo todo el pueblo íudapco , en penfar 
que auiade fer repno temporal el repno de Chr i -
fto, p que les auia deíacar de fu captiucrio, q pues 
no heredo el de fu padre Dauid mas de vna fílla, 
como era pofsible,quc a fuerza de armaslibertaf-
íeella íínagogaíSi el Mexias prometido en la lep, 
auia deTcr hüo de Dauid, p rico p poderofo, pof 
que no recibieron por Mexias al repSalom5,pues 
heredo de fu padre Dauid, armas para libertarles* 
potecia para defenderles,theforos para enrrique-
cerles,pfabiduria para gouernarlesí E l hi íode 
Dios, q no heredo de fu padre Dauid mas de vna 
pobre fílla,como quereps que haga fiadie guerra, 
^ quees libre de fcruidumbreRomana ? Heredo 
Ímes el hüo de Dios de fu padre Dauíd, la (tila de a obediencia que tenia á los mandamientos , la 
filia de la charidad que tenia con los enferm os, la 
filia de la piedad que tenia con los abat(dos,Ia filia 
de la humildad que tenia entre los foberuios , p la 
filia de la paciencia que tenia entre los trabajos. 
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E l principado de los atribulados p defcofohdos, 
folo Chrifto lo hcrcdo.p mup bien del fe aprouc-
cho , pues fue de Heredes deserrado, de ludas 
vendido, de faníl Pedro negado, délos Hebreos 
aecufado, de Pplato Icntenciado, p de fus criados 
cíe a mecido, Si vinieflen opa montón todos los 
trabaios de! mundo, p todos los que padeció por 
fifolo Chrifto,á el p n o á otro darian de todos e-
í'los el primado,porque por fanto que fea vno no 
fíente mis de fus proprios trabaios,mas el hiio de 
Dios fentialos fupos,p los de fus cfcogidos.Quá-
do el Apoftolmi feñordize que el hiio deDios, 
Faftus cftomnia ómnibus : que otra cofa quiere 
dezir,fíno que padece con el que padece,llOra con 
el que llora,p muere con el que muere? Como es 
padre de todos fíente los trabaios derodos, p co-
mo le coftamos mucho,pefale que padecemos mu 
chotde manera t quecomo principe p caudillo'de 
los atribulados, nosapudaa llorarlos trabajos^ 
a remediar los exceífos. 
f P R O S I G V E . 
VEnitc ad me omnes quílaboratís S í ó n c -radeftis, Siegorefíciam vos: dixoellüijo 
de Dios eftando predicando , p es como ft 
dixera. Venida mi todos los que eftaps cargados 
q po os aliuiare,p venid a mi todos los que eftaps 
Irabaiadosquepo osconfolarc. O Capiran glo-
riofo, opregun bienauenturado, qual es cftc que 
Chrifto da op por todo el mundo, pues por el fe 
nos obliga de aliuiará los cargados cófolar a tos 
atribulados, tomar por los petfcgaidos, recrear 
a los 
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¿ l o s hambrientos, íublimar a los abatidos rp fer 
padre de todos los huérfanos. Los atribulados 
pnecefsitadosque fuero para el rep Dauid, fi fue-* 
ron á el triftes, triftes boluieron, p fí fueron deC* 
terrados deserrados fe tornaron , p ÍT fueron con 
deudas adeudados fe boluieron, p fí fueron def* 
contentos defeontentos fe tornaron: de maneraB 
que el buen rep Dauid ni los pudo confolar, p mu 
cho menos remediar. No dirá por cierto eftoel 
que esperfeguido, con el perfeguido Iefu,p el que 
esdefterrado, con el defterrado Señor , porque 
nadie viene á el defeonColado, que no buelua re-
mediado , p ningún adeudo viene a el, que el no 
pague por e l . O pregón glorioíb, o llamamien^ 
to bienauenturado, qual es el de, Vcnirc ad me 
omnes qui onerati eftis,puescn el nos da aenten-
der el litio de Dios, que tiene cfcucla para los i g -
norantes, cambio para los necefsitados, hofpital 
para los enfermos, omenaie para los hupdos, ci-
llero para los famélicos, p feguro para los defter-
rados. Bernardo dize, £1 Dios de las criaturas, 
p el feñor de las hierarchias efte p n o o tro es el ver 
dadero medico de mis penas p anfias, porque to -
dos los otros fuera del tienen habilidad para me 
las opr,mas no tienen fer para me las remediar. 
Yreneo también dize, Si he frió podra el que bien 
me qiiiere llegar me á la lumbre , fí he hambre 
dar me vn poco de pan, fi" he fed darme vn iarro 
de agua , (í eílop clefnudo dar me vna camifa, 
mas fi mí anima efta'trifte p defconfola, que con-
fuelo le puede dar fino que apa paciencia. Sane 
Auguftin ad Heremítas dize. E l que á la anima 
ha de confolar 9 dentro de la anima ha de cftar,p 
el 
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el q el coraco ha de remediaí^en elmifmo cOracon 
hade morar , p como alli no fefufrarefídir otro 
cj el hiio de dios biuo, del p no de otro ha de pro-» 
cedernueftro remedio.Cicero en vna epiftola d i -
ze, O quan engañado biueelcj dizej>pi€nra,que 
las aníías ^ penas del coraron fe enternefeen p a-
blancían, con ver prados verdes-, con paflearfe 
por rib eras frefeas, con comer maníares delica-
dos, o co opr muficas deleptablesporque todas 
eftas ^ofas á lo mas maspodran por dos o tres ho 
ras mis triftezas fufpender, mas no las podran deC 
arrapgar p mucho menos remediar. Dime po te 
tuego, q haze al cafo los dulces inftrumentos que 
fueña en mis oreias, para el remedio de las anfias 
quceftan encerradas en misentranasí E l plazer p 
rego^iio q toma mis o íos , en ver floreftasp pra-
dos , que remedio fon para mis trabaíos q eftáen 
mis hueíTos metidos í (¿nie me hazen alcafOjto-
doslos maniaresdelicadosq po como, para re-f 
mediar las anfias p congoxas que po paffo í Qi ie 
Confuelo puede tomar vna anima atribulada, f i -
no le dan otro remedio, fino que apa paciencia? 
Quefele daá mitriíte coraconde quantaspala-
bras le dizen fus amigos, fi defpues de ellos pdos 
íe queda el con fus trábaiosf CQmo ttidolios re-
goziiospregalps délos múdanos, no paíTenma^ 
adelante de loscincó fentidos, cofa es mup cierta 
que cómo fe quedan los piazeres en los cinco fent 
tidos apofentados fe quedan también los pefares 
cncl coraron arrapgados . DizePlato enelfu Tí i i 
meo, que los trabaíos p regalos fon mup enemi-
gos p que biuen mup lexos los vnos de los otros 
p de aqui eSj que no ap regalo que entre ddcora-
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j o n a dentro,!^! aj> trabaio que falga del coracon 
a fuera. Caffíodoro dize,Afsi como para nauegar 
bufeamos pploto dieftro, p para nos curar medi-
co íabio, afsi para el confuelo de nueftros traba* 
ios, hemos de bufear a hombres expertos enellos, 
porque nadie fe puede meior de otro compade-
cer, q el que cfta pacortido enelpadecer. Quan-
do el hüo qe Dios vino a cite mundo, no vino a 
deprendetalcer,niaefcr€uir,ni anauega^ni aun 
apredicar, porque todo efto es efeoriap cieno, 
con lo que el fabia antes que viniefle al mundo» 
t o que el vino a deprender acá por experiencia, 
es lo que el fabia alia no mas de por feiencia : es a 
faber, auezarfe pafsiones corporales padefeer, 
por meior délos apafsionadosfe compadefeer, 
Chrpfoftomo dize,Como mercader rico p cauda 
tofo, vino el hüo de Dios a tratar eneftc mudd:es 
a faber, trapedo del cielo lo que acá faltaua,p lie- « 
nado al cielo lo que alia no auia # ca allafaltauan 
hombres plleuolos, p acá faltauan méritos de-
xo los, Comofalrauanen el cielo hombres para 
q gozaflen de fu gloria, p que a nofotros faltaua 
gracia para merecerla,vino el hüo de Dios al mu-
do, p dimos le carne humana para en ella padef-
eer, pdionosel fu bendita gracia para con ella 
merecer. O camb¡ogloriofo,o troque bíenauen-
turado,pues cambiamos córigo o buen lefu tra-
bajo por repofo, infamia por innocencia, carne 
por cfpiritu, muerte por vida, p pena por gloria. 
Dicho pues en como el hijo De Dios vino a de-
prender penasptrabaios por compadecer feme-
^ or dcllas, fera razón agora dezir, en como la ma-
dre de Dios heredo de fu hüo el cuchillo délos do 
lores 
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lores . como el heredo deíupadre Dauid la filia 
lostrabaios. I^PPP 
4f C A P» V I . Del cuchillo del dolor que al hijo 
de D ios mat o,)? a fu bendita madre trafpaíTo* 
ETtuamipfíusanimam doloris gladiuspcr-tranfíbit: dixo Simeo a la virge n,en el fegun do capit.defantLucas, comofií dixera. Se-
ra tati cruel, o foberanadotizeüa el cuchillo déla 
pafsion defte tu hüo que de folovn golpe pedo-
cada a el quitara la vida, p ati trafpaflara el ani-
ma,En todos Idsíiglos paflados,nientódoslos 
libros antiguos, nunca tal prophecia fe propheti-
3 o, ni tal palabra fe cfcriuio,ni aun tan grande laf-
timi fe opo como es la que la virgen rezíen pari-
da op opc, pía que el buen vieio Simeón le dizc» 
Que es lo que dize que es lo que el prophetiza, fi-
no en vn mifmo lugar, en vn mifmo dia, p en v -
namifma hora,p con vna mifma efpada.haran iuf 
licia de las carnes del hüo , p de las entrañas de la 
madre ? Cuchillo q corte oreias a ladrones, que 
degüelle a homicidas, que quartee atrapdores, 
que corte lenguas de blafphemoSjqaedefcepe p i -
es de reboltofos,dcftos a cada paflb fe hallan mu-
chos, mas cuchillos que trafpafíen animas p entra 
ñas, no fe halla otro en el mundo fino es el cuchi-
llo de lefu Chriílo, Elcuchillode Capnconquc 
mato afu hermano, el cuchillo de Mopfcn con q 
mato al Egipcio, peí del rep Dauid con que ma-
to al Philifteo,elaeHelias con q mámalos pdo-
latras,pel de Phinecs,conquematoalos A m o -
nitas, heriarun los cuerpos, pnotocauanen 
S z fe 
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las manos, mas ap dolor que el cuchillo dé Simc^ 
on, las carnes delhiiorompiOjplas entrafias de 
la madre no perdono, VbertinoeneftepaíTodi-
se. N o dise ¡Simeo, Dolorisgladius percutier, f i -
no q,pertranfibir:es afabcr, aquel cuchillo no fe 
cótentara con folamente herir, fíno que á manera 
de vnamortaleftocada,trafpaflarade partea par-
te aquella anima facratifsima. De partea parte traf 
paflb aqllas entrañas piadofas aql cuchillo cruel, 
pues todos los dolores qlas carnes del hiio pa-
defeianfobre el coraron delatriftemadrecarga-
nan, SantEernardctábiendize. Pareadas puan 
en vno, la palabra q dixo el Angel de, Aue gracia 
plena:)? la q dixo Simeo de, Dolorisgladius per-
tranfibit: porq afsicomo el anima de la virgéfue 
llena de gracia hafta mas no caber, afsi fu bendic-
tocoraconfuelleno de dolores haftamasno po-
der: E l acérrimo dolor q la virgen auia depadef-
cer, no fe pudo enel mundo mas encarefeer, q fue 
de3irk, q vncuchillo departe aparte la auia de 
trafpaírar,p como el vieio Simeón lo pr'ophetizo 
afsi fe cumplió: porque ningún manpr padefeio 
mas tormeto, en el martirio de fu cuerpo,q la vir 
ge padefeio en ver martirizar á fu hiio,M ucho es 
de póderar la palabra derTua ipfíusanimamjpor 
q dado cafo q los otros fantos fíntieron la muer-
te de Chrifto, ningunocomo fu trifte.madrela 
ÍTnrio tanto, porq cnlos coragones délos otros, 
fue como cuchillada, mas enel coracon de la v i r -
gen fue comoeftocada . Anadief ínoesá lav i r -
gc amenaza Simeo con la palabra de Doloris gla-
diusperrranf]bir,para darnos a entender q como 
ella fue la criatura con quien Chriítopartió mas 
de 
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de fus cdnfolacioncs,afsifuela con quien mas pac 
tio de fus dolores, de manera q como mas nrcref-
cio, mas padeció. O grande p honrrado Simeón 
porcj opara que amenazas áTola la madre, con el 
cruel cuchillo del hi jo, pues fu muerte p pafsiori 
no folo los martpres la fintieron, mas aun los an--
gelesparefcequefcvuieron como fi la i loraraní 
Que martpr ap op en «1 cielo, q la muerte de t i o 
mi buen íefu no fintíeíTé, p que por tu fagrada lep 
no muriefleí A cfto fe di3e,que por cfpecial gracia 
p priuile^iO j ííntio mas la virgen la muerte de fu 
hiio que ninguna otra criatura del mudo,porquc 
es codicio del feñor, q alas animas que el mas de~ 
licadamete ama,masaltos fentimi«ntos de fu paf-
fion comunica, Dezir Simeón ala virgen que ella 
fola p mas que nadie fentiria la pafsion de fu hiio, 
cradezirlc que en ella foladepofitaria fu pafsion 
ptormentó, para que lo repartiefle defpuespor 
todo el mundo, de manera quela repna del cielo 
fue aquien el hiio de DioS dio mas parte de fus 
amores, p con quien repartió mas de fusdolores 
A quien fino a t i o madre de dios, hemos de recur 
rir por las gracias de confoladon,p porlosdolo--
resde tu pafsion ? O anima gloriofa, o coraron 
bienauenturado, qual es el tupo o repna del cielo 
pues no fuifte martirizada con elcuchillo del ent-
perador Nero,como lo fue el Apoftolfant Pablo 
lino con el miímo cuchillo que lofuetuhiio, d¿ 
manera, queenla encarnácion osiuntoelamor. 
pen la pafsion os aparto el dolor . Flebat Anna 
mater Thobiíe irremediabilibus íachrpmis dices, 
Hcu mihi fili m i , heu mihi vtquidte mifimus pe 
regrinari i La eferíptura facra di3c eftas palabras 
S 5 Tho^ 
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Thohlse cap.x.como ñ dixera * La honrrada ma* 
trena Anna niuger de T hobias d vicios madre 
de Thobias el moco Horaua la aufenda de fu mup 
querido hiio, con irremediables lagfpmasí di3ien 
d o , ü p de mi, ap demi hiio mió J? de mi jora^on 
como lera pofsible que po fin t i me halle, j> que 
fin ver tu prefencia repofoí Ado te mefuifte, ado 
teme; aufentafte lumbre de misoios , báculo de 
m i veiczjconfolacion de mi vida, j> efperanca de 
micaíaíComofue pofsibIc,acabarIo tu padre co^ 
figo.p ^o comigo:que por cobrar vn poco de d i -
nerOjteembiaflemostan lexosdefterrado« Que 
¡mapor defaftre pudo fer, quc por cobrar el dine-
ro , perdieífemos el hiio * Oxala p nuncaaquella 
pecunia fedeuiera a mi cafa: perqué pai a eldef-
canfo de mi coraron , no ap otro pgual theforo, 
que tener te po o hiio mió con amigo. O hiio mió 
o coracon m i ó , que defdicha fue la mía para que 
te confi micíTc pr de mi prefencia: pues es cierto q 
teniéndote a t i , ninguna cofa me faltauaami: 
Que harán mis triftesoios:pues no pueden pá ver 
te íínohartarfe de llorarte. Palabras tan laftimo-
fas, plaftimas tan bien dichas, ni podianfalir fino 
de coraron mup tierno, ni fe podian dezir fino de 
li i iomup regalado.Mimo clphilofophodiu.Co 
«no nO fea la lengua, fino vn pregonero del cora-» 
$on,cofa es mup cierta, que fi en el coracon ap a-
mores, que amores pregon3,p fino ap fino dolo-
res, dolores también publica • Para entendimi-
ento defta tan laftimofa figura, es de notar, que 
como Yfaac fue figura deloque Chriftoauia dc 
jpadefeer, afsila madre de Tobías fue figura de lo 
«¡la rcpnaddciclo aula de llorar, de manera, que 
• ; " .• " «I 
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el gloriofo martirio de la virgen fue pof Simeón 
propheti}ado, p en la bcrtdicía Anua figurado» 
Sien corrcfpondc aqui el mpftcrio, al Sacrameñ-» 
tOjpucs la virgen era madre^ Anna madrcillora-» 
ua la vnap lioraua la otra: vn hijo folo reñía is 
vna* p orre hiio folo tenia la otra, muplexo$ fue 
el hijo déla virgen^ muplexos fue el hijo de A n -
na, irremediables lagrimas lioraua la madre de 
Tobías , p irremediabies lagrimas lioraua la ma-
dre de dios 4 Por mandado de fu padre fue TI10-
bias el moco á peregrinar , p por mandado de ftt 
padre vino elhiio de dios a encarnar, j? f íThobi^ 
asfue acobrar las pecunias, que fu padreauia em-
preftado, tabíen vino Chrifto á recobrar las ani-
mas que fu padre auia perdido. Que mas quieres 
q te diga, fino q Thobias j? Chrifto,p Chrifto j> 
Thobías, fuero de fus propríospadre$€mbiados^ 
J) de fus triftes madres llorados^ O quanta mas ra-
zón tiene de llorar la virgen, c5 irremediables la-
crimas a fu querido hiio.que no la madre deThdl 
bias de llorar al fupo,porq fus fofpiros p lagrimas 
licuaron remedio,p hallaron confuclo.mas las de 
la madre de dios.ni hallaron confuelo ni hallaron 
remedio. O tríftcmadre,o defconfoladamuger¿ 
que remedio podran licuar tus lagrimas, ni que 
confuelo podran hallar tus entrañas, pues el hijo 
que en trcpnta p tres años críafte, en vn día en l í 
cruz le vifte crucificado í O defconfolada madre^ 
c madre de confolacíon,tu eres la que has de l l o -
rar lagrpmas irremediables, que no la madre del 
moco Thobías , porque el hiio de ella boluiof 
mup bien cafodo^mas tu preciofo hijo quedo fe te 
-5 4 ' m 
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en la cruz mucrr-o.O Anna honrrada,o víeiatcn 
d i ñ a ; paraq llorasa tuhi^oícon lagrimas tanlaf-
timofas:pues es angel e! que le ll€ua,angcl el q Ic> 
acompaña, ángel el cj le cafa i ángel elq le guarda 
|> ángel elq te letoriiaíDexalas lagrimas irreme-? 
diabies,para la madre del crucifícado:pues a fu q -
rido hüo fe le vendió vn trapdor, fe le nego v n 
pecador felecondennovntprano.p fclcmato vn 
Ímeblo.maldüflo. Con irremediables lagrimas loraüalatrifte fe ño ra , pues ella p no la madre 
de Thobias,pcrdia el báculo en q fe fuftcntauajel 
cfpcio en q fe miraua,la iribrcco quevepa,clrepo 
ío ado defeafaua, la efperáca q tenia, p aun la cofa 
^mas aniaua>Senéca a eftepropofíto dize> Oiiá--
do las cofas fe pierdeh poco a poco, no fe fíenten 
rato como quaílo fe pierden todo iuntorde mane^ 
ra, q ha3e mucho al cafo auezarfe los hombres a 
padecer p tener hechos pa callos cnclfuffrir. Quie 
duda de q los infortunios defta vida, tanto mas 
nos laftiman^quanto mas deíubito nos toma í Si 
al hiio de dios en vn dia le prendieran, en'otro 1c 
aecufaran, en otro le fentenciatap en otro leiuf-
ticiarah, aunq fuera el dolor mupgraue, fuera al-
go tolerable : mas ver q dentro de vepntep qua-
t ro horas, le prendieron, le aecufaron le femen-
ciaron pie iufticiaron que coraron abaftarapara 
fuífrirlp, n i que píos para llorar lo t Vcnient tibí 
hsec vna die,fterilitas, & vidüitas-dixo dios por el 
propheta EfapaStCaxvi.como fi dixera, Q-iian-* 
do menos te catares, p en el dia que menos penfa 
res, vendrán fobre t i , o íínagoga,dos mup gran-* 
des males, es a faber, que quedaras biuda de efpo-» 
ÍQg efteril dehiip • En tres mil años que ef-
tuuo 
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timo defpofado Dios con la fínagoga, no hizo 
fino partirle Patriardiasp prophctascada día» 
masen la muerte delhiiode Dios fue por mala 
mugcr repudiada, ̂  en fu lugar admitida la pgie-
fia; de manera, que dcídecl viernes de la cruz en 
adelante nunca de dones J? gracias- fe empreño, ni 
fan^io mas par ió . Fue el bendigo feñor, eípofo 
qridophiiomup regalado de fu bendicla madre 
^ fue tan verdadero efpofodella, quenolofoe 
mas lofeph efpofo efpiritual quando ^efpofadó 
con clla;p de aqui es q no embiudo'del todo la vir-
gen quando lofeph murió, mas del todo parecía 
biuda quando fu hüo murió * Porque la llama el 
fjropheta biuda, fino por el hüo q perdía: p porq 
iallamaefteril|>mañera,fínoporla efterilidaddc 
confolacion que padecía i O quan bien re lla-
ma el propheta efteríl p biuda: pues en vn diap 
en vna hora te vifte biuda de tubuen hüo , p te vif 
te priuada de tu dulce efpofo^Co vna cofa te pue-* 
des confolar,0 confoladora de mi anima,p es con 
^q no tienes necefsidad de facar luto aunq has op 
cnbiudado: porq de pura compaísion las piedras 
fe han quebrantado,plos cielos cnlutado.Magná 
velut marc^eft contritio tua, quis medebítur tibí? 
Eftaspalabras dixo Hieremiasen el cap/üi. defus 
lamentaciones, comofi hablara con larepna del 
cielo pie díxera • Tanto excede tu dolor a todos 
los otros dolores, quato excede el agua de la mar 
a todas las otras aguas porq aeífe tu coracon t o -
dos fon a laftimarlt:, p ninguno á remediarle. 
Pormupaltoeftilonos encarece Hieremias, los 
dolores q la trifte madre paííb en el monte Calua 
río, comparándola, no alos rios dulces, fino alas 
S f aguas 
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aguas falobrcs, porque aísi como en la mar no ag 
gota de agua o no fea faiada, aísi nó auia cofa en 
ckora^on de la virgen q no le diefle pena. A l do-
lor de la virgen, llámale contrición, que quiere 
dezír quebranto, llámale magna, que quiere de-
zír grande, llama le tmre, quequiere dezir amar-
go: de manera que como ala grandeza de la mar 
ninguna cofa ie puede comparar,af5i con el dolor 
de la virgen, ningún otro fe puede pgualar. A v 
dolores que fi fon amargos, no fon grandes, p fil 
fon grandes no fon amargos, mas el dolor de la 
repna del ciclo.fuc mayor que los de todo el ra un 
do,porq fue tan amargo que no pudo mas amar* 
gar p fue ta largo q no pudo mas durar. Que mas 
amargo, pues le entro hafta el al ni a, y que mas lar 
go}pues le duro toda la vidaí O quan magna ve-* 
lut mare fuit contritio tua: pues afsi como en Ix 
inariuntamenteap bonanza ptépeftad, afsi en t i l 
trifte coraron andauan competiedo entre firel pía 
ser q tomauas de ver a todo el mundo redemir, 
f el pefar que recebias de ver a tu hiio morir. C o -
ragonado dauan 1» batalla entre fílafenfualidad 
p la razon^l amor p el tcmor.el aprouar p repro-
uar,p el qrer p no querer, quepienfas qpaflaria, 
|> que aníias fintiriaíEn el coracon ado fe fragua-
ua y aun martillaua el querer que todo el mundo 
fe faluaíre,p q fu hiio no padecieiTe q mar fe le po-
dia igualar en hondura, ni q agua en amargura? 
Afsi como la mar es larga p profunda, afsi el do-
lor de la virgen fue profundo por llegar al cora-
ron, fue grande, por fer de cofa grande, p f ue a-
margo por fer el mapor de todo el mundo. Ber-
nardo dízc * Afsi como en el mar va vna ola em« 
pos 
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pos de otra ola, p defpues todas iuntas quiebran 
en la ribera, afoi enel coracon de Ja virgen, vna 
cena alcancaua a otrapena, $ vn dolor alcanza-
wa a otro dolomías quales penas todas fe puan def 
pues a quebrátar en fus virginales entrañas.A fo-» 
fas z fin compañía paííaua aquellas anfias z m-
guftias, porque nadie en efta vida era capazpara 
fe las comunicar , ni nadie era poder oío para fe 
|asremediarQuis medebiturubi f Quíereen 
cftas palabras Hieremias dzir, O trifte muger, o 
defconfolada íeñora, quien fera el medico que a-
tine a curar tus crueles heridas, teniéndolas cO" 
mo las tienes tan adentro de las entrañas t Quis 
medebitur tibio confoladora délos defconíola^ 
dos, pues lasllagas del coraron laftimadofon de 
contar muy fáciles^ de curar mnp diffícilesf duis 
tnetkbitur tibi o bendiga feñora, o mi vnicaa-
bogada, pues fon de tal condición las anfías del 
amor, p fon tan incurables las llagas del dolor, 
que nadie atina a curarlas, fino es el que fue la can 
ía deilas í Quis medebitur tibi o confoladora de 
los defconfolados, pues el medico que curaua el 
dolor de los corazones, le han pa crucificado en-
tre dos ladrones p malhechores í Quis medebî  
tur tibi o reyna de los angeles, el tu coraron tríf** 
te p defconfolado, íínoelmiímo en quien tu le 
haspueftOjpues fabemos mup de cierto.q Hppo* 
eras p Galieno,fí faben purgar los humores p fan-
gar las venas,que no faben mitigar ni curarlas an 
fias de las entrañas í Quis medebitur tibi o cu-
radora de mi anima, pues nadie fabe curar íot 
fofpiros, fino es el mifmo por quien fofpiramosí 
Quis medebitur tibi o mi^vnica feñora , pues 
en 
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«n el ara de la cruj murió el por quien llorauas, j> 
cfpiroeíporquié fofpirauass' Qiiismedebiturti-
bí: andigo opeccadora de mi anima, fi por ven-
tura has perdido a Chrifto, ca^do de lu graciaí 
Agora tienes por faber que para tan gran perdi-
da^no ap ninguna recopenfa.íuntatepues oani-
mamia, juntare con la trifte madre a llorar, ella 
a Cu hiio,j> tu a tu daiío,pOrque defpues derefufd-
tado a ella confuele, ¡7 a ti remedie. 
^[ C A P. V I í . Gomo la virgen ^fu familia cf-
tauan íuñtos ala cruj p en pie, p que todos los o-
tros eftauan lexos,p aííentados. 
STabat autem iuxta cruccm lefu, matereíus 8Cforor matris cius MariaCleophe8C Má-
ria Magdakna3d¡3e fant íuan en el. xix.capi-
íulo,como fidixera. Encimóte CalüariOjCl vier-
nes de la cruz, alahoradcnona, p acerca de la 
cruz, viqueeftauan cabe ella enpie p no afrenta-
dos, a fu madre bendita, pMaria JCleophe fu tia, 
p a Maria Magdálena fu difcipula, p gofufobri-
nopdifcipulo.Pocasfonlaspalabrasqaquiel E-
uangelifta di3e, p muchos los miftefios q en ellas 
toca , acupacaufanosferaneceíTario inuocar la 
gracia del hiio para exponerlas, p pedir la bendi-
ción déla madre para entenderlas. Eftaua pues la 
madrede dios p toda fu familia enpiep no aílcn-
tada, laqualdiuinapalabra no vaca dcmpfterio 
n i carece de fecrieto, porque en todas las diuinas le 
tras, mup gran caudal fe ha3e, de eftar fe vnoaf-
fentado,© halhrfc leaantado, Y porque no pare5 
C3 
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cael curiofo leílor, que hablamos efto de gracia 
pondremos aquivn exemplo de cada cofa para q 
por allí fe vea lá precmincnciaq tienen los que en 
pie fe hallan,.! los que aflentados efta. La hermo^ 
fa Rache^muger que fue de Iacob,no fe conten-
ió con hurtar los pdolos a fu padre Laban fino q 
los abfcondjo debaxo de vnas albardas, p muj> 
rellanada feaflento fobre ellas • La biuda Tha-
mar no por mas de por afientar fe en vn camino 
como muger peregrina, quedo alli dcfumífmo 
fuegro preñada , Del infelice rep Sauljdi^ela ef-
cripturafacra que todas las vezesq fecnueftia en 
el el demonio, feeftauaenfucafamupderepofo 
aíTentado. Los golofos Yfraelitas, noha5Ía fino 
íofpirarp llorar enél dcfierto,pc)r tornarfe aíTen--
tar fobre las ollas de carñequecomiacn Egipto» 
A los EfcHuanosp Pharifeos mucho les repre-
hendia Chrifto, porque fe aífentauan fobre la ca-
thedra de Mopfen a predicar fu doftdna, p no a 
imitar fu vida , He aqui cinco cxemplosdélos 
que cftauan aiTentados,ferara3on que pongamos 
otros cinco délos que cftauan leuantados, p por 
ap fe vera qualcs ddlos eran delante del íeñor los 
reprouados p quales los efeogidos . A los Ca-
athitas mando Dios en la lep,q tuuieflen cargo de 
coger la tapicería del tabernáculo p de colgar p 
défcolgar el velo fanto, p que por ninguna mane-
ra, lo hiziefieneftando aflentados, íínoeftando 
en pie pleuantados. Los fefenta vicios que go-
uernauan con Mopfen el pueblo, quádoelfeñor 
les hinchió de la gracia del Efpiritu fanro,cnpiep 
no aflentados cftauan ala puerta del tabernacu-
!<>• Guando el Capitán lofuefue elegido en cau-
dillo 
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dillo del pueblo Yfraeíitico.cn pie le mando DU 
os eftar delante Eleazaro facerdote t ai tiempo q 
le vuo de bendezír, p las manos Cobre fu cabera 
{joner; Quando el gran facerdote Eídras cílaua epcdo al pueblo el libro del Deureronomío, en 
pie le cftaua t\ lependo, p en pie leeftauan todos 
opendo * He aquí pues como la fagrada eferiptu* 
ra, aprueuaeleftarcnpie, nías que no el eftar fen-
tado,delo qual podemos colegirqueno por def* 
cupdo fino por alto mpftcrió, dize que eftauala 
virgen en pie p no aíTentada. Bernardo en eftc 
paito dize, Con delicadas palabras nos mueftra 
el Euangelifta, la grandifsíma afticion en que ef-
tauacabela cruz la virgen gloriofa, caeftauafu 
preciofo hijo tan guardado de la mfticia.p ta cer-
cado delosfaponcs, queá penas la dexauan que 
le miraír«,quanto mas q fe ailentaírc, O dia triftc 
o hora menguada t qual fue aquella en que fe vio 
la madre defcófolada , ado con lo? pies le allega-
ua.con los bracos ícacupcaua .con la lengua le 
bendejia, con los oíos le miraua, p con el cora-
ron leapiadaua. Q_uando efta el coraron kuan-
tado,de mup mala gana fe afsienta el cuerpo,ma-
górmente, 3 en paííotan eftrccho como la trifte 
madre tenia a fu niio, mas era tiempo de tomarfe 
a llorar^q no deponerfea aífentar. Como auiade 
eftar aíTentada el fuelo, la que tenia fu coracofí 
crucificado en el palo f Como la virgen f̂ a-* 
uiadeponerarepofarencl fuelo, puesntuui^ra 
cien oios, cien pies, cien orcias, cien manos,p cien 
corazones, todos los empleara en a íuhiiobuf-
car,p mirar, p en le opr,p en le amar p feruir i O 
quien te viera en aqudlalamemabk hora, eftar 
en 
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«n pie no aíícntada cerca de la cruz, p no aparta-
da miradole colos oiosllorofoSjbefandole los pi-
es c5 la boca precibiedo lasgotas de fangrefobre 
tu cabera. No fe contento la eferipturacon dczir, 
Quod ftabat iuxta crucé:íino q añadió p dixo.tu-» 
Xta cruce í efu, para diftinguir la cruz de Chrift^ 
de la crus: de los ladrones,porq acerca de aquellas 
cruzes poco púa en q eftuuieííenen pie o aífenra-
dos. Cabe la cruz de íefu crucificado quíefe ha de 
allegar fino es otro crucificado í Yaq nos allega-
mos á la cruz,c5uiene q biuamos comobluc enla 
cruz, en la ql no fabe (inofufrir iniurias, opr blaf-
femiascofentiríe enclauar, verfe crucifícar^exar-
feal3cear,p n#refíftir al morir, Quienes fon los c| 
feafsiétS cabe las crujes deles ladrones, fino otros 
ladrones^ Cabe las cruzes délos ladrones fe afsíe-
tan,los impacictesareñir, los auar os a trampear, 
los voraces a comer, los lib i din ofos a adulterar, 
los maliciofos a mentir^ los perezofos a holgar, 
Cruz era cabe donde eftaua la pobre familia de 
Chrifto p cruzes era cabe dodeeftauS los fatelítes 
del demonio^ara dar nos a cntéder quemas cru-
Ícsptrabaios pafTanlosq van al infierno, que no os q van a parapfo. Sant Auguftin dize Si quie-
res ver quan pocos fon Jos que fe falucn^p la mu-
chedumbre délos que fe codenan, ver lo has en q 
cábela cruz de Chrifto, no eftauan de fu valia co 
«l fino pocas perfonas, p cabe las cruzes délos la-
drones corttra el eftaua mas de mili animas:de mal 
ñera, que en tu efeoger efta pr te en pie llorando a 
parapfo, oprtc aífentado p riédo alinfíerho. An-
felmo de mífteriocrucis dize,Enel mote Caluario 
muchos p mup muchos eran los q la cruz del re-
demos 
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dentordefdelexosmirauan, p muppocospaim 
mup poquitos los queacercadella eftauan, pía. 
caufadello es,, porque cabe la cruz de Chrifto, 
no fe confíente á nadie peccar, p cabe las cruzes 
de los ladrones, á todos conííenten hurtar p pec-; g 
car. O alma raía» o coracomio, comoerteftepaf-
fo no te derrites p te mueres, viendolasgotasdc 3 
fangre que defeieaden fobrela madre, p los fofpi-
ros déla madre,quefubenal hijoíNomiras o al-
ma mia no miras como la triftemadre efta baña-
da con la fangre que del hiio corre, p como la tier 
ra efta regada, con lagrpmas que dclla deícien-
dení Bernardo di3e. Que pecadopuede auer op1 
enel mundo tan arroce que la fangipc del hiio no 
le redima, p las lagrpmas de la madre no lc lauení 
Sant Buenauentura di3e. Mira o coracon mió, 
mira p veras, como encima dé la cru3 efta el hiio, 
p al pie de la cruz efta la madre, ella efta en pie, p 
elcftalcuanrado, callando efta el vno,p callan-
do efta el otro, p lo q mas de todo es que con los 
oios fe mirS peo los corazones fe entiedeti.O pul> 
gares mios, p o plumas mias, po vos ruego q de-
xeps vn poco de efereuir para mi anima meior o-
cuparfeenconreplar,ploqhade conteplarcs.en 
como la madre vepa al hiio derramar gotasde 
fangre, p elhiio vepa ala madre llorar lagrpmas 
del coracon. Que tales tendrian los coracones, 
los que tenían los oios tales i Quien podra efere-
uirlo fin fofpiros ni leer lo fin gemidosres a faber, 
en como el coracon déla madre cftaua lleno de 
dolor delo que vepa, p el coracon del hiio eftaua 
Heno de amor por lo que padecía . O quan cm-
cllid andaua entre el amor del hijo,p el dolor de la 
madre 
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madrerca el dolor fentiael morir,mas el amor dc-
sia que muricfle,el dolería congoxaua.pd amof 
la cfforgaua, ma$ al fín mas fuerja tuuo el amoí 
del hiio para tenerla, que no el dolor della para 
derrocarla» Vbcrtino dize.Mira pnotacjel qefta-
na ert la cruz p los q cftauS cabe la cruz, todos ella 
lia en picp ninguno aflentado,para darnos a cnté 
der,q los altos miiterios,^ los fuaueS guftos de la 
cruzmolos comunicaua el Señora los q eftá relia 
nados p aíTentados/moco los q citan en pie p def 
Melados.Non coques hedum in lafle matri6,m5-
do Dios en la lep enel Dcutcr.cap.xxiiii. como íi 
dixera. Nadie lea o fado de cozer la carne del ca-> 
brito en la leche q ordeñaron de fu madre, fino q 
la leche déla cabra coma por (*],£> la carne dé fu h i -
lo el cabrito coma por rí,pq permitió la lepq la ca 
bra fe ordeña p permitía q el cabrito tábien mu-
rkfle, q fclednuaa Dios q en la leche de la madre 
cozieflen al cabrito fu hiio, fí en cfte mpfterio no 
vuieflealgún alto fecrcto?Orígenes díze. Si bien 
fe nota, prohibe la lep q eu la leche de la cabra no , 
cuezan el cabrito, mas no prohibe q en la fangre 
del cabrito no cueza la cabra, en el qualmpfterio 
fe nos da a entender,que la madre fan&a pglefiafe 
auia de cozer pfaluarenla fangre de Chrifto,p no 
Chrifto en la fangre de la pglefía.En aql dia azia-
go^ en el graM onte Caluario,iuntos le toparon 
la cabra p elcabrito,q fueron fu madrep Chrifto 
en el qual laftimofo lugar, contra toda lep p ra-
conjuntamente cozicron el hiio en lalcchc de la 
madre, p Cozieron á la madre en la fangre del h i -
ío.De do falia la fangre, fíno dc las venasdel hiio 
f de do defeendia la leche, fino de los ojos de la 
T ma 
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madre? O bondad nunca opda,o laftiráa nunca 
vnta, quien nunca opo ni vio, que llore tanto lá 
madre que abarte para bañar en lagrimas a fu hi« 
ío}p que falga tata fangre del hiio, que abade pa-
ra cozcr á fu madre? Bien parece que fe tratan co-
mo madre p hiio, p que fe aman como efpofa p ef 
pofo,pues ella da a el lagrimas deftitadas, p el da 
á ella fangre colada» Bernardo en vna homeüa 
dize, O princefa délos Angeles, o madre de mis 
anguftias,que hfto tuuo tai madre como el tuno, 
ni que madre tuuó tal hiio cómo tu tuuífte, pues 
Virgen le concebifte, con gozo le pariftc, coalc-
chelecriafte, con íudorcs le feguifte, p con lagri-
mas leenterrafte í Que pudo mas hazer ella por 
el, de con immenfos trabaiosfeguirlc^ con irre-
mediables lagrimas enterrarle^ Que pudo el mas 
hazer por ella, de eícogerla por fu madre, p redi-
mirla con fu fangre f Anfelmo de conceptu virgi-
nali dize,Defde los fíglos de los fíglos acá, nunca 
leche fue tan bien pagada como laque Chrifto 
mamo de fu madre bendita, porque fí ella dio le-
che a el de fus preciofos pechos también, dio clá 
ella fangre de fus miebrosfagrados. Quien nun-
ca tal vio, p quien nunca tafopo , que la leche fe 
paguccon fangre,p la fangre fe pague con lechef 
Quien apreciara, o quien pondrá en preció la ían 
gre que del hiio mana, pías lagrpmas q de la ma-
drecorren í Fucsialepdizc^oncoqueshedum 
in lañe raatri$,no auia otra? lagrpmas fino las de 
tumadrCjCnqueatico^ieflTcn^no auia otra fan-
gre fin o la tupa, en que á ella bañaffen í Obucfi 
lefu.o redentor de mi anima, no fuera por ven-
tara menos, mal para t í , p menos dolor para tu 
madre 
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madre que re cosieran en ía leche dcfus pecho f̂ f 
no en lagrprwas de fus oiosí Que tienes pa mas t| 
pcdirle.niquctienepa ella mas que darte , pueste 
dio Iechequa,1£l0 nafcifte,fudore£ en quanto biuf 
fte,p lagrpmasquando morifteí Menos mal fuera 
f)ara clla,p menos laftima para ti, darte kcké q n& agrpmas,porque ia leche viene colada por las vé 
nas,maslaslagrpmas falen apuradas del coracon « 
QiiieUora,qdecoracon nplloraí Séneca a eftc 
proposito diré. Hablar p negociar puede lo vno 
hazereftandoquicto.mas llorar p fuipirar no los 
hazc fino el coracó laftimado, porque no ap mas 
fieIesreftigosdeIasanguftiasquepadecemos,quc 
fon las lagrimas que con los otos lloramos* 
GAP. V I I I . ^ot-que Chrifto Ueuo coníTgo 
a fu madre a ver le morir /pues no le auia de apu-* 
daranosredemir. 
aViinuencrit auiculam cubatem cum^ut lisfuis, tollatfilios& ditmttat matrem: Deuteronomio,cap.i2. Eftas palabras 
dixo Dios a los Hebreos cacadores, p es como ñ 
dixera. Si alguno fuere a cagar por c( campo,p a 
cafo toparecon algún nidodepaxaros,podraíOí 
mar los hiios con tal que fuclre la madre: de ma-
nera,que no hade fer ofado de prenderla,^ mu-
cho menosde matarla. Que otra cofa es andar a 
bufear nidos depaxaros, fino andará efeudri-
ñar los libros diuinos <• Orígenes dize, Quien 
<5 el nido lino el libro, quien es la paxara 
T i fino 
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Uno la ktra.p quienes fon los hitos fino los femfc 
dos.p quien es el cacador q los câ a lino el Chri" 
ftiano q en ta fagrada efcriprura fe ocupaí Prohi-
bir Dios al cacador q dexe la madre p táfoie los hi 
íos:es mup á la clara auifarnos, q en el nido de ef-
criprura lacra, dexemosla Ierra p tomemos el ef-
pinru.Damafcenodize. Acjl dexa la paxarapto-
ma loshiios,q no hazeeafo de lo q ía letra íuena^ 
fino de lo q el Efpiritu fanfto dize,porq palabras 
ap en la eferipturafacra tan obfeuras, que no ío-
lo no fe han de entender comofutná, mas aun ni 
hazerlo que al pie déla letra mandan. La palabra 
a Chriftodixo: Sioculus tuus fcandatizatre, no 
fue intención de Chrifto que facafi emos los oios 
corporales cíí que vemos. fino los cfpii iruaks con 
que nos dañ3mo5,porque la dulce lep de Cluiftop 
a nadiemada q fe defeepe los míembros:fino que 
defarrapguc de fí los peccados.Quando algún hi 
|o mucho queremos, dezimos que como a nue-
ftros oíos le amamos, á cupa caufa dize Chrifto, 
que fí algún oio tupo te efeandalizafacale, quie-
re de3ir) que IT por remediará tuhiio tu te vas af 
infierno,mas vale que le dezes por cafar, que no 
3" por el te apas tu decondennan Sant Auguftin ize. Todala perdición de la finagoga confífte, 
en que en el nido de la eferíptura aten déla madre 
p dexan á lo luios, es a faber, que toman la letra 
como fuena, p no toman el efpiritu que efta en* 
cerrado en ella, haziendo mas cafo de la corteza 
dura,q no de la medula tierna. Quando el Apo-
ftol mi feñor dezia: Litera occidit,fpirirus aurem 
cftqui viuifi'cat, que otra cofa queria de2Ír,fi'no 
que nos guardaíTemos de prender la paxara vicia 
que 
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que era letra» p que prendiefíemos los paxari-
tos nucuos que era el efpirituí Quando el hiio 
de Dios dixo:Scrutaminifcripturas:nolo dixo pa 
ra qu« Icpeífcmos folamentelos hbros,fíno para 
3ue en ellos bufeaflemos ios verdaderos p profun os fenrtdos:porque entoces alguna coíajpropria 
menre efcudnñamos, quádo con grandifíícultad 
órnupabícondida la hallamos» Si aquella pa-* 
labra de Chnfto: Pater mapor me eft: placera? 
Vt fnir vnum ficut ego dita vnum fumus^uifíe-
ra el maluado herere Arrio bíc efeudriñar^p el ca-
tholicop verdadero fentido les dar, nunca fue-
ran tantos buenos perfeguidos, ni fe leuantarati 
en la pglefía tantos efcandalos. La glofa de Ru" 
jperro dize . Como rodo>s lo animales fean cria-
dos para elferuicio del hóbre.fí el feñor no preten 
diera en el nido de lo paxaros otros maporesmi^ 
fterios de loque la letra fuena, nunca vedara el 
comer de vnos, p elno tocar á otros.Menos da-
ño p mas prouecho era para la republicatmandar 
que mataíien vna paxara vieia.quc no cacar pco-
mer citicopaxaricos nucuos: mas como él dador 
de la leppretendía maselmpfterio que en lapaxa 
ra fe ftgnifícaua.que no en la prohibición que ha 
xia mando alos hilos tomar, p ala madre foltar. 
Conforme pues aloque el feñor manda, dexeel 
curiofotertorla letra, p tomeel verdadero fenti-
do della,porque de otra manera, mas fan o con-
ício fera no leer la eferiptura facra, que no enten-
derla como la entiende la finagbga. Viniédo pues 
á nueftro propoííto de quien es el nido, quien es 
el nido fino la fagrada cruj de Chrifto í quien es 
!a paxara, fino fu madre bendiga í z quien es el 
T $ hüo. 
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li«o}frno fu preciofo hiio í En el árbol alto vio 
^Ezechiel vn nido puefío,€n el qualnido poniata 
das las aues cada vna fu hueuo, p en el nido de U 
crti5 de Chrlfto ponen todos los fantos fus hue-
aios,que fon íus buenos deíTeos.delosqualesfaca 
el hiio deDios a manera degallina.de cada vno fu 
buena obra. Conforme ala vieialep, podía fe el 
paxanto nueuo prender p matar , p aísi lo hizic-
<rcn de Cb vsfto, mas la tníle de fu madre que fe 
ííguraua en la paxara,puescrapor lep eífenta.por 
^'«e fue allí con tan grandes dolores atormenta^ 
da í G Hierufalcm maldita, o finagoga defeo*» 
mulgada.pues en el nido déla cruz hallafte ala pa~ 
xara,p al paxaro^orque no te contentas con ma 
tar al hiio, fino que también nos atormentes ala 
madre:O árbol fagrado, o nidopreciofo.ohiio 
bendito,© madre dcfconfolada,que coraron pu-
do acabar confígode deshazer aquella diuina ni 
dada,ado toda la trinidad eftaua encerrada^En el 
alto nido de la cruz, eftaua el padre que mandaua 
el hiio que padefcia,el efpiritu fanclo que afiftia, 
la carne que moria, el anima queanimaua , pía 
iangre que redemia* Toda efta nidada fue por la 
finagoga defhecha , quando la fangrequedo enel 
fuelo,los cueros en la crtrj.Ia carne en el fepulchro 
el anima en ellimbo,p fu diuinidad vnida a todo 
cllo.Quc diremos pues déla triftemadre,que con 
todosp por todos eftauarepartida < Vn pedazo 
defucoracon eftaua en elfuelo con lafangre, o-
tro en la cruz con los cueros,otro en el fepulchro 
con el cuerpo, otro enel limbo con el anima, p 
pun otro en el Caluario con los que alli llorauau 
|&fu familia • Qiie mas quieres que te diga o al̂  
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Wia miájfinó que en quatas partes eftaua fu hiio eí 
parzido,cftaua el coraron de fu trifte madre repar 
tidcVbcrtino en cfte paífo dizc.Partido j? repat 
tídOjteniafu coracon laftimadola laftimadama-
dre, porque amando como ellaamaua alfupre> 
ciólo hi)o,ma5 que a fi, la menor parre de fu corát 
^on guardo para fí. Para que digo que guardo de 
fu coraron algo pues con fu hilo biuiop murió 
fu coraron todoíSi ado vá los oíos a mirar,fc va 
luego el coraron a deflear, pfi ado va elcorajon^ 
a deííearfe van las entrañas a morar, ado la vir-
gen fu coraron tenia, fino en el hiio que ella mas 
amaua ? Como la trifte madre no tenia mas de 
aqueÍ,todo fu amor tenia puefto en eljj? como en 
el nido de la cruz hallaron los Hebreos, a paxara 
t paxaro,la carne del hiio crucificaron, p el cora-
ron de la madreatormcntaron.Sant Bernardino 
dizc.Si en aqlla trifte hora, p en aquel lamentable 
dia fe abriera aquellos virginales pcchos,piadofa 
mente es de creer, que le hallaran la carne que fue 
coraron, mas no le hallaran el vigor pfuerca de 
coracomporq el efpiritu vital tenia le mup amor-
tiguado el amor verdadero tenia lefepultado 
con fu hiio.Oalto redemptor,o fupremo criador 
quien fabra cfte fecreto, ni quien alcanzara efte 
impftcrio,e$ a fabcr.que en el gran dia de tu pafsiS 
lleuaíTes a tú madre allí a q te vieíremorir,pquc 
dcxaífes a tus difcipulospara que no te vicífen aií 
padefeer. Enconflifix)tan grande, penpaflb 
caneftrecho, como fue enel quete viftc enel 
1 monte Galuario, porque quieres mas mugeres, 
que te lloren ,quenohombresquete defiendan, 
Bernardo dize* Qiiienfjnotu omibucnícfu, 
T 4 quien 
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quien fi no tu, falioiamas encampoa pelear coa 
íui cneraigos^efarmado de armas, acompaña-
do de iagnmasf Lloraua la madre.lloraua el hiioB 
lloraua eifobruiOjllorauala difcipula, Ilorauala 
tia^llorauaroda la orra familia, de manera,que 
Mopfen ahogo a fus cncmigos,en aguaŝ p el hiio 
de Dios ño ftno en lagrimas. Sant Autelmodj-
s:e. Quien fe hallara en el dia del viernes fan<fí:o, 
viera a los Hebreos exdamar,alos Pharífcos blaí 
phcmar, alos Tapones martillar, alos cielos fe cí-
en refeer, palos fíeles todos llorar, de manera, 
que en toda la finagoga no hallaron finoblaf-
phemias, p en todos los de la pglefia no fino la-
grimas.Non immolabitur vna dieouis cum filio 
fuOjdixoDiosen elLeuiríco.c.xxli. comoíídixc 
ra.Los que fueren al tabernáculo a oíTrefcer alga 
facrifício,guarden fe mucho de que en vn mifmo 
dia,no degüellen al cordero p ala oueja* Oríge-
nes dizeXomo elfeñor era piadofo, quería que 
los difcipulos fueífen tambié piadofos, a cupa cau 
fa les prohibiap vedaua, todo aquello que acruel 
dadlos combidauapinduz¡a,Quecofa podrafer 
mas cruel z inhumana, que tomar iuntamente al 
corderito p ala oueiaíQuien es la oueia partida,!! 
ñola madre de miferícordia,p quien es el corde-
ro fu hiio, fino fu hiio precíofoí Defde mup le-* 
xo¿ encomendé Dios ala finagoga, que le mi-» 
raflen mucho por cfte cordero p por efta oueia, 
en efpecíal qui fí al hiio tocaífen, ala madre per-
donaflen • No tenia Dios otra meior, níaurt 
pgualhaziendacnlos cielos p en la tierra, como 
tenia en aquel cordero p en aquella oueia, en 
cupo feruicio p guarda , el mifmo fe remira-
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at, X á todai las Gcrarchias empleaua. Lo con-
frario dcftcprecepto fe vi o con el cordero p con 
la oueia en el Monte Caluario, ado en vn mifmo 
diap hora, al innocente cordero mataron, p ala 
trilte madre no perdonaron. Que pgual inhu-
tnanidad^niquefemeiante crueldad iamasfc vio 
en que vna íola oueia que témala fmagoga, p vn 
tolo cordero que tenia la pgleíía degollaífen al 
cordero delante de la oueia, ^martirizaOcn ala 
oueia delante el cordero í . Que pgualtormcn-
to podía fer, para la oueia, que matarle delante 
fus oíos a fu hiio, p que pgual martirio podiafer 
para el cordero innocéte, que faenficar delante el 
ala oueia fu madreé Ver lo$ morir a hio p tal hi-
io,!? a madre p tal madre, con muerte p tal mucr-
te.de dia p tal dia,iuntospquaniunto5: que len-
gua abaña para dezirlo, ni que pluma para efcre~ 
Mirloí O fi mi alma fe tornaíTe oueia, p mi cora-
ron fe tornaíTecordcrOjpara que con el verdade-
ro cordero fueífe en el Caluario facriñ'cado,quan 
gloriofopóferia, pquan bienauenturadobiui-
ria. Vbcrtino con palabras mup tiernas di5e. 
O buen ícfu,o piadofo feñor, pues todas laslep1-
cs hablan en fauor detu madre preciofa, porque 
Quieres quebrantar fe las,puestu folo erescliuej elIaŝ La lep que manda que no cuezan al cor de* 
ro en la leche de fu madre, no es por ventura en 
fauor de tu madref La lep que manda que pren-
dan los paxaros p dexan la paxara a fu madre, no 
es en fauor de tu madre ? La lep que manda que 
ro maten iunros al corderop ala oueia fu madre: 
no es también en fauor de tu madreé Noque* 
brames la lep,o dador de la lep, porque en facri-
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ffcarte a tí que eres el cordero,^ facrifícar a tu w$ 
dre que esla oucia, a ti pondrá efpanto, p áelíá 
temor, el verte a tí morir,p a ella defmaj;ar«Har-
ta fangreap en lafangre del cordero, fin que con 
ella la íangre de fu madre, porque fi es ncceíTario 
€}ue muera el hiio para nos redemir, también c¿ 
ticceíTaria la vida déla madre para nos confolar, 
SantBucnauentura .p fant Anfclmo, pVberfinó 
no pueden acabar fe de admirande que apa fidp 
la caufa porque el hijo qtnfo licuara fu madre aj 
pie de la cruz, pues ni ella le podía alli apudar a 
bien morir, ni el tenia necefsidad della para nos 
redemír.No es de creer quela lleuo fin caufa,ni C" 
Ha fe fue íín algún mifterio,porq las cofas de entre 
Chrifto p fu madre han fe de eftimar por mifterio 
de mifterios.-como los cánticos deSalomon,por 
cantar decantares.Q_uifo elbuen íefu,q fe hallaf-
fe fu madre con el en aqlla poftrera hora,para de-
xarla por fu vnica heredera, como pariente mas 
propinqua.Lo de fufo es de Ánfelmo. O pulga-* 
resmios,ocora^onmio, comoespofsibleque te 
gas fuercas para efereuir, ni lengua para contar h 
haztenda que el hiio dexa. p la herencia que la ma 
dre heredad Q.ue puede a fu madre dexarle el que 
en Bethleem nafcio entre animaleSjp en el Calua 
rio murió entre los ladronesííQue puede la triftc 
madre heredar del que feamortaio en mortaia 
preftada, pie entero en fepultura agena <• Que 
puede mandar en fu rcftamento,el que de dos tu> 
nicas q tenia,la vna mado dar a los fapones que 1c 
crucifícaron.p la otra aloscauaílcros que íe guar-
daroní Que podía dexarlerel que nunca aícanco 
vn banco en que ánentafTe ni vn cabezal ado fe 
redi-
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reclinaíleí La herencia pues que alli heredo dtM 
hiiofue la fangre que el alii derramo.p los dolores 
que por iodos futtriOjde manera, que con la fan-
gre que de la cruz deícendiale regó elcuerpo , p 
con los dolores que padecía le martprizo el ani-
man' 5ant Bernardino de pafsione domini áize. 
En obra tan alta, p en pallo tan eftrecho como 
Cbriño Í& hallaua, iufta cofa era que la virgen alli 
fehallsfle, pque de todo paitelcdieíTe, no íolo 
para del fe compadecer, mas aun para con el pa-
decer . Sant Aiiguítin depafsione dominedize. 
Como lagrán propheciade Simeonaun noef-
taua cumplida, fuepermifsion p confejo del efpi--
ritufanílo ,que la triftc madre íe hallaíTe coníu 
hiio en el Monte Caluario.ado el cuchillo de do-
lor , juntamente al hiio quitóla vida, pala ma-
dre trafpaíJb el alma. Sant Anfelmo dize. Co-
mo no era razón , quela madre de Diosqucdaf-
íe fin aureola del martprio, por otra parte no 
«ra razón, que manos de tpranos fueite puefta, 
diofe por medio^uecomo eilaíiruia afu hiio con 
cxccfsiuo amor^uc fu proprio hiiola martirizaf-
fecon fu dolor . Quien nunca tal vio o quien 
nunca talopo,quc a vn fon p compasaos fapenes 
martimafien alhiio,pcl hiio martirizaílea fu ma 
dreí Sobre aquella palabra de, Maior eftini-
fluirasmea^uedixo Capn, dizefanr Bernardo. 
O quan mapor es la charidad de quetu vfafte, o 
mi buen Xefu, que no la que me encomcndafte.o 
redemptor de mi alma: pues en el mote Caluario, 
p en el viernes déla cruz, no folopufifte tu alma 
propia,mas aun la de tu madre bendita. Quan-
de a morir te condenafte,patiimadre no per-
donaftc 
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donaftc,ftno quando el cuchillo de cu pafsio aca« 
bo a tila vida,? rrafpaífo a ella el alma: Lo q mas 
podiaheredar la trifte madre fuealguna efpina cap 
oa alguna fangrederramada,alguna carne ala cruj 
apegada, o algíí cabello por el fuelo efparztdo.H e 
redo cambien de fu hiio^la enemiftad q kcenma el 
en eIpueblo:en q dede en adelante codos la llama 
can la madredeliufticiado del endemoniado, dd 
lortilego p Publicano.Heredo cábien la cride ma 
drede fu preciofo lino todos I05 doze Apodóles 
de! colegio facro, Yfício Cobre elLeuitíco dÍ5e,Lle 
no Chrifto á fu preciofa madre al mote Caluario» 
Í»ara 5 fueífe teftigo de fu pafsio,p para cofi'ar de-la la íangre de nueftraredépcion,porq para creer 
ptener por cierro q Tomos pa redemidos, abafta 
nos dezirla virgen que vio ella morir á fu lino co 
fus propios OÍOS. Vino el lino de Dios al mundo 
f pago a fu padre todo lo q le deuia el mudo por 
clpecado,delaquaI paga quilo q fu bendiga ma-
dre fueífe teftigo para que defpues del muerto di 
cfTefeerreftimonío de como el padre quedauá 
pagado.eí mundo redemido, el delifto acabado, 
d cieloi>aabierto,p el demonio del vencido* 
^ f F I N D E L A T E R C E R A PA-
braque Chrifto nueftro redemptor 
dixo en el árbol déla 
crur, 
AR* 
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Gucuara.Sobre la quarta palabra que 
el hijo déla virgen duco en r̂ gmmF 
d árbol dt la 
Cruz* 
E V S DeusmeMSrcrpícc in me 
quareme dereliquiíli ^ Dize 
elpropheta Dauidenel Pfal-
mo xxi. en perfonade Chriíto* 
\ Diojmiop mi Señor mirad ql 
1 cftop.p íepaíc porque me aucps 
^ defamparado. Siqrcmoslubir 
nos á lo mas alto del entendimiento p allicontem 
piar á Chrifto en quanto Dios^ííguralle en quan-
to hobre p pintalle hecho vn cuerpo con fu pgle-
fía,nofcra pofsible no defeubrir algode lo que en 
cftas palabras fe encierra.En quanto Dios todo le 
cfta fubiero p le reconoce, pgual es con el padre 
eterno,phinca paz dequalquierpcligro.porgran 
des que eran los tormentos que padeció en el rm 
do ninguno llego á la diuinidad.ni le pufo en tic-
cefsidad de focorro para anexar fe como defam-
parado.Ecce veniethora & iam venir vt difper< 
gaminí vnufquifquein propria &me folum relin-
quatis fed non fum folus,quia parer mecum eft}di 
aeelporfant [uan.xvj.Capirulo,áfusd¡(cipuIos-
Prefto vernala hora p es venida en que todos me 
defampareps, mas no quedare folo, pues mi pa-
dre cfta comigo, Ei? quanto hombre p cuerpo 
mpftico 
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inpftíco es lo que el Euangelifta cuenta, q cxclâ ' 
mauitícfus vocemagna, dionueftroredentora 
fu padre grandes bo2cs,razon es que de grandes 
bozes quien padece grandes tormentos, iufto es 
q fe quexc a grandes gritos,pues la fin milicia que 
parecefeleIfttze esgrandee Que es eflb feñor que 
auepSjdc quié tenepslaqu€xa,no dezis por fanét 
Iuan,8.cap.Etqu¡ mifítme mecu ̂ ft, & non re-
liquit me folíí,pucs como dezis agora q os ha deP 
amparado^ Bien fabe Clirifto para q le ha dexa-» 
do fu padre venir en aquel eftado.mas quiere que 
publicamente lo diga p que venga a noticia de to-
dos , como fin culpa propría muere por todos» 
Dereliquitmcvirtus mea di lumen oculoru meo-
rum 5{ipfumnoneftmecum,PfaIm.57.Faltado 
me han todas mis fuercas, p la lumbre de mis oíos 
me han defamparado, mas po lo daré por bueno 
con que el mundo conozca mi innocencia p coft-» 
fíefie fer fupa la culpa. Cor mcum dercíiqnit me, 
Pfal.xxxix. mi coraron p mi vida me ha dexado, 
mas vapa con Dios, fi el morir po ha de fer vida 
del genero humano. Dcrcliquit meDs>minus,S¿! 
dominus obliruseft mci,Efa.49.mas de eflb líol 
gare po mucho q a mi cofta perdone Dios alos pe 
cadorespfeacuerdedellos.ín terperaucrumpa-
rres noftri fperauerunt Sí non funtconfuíi,cfta en 
el mcfmo Pfalmo.z i . A. ti feñor fe encomendaron 
nueftros paflados dize Chrifto en quato hombre 
j? a ofadas que no les fue mal dello. N5 cft confu-
lius Noe.Quando tu mcfmo re combidafte adezi 
lle.Ingrederetu QC omnisdomus tua inarcam, te 
cnim vidi iuftum coram me in generatione hac, 
Gencfí.y.cap. No te dcfcupdes de recogerte con 
tiem-
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licmpoal arca que te made ha2£r,quc pucsá ti lo 
iohaüeiuftoéntrelosnaícidosnoquiciocj mue--
rasávulro delospcccadores. Non eíiconfuíuí 
Abra)iam,quando confiado en tu fauor con rrc-
zienrospdiczp odio hombres acometió vncxcr 
cito de quatro Repesp los vencio^Non eft confu 
fus, elpatriarchaioícph quandoquifo maseftar 
muchos diasprefo,q tratartrapcion afu Scñor,in 
teípcraueriítMopfes 8C Aaron,quandofacaroel 
pueblo decaptiucrio de Egipto,!n te fperauerunt 
¿¿non funt cofufí: pues fia eftos te librarte de ta-
tos peligros p focorriftc en tantas necefsidades 
ííendo hombres concebidos en peccados}porquc 
a mi fíendo vnico hilo tupo j? tan amado me has 
puefto en tanta^ieceísidad^ Ad pHrum in módico 
dereliquít te in miferationibus magnis congre--
gabo te in momento indignationis, abícondifa-
ciem raeamparutnpcráte6¿ mifericordiaíempi-
ternamifertusfum tui.Efaiar.S^ O hilo mió de 
fnialma, dize el padrea Chriftocon fupgkfia, 
que por efre punto í] te lie dexado vfaremuchos 
años de mirericordia,p por cfte momento q bol-
üi la cabera haziendo del enoiado, me obligue á 
yfar dcperpetuaclemcncia.Luegoque Dios aca-
bo de criar efta machifta p el genero humano,co-
meneo a pr de mal en peor añadiendo vn pecca-
do á otrop vna maldad á otra, vio Dios en loque 
auia de venir a parar, p que creciendo cada dia co 
mo crecía la malicia de los hombres,ello vernia á 
cftado que fola la muerte de fu vnico hiio fucile 
bailante remedio p fufficiente medicina para cn-
fermedad tan peligrofa p mal tan agudo. Y afsi 
(Urde luego comcucaron a confolar los hombres 
dando 
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dando les efta buena nueua por boca ¿e muchos 
prophetas,cl qual concierto fe hizo co confenti^ 
miento de todas las partes,p mntas las tres perfo-
nas en vn folo Dios propone el Efpiricu fan<flo« 
Queexpeditvnus homo moriaturpro populo^* 
f\c tota gens pereatjNeceíTario es que el verbo dP(q 
uinofeapueftoen grandes tormentos p en me-
dio dellos de todos defamparado,paraq el mun<» 
do cercado de pecados fea focorridOjq fea el def-
amparado en fus necesidades para que los hom* 
bres fean amparados en fus flaquezas.q fea el def* 
amparado por vn poco en medio del monte Cal 
uario entre fus enemigos, para que el genero hu-
mano no pene en el infierno entre los demonios 
íq el muera vna vez porque los hombres biuapa-
ra ííempre,p del trabaio del criador nazca el def» 
canfo de las criaturas.Pater mi fi pofsíble eft trS-
feat á me calix ifte, veruntamen non ficut ego vo 
lo,f€d ficut tu , díze nueftr o redemptor en quan-
to hombre, padre mío celeftialiies pofsible efeu-* 
far fe el padecer p tantos^ tan grandes tormetoí 
como los que veo que fe me apareiá.ruego te que 
fe bufque otra manera p fe de otro corte de rede-
mir el genero humano, mas fi no fe puede hazer 
mas fea la cóclufion defta demanda q apa effeto tu 
voluntadtfpiritus quidé próptus eft, caro autem 
infirma. Aunq al cuerpo fe le haga pefadodefuf> 
frirp fe fícntaflaco paralo padecer, el animo efta 
apareiadopara te dar la obcdiencia,pa pucfto pa-
ra la execucio.Quis tu vt f imeres ab homine mor 
tali & a filio hominis qui quaíTfenum ira arefcitle 
refpondela clemencia delpadre.Efaic.l.cap.Clue 
eres tu hijo mió de mi alma para 5 no temas pcli^ 
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#ro ninguno q de mano de los hombres tepucda 
venirjtucóiúeneq trabaiespara qmipucbíohu-' 
clgue,que tu mueras paraq el biiia,^ tupade5Cas> • 
para ̂  el efcape^ tu báxcs al mudo paraq el puc-
* i fubir alcielo.TulirquoqueIignaholocauftia¿ 
ipoíuitfuperífaacfílium fuum, ipfe vero porta 
barinmanibusigné Sígladium. Gen.22.LlcuS-
doa facrifícar Abrahaafu vnico hiio Yfaacno fe 
eontéto có q lleuáííe el cuchillo co q le auia de de 
gollar p el fuego q le auia de qmarjfino que le car 
goa cueftas laleñaq auia de arder,de manera que 
el benignifsimoleíu fin fauor de nadie el folo lie* 
uoacucftasel cuchillo parí fu garganta que era la 
cruzen q le auian de ponerjCl fuego que le auia de 
qmar q era la charidad q leabrafo las entrañas, p 
gio bailo efto fino q licuó toda la leña del facriñ-
ció q quiere dc^ir, todos los peccadosdel mñdo, 
mas ap quSta diferecia vuo del viejo ífaac al nue-
uo Mexias, pues elfacrifído del otro fe enfoluió 
en matar vn carnero.p nueftro Dios murió en la 
cruz defáparado defus apodóles • Heu meñlimi 
decepifti me 81 ipfe decept'es,aperui enim os meu 
ad Dominum 8C aliud faceré no potero.íudicum 
xi.De^ia la beditifsima madre quado Simeo le no 
tífico efta fentecia,Ap de mi hiio de mis entrañas 
f vida de mi alma como fedefharatS gr3dc agra-
uio.quic pefara cfto quado refpódi al ángel,Ecce 
ancilla Dominifíat mihifccúdum verbumtuum: 
quís mihi tribuat vt ego moriar pro te.i.Reg.i 8. 
O í? vos mi fefíor p todo mi bié acabaffedes con 
Vueftro padre que la muerte que a vos os han de 
dar me la dieíTen á mi,p los tormetos q vos aueps 
de padecerlos paíTaíTe vo, 
Y CO« 
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Comienza la cuarta pala* 
B R A a V E E L H Í I O D E 
Dios dixo enla cruz,quando fequexo a fu padr^ 
dÍ2Íendo:Deu$ dcus meus quare roe dercli<« 
quifti íque quiere dezir,Dios mio.dios 
mío porque me deíamparatic. 
f C A P I T V L O P R I M E R O * 
•^Dc com oChrifto en ella palabra mas que en té 




meus quare me dere^ 
liquifti t Eftaesla 
quarta palabra que el 
redétor del mudo di 
xo enla ara déla cruz 
la qual es no menos 
cfpantofaq laftimo-
fa,p laftimofa que ef-
pantofa:p escomo fi dixera.Dios mió dios mió, 
padre mío padre mio,q es lo que po lic hecho en 
tu defacato,para que en tan eftrecho palTo afsime 
apas defamparado^AlrosnipfteriospprofundoS 
fecretos fe nos ofrecen cnefta diuina palabra q de 
3ir,de los quaksnoíabrcmos dar razón ni cuen-
ta 
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ta, fino fomos fauorecidos con la diuinagracia, 
á la qual con lagrimas fuplicamos,pdc rodillas 1c 
pedimos fea feruido de nos alumbrar, t) co fu gra 
cia j) fauor focorrer.Espues agora de iaber por-
que el hijo de Dios mudo eleílilo del hablar cnc-
fta palabra fegun eilcnguaie en quelos Euange-
lios fe hallan^mas que en todas las otrasdiziendo 
Helop, helop, lamazathaní: para que fuera de 
todos entcndido.pues era de todos crucificado? 
Item es de fabe^porque repite dos vezes efta pa* 
labra Deus,dizicndo dos vezes. Dios miOjDios 
fnio,como íí Dios para oprle fuera fordoíTábic 
es de ponderar, porq le llamo dios j?no le llamo 
padrc3pues el que fe quexaua erá hüo, p aquel á 
quien fe quexaua era fu padre i Item es de admi-
rarle que no leauiédo llamado padre, fino dios 
porque añadió,el mio.-diziendo, dios mió, dios 
mio.-como fino fuera fu padre dios de los otros^ 
íínodel íoloí Item es mucho de notar porque 
fe quexa mas de auerle fu padre defamparado que 
no de auerle muerto, pues fabia el muy bien que 
no fuera Pplato poderoío para quitarle la vida/í 
fu eterno padrenole diera para ello licencia i Ya 
que dt fu padre fe quexaua, porque en fu quexa 
no dixo, padre miO porque me defamparas, fino 
qucdixo dios mió porque me defamparafte, ha-
siendo cuenta délo que auia antes padecido,̂  no 
de lo que entonces padecia i Todas eftas cp-
ías fon mup fáciles decotar3p mup diffíciles de ex* 
poner,que como fon fecretosdiuinos, pque no 
paíTaron fino entre perfonas diuinas, exceden ía 
capacidad humana, p fobrepuian aun la Angéli-
ca* Viniendo pues ja á los mpftei ios} es de ver 
Y i quien 
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quien es el que fe quexa,aquien fe qucxa.dcque fe 
quexa, ado fe quexa, p delante quien fe quexa, 
conquepalabrasfe quexa. £1 que fe quexa es 
Chrifto, á quien fe quexa es fu padre, de lo que fe 
quexa es deauerledefamparado, ado fe quexa, e$ 
cnla cruz^elantc quien fequexa,es íu madre,co!» 
las palabras que fe quexa, Deus Deus meus quarc 
me dercliquiftií Palabras fon eftas mup laftimo-
fas para opr, p mup tiernas para llorar.porque íí 
fe coníídera en como las dix o el hiio de Dios, ef* 
tando en vn palo endauado, el cuerpo defnudo 
deenemigos ccrcado,pcn vn muladar echado,̂  
entrañas ap que no fe rompan.p que coraron ap 
que no fe quebranreí Pues fabcmos p creemos 
|? cófeflamos que Chrifto era verdadero Dios, p 
que fu padre erá tambien DÍOSJP que ambos eran 
vn íolo Dios, como fe puede compadecer, ni en 
que entendimiento puede caber, que vno que eí 
Dios fe quexe del que es también Dios* Sí entre 
Vn Dios p otro quecsDios ap quexa: es mucho 
q entre vn hombre p otro hóbre apa alguna ren-
zillaí Quexarfe vn hiio de fu padre, pquexarfe 
yn amigo deoiroamigo,paunquexarmepo mif 
mo, no de otro fino de mi mifmo, cada dia'paP 
fa,p cada dia acontece,mas quexarfe Chrifto qué 
es Dios, de fu padre que es Dios, parefee cofa 
inaudira p que n o la alcanza la flaqueza huma-» 
tía. Pues nadiefe quexa de otro.fínoes del agrá-* 
uio que del ha receb¡do,"que agrauio podia auer 
hecho el padre etern o á fu hiio tan querido?parai 
que á bozes fe quexe del delantcdc todo el mun> 
do f Ya fabemos que era Chrifto de Dios hi> 
j o , p hiio vnigenito p regaIado,p en quien Dios 
tenia 
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tinh dcpofítado todo fu thcforo,p fícdo cfto afsl 
como es 
poísibk hazcrk fu padre ningún daño p 
agrauio,puc$ niel lo met ecia}ni el padre lo que-
riaíSegun lo que hemos dicho por amb.as las par 
tes milita efte argumento, ca fi dezimos que elpa 
dre hizo a fu hiio cofa que no deuia,no fedeue aü 
opr quanto mas affirmar, pues fi dejirnos que el 
hiio fe quexa fin tener occafion de fe quexar,tan-
poco lo ofaremosdejir : de manera, que hemos 
de dar al padre por libre de toda culpa, p hemos 
de dar alhiio por buena fu quexa,Paradefmara« 
Ciar efte negocióos aqui de notar, que diziendo 
Chrífto por el propheta, Ab infantia creuit mecü 
miferatio^porque auiendo defde niño comisado 
a padefeer, nunca fe quexo de fu padre haftaque 
quifo morir. Saní León papa de pafsione domi-
tiidize.Losgenerofosp regalados hii os deftemu 
do,aIa hora que veen venir contra fi el trabaio, 
luego dan bozes, p piden contra el recorro, mas 
dnueftro bendito feñor , nunca paraquexarfe Ic 
vio nadie abrir la boca, í?no fue vn quarto de ho 
ra antes que del cuerpo fe le arrancafle el anima* 
Chrifoftomofobrefant Lucasdize. Quenoue-
dad es efta o redemptor del mudo que nouedad 
es eftaíQuando te prenden eftasquedo,quando 
te blafphcman hazes te fordo, quando te acotan 
callas, quando te crucifican fufíres quando te ma 
tan disfímulas,p al tiempo del cfpirar declaras tus 
quexasí Para que te quexas de tu padre folo, te-
niendo como tienes tantos enemigos que te hari 
oífendido,es a faber.a ludas que te vendió,a Pe-
dro q te nego,aPplato que te fcntendo.a Kero-
d«S que te burlo , ^ a todo clpueblo que te mato 
Y 5 De-
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- Demoftíicnes el philofopho dize.Nunca deue el 
hombre en prenderlo con queno puede falir, n i 
dezirlo que no puede prouar, ni pedir lo que 
no fe puede dar,ni amar loque no fe puede alcaná 
jar^ ni competir conde quien no fe puede vc^ar,, 
t i i aun quexarfc délo que no puede J>a remediar,» 
Séneca en vna cpiftola dize . Nadie deuda de* 
sir que efta qucxofo, fino pienfa facar de fu que-
xa algún remedio, porque de otra manera dan? 
aíimifmo quefe quexa, p indigna mas aquel dé 
quien fe quexa. Dime pues o buen lefu, dime 
que remedio Ueuapa tu qucxa,pues no tienes a3 
media hora de vida t Quando tienes el alma a 
la boca, pones a tu padre la demanda? Quien 
nunca tal vio , ni qjuíen iamas tal opo, que el 
fin de tus congoxas lea el principio de tus quexas 
En trepnta p tres años quecon nofotrosconuer-
fafte,con nadie reñifte^ nadie inmriafte.ni de na 
die te quexafte: p agora que eftas tan al punto de 
morir te, te quexas de folo tu padre^O quan gran 
fnifterio,o quan profundo fecreto deue en efta tu 
quexa cftarabícondido,pucs en tiempo tan con> 
tado,p en paflb tan eftrecho como tu eftas, te po 
«íes a dar quexas, quando los otros fuelen allí 
perdonar lasiniurias , reconciliarlas cnemifta-
«es , p pedir a Dios perdón defusculpasí Paupcr 
Sí in laboribus a iuuentute mea, exaltatus autem 
¿¿humiliatus & conturbatus,Eftas palabras dije 
elpropheta Dauid en nobre de Chrifto enel pfal 
mo, Ixxxvii. p es como fí díxera. Defde mi ni-
ñez fue criado con trabaiosp en pobreza, p def-
pue$ fue enfalcado, p defpugs fup humillado, p 
4^m 
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«kfpuesfupconmrbado p perfeguido.TuS cfpâ  
tos tnc cípantaron, p tuspras fobre mi quebran-
taron , p cercaron me los trabajos como el agua 
p cercaron me tocios iütos á porfía^p mas p allen-
de defto, apartafte de mi al que me era amigo , g 
alexafte de mi al que me era próximo. Si deli-
cadamente fe miran las qusxas que aqui da el hijo 
de fu eterno padrc,en numero fon muchasten caí 
lidadfon grandes, en refpeélo fon incompara-* 
bichen genero fon cruelestp aun para aqlaquieti 
fe embia fon mup indignas .Bafilio fobre los pfal 
mos dize,hablando humanamcte.cargar ladiui-
nidad piadola.fobre la humanidad ñaca tan iun* 
tos los tormentos, p tanamótonados los traba-
ios parece al parefeer humano,queni la innocen-
cia del bendito Icfulo merefeia, nien la elemecis 
de fu buen padre cabía,La primera quexa que da 
Chrifto de fu padre es:Quod pauper & in labori 
bus fum á iuuétutc mea,es a faber,q defde niño le 
crio pobrete truxo roto Je hizo biuir habriento 
p aun andar de lugar en lugar defterrado. Cicero 
en vna epiftola dize.Quando vn mancebo fufre 
trabaiosppadefee pobreza , íi el taino es loco p 
fandio con mup gran coraco la fufre, co acordar 
fe que fu padre fue también pobre,mas fi por cafo 
fue fu padre rico,p clagora fe vec pobre,e$ ta in-
humano eíle infortunio: que ni abafta paciencia 
para fuffrirlo, niauncora^on para diísimularlo. 
Que deuiafentir elhiio de dios , acordandofe q 
tenia vn padrericOjp que con linos ágenos pn® 
con el gaftaua todo fu teforo, p q por otra parte 
le trapa a elroto^defnudo^hábriento^aüde to-
V 4 dof 
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dos corrido? El Apoftol mi Tenor hablando de 
quS rico es Diosdize,Deus quí diueses in omni* 
bus,pcs como fí dixera.Tufolo eres el Dios que 
mas riquezas poflccs,p eres elíeñor que mas feño 
ríos tiene,porquc para ti mifmo ninguna cofa te 
falta, ppara repartir con otros aun es mucho lo 
que te fobra. No fe nos puede hazer pobre el pa-
dre de nueftro Chrifto a pues dize del el prophe-
ía, Gloriad: diuítix in domo eius,es a Caber t que 
fu cafa efta llena de gloria,t q en fu cámara ap in -
finita riqueza. Dios q tiene gloria para los q eftan 
con el en el cielo,p padre que tiene riqzas para los 
que tiene acá en el mudo, que fue la caufa porque 
no repartió algo defto con fu hiioíSobre efta pac 
labra de Pauper & in laboribus, dizc Ambrofío, 
£ n pobreza de gloria vino aquella humanidad 
facratifsima, pues no confentía el padre al anim a 
querepartieííecon el cuerpo defugloria,p en po 
brezabiuio también fu pcrfona,pucs no poflepo 
en efta vida cofa propria :de manera.quc como el 
padre era rico en todo, fue también el hiio pobre 
de todo .Plato en fu Thimeo dize. Aunque la co<» 
dicíon de la pobreza,no fea en vn bueno cofa ma 
!a}toda via la aborreíce mucho la naturaleza hu-
mana, porque no fe puede llamar bien fortunado 
íínocí quericne a otrosquedar,ni fe puede tener 
por defdichado íínoelquc aotros ha de pedir» 
De creer es que la humanidad de Chrifto fentia 
la pobreza que tenia, p la necefsidad quepadeí' 
cia^fsi por tener mucho fu padre que le dar, co* 
mopor auer depedir lo que auia menefter mu-
chas vezes.Sant Buenauentura en fu vita Chri-
Üi dize» Gran trabajo padefda Chrifto en fe man 
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tener, palos de fu colegio fuftentar, porque a l ' 
Í
runas vezes pedia lo que auia menefter, p no fe 
o dauan, z otras vezes no lo pedia z fe io em-
biauan, de manera, que competían en fu tierno 
coraron la hambre quepadecia, pía vergüenza 
que tenia. Dejiale la hambre que pidieffe, p de-
»ia le la vergüenza que fe abftuuicíTe: de manera, 
que mup pocos eran los dias en que fu eftomago 
no eftuuieííchambriento, o q fu bendigo roftro 
. no eftuuiefle affrontado. Preguntado Ginomio 
clphilofopho ,que cofa era pobreza, refpondio. 
Es la pobr£33 de fu condición mup mal acondi-
cionada , porque no tiene contento en la perfo* 
na,no faborén la mcfa,no gufto en la ra^a,no a-
brigoenlaropa.niaualmaenlabolfa. Queco-
rento puede tener vn pobre de fu perfona; pues 
delante de fus oíos burlan dellaíQuefabor pue-
de tomar el pobre en lamefa, pues muchas vezes 
es tiempo de auer comido, p no fe ha encendido 
enfu cafafuegoí Que gufto puede tomar el po-
bre en la taca.pues fepaíTavna femanai'ínembiar 
a la taberna^Que fi^iapuede tener vn pobre en 
fu pobre bolfa, pues le cofto mas ella que quanto 
ha echado en ella^ Dezir pues Chrifto a fu padre 
Pauper 6¿ in laboribus fui a iuucntute mea, tiene 
en ello mup gran razón pues nafcio pobre, biuio 
pobrc,p murió pobre, de manera, que como fue 
entre los fanílos el mas fandló, afsi éntrelos po-
bres fue el maspobre. Exaltatus autem humilía-
tus,8í conturbatus:es la fegunda quexaque el h i -
io da del padrerp es como fídixera. Allende de 
me auer criado mi padre en fumma pobreza p en 
grande mifenajacordo de me querer honrrar, pa 
V í ra 
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ra defpucs me infamar, p de me querer fublímar^ 
para dcfpues me abatirle manera,qfono mifama 
en todo el repno, p bolo defpucs mi infamia por 
todoelmudo.Quexaes eftamup laftimofa, pp i 
labra es efta mup delicada: a cupa caufa nos lera 
neceífario delicadamente exponerla^ auncó grS 
aduertecia leerla.Para entédimicnto de cftapala-
bra,dize Séneca en el fegudo libro depraXajtio* 
res reliquit fortuna,quos nunquam afpexit quam 
quos aípexitjóc poftea deferump es como fí dixe-
ra. Mup meior fe vuop mup mas alegres dexo la 
fortuna alos q nunca fublimo,ni q dellos fe acor-» 
do q no co los q vna vez honrro p fublimo,p deí 
pues los abatió, Boecio en el primero de confo" 
íatione también dize, Infelicifsimum genus in-
fortunü eíthomincm fuiííefelicem, p es como ít 
dixera.Noap en el mundo otro pgualgenero de 
tormento, como es acordarfe vno que fue en o-
tro tiempo bienauenturado, p que defpues capo 
de aquel efta do, porque el coraron del tal llora 
la mtfcria q agora tiene, p fofpira por la felicidad 
cj folia tener. Cofa es mup cierta q no fe qxa de la 
hambre, fino el que folia eftar ahito, hi fe quexa 
de la fed, fino el que folia cftar ebrio, ni fe quexa 
del frió, fino el que feapartaua del fuego: ni fe 
quexa del calor,fino el q gozauade la fombra, ni 
afi fe quexa de la honrra, fino el que a fu cafa ve* 
nian á recebirla.Que pena puede tener por la ho*-
rra,elque nunca fupo que cofa eratcnerlaí Ma-
crobio en los faturnalcs di5e> Si nos falta alguna 
cofa t no podemos mas de deflcaria, mas fi vna 
yez la alcancamos p defpues la perdemos, no fe 
contenta elcoracon con deíTearla, fino con 11 o-» 
rarla 
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íarla, porque mucha mas pena da lo que fe pier-
de defpues que fe alcanza, que no lo que no fe al-
canca.por ma$r mas que le deflee . Quexarfc 
puesclhiiodc Dios defu propriopadre, por-
que en vn tiempo le fublimo p defpues le abatió, 
ca íiunca hiio f uede padre tan honrrado com o lo 
fue Chrifto, ni iamas fiic hiio tan abatido como 
defpueslofue Chrifto enelmoteCaluarío. Para 
entender efta palabra exaltatus Sí humiliarus, ha 
fedeprefuponerque las gracias p preheminenci-
a$ que el padre eterno dio a fu querido hiio,nun* 
ca el las dio ni las dará á otro ninguno, porque 
ninguna pura criatura era digna de las recebir, ni 
ninguno de los angeles era capaz para fe las co-
municar « Exaltatus fueel hiio de fu padre e-
rcrno,pues le dio el fu mifmo fer z poder,diuinos 
7 para § fu carne fe vnicíTe en vn fupofito, p pa-
ra que el cfpiritu fan&o fueífe el artífice de todo 
<llo,p para que encarnaflede madre virgé, p que 
el fueíTe virgen p ella quedafle virgen. Exalta-
tus p aun trmp exaltatus fueel hiio de fu padre» 
pues le dio tanto poderío en el mundo,quanto el 
tenia alia en el cielo. Exaltatus fue el hiio de D i -
os de fupadrCjpues le dio la mas excelente anima 
«juc iamas fue ni fera cr¡ada,j)le dio poderío pa-
ra alancar los demonios, p le dio auétoridad pa-
ta refuícitar los muertos, p le dio feñorio fobre 
todos los elementos, paun le dio licencia para 
perdonar los peccados . Exaltatus fueel hfto 
deDios,puesledioporpadreaíí mifm^, Icdio 
por madre a la repna del cielo , le dio por apo, al 
íanto Iofeph,ledio por enbaxador algran bapti 
fta le dio ppr feemario al gra euágelifta le dio por 
vica-
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^ksrí® alhonrrado Pedro, p le dio por predica* 
4or at diurno Paulo. Exalta tus fue Chnftodc fu 
Sacbrc,pues en el rio icrda hizo afant XuS que le 3ptizaíre,al efpiritu íanéto quealli íchallafleala 
gloria i upa cj allí rcfplandcciefle.p q en mjnad de 
aql capo dixeíle como era fu hijo. He aqui pues 
en como el hiio de Dios fue de fu padre enfalda* 
éo,p horrad o :mas ap dolor q en acabado de de-
jtr, Qu0^ ^ exaltarus,dÍ3C,luego alli quod fuit 
líuraiíiat us 6¿ couturbatus:de manera, q fegü efta 
frrofecia el En de fu honrra fue el principio de fu 
síiíamia.Humiliarus 8í cóturbatus fueChrifto de 
Siipadre, pues defde ̂  fue niño j> niño mup tier-
Bo,comé$ofl padre a ponerle la mano : porq en 
los primeros trepnta p tres años q biuío.en a!gu-
JSOS delios nuca k dio licencia para moftrar fu po 
eecia,nipara emplear fu feiccia, ni para derramar 
íu do&rkia ni au para cobrar por el mudo fama. 
Humíiiatus 8í cóturbatus fue el hiio de dios de fu 
padre pues de dios le hizo hobre,dc eterno tepcM 
jra^de tnuiíible vifíble.de immortal mortal,de pa 
derofo fl aco,p de librefíeruo fegü la humanidad. 
Hurailiatus &¿ cóturbatus fucel hiio de dios de fu, 
padre,pues permitió q los Pharifeos le pcrííguief 
len por maliciados facerdotes por embidia^os ef 
criuanos por auarkiajlosgétiles por pgnoracia,p 
fe §nagoga por pertinacia.Humiliatus Sí cotup-
batusfuc Chrifto de fu padre pues dio lugar a fu5 
enemigos para q de enea tador le notafle, de pdio 
talcinfaraaíFen, de blaffemoleacufaíTendefcdi-' 
dofo íe argupeíícn, p en que por trapdor le con-
denaííe». 
CAP* 
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GAP.IÍ* Dccomo Chriílofe quexaác 
fu padre, porque toda fu i>ra p cnoio quebranto 
fobr€f»cu*rP0# 
INmt tranfierunt irz tu?, S¿ terrores tukon-rurbauerunt me: dixo el Pfalmifta, Pfalmo* Ixxxvii.como fí dixera» No tecontentafteo 
padre m í o , no rccotcntaftccon auermeen tanta , 
miferia criado, ni te cotentafte con aucrme fubli-" 
niado y abatido, fino que agora de nueuo has a~ 
cordado de quebratar en mi todos tus cnoios, f 
de poner fobre mi todos tus cfpantos.Palabra es 
cfta muj? nueua p quexa es eftamup cftreraada, 
dczir el hiio que quebranto el padreen el roda fu 
pra,p que le tiene atónita p efpátada el anima.poc 
cupacaufa nosfcrancccflario declarar mupdera 
yz,que cofa es cftoq llamamos prap como puede 
aueriguarfe de Dios q eft¿ aprado. Prcgütadoel 
philofopho Pofledonioqque cofa erapra,refp5 
dio. A míparefeer no es otra cofa lapra,ííno vna 
fubitapbreuelocura.Dcfínicndo Ariftotelcsquc 
cofa era la pradixo.No es otra cofa la pra,fíno vn 
<BCcdímicnto de la fangre, vna alteració del cora* 
f on,vn oluido del fefo,p vna turbación del mp-» 
2I0. Preguntado Efchincs que de do procedía la 
pra^cfpondioXa pra procede del calor de fafan 
gre, de la abundancia de la colera del vaho de la 
niel p de labraueza del coracon.Macrobio á efte 
propofíto dize, No riña nadie conel queriñe,ni 
con el que es reñido, hafta faber porqüe ambos 
Hfien, porqueno eftala culpa enlapra que allí 
moftramos, fino enfi esiufto oiniufto aquello 
porque 
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rorq reñimos. Séneca en el primero de jra dize^ ascódicíones del hombreaprado fon, no creer 
á los amigos, fer fubito en los negocios,aproue-
charle de las manos, no tener rclpcto á los peli-
f ros.defenfrcnar de preft o la Iengua,dezir de fu-» ito vnamaliciajCnoiarfc de pequeña occafíon.p 
no admitir ninguna razon.Cnilo el philofofo di« 
scSimc preguntan q ficto delvicio déla pra digo 
que la pra es ngera de efereuir, fácil de perfuadir, 
dulce de aconíeiar,pmup diffícultofa derefrenar. 
Sobre aquella palabra del Pfalmo, Ñeque in ira 
tua corripias me díze el gran Bafilio. £5 tan pe-
ligrólo el vicio delapra, que íi por cafo le damos 
entrada al nueftro qrer, viene ella defpues t p del 
hueftro querer haze el nueftro no querer. 
Damos á la pra el nueftro querer, quando de pe-
queñas cofas nos comentamos a turbar ,phazc 
ella el nueftro no querer quando de las cofas que 
fon grandes aun no nos querriamospa enojar: 
de manera, que fí á los principios no refí'ftimos 
la pra tarde o nunca la echaremos de cafa * Todo 
cfto hemos querido aquidezir para mas encare-
cer p au para mas nos admirar, como fea pofsible 
que en Dios capga p que á manera de hobre ten-
ga faña, pues affi como nadie es poderofo para 
quitarle fu eterno fer,tampoco es nadie poderofo 
pora poderle turbar. Quien ha de fer podero-
fo para turbarle,pues fabemos qucDios es efpiri-
tu ,p que no tiene coracon en el pecho, nifangre 
en las venas, ni baho en la hiél, ni hiél en el pul-
món ni oluido en la memoria,ni alteración en el 
íupzio^Sant Hieronimo fobre Ofee profeta di^c. 
Es Dios tan fabio q nadie le puede engañer, es ta 
pode» 
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podcrofo q nadie Ic puede refiftir ,cs ta cóítante q 
nadie le puede alteraras tan inuifíble que nadie le 
puede tocar̂ p aun es tan iufto que nadie le puede 
agrauiar.Pues fi nadie le puede engañar^ni agrá-
uia^ni alterar, como es poísible que repne en el 
alguna pra, comorepnacn otra perfona huma-. 
tiac Dezir el hiio á fu padre, In me tranfíerunt íras 
tüx,€Sdezlr le a la claratque fobre el defeargo fus 
grades e noi os,p q fobre el hecho todas fus altera* 
cionesp pras: amanera de vnhombreq hadifsi-* 
muíado mucho, p q defpues lo rcboíTa todo ello 
junto J?ara cntédimicnto defta qxaq aqui Chri-
!toda:es de notar,q auiamupgrandes tiepos que 
andaua fu padre enemigado, p fe fentia coturba-
do,p eftaua apradop enoiado, porque ala hora 
que crio criaturas, fe quiííero los Angeles con el 
igualar, pie comentaron los hombres a defaca-
lar, p come^aron lospeccados apreualefeer p au 
a fus amigos también perfeguir. Tres mup famo 
fos enemigos tenia Dios enel mundo: es afaber, 
al hombre,p al demonio.p al pecadOjdelos qua-
les,el hobrefeleqria alear con elparapfOjd demo 
nio fe quería leuatar conel cicIo,p el pecado fe q-
riaenfeñorcardetodoel mundo,O quanimen-
fos fueron los enoios q eílos tres enemigos le dic 
ron, p o quan innumerables fueron los defaca-
tos que le hizieron añadiendo cada dia pecado £ 
pccado,p maldad á maldad,fin iamas ellos fe en-» 
mendar,ni fe querer dios defenoiar.Toda mane-
ra dedefacato,p todo genero de pecado, difsimu 
lo elfcfíor haftaquefu hijo vino al mundo fobre 
la humanidad del qual defeargo por tan entero 
fu penap enojo, como fi el vuierafidoelinuen-
tor 
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tor del pcccado. Gregorio cnlos Morales díje^ 
El mundo es enemigo fuertCjel demonio es ene-
migo mas fuerte, mas eUrapdor del peccado es 
enemigo fortirsimo,porq ííno vuieflc en el mun-
do pccado.niDioseftária cnoiado ni elhobre fe-
ria condenado, ni el demonio andana tan folici-
to^iaun para los malos auria infierno. Damaf-
ceno di5e t Bien parece que el padre eterno que-
bró fu enoto fobre fu preciofo hiio, p que fobre 
fu humanidad fagrada defeargo toda fu j>ra,puej 
antes quefuhiio encarnaíTe no hazia fino cafti-
gar,mas defpues que murió no hazc lino perdo-
nar. Por ventura defpues qve Dios quebranto fu 
^raenfuhiio, hemos viftoperderfeelmíídopor 
agua como enel d¡luuio,o|abrafarf€ có fuego co-
mo en Sodoma p Gomorraí Defpues que Dios 
^[bro fu pra en fu hiio,han fe vifto tales catiuerios 
como los del pueblo íudapcomi tales plagas,co-
mo las de Egpptoíni tales mortadades como en 
tiepo dcDauid; ni tales guerras como en depo de 
los Machabeosí Mupgran razó tiene Chrifto en 
dejir á fu padrean me traíierunt ira: tuse, pues en 
el quebró fu pra p fobre el defeargo fu Taña. Eri-
puit me de inimicis meis fortifsimís, 8C ab his qu! 
oderunt me: dizeel Pfalmifta en nobre de Chri-
fto como íí dixera. E n recompenfa de que mi pa-
dre auia defeargado fobre mi todos fus eno jos l i -
bro me demisenemiqosirortifsimos,^ aparto de 
milado á los que tenían conmigo gran aborreci-
miento.Qticdizes o buen fefu,que dizes'í Muc-
res á manos detus enemigos, p dizes que re libro 
tu padre dellosí No me libro mi padre del de-
monio pues me tentó, ni délos Pharifcos, pues 
me 
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iñt acufaró, ni de lo5 cfcriüanos pues me infama-
ron,ni de losGctilcs^ucsmccrucifícaron.imsli 
brq me de los ceceados q fon mas fuertes cnemi^ 
gos 5 todos.Ño fon por vetura mas fuertes q t ó 
dos.puesfc enfeñorean de todosí Auguftíno de 
verbis apoftoli dizc,De tres enemigos q tenemos 
el masfortifsímo deílos es elpeccaao,porque mi» 
chos varones Tantos nosprecedieró en los tiépoi 
paflados,cnlos quáles aünq el demonio p clmun-
do no tuuieron entrada,no por efifo dcxoelpeca* 
do de tener en ellos pofado, pues nadie bíuio tan 
limpio q no ílipicfle a q fabiá el pecado^Cafsiodo-* 
ro dizc,Yo para mi por peor enemigo tego el pe-
cado,^ no aotroenemigo ninguno, porqcl de-
monio j> el mundo no me puede mas de engañar,' 
mas el maluado del pecado puede me dañar peo-
denar, porq año auer en el mudo ningún genertf 
de pecado, no auria en todo el horca ni cuchillo. 
Solo Chrifto p fu madre puede dezir, Eripuit mé 
de inimicis meis: pues ellos p no otros con ellos, 
fueron libres délos pecados, porq todas las otras 
criaturas raciónales todas fupicro q cofa era el pe-
car,)? aun todasTupieron q cofa era penar.Ó quani 
bienauenturado feria, el q dixeíTecon elpropheta, 
Eripuit me de ininiieis meis fortifsmis: pueSno eS 
Ótra cofa auerleDios efeapado de fus cneniigos ÍT-
noauerle el Señor librado délos pecados. Mug 
gran razón tuuo el propheta ert llamar al pecca-
do no foló enemigo, mas aun enemigo fortifsi-
mo.puesfi'n otra apudan i fauor de alguno, der-
roco el Angel del cido,al'4Co a Adam de parapíb 
priuo a ludas del apoftolacío, p condena a muer* 
U a todo d muadot No es por ventura^fortifsi-
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énd enemigo el pecado, pues es poderofo para lie 
uaroie al infierno t La potencia del enemigo vifi> 
ble % no fe eftiende a mas de hafta quitar me la v i -
da , mas el trapdor del pecado es enemigo fortif-
limo q me quita la vida, me príua de la gracia.mg 
alanza de la g lor ía le daña el anima,p mee onde* 
na á pena.Quien como el hiio de Dios tuuo tales 
enemigos comofueron los Tupos? es a faber, tan 
malinos en las entrañas, tan maliciofos en las pala 
bra5,tan crueles en las obras. No fuero enemigos 
crueles de Chrifto los agotes que le abrieron las 
cfpaldas.p los ctauos que le rompieron los neruí* 
©s,j> las efpinas que le rafgaron las (¡enes,p la lan« 
ca que le dio la laucada, v la fínagoga que le qui« 
to la vidaf A ningunos deitos todos llamo Cnri* ̂  
fio enemigos,ni los trato como á enemigos, íind 
folamente á los pecados,* los quales llamo no fo* 
lo enemígos,mas aun enemigos forrifsimos:dan» 
do nos en efto a entender, que á nadie hemos de 
tener por enemigo.fino fuere al pecado.Quando 
«1 ferenifsimo rep Dauiddixo, Perfequar iními-
cos meos 8C comprehendam illos: no lo dixo por 
los enemigos que le perfeguían la perfona, fino 
por los pecados que le dañauan el anima.Pucs el 
buen rep Dauídperdono á Saúl páSemep,pá o« 
tros fus mortales cnemigos,comoauia de aconfen 
íarnosque perfiguieíTemosá los nueftrosíQuan 
do el dize. Perfequar inimicos meos, es a faber, 
perfeguire tanto á mis enemigos, hafta q nó pare 
dedeftruprlos,no haí)lo de otros enemigos fino 
délos pecados, á los quales conuicne perfeguir j> 
aun alcácar .No fin alto mpftcrio dixo el prophe* 
tâ Petfê war & comprchendá: porqueaísicomo 
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t i enemigoq es corrido.p no es prefo. fe noi bucl 
ue otro diaahazeriíos ms cruda la guerra^fsí ha 
*t con nofotroi el pecado»j> aü el demonio, ales 
quales fídeltodo nolos defpedimos,̂  de nueftras 
caftúbres nolosdefcrrapgamos lüego fe buetueñ 
c5tranorotros,comoVftO&fortifsimoseneniigos* 
Que aprouecha al calador que corra tras la liebre 
0iio la alcâ a,p que te aprouecha a ti que corras ef 
peccadOj aborrezcas el peccado i p digas mal del 
pcccado,fTno alcánjasclpecadoí Y q otra cofa es 
alcanzar al peccado, ííno el Vencerlo p deftruprla» 
del todoíO quanros fon los que dizert/Perfcquac 
inimicos meos.f oquan poquitos fon losq di3enÉ 
Etcóprchendi eos.porq (í por vna parte echa oj» 
los pecados de fu cafa^or Otra parte febuélue ms 
ñaña,? llama alaldaua,p les abren luego la puerta* 
C AP. 11 í .De como Chrífto fe quexa de fi l 
padre, porqle quito en fu pafsio á todos losami-» 
gos que ceniâ p a todos los otros que conocía, 
ELongafti a meamicum & prtí3cínium,8í n ó tosmeos amiferia . Palabras fon eftas del hiio deDíos.continuSdo fus duexas jpaflfa-
das ¿ dichas en fu nombre por el Pfalmiftá en el 
Pfalmo.8T.como fí dixera.DeuíeraS te de cotert-
tar opadre m¡o,c5 que defeargafte fobreniis fla^» 
cas carnes todas tus ̂ r as, p que qucbrantaftefo> 
bre mi todos tus en oíos , fino que agora de nue-* 
«o apartafte de mi a los amigos que po tenia, 
no dexafte llegara mi alos que auia mucho que 
conofeiai Quexafe aqui Ghriftodefa padre^ 
que U quito los amigos ? pues dize, Elongafti 
^ í ame 
átne amícum.p qucxafc que le quito los parientes 
pues djze.Etproximum,!? quexafe q le quitoáfus 
vezinosconofeidospues dize, Etnotosnicos,j> 
qxafe qfe los quito en tiempo de fu mapor pobres 
za pues dize, A mi feria. Laftimofa p dolorofa es 
efta quexa q da aquí el hiio deDios,porqu€ en efta 
mifera vtda,ninguno fele puede hazer otropgual 
dan o,como es quitarle de fu lado á fu fiel amigo* 
Horacio dize, Quc vale,que ̂ uede,ni que tiene, 
el q uc amigos ño tieneí Para q pa en efte mundo 
iiue, el que íín amigos biueí Mimo él philofofo 
dezia,Quodtot¡enshomomoritur,quoticsamit 
íit fuos amicos p es como fí dixera. Tantas vezes 
po me muero, quañtás fe me muere algún buen 
amigo,p dize mas adelante, Afsi como elcuerpo 
cfta coropuefto de miembros, afei efta el coracon 
compuefto de amigos, p de a^üi es, que como el 
hombre no puede biuir fin tener miembros t̂a po 
co puedé elcora$on biuir fin tener amigos^fenvn 
dia le mataron al rep Dauid á Saúl q eraelma^or 
enemigo q tenia, p le mataron álonathas q era el 
amigo que el mas quería , p íintio tan en eftrcmo 
la muerte del'amigo, que lloro á bueltas dcllala 
muerte del enemigo,No leemos q nueftro reden-
tor lloraflclamitertcd?lfáto lofeph fu apo, ni q 
llóraíleporquátostrabaios paíToenefte mundo, 
mas llotopor la muerte de Lázaro fu bué amigo, 
cupa rnuertc no pudo fufrir, fin partirfe luegoa le 
refufcitar.Sielgra philofofo Plutarco no nos en-
gana,nopormas vino el diuino Plato defdeAíía 
íi Cicilia^e por ver á Phoció el philofopho,que 
era fu amigo antiguo. Cicerón en el libro de ami-
«cia dije, Ningunacofa tanto nos cncoipicndan 
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|oSphilofóphos,ni ninguna riqueja en lato cfti-
marón los varones fabio5,como fue la conferua-
cion délos amigos, porque fin amigos ni nos es 
licito biuir,ni nos es feguro morir • Preguntado 
Áriftoteles que cofa era amicida^rerpodio. No es 
prra elamidcia.fíno vna anima que rige dos cora 
ipnes z vncoraco que mora en dos cuerpos.Dio 
genes el Cínico dize.Pues no ap mapor trabaio q 
tratar con hombres malos, r no ap mapor cofola 
don q conuerfarco varones buenoSjde mi digo z 
£onfícflb,q quería mas morir meco el q me tenia 
por amigo, q biuir co el q me tiene por enemigo» 
PregútadoEfchines el philofopho q como fe auia 
de auer vn amigo con otro amigo.refpódio. En-
tre los verdaderos amigos, no le fuífre mas de v i l 
fitz vn no,vn aprouar, z vn reprouar, vn admi-
tir r vn repellir,vnconfentir,T vndeíTenti^vn q -
rcr, x vn no qrer, z vn amor Z vn aborrefeen La 
experiencia nos enfeña, q por bueno q fea elpá fe 
moefee, z el vino fe auinagra.t la ropa fe rompe* 
Y las carnes fe enuegefcest aü lósanos fe nos paf-
fan:fola la amiftad es la q nuca cania, z fola la bue 
(na co uerfacion es la q nunca empalaga. Plinio en 
Vna epiftola dize.Si quieres fer horrado, honrra ft 
3uieres fer focorrido focorré, z fi queres fer ama-o ama,porque fi quieres tener am igo,o le has de 
hazer o le has de hallar :t en ta ka fo, digo q es mup: 
mas feguro hazer le con beneficios, q no coprarle 
por dineros. Pedro de Raucna en vn fermon del 
cfpiritu fanflo dize. O quan fuaue cofa es el tener 
amigos para amar, z el amar pata fer amado: por 
que las condiciones dcla verdadera amicícia fon 
<|ue no fecfpatc del cuchillólo teme alaíaeta, no 
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fietiufata Ian^,ni hazecafo de lavida.fi'no queré 
cibc la muerte con alegría, por no hazer falta a lo 
que ama.YíTdoro de fummo bono dize. Los prí^ 
liilegios déla verdaderaamiftad fonsquclas cofas 
proíperas haze mas dulces,las que fon afperas toe 
na mas blandas, loque esdubdofo haze cierto; 
lo que es brauo baze manfo, p lo que es pefado 
liaze liger o.Hermogcncs dize. En el tiempo 5 lag 
cofas defta vida te fon profpcras,por mup dudo-
Cas has tener todas las amicicias # porque no fácil* 
mente puedes aucriguar fi aman lo que tienes o fi 
aman a ti q los tienesvporq la verdadera amiftad 
n o fe con ofee quando tienes mucho que dar,fin o 
quadotienes nccefsidad de pedir.Sant Ambrolló 
en el libro de offícüs dize.Ap por vetura otra 
gual confolacion en eftc trille mundo.comoes te 
tier vn fiel amigo, con el qual abras tus pechos» 
comuniques tus fecretos, defeubras tus entrañas 
repartas tus placeres, p des parte de rus pefarcsf 
Si para dormir ha3cs camas, p para re ckalentac 
fabricas chimeneas,̂  para encerrar el pan labras 
troxes,porque para depofítar los fecretos de tus 
entrañas no buícas otras entrañas ? Agora tienes 
cor faber que los fecretos de tu coraron ynolo.S 
has de fiar uno de otro que fea tu coracon. Sane 
Hicronimo a Rufíno dize.Quando tu Rufino ti» 
pares con algún buen amigo fabelemeior confet 
liar, que conferuafte a Hicronimo, pues vn buen 
amigo no fe halla a cada paflb, cabufeafe en mu-
cho ricmpo,hallafe ir.up raro, conferuafe con di> 
ji'cultad, pierdefe con facilidad, torna fe a cobrac 
muy» tatde.p fíente felá falta del muj? prefto.Chi-
Íq d f hilpfopho dizeXa rnitad de ¡mi amigo fo£ 
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%oty Ta mptad de mi es mi amigo, de mattcra.quc 
a el he devenir a bufcarenmi,t en mihedepra 
bufeara el.pucs el es po,t fop cl.Dize mas ade 
lanre aquel philoiop h o .Quando fe le acabo la v i 
da al amigo en quien po biuia, la micad de mi fe 
fucaila muerta con cltz lamprad del fe quedo acá 
biua conmigo, de manera, que por mi voluntad 
p po feria muerto, fino porque no fe acabe del 
codo ,1o qüe del quedo acá en mi biuo^Nofe pu-
do en el mudo mas encarefcer̂ Ia virtud de laami-» 
deia, quela encarefeio efte philofopho en fu fen-
sencia^puesdizet confiedla, que la mitad dd cfta-
ua con fu amigo en la fcpultura t z la otra minad 
de fu amigo eftaua con el en fu anima, p que no 
por otra cofa defleaua biuir, fino porque fu amW 
go no fe acabafle en el de morir* Viniendo pues 
{>a al cafo , prefupuefto fertodo lo dicho ver* 
dad,mup gran compafsion fe ha detener del ben*» 
diélo Chrifto poraucrlc fu padre quitado que 
no tuuiefle amigos, ni fe amparaífe de fus deu-» 
dos.ni fe aprouechaffe de fus con o fe id os» M u -
cho esa qui de ponderar, que no fe quexa aquí 
Chrifto de auerlequitado fino vn amigo, p tam« 
poco le auer quitado fino vn próximo, p por o-
tra parte dizeq lequieo muchos conofeidos, pars 
denotar,que de amigos fíeles a penas ap vno,p de 
proxim os vittuofos a penas ap vno, mas de los q 
fe nos dan por conocidos, deftosap infinitos, O 
quan poquito fabe que cofa es ámicicia, el que al 
ainigo,p alproximo,t al conofcido,mete debaxo 
de vnacuenra,porque afolo aquel que me quie-
te mucho tengo de llamar amigo, p a folo aquel 
que es buen Ghriftiano tengo de tener por pro-
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âttiô t atodos los otros q fon mis vcsmos pc3^ 
pañcroSjtengo de tener porconofeidos, Éftre-' 
chámente hablando,folo vn amigó ruuo Chrifto 
que fue fu padre potro ninguno como cíbolo v i i 
próximo tuuoq fue fu madrean o tuuo otro pro ' 
ximo femeiarite a fu madre bendífta, p muchos 
conofeidos tuuo que fuero los del pueblo ludaj)-
co:p en el gran dia p confliclo dé fu pafsion, el a-
inigolcdeTamparo , elproximono ic focorrioa 
pefconofcldo ledefconofcio « Elongafti ame 
amicurnrpucs tu mi padre no me quififte opr en el 
iiuertolo que po pedífegunla inclinado de la cae 
me elongafti a me proximu: pues mi madre no me 
pudo valeren el monte Caluario: elongafti a me 
«otos meos:pues alli fup dellos muerto.O en qua 
gran peligro,© ch quan gran eftrecho, deuia eftar 
d hilo de Dios en la hora defupafsio:pues fe que-» 
xa que fu padre no le opa, fu madre no le focor* 
riapque ninguno de fus conofeidos aun no le co** 
nofcia. O quan bien dizes mi buen lefu, o quan 
bien dizes endezt^elógaíli ame amicum 3Cproxi 
iT5um,puescl amigo q era tupadre,pudop no qúl 
fo confolarte:el próximo que era tu madre, quifq 
|> no pudo remediarte: el conoícido q era ludas, 
ni quifo ni pudo pa ae5pañarte:de manera, q en eí 
ara 4c lacryz íobraro te los tormcntos.p faltaron 
le íos amigos* 0 quan meior amigo muimosnoí 
otros en ti.quc tuuifte tu en nofotros,pues totum 
podus bclli vcrfiim eftin Saul,quañdo por poner 
nos con tu padre en paz,cargo fobreti todo el pe 
Jigrode Iagucrra«Non eft qui vtrumque p ofsit af 
guere 8C poneré manum fuam in ambobus * dizc 
lob ca^xomo ü dixera* Es ta fuerte el Yno,p es 
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|an porfiado «1 otro, que no fe hallara en todo et 
inundo, quien los pueda contentar, ni que ofe 
íutnanocnrrecllosponer. Dezir vn varóntaíl 
Unéto comoeslob,quc vio dosperfonas entrefi 
niup diflferentes J> contrarias, p que no â a en to^ 
do el mundo quien pueda conc€rtarlas,pque por 
otra parte nos encubra el nombre dellas, es que-
rer nos leuantar̂ a altos mpfterios , p querernos 
cobidar a muchos fecretos. De eftos dos de quien 
habla el f3n<flo Iob,quien diremos q es el valero-
jíop poderofo/ino nueftraDios eterno, p quien 
c^el porfiado! obftinado,fin9el hombredef-
confoladoí Cirilo fobrefant íuan dizc. Mup mal 
fe tratauan,T a mup malas andauan Dios p el ho-
fcírc p el hobre pDios^orq el hóbre no hazia fino 
pccar,p dios no paraua delecaftigar :p de aqui es 
q fcllamauadiosen aqltiepodeusvltionumdeuS 
yldonum dos vezes,porque ni al cuerpoperdona 
walapena,™ al anima perdonaua la culpa. Como 
dios era fumma bondad, peí hombre era tan in 
diñado a maldad, dezia le Dios que fe emendafic 
jp fe meiorafle, alo qual elrefponaia,que no que-
yia fino holgarfc,p regalarfe, porcupa occafion p 
razón cada hora fe púa el hombre mas empeo-
rando, p cada diafe púa contra el dios mas eno-* 
lando, Sant León papa dize.Mup poco fe le da al 
feñor, que feamos flacos o rezios, fanos o enfer-
snos,ricos o pobres, fímples o agudos, lo que el 
querría es que fueflemos buenos, p de lo que el 
feenoia es porque fomos m3los,p de aqui es, que. 
de fu bendiga prefencia ningún bueno es dcfpc-» 
«Jido, p en fu fagrada cafa ningún malo esadmi-
do,Grcgorio dizct No pudo Dios fuffrir vn folo 
X S peca-
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jpeccado al que era angel,p piéfas que fia de fufrfr 
a ti tantos pecados fiendo hombreí Y dize mas a* 
dclanre,Mas fácilmente fuffriria Dio$>quefeIe aU 
fafle vn ángel con el cielo, p que vn hombre fe le 
Icuantaflc con el mundo, que no fuífnral vno p 
ai otro vn folo peccado?porqueparahazer otros 
cíelos abaftaie fu potencia, mas para aprouar vn 
jseccado, ni le abafta fu potencia.ni cabe fo fu ele 
mencia.Siendo pues dios tan enemigodel pecca* 
do, p fiendo el hobre ta amigo de pecar:como no 
auian de fer contrarios p de tratarfe como encrai* 
gosf Llorap fofpira elfantolob dizicndo.Non 
«ft qui pofsit vtrumquearguere:es a faber.que no 
auia nadie,ni ofaua nadie fer entreellos mediane' 
íro,ni atraueífarfe de por medio:para q el hombre 
íe apartaíTe del peccado,p para que Dios al̂ afle la 
mano del caftigo. Datnafcenodize, Comocfta-» 
uan difieren tes dios p el hombre,p el hobrep dios 
y el vnofe eftaua alia en el cíelo,p el otro moraua 
acá enla tierra,no Heua medio de los poder iuntaf 
ni fe hallauacorte para poderlos concertar.por* 
que del cielo nadie acá dcfccndia.p tampoco de la 
tierra nadie allafubia« Vino pues el hijo de Dios 
al mundo, v atrauefo fe entre ellos de por medio 
fflueriendo fer medianero entre Dios p á humani* 
fiad,como lo era alia enel cielo en la fummatrinM 
dad.O qnanto deuemos a Chrifto por lo que bi-
so , p mup mucho mas por la manera con que lo 
hizo, ca por mas obligar al vno, p por mas obli-
gar al otro,tomo del padre la diuinidad para con 
ella poder perdonar, p tomo del hombre lahu« 
inanidad para con ella poder padecer* De mane-
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H , íjue como tomo parentefco con ambos, fue 
fcaftantc para hazcr los amigos • O quanpcnofa 
o quan coftofale fue al hiio de dios cfta amiftad,^ 
alcácafpuesle cofto la fangre q tcnia,p la vida que 
poflepa, demanera que por hazerme con Dios 
amigo fue de fímifmo enemigo.Cofa csmwp cicr 
ta que quandodoshombres enemigados defem* 
fca^nan para fe querer acuchillar, que fí vno fe a* 
trauiefladepormedioque en aqueldefearganlaS 
efpadasdelvno p del otro s de manera que mu«» 
chas vezes acontefee morir allí e!que los concer* 
taua,y fer defpues amigos los que reñian: En «I 
monte Caluario, p en el ara de la cruz, como di* 
os p el hombre,p el hombre p dios para allí apla-
zado fu defafío: pufo fe el bendigo íefu alli de 
por medio para ataiar aquel rupdo, porque fabia 
el que fí alli no fe ataiauan los enoios t quedarían 
para fíempreperpetuos enemigos. Como el hom 
brearroiaua á Dios peccados, r Dios echauafo* 
bre d hombre caftigos:fue pues el cafo, que el pe-
cado con que el hombre pcleaua, z elcaftigocon 
que Diosle caftigauatodo vuodecaerfobreel 
medianero q no lo merecía.O buen Iefu,o gloría 
de mi alma, en quien fin o en tí Cargó tu padre Ai 
antigua pra,r fobre quien Uno fobre ti cargo tant 
trien elhombre fu culpad Note congoxespueso 
fanto Job no te cogoxes dízíendo.No eft quí po* 
nat manum fuam in ambobus,pues pa defeendío 
del cielo,T pa nafcío en elmundo,quié pufo entre 
díosp el hóbrela mano, p aunlecortaron ambos 
la man oí No le cortarofí por ventura ambos ¿ 
dos la mauo,pucs el padre ordeno q fuéíTe mucr-
19, ? elhobrf pufo la culpa pora le cruc$caíren: 
Q 
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O medianero diuino, o defpartidor fagradd 
de los angeles tal hiziera, ni qual de los hombres 
j a l intentara,es a faber, que mup fobre acuerdo^ 
xnup defpacio pifado te offrccifte a perderla vida 
porp.oner a Dios p al hobre cncocordiaí Cómui 
«harazonfe quexa pues el hijo de Dios de fu pa-
dre diziendo. Quaremedereliquífttfpuesfobre 
el defeargo fu pra, z fobre el defeargo también el 
hombre toda fuculpa,ca alli fe le agotaron a Dios 
los enoios,pallifele acabaron alhobre lospecca-
dos. O tiempo gloríofOjo edad bienauenturada¿ 
qual es la que agora tenem os los de la pglefia ca-
tholica,porq teniendo por medianero a Chrifto 
no puedefubirpeccado a fu padre iín que topeen 
el , ni puede defeender al hombre caftigo,fin que 
paífc tibien por eLSiendo d hiio de Dios entre el 
padre z nofotros el tercero, quien duda fino que 
reprefara en íinueílra culpa para q no fuba al ck-» 
lo,p que detendrá también el caftigo del padre pa 
va que no defeienda al mudoí como deícendiera ü 
Chrifto no fepufiera de por medio. 
^fCAP* l i l i , Decomo Chrifto fe quexá 
de fu padre, porque el cuerpo le baño con fangre 
délas venas, p el coraron le ahogo en aguas de 
anguftias* (< 
CIrcundederut me ficut aqua rota die ctrcuft dederunr me íímul pfalmo, Ixxxviu Pala> bras fon eftas del hiio de Dios, continuan-
do las quexas que tiene de fu padre: p es como fí 
dixcra.Quces eftopadre mió, que es cfto?No te 
w con* 
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Ósntcntaftf conaucr quebrado fobrc raí tus pras, 
»> apartado de mi á todos misamigos^no q ago^ 
ya Je nueuo me cerco vn grandifsimo diluuio de 
agua, ep el qual fe me anego allila vida.Mucho p[ 
mup mucho encarece aquí Chrífto fus trabajos, f 
la falta q par;̂  ellos le haze fus fíeles amigos, ca d i -
%e que las aguas eran muchas,que le cercaron dos 
vezes q vinieron todas mntas,p que vinieron tan 
furiofas que le quitaron todas fus fuerzas» Ante 
todas cofas esaqui de cfaminar, de que genero 
de aguas habla aqui el feñor: es a?aber,(i fon de U 
mar, o de los ríos, o de las fuentes, o de las lagu-. 
nas,porquccn cada genero dellas puede fe vn hS 
bre ahogar.j) la vida perder. Solos dos caftigps 
leemos auer hechoDios con agua:es a fabe^el di -
luuio de Noc a do pereció cafi todo el mundo, 
ti q hÍ30 a los Egipcios en el mar Bcrmeio, p fue-; 
ron eftos dos caftigos tanfamofos, que hada 
lio ha hecho el feñor otros femeiantes a ellos.No 
fe quexa aqui el hiio de Dios defte genero dedilu-
u io^ i nunca niiamasleemos del q en agua vuief-
fe peligrado, porque ficndo como el era feñor de 
todas las aguas, como era pofsibleanegarfeeleii 
las aguasí De otro diluuio mas rezio, de otra^ 
mares mas brauas, j) de otras aguas mas faladas fe 
quexa aqui el hiio de Dios que le cercaron y com-
batieron , de la amargura de las quales nadie tan-
to como el beuio, ni en lo profundo de aquel a-
bifmo nadie tan adentro como el entro,Quienes 
fon las aguas que al hilos de Dios cercaron: fino 
lasgrandifsimas tribulacionesquepor fu coraron 
paflaron, p á fu cuerpo atormentaron í Etilas 
diuinas letraspor la^ muchas aguas, muchas ve-
zes 
u 
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fes fon entendidas las muchas tribulaciones, al%| 
como qu and o en otra parce díxo, Saluun^me fac 
Domine, quia intrauerunc aquas anítnammeamf, 
como fi dixera. Salua me o buen feñor quemé á« 
Rogo, focorre me o mi gran Dios que me anego, 
jorque las aguas de mis anguillas pa íc entra por 
a boca,p ahogan a la trifte del anima* O en cjuan 
grandifsimaanguftia cftau u l q eftas tan laftimo* 
tas palabras dezía, porque no es otra cofa llegar 
los trabajos al coraconjíno fentir los mup de co« 
ra^on. A nadie como a Chrifto.llcgaro tan aden« 
tro las aguas de los trabajos, p los diluuios de las 
tribulaciones, porque viendo que nofotros era-
mos la caufa de todos ellos, como deíoraco nos 
amaua.dc coraron losfentia* De notar es que no 
fequexaaqui Chriítoq el agúale enlodo „ ni d i -
ze quelemoio, nidize que le atollo, ni dize que 
le cfpanro^orque todos eftos peligros de aguas# 
aunque eípantan, al fin no matan* Todo el peli-
gro del agua efta en queíí viene vn arropo creci-
do no os tome de fubiro en medio: de manera, q 
no efta en mas vueftra muerte, o vueftra Vida,dc 
cncrecero decrecer el agua* Séneca dize. Na-
díecncftavida puedeeftar en maseftrccho peli-
gro, que el q de todas partes fe vee de agua cerca-» 
do.porq a vn mifmo fon p compás falen las ani-
mas por do entran las aguas,p falen las aguas pot 
do entran las animas* A que otra cofa meior po-
día elhnodc Dios comprar fus trabajos pangu-
ftiasq atriften, q eftar cercado de aguasíDepon-
derar es la palabra de, Circundcdcrunt me, ca el 
agua quellueue moia,Ia que fe pica falpica, laqüc 
k derrama enloda, la que fe bcue hincha t mas la 
que 
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oue cerca ahoga,p por eflb dixo Chrifto cercaron 
ine.P no dixo mojaron me,porque íu bendito co 
taco fe anego enel piélago de las anguftias,p fu fa-» 
prado cuerpo fe ahogo en el diluuio de los tor-
lentos. Tantas fueron las aguas que le cercaron 
p los diluuios que fobre el caperon, que ni abaf-
tamilenguaa contarlos, ni mi coraron a pen-» 
farlos, ni mis pulgares a efcreuirlos, ni aun mis 
©jos á llorarlos. O buen lefu o álegria de mi aU 
ma, como, p adonde, p quando te vifte de agus 
ecrcadOjííno quado enel monte Caluario te vifte 
defeopuntadoí O quan impropiamente habíe,cn 
de3Ír que te vifte de agua cercado, pues pudiera 
con verdad dezirque te vifte en fangre anegado. 
porque en aquel lamentable día de tu muerte el 
agua te f altana ,p la fangre te fobraua. No fin al-» 
tompfterío^ mup profundo facramento dije,,' 
Chrifto, que efta cercado de agua, como fea ver-
dad queno efte fino cercado de fangre, placa ufa p 
raron dello es, porque nadie recibe tan gran re-
creación en bcuer vn jarro de agua fria, quants 
recibioel buc íefu en derramar fu fangre propri» 
pprredemtral mundo. DizepuesCfirifto,Cir-» 
cundedcruntmcficutaqua, porque íí mirauaar*» 
riba vepa a fu padre que parecia no le quería opr» 
íí míraua abaxo no vepa fino a fu madre, que nô  
le podía mas de llorar, fi míraua a la finíeftra vepi 
al Vn ladrón quenole quería creer, píímira-
wa a ladieftra vepa al otro ladrón, que no le po-
día apudar. Yporqucde todas partes fe hallaífé 
rodeado, p fe víeífc cercado.fi fe boluia atrás, ef-
tauanlc losfaponccguardando, p fi míraua ade-
wot€4cftauan los Hebreos de allí mofando .To-
da 
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da viadize Chrifto: Circundcderunt rtic ficutal 
qua:porque (i le miran en la cruz de cada parte,no 
hallaran encl parte con parte.porque la cabcca tic 
ne la barrenada, las efpaldas tiene las abiertas, las 
manos tiene las rotas, el pecho tiene le aleada , $ 
t\ roftrotienele pa denegrido • SantBernardo 
exponiendo efta palabra de, Circundederuntmé 
íícut aqua dizc, O buen lefu, o dulcedumbre de 
mi alma que clemencia te mueue, o que charidad 
te conftrinc,á queeftando enel ara dé la cru2,co-
zido con dauos, cargado de efpinas, arrodeadó 
de langas, dizes q no eftas fino cercado de aguasí 
Mueres te en la cruz de fed,)? no tienes para beuef 
yn iarro de agua, p dizes que eftas cercado de a-
jÉjuaí Qiie amor te ha turbado , o que bondad 
te ha ennbeuecido,para que la fangre que de ti ma-
na,pienfesquecsaguaque de ti corre:* Que es ef-
too redemptor de mi alma que es efto^ L os cía-
úos duros, lalan^a cruel,las efpinas laftimofas, p 
las dífciplinas rigurofas, te parecen fuentes de a-
guas dulces «í Éra tan immenfo el amor con que 
Chrifto padefeia, que todo le parefeia dulce p fa-
brofo, p aun poco, porque el pmilegiodcl a-
mor es, que ninguna cofa al que amale parefea 
trabaiofa.líno es la que el ha5e de mala gana .Nin 
guna cofa haze el hiio de Dios'en efta vida de ma 
lagaña, ííno fue elcaftigo que nos da poda cul-
pa porque dado cafo que op endiahaze muchas 
cofas rogado, ninguna hazeforcado. Lo de fufo 
es deBernardo.Qucxa fe tambienChrifto,quc le 
cercaron las aguas todas iuntas,pues dize,Circun 
dederunt mefímulteíqualgenero ic perfecucion 
«o es menos trabaiofoquepeligrof^nipcligrofo 
que 
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auetrabaiofo. A eftepropofítoditcPlatoQuS-dlostrabaios v¡en5 pocoá poco, parece q fon 
algo tolerables, masquando vienen amontona-
dos fon entonces infuífribles, p lacaufa dello e5# 
«porque no tiene el trifte del hóbre vagar para eua 
diríe, ni tiepo para aperecbirfe. Baíílio fobre los 
pfalmos díze, Como diluuio de agua grandifsif 
ma, f como enemigos que eftan en celada, vinie-
ron los trabaios fobre aquella humanidad facra-
tifsima, la qual no Tolo no los quifo refiftir, ni les 
boluio las efpaldas para dellos poder hupr „ fino 
que pidió fauor al padre, páralos poder mejor 
fufrir. Beda en vna homelia dize,0 amor imme-
ío, o charidad incomparable.qual es la que muef-
tras, o bue Xefu en efta palabra de.Quare me def 
reliquifti,porq ft te qxas al padre de tu mifmo pa-
dre.nocs para q te quite los tormentos que pade-
ces, fínoporqno teda mas vidapara otros mu-
chos padecer. Vbertino co mup tiernas palabras 
di3e, Dezir Chrifto, Circüdedcrüt me ami? íimul 
dize mupgran verdad, pues en torno ae vcpnte 
P quatro horas, fue efpiado.fue prefo, fue nega-
do, fue aecufado, fue acotado, fue fentenciado» 
íue defpoiado, fue crucificado, p fue muerto: de 
manera que cotejados momentos con tormen-
tos, fueron muchos mas los tormentos quepa-
decia,q no los momentos de todo aquel dia. Am-
brofío fobre los Píalmos dize, Efta palabra de¿ 
Circundederutmeaquea; totadie 8C (tmul, nadie 
«o tata verdad la puede dezir como ChriftOjpues 
tnel dia de fu pafsion, no paífo hora ni momen-
to ni aun aromo, en q no legolpeaflcn.oacotaf-
fen^o cfcupicíTenjO blafphemaíTen: de tnancra, ^ 
Y aque-
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aquellos mí niftros de maldad, tan gran pncffafc 
dauan en los tormcntos,que ni ellos tenían tierna 
po de defeanfar, ni á Chrifto dauan lugar aun de 
acc^ar.Sant León papa de pafsione Dominidizc, 
Sidizc el hno de Dios, Tota diecircúdederut me 
aqu?: dize lo porque todos los géneros de gcte$ 
fueron á vnacotra aquella humanidad facrarifsi-
ína: es á faber,Hebreos,GctiIes,Sacerdotes,Pha* 
rifeos, Difcipulos,Pontifíces, Repes, Adelanta-
dos , Caualícrós, Capitanes, SoldadOs,faponess 
VieioSjmogoSjpperegrinos^SantAugUftinfobre 
iantíuan di3e. Qucgenero de gete vuo cnelmu-
do, que enla muerte de Chrifto nole haliafTe^q 
Inuencion de tormento vuo que el no padefdef-
ícíE n mar ta tempcftuofOjen diluuiO tá peligrofo 
en auenida ta repentina, p en anguftias ta amon-
tonadas , como no quieres que el hiio diga al pa-
dre, Quaremc dereliquífti: pues no ledixo vna 
palabra con que fe confolafle , ni aun le dexo Ytt 
amigo que le Fauoreciefle* 
^ f C A P . V , Decomo Chriftd fe quexa de fu 
padrc,porq permetio q le crücifícaflcnjlos que en 
otro tiepo folian ferfusamigos,^ decomo Chri** 
(tolos llama amigos* 
QVÍE fu ntplag¿eift?in medio manuum tua-rum 1 Hisplagatusfum in domoeorum. qui me diligebant. Efai.cap.xx-Eftas pa-
labras fuero dichas por todos los A ngcles,al mif4* 
mo feñor de los Angeles,q era el hiio de Dios, 
c$ como fí dixcra^O hiio de Dios^ eterna fabidu 
fia auiédo tu defeendido del cielo almund^'"0 
' |t Cano 
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ufano, como vienes de alia agora el cuerpo tara 
laftima'do, p en las manos tari plagado ? Si que-
reos faber adonde, como j> de quienes po recebi 
cftas plagas p heridas, fabed que las recebi en cafat 
délos que mas mcamauan, p me las dieron aque-
llosq mas mequerian > Tan nueua es la pregun-
ta, quan efpantablc es la refpuefta, p tan efpanta-
bl'ceslarefpuefta, quSnucua es la pregunta, por 
3 pr al cielo Dios con plagas es cofa mup nucua,^ 
'flczir q fe las hizícron fus amigos es cofa q efpan-f 
ita, porque el oficio del amigo es curar las llaga* 
p el del enemigo hazerlas. Queescftoo bucnle-
fu que,cs cfto í̂ Comofepueden en vno copade-
cer, el amartep el herirte, el qrertep ellaítimar-
tc, p el plagarte p el apiadarte, p el feruirtc p el of-
fenderte i Sant Anfclmo tratando efta autoridad 
dize, O bondad eterna, o paciencia nunca vifta, 
cjualesla detimi Dios, pues á los que te defue-
llán los cueros, te rafgan las car nes, te tuercen los 
neruios, te defencafan loshueíTos, p te defgreñait 
los cabellos, llamas á boca llena tus amigos í De-
asir tu o buen Chrifto. His plagatus fum in domo 
corum, qui me diligebant: palabra es que en t i 
mueftra gran clemencia, p á mi da mup gran con 
fíanca, porque fi llamas amigos á íós que tepla-r 
gar5 p mataron, que harás á los que fielmente te 
fiVuieron. Tenía Chrifto vna cafa en íudeaq era 
Hierufalem, p tenía vn amigo en el cielo que era 
fu padre, p tenia otro amigo en la tierra que era 
!a finagoga, p en aquella cafa fue pues el muerto 
p deftos dos amigos fue el plagado, cala fínago-
ga le crucifico , p clpadre determino quefnefle 
cíucifícado • Si los Gentiles le mataran que no 
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eran fus amigos ni aun conofctdos paífara, mat 
ver q en la ciudad adoel auia btuido,p por los a« 
migos q el auia regalado,}? por voluntad delpa* 
dre q le auia engendrado, el era muerto p plagan 
do, mucho lo fentia aunque mup bien lo difsimu* 
laua.Sanr Bernardo fobre los Caticos dize.Qua-
to mas en tus obras o mi buen lefu pienfo, mu* 
che mas me efpanto, pues auiedo te hecho el ho-
bre obras de enemigo, no puedes llamarleenimi<« 
go fino amigo, pues diz es, In domo eomm qui 
me diligcbantplagatus fum: perlas q nales tan 
dulces palabras nos da a entenaer,que haz es mas 
cafo del amor q tu nos tienes al mundo, q no de 
las ofenfas que el mudo ha3e a t í . Si como el pia-* 
dofo lefu dixo a los Angeles ellas plagas me'hizíe 
ron mis amigos, dixera a fu padre que Telas auían 
hecho fus enemigos, qfuera entonces délos He* 
breos, j> que fuera dcfpues acá de nofotrosí 
Comoquandoburlavnamigo, fefueleenalgo 
Inar,o algu rafcuño hazer.afsi el hito de Dios ha-
bla como fí quifiera hazer encrepnte á los Ange-
les p a fu padre, que aquellas plagas que lleuaua 
en fus manos fagradas, no fe las auia hecho nin-
guno de fus enemigos, (Tno que las auia recebi-
do burlando con fus amigos.O quan bien pode-
mos dezirnoforr os coneíprophcra Dauid, Non 
cft Dcusnoftcrfícutdiieoru,puesacaen el mudo 
a las palabras q los amigos les dizen de burla to-
man de veras, el rafcuño q Ies hazen con el alfiler 
o con la vna cftim an como fi fuera la?ada,la qual 
condición no cabecn lasentrañasde Chrifto pu-
es delante de fu padre , alo? enemigos llama a-
roigos, á los a jotes llama rafcuños a lás lanadas 
Ua-
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llama vñadas,^ alas veras llama bttrlas.Sant Au* 
guftin fobrc aquella palabra de, Amice ad quid 
ycnifti diz«- No te cabe o buen ieíu, no te cabe 
en la ¿oca efta palabra,enemigo, fegun eftas aue-
sado a llamar acada yno ru amigo.que pues ala 
daítu mapor enemigo llamas en el huerto ami-
go.aquien llamaras pacnemigof Ofculantcs fe 
ad inuicem flcueruntpariter Dauid ÓClonathas, 
fed Dauid fleuit amplius.i.Reg.cap.xx.Eftas tan 
amorofas palabras recuenta la eferiptura íacra ha 
blando de la amiftad q tenia Dauid con lonathas 
% escomo (i dixera. Como elrep Dauid fe quifi» 
f fle pa íalir del repno.r fe defpidiefle del principe 
lonathas fu fiel amigo:al tiempo que fe vuieron 
ambos de defpedír, abracaronfe ambos pilota-
ron mucho eftando afsiabra^ados.p aunque l o -
nathas lloro mucho.tloroDauid mucho mas.MI 
tno el phiíofopho dije.El amor de vn amigo c3 
otro amigo,no ap a do meior fe cono^ca.q quan 
Cío fe defpideel vnodclorro.porque fi en el yno 
faltan las palabras, en el otro fobran las lagrp-
mas.Cicerónenel deamiciciadizc. AI defpedirfe 
de los amigos, fe conofeen los verdaderos amif 
fos: porq al dar de los abracados fe trocan tam-ien loscora5ones,demanera, que el corado de-
He va con aql,t el coraron de aql queda con cfte, 
Ouidio de arte amandi dize.No fe puedenllamar 
amigos fino conocidos,los q iuntamete los cuer 
Í>os apartan,p los corazones parten,porque la ait encia noha de hajer mas daño de que no nos vea 
«ios, que no hade fer para que no nos amemos* 
Grandes amigos deuian de fer Dauid r lonathas 
|pu<| tan 4c coracon f| abra^auan, p tan de ve-
Y | f « 
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rasíuntésllorauan. En mucho mas tenia c! rejj» 
pauid la amiftad de fu amigo íonathas.qucno U 
cncmíftad de fupaiíre el rcp Saul,^ parcfciofe eftó 
fer verdadjCn que ala hora que pufo Saúl treguas, 
entre la amiftad del vno p del otro , luego fefuc 
Dauid del repno* Con toda fu prudencia, ni cort 
toda fu fortaleza, no ofo el rep Dauid efperar las 
perfccucioncs de Saúl fu enemigo fin tener efpal-
das en lonathas fu amigo, de lo qual podemos in 
ferir,que no ap en cfta vida otro pgualtrabaio,có 
mo es la falta que nos haze el amigo.Seneca a Li i f 
^ — cilo dizc. Ora fea vn hombre pobre,orafearico, 
oraifeagrande,ora fea pcqiteño.como espOfsiblc 
biuir fin amigostHoracio también dizc. Si el ho* 
bre es profpero ha mnenefter quien le aconfeiCjp ít 
es abatido quiü íe c6fucIe3porq á Menadcr mi mái 
«ftro op dejir, q tita necefsidad tenia elprofpero 
de vn bué cofeio para faberfe tener como tiene el 
pobre de remedio para poderfe leuatar,pues fí elc| 
<$ valerofo tiene necefsidad de buenc6fc>o, p el q 
es pobre ha menefter algún remedio, quié puede 
tncior darnos clcofeio,ppreucnir nosco elrcmc 
dio,q es el buen amigoí'Efchines en vnaenüe(fi:i^ 
«a cetra Dcmoíthcnes dÍ3e.Ningfi enemigo pue-» 
de hazer a otro enemigo ta grade agrauio, como 
«s quitarle de cabe fí algún bu5amigo,porq le qui 
ta el fecrcto de fus entrañas, el refugio de fus tra^ 
baioSj el remedio de fus neccfsidades, p el abrigó 
de fusperfecuciones. Plutarco refiere, que comó 
dixcflen al philofopho Focio,q el tprano Dioni-
fiolemotejaua denjuppobre,refpondioel. Dt 
íer pobre VO lo confíeflOjmas toda via es maspo 
fersPiomfto! porgue a d fíl?fobra dineros, tal-
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fcanlc amigos, p a mi fobran me amigos, ^ faltan 
me dineros: Por mapor pobreza tenia aql philo-
fofo, la falta de los amigos, queno la falta délos 
dineros, en el qual ei tenia muj> gran ra3on, porqf 
en vna tribulación,© en vna enrecmedadjmucho 
mas defeanía el cora con con ver a fu cabecera dos 
o tres amigos, q no co tener las arcas llenas de di -
neros.Vbcrtino dije.Wtuchos ap q fon pobres de 
dineros m o l o fon de amigos,^ otros ap que fon. 
pobres de amigos p no lo ípn de dineros» ^.aun 
otros ap que fon pobres de lo vno p fon pobres 
de lo otro,de\os qua|cs todos es el capitán Chri-
fto pues en ú árbol de la cruz no tuno, quié vn iac 
ro deaguale diefle.niquié vnapalabrade cófuelo 
le dixefte^Qnexafe Chriftode los aportóles porq 
liupero, quexafe de fus pariétes porq fe abfeodie-
ró , qxafe de fus coftofetólos de q por el no torna-
ron: porq en todo elcofliélo de fu pafsion no V-
uo amigo q le ííguieíTCj ni pariere que le defendieí 
íc,ni conofeidoque por el tornaíTe.Rabano dize» 
Parientes tenia el hiio de Dios mup honrados g 
amigos mnp yirtuofos, p aun conofeidos tenia 
mup valerofoSimas como le viero fer flaco defu-
er5as,pfer mup pobre de riquczas.todos le defam 
Í>araro en el trabaio,por no fe ver ellos co el en pe igro. Sant Bernardo exclama j? dize. Que es efto 
o bue íefu, q es efto < No falta en Hierufalc quien 
a Barrabas defienda, p falta delartte Pilato quien 
por ti torneí Barrabas hurtando halla amigos , ^ 
tu predicando cobras enemigos^ El matador de 
los biuos halla defenfores, p el que refufeita alos 
muertos no hallafíno aecufadores * Al que hizo 
tapazes entre dios ̂  el hombre condenan 9 p al 
Y 4 que 
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que reboluio a toda Hierufalé ÜbertS^Otriftc dé 
ti Hicrufalem.o defdichado de ti pueblo lúdale© 
nunca ha defaitar en ti quien alos buenos perfiga, 
valos malos defienda i E l venerable Beda dize. 
Todos los que eran amigos de Barrabas era ene-» 
migos de Chrifto ? p todos los q era amigos de 
Chrifto eran enemigos de Barrabas: porq conli 
mifma boc3,p al miímo tono q dc2Ían,N6 dimít«* 
tas nobis niíi Barrab3:deziatambién de Chrifto8 
Crucifígcicrucifígc eum .Sát Auguftin en vna ho-
inelíadize.Como el reduplicar dos vezes vna pa^ 
labra fea la verdadera feñal del amor o odio q tic 
ne vna perfona con otra,bienmoftraron los He-
breos el amor q teman con Barrabas en dezir dos 
vezeSj'Non dímittas nobis niíi Barrabam, p bien 
moftraron el odio que tenían con Chrifto en de-
air Crucifige crucifígeeum, Dejirdos ve3es« 
Filato, Non dimittas nobis nifiBarrabam,q otra 
cofa querían dejirlc, fino que de todo fu coraron 
le rogaua, f con las lenguas le pedían, cocedieílc 
a aquel ladrón la vida » P le embiaíTe aquella paf-
cua afucafa f Dezir también dos vezesa grandes 
hozes, Crucifige crucifige eum, que otra cofa 
(querían dezir a Ppiato, fin oque con las lenguas 
le pedían, p que mup de coraron le rogauan que 
a íefu de Nazareth pufiefle en la horca, o que en 
la cruz le quitafle la vídaf Chrifoftomo dize. El 
principe de la fínagoga^el regulo de Capharna» 
f Ccturio elcapitan,p ¿acheo el rico, ^Simo le-
profo,p Lázaro el cauallerotnoeran por ventura 
todos eftos amigosp conofeidos de Chrifto y aú 
de los mas ricos p honrrados del pueblo í M u -
cho p raw^ mucho hi|o Chrifto portodos eftos 
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fluandb viuia mas ningnna cofa hiziero ellos por 
el quando murió, aunque es verdad, quepor fu$ 
puertas lepafíaron a crucificar, p con ius propri-
cs oíos le vieron morir. Muj?gran razón pues 
tiene Chrifto,de dezir a fu padre, Quare me derc 
Hquiftiípues ael le fobraron enemigos^ a Barra^ 
bas n ü e faltaron amigosí 
A P« V I . Decomo Chrifto fe qxa afu padre 
corq hajiá mas cuenta déla hiia de lepre en iaftna 
goga q Uazé o^ de fu muerte en la pglefía. 
FAC mihíquodcQquepolIkitus es coceflatibí visoria, di vltione de inimicis tuis , ludicu capit. xt • Eftas laítimofas palabras dixola 
hüa del famofo capitán lepteafuproprio padre, 
quando boluio déla guerra, que el pueblo de 
Yfraeí auia tenido contra el rep de délos Amo-
nitas^ es como fi dixera. Haz de mi o padre mió 
haz de mi todo lo que quifícres, que pues tu vie-
nes de la guerra vi&oriofo, mup iufta cofa es que 
cumpías lo que al feñor has prometido. Auia Icp-
te prometido p hecho voto folenne, que fi Dios 
le boluia con visoria de aquella guerra, que el 
leoffrcccria la primera cofa biuaque topafTe de fa 
cafa, p dado cafo que aquella cofa topafte biua no 
la auia de ofíreccr fino degollada p muerta. 
Boluiendo puespa f epte de la guerra pconmu-
cha vi&oria,fuefu triftc fuert , que no tuuiendo 
mas de vna fola hiia,aqlla le falio a cecebír al cami-
no tañendo pcantando con vn pandero* Ala 
hora que vio el trifte padre ala dcfdíchada hiia 
luego ís learrafaron los ©iosdelagrj?maie p fe 
y s ic 
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IcpanioM coraron por medio acordando fe del 
Voto qué auia hecho en la guerra, f que no po-
día menos hazer de degollar a fu hija. Dixo pues 
el padre ala hija« O hiia de mi anima» o mi vnica 
liercdcra}q ínfelice fuerte fue la tupa.p que defdi-
cha fue la mia;para que abriefle pola bocawhijief 
fe aquella promcíra,en tan gran pcriupzio de tu vi 
da,p en tan gra daño de mi cafas'A efto lerefpódio 
•labuena hiia. Si tu ó padre mío abrirte la boca 
para hazer algran Dios de Ifrael algún voto, no 
dexespor mi de cuplir lo quepolodop todo por 
bien empleadorno por mas de por ve^que de to-
dos tus enemigos vienespa vícloriofo. Y aña-
dio mas lahiia p dixo. Lo que po te ruego o pa-
• dre mío es, que me des dos raefes de efpacio an-
tes me que degüelles p facrifíques en el templo 
paraquepo andellorandomi virginidad poref-
tastriftesmontañas, con otrasmo^asmis com-
pañeras.PaíTados pues los dosmefesen que la de-
licada don3elIa anduuo por aquella montaña,fof 
pirando por la vida que perdia,p anduuolloran-
do fu virginidad mal empleada, cumplió el padre 
fu voto, facrifi'cando ala hiia. Como el capitán 
lepte vuo aqlla Vitoria ,p como a fu vnica hiia 1c 
acotecio aquella defdicha,acordaré todas las mo-
cas p donzellas del pueblo Ifraelitico, de iuntar-
fe a llorar la hiia de íeptequatro dias en el año, ^ 
dado cafo que otras cofas de mas importacia de-
jaron caer los de aql pueblo íudapco nunca por 
nunca feles oluido de hazer,aqucl planto. Gran-
des cofas nos promete aquí la eferiptura facra en 
cfta leptina figura: mup dignas por cierto de fa-
feer, p mup delicadas para exponer. Quien es en-
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tendido por lepte capit3 famofiísimo l?no el hiió 
de Dios oiuo redemptor del mundo í El queden 
«ia, Dataeft míhipoteftas incíelo S¿ in tcrra,ma$ 
valeroíop maspoderofo capitán deuiafer que no 
Icptc, porque la capitanía de lepte no fe eftendia 
fino en tierra de ludea, masía deihiio de diosa 
los cielos p ala tierra . Dizc alli la eferiptura, 
queííendo Xepte mancebo, le echaron los de fu 
pueblo por fuerza de fu paternal herencia, f\t 
defterraron de toda la tierra, p defpues andando 
tos tiempos los libro de fus enemigos, y fue ca-
{titán p caudillo de todos ellos. Lo que hizieron os vezinosdeGalaad con Iepte,hiziero defpues 
los moradores de Hierufale con Ghrifto, al qual 
•defterraron dc lafinagoga, p priuaron de fu pa* 
ternal herencia,mas todo efto no obftantCjlos l i -
bro de los peccados, J) quedo por redemptor, de 
todos ellos. Mup bien corrcfponde alquila ver-
dad ala figura, p el efpiritu ala letra, pues afsi 
como los que defterraron a lepte de todo el rep-
11 o, fueron los que defpues le rogaron que fueí-
fefufeñor p caudillo, afsi a Ghrifto nueftro re-
demptor los que publicamente dixeran delante 
Pilato,Crucifíge crucifi'gc erudefpucsenclCalua-
riopublicamente, p€rcutiebantpc(fí:orafua, los 
vnOS, p a grandes bojes dezian, Veré hic erat fí-
lius dei, dejian los otros • Quien es entendido, 
por la donzella hiía de lepte, que era m oca, y e-
ra virgen ,p era hcrmofa,fino aquella carne p hu> 
inanidad del verbo. Sobre aqlla'palabradeSpc-
ciofus formadle Ambroíío . Quien está her-
mofa, quien es tan limpia, quien están virgen, ni 
guien # un fanta:como lo fue £ es aqllacarne fa~ 
cratifsi-
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Crati&ima. Incógnita viro era la hiia de ícptt, f 
«Dcognitaviro era la humanidad de Chrifto^ues 
ito fue concebida por copula ele marido fino que 
fue formada por el ordimbre del fpirituian&o. 
Perla visoria de los enemigos prometió iepte 
de oíírcccr en el templo á fu hiia propria^ por la 
visoria de los pecados prometió Chrifto de o* 
frecer enla cruz a fu carne propria;dc tnanera,quf 
Iepte offrecio la hitaq auiaengendrado»ma5cihl 
lo de dios no ofreció fi no a fu proprio cuerpo,. 
No es por ventura mas ofrecer hobre a fu mifma 
carne.q no alo q nafce de fu carnc:Mup de mal fe 
k hazla á Iepte auer de íaerificar á fu hnap mup 
«le mal fe le hajia ala hiia ver fe facrificar de fu pro-
prio padre,mas al fin mas fe holgó ella con la v i -
ctoria que fu buen padre de la guerra trapa, que 
le pefo del facrafício que della hazia, O quanbicn 
córrefponde aqui mpftcrio con mpfterio t pues 
al tiempo que la carne dezia. Tranfeat a me calix 
iftc,pefa uale con la hiia de Iepte mcrismas quan 
dod€2¡a,Non fícut ego volo,fcd ficut ns vi$,hol 
gaua de padecer:? de aqui es.que timo aqlla car-
ne fagrada por mup bueno de fer'facrificada, por 
eme el diuino verbo alean gañe de lospeccados vi 
cWia.Notc parefee hermano mió, que fe parea 
aquí bien mpfterio con mpfter¡o,p fecreto con fe 
.crcto, pues por la honr ra de fu padre fue facrMí-
cada aquella dotadla: p por la honrra también 
de fu padre fue crucificada aquella carne diuinaí 
Grande fue la vengangaque íeptetomo de fuS 
•enemigos, mas mup mapor fue la que Chrifto 
vuo délos peccadoŝ mas iunto con eíto e$ de fa-
Jbcr t que quan grandes fueron aqu«Uas dos vic-
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tortas tanto con tnapores precios fueron com-
pradas, porque al vno cofto la hiia^ al otro cof-
to la vida . Que cofa puede fer mas cara q aque-
lla quecuefta la vidaí Pcllcm pro pelle, & cunáis. 
dabit homo pro anima fuá, lob capit, t . Cuenta 
la efcriptura lacra, en el libro delfanro lob. que 
como vn dia fe hallatfcn delSte el iup5Ío de Dios 
muchos hobres malos.cj fe hallo alIi|tambicn -Sa-
thanas entre ellos, porq mup pocas vejes fe mn-
tan los buenosá hazer algún bien, c¡ luego no fe 
halle alliSathS parahaterlcs afgümal. Dixo pu-
es elfeñor á Sachan. De donde vienes, p adonde 
has andadoí A efta pregunta refpondio Sathan« 
He cercado toda la tierra p he me andado pafleS-
do por ella, por ve* fi topada con alguna perfo-
na q fucile mia . A efta pregunta le replico el fc-
fior. Has vifto por alia al mi buen ííeruo, p al mi 
buc amigo lob.co el qual no ap hSbrc q fe pgua-
le en la tierraí Y tu nofabes Satf, q es lob varón 
fenfilio en la condición, reílro en la confeíencia, 
temerofo de lo q lalep manda, carón fin malicia, 
phafta op perfeueraen fu innocencia-'Tu meinel 
taftc á mi contra el, a q le matafle los hiios, a q le 
^ma<rclasoucias,a qledcftrupeflc los gamelloí 
aquClerobafTeníos buepes, páqleauitaíTeto-
da fuhazienda, v le priuafle de toda fu nonrra. 
A efto le refpódio Sathan. Agora tienes tu feñot 
porfaber,que con tal que le quede la perfona b i -
na dará el hombre tod.i fu haziendaí Pellem pro 
pelle dabit homo: es a fabcr,que dará vn hombre 
qu5rospelleiosdc oueias,p cueros de vacas pof-
fec en efte mundonón n i que el cuero de fu carne 
k quede fano • Si tu S eñor quieres prouar quien 
€S 
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tu amigo lob , pon la mano cnfuperfona^ 
hínchele el cuerpo de lepra, J> entonces veras 
quantp mas fíente el el verfe todo plagado, que 
no el vcrfe de fu ha3{enda priuado . Efte puej 
fue el dialogo p razonamiento quepafTo entre 
Dios p el demonio fobrela tentación de í o b , del 
qual podemos inferir, en quanto mas feha de te-
ner lo que el hno de Dios offrecio,que no lo que 
Jepte facrifíco , porque el vno offrecio la hiia,^ 
«1 otro á fu vida propria« Caro le codo a Iep~ 
re la Vitoria, masmup mas caro le codo a Chri-» 
fto, porque íepté venció p ÍJÍUÍO , mas el hno de 
Dios venció p murió, j? no ap en el mundo mas 
cara visoria que ía que fe compra a troque de la 
Vida • Por mucho que amafié lepte a fu vnigeni-
la hiia, todavia amauamas Chrifto a fu carne 
preciofa. á caufaque eftaua vnida á la eífencia di> 
uina, p de aquí es, que quanto mas la amaua, tan-» 
to mas fe dolia de la perdida delta < Arííloriíes di-* 
xe, que los hombres fabios ííempreaman mas fuS 
vidas que n o las aman los otros plebepos,p la ra-
j ó n dello es,porque vee fer á las Repúblicas ma$ 
proucchofos, t> todo bien común ííemprefe an-
tepone á todo bien particalar. Sequn eílafentcn-
cw del philofopho como el htioáe Dios era mas 
fabioque todos,p valiamas que rodos, quiepo-
Be duda fin o que tanto mas fu vidaamaua,quan-
to mas era para todos proucdiofaí'Bien dixo Sa-
than. Quod pelle pro pelle dabit homo pro aní 
ma fuá, porque fi preguntaran al Capitán íepre^ 
quat queria mas deftas dos cofas, o que facrifícaf-
fen afuhiia,o á fuperfona,de creer es,que facrifí-
cara antes la hija dos ve3es, que no á fu perfona 
vna* 
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vfia. Séneca en el de demencia diré. Como nos 
fcacofa ran natural el biuir p nos fea cofa tan hor-
renda vefp amable el morir, mup mucho noscf-
pantalamuertepropria , prnuj?fácilmente nos 
aconortamos déla muerte agena, Theophilodi-
xe. Mucho es de marauillar el querer Chrifto mo 
r¡r,masmucho mas ha de efpátar el querer de tara 
buena voluntad morir, porq fin aumentar nada 
en fu gloria, fino q antes defminupo en fu fama, 
fe ofreció elmifmo áq lequitaflcn la vida. Dizc 
pues masadclStc lafígwra,qlahiiade íepteandu-
uo dos mefes plañendo p llorando fu virginidad, 
por todas aqlías folitarias morañas,acopanada d* 
otras donzellas fus cópañerasi Que otra cofa era 
llorar aquella donzclla fu limpia virginidad íino 
llorar el no auer tenido marido, el no auer ñdo 
cafada, el nodexarenfucafa hiios que fu muerte 
IlorafTen, ^ que fu ha3ienda heredafl'cn í Gofa pa-
recería defhonefta, el ponerfe efta donzella a l lo-
rar fu virginidad propria ; (? debaxo de efta letra 
no eftuuieflfe otra cofa abrcond!da,porq enlasdi-
uinas letrasquanto mas vna palabra es obfeura, 
tamo mas es mifteriofa • Ya hemos dicho q por 
aquellarierna donzellaerafi^nifícadálacarncdc 
Chrifto facratífsima, agora dezimos de nueuo q 
como lloro la hiia. de íeptefu virginidad que t i -
bien lloro Chrifto la fupa fino que va mucho de 
lloro álloro,p de virginidadá virginidad. 
Quexa fepuesclhiio de fu padre diziendo.Qua-
rcmcdereliquiftnlo qua! dize el porq no auiacm 
pleado como el quiíícra á fu virginidad purifsima 
nU fu irVnocécia fant¡fsima,ca fí vir nafcio, vir-
g< murió, ̂  fi innocf te vino al múdo, con fu in -
nocen-
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Docencia fe torno alciclo. No pienfe nadie q lié-* 
ra Chrífto la virginidad, q inuiolablcmctcguar^ 
do fu carne facratiísima, porque fí fu bendita ma-
dre no la perdió pariendo, menos la perdería el 
biuiendo. La caftidad de que la eferiptura habla, 
f la virginidad q con lahiia.'delepte Chrifto llo-
ra,no <sla corruptible, fino la incorruptible, no 
«s la del cuerpo, ííno la del anima,la qual empre-
sa el fefior con palabras Tantas, pconinfpiracio* 
nes diuinas: de manera, que fí fe empreña deltas 
infpíraciones diuinas, vienen defpues a parir o-
bras mup Tantas. Sant Auguftin fobre aquella pa-
labra de .Deípofauit te mihi in fídc díte. Tanta ne 
cefsídad tienen los varones efpiriruales de cafar 
cotí Chrífto fus animas, como la tiene los del m3 
do de bufear maridos á fus hitas, p fí dixe tanta,a-
gora digo q mucha maSjporq vnadoncella pue-
de fefaluar fin tener copañia de marido, mas vna 
anima no fe puede pr al cielo fín llenar coníígo á 
Chrifl:o.Bcrnardo dÍ3C,0 qua mas alto es el ma-« 
trimonio efpiritual, que no es corporal , cael 
vno es entre la mugep p el marido, p el otro es en 
tre el anima p Chrifto, p del vno falcn hiios quí 
alas vezes cnoian^pdel otrofalen obrasq fiepre 
aprouechan. Si llora la hiia de íepte por partirfé 
virge defta vida, tábiellora fu virginidad Chri-
fto por no dexar en efta vida mas efpiritual caftaj 
ca quiíiera el dexar á todos loscoraconcs del mu 
do pregados de buenos deííéos p dexar a todas 
las animas paridas de buenas obrav.Quando D i -
os dito porclprophetaEfapas, Kíiquid egoqui 
aUisgenerarioncmtribuofterilisero ? Nolodi -
XOcí por defleo que tenía de caíarfe conmuge-
ttS 
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r«S, ííno con el zelo q tenia de cafarfe c6 nueftras 
almas, porq en toda edad p tiempo es la caftidad 
corporal cofa mup fanta, pen todo tiempo p c-
dad es la cfterilidad del alma mup mala. Que llo-
ras pues o buen í efu, q lloras < Plango virginita-
tcm meS con la hiia de lepte.porq a penas he ha-
llado en todo el míído, quien con mi diuina gra-
cia fe quiera cafar, ni de mis altas infpiraciones fe 
quiera empreñar, p lo queespeor detodo,q en-
comencandó me po con alguna anima pecado-
ra á requebrar p á enamorar , luego me bueluc 
las efpaldas p echa á hupr. Plango virginirarem 
meam,porque en. xxxiii. años que he biuido en 
el mundo, con quátos fermones predique, p con 
quantos muertos refufcite,p con quantos demo-
nios alance, p aun con quatos peccadoresperdo-
nc.parece me que he hecho mup poco fruí o a ref-
peto délo que po he trabaiado» Plango virgini-
tatem mea, porque auiendo po en perfona veni-
do al mundo, doíhinado todo el pueblOjderra-
mado mi fangic, dcfpedagado mis carnes,perdi-
do mi fama, p empleado mi vida, veo agora que 
á penas ap quie de mi fangreTe quiera apr ouechar, 
ni quien mis grandes bcnifi'cios me quiera ago-
ra agradecer, P15go virginitarem meam.porquc 
no halle con quie mi virginidad emplear, a quien 
mi innocencia dar, con quien mi paciécia comu-
nicar, entrequienesmi charidadrepartir, nien 
quien mi humildad depofitar, fino que fí rico de 
virtudes me viene al mundo, rico de virtudes me 
torno al cielo. Dize pues lo vlrimo la figura arri-
ba tocada , que fenimauan lasdonzellas de Spon 
«nHi€rufal€m,a llorar la muerte de la hiia4€lcp-
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te, quatro días amo, en los qualcs haffi vn mup f 
grá plato: de manera, que nunca fe paífaua año, 
en q no lehizieflen el cabo de año. Es agora aquí 
de notar,en q auiendoauido en la íínagoga,pcr-
fonas illuftres enfangre, valerofasen la guerra, 
cuerdas en la República, p doílos enlafcicncia,^ 
limpio* en la vida, de ninguno fe lee que defpucs 
de enterrado p llorado le tornaflen á llorar en al-
gún tiempo. Todos los Repes.pDuqucs.p Pa-
triarchas p Prophetas,íuntamete eran de fus deu-» 
dos enterrados, p de fus amigos oluidados, fino 
fue la hija de Iepte,Ia qual por vn particular pre-
uilegio, lallotauan todas las donzellascada año» 
Todo efto dezimos, para que fílashiiasde Spon 
fe comedian á llorarla muerte de aquella moca 
en cada vn año, no feriamas p o n q u é llorafle-» 
inosnofotros cada horapcadamomctola muer-
te de íefu Chriftoí No por mas llorauan aquella 
donzellalas otras donzellas, de porqueauia fído 
tno^a p liermofa,p virtuofa: de manera, que mas 
les combida,áhazer aquel ordinario planto , la 
compafsion qué no la r33on. Q ue razón podia 
aucr para llorarla,ni aquel tan iníígnecabo dea-» 
ño ha3erla, pues la hiia de lepte no auía muerto 
por la República, ni la auia canonizado por fan-
tai La ocaíion pía razón nos combida á llorar ca-» 
da hora p cada momento la muerte de Clmfto, 
pues murió porla Rcpublica,p pago pornueftra 
culpa. Dezir el hiio al padre, Q uare me dereli-
quiftií es decirle p quexarfe de noforros.quc por-* 
que la hiia de íepte fue llorada cada año.p quede 
fu preciofa muerte no ap quien tenga acuerdo^ 
Aunque de la muerte de Chrifto no fe acuerde ú 
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«nimapcccadora, noporeflofedcxadeacordat: 
della en la femana fanta la pgkfia Carbólica, la 
qualencl día del viernes lanto, celebra el cabo 
de año de la muerte de Chrifto. En lugar que 11o-
rauan las linas de Spon la muerte de aquella mo-
ca quarro dias, nosreprefenta la pglefía las qua* 
tro pafsiones de los quatro Euangehftas,. 
f C A P . V Í I . De como Chrifto fe quexa» 
fu padre, porque afsicomo a Ifaaccerraron los 
po50$ por embidia, afsi abriero a el las llagas por 
malicia. 
H&buít Ifaac pofsefsioncs omum, armen> torum 6í familia; plurimum, ob hocinuí-dentes Paleftini obftruxerunt omnes pu-
tees cius implcnrcs humo. Genc.i6.ca.Eftaspa-
labras dizcla eferiptura facra refiriendo vnagrart 
dcfcorteíía que hizo el rep de Paleftína al gran pa-» 
triarcha Yfaac, p escomo fidixera. Fue Ifaac va-
ron va lerofop poder ofo, catuuo muchos ha-
tos de oueias, p muchascabañas de vacas, J? aun 
muchos efclauos p efdauas , por cupa razón p 
caufa tuuicron a fu profperidad tan grande em-
bidia los Paleftinos , que le cegaron los poros 
que^n vida de fu padre fe auian abierto, echan-
do mucha tierra dentro de cada pozo. O quan 
gran verdad dixo el Apoftol,cn d&zir, Omnia in 
figura contingebant illis, pues todo quanto fe 
hazia cn la A nagoga, no era otra cofa Anovna 
figura, de lo que auia de acontecer en la pglefíai 
Catholica, porque a no fer afsi muchas cofas ap 
<n las diurnas letras, que parefecria mup qran 
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burla efcreuirlas,)7 cofa mup fuperilualeerlas. SI 
en cfra figura no vuiefie algún mpftcrio profun-
de,p algúnfecreto mup alro,cj fe nosdaua.mque 
fruto fe nos feguia, de q Ifaac poíTepcfTe muchas 
oueias, alcancaíTe muchas vacas,p cj tuuieflc mu-
chos efclauosC Que fe nos daua tampoco a noíb» 
tros, de q Ifaac tuuicíTc enemigos, J> que aquellos 
enemigos le cerraflen los pozos,ni aun deque tu-
uicíícn todos embidia á fu riqueza, p oieriza á fu 
grandeza, pues es pacoftubre antigua ̂ deq todo 
nebre mup tico fea de todos embídiadoí A mas 
altos mifteriosnoscobidaeftafigura, qno aloq 
parece fonar la letra,porcupa razo pcaufaes me-
nefler alto efpiritu para la declarar,f mucha aten-» 
cion para fe leer.Viniédo pues al cafo,Ifaac enle-* 
guaHebrea^qutcrc dczir nóbre q efta lleno de r i -
fa j? cargado de alegría, el qualregozijado nom* 
bre, afolo el hijo de Dios puede couenir, p el folo 
•en tan alto grado, p no otro fe puedeen efte mfi-
do Ifaac llamar. Sin Chrifto, o con Chrifto,o de 
Chrifto, quié en el cielo o en la tierra puede tener 
alegriaf'Quadoel hiio de Dios fe eftaua alia en el 
€teÍo,p antes q defccdieíTeacaen el mundo,nadie 
de los mortales fe fabia repr,ni aun fe ofaua ta po-
co rcpr,porq de ver efíar á Dios ce todo el mudo 
enojado eftaua todo el mundo enlurado,penco-
gído.Aut'SdoDiosdicho al PatriarchaNoejPe-* 
nitctmefecilTehcminé: es a faber. muchome pe-
la por auer criado al hóbre, como fe auia de ofar 
repr ningíí hóbreíComo fe auia de ofar repr el fa* 
to íob,pucs có J!rjídeslaíTrvmasde3Ía. VtinSce-
ní ptus eficctfuifTé q ÍT noeíf? de vtero tráflatus ad 
tumulú.Queriapucs por eftas triftes palabras de-
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jír. Para que o gran dios deYfracI, del vientre de 
mi madre mcíacafte,í>pa quemd'acaftcporq lúe--
go ala hora no me defhczifte.oporq defde las en-
trañas de mi madre al fepulchro no me Ueuaile. 
Como fe aula de repr el buen propheta Helia;» * 
pues pendo hupendo por los montes delare^na 
IexabeI,Petiuit animas fu* vtmorereturí Qjaifo 
pues el bncu Helias dczir.Sop po poruétura me-
íor q mis ante paitados: para q biuiédo en tantos 
trabaios,biua po mas que no biuieró ellosí Muc-
re n pues o alma mia.muerc tc,q fegun me es odio 
fa la vidala querria verla acabad i.Como fe aula 
de repr el propheta Kieremias, quando con imen 
ios fóípirosde3Ía: QJJÍS dabit capiti mealacbrp-
mas,8^ ocnlis meis fontes lachrpmarú^t ploré ir» 
terfeílospopalimei < Quifo pues Hieremias de-
air.Quien acabara con el grá dios de Yfracl.a que 
haga de micabeca vna mar de ag<ia$, 2 torne mis 
oíos vnas fuetes de lagrimastpara q de noche fof-
pire, z dedil Uore,alos que ha engañado el pecca 
do,z a los q ha muerto el cuchillo. Como fe auia 
dereprel piadofo z honrrado vieio Tobias: qui 
dode3ia, Qualemihigiudiumerit.quiaintcne-
bris fcdco,8¿ lumen caeli non videoí Queria pues 
en eftas laftimofaspalabrasdezir, Q̂ ue gozo puc 
de pa en mi coracó eft.ir.ni que rifa puede pa en mi 
boca caber: pues me hallo fer pobre me ftenrofet 
Vieio, me veo eftarciego.r quela luz del cielo no 
veoí Orígenes fobre eí Exodo dize. Como la 
vieialeí» erafombradélanueua r q parefeian an-
dar todos triftes r afiombrados los acia íínago-
ga, porcíTo vfauS de tatos géneros de ¡nftrumcn*t 
tos, t de tanta muchedumbre de muíícos: para q 
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gen los fnftrumcntos q tenia, fe les oluidafien las 
triftezas, q padefcian. At vbí venir plcnirudo té« 
jsoriSjCn ei qual embio dios a fu hiio ai mundo.co 
figo rraxo la rifa, confígo traxo elplazer, configo 
Craxo el gozo, p confígo traxo el regozijo del cíe* 
lo,ado no tienen otro officiofíno rep^cotnoaca 
fio fabemos otra cofa fino llorar. El nueftro Yía-
acrifueño,no fe vino poruentura riendo al mun-
do, pues en fu nafeimiento cantaron los angeles» 
Cjloriain cxcelfis Deoí Damafcenodize, Sicon 
grauedad fe mira las palabras q el hiio de dios d i -
3co,p las obras,que en efte mundo hizo:todas nos 
dáalegria, p todas nos pone confíáca,de q nos he 
snosdefaluar, p deque no nos hemos de perder 
|>orque mucho mas fue lo q hizo p díxo en fauor 
de la demencia,q noen rigor déla iuíticia.Yporq 
no parezca q hablamos degracia,razon es que rtt 
tiramos aquí alguna palabra de las muchas que el 
dixo en fauor de fu clemencia. Siquísfermonem 
tncu feruauerit,n5morietur in crcrnü.-dixo Chri-
floa los Hebreos.loa.c.viihComofi dixcra.Sial-
sunoquiíTere guardar mi palabra: poledopmi 
fe p mi palabra, q iamaspara fiepre muera ni q fu 
anima pierda la vida. Palabra tan alta, p nueua t i 
fiueua com o es ella, no fera razo q fepamos quien 
es el que la dixo.porq la dixo,p a quienes ladixoí 
BI q la dixo fue nueftro rifueñq Yfaac, por lo q la 
dixo fue por regoziiar a todo el mundo c5 ta buc-» 
«as nueuas: por las quales le dieron á el mup ma-
las albricias,puc$ por dezir en cafa de Pplatot)iie 
auia otro mundo, p q fu repno no era deftc mudo 
le veftierS en cafa de Herodes de purpura como 
9 loco« Aquie dixo aqlla palabra JutalosdekQ* 
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mulgados HcbrcoS,J>fu€cn acabado ellos de lla-
mar le Samaritano,que era llamarle hcreticorj» en 
acabando rabien de llamarle en demoniado,q era 
llamarle nigromántico. No te parefce hermano 
tnío que el nueftro rifueño ifaac teníala boca lle-
na de rifa quSdo a t5 inorme blafphemia refpode 
tan dulce palabraí O dulce palabra,© rifa diui-
na,quien fino tu o mi buen Icíu fue el primero q 
nos prometió otra vida, dcfpuesdeftavidaíNo 
tenia por vetura la boca llena de rifa,el q les pro-
metía vida.alosq le qriá quitar la vidaíNo te pa-
rece,̂  efta llena de rifa el nueftro Ifaac.pues qrie-
doleá pedrearlos Hebreos, fe pone el entre dios 
{> nueftras culpas,para q defearguen fobreel todas as pedradas? No fe eftaua por ventura riendo,el 
q auiedo echado de fus cuerpos al demonio,lc lia 
man a el el endemoniado? Quádo el hno de dios 
dixo.Jugum meum fuaue eft,cláramete nos dio a 
entender^ fu fagrada lep.cra lep alegre, era lep gra 
ciofa,p era lep rilueña, afsies por cierto la verdad 
f»orq rodos los buenos riendo la guarda, jrtodos os malos llorado la qbranta.Diu lo fegudo la fi 
gura arriba tocada}q Ifaac fue hóbre mup rico, p 
que runo muchos rebaños de oueias, z muchas 
cabanas de vacas, t aun mup gran numero de ef-
clauos T efdauas. Para dezir verdad,no tuuo el 
hiio de dios vacas, ni oueias, ni efclauos,mas tu-
no todo aqlloq fue fígnifícado por ellas, porq fu 
venida al mundo, no fue a férrico de vacas, ni de 
oueias,fino á fer redeptor de nueftras almas,T re* 
mediador de nueftras culpas. Quado el prophe-
ta dixo, Omnia fubicciftifub pedibus eius, oues 
SC boue^no lo dixo folamente porlaj oueias que 
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andauan en los raftroio^,nipor las vacas q pafcit 
en los prados, fino por las animas de lospcccado* 
res que refíden en ellos cuerpos:las quales el qutfo 
tanto z hizo por ellas ianto,q aunque el padre fe 
las pufo fo lospiesjas pufo el fobre fu cabe$a,Poc 
las oueias quetuuo Yfaac/on medidos los bue-
nos del pueblo Ifraelirico que viniere en conocí-
tníetode Chrifto.Afsi como fue Lazaro,Nicho-
demus,íofeph,2achco,el buen ladrón,p có ellos 
otros muchos: los quales todos fueron de nume-
ro de los efeogidos, Por los buepes p vacas que 
tuuo Ifaac, p fon animales mapores/on entendió 
dos todos los gentiles,de los quales decendemos 
Codos los q Tomos buenos Chriib'anos:porq afsi 
como la vaca es mup mapor que no la oueia^aísi 
la madre fama pglefia es mup mapor q no la fina-
goga.Eftas pues fon las vacas que vino el hiio de 
dios a bufcar,r eftas fon las oueias q vino elnuef-
t o Ifaac a guardar,q de los otros ganados,que tu 
uo el antiguo Ifaac, nunca el redetor del mundo 
de vaca tuuo ternera, ni de oucmuuo cordero. 
Dize rabien la figura,q Ifaac tenia gran familia en 
cafa: es a fabe^efclanas q le firuieflen en cafa,fíer-
tíos q legrageafiela hazieda.Dcfta manera de ef-
danos refclauas ta pobre fue nucítro Ifaac como 
lo fue de ganados,porq era tacftrecha fu pobrc3a, 
«q nadie qria biuir c5 fu perfona, ni morar co el en 
fu cafa .O^ra familia era la de Chrifto que no la de 
Ifaac: ca era mup copiofa era mup generofa, r era 
mup fanta porque cntrauan en ella las Hierarchi* 
as del cielo, los padres del limbo, los mftos del 
purgtaorlo p todos los buenos del mundo» An-
íelmo dize. Que feria dclhombre iuftOjíí al hiio 
de 
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dt Dios no tuuicíTe por capitán p caudillo í Qu« 
quiere dezir, Vbi dúo vel tres congregati fucriñe 
in nomine meo, ibi ego fum fino q ado quiera |p 
como queria q eften dos o tres iuftos en el nobre 
de Chrifto, que el fe ha de hallar alli en el medioí 
O quanto va de la familia de ífaac.cl viejo ala fa* 
milia de nueOro Chnfto, porque en cafa de Ifaac, 
llamanalosde fu cafa rno^os,? fieruos,^ criados, 
p efclauos,mas en la familia del bendito íefu lla-
man a todos los fupos amigos, p compañeros, p 
hermanos. O alrompfterio,o diuinofacramento 
porq el bue lefullama alos fupos amigos, dizien-
do les, Amicimei eftis: p los llamo otra vez her-
mano diziendo, Dicfratribusmcis, fino para dar 
Ies a entender, que con fu preciofa fangre los auia 
redemido,p que con fu diuina gracia los auia mi-
tificado í Quien no holgara o buen íeíu,quien no 
holgara de amarte, p de feruirte, j> de feguirte pu-
es eres también criado eh las palabras, p tan gra-
to alas obrasí Qiticn no holgara de morar en ra 
cafa, p quien no querrá fer vnode los de tu fami-
lia pues a los eftraños llamas conocidos, alos ene 
migos amigos, a los fíeruos compañeros, p alos 
ingratos hermanos í Quien iamas tuno tan 
gran cupdado de fu familia , como ruuo el buen 
íefu de la fupa, pues al tiepo q 1c quifíeron préder 
fus enemigos en el huerto, no les rogo otra cofa 
lino que fi a el prendieflen a ellos foltaflcn. En la 
vltima cena pen el poftrero fermon quando dixo 
Parer ferna eos qui in me credurtt, 8C crediruri func 
bien moftro el amor que tenia a los de fu familia 
pues rosaua a fu padre por los nafddosp por na-
fi€r, por losabfenteí p ¿ór los prefentcs, p aíi por 
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tos muertos como por los biuos.O bicnauenta* 
rada el anima que en la familia del hijo de Dios 
fnora,pue5 antes que nazca la ama,? en nafciendo 
la milicia 7 deípues de la muerte la glorifica * Di-
se mas adeláte la figura arriba tocada, que todos 
los del repno de Paleftina reñían grande embidia 
alPatriarcha Ifaac x a toda fu catojiio porque les 
liÍ3tefl*e enoios,ríno porque era mas valerofo que 
todos ellos. Séneca en el de pra dize. No ap mas 
peltgrofaembidia que la que nafccdeprofperidad 
agena, porque rodo el tiempo que durare la bic* 
andan ga en el vno,ha de durar la malicia r cmbi-
dia en el otro. Todo el fin z intento del hombre 
cmbidiofo es, retornar atrás al que va adelantc.a-
batiral q efta en airo,derrocar al que es mas prof-
pero, defacreditar al que efta honrrado, defeó-
poner al que efta rico. Cicerón dije . El mapor 
mal que ap en la embidia es, que como tiene cm-* 
bidiaa todos, derrama fu poncofía entre todos, 
porque fe tiene por dicho el hombre cmbidiofo, 
que rodo^quanto'alos otros dale quita a el, p que 
fi los otros capefíen, luego elfubiria* 
Horacio dizCjL a condición de los embidiofos es, 
que como la profperidad del vno va creciendo, 
leva también la embidia del otro aumentado, 
de lo qual fe fígue q como pa no lopuede fuffrir, 
acuerda con las obras de los manifeftar ahorre-* 
tiendo al contrario con el coraron, infamándole 
con la lengua, poniendo en ellas manos t p aun 
incitando conrra el a otro. El buen Ifaac ningún 
tnalhajia alosPaleftinosfus vezinos,ca ni les ta-
laua los monte s,ni les pafeía las dehefas» ni les for 
caualas muger€S,ni ks de|ia malas palabras, ni* 
aurt 
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avn ponía entre ellos difeordias, antes los focor-
ria como a hermanos p los trataua como aliiios» 1 
Todo efto no obftantc, como eftauan tan bo-
rrachos de la embidia, p tan obftinados en la ma-
licia mandan al buen í faac, que fe íalga de toda 
la tierra p que dexe la ha3ienda, j) fe def haga de la 
familia. No contentos aun con efta inhumani-
dad los Paleftinos,acuerdan de a boz de pueblo, 
p a repique de confeio pr ;a cegar vnos P030S d< 
agua de do feruian fus criados } y dedo beuian 
fus ganados. En ninguna cofa pudiero ellos ma-
nifeüar mas fu malicia^ni aclarar mas fu embidia, 
que en cerrar a Ifaac los pozos del agua , porque 
fin el elemento del agua , nilos hombres pueden 
biuir, ni aun los animales fe fuftentar. Vinien-
do puesalpropofíto, qualdctodos los mortales 
fue, ni es, nifera tan embidiados, como lo fue el 
hñode Díosbiup í Quien caufo en los Yfra-
clitas tan enorme embidia, fino la abundancia de 
fu fabiduria, la grandeza de fu doíírina ,1a reíli-
tud de fu iufticia, j? la pureza de fu vida * Mo-
lían fe p defliazian fe los Hebreos, de que vepan 
a Chrifto, dezir de la eferiptura tantos fecretoí# 
predicar al pueblo tantos fermones, ha3er en la 
ciudad tan inuíitados milagros, predicar en pu-
blico corra todos los vicios, p retraer en fu com-
pañía a varones tenidos por virtuofos.Mup ma-
por fue la embidia délos Hebreos que no fue la 
délos PaleftinoSjporq a Ifaacnolc mandaré los 
Paleftinos, íino queelmifmo fe falieífe de la tie-
irra,masalhiio de Dios no fe lo mandaré los He-
breos,fino q ellos mifm os le Tacaron porfus pro-
fx'm manos, p no cornetos co le facarje acorda-
ron 
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ton de crucificar. AI buen patriare ha YTaac.cerra* 
ron fe los pozos de do el beuia, mas ai bendifta 
leíu abrieron le las manos r el coila do con que el 
íeíeruia r coteiadó mal con mal, r daño con da-
ño, mup mayor fue quitar a Ciiríftola vida, que 
dpriuara Yfaac del agua.No es por ventura ma-
pordaño, el abrir a vn o las venas de la fangrecors 
«quebiuc, que no cerrar al otro los pozos de que 
oeue^St me cierran vnpozo puedo abrir otro,!»-
si© tengo agua beuo vino,íi me echan de efta t i -
erra paíTo me a otra, mas (i' me Tacan la fangre, 
quien me dará otra fangre,p íí me rompen las ve-
nas quien me preftara otras venas, p íí me priuan 
déla vida, quien me focorrera con Otra vidaí Pe-
or pues tratóla embidia a Chrifto que no a ifaac, 
jorque Ifaac fí vino honrrado boluio honrrado, 
f ñ entro enla tierra biuo.falio biuo» mas que di-
remos deIbendi¿to Ieru,al qualpor fola embidis 
teefparzieron la familia, le apartaron la madre, 
le derramaron la fangre, le cotftaminaron la do-
tirina, j> le micularoñ la fama; Chrifoftom o diz c. 
Como toda la riqueza del hombre fea la anima, 
f la honrra, t la vida p la ha îeda, ninguna deftas 
quatro cofas dexo a Chrííto la pharifapca embi-
¿ia, ca el anima le Tacaron, la honrra le macula-
ron, ía vida le quíraron.j) déla hazienda le priua-
ron. Aqnepienfas quefeeftendia toda fu hazien-
da, fino vna fapa rota, p a vna túnica rapdaf Vi'» 
no pues la maldifta embidia, p priuole de toda ef 
taropilb.porque dieron fu fapaa losfajroftes que 
le ñifticiaron, p dieron fu túnica a los cauallcroS 
qlcgüardarS.Qncpgualpobrezafepuedepgua-
hv en el mundonón ia que Chrifto tiene eftando 
colgad 
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colgado de vn palo pues «1 anima khan Cacado, 
la íangr* le han cUmaniado.la vida le han quita-
c!o,r la ropa k han repartido f Por grande q fiM: 
|a crobidiade los Falcftinos.nfica puíierc enlfaac 
las manos, nías en el bendito hik) de Dios pulie-
ron las manos, quando le prendieron, puíkrow 
jos pies quádole acocearon, puliéronle las leguas 
quando le blafphemaron, p pufícron le los cora-
zones quando le aborrecieron. 
P RO S I G V E El Autoría materia^ expo-
ne al propcfuo vna figura, 
TVlít mulier velamen, ̂ expandir fuper o$ putei, quafi fíceás ptifanas, di fie latuitrex. Z.Regum Capit.17.Para entedereftaspaí 
!abras:cs de raber,que defde el campo del repDa-
«id fueron embiadosdoí mancebos Iigeros,afa-
bcr la determinación p confeio que en Hierufa-
lemauian deliberado Abfalonp Achirofekon-
tra Dauid, para q Chtifí q era verdadero amigo 
de Dauid, j? fingido de Abfal3,prefídia con Ab-
falo, hiziefTefaberloqne Abfalon quena hazer, 
Y como Chufíembiaífe á dezir á eílos mancebos 
q eran Achimaasp Jonathas. locj fe auia concer> 
fado, vio los vn moco como eftauan abfeondi-
doscerca dcHierufalem,q no ofaron entrarden-
tro, Y el moco luego 16 hizo faber a Abfalon, el 
qual m§do luego q losfucfi'enaprcnder, p ellos 
viendo que auil fído viftos, huyeron a grá príef-
fa, p llegaron canfados á Bahurim, donde enm-
ronen vnmeron,pfabiendo o venían tras ellos 
£ que eftauan canfados entraron en vn pozo, p 
la 
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U mcfónera por guarecer los cubrio'con vna fa* 
uaná el pozo, ̂ llegada la gentedeAbfalon,prc-
e untan da por ellos rcfpondio h mefonera. Aqui 
llegaron canfados, p beuiendo á gran pricífa Vfi 
íarro de aguacorriero fycamino píos foididos 
de Abfalo defefperado de poderlos alcafar, dieró 
bueltaá Hterufalem, Y ellos buelros.Achimaasp 
lonathas falierd del poso^fuero á Dauid i dar^ 
leclauifo cjChudleembiaua. Mup grade fue la 
prudencia de aqlh mefonera, pues foía fufagici^ 
dadbafto para q Achimaas p lonathas efeapaffen 
falaos, plosefploradores de Abfalon fe qdaflen 
Burlados. Mimoelphilofopho de3iaqelconreio 
del amigo ha de fer repofado, p el cófeio del ene-
migo ha de fer el primero, peí confeio de la mu-
ger ha de fer de fubítoporq fíla dexan pelar en \o 
que ha de dczíralli encamina ella fu voto, ado f« 
coraron efta mas inclinado. Razo es agora aquí 
de faber, quien es cfte pozo, qqe es la fauana corí 
q fccobiia,qiiienesfonlos q en el fe ablcondcn,^ 
quienes fon los q á los abfeondidos bufea, p quií 
«s la muger que á los vnos falúa, p á los otros bur 
la^Qiianto á lo primero quien diremos con ver-
dad que es el pofo alto f profundo lino el vicio 
pmieuo Teftamentoí Es alto porque habla de 
cofas altas, es profundo porque habla cofas pro-
fundas, es P030 porque nadie puede agofarle, ^ 
es de agua porque no trata fino de cofa faníb v 
limpia . Sobre aquella palabra de, Pureus alruS 
c(lydize Ambrollo. Por profundas y> abfeondi-
das que tengan todas fusâ uas lospozos, mu^ 
mas profundos y* abfeondidos tiene laefcriprura 
facra fus tnpfterios, porq d aguaddpojo facafc 
con 
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con vna íoga, muslosmpfteriosde la efcríptura 
noíe alcanzan fino con gracia, Quando elgraii 
prophera Dauid dezia a Dios. Da mihi intelkílá 
& fcrutabor mandara tua, quien dubda fino que 
pues el pide para entender la eferiptura gracia, 
que no deuc poder entender la fin gracia t Mu-
chascofasdixo Chrifto á fus Apoftoiespor fu pro 
pria bocadas quales ellos no entendieron por fal 
rarles la gracia: p pueseftoes afsijComo oía nadie 
dezir que entiende la eferiptura facra, fino fabe q 
cfta alumbrado con la gracia diuinaf Ap mucliOT 
que por no pr por agua fe mueren de íed, j> eftos 
fon los Paganos que no tienen fee, ap otros que 
van poraguap nolleuanfoga, p eííosfonlos he-
rercies que entienden mal la eferiptura, ap otros 
que llenan fogaparala facar, mas no tienen va-
fija en que la echar, p eftos fon los varones fím-
pies que faben en la Biblia leer, mas no la fabcn 
entender, El que quiere facar agua de eftcPozo 
diuíno, conuiene traer la foga de fcicciajpel can-
tarodelaconfciencia, porq tarde o nunca puede 
entender la eferiptura diuina, el q fanra p virruo-
famente no fe diere á ella. Que otra cofa íígnifíca 
el eftar cubierto p arapado aql pozo/ino la gr3-
difsima obfeuridad que co(ÍQto tenia el víeio Tef-
tamentoí Con vn liento eftaua cubierto eftc po-
5o,pcon vn lienco tenia cubierto Mopfenfu rof-
tro, p con vn lienco eftaua cubiertoe! fanra fan-
torum del templo, para darnos á entender, q ro-
dos los mpfterios antiguos erárenebrofos, eran 
obfcuros,peft3uácubierros.O ucotracofa íígni-
fíca el auerfe rápido el velo del replo en la muer-
te de Chrifto, ííno el auerfe nos pa reuelado los 
in^fte-
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fraílenos del vicio Tcftamcntoí Que quiere de* 
%n que el velo del templo fue roto en la muerte 
de Chrifto, p que el velo que tenia M opfen fobre 
fu roítro nunca por nadie fue rompido, fino que 
fola lapglefía Catholica es la que eita alumbrada 
p que la trifte fínagoga fe eftahafta oj> co fu Mop-
fen cubierta"? Conforme al dicho del Apoftol mi 
Señor, Adhuc veíame cft fuperfaciem Mopíí: e$ 
a faber, q hafta el dia de op cfta el roftro deMop-
fen cubierto, que es eftar el pueblo íudapco con 
dendurecido. Buen prouechole haga a la fina* 
goga el tener a fu M opfeñ cubierto el roftro que 
la madre fanra pglefía no tiene á fu Chrifto en la 
cruz fino defeubierto, porq afsi como todas fus 
preciofascarnes nosmoftro muriendo / afsi nos 
defeubrio todos fus fecretos predicando» Yendo 
pues mas adelante con la figura, que quiere dczir 
aue enlo profundodelpozo eftauan abfeondi-os los mefaieros p efpias de la perfona real p per-
fona facerdotal, que en el profundo del pozo cf-
tauan abfeondidos, porque el auifo que licuaron 
á Dauidfus menfaieros de lo que fe auia determi-» 
liado entre Abfalo p Chufi, recibieron le por me-» 
diodc Abiathar facerdote, p afsireprefentauan 
los fecretos entre el eftado real p facerdotal, fino 
que en la humanidad del verbo fe auia de encer-» 
rar prefumirel eftado quellamauanreal.pel cfta-* 
do facerdotal̂  Que otra cofa quiere dezir.quc vit 
mefmo pozo fue occafion que vnos efeapaífen, 
p otros fe burla/Ten, fino que vna mifma eferip-* 
tura diuina es caufa que los Catholicos fe faluen, 
p loshcreics fe condennen ? Que quiere dezir, 
Rucios criados de Abfalon nunca toparon con 
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típozo,íín£>q«clostriftescíeloshebrcoí aun no 
han topado con Chriftoípe ponderar mucho es d 
que las cfpias de abfalonno miraron mas dclafa-
uaná qae cubría el pozo : f por femeiantemaneri 
no mira los del pueblo iudapco mas délo q la le-
tra fecadize enel vieio teftamento, debaxo déla 
qualeftanabfcondidos íónathas pachimaas : es 
a faber la humanidad del Verbo, p el mifmo ver* 
bofQuitad pues o Hebreos, quitad la fauaíia de 
vueftra ignorancia,)? quitad la fruían a de Vueftra 
malicia ,p quitadla fauana déla letra, p quitad la 
fauana de vueftra pertinacia, porque en tanto que 
no os apartaredes de vueftro perro, no topareps 
con el pozo ado efta Chrifto encerrado. O qua« 
grancompafsion feha detener alatriftc ÍTnago^ 
ga: pues no ap entreella p Chrifto fino (ola vna 
íauanarlaquairí quitaífende por medio, toparían, 
luego con íefu Chrifto. Y quien pienfas que cs lát 
fauana: fino el mal entendimiento que dan ala ef-
oriptura diuiha i En torno del pozo anduuieron 
las efpias de Abralon,j> nunca toparon con fus ene 
tnigos, t> entorno dcla biblia andan los Hebreos 
mas allí fe les quedan los mífterios abfeondidos, 
f la cauta dello es, porque no quieren quitar de 
encímala fauana déla letra, para ver el agua díui-
na que allí cfta cnccrrada.Hablando pues mas erl 
particular,qiHencs fon los pozos que tusante paC» 
fados de Xfaac abrieron, íího todos los facroslí-
bro?quelos prophetas p varones fanítos eferi-
uicronf Qucotra cofas es abrir de nueuaenla p-
rgleffade Dios vn pozo: Gno dar vn altop fubti! 
entendimiento a vn texto í Tantos pozos dca«-
guifaníla el varón íabio abre, de quantas ma-« 
A líelas 
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«crasiscfaipturade dios expone,̂  quanto la ef-
criptura es en fí mas obfeura, tanto delb mas pro 
fundo diremos q faca el agua. No negamos que 
traba^ mucho el p osero hafta faca reí agua, mas 
mucho mastrabaia el varón fabio,cn exponer vn 
paflodelaefcriptura díuina: porquelovno haze 
íe á poder decauar.plo otro alcan âfe áfuerca de 
«ftudiar. El que porfiare contigo hermano mió 
qu e el trabaio del cuerpo es maj>or q no el del ef-
piritUyfqueesmajor trabaio cauar que no eíhi-
diar: podras tu reíponder ai tatqueel estanqúam 
aíinus ad lpra,pque el esfaul ínter propheras, p fa 
than inrerfiliosdei. Prouado pues en como los 
pozos ionios diuinos libros: agora añadimos p 
dejimoSjque cftos fon los pozos que cegar on lo$ 
ciegos délos Hebrcos,j> quando diremos que los 
cegaron,fino quandolas eferipturasfacras depra-
waroní Cegarori los palcftinos los P030S de ífa-
ac contierra, p lo mifmo hazc los Hebreos ala cf-
criptura facraja qual exponen nodelapglefia fino 
déla íínagoga: no fegunel efpiritu ,fiino fegun lá 
letra: ni aun ló que el efpiritu querría, fino fegufl 
lo que á ellos fe les antoVa. Que otra cofa es ce-* 
gar el agua con la tierra,fino arapar elerpiritu con 
la letra? A ftofotros losChriftianos,abiertos,p 
limpios, p decapados nos dexo CErifto los po* 
íosdcfupglefía: mas ap dolor que los Hebreos 
con pertinaciarp los hereks con malicia, trabaiart 
délos negar p turbar,poniendo en nueftra fe mt-» 
cula,p exponiendo á fu quererla eferiptuta . 
De toda seftas cofas fe quexa elhiio deDios cnlí 
cruz á fu padre, dizíendo,quare me dcrelíquiftitéS 
i faber, porque permitei que por vna parte cié* 
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gucn los pozos de itíí dodlrina, p por otra parse 
abrán mi colado con vna langa* 
4CAÍ*« V Í I Í . Üecomoclhñofe qucxsl 
ác fi!padre:porquclc cargoelcuerpo de a£&ces,£ 
el coraron de cu^dadoSi 
Im ^ U ê O paratas (Utti, ÉC dolor itteus íit confpcílu meo feniper, dize e! prophetaDa^ md ¿n nombreácúúéftró Diosp fuhifo,p eá 
í ornó fí dixefle.Ha3 de mi pájjré mio,ház de mil® 
fluefaerésféruidorquepo eftopapareiádoparato 
das los agotes que me. quifícres dar, pues el dolor 
deíp q tengo de padefeer nunca de mipenfamictd 
te puedo oluidar. Palabras tan laftímofascomo 
fon cftas.biért parefclfcrdehombreque efta mug» 
laftimado,paun q-iéfe vec á muerte condenado, 
confeflando^proteftando que muere porla p-» 
bédienda.í) refeíbe lá muerte ¿n paciencia, Ñ 6 
muere porla obediencia el que aía muerte fe of* 
frefee, t> no ta toma en paciencia el que no fabe 
Sucxarfc; Ap perfonaí quenoííenten trabajo m á s e eneí efpiritu , íomo fon los feñórés, p ap otros 
que no lo ííentcn fino cu los cuerpos, cOmOfort 
los labradores, ap otros que ni lo ftenten cnlos 
cuerpos ni eneí efpiritu ,como fon los locos^ ag 
otros que lo ffentenen los cfpiritusp <Uerpos, 
tomo ionios varones vñrtuofos . Séneca enet 
ét clemencia dixe « El trabaio del efpiritu fa-
tiga de noche, p defcanfade dia por andar eí 
hombre oceupado í el trabaio deí cuerpo fatiga 
éídsa^défcanfa de noche porque tiene repofo» 
A z más 
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mas el q tiene trabaio efpirítual p corporal > el día 
tele pafla en Cudar p toda la noche en fofpirar. C i -
cerón á atichodize.De todas las infelicidades de-
fta vidaja mapor deilas es tener el cuerpo cerca-
do de trabajos,^ traer el coraron cargad o de cup-
dados.Lasaníias del coraron fuele la | templar h 
raz dh,p el trabaio del cuerpo fucle fe curar con el 
regalOjtnas q confuelo puede dar el cuerpo al ef-
piritii , niel€fpiritu al cuerpo, quandoel vno gf-
ta fudando, peí otro anda forpirandoí Según el" 
fefo literal deftos dos trabaios fe qxa aquí el buen 
rep Dauíd,es á faber^rabaio del cuerpo, pues cli-
sé ego in flagella params fum, p del trabaio del ef 
piritu^ucs di3c,fi<: dolor meus in confpe&u meo 
femperjosquales el padefeia por manos del Rep 
fnul.qunndo andaua del defterrado, p«ftaua en 
1 os peñafeos p rifeos abfeondido. Trapa Dauid 
gra trabaio enel cuerpo, afsi por los caminos que 
andaua jComó por la grade hambre que padefeia, 
trapatambiengran dolor cnelcfpirírude verfe 
' que andana cftraño de fu tierra/ugitiuo de fu ca-
fa, defterrado de fuRepno , p en defgracia de fu 
Rep. Cafo que todo cfto fea vcrdad,quicncon 
tanta verdad puededczir,cgo in flagella paratus 
fum, como el cuerpo delicado de Chrifto.niquic 
podra como el dezir,& dolor mcus in confp^^1* 
mcofemper,comofucfpirituaffligido. Ñopo-
demos negar de Dauid, fino que fue perfeguido, 
mas ijunto con efto no leemos del que fueíTea^o 
tado,lo qualno podemos dezirde nueftro reden 
tor Chrifto el qual nofolo fue ?nla columna de 
pilato acotado ,mas aun con el ecce homo fue ma 
Arado al pueblo. Si Dauid no puede de fí mifmo 
dczif 
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dezir, ego in flagclla paratus fum, tampoco puc> 
de dczir, 8C dolor rocus in confpc<ílu meo fempfr 
folo d hiio deDios es p no otro,porc| no fe le paf 
fo hora ni mometo cneftá vida.enel qual no f uef 
fe fu bcrtdiílo cuerpo trabaiado, p no tuuiefl en íi 
fufante coraron atribulado. Mup grandes días 
ha que encomendé ala mcmortajaqúellafentenciji 
del díuinO platón cjdczia, qúód in hubanis plu> 
rafuntqueterrent quam nocenrp es comoíi di-
xera. Enlospeligros humanos p caíosfortupros —-
tnuchas mas cofas fon las q de antes nos efpántaa 
q ñolas q defpues nos fucceden, porq tantas ve-
zes es Vn coraron martprizado,quantas pienfa en 
cltrabáio aducnidero.Quado algún mal hechor 
cfta fentenciadoá muerte,defde q le lépero la fen-
tenciahafta que le cortaron la cabera, tantas ve» 
zes traga la muerte}quantaspienfa queha de mo~ 
rir, de manera, que íi el cuchillo le mata dcípucs 
vna ve$?la pmaginacion le mato de antes mil ve> 
«es.Aplicandopues lo dicho alo q queremos de-
2ir,que propheta iamas huüo enel vieio teftamc-
lo.quefupieíreloquefupoChriftoí' Quandoci 
hiiode Diosprophetijaua aHiemfaíem, que no 
auia de quedar enella piedra fobre piedra , no fa-
bría cltambic que no auia de quedar de fu fangre 
gota congotaí Quando el buenlefuprophetiza 
ua á fantPedro, q ala veie3 moriría puefto en vh 
palo, no fabria el también de fique auia de morir 
cnla cruz crucificad oí Pucsfí fabiaelhiio de Dios 
que auia de morir,pquc fu muerte auia de fer enla 
cruz crucificado, que plazerp alegria podía traer 
confígoíDoscofas trapa el hijo de Dios cada ho-
ra delaiíic fzs ows, es a faber, la cruz p los clauos 
A 3 con 
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icen que le auian de crucificar^ al os mifirosene^ 
«nigcsquck auian de matar, cu^a conuci íacion 
el no quería ni deuia hv^r: pues veniaáredemir 
Us con íu íargre, j ' a ccnuertirles con fu dodiri-
tiaí Quccoracona^taneffor^adOjniqiu^va* 
ron tananiiTiOlo : para que pueda liazcr vida 
con el que le ha de quitarla vida , Olutnma 
bondad , o eterna cliat idad detimi bucn ieíu^ 
quien fino tu lelo amparo al OÍ que le petúgui-
an, deftendio alos que leaecufauan, hor.noalos 
«que le infamauan p peí dono la culpa alos que 
lequitauan la vida t Que harás o mi buen le-
íu , que harás p01 los que te figuen p por los que 
te íiruen, fi tai Imes por los que te : (lechan la 
ferícna, te impunan la do¿c riña, te roban la fag-
ina , p te quitan la vida í /Lnfclmoíbbreel A# 
jpoftol dije. Cerno el lino de Dios nafcio de per-
cadores biuio entre peccadcres.no páralos apro*» 
war/ino para los enmendar: porque nadie ene*» 
jftavida tomo tsn gran güilo de vengat fnsin* 
iurias,quanto le temo Cluíñc en perdonarlas. 
Hablando pues mais en particular^no fin alto mi* 
<lcriodi3coChrifto5egoin fiagellaparatus fumt 
liaziendomascuctadélos acotes queauia de fuf# 
frir, quenodela muerte que le auian de dar:por# 
queel coracon generofo p vergen^ofo, fm cem* 
paracicn fíente masvn íolos^otcque le den en la 
spla^a, que no fi le cortan rnla cárcel la cal̂ ê a. 
Enlos cafos criminoíos, fuelcn ales hiies de algp 
acuchillar,pdegoilar,pcmpczrr: pperelcen*» 
trario alos que Ion ííeruos p efclaiios,íueÍcn los a** 
$otar,ahorcar,pmarcar:de mancia, queatn cneJ 
genero déla pena fi les ía'gmcnta o íeks deíminuf 
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»c.Por mup graue infamia dizc á vno, andad pa-
ra acotado:!? qual iniuria uo dizc al q fue deúcr-* 
rado: porq el dcft ierro no fe da mas de por pena, 
mas ios acotes da fe por pcnap por infamia,Qjiií 
do elapoftol mi feñor dixo.ter virgis ccfus funi,íe 
mellapidatusfum^ter naufragiupeituli, afiquc 
recuenta auer tres géneros de tormctos refcebido 
fí bié ie mira p nota por cabcfa de proceflb, j? por 
fundamento de fu martirio pone el aucr fído trc? 
vejes acotado. A lep deilluftre como Chrifto lo 
«ra,paun á Icp de verguen^acomo eldella fe pref-
ciaua.mas fe cree q finho quando mup acotado le 
íacaron al ecce homo, q quádo le Ilenard ala cruz 
al Mote caluario, porque la cruz quitauala vida, 
mas los acotes qmtaua le la honrra.Tres mup fo ' 
lemnes tormentos dieron a Chrifto los hebreos, 
que no dieron alos otros ladrónes,conu{ene a fâ  
ber, los acores con que le abrieron las efpaldas las 
cfpinas con que le rafgaron la cabera,p la hiél p vt 
nagre con que le a3edaron la boca. M cloraron á 
Chrifto cneftos tres tormentbSjmas q á ninguno 
délos dos ladrones,porque a cada vno delios.no 
pretendian mas de quitar les la vida, mas al hilo 
de Dios parefciales poco quitarle la vida, fino le 
quítauanconella la honrra .Si el hiio de Dios no 
fin riera mas la difciplina, que no otra pena alguna 
nunca el díxera ego in flagella paratus fum , enlas 
quales fanílifsimas palabras nos dio á entender, 
que no folo eftaua aparejado á fuíírir qualquiera 
pena q ledicíTen, mas aun á fufírir qualquiera in-» 
iuria que le hizieíTcn. O quanta mas ra?pn t i c 
tieelbuen Iefu,dehazer mas cuenta délos ajoteí 
%ue no délos otros tormentos, pues enlos otros 
A 4 fue 
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íue fobmtnte atormcmado^tnas cncftcfue ator-
tncntsdo p afirontado: ca el dolor ferttia quando 
le asotanan,j> la affrenta fentia quando le ddnw 
dauatv.O btunkiu.ofaluddc mi alma, ficdo co-
motu eras tan delicado de cuero, t i bláco de tez, 
tan tierno cr ia carne, tan fubtil enla íangre, f tan 
viuo eneHiipzio,q deuiss de fentir quado á man-
teniente te dieíien los agotes,p queal redopelo te 
facaflen les veftidos í Sino era la cara que tenías 
defeubierta quando predicauas ,]? los pies que te-
nias defcal̂ os ¡quando ̂ eregrinauas.quien iamaf 
vio tus preciofas carnes deinudas, liada que enla 
columba depilatotequitarólasropast O ácusn 
to te ofírefees mi buen fenor en dc3ir, ego in fia-
gella paratus fum:porqne enla coli mna de pj-la-
t o , iuntamente fuiftedeíenfogado, defpoiado, 
laftimado ^ acardenalado, a^otado^ dtfiollrdo, 
O redemptordemi alma, o hazeder de mi vida, 
Suandofeia el día que vea yo á mis entrañastan efpoiadas de fus culpas, quanto tu lo cüauas de 
tns pobres ropasBernardo fobre aquella pala-
bra de,eccehomo,dize* I^o te contentas o buen 
Iefu,no te contentas con que vaj- aj del huerto lio 
gado, tellcuen a anas encordelado, vajeas á He-
rodcsenfogado, tornes a pplaro rearado ,^ eíles 
cnel pretorio amarrado: nnoque agoradenuc" 
uo confícntes íer defpoiado j> s^otado, p con el 
ecce homo ala pisca íacado < Vn amigo por 
otro amigo, tonftntirfe ha defterrar, í>dexar 
fe ha prender rmasiumo con efto , por clni por 
nadie no fe dexara defnudar ni acotar, por-
que por el amigo ha fe de auenturar la per-
íona , f gaftar fe la hazienda , con tal que 
quede 
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quede fjcprc cfi pie la honrra. Solo el hijo de dios 
tue^clque dixo,ego ifi flagella caratus futn: p aísi 
comclodixolo hizo: pues publicamente fedexo 
defnndar,}? amarrar.p ajotar,^ au afsi acotado ala 
vergüenza traer: no hazkndo cafo del dolor que 
fcntia,nide laaífrcntaqucpadccia. Que otra cofa 
quieredezirquando díte» egoin flagella paratus 
fum,fino que llcuaua taú grandeanimo para rece 
¡bir elmai tprio, p tan grande amor de redemir al 
fnundo,que fi otros tantos acotes le quificran dar 
doblados eftauaapareiado para reccbirlos í; Para 
que dizes o buen lefu, para que dizes ego in a> 
gclla paratus fum,fin o para q á poder de acotes te 
abrieiícn tus delicadas coñilias, para q por alli te 
vicíTcn tus eneiujgo$ta tus amor oías en trañasí 
Quando dizes^go in flagella paratus fum,q quie 
res ni trasque andas/ino para que la bn^á te rom 
palas ccftillas, p los acotes te abran las efpaldas, 
para q vean tu coraren bendi(ílc>,quanto es ma-
yor el amor con que mueres, que no fon los tor-
mentos que fueres* 
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materia, j acaba de exponer la autoridad aUc-
gada, 
ET dolor meusin confpcdlu meo femper, di-zc mas adelante Chrifio cnel pfalmo allega-(, dcxxxvii.p es cerno fidixera. Emrc todos 
los dolores que pe padezco, es el vno ddloi tan 
mal acondicionado, que nunca fe parte de mi a-
wtamiemo. Dado cafo q la quexa queaqui for-
Á s ma 
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tna Chnftotcontiene en fi pocas palabras.no de« 
xa por efib de tener en fí mup giauts ícntcncias, 
porque no íequexa de muchos dolores fino de 
vno,p nodize que eldoloresagcno finO fupo, p 
nodize que día en prefencia de otro fino den 
mifmo, aun dizequeno le tiene de tiempo a t i -
empo fin o de contino. Si los prophetas no re-
fufeitan a nos lo dezir , píos angeles no defeí en-
de acá a nos lo declarar, como podremos a tinar, 
aquicn fea eldolor que tanto dura p la quexa que 
tío fe acabad Si el hiio de dios vuiera fido cn^r-» 
mo de pdropefia o de gota > o de perleíia: dixcra-
mos que qual era la enfermedad que tenia,que tal 
deuia íer el dolor q padecía: mas pues no leemos 
del queiamas eftimieífe enfermo ni contaminado, 
quien podraatinar que dolor fea el fupo ? No fá-
cilmente fe puede atina^quicn apafído efte dolor 
pues le llama vnofolo , dizifndo dolor meus.ca 
no íahemos fi fue el de la agonía,o íí fue el dclaco 
luna,o fífuc el de la Lineada,© fi fue el arrancar fe 
le el anima:porque cada vno defros dolores pone 
efpátoen penfailoSjquantomascn fuffrirlos.De 
2ir Chrifto,3¿ dolor meus in confpeílru meo fem 
per cofa es para nos admirar pefpSiar,porq auic-» 
do fido los dolores de Chrifto t3to$ en numero, 
p ta inhumanos eñl tormeto, porq fe qxa de vno 
íoloauicndo ellos fido fin numerop fincuentoí 
No podemos negar q los dolores de Chrifto no 
fueron muchosp mup acerrimos,mas vno íolo eS 
clq tiene la cubre p principado dellos todos:elql 
es tal p ta malo q op en dia corre fágre de tu preíc 
<ia p no fele qtara en quáto durare efta vida .̂ Q.UC 
dolor fe pucdc^gualar co cfte 4olor: pucscomic* 
5í 
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ca encftcmundo, tnoítac^? cn esotro f t í t e 
can prolixo dolor cs^agiadtfsima ingratitud que 
tenemos deauernos icdtmido, p dc^uan f oto Ut 
«osdaclauci íepor noíotio¿ putfioínilpalo.dc 
inaiicra,q «1 doler dd q fe queyaá fu padie, no fe 
le cauíaron las eípina$vni au ios clauos:fino les h5 
tres ingratos p defconccidos.Ecína»do hí*b!r n> 
do deic «que á djes dcuemos dizcSiquicits ísbir 
que tal dios te ha hechOjUiira lo que por ti ha he^ 
chorde manera^ne en tu miícra humanidad, pa-
recen las obras de fu immenfa benignidad. Quan 
to tu dios le hijo menor en iu;milcad jíint o te hi--
j o á iimapor cn bendad, p quáte fe hizo mas vil 
pormi.tanto me hizomasfamiliara fi. Mira pu-
es o hombre mira t̂ ue no feas foberuio, pues erei 
formado de barro* f mira que no feas á Dios id" 
graro.pues eres a dios tan coniunto, por que lie-
bre ingrato nunca fueáDiosaccepto. Decoraco 
liespcruerfos es, andar a bufear occafiones )> dci~ 
aguaderos^ara fe efeufar, de no agradecer los be 
mfctosrecebídosla qualtracción pmaldadno 
íuele caer, fino enlos de rofirosdefuergongadoS 
p en los corazones defalmados * Quien es el 
que ñunca agradece el beneficio recibido, fino el 
qucnuncafupohazerbicnaotroí Lode fulo es 
fleBcrnardo. , Gafiodoroenvna cpiftoladizc. 
Cofa es mupgfaue para fuíTrir, pmup ardua pa-
jradiísimuIar,qucellicmbrcfabiop auiíado no 
coia fruto de fu trabajo, fino que sutes dealli le 
venga el daño, de donde efperauael remedióle 
manera.que padece dr.ío fin delire, per ;; fin crl--
pa moleftiafin C3ufa,caftigo fin pecado, perfecu-
« i o n f i í u n e m i g o , Isstoftumbreítíeloilicm-t 
bre$ 
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tires perdidos > aun mup mas perdidas fueran de« 
loque fon: fino vuieflTe quien el vició caftigalfe, 
f ta virtud agradectefi e • Laílancio fir miau o di-
re. Lo quemeefpanta délos hombres es, queft 
cftan matos luego fe encomiendan á Dios,p ñ tic* 
nen guerra recurren á Dios, fí les falta agua la pi-
den a Dios, fí ap peftilencia fe tornan á utos, p fi 
Vaii por la mar fe ofrecen á Diostp lo que no fino 
fin laftima fe puede dezir, es que deípues que Di-
os de aquellos peligros les libra, nadie de Dios 
mas fe acuerda.Séneca en vna rpiííoh dize. Con 
dicion es del hombre ingrato, que tanto mas a-
boncee á vno, quanto mas le es por beneficios 
obligado, p lo quees peor de todo, que le quería 
an pa ver morir, por las mercedes que del recibió 
no le agradecer • No tengas por pequeño in-
fortunio , íi te cupo en fuerteamigo ingrato, por 
que afsi como el beneficio fuele del enemigo ha-
scramigo.afsi elmifmo beneficio fuele del quee-
ra amigo tornar enemigo. Quexafte o mi luci-
lo que capfte en mas de vn hombre ingrato,!? que 
de antiguo amigo fe te es buclto nueuo enemigo 
fiquifieflcs entrar cfte daño auiaste deabftener de 
no hazer á nadie ningún beneficio, lo qual pono 
teaconfeioq hagas,niánadieloaconf€Ícs hazer, 
porque mas vale que argupan al otro de ingra-
to, quenoa tide cfcaflb,pcl beneficio fe pierda 
¿rnel otro, p no que podrezca en ti . Entretodof 
loshumanos vicios, no ap vicio mas vfado, que 
fervn hombre ingrato á otro, loqual fuele mu-
chas vezes venir deno faber elegir los amigos, O 
de no querer repartir bienios beneficios, oe ma-
nera , que alas vezes tantara3on áppara quexar 
nof 
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no^ de nofotros por no fabcr dar .como dclos os-
tros por no nos querer los beneficios agradefcer. 
Lo de fufo es de feneca. Cicerón enel libro tercio 
de legíbus dize.Clarífsimi viri athenis pulfí carc-
re ingrata ciuitate maluerunt, quá manere ininv» 
proba, como fi dixera.Muchos varones illuftres 
en armas pddílos en letras, fueron defterrados 
de arhenas, no por la culpa que tenían fino perla 
embidia que les auian, los quales holgauan mas 
de pr fe defterrados de fu tierra , que no morar en 
ciudad tan ingrata. Valerio máximo cncl. v-libro 
de ingratíSjdi^e. Entre todos los notables varo.» 
nes que la nombrada lacedemonlá engendro fue 
el gran philofofo ligurgio: piorq de todos los que 
le precedieron p fuccedieron en aquella repúbli-
ca ninguno pgualo có el en feicncia ni le fobrepu-
i o en vida. Preguntado el oráculo de apolopithi 
co,en que reputación tenían al philofopho ligur» 
gio,refpondio. Mup perplcxo eftop file contare 
enel numero de los nombres, o fí le pondré enel 
cuento de los diofes. Dado cafo que de ligur" 
gio dio el oráculo tan alto teftimonio, p quefuc 
en la vida mup limpio en la doíflrina mup facun-
do , en los trabaios mup conftante, p en las lepes 
que hizo mupprudetCjtodascftas virtudes pbo-
dadesno fueron baftantes de le defender, á que 
la ingratitud de fus ciudadanos no la yuieiíede 
experimentar. Nofolocon palabras iniuriofas, 
mas auncon obras mup feroces le molflraronel 
odioquele tenian,p el mal queledeíTeauan, por 
que vna vez le quemaré las cafas, p otra vez cor-
rieron tras el á pedradas, otra ves le quebraron 
vnoio, otra vez le echaron del pueblo, pal fin 
en 
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trt pago de aucr gauernado aquella repúblicatrt^ ; 
Í»nra pocho años,!e deíterráronj? murió fuera i¿ 1 ü oatri^.Lo defufo de valcrio.Piaüto en laco-
ftiedia dqjcría dize.No a|> atrtor mis nía! empica 
do,que el fe emplea en el nombre defagradecido, 
porque ningUrt i cofa ama, el que al hombre in-
gnro ama. Hemos querido affearelvicio dclá 
ingratitud tantos por aaíloridades de tantos,pi 
raque vean quanta razón tiene Dios de quexar 
fe de los hambres ingratos que pues de los paga-
nos philofop'iis ion tan malamente tratados, no 
feria cierto iu.lo que délos Chriftianos fueflen de 
jrcndidos.Ctprianodirc«QjiexafeChriító deniie 
ftra ii^ratitud^orq por tan alto beneficio comd 
fucmorirel pornofocros enel madero, nonos 
obligo áqle ímitaíTemoscn aquel genero de mar 
tjmo,ni aun a que murieíTemos por el a Cucbilo, 
ato que el buen íeíü nos obligo cs,a que nos acof 
daflemosde fubendidapafsion , j)a que le ame-
mos derodo comgon.Bernardo dizc.Gomocre 
era nadie de tí qúcpondras por h fe de Ghriftotu 
p?rfona,p!ies no te acuerdas de fu muerte en toda 
fu vidaf Vbcrtino dize. Si qaieres que en la hora 
poftrera dé tu muerte,tc valga fu muerte acuerda 
tecadadia ds aquella muerte, porque nunca elhí 
io de dios dexo de tener piedad p compafsion en 
aquella hora, de los que fe acordarotide fu paf* 
fl'on enla vida.Dczir Chrifto, dolor m cu sin c5* 
fpfflu meo femper,dize lo porq entre todos \o$ 
dolores ta ingratitud lecaufael mapordolor,P 
entre todas las maldadcs,efttcs la matmr maldad; 
porque ¿ quitar que no YuieíTe i Dios hombres 
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¡fiffratos noauriaencl mudo ningunos pecados. 
Llama Chrifto al vicio de la ingratitud dolor por 
queficpre ícdaelc, por que el dolor délas cfpinas 
paflo , p el de los acotes feneció, p el déla cruz acá 
bofe 1ccon la vida mas el de la ingratitud rcnueua 
UU cada dia • Dize íSbie Chrifto q el dolor de cj fe 
Sxaesfupo proprio,p no es de otro ningún o,pue$ 
dize 8í dolor meus, enla ql amorofa palabra nos 
da entender.cjue mucho mas dolor fíente de ver-
nos pecar,que fentimos nofotros de fer peccado-
res.Porq dize Chrifto en fu quexa.dolor meus,» 
no dizerdolor nofter:fino por q no fentimos nol-
Otros tanto dolorquadofomosddcaftigados,co 
mo fíente el bue Icfuen auer de caftigarnosíOxal» 
pluguiereáfu dtuina clemencia,q me pefafle a mi 
tanto de cometerla culpa,como le pela a Dios de 
dar me la pena,para mi tengo crepdo^ue ni po f» 
bria peccar^itédria dios aecaftigar. Quexafê tS 
bien no folo de padecer gra dolor,p q es fupo aql 
dolor.mas aú q tiene delate fi aql dolor,pue$ díte 
femper,porq noceflandocomo noceflamoscadé 
diaalfeñor de ofFendcr,cie t̂oesq el dolor de có-
pafsion no ha enel de faltar. CefTc pues hermano 
mío CeíTe en ti la culpa q cometes, q luego ccífars 
también !a pena q padeces. Quando nosopereps 
de3ir.q Dios tiene dolor o pena, fto has depenfar 
ique es pena que el padece.fíno vna entraña! copaf 
fion con q de nofotros fe compadece.Quando el 
hiio de dios dize en la cruz al padre,quare me de* 
reliquifti, la principal quexa que <! allí forma efj 
porque le Imepadecer vnapafsion tan rezia^poi 
gente tan ingrata. 
C A P * 
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de dios fe quexa á fu paire de la finagoga,porque 
auiend o la el crapdo a cucftas toda fu vida, le es 
ftiup ingrata» 
AVdítc me domus tacob, SC reíiduum do-mus ífracl.qui portatnini ab vtero meo vf que ad fenechm. Eftas palabras dixo dios 
por el profeta Efapas cnel Capitu.xlvv Comofii 
dtxera. Ojíd me agora, opd me rodos los déla 
cafa de íacob.p dad crédito á mis palabras todos 
los qiu efcapaftes déla cafa de Ifrael, pues po foj> 
el Dios que os trapgo acueftasdefde la hora que 
iiafccps^iaíla el punto que morís. Dsbaxo depo-
cas palabras toca aqui el feñorrauj> delicadasco-
fas jen que lo primero comienza á llamar, pues 
dise,audite,lofegundo diseque el es el que Ha-
maques dize^mejo tercero declara a los que lla-
ma , pues dize domus lacob 8í reíiduum XfracI, 
lo quarto dize lo mucho que los quiere, puej di-
zc,quiporraminiab vtero vfqyead feneAam.An 
re todas cofas es aqui de ponderar, porque el fe-
ñor diutde la cafa de íacob de la cafa de Ifrael,co-
mo fueífen ambas iuntas, p por que ala de Iacob 
Uama.cafa enterará la de Ifrael llama cafapadef-
hecha, pues dize opd me todos los de Iacob # opd 
Hielos pocos que efeapaftes de la cafa de Ifrael. 
SílacobpIfrael,plfraelpíacob eran vna mef-
macofa »pvna mifmacafa,fino que vnmifmo 
hombre tuuo dos nombres.como es pofsible que 
la vna fe capga^ que de en pie la otraí A la ver-» 
dad en los tiempos mup antiguos, toda la fína-
B0&* 
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g^gano tenia masdc vn Dios,vn pueblo,vnlina 
ge.vnrcmplo.vnrep.vrialep, masdeípues que 
ellos comenta ron a pdolatrarp peccar, luego a-
cordo el fenor de los diuidir.Por la yna tafa p por 
la otra cafa, es entendida lapgleíiap laíínagoga 
dclasqualesla delacob cupo á la pglefía , pefta 
quedo toda entera, pía d¿ ífraelcupoala íTna-
goga,pefta quedo desbarrada aunque no delto 
do deshccha.no porque ella nolo mercfcicíTe, íi 
no porqiie todolo que eftaua efcriptofecumpli-
eíTe, Conforme a efta prophecia dixo el Án -
gel ala virgen en fu embaxada, regnabit in domo 
lacob p no dixo regnabit in domo Ifrael.porquc 
la íínagoga pa púa al cabo , p la pglefia enel hijo 
de Dios romana principio. Llama pues Dios a la 
cafa delacob, que eslapglefía, llama a los que 
quedaron de la cafa deífrael, quees la Tinagoga, 
ca refíduum Ifrael ,fuc fanfi: Pedro, p relídium 
Ifracl/uc fand Pablo,p refíduum ífrael, fuero to 
doslos de fu collcgio, a los quales como vnas re-
liquias de pa defmigaiadOjanduuo el hüo de Dios 
Cogiendo por toáoel pueblo íudapco . Ya 
que fabemos quien es la cafa de lacob, p los que 
quedaron de la cafa de Ifrad, razón es que fepa -
mosaquíquelosquiere,pparaqueWlíama, p 
porque les dize vna palabra, qual otra com o ella 
lamas fue dicha: esa fabcr,que los trae fobre fus 
ombrospacueftas, defde los vientres de fus ma-
dres proprias. Lo que Dios quiere dellos es.no 
mas de que le crean, p le opan, pues dizejaudite 
me p quiere les traer también a la memoria, lo mu 
ího que por ellos haze ,que es traerlos acueftas, 
fuesdize, qui pdrtamini ab vtero, de manera, 
S b que 
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que para eftar bien con el Señor emosde creerlas 
ptlabrasquenosdixerc,pagraderccrIcIasmcrcc-
des q nos hÍ3Íere.Robcrto fobreEfapas dizc. Si 
queremos coteiar lo q Dios nos pide coló q Dios 
nos da, fin ninguna coparacio es mucho mas á lo 
q el fe nos obliga.q no á lo que nos obIiga,porquc 
el no nos obliga amas de que le creamos, J> el fe 
obliga á nofotrosde gouernamosp mantener-
nos. Ab vtero vfque ad feneílS.es a faber, defde q 
nafcemos hafta que morimos, fe obliga el feñor á 
nos criar como á hijos, p a nos mantener como % 
hermanos, de manera, que como padre piadofo 
|)Como Señor mifericordiofo nos adminiftralo 
que emos menefter, p noSaconfeialo que emos 
de hazer. O bondad imenfa,o charidad infinita 
de ti mi Dios, pues por palabra de ab vt^ro por-
tamini te obligas a darnos alimentos con que bi-
namos, p por palabra de audite me, te obligas a 
darnos confeios co que nos íaluemos:de manera, 
q tenemos en ti Señor q nos remedie, p padre que 
nos acoíeie.Mup meior padre nos es el feñor que 
noscrio,q no el hobre que nos engendro: pues di 
se,quiportaminiab vtero,en la qual paterna! pa-
labra nos da a entender,que no foto prouee nue-
ftrasnecefsidades,mas aunque difsimula conue-
ftras maldades. O quan bien dize el Señor en de< 
2ir,qui portamini^b Vtero pues acucftasnoS 
trae p a cueftas n os lleua,ródas las vezes que nue-
ftras maldades difsimula: porque fí conforme a fil 
¡ufticia nos caftigaífepor cada culpa, no auria 
de nofotros mcmoria.Sielfeñornonosllcuaflca 
Cueftas, p no difsimulaífe nueftras culpaspor pro-
Mocai nos a penitenciaba penas tendría quecarti-
gat 
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gar para dos o tres horas, porque no mas de por 
farratirgrefsion delpritriero pcccado nospodiá 
condemnar para el infierno. Quepadre tempo-
ral fuffre tanto á fus proprios hi)os,com0 füffrc el 
Señor á todos nofotros í Qjie padre trae a fu hi-» 
id en bracos mas de vnahora, como trae el feñoc 
a nofotros toda nueftra vidaf Anees que nafce-» 
mosle offendemosen el péceado original, ^def-
que nafcemos le offendemos co el pcccado mor-
tal , p todo el tictrtpo que vinimos le en oíamos 
con el peccado vrenial,̂  todo éfto no obílanté,ab 
Vrero V-fqúead íeneílam.nOs cria como A hiios,^ 
nos trafla como á hermanos. Que mas quieres 
que rediga, fino que dcfde el vientre de riueftras 
madres, conipitcn entre (í niieftra maldad p fu 
bondad el nos perdonando , p nofotros le offeii-i 
diendoíO bondad immenfá.ó clemencia inaud!> 
ta , que padre 0 madre hizo iámas por fu queridé 
hiio,o por fii querida hiia 16 que tu o mi buen le-* 
fu hczifte por mi anima peceádoraí No ap op a> 
riimalcnclmundo, que dedds años arriba de 
mas leche afuhiio o hiia,mas nüeftro padre eter-
ñop Chrifto fu hijo preciofo, ab vrero VÍque aá 
fcncílam.rt Os da la leche de fu gracia vel pan de fu 
do(firina,el refugio de fü pgleíia,cl perdo de fu de 
mertcia.p eí premio de fu gloria.Oilexit me 6C tra-
didit femetipfum pro me. Ad Galat.ij.cap. di-
zcelÁpoftol Paulo mi fcñor.como fídixera. Na 
osmarauillepslOs délapgleíia de Galacía,qüe c5 
tanta effícacia vos predique ,p que con tan gran 
heruor el nombre de Clirifto eníaÍce,porquc vos 
hago faber fino lo fabeps, que allende de mucho 
ínumar , fe dcxopór micructfícar . Gofa es por 
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derro tünueua.lo que cldiuinoPauIodlzetn efta 
{)alabra,queá nofaber vnoel eftilop Icnguaic de aeícriptura, fe efcádalizaria mucho ddla.porque 
dezir el Apoftol q murió por el Chrifto fin hazer 
mención de otro alguno,parefee cxdupr de la re-
dempeion a los de rodo el mundo. Que es cfto,o 
diuino Paulo,q es eftoí Sj el hiio de Dios tradidit 
femetipfum pro te, para q le predicas por general 
redéptor de todo el linagc humano, íi dizes q no 
murió mas depor tífoloíEran por ventura tatos 
p tan enormes tus pecados, q de toda la fangre de 
Chrifto auianeceísidad pararedemir los ? Si pata 
el remedio de cadapcccado, huuierade emhiar al 
tnúdo.Dios vn redéptor de ríueuo, como erapof 
fibleq el padre eterno pudiera embíar acatantes 
redemptores, pues fuera de Chrifto no tenia mas 
tiüosíDime po te ruego, humanidad tan glorio* 
fa, vida tan prouechofa, doélrinaranfacunda,re-
dempeion tan copiofa, p muerte tan efpantofa, 
como era pofsible que en rí Coló fe empleaíTe, p 
3ue á mas de á ti no aprouechaíTe es Verdad o iuino Paulo, quod tradidit femetipfum pro te, 
¿¿non tradidit femetipfum pro me, que tengo 
que ver con Chrifto,masquecon vn prophe-
ta fanftoí Si tradidit femetipfum pro te, 8C non 
pro mc,no fera por ventura iufto,que íípor ti fo-
lo vino a morir, que tu folo p no otro la muerte 
le apas de agradefeerí Nunca Dios tal quiera ni 
fu mifericordia tal perrnita,es a faber.queel Apo-
ftol folo fueífc redejmtdo, p que de la fangre de 
Chrifto quedaíTe todo el mundo priuado, por" 
que fue fu redempeion tan copiofa, p fu fangre en 
tanta abundancia derramada^uefobro redemp* 
cion 
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clon de fu parte,t falto mas que redemir déla nuc 
ftra.No fobropor ventura redempcion de fu pac 
le, pues para toda la redempcion abadana vna 
go*ta,p falco de la nucftra, pues fi otros cient muti 
dos huuiera/ín quedar vnofolo losredimicraí 
Quando el buen Apoftol dixo, tradidit femetip-
íum pro me: no lo dixo el por anichilar fu pafsiori 
ni por cftrechar fu redempcion, fino para confef-
íar delante todo el mundo: que todo quantOel 
hiio de Dios auia padefeido en lacru3> ekftaua ta 
obligado a agradefeer felo, como fí por el murie-
ra folo. Quando el diuino Paulo dezia:optabam 
eíTe Anathema profratribus meis, no qria el por 
cierro alear fe n os con la fangre de Chrifto > pues 
deíTeauaferel folo el defcomulgado: porque to-
do el mundo fueíTe abfuelto. Sant Auguftin en 
el libr© de doílrina Chriftiana,dizc, Afsi como el 
feñor conofeio las culpas de cada vno en particu-
lar: afsi las redimió también en particular: de ma-
nera, que le escada hombre tan deudor de fu fan-
f;re, z tan obligado a fu muerte, como lía el fo-o redimiera, p que por el p no por otro ninguno 
padcfcicra.Tlicophilo diré. Afsi como en la crea-
ción eres á Dios tan obligado , como fi a ti foloj* 
no a otro criara, afsi en la redempcion le eres tatt 
, obligádo,comoííá tipno aotrosr6dimiera,poc 
que a! tiempo de comprarte, tanto dio por ti co-
mo por todos ,|> tanto phó mas diopor todos 
que dio por ti, Bernardo dijc.Si el hno dedios ha 
uiera de redemir millares de millares de mundos 
no diera por ellos mas fangre de la quedío, j? fi-
no huuierade redemir mas de ámifolo, tampo-
co derramara menos fangre que derramo, por 
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íu^arteon t caufa îo podcmospartir entre t i tU 
otros fu redcmpdcn para que tule agradezcas vn 
|)0CO,p otro poco/íno que has cié peníarque 
todo murió por ti,T rodo muriopor roiip q tanto 
ledeue cada vno como fj por el muriera folo. A n 
íelmodize . Ñ o pienfes que nos compro Chrifto 
atHDpclj'buitO como íuele comprar los rebaños 
de ganado ca el compro a cada vno por fí íolo,fa 
tiíía^iédo en particular por ceda pecadô de mane 
ya,^ como end mundo hallo a muchos> redimió 
los a todos:que fí por cafo no hallara mas de vna 
snima peccadora, en ella empleara fu fangte ben^ 
diíla.Yfídorpen el dcfummobonodize.^rap 
nota Chriftiano , que no con menos afner amo 
Chriftoa tiq^earpo ami,ni con menos trabaio 
copre a ti q compro a mi,no dado m as fangre por 
vnoq diopor todos:p de aqui es, q comoBcftaua 
tan embriagado del amor q nos tenia, no miraua 
clprecioquedaua,rino clamor conquero copra* 
t ía . Si el bendigo feñor mirara quan poco valia 
í o que lo cornpraua, como miro el ímenfo amor 
, con que lo compraua.diera nos poruen tura de fu 
íangreni fola vnagotaí Que feiuntara la natura-
leza humana con laangelica,̂  que de ambas ado$ 
fe hiziera vna,eíra vnaque podia^iquetenia^i q 
valia,ni quemercfcia.paraqueelhiio de dios der--
támara de fu fangre por ella ni (ola vna gotaíRa-
tano dise.El querer Chrifto por nofotros morir 
agradezcamos lo al amor q nos tuuo ,Jp no a nin-
gún nueftro merefeimicnto: porque íi el huuiera 
tíe aguardar á que primero ío huuieramos df 
Iflfrffcer, cleíluuiera o^por encarnar, jí> aun a 
nofo-? 
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nofot ros por rcdcmir,Orígenes en el pcriarchoni 
dize.Afsi como d íolquadofalc no mcnbsalübra 
a todos q á vno„p a vno q a todos:afsi el hiio de 
Dios no murió mas por todos q por vno, ni por 
vnoq por todos^Bernardódize, O bodactimeia» 
o chandad infinita 9 qual de todas la criaturas hi -
sicrapor ti, lo q tuheziftepormi:esa fabér,tcncc 
en mas mí anima que no tu vida» mi horra que tu 
infamia,mi redépcionque rupafsió, p mi remedio 
que no tu daño.O quanta razón tuuo el Apoftol 
mi feñor en dczirjiradidit femetipfum pro me; fi-
chado fobre ti t odo el precio de la íangre de Ghri-
fto,no lo mucho que ella valia/ínolo mucho alo 
q ella le obliga. Quexafe pues el hiio a fu padre di 
2Ícndo,quatc dereliquiftime porq cañigaua a clp 
no caftigaua ala madre Anagoga, ala qual elauia 
criado ̂  fobre fus ombros traído* 
%CAP. X» Dccómo Chriftofcquexadc 
nofotros a fu padre, porquele fomos tan ingra-
tos, auíendo el tomado fobre ñ todos nueibros 
dcliílos. 
aVid vltra debui faceré vinca: me», quod non fectf Eftaspalabras di}^ Chrifto por la boca de £fapas propheta en el. v.ca.co 
mo fidíxera.Qiie puede mas hazer vn hóbre por 
fu viña, ni vn feñor por fu república,^ po he he-
cho por ti o finagogaí Palabras fon cftas mup t i -
ernas para fentir,pinup laftimofas para opr, pues 
{sor vfia parte fe qxa el feñor déla fínagoga, p per 
« otra fe quiere aíTentar con ella a cuenta,querim 
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do primero conuencer la baque en ella p no en el 
«fta toda la culpa,antcs que la caftiguen ni den nin 
gunapenitencia.Como vn amigo q cfta con otro 
amigo reñido} ais i Dios fe pone a platicar con fu 
pueblo ludapeár , queriendo lecouencer con los 
muchos beneficios que le ha hecho, p la5 grandes 
ingraritudines que con el ha tenido. Mup bien pu 
diera el feñor caftigar alos Hebreos de hecho j? q 
no hizieracotra derecho/mas quifoprimero dar 
les a entender, las grandes mcrcedesque del auián 
refcebido,'píos muchos peccadoSjque les auiadif 
fimulado, para que fi dcfpucs fe fíntieíTen del ca-
ftiga^no fe pudieíTencon razón del quexar. De-
licado genero de reprehenfíon esdeziralamigo 
lo que por fu amigo ha hecho, p de los peligros 
que le ha facado, porque defta manera^o folo le 
reprehenden mas leconfunden. SantHiéronimo 
ad merccllam dize.La fumma de todas las merce-
des que el feñor nos puede hazer fon, encaminar-
nos a que feamos buenos, papartar de nofotros 
el camino de los pecados, porque tanto deuemos 
alos que de los peligros nos libran,com o alos que 
mercedes nos hazen . Sanr Gregorio fobre los 
pfalmos diste. Quandoel redemptor del mundo 
compufo la oración dominical del Paternofter, 
como dixo qpé dixefTemos, da n o bis h odie, tam-
bién ncsroándodezir, fedliberanosamalo, por 
las quales palabras nos dio a entender, que iun-
tamenrele hemos de pedir que nos apudep le he-
mosdefupliCar quenoslibredcmal. QuantoS 
beneficios apa por nofotroshechOjdizelo Efapas 
en eftá aucloridad de, quid vlfra debuifacere vi<» 
uese mea?, pfam Pablo mi feñor en la otra de tra-
didit 
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tíidít femctipfum pro me, adó d vno diz€ el gran 
cupdado que tiene el feñor de nos gouernar, p el 
otrodizc el tiabaio que pufo en nos redcmir.Bien® 
dize el fcñor en dezir, quid vltradebuifacere:pu-
cs tomo carne humana, nos lauo de la culpa,no5 
doto de fu gracia, nos cncorporo en fu pgíefía, p 
hos habilito para fu gloria '* Quid Vltra debui fa-
cere,pues nos dcxo fu cuerpo con que comulgaf-
ícmos,nosdexo fus méritos deqtiienos aprcue-
chaífemos, nos dcxo a fus fanftos para que imi-
raífemos, nos dcxo fus Euangelios para que guar 
daflcmos,p nos dexo fus facrametos con que nos 
remediaflemosí Q.uidvltrad€bui faceré, pues 
nos hilólos cuerpos de no n á d a l o s crio las ani-
mas a fu femeian̂ a , nos dio los angeles en nue-
ftra guarda, t» nos hizo merced de toda la tierraí 
Quid vltra debuifaceré, pues mando al fol que 
nosalumbrafTéjala tierra q nosfuftcntafíe,alfiic-
goq nosefcalentaííc,alaguaqnos lauaíTepálap 
re que nosrecreafleíQuid vltra debui facerc^ues 
nos dio entre rodos los animales ÍUP3Í0 paradif-
cerner entre lo bueno pío malo, memoria para 
nos acordar de lo q es efto, volutad para amar lo 
6 es fáto j> proucchofo^Si te parece q fon cftos gra 
desbenefíciOS,hagotcfabcrq tábiete ha hechoco 
ellos otros que tu tienes oluidados, o q no echas 
de ver en ellos de los quales te pedirá el feñor cuc 
taeneldia dclagran cucnta.Qualcs fon eftosnuc 
uos beneficios, p quando nos haze el feñor otras 
nueuas mercedes, fino quando de nofotros def-
uiaalgunos grandes males í Congoxas deefpiri-
tu,anfiasdel coragon,temores de la vida, p fobre 
íaltos de la honrra, nos fuelen a cada paííb fobre 
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oenirjíin en ellas p€nfar,d€manera,̂  ano nostei 
ficr el feñor de fu mano biuiriamos con trabaio^ 
f aun moririamoscó peligro. Quienes fon los ma-
tes q mas nos fatiga, p q ala cotina mas nos alca§2 
fwo la muerte efpantable, la rriñeza infuífribile, 
.las íagrpmas fongexofas , el dolor incomporta-
ble z el temot; intolerable^ Eftos cinco dolorei 
traen a todos los mortales perdidos, }> acoflados, 
fjorcj fon tan comunes entre los grandes, t í a ge-
nerales entre los pequeños,que hada el dia de op a 
nadie hem os vifto que dellos fe cximiefle, p de na 
die hemos opdo, que fin los experimentar fe mu-
r k f í c . Si cada vno quiere hazer coniugacioricori 
Tuperfona^iallára por verdad,q todos eftos má' 
ícsl'abe}no por la feiencia q opOjíino porqueen íi 
mifmo la experimento, pues no vemos otra cofa 
todas las horas p momcntos,fíno llorar cada vna 
fus imenfos trabaios.Y porque no te parezca her-
mano mió que hablamos degracia,diremos de ca 
da palabra vna fola palabra, trapendo te a la me-
inoria,comocada trabajo fe experimenta, Quan-
to alo primero quecslamuerte.quien de los mor 
talcsnafcioen efta vida.qucalfín alfín hofeleaca 
baííe la vida, p le mctieíTen en la fepulturaíSencca 
dize.Con eftacondicio entramos en el mundo, Z 
fciuitnos enel mundo , c5 que hemos al fin de de-
sear el mundo,porquefín canfar nueftro feñor nos 
puede eximir de la paga de los tributos, nopue-
ide eximir a nof otros de que no nos muramos fc-
gun la lep que nos tiene dada. 
<|E1 fegun do trabajo que fon lagrimas qual de 
los mortales biuio en efta mifera vida con tanta 
alegria, quenolloraíle alguna vez, p aun de bue-
na 
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pagana. Horatiodize. Esa todos losrooftai' 
ks tan naturalclllorar, que llqrando nafccmos, 
llorando biuimos, }>llorando morimos. De--
fnofthcncs dizc . Para todos los officios tiene 
pcafsidad d hombre de maeftro para qiíeíe los 
p̂ a de cníefíar}fínp es d offíciodel iIorar5 porque 
fio aj? coía de que el hombre tenga masabundanr 
cia^uede congoxas en el ¡coragon, de quexas en 
!alenguadeflagrimas en los oíos. Ehercero-
trabaio que es el-dc la trífteza: qual de todos los 
mortales alcancoen cíla vida algún eftado tan 
¡quietOjque no diefíe alguna vez algún gran fofpi-
roí O quan bien dize la yglefia en la íaluc regi-
iia,eŝ .faber? adteíufpiramus3gementes,6¿ fien-
les,porq el gimir,j) el lIorar,j> el fofpirar, officios 
fon ala miferia humana tan anexos, queprimero 
píos veremos muertos, que no deliosapartados. 
Son tantos los trabaios que nos combaten los co 
racones , }> fon tan imenfas las anfias que cargan 
íobrenueftras entrañas, que clgemir fe tema pa 
por rcmedio.p el fofpirar por confuelo^ el llorar 
por defeanforporque muchas vejes acontece a!os 
coragonesatribulados, que quantas mas lagri-
mas lloran, tanto mas fus corazones defeanfan̂  
írlquarto trabaio que es eldel dolor, qual deto-
dos Ips mortales fue tan rejiop fano q con alguna 
enfermedad no fuefle derrocado, o quede algún 
gran dolor no fueíTe combatido • Oquanbien 
dizc el Apoftol mi feñor, quod habemusthe-
faurumin vafís fisfíjbus : pues Tomos tan fal-
tos de virtud r andamos tan alcancados de Talud 
que nunca hazemos fino guardarnos del fol que 
jip nos ̂ uerae, del frío que no nos trarpaílc, 
del 
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del apre que no n os ckftcplc del agua que no nos 
opile, pdel maniar quc no nos ahite. £1 comenta 
dordÍ3e.Comoeftoá cuerposinferidrcscftenfub 
ledos aíos orbes fuperiores, mup gran trabaio 
paílan mup gran peligro tienen con los aftros cc-
Itftc5, porque enhaziendo mudanza los elemen-
tos , luego también la hazen los que eftan dellos 
compueftos. Para prouar efto todo a mi mífmo 
alego por teftigo, pues dos o tres dias antes que 
la menguante o coniun^ion véngame latraea 
la memoria mi gota. De todas lasriquezas de ef-
ta vida no fepguala ninguna con tener Talud la 
pcríona,porquc todos los otros traba')OS,o el tic-
po los CNra,o la cordura los madura . £1 quintó 
trabajo quees el del temor^qual de los mortales tu 
uo fu corado ta afioíTcgado.que nole apa faiteado 
algún erpanro,p no apa repnado en fu coraron fo 
bre faltof Menander en la hormefta dize. De ne-
cesidad hade repnar en los coracones humaños 
gozo,©n ifteza, amor o odio,pena odefeanfo, ^ 
cfperan̂ a o temor, mas de todas cftas la trifteza, 
«1 odio,la pena p el re mor, fon las que mas en nue 
ftrasentrañas repnan, porqueel gozopclamor, 
y el plazer p la efperanjattarde o nunca las vemos 
á nueftra puerta llegar, Cicerón en el de repúbli-
ca dize. Dado cafo que feán muchas las cofas que 
amamos, fin ninguna comparación fon muchas 
mas las que tenemos, ploq espeor detodo,que 
el amor cada dia fe nos muda ,mas el temor nun-
ca fe nos quita: Planto dize. Por mas alegre que 
efl:elacara,ppor masrifueña queefte la boca, J> 
por mas parlera queefte !a lengua, toda vía an-
da 
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daclcora^ontriftecongoxofoaflbmbrado, te-
mcrofo: porque teme fí le quitaran la honrra, o 
fí le robaran la hazieda,© fi fe le acabara la v¡da,o 
fi fe le aufentara lo que ama, Xenophonte de-
íia. Que plazer p comento puederepnar en nin-
gún coracon de todos los mortales, pues pade-
cemos delfuera tantos dolores,)' nos atormentan 
de dentro tantos temores í He aqui pues pro-
uados los cinco principales dolores de que fomoS 
combatidos,^ no era menefter prouar los, pues 
todos vemos que mueren^odos lloranr todos fe 
«ntriftecen , todos fe quexan, paun todos fe ef-
pantan.Si por cafo top^aíTemosop con vnhom-
brequefe nos obligah'e afanar nos todos citas 
dolores,p a curarnos dedos temores, que le nc-
gariamos, pqucnoledariamosíSi pagamos lar-
go p agradecemos mucho al medico, que devn fo 
lo dolor nos cura, con qué le pagaríamos, y que 
gracias le dariamos,al que de todo nos curafle? 
Veré languoresnoftrosipfetulit , & dolores no-
ftros ipfe portauir, dizeEfapas.liiii. Capítulo, 
Como íídixera. Elrédemptor del mundo p el 
maporazgode las cternidadesfueclquetomo en 
fi nueftras enfermedades,p cargo fobre fi á todos 
nueftros dolores. Los antiguos ííglos tuuieron 
en mucho al efeulápio primero iriuentor de la me 
dicina, los Griegos a Ypocrasfu primero medi-
co píos Thebanos Anthonio Mufa fu primero 
5uruiano,plos Romanos á fu Archaguato fu pri-
mero medico: al qualadoraron vh tiempo como 
a pdolo, p defpuesle apedrearó ene! campo Mar-
cio.Nunca por nunca tuuieron los Gríegos(ni los 
Komanos^ni los Thebanos^alcs médicos como» 
une* 
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tenemos en Chríffo los Chriftíanoj , porqué 
todos los médicos del mundo no faben mas de zJ 
confeiar, mas el nueftrogran medico tiene fcíen« 
ciapara aconfeiar,p experierfciápara curar, p aun 
potencia para fanar.Saníl Auguftin dizc. Nünca 
tal eftilo de curar vino al mundo, co'mo el que el 
hiio de Diostraxo coníigo.porque todos los me 
dicos antes del .quandocurauan algún enfernigi 
fí hallauana vno enfermo dexauanlc enfermo, 
p ñ le hallavian con dolor dexanan le con dolor, 
maselbédiífio lefunucaert enfermo pufo la ma^ 
no,q no le dexalíecoualecido.Hilarío díze.Q.uáf-
do de Chriílo dizc el cuangelio.totum hominerri 
faluum fecir, no lo dixo tanto pOr las enfermeda-
des corporales comolodixo por los males fpiri-
tuales: los quales Cuelen proceder no de humores 
corrompidos.ftno depecados enuegecidos.Am*' 
brofíodize.Oc todos mis malesp trabaioserttS* 
ees el hiio de Dios me fano, quando el mifmo fo-» 
bre íímifmo los tomo, DOrquceftado como elloí 
cftauan de mi tS apoíTefsionados, p de tan largos» 
tiempos enuegecidoscomb era pofsible quitar-
les nadie de mt.fí el no los echará fobre fi'í Sobre 
íTecho mi muerte, quando enla cru^ muriorfobrC 
flecho mi trifteza,quando fe vio enla agonía, fo-
bre fí cargo mis lagrimas quado mis pecados llo> 
rorfobre ff cargo mis dolores, quado lá hiél p v i -
nagre güito,? fobre fi cargo mi temor, quartdo U 
muerte como hobre temió. Quado vn temporal 
medico viííta a Vn enfermo, cumple con tomarle 
clpulfo, j> con ordenarle vn regimiento: pille 
ballácon calentura, con ella el enfermo fe que' 
da, de manera, que con mas mito titulóle p u ^ 
deil 
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den llamar confiliariópücs acofda, que no llamar 
le medico pincs no fana. Nunca Dios tal quiera, 
que denueftro medico tal fe diga pues al tiempo 
quecldcfceñdio del cielo á curar al mundo ^ei 
tnifmo enfermo, p al enfermo curo, j? el enfer-
mo fe leuanto biuo, p el medico quedo alliTOucr-* 
to , P Ia caufa dello fue, porque trocO conel en-
fermo la fanidad que el Ileuaua porla maldad 
que el otro tenia , O cambio gloriofo, o tro-
que bienauenturado, qual es el que tu o mi buen 
Icfu hczifte comigo: pues trocaftctu bondad, 
por, mi maldad, tu clemencia, por mi iufticia, tu 
fanidad, por mi enfermedad, tu innocencia, por 
mi malicia, p tu pefia por mi culpa f Y porque 
arriba hesimos mención de cinco notables ma-
Ics.coh que fon combatidos todos los mortales, 
razón es de ver aquí, comoelhiiode Dioslan-
guores noftros tulit, defcargandolos de mi p car-
gándolos fobre íí . Veré languores noftros ipfe 
tulir, qnando enel huerto de Gethfemani dixo, el 
triftiseft anima mea , porqnecon eftas laftimofas 
palabras cargo fobre fu alma a toda mi trifteza, p 
defeargo fobre mi a toda fu alegria. Adb' tuuo 
principio toda nueftra alegria: fino en fu fummi 
trifteza< Todoeltiempoqucnofupoporexpc> 
riéciaDios q cofaeratrifte2a,nuncafupimosnof-
otrosq cofa era alegría ,pdefdeldiaque fe abezo 
á llorar, nbs comencamos nOfotros á repr. Verc 
languores noftros ipfe tulit, quando el buen Icfu 
proftrado de rodillas enel fueío del huerto, dixo 
al padre, tranfeat a me calix iftc, por que en a-
quclla mortal agóniafue , adoecha atodoml 
«fpantop temor fobre í í , por defatemórizarme 
def-
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derpuesamt. Antes que Dios encarnaíTe era de 
codos temido,|» a nadie temía.p el trifte del liorna 
brea cada cofa temía p de nadie era lemido,mas 
dcfpues acá que como hombre temerofo dixo 
Chrifto, ci triftis cft anima mea, no ap razón de 
temer ninguna cofa: porque abado aquel fu e« 
fpanto,para hazer a todo el mundo animofo. 
Bernardo Cobre aquello, cumipfo fum in tribuía* 
tione dizc.Pues o tu buen lefu te obligas por e-
ftas palabras de te hallar a milado, quando eílu* 
uierc atribulado pperfeguido, para que, o por-
que, o de que tengo po de citar temerofo í No 
ap que temer a la carne, pues te hezifte carne, no 
ap que temer al demonio, pues le deítrupfte, no 
ap que temer al peccado pues le acabaite, noap 
que temer al mundo > pues le venciftc, no ap que 
temer al hombre,pues le rcdcmiftc.p a ti o mi bu-
en lefu tampoco quiero temerte fíno amarte. 
Antes que tu te hizicífes hombre,»o era el que te* 
mia.p agora po fopcl que es temido, ca témemee! 
peccado de que nole admito, témemela carne de 
que no la regalo,témeme eldémoniodeque nole 
creo,p témeme el mundo de que no le figo. Veré 
languores noftros ípfe tulit,quando en el ara del* 
cruz cumdam ore valido SC lachrimis exaudituS 
eft̂ ado oro p lloro muchas lagrpmas.colas qua-
leslauo nucftras culpas. Veré languores noftroS 
ipfc tulit en la hora poftrcra ,penlapoftrerabo-
cada,inclinato capite tradidit fpiritü, acceptado la 
muerteq elpadreleprefcntaua,portrafpaíTarcii 
nofotros fu propria vida. Damafceno dizc. Def-
de quando perdimos la vergüenza ala muerte, fí 
iio defde que Chrifto temió áía muerte^ Nadie fe 
dcue 
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deuecfpantarquc clhüo de Dios temkíTeía muer 
te, lo que nos ha de efpantar es, el hazer que fus 
martvres no remieífen la muerte, p que liberal-
mente fe fueflen a morir, pues mas alegres puan 
cllosafer martirizados,que van los principesa 
fercoronados.Quexafe pues el hiio a fu ptdre d i -
siendo , quare me dercliquifti: porque auiendo el 
tomado fobre fia todos nueftros dolores J> pe-
cados , no feria razón que le fucíTcmos tan ingra* 
tospdcfconofcidos* 
^fCAP» X I . DccomofcquexaChfiftoa 
fu padre de quan mal le frailóla embidia :|> dé 
como dieron en Samaria por la cabera de vnaf-
no ochenta reales, p no dieron mas por la fu^á 
de trepnta. 
INuídcbant ei fratresfui iiccpotcrant t i quíc-» quampacifíceloqui. Genefis .xxxvii. Capitu* 
contándola eferiptura facraelodio grandifsimo 
que tenían los onzehiios de Jacob con fu hermas-
no lofeph, dize eftas palabras^ es como fí dixc^ 
ra • Tenían mupgrande embidia los hermanos 
mapóresdel hermano menor 5porq era de fu pa-
dre el mas amado,^ el mas rcgalado,p llego á tari--
to mal fu embidia,^ ni le podía ver, ni añ vna pa-
labra buena hablar. ElApoftol Paulo mi feñor, 
eftauatá mal con el pecado déla embidia, q le po-
reporcabe^ap fundamento de la perdición hu-
mana : pues dize, quod propter ínuidiam intrauít 
morsin mundum , p por eíTo fera razó q declare-
mos mup de rapz q cofa es embidia,que males ha-
xiala embidia, p quien es Repna de la embidia. 
C c Ariílo* 
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Jlnftotclis, iu Topicorum dize. No es otra 
cofa la embidia fino vna paf$ion del anima, y vna 
morral wfteza, de ver al otro corilionrra, ima-
ginando que es en derrimentode la fura. Horacio 
oize . El rrabaio que ap con lacmbioia es que no 
cfta en los ojos, porq verfe pa, ni cfta en las ma-
nos , porque fenrir fepa, ni cfta en lalenguapor-
q oyt fe pa.-ado tiene ella fu filia es en lo mas fecrc-
to del cora ̂ on anima, ado fe eíla de todos que-
seando, f el trííle que la tiene atormentandOiN 
Menandcrdize. Lamadredclaembidia e$ la hin-
chada foberuia p la maldiga ambición, ppor eíío 
larde, o nuíica fe defparean, foberuia f embidiap 
embidiaj? foberuia- Auguftinodizc. Quita de 
por medio la embidia, p luego fera tupo todo lo q 
|)o tengo p luego feramio todo quanto tu tienes* 
Origenes dise. Del defordenado amor que ten* 
go a mi perfona,viene en acrecer tanto la embidia, 
ca en ella me haze tener rancor con los menores, 
forquenofe me pgualen,^con los pguales,por> 
que no mefobrepuien^ aucon losmapores For-
quenomefupediten. Hícronpmoenvnfermon 
dize. La differencia que ap del embidiofo al ma-
liciofo es c¡ elmaliciofo no ama fino lo malo, p el 
enees embidiofo no aborrefee fino lo bueno. 
Gregorio en el quinto délos Morales dize. El 
Iiombremalo a nadie tiene embidia.fino al quevce 
tener mas aira fortima.o al que vee fer de mas lim* 
Ííia vida,oalque veeloardemupmerorfama.de o qual fe figue, q quanro mas \w el otro creícien*' 
<Ío,tanrofe vaclmoliendo,pdeíírazifndo.Yrido< 
ro en el de fummo bono dize. Guarre hermano 
inio,guarte porq no es otra cofa la embidia} fino 
vní 
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Viw enfermedad que turba el fentido, quema el 
pecho, roe lasentranas.muele ei coraron, confu> 
me la vida, offufcala memoria, p infierna el ani-
ma. Séneca dize. Pocasvezesfetomalaembi-* 
dia, con ios que ella puede fubiectar, fino con a> 
queilos que ella no puede vencer» Eí mifmo Sé-
neca dize. Mas nos conuicne guardar déla embi-
dia de los amigo^que no de la enemíílad de los c-
nemigosrporque el enemigo tknc la cnemiftad en 
la lengua, guardóme del ̂ mas el amigo como 
tiene la embidia efeondida en el coracon, ni felá 
puedo conocerjUi mepuedo del guardar.Laercio 
dize, Oxala pluguiefíc a los diofes, que todos 
losqucfonembidiofostuuieíTenpor todo el mu-
do derramados fus oios, que como el bien aienoi 
no fea para ellos fino vn tormento continuo,con 
tantos dolores ferian atormentados,con quantoS 
bienes vicífen tener a los otrós.Diogenes dize. 
Nadie en efta vidatuuo alguna honrra ofama '̂ 
queluego no fintieílela carcoma déla embidia^c 
lo qualfe figue,quc folo el q es pobre p mifero, fe 
efeapa de las manos del embidiofo. Demofthenes 
en vna oración dize. Que haré mezquino de mi, 
o adonde j?re trifte de mi.'pucs fí quiero fer pobre 
me fatiga la miferia, p fí eliio de fer rico, me com-
bate la e mbidiat' Viniendo pues pa al propofíto, 
todo efte difeurfo hemos querido aqui traer .pa-
ra auifar a los hombres de honefta vida,p de pura 
confeiencia fe guarden mucho del vicio del» env 
bidia,porq es el demonio ta amigo deftevicio,que 
fivcea vno fer bien embidiofo, no le tentara de 
Otro pecadcCiceron dize/Todas las guerras que 
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tenemos con los extraños,? codas las ditfenfio* 
nes q ap entre nofotros.quien las truxo á Roma j» 
quien las derramo por la rríftc República, fino la 
abundancia de la riqueza,p la embidiaq todos tie-
ne á RomaíChrifto nueftro Dios auitq era pobre 
f abatido, toda via fue de los malos embidiado, 
ca fue aecufado por malicia, p perfeguido con em-
bidia. Siendo como era tan extremada fu pobre-
za p teniendo tan oculta fu potencia:deq le podía 
nadie tener embidia^No tenían embídia a Cnrifto 
de fudirpofícíon: pues otros auia que era hermo-
íos, n o la tenían áfu linage.pucs otros auía ta ge-
nero fos : no la tenían á fu eloquencía, pues auia 
otros q eran doefros: ni aun la tenían a fu riqueza 
pues auia otros mas ricos: á lo q ellos tenían em-
bidíaera,ála do<flrina Catholicaque predicaua, 
v á la vida fantifsima que hazla: porque de todos 
los Patriarchas que le precedieron, ninguno co-
mo Chrifto tan altamente predico, ni tan limpia* 
mente como el viuio.Sobre aquella palabra/feie-
bat enitn quod per inuídiam tradidiflent eum: di-
se fant Auguftin. Por mas pelígrofa tengo po á la 
embidia que fe riene á la buena vida,que ñola que 
fe tiene á la mucha hazienda: porqueíí el tal eí 
hombre malo mas trabaia por aumentar la hazi-
enda que tiene, que no por enmendar la mala v i -
da que haze. 
^fCoreiemos agora la embidia que tuuieron lo$ 
luios de lacob á fu hermano íofeph.cola embidia 
q tuuicro á nueftro Clirifto p feñor, p hallaremos 
f»or verdad quan bien fe parean aqui la figura con o figurado, p el efpiriru con la letra: pues el vno 
f ue vedido por embidia en Egppto,p el otro tam-
bién 
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bien fue por cmbidia crucificado, A 1 ofeplj.|^r 
tefcia le mal lo que fus hermanos obrauan , p por 
cfTo le tomaron odio, p á Chnfto parcfcia le mal 
lo que los Hebreos hazian, p por cflb le tomaron 
rancor,de manera, que á íofeph perfiguicró por* 
que les accufaua delante el padre:z a Chrifto que» 
rían mal porque los reprehendía delate el pueblo* 
Mup peor fue la cmbidia que tuuicro los Hebreos 
c5 Chrirto, que no la que tuuieron fus hermanos 
con Iofeph porque Iofeph nofue mas de vendido,, 
mas el innocente lefu , nofolofue vendido ,mas 
aun crucificado * No podíanlos hermanos de 
Iofeph hablarle, vna palabra m3fa,ni tampoco po-
dían los Hebreos oyrde Chrifto fu doíbrina con 
paciencia,;? de aquí es,que ñ fu diuína prouidencia 
no le guardara de fu furia,muchos dias antes 1 ehii 
uieran quitado la vida.Nolunt audire te,quia no" 
lunt audire me fílii hominis, quia omnís Ifrael cft 
attrita fronte,í8{ duro corde, dixo dios al prophe-
ta E2echiel,como fi dixcra.No te cóngoxes o Ezc 
chíe^no te congoxes fi vees que con tus i'ermoneS 
no hazes ningún fruidojUi tienes con c! oscrede-
tOjque pues no me cree a mi,no es mucho que nio 
te opan a t i , porque la cafa de Ifrael ha venido pa 2 
tanta demencia que ni tiene pa en el anima con» 
feiencia ni en la cara vergüenza . Palabras fon eftaf 
del padre eterno dirigidas a fu hendido hiio, dan» 
do le por ellas a entender, el poco crédito que a» 
uian de dará fus palabras, p el poco frufto que a» 
uia de hazer con fus doélrinas, p la razón dello 
era .-porque todos los de la cafa de yfraél en lo in-
terior eran defalmados , p en lo extetior defuer» 
goncados, Según eñe dicho del propheta mup 
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gran trabaio tienen los perlados que rigen, ? lósi 
perlados que predican, quando los fubditos qiíc 
tienen, o los oyentes que los open, fon gentes de 
poca coníciencia, ^ ni de menos verguenp:pór-
que allende que en los tales no hazen ningún fru-
cco,corre el biuî ; cntrecllos mup gran peligro. 
Mup bien pareo Ezcehiclla poca coníciencia coh 
la poca vcrgucnca,pla poca vergüenza con la 
poca confeiencia: porque tarde o nunca fe vio el 
hombre defalmado que no fueíTe defucrgonga-
do, p hpmbre defuergon^ado que no fuefle defal* 
mado. Males por males.p ddiílos por delitos: 
nopuede aueren vn Chnftiano otros dos mado-
res, que tener el anima obftinada,placara def-
iiergon§ada:porque no eftan llenos los infiernos 
fino de los cpracones obftinados, p de roftros def 
«ergon^ados i ' El hombre quetiene el coraron 
lierno, p el roftro vergoncofo fácilmente fe en-
mienda , p de quando a quando, a hurtadas peca: 
mas el q e$ de coraron dur o,p deroftro defucrgon 
§ado,tarde o fiunca veremos al tal enmedar fe del 
peccado, porque no fe defprecia de fer pecador; 
QuandoChnftodixo, gaudete8¿ exultate •: quia 
nomina veftrafcríptafuntinceliSjde ninguna co-
fa nos dio licencia que nos alegraflemos, fino fu-
cile de fer Chriftian os , pdeeftarenel libro délos 
íanélos regiftradostp por femeiüte manera, de nin 
guna cofa hemos de cftartan pefarofos como de 
fer malos Chriftianos, p de eftar del libro de la v i -
da rapdos, porque en mal punto p hora nafcio el 
que nofeeffuer^a a enmendar, p que no fe leda 
liada por el pcccar.Todoefto dezimos, para pro-
war en como los Hebreos eran de los attrita fron -
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teS¿durocordc:pues Pp^toconofcio mu)? alad» 
ra que accufauan a Chnfto por embidia, z mali-
cia: lo qualel recoligió de las palabras defucrgon-
jadas que contra Chrifto d€zian,z délas taifas 
prouan^as que contra el alegauan . Faéla eftfa-
mes magna inSamaria: ita vtcapur afíni venun-
darctnr oéloginta argentéis, 8i quana parscabi-
ftcrcorís columbarurn, quinqué argentéis. ifi | . 
Regunuvi, Gapir* Eftas palabras dize laeícfip-
luraí'acra, recontándola miferiap defuentura de 
Samaría, z es como fí dixera • En el año que fc 
trille de Samaría tenia con los alárabes guerra,co-
mo eftiuiieífe cercada, z de hambre mujp fatigada; 
valia la cabeca de vn alno ochenta reales,r vn ele-* 
min deleíliercol de las palomas cincoreales,de m J 
ñera, que no tenia fino carne de afnos que córner^ 
t cftiercol de palomas para lo aderecar . Aun-
que la cabeza delafnoes carneafcorofa paraco" 
iner,releftiercoláe las palomas fea cofa fuzia pa-
ra quemar : todavñaíacaremos defta ffgura algún 
in!fterioJenfauor pgloria de nueílro Chrifto; 
pues no ap palabra en la fácra efcriptura cfcripta, 
quede diuinos m^fterios nocftepreñada . Ert 
cfta áíínlnafigura fe nos reprefenta, la grandifsi-
ina guerra en que hallo Chrifto a toda la natura-
leza humana, z el cerco pcligrofo aue hallo fo-
bre Samaria ,p la irremediable hamore que hallo 
cnlafinagoga^la careftia déla carne r de la le-
ña que auia en toda la tierra , Q̂ ue otra cofa c-
ra la guerra que tenia con elrcpde Arabia Sa-
maria.fínoel eno io que tenia Oiosdeía írifte 
Sinagoga-' Quien éra la hambre tan grande que 
fadefeia, finóla grandifsima falta que de dec-
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trina buena teniari • Que fignifícaua el vender (i 
por tan excefsiuo precio la cabera de vn afno, íi-
no que el hombre bueno valia poco, p el que era 
malo era cftimado enmuchoí Que otra cofa era 
el eftiercol de las palomas con que aderelpuan las 
caberas delosafnos, fino aqllas cerimonías mov* 
falcas cprt q offrefeian los facrífícios < Ala trifte U-
nagoga tupo clholleio.palapgUííacl vino, a ella 
la corteza, p álapglcíía la fruta, a ella las efpinas^ 
alapglcfía la rofa^ ella el eftiercol de las palomas g 
a noíbtros las palomas. Mas cruel guerra anda* 
«a entre dios p la naturaleza humana.que no entre 
la ciudad de Samaría, p el rep de Arabia, porq los 
liebres no liazian fino combatir a dios co pecados 
p Dios no hazia fino echar fobreellos caftigos. Sí 
preguntan al hiiodc dios para que vino a tomar 
carne humana^refpodernos harnea remediar ef-
*a hambre p amitigar eíla gucrra,en teftimonio de 
lo qual, cantaron los angeles en el cielo,gloria ir» 
excelfis DcOjCldiaquceínafcio en el mundo ,C0'» 
tno quic dize, paz paz,no apa mas no apa mas.que 
|)uespócfto|>de por medio, noha deauer aquí 
nías enojo.Ln nafeiendo el hüo de dios, luego a-
paziguo la guerra:p encomendando a predicar,lue 
{50 mitigo la hambre, porque lahambre que tenia a naturaleza humana, no lacaufaua la careftia de 
los baftimentos, fino la falta de los hombres vir-
tuofos.La falta de los baftimentos no duroen Sa-
mada vn año, mas la falta de hombres virtuofo$ 
duro en la íínagogamup gran tiempo, pues def-* 
de el tiempo de los valerofos Machabcos hafta 
Chrifto, nunca tuuoprophcta que la alumbraf' 
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Utni capitán que la defendi€fl>,ni facerdote que la 
cnfcñafle.ni varón illuftre de que fe prcciaflc, 
Q_u¡en hallo mapor hambre en el mundo qüclaq 
hallo Chriftocncl pueblo ludapco í pues hallo el 
fceptro real abrado.el íacerdocio acabado, el tém 
pío robado9 ia lep profanada, la ciudad enagena-
da,p fu libertad perdida <f Magna fames erat m Sa-
maría, pues no hallo Chrifto en toda aqlla íínago 
ga^ifola vna perfona de q hazercuenta, porque 
alos doae Apodóles q tomo por compañeros, no 
los eligió porque eran fanélos, fino para hazerlos 
confígo fan&os * Magna fames eratin Sama-
ría , pues tenia por gouernador a Pplato que erat 
vn tprano, tenían por obifpo a Capias que era vn 
prorano, tenían por confeieros alos Pharifeos 
que eran vnospprocritas, tenían por Predicado-
m a los Saduceos que eran vnos hercie$,ptc-
nían por feñores alos Romanos que eran gentiles 
p paganos. República que por tan mala gente 
era gouernada, como era pofsibleque vuíefle nin-
gún bien en ella i Afsi como ala infelice de Sa-
maría , fe leauia acabado las vacas, p las terneras, 
afsi la trííie íi'nagoga fe leauia también acabado 
los patriarchas p profetas, p lo que es peor de to-
do , que afsi como Samaría fue conftriñida, a co -
mcr cábeos de afnos, afsílaíTnagogafue f oreada 
á gouernarfe por hombres malos p perdidos. 
Poco diximós en dezir que fegouernauan por ho 
bres perdidos, que con mas razón los pudiéra-
mos llamar afnos, pues ni tenían diferecion para 
conocer lo bueno, ni tenían prudencia para def-
cchar lo malo« No te parece que era tnup afno 
fumes Pplaro: pues dize delante todos,nonín-
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lienioin co caufam,? por otra parte tradidít illum 
voluntati eorum í Que es ello o afno de Ppla-
to.quees ello; Por vna parte confíeífas que noha« 
lias en Chrifto ninguna culpa: j> por otra le man* 
das quitar la vida"; Noteparece queera grande 
afno fupotifícc Capfas,puespor opr deziraGliri-
ü o que auia de venir a juzgar al mundOjle leuanto 
que auia de Dios blaffemado í Eres tu iuez del 
repno que no es tupa: t no quieres que mzguc el 
al mundo que ha criado^ Noteparece queera 
mup grande afno elrcp Herodes p̂ues por no le 
querer hablar ni rcfponder Chrifto, le viftiodev-
na veftidura de loco, auícndo le eftonccs de tener 
por hombre ñus cuerdo t En que pudo elimo 
de Dios m oftrar mas fu cordura p pacíentia , que 
en norefponderartingunainiuria.z ennoíedef-
mandar enningunapalabra í No te parece que 
era mut) grande afno todo cicabildo pconfeio dé-
los Hebreos,pues pidieron para Barrabas la vida 
Z procuraron para Chrifto la muerte f M as caro 
compro la íinagoga la vida de Barrabas para fal-
uarle, que compro Samariala cabera del afno pa> 
ya la comer, porque la cabê a del afno compro fe 
apuro dinero^masla vida de Barrabas cofto la 
fangre de Chrifto . No valió mas z dieron mas 
en Samaría, por la cabega del afno, que dieron ent 
Hierufalcm poría fangre de Chrifto , pues por 
Chrifto no dieron fino treinta dineros p por la ca 
be^adcl afno ochenta í M oralmente hablando^ 
cftonces compra la cabera del afno cara, quando 
eligen algún hombre (imple por gpuernador o 
perladode alguna república porque- en las clecio-
mscanonicas/íemprelu deferpreferido el que es 
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doítoal fimple,€l que es noble alplebcpo,pcl que 
es prudente ai torpe. Mup grande hambre r tal-
ta;de buenos deüe auer enel mqnefterio o cabildo, 
ado cligenpor fu fuperior r perlado: al que en la 
grauedad esliuiano, en la fangre es efeuro, en el 
íupziocsboto, p eniaconfdeftciaesafno . No 
en vano dixo el profeta, cum fanclís fanftus cris 
JdCcum peruerfo peruerteris, porqíie vnfabion<J 
puede criar fino fabios, vn recogido que puede 
criar fino recogidos ,p vn perdido, que puede 
criar fino perdidos, J> vn afno que puede criar fino 
afnosíO tuqueefto opes j>cfto lees, no píeíes que 
llamamos afnos alos que tienen poca feiencia, fino 
alos que tienen poca conlcientia,p aun poca crian-
aporque muchas vezes vale mas para regir el que 
tiene experiencia )?cordiira,que no el que tiene fei 
cncia p locura. No llamamos aqui afno al que no 
cslogico,^ philofopho,pthcologo,porque en las 
efeueias p Achadcmias, mas fe aprende a difputar, 
ijue no a gouernar p hazer filogifmos,que no a re^ 
gir fubditos « Quando el perlado es en la con.» 
uerfacion iníípido.en la charidad duro,en el voto 
vario,enelrigorfloxo,penla oración defeupda-
do: aeítetal llamamos afnos p q es indigno de tal 
offíciotporquc para mimas querria que mi perla-
dofuefle en lagouernació experimentado^que no 
fueíTe mup letrado, 
f C A P .X11. De como Chrifto fe quexa a fu 
padre,que a todos los otros martpresles dierólos 
trabaios en diuerfos tiempos íjue a el fe los dio 
todos juntos^ 
^ - Egrefius 
EGrcffüs cftfrater eius,in cuius manu eratcot» cinum, quem appellauit Zaram, Genefis, xxxviiu capitulo. Eftas palabras, cuenta 
la eferipturafacra, contando el nafeimiento de dos 
niños p hermanitos p vterinos, hüos que eran del 
«naporazgo de lacob, que auia hombre ludas, ^ 
Thamar funuera,p es como fi díxera. La hon-
n-ada muger Thamar parió de vn preñado p par-
todos hiios iuntos p biuos, el vno de los quales 
que llamaron defpues Zaram ,pnafcio de los dos 
hermanos el poftrero,j? nafeiocon vn hilodegra-
tiaatadoal dedo: cofa por ciento que fue mup 
nueua para ver, p mup profunda para faber. Sí 
queremos bien eferudiñar efta figura , hallaremos 
por verdad , que efta mup llena de mpfterios, 
cjuehazc mup al cafo para la materia que trata-
mos, porque en ella fe contiene quan tempra-
'• no comenco en Chrifto p para nofotros la re-
«íempeion . Nafcer dos niños de vn vientre, pa 
lo hemos vifto, p nafcer el vno primero que el 
otro, palo hemos opdo, mas que nafeiefle clv-
no x no el otro atado el dedo, efto ni fe ha vifto 
ni fe ha opdo, a cupa caufla, quanto el hecho fue 
mas raro tanto es mas mpftcriofo. En alto fenti-
do efta figura exponiendo, quienes fon los dos 
niños que de vn vientre nafeieron, fino la natu-
raleza díuina,p la naturaleza humana que al mun-
do faluaronf Los dos niños que auian nom-
bre , Phares p Zaram, no reconocieron mas de 
aThamarpormadre,pía naturaleza dtuinapla 
naturaleza humana, no reconocieron fino a Dios 
por padre, porque es afsi que quan fácil cofa es 
tener vn padre muchos hijos,tandiffícilp impof-
fibíc 
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pofsibk es tenerChrifto muchos padres.Por mup 
hermanos? vterinos que fueron aquellos dos ni -
ños, pues mucho mas lo fueron las dos naturales 
sasdeChrifto, porque Pharcsp Zaram.cnnaf-
ciendo píe apartando todo fue vno ^ mas la na-
turaleza diurna, pías partes eíTenciales de la na-
turaleza humana, ni en vida de Chrifto le apar-
taron , ni en la muerte de la cruz fe defunieron. 
Deltas dos niños afsi como nafcio primero el v -
no que no que nafcielle el otro, afsi el redemp-
tor del mundo primero fue Dios quefucíTc hom-
bre p primero nafcio del padre quanto á la diuiní-
dad, quenafeiefle de la madre quanto á la huma-
nidad . Los dos Hermánitos Pharesp Zaram, 
bien fabemos que nafcio el vno empos del otro, 
mas el nafeimiento diuíno fue tan primero que 
no el humano, que no le hallamos ningún princi-
pio porque fue ab eterno. Deítosdos hermanos 
el primero que nafcio dellos nafcio fano, nafcio 
limpio, p no nafcio feñalado, para dar nos á en-
tender,que elmaporazgo de Chrifto que era fudi-
uinídad, tan fana p tan limpia fe la torno al cielo 
comolatraxo al mundo,porque naturalcondis» 
cioncsdcla diuinaeíícncia,que quan anexo esá 
ella el poder,tan eftrano es dclla efpadecer. Que 
quiere dezir ,que el otrofegundo hermano nafcio 
atado vn hilo colorado al dedo , fino que Chri-
fto auia de derramar fu fangre, por la redempeion 
de todo el mundo í O buen íefu, o redempeion 
de mi alma , p tu bien vees que no es otra cofa fa-
lir del vientre de tu madre con el dedo atado, fino 
venir al mundoá muerte condenado^ A foloZa-
ratn que era la figura, p á folo el hijo de Dios que 
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era el ñ guradojataron con vn hilo colorado, pot 
que el p no otro có el auia de morir por el mundo 
|)auiadercfcatarnosdelpeccado • Queotra 
cofa fe fignifíca enel hilo de la grana colorada, íí-
no el derramamiento de fu fangrepreciofa í L i 
differencia que de t i o mi buen lefu álo5 otros có-
denadosva es: que á los otros lleuan los con vna 
foga de efparto, j» áticon vn hilo de grana, á los 
otros echada ala garganta la foga,p á ti no mas de 
atado el dedo: j> á los otros lleuan los ahorcar, p ^ 
t i á crucificar * Lleuan al ladrón atado con vna 
íoga gruefl"a,porqu€ va a morir por fucr^mas el 
hiiode Dios va atado con hilo mup delgado, 
porque muere no por fuerza fino degrado, por-
que á no querer el morir, no fueran baftanfeslos 
Angele$,ni los hombres,ni los demonios: para 1c 
tnatar. O alto mpilcrio,o diuinb facraméto^uien 
punca tal vio,ni quien tal opo^ue antes que el ni-' 
jto fea nafeido, ni antes que fepa que cofa es pec-
cado falga de las entrañas de fu madre a muerte 
condenado < Que clemencia fe puede igualar 
con fu clemencia, pues primero que la madre le 
dieíle a mamar la leche, le amenazo fu padre pro-
púo que auia demorir crucificado í Elegit fuf< 
pendium anima*mea,8¿ ofla mea mortem, 6íne-
quáquam vltraiamviuam« Job vii.Capitulo. 
Muertoslos hiios, plagado el cuerpo, perdida la 
hazienda^ echado en el muladar,el fanclo varón 
iob dixo eftas palabras, p es como fí dixera, Tie-
renmeenran grande eftrecho mis penas,phan 
me llegado tan al cabo mis anguftias,que ha elegi-
do mi anima fer colgada, p ha. efeogido mi vida 
feracabada,porqueeftoppaíhupcanfado defu-
frir 
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frir,í> rnup aborrido de biuir , Qitcxas tan la* 
ftimofas .ppaíabras tan tiernas como fon eftas,. 
no podrían falir fino de coraron muj> penado , p 
de hombre mup aborrido , porque el offício 
del hombre laftirtiadocs, quexarfeá todos !o& 
Suele confuelan, phaitarfe de llorar con to-oslosquele vifitan • Que otra cofaquie» 
rcdezir elfanño lobquando dize, elegit fuf-
pendium anima mea, & oíl'a mea mortem, vt 
vltra non vinam: fino que fu anima eligió que 
la ahorcaíTen, p fushuefTos eligieron que femu-
riefle^ fu vida eligió también que fe acabaflccNo 
te queda o varón íanílo , n o te queda fino el ani* 
maefla quieres que la ahorquen, no te queda fino 
loshucflospeflbsquieres quefe mueran, pno 
te queda fino la vida p eíía quieres que fe acabes* 
Has de faber hermano leílor, quecftaslaftimofas 
palabras ñolas dezia tanto el fanño Job en notn. 
brefupo,fmo en nombre de Chriño: al qualcon-
uienen meiorque a otro ninguno: porque defdc 
los figles de los figlos acá, nunca anima fue taño 
attnbulada^íii cuerpo tan martirizado como fue 
el fi»j»o.Sobre aquellas palabras del Apóílol.fidc-
lis Deus,qui nopermittitnostenrari vltra id quod 
poiTumusfuíferrerdizcChrifeflomo. Mu^fíelf 
mup piadofo es el Señor: pues a nadie da mas ten-
taciones de las que puede fuffrir,ni mas trabaiosde 
los quepuede comportar,excepto al hiio deDios: 
al qual dio fu padre trabaios al parecer incompor-
tables f tentaciones innumerables.Que masquie* 
res faber en eñe cafo, fmo q a los mártires lesdaua 
«1 padre eterno los torm¿ntos por oncas,̂  á fu bS 
dicto 
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diíloliiió por arrobas p cargas í En que aprieto 
detiia eftar fu cora^oji trifte, p en que trabajo efe-
uia citar fu anima íaii&ifsima , quando fofpiraua 
por la horca p fu cuerpo pedíala fepulturaí Quá-
do tu anima eligió fer ahorcada, fin o quando en 
la cruz crucifi'cafte ru humanidad facrofan<fta, p 
quado rus hueflosdigiero la muerte fino quando 
por tus efeogídos pufiftc la vidaí En la palabra 
quedize elegit, fedenota la voluntad que tuuo 
para por nofotros morir, porque á ello querer 
contra dc2ir,nadic era baílame de le crucificar. 
En la palabra que dizefiifpendíum, fe denótala 
muerte que auia de morir, porque juntamente fe 
determino de redemir al mundo,p que la i edemp-
cion fucile colgado el de vn palo. En la palabra 
que dize,6í oíla mea mortem, fedenota la multi-
tud de gentes que fueron en fu mucrte.afsi buenos 
como malos, pafsibiuos como muertos los bue-
nos por verfe por el redemidos, p los malos por 
verfedel Vengados. A tres folos trabajos fe redu.* 
sen todos los trabajos humanos, esa fabera pa-
decer dolores en el cuerpo, p a fuffrir triftezas en 
clanima:p a perder totalmente la vidarSuelc cftoS 
tres trabajos venir en diuerfos t¡cpos,p aun repar-
tir fe por diuerfos liebres, en q vno tiene dolores 
enel cuerpo, no tiene trifteza enel anima,p fí tiehe 
trifteza cnelanima no ion tan grandes q le acaben 
la vida, porque es el Señor tan piadofoq no mira 
que fon muchas nueftras culpas, fino que fon po-j 
cas nueftras fuerzas. Con mas piedad fe vuoel 
padre eterno con rodo ellinage humano que no fe 
vuoconfu propriohijo , pues á todos los otros 
dioles dos traba) os á pedacos, mas á el dio foloi 
10' 
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éodos iurítos, cá diok las triftezas del anima,pu-
csdizc, Eligitfufpcdium animamea.pdioielos 
dolores del cuerpo, pues dize, Et ofla mea mor-
rem,p dio le el fin p termino de la vida^ucs dizc^ 
íanvno viuá.Que abifmo de triftezas^ q mar dé 
tempeftades deuian andar en aqlla anima facracií-
fima.auado el dezia. Elegir fulpédiíí anima mea; 
es a faber, q romana pa por confuelo el verfecru-
cilícadaí Que inhumanos dolores deuian crugir 
éhíusíiueííbs.pues dezia, Et ofla mea mortc3to--
ínando porpartidode ver áfushueíTosantes fe-
pultados,que rio con tantos dolores atorraenta-
dosíQuc burla deuian hazer de fu doílrina.p en 
íjuan pecó deuia eftimar á fu perfona, pues dizer 
Et ia n5 vina: pues por ella nos dize q pa no quie 
remas entre nofotrosbiuir, fino q como á hom-
bres incorregibles nos quiere dexar, ca no es otra 
tofaeldefmerecerfucompañia , fino el no mere* 
cer á fu bedita gracia. Tomado en otro delicado 
fentido cfta palabra dize Chrifto, Elegir fufpen-: 
diu anima mea porqal tiépo del padecer p morir 
fufpedio aparto defi todo aqllo q le podia mitjj 
gareí doIor,pconfolar el efpititu,para q ñi el ani-
ma fucífealiuiada délas cogdxas q tenia^ielcucr 
^bfueífe fobrelleuado de los dolores que padé-
cia. Ninguno de todos los otros marrares podiá 
dczir.Elegitfufpendiu anima mea: pues ninguno 
qdo q nofucfTccn fus triftezas cofolado, j> en fus 
dolores focorrido, paíí raaspallédedefto, etapa 
ra ellos mup grandifsima cofolació el penfar por 
quanbuen feñorpadecian.ppenfarquágran pre-
tnioporfu martirioefperauan.Lo q á los marrp? 
resenfumartprio confoíawa.aqüo mefmo al hiio 
v D d de 
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de Dios en fu pafsion defc6lblaua,p erq ñ moría 
«ra por vna gente perdida, y el galardón q eípe^ 
rana era vna ingratitud perpetua, porque el mo-
rir Chriftoporq noíotros biuieflemos, tamas fe 
liizo ni fe hará obra tábien hecha,ni jamas fue n | 
fera cofa tan mal agradecida* Bernardo fobre a-
quclla palabra de. Triftis cft anima mea Vfque ad 
moncm dizc, O buen Icfu o alegría de mi alma, 
no te contentas con poner tu vida por mi vida, 
fino que ha de durar tu cogoxap trifteza haíla q 
en la cruz fé te aranque el anima í Si cí hiio de 
Dios no dixera mas de, Triftis eftanima mca,co-
ía era toler3bIe,mas el dezir como dixo, Vfque ad 
xnortcm, cfto es cofa infufrible, porque elfolop 
tío otro fue el que en vn momento p hora, fele 
acabo la pena p fele falio el anima» Cppriano di" 
2e,P0r cftapalabra de, Vfque ad mortcm f̂e obli-
ga el hiio de Dios a morir trifte, j> a morir defeo-
íolado, p fin tomaren fu pafsion ningún refrige-
rio, porq no quedo parte en fu porcio inferior, q 
trifteza no la occupaíTe.ni qdo luicflo en todo fu 
cuerpo,q eldoIornolemolieíTe. Elegirfufpedm 
anima mea,dize Chri(to,porq afsi como en quato 
biuio enefte mundo, tuuo íufpenfa fu gloria de fu 
anima,para c¡ en fu cuerpo no redüdafle,afsi tuuo 
en la pafsion fufpenfa á larazop á la c5foíaci5,pa-
ra q a fu anima no cofotafle.Si Chrifto diera licen 
cía á fu gloriofa anima, para q partiera c5 el cuer-
{)o parte de fu gloria, nuca el anduuíera defeofo-ado,p ÍJ también diera lugar ala razón para q en 
fu pafsio le cofolara, nuca eltáto la muerte fintie-
ra mas porq la redención fuefle mas copiofa, no 
quifo admitir para fíconfolació nínguna.Ne for-
titudo 
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tlmáo lapidum forritudo mea,necaro mea q dizc 
d fanto Lohi como fi dixera. No me caftigues o 
gtsti Diostan rezio,p no te mueftrescorra miran rauo,porq no es mi corado ta duro como la pie-; 
dra, para q no ficta los trabajos, ni es mi carne vi 
rezia como clcobre}para q no le laílimen los tor-
ihcros. Quien cftas palabras dezía/pco rro pedia 
para fus anfías p fanor queda para fus angaftías¿ 
puesconfcíTaua no tener coraron para las licuar^ 
ni rener fuercas para las íuftcrar.Ap algunas per-* 
íonas tan infcníatas.quc no Tienten masías tribu-» 
¡aciones que fi fucilen fus corazones de piedras,^ 
por el cotrario ap otras perfonas ta arguliofas q á 
penas Ies han enla ropa tocado,quando como co 
ore los open bozear hada el cielorde manera,que 
los vnos debeftias no Tienten, p los otros de im¿ 
pacientes nunca callan. Dezjr pues el varón íaa* 
to,que no era fu coraco como cora con de piedra 
era dczir,q toda tribulación p anguftia en lo mup 
intimóla fentia, p dezir q fu carne no era carne de 
fuflera, era dezir, que aunque la tribulacio fenria, 
nunca della fe quexaua: de manera, que illa fen-
tia como hombre, la difsimulaua como diferetp, 
Sant Gregorio en los Morales dizé, Debaxo cíe 
ttíup delicadás palabrasponeaquielfanroíob,de 
la manera q fienten los buenos p los malos, todas 
las anguftias, ca compara a la piedra á los que no 
las ficntén,p compara al cobre a lós que deílas fe-
quexan, porque para dezir verdad, cí no fentirla 
tribulación es de hombre iníenfato, p el fentir ía 
p callarles de hombre mup cuerdo. El coraron 
de Chrlfto no era de piedra ^ para que no fínrief-
fclosrrabaios, nitanpocofu carne era de co^ 
Dd i bre 
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bre, para que fe qucxaflc deninguno dclloí, fc«i 
tía ios el masque nadie ¡ f fufrtalos mup moor ^ 
ninguno, porque en todo el difcurfo de fu pafsi© 
denadtefequexo quando padcfcia, ni de nadie 
mando tomar venganca quando moría» 
^ [ C A P . X í í í . Dccomoelhiiofequexade 
fu padre, porque much o antes que ludas le ven* 
dicííc, le tenia elpadte á muerte condenado» 
QVare me pofuiílicontrarium tibi.&ffa-ñus fum mihimctipfi grauis í Palabras fon eftas del Tanto Job dichas en nombre 
del hiio de Díos.hablado co fu padre enla cruz co 
hio fí dixera.Porque o padre mió me eres tan co-
' trario como fifuefle tu enemígoí' No te conten-
tas cón que por fer po tan amigo de mis amigos^ 
mi mefmo hago agrauio, p 5 de mi mifmo eftoj» 
quexofo i Qiiexarfe vn hombre de otro cada di j 
paflXquexarmc po mifmo de mi mifmo no es co-
fa nuéua, mas qúexarme iuntamente de tt, y que-
xarme de mi efto es cofarezta, porq la muchedu-
bredequexasp tribulaciones, aunq las puede la 
lengua contar, no las puede afsi el coraron fuf-
frir. Si Chriftofe quexara de Herodes defquc del 
burlo o de Pplato que le fenrencio, no era mara-
uilla, mas quexarfe de fu mifmo padre, parefcecj 
no ap para ello paciencia, porque auiendole el de 
defender, parefee cofa inhumana permitirle cru> 
cifícar. Quexarfe también el hiio no folo del pa-
dre,mas aun de fí mifmo, pues dize, Faftus fuiti 
mihimeripfi grauis p efte genero de quexa es el 
mas graue que, en efta viáa, porque en quexar-
., .; ttttí 
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feede otro dcfcanfo, mas fí cuento mi^crromuc 
fo , Dos mu^famofasqucxas forma aqüicíhno 
«ie Dios en eftas palabras, la vna es de fu padre 
eterno» ¥ la otra es de fí mifmo, j> por efio fera ra-
só cj declaremos en que manera le embio el padre 
eterno á morir, p como el miímo fe fue también 
«la cruz a padefeer, al fin hallaremos q al vno le 
snouio lacharidad, f al otro la piedad. Qui pro-
crio filio fuo non pepercit, fed pro ómnibus no-
bis tradidit illum, dize el A poftol ad Roma.cap, 
viiu como fí dixera. Es tan imenfo el amor que 
tuno Dios con codo el mundo , que no perdono 
la muerte a fu proprio hiio,ííno que fucile por to 
dos crucificado. Siendo como era hiio natural, p 
hí]0 vnígenito, p hho tan fan^o,p hiio tan ama-
do, no es para efpantar átodo elmundodezirel 
Aporto!,q fue fu miímo padreen crucifícarle^O-
tros muchos hijos tenia el propheta Dauid fin el 
infante Abfalon.mas quando el capitán loab fele 
mato en el campo,bicn pcnfoclrcp Dauid perder 
por el el fefo, pues a grandes gritos dezia por to -
do fu palacio .Ohnornio Abíolon,o Abfalon hi-
io mió quien mehara tan gran mercedp benefi-
cio, que a mi me mate p a tí reíufcite Quien tan 
laftimofas palabras dezia por la muerte de fu hi-
io , diera le por ventura mas para que fuera afsj 
traíbdp, como fue Chrifto crucificad o t Matar 
al fíeruo por faluar al hiio, cito qualquiera padre 
lo hizicra, mas matar al hiio.por faluar al fíeruo, 
efto folo el padre de Chriftoío hizo, el qual no 
teniendo mas de aquel hiio, tan liberalmcnte le 
dio para que leIleuaíTena crucificar, comoíí fele 
iUuaran a coronar, Damafceno dize. Bien fabia 
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el padre eterno que no fe podía acabar nucftro íig 
Írocio,f> no era por las manos de fu hüo.p también abia el padre , que meter íe fu liiiocn picaro tan 
vicio que le auia de coftar mup caro: mas cfto no 
obftarite, dio fu poder cumplido paraq fueíTea 
muerte condenado. Lo q mueftra mas fu bodad 
l> nueftra maldad es, que no le fentenciaróa muer 
te los demonios contra quien Chrifto plepteaua, 
ííno los hombres por quien abogaua, p cupa cau 
ía defendía. Theophilo quiere fentir, que permi-
tió el padre q fu lino fueffe crucificado | algo mas 
importa cfta manera depermitirlo,que no impot 
ta el permitir como permite también elpeccados 
lo qual parefee fentir el Apoftol , pues no dizet 
Quod permifít.ííno quod tradidit • Como en 
las diuinas letras fe haga gran caudal, de dezirde 
vna manera o de otra las palabras, mucho es de 
ponderar, que el Apoftol no dije que permitió 
el padre a fu hiio crucificar, fino que mup ala clara 
dizc, que le entrego o embio a crucificar. Pues íi 
el padreembiaua a crucificarle, quien era bailan" 
te para denfen derle í Si a Efapas creemos, toda 
la muerte ppafsion delhiio nolacarga.fínofobre 
fu padre,pues en nombre del mifmo padre dize, 
ca.lv. Proptcrpeccata populimei percufsi eum:̂  
es como fí dixera. No fe faq pefquifa fobre quien 
mato a mi hiio, quepo fupcl que le heri, p el que 
le llague, peí que le crucifique, pelquelefepul' 
te,porqueno fepodian alimpíarlospeccados del 
mi pueblo, fino con la fangre demi hüo. En efta 
«pinion cftaua también el rep Dauid, en el pfal' 
fno.lxxxvin.quando dize. Abreuiafte le los diaS 
de fu vida, p derrocafte le por elfuelo fu fiHa. 
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Quien fuera bailante para abrcuiar le la vida, p 
eara derrocarle la filia, fino fuera el que le auia da-
do la vida, p le auia hecho merced de la íillaíFigu 
rado fue todo efto, no íolo en Abraham q delcn-
uajmo' para matar a fu hii o, mas aun en el rep de 
Moab, que por la libertad de fu pueblo degolló a 
íu proprio hiio encima de vn murdíOrigcncs fo-
bre el Apoftoldize. Aunq parezca cofa inhumana 
clhazer vn padre de fu proprio h¡io,carniceria,j> 
anatomía: hazer el padre que muríeífe fu proprio 
hiio por la redempeion de todo el mundo, no fue 
por cierto crueldad, fino mup grande charidad» 
porque eftaua determinado ab eterno,que como 
nueftro daño fue por la inobediencia, que nmbic 
nueftro reparo fueflepor la obediccia.Theophi-
laílo dizc.Dcxo el padre a fu hiio en manos de la 
muerte con intención que acometiendo le a el fin 
tener para matarle ningunacaufa, pcrdicffe ella el 
derecho que a todos los otros tenia, \> afsi fue p le 
fuccedio. que por ofar acometer al q era iufto.per-
dió la a<fí¡o que tenia contra el peccador . Sane 
Auguftin fobre fant Mattheo dizc» En la muer-
te de Chrifto, fe hallaron el padre de Chrifto,p el 
mifmohiio.pel adelantado Pplato,^ ludas el dif-
cipulo p todo el pueblo Hebreo,p como eran to-
dos ellos varios en las condiciones, también lo 
fueron aqui en las intenciones. Pplato le fentcn-* 
ció por temor, ludas le vencHo por cobdicia, los 
Hebreos le matarS por malicia,el padrcle entre-
go por charidad,p el mifmo hiio fe offrefcio a mo 
rir de piedad . Y dize maseftc D oftor. 
No dígaos o Hebreos no digaps, Sifílius Del 
4 ^ 
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cft dcfccndat de cruce.porque mucho tiempo sn* 
tes le quifíerades voíotros crucificar, p fupadré 
vos 1c tiego, j> defpues quando el quifo, p como 
cjuifo vos le entrego. Que hizo Pplato en la mu-
erte deChriftofínoelpcccádoíf Que hizo ludas 
en la pafsion de fu maeftro fiño pecado^Que hizo 
cíjsucblo Hebreo en crucificar a Chrifto lino peí-
cadoí La pafsion de Chrifto nueftro redemptor» 
el padre la permitió, el hiio la fuffrio, el efpiritu 
fanflolaaprouOjde manera, qelfruílodenue-
ftra redempcio nole dcuemos alos que le mata* 
ron por vengar fus iniurias, finó alosque lo per-
imincron por remediar nueiíras faltas. O quan* 
to deuemos ala clemencia del padre,pues pomo 
caftigaren míelpeccado lecaftigoen fupropriq 
hiio, nofegunfu innocencia, fino conforme a mi 
culpa grauifsima, la qual el bendi&o hiio cargo 
fobre fí,j> defeatgo de mi . Anfelmoen fus medí-
tacíofies dize. Di o alma mia,di con el propheta, 
yo foj» el que peque, po fpp el que te oífendi, po 
fop el que hize el peccado, que el cordero de tu hi-
io, que pudo hazer ni hizo t Conuierta fe o pa-
dre etcrno,conuierta fe tufuror contra mi que co 
metila culpa,p no contratuhiio, en quien no ap 
ninguna macula , y el hierro cruel de lanca dexe 
de entrar por el coracon diuino que noíabe ííno 
amar, p entre fe poreftemi coracon que nofa-
befinopeccar . O entrañas paternales o mer-
cedes nunca viftaSjque ap en mi que pueda po dar 
^e, niqucap en todo el mundo con que,pue-
áa feruirte, pues por bufear al defechado, po^ 
yedemir al vendido, pordefataralprefo,. pfa* 
¿aralcaptiuo,hezifi;ecaptiuo3tuhiio, Obon-
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dadimmcnfa, o clemencia nunca vifta, que pie*-
dad te cóftrmo,o q charidad te venció, a que por 
alumbrar al ciego, fanar al manco, encaminar al 
€rrado,alimp¡ar alfuzio, fublimaral capdo, pper 
donar al errado: no quificííes perdonara tu Inioí 
Que facerdocio fe puede pgualar contu facícrdo-
tfio, ni que facrifício puede llegar á tu facrifício# 
pues antiguamente no otírefcianalfacerdotefí'-
no vn animal por elpeccado,p tu no oífrecifte íí-
no atu proprio htioí Mup grande occafíon pues 
tiene elhiio, de quexarfede fu padre diziendo» 
Quarc me pofuifti contrarium tibi.pues fíendo el 
liiio que mas amauale mádo morir, por aquellos 
quemas le aborrecían. 
% P R O S l G Y E La materia en fentidomo* 
ral. 
FAéiws fum mihimctípf?graüis, dizc el fan<flo lobenla autoridad arriba allegada, p es co<» 
mo fí dixera « Cafo que eftop de muchos 
quexoíb,de nadie lo cftoptanto como demímif<-
tno, pdado cafo que muchas cofa^ me hagan Is 
guerra,ninguna me la hazc como mipropriaper 
Tona.̂ Origenes en efte paflb dize. Cofa nuca op* 
da,pquexa nunca vifta es efta, pues por mas que 
fea vn hombre culpado, p aun de la culpa con» 
liencido , fíempretrabaiade aíí mifmo defcul" 
par, p a los otros aecufar, Yreneo en vn fermo 
dize. Cada dia caemos, p tropezamos, ppecca 
mos,p nos dcrrofl:ramos,p con todas eftas faltas 
nadie confíefla rermalo,ni reconoce a fu herma» 
n o por bueno • Pctracha en el de fortuna dize, 
Quexanfc los hombres del mar que es peligrofo, 
del apre, que es corrupto, del amigo,que es do* 
Dd s Wa-
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blado.p del tiempo que csmup pcnofo,p a nadie 
veo quexarfe de fí miímo: de manera, quehaze-» 
tnoscomohazcel vifoño tahúr , que no echa 1» 
culpa a faber el poco del iucgo/ino a dezk. le mal 
d dado. Como efta palabra del fanft© íob estl 
delicada^ tan mpftcriofa , fer nos h^neceíTarto, 
recontar aquí quamas manerasa^ de guerra, pu^ 
es el mifmo a fí miímo dize que fe haze la guerra» 
A f pues vn genero de guerra^ue fe llama rcal.o-
tro que fe llama guerra ciuil, otro que fe llama 
guerra mas que ciuil otro que fe llama perfonal 
f otro que fe llamacordealr de las quales guerras 
diremos lo que Iepmos,p aun lo que fentimos • 
Llamafeguerra real, la que fe hâ e de rep a rep, o 
de rejmo a repno, afsi como la guerra que vuo en 
tre Dado p Alexádr o, entre Troiano p Decébalo 
P entre Roma p Carthago.' las quales dos fttper* 
bas ciudades, aunque no tuuieron repesaran ca-
becas derepnos.Ap otra guerra que fe llama guer 
ra ciuiljla qual'fe llama ciuil porque c$ entre YC$Í-* 
nos p vezinos p efta es quando vnafola ciudad 
fe parteen dos van dos p fe falen a pelear los vnos 
contra los otros. Efta guerra anduuo en Cartha-
go, éntrelos Hanones p Hafdrubales,panduuo 
en Roma éntrelos Sítanosp Marios, p defpueS 
anduuo éntrelos Pompepanos, p Cefarinos, los 
quales todos primero perdiéronlas vidas, que fe 
les acabañen las contiendas. Apotro genero de 
guerra que fe llama mas que ciuil, p^fte es entre 
padre p hiio p entre hermano p hermano, p en^ 
tre tio p fobrino.Guerra mas que ciuil fue,la qu« 
anduuo entre el gran rep Dauid p fu hüo Abfk--
Ion, el qualintcntode quitar a fu padre elrepno, 
p a4( 
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h al fin no falio con la cmprcfa, mas aun quedo 
al cabo ahorcado devna cnzina.Guerra mas que 
duil,fue la de los Apazcs Griegos,la de los Thelc 
mones Argiuos,ladelos £riasLicaonios,Ia délos 
Athcnones Tropanos.la de Hamikares Cartha-
gincnfeSjp la délos Fabricios Romanos.Eftc ge-
nero deguma cselmalciuil ypeligrofo de to-
dos , porquelaspaísiones j) enemiftades que en-
tran cím* los parientes}? propinquos, tanto fon 
mas enemigos quanto fon ellos mas deudos. 
otro genero de guerra quefe Hama/íngularjO per 
fonal, z eftecs quando dos valentifsimoshom-
' bres hazc campo fobreaucriguar algimgrauc ne-
gocio, ado pcmaluarla honrra, pierden alas ve-
jes la vida j> la honrra . Defta manera de guerra 
pelearon entrefi el buen rep Dauid, peí valero-
so giganteGolias: ado el vnofue armado, j> el o-
Cro defarmado,̂  al fin Dauid mato a Golias con 
vna honda p ie corto con fu mifma efpada la ca-
bera , Ap otra genero deguerra,mup eftraño de 
todas las otras guerras, el qual fe Uama cordial o 
chtrañal, porque dentro del coraron fe comiera 
f a,p en el coracon fe trata,p aun allí fe acaba. En 
cfta trifte guerra, los fofpiros fon los tiros, las ar-
mas fon las lagrimaste!o pelean fon las entrañas» 
los que pelean fon loscoraconcs, p elfaberbien 
llorar,es faber bien pelear. Defta p no de otra dí-
zeelfanfto lob , FaílusfummihimetipfigrauíS 
porque allí pelea entre fí p aun contra fi, el amor 
y el temor,el regalo p la pereza, el apuno,p la ab-
ftinencia, el hablar p el callar, p la pra p la pacien-
cia , O quanta razón tiene el fan<floíob en dc-
|irs FactusfummiUimciipfigraiiií, pues no alos 
rinco-
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rmconíS fino dentro de nueftros cora^oneí, 
debaten p pelean, el robo p lalimofna, Y la ra* 
son p la fenfualidad.la pereza pia folicjrud,cIbuI 
licto p el repoío» la pra p ta paciencia,!a au árida p 
!a largueza,p aun el perdón p la venganza.O gue# 
rra inkiice^o batalla peligrofa,ado híhus futn má 
Iii metípíi grauis, pues no peleamos a copañados 
litio folos, no en publico fino enfecreto, no con 
hierros fino con penfamientos.no que fe vea fino 
que fe fien ra r p lo que es mas de todo, que a las 
Vezes para fer vencedores, nos hemos de dexar 
vencer • Ado fino en efta mas que ceuil guerra fe 
liallaron, ado fino en cfta pelea pelearon, ado f i -
«o en cita contienda acabaron, todos los varo-
nes virtuofos, p todos los hombres fanftos, de 
queeftan oppobladosloscielesí Quíendiraque 
no es verdad p aun mup gran verdad, Quod ra-» 
¿kns íum mihi mettpfigrauis, pues tanto fomos a 
Dios mas acceptos,quanto a nofotros mifmos fo 
fnos mas contrarios^ Defta infelicc guerra fe que-
xa el Apoftol mífcno^quandodezia ¿ O infelix 
homo, quis me íiberabir de corporc mortis hu* 
iusíQuifo pues el A poftol dczir.O trifte p defdi-
chado de mi, quando fera aquel dia que me veaa 
mi libre, p efento de mi.para q pueda lo que quie-
r o ^ no como agora, que quiero lo que no deuo 
Deña ceuil guer ra dezia A uguílin o en fus confef-
fiones. Faílus fum mihi mctipíTgrauisrpues me 
veo ligado p aherroiado, no con hierros p cade-
nas, fino con mis fenfualidades proprias, porque 
de mi voluntad propria di al demonio el mi que* 
rer,p del mi querer hazcagora el mi no querer. 
Anfehno en fus meditaciones diz«, Faclus fur» 
miht. 
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fmhitnctípfigrauís: pues ninguno me es tan c5 
trariocomolofoppo raefmocle mimcfmo, pq 
como vn hombre amodorrado ando fuera de mí 
ícntido: demanera,que biuiedo en mi ando ena-
S¡cnadodcmi. Tfidoroenelde íummobono íze, Faíhis fum mihimetípfígrauis: p por eíTo 
anda tan oftufeado mi iupzío, p tan oceupada mi 
memoria,p tan alterado mipenfamiento y que ni 
felo que quiero aunque me lo de, ni fe dê q cfto^ 
quexofo aunq np me lo pregunten. No te parece 
que anda mi corado rem5tado,p que eftop po de 
mi mifmo enagcnado,pues muchas vezes codef» 
feodefaber demicomofe de otros, pregunto á 
mi mifmo por mi mifmoí Bernardo en vnfermó 
dizc, Faítus fum milü grauis, o buc íclu, Faétus 
fum mihi grauis, pues fí la hambre me dcfmapa, 
clcomcr también me ahita, fí el frió me fatiga, 
también el calor me cógoxa fila foledad me en-
triftece, también la compañía me importuna: de 
manera, quecon ningunacofa ando contento,^ 
¡de mi mifmo eftop fíempre defeontenro i Como 
puedo eftar de m¡contcnto,pues fí hago vna co-
a de hombre cucrdo.hago otras ciento de hom-* 
bre perdidop loeoí Ambrofío en vna epiftola ñ 
Theodofío dizc, Quia fsílus fum mihimetípít 
grauistme aparto de los hóbrís porque no me al-
teren, p hupo del demonio porque no me enga-
ñe, retrapome del mundo porque no me dañe, 
renuncio las riquezas porque no me corrompan 
J)an dopde mano alas honras porq no mcenfo-' 
beruefean. Ap de mi ap de mi, que con todo cfto 
que hago, p con mas p mas que fuffro, no pueda 
tener el cuerpo quedo, ni quiere el coracon an-
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dar aífoíTegado, por cupa caufa me volcada día 
cnia virtud mas añoxando, p metiendo me mas 
cnei mundo masa lo hondo * Grauemmtc dixo 
d metrifícadorq cftas palabras dixo. En la guer-
ra que pofleo, fíendo mi fer cotra fi, pues po mif* 
mo me guerreo dtfícndamc Dios de mi. Quañ" 
do varones tangraues fe quexauan de fimiímos» 
no feria iufto que ños fíaíTemos de nofotros pro-
pios, porqueel varón que es fabiop cuerdo, de 
nadie ha de citar tan fofpechofo, como lo ha de 
íer de fí mifmo*. Con verdad diré po,Fa<n;us futn 
mihimctipfi grauis , porque fíme quiere mal el 
r cp dex ole la tierra, fíme ligue la iufticia h upóle 
la cara^pfi tengo mal vezino,paflo me al otro bar 
r io , mas teniendocomo tengo al mi querer por 
enemigo, como ferapofsible que po mifmo bu-
pa de mi mifmo t Quieninodira, Quodíacílus 
fum mihimetipít grauis, pues aunque me pefe p 
merepefe.dentrodcnrimifmo coraron andan eí-
tos iuntos, mi amor p mi defamor, mi contento 
p mi defeontento, mi querer p mi no querer, mi 
aprouar p mi reproua^mis phzcresp mis pefareŝ  
f aun mi amor p mi dolor ? Demidigo pcon-* 
fieíTb , QjLiodfaftus-fummihimetipfí grauiŝ  
pues que quiera que no quiera, la foberuia me al-
tera, la embidiameconfume, ía gula megafta, la 
pra me enemifta p la incontinencia me defuela: de 
manera, que fí me abftengo depecca^no es por> 
que no quiero,fino porque de cafado pa no puc" 
do. O quan verdadera fentencia es efta de, Fa-
¿ius fum mihimetipíí grauis: pues fí cftop enfer-
mo, es por lo que comi, fí pobre por lo que hol-
gué, fi prefo por lo que hurte > fí trifte por lo que 
, ame 
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áme, fii afrontado por lo que comcti, p fí dcfcon-
tcto por lo que elegií Si en lo que po elegí p pro-
cure hize algún perro, de quien tengo de tenerla 
quexafino es de mi mifmo < Examinada bien la 
verdad, nadie de nadie deue tener tato enoio co-
no de fí mifmo, pues por vna parte no hazemos 
fino quexarnos délos trabaios que padecemos,j> 
por otra parte nofotros mifmosnos los bufea-
mos. Si es verdad. Quod fadus fum mihimec-
fpfí grauís: con quien tédre paz que fea bueno, ít 
pomifmo i t n i miímo mehago,Ia guerra^ Quien 
tratara comigo que no le fea po graue p pefado» 
puesto miímo de mi mifmo no puedo tener co-
tentoí Como es pofsiblccj ponga po paz ni con-
cordia entre mis vezinos, fí mi fenfualidad p ra-
zón anda ííempre en vandos^Quien hafta op tu-
no tan crueles enemigos, comopo los tengo en 
misproprios delfeos, pues por vna parte me trae 
para el bien afTombrado, p por la otra me hazen 
para el mal mup ofado í Conclupo pues p digo cj 
Viendo dtiépo que pierdo, p lo poco que apro-
uecho/lafolicitud que tengo en el pecar, p el def-
cupdo en me emendar, las mercedes que recibo, 
p lo poco que á Dios fimo, el mal que hago, p el 
bien que cftoruo, he mup gran verguea ca debi-
uir p mup gran temor de morir* 
f F I N D E L A Q ^ V A R T A P A -
labra que Chriftonucftro reden-
tor dixo en el árbol 
de h cruz 
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Gucuara. Sobre la quinta palabra qiie 
nueftro redentor Icfu Chrifto 
dixo en la cruz. 
A M Í H Í obfecro paululum 
aqua:,quiafitÍQ valdc, íudicum 
quarto Capítulo. Y fue el cafo 
que como Dclbofa muger de 
Lapidoth p Barach hiio de A-* 
binocs caudillos de los Hebre-
dsllcuaffcn, de vencida á Sifa-* 
ra Capitán general de íabin rep de los Cananeos 
«n la batalla que vuieronien el mote Thabor pu^ 
fiero n le en tanto aprieto que le forjaron a dexar 
el carro en que púa j? acogerfe á cafa de Iahcl mu-
ger de Abef. Y lo primero que le dixo fue,darae 
por amor de Dios vn iarro de agua que rtíuero . 
defed. Que Sifaralleucfed, pendo hupdo á pie 
no me erpanto,mas tenella Chrifto pedo á trium-
phar de la muerte , contienegran mpfterio pedir 
agua Sifara en cafa de íahel no es mamulla renie-' 
dolaporfegura , maspcdilla Chrifto en medio 
déla finagogadode todos le fon contrarios algo 
denota. Auiendo como auiá pazes entre la cafa 
de Aber pelrcpno de Iabin, pcombidnndo Iahel 
á Sifara con fu apuda, paun dándole la palabra 
que le afelparía, no era mucho pedir el vn iarro 
de agua.Mas andando deqbradá Dios co la riña" 
g0Sa/r Ruándolos Hebreos a crucificará Chr¡-
íto 
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topcdillcs el algu refrigerio, parefce cofamüp ef-
tüíada. Tu dedifti in manu ferui tui falutem han¿ 
fnaximSatquc vi¿iommtS>í m fítí moriór.Dezia 
5amron,Iudicu.xv.cap.quado cola qüixada autx 
muerto mil Í?hilifteosenRamathlecIii,p es como 
dezir.O feñor gra Dios de i rracI,auiendo me da> 
do tal visoria como efta, q con tan pocas armas 
p tan fin apuda apa hecho tai eftrago en los ene-" 
fnigosde tu pueblo, porque conííentes que libre 
délos hombres V'enga a morir á manos de la fedí 
O valerofo Capitán nueftro Chríílo qtia acerta-
do es a coger fe a vueftra vandera, pues quado en 
el templo, os auerianapedrearlos Pharifcos los 
dexaftes burtaaos,haztendo os inuifible, quande» 
el demonio os quería defpeñar del pináculo le ve 
cides, todo para venir a morir de fed de faluar al 
Inundo p de defleo de redimir el genero huma-
no » No fe quexa Chrifto de la fedcorporal i aun 
que citando tan trabaiado bien creo q la tuuiefle, 
que difpucííb| eftaua pa p apareiado ^ara mapo-; 
res tormcntol. Por nueftra falud lo ha, p por cllá 
es la priefa q tiene q bien fabe q ab eterno tenia fu 
^adre determinada la creación del íiobrcp la re-' 
dempcion.No fue accidenté efta fed de faluarnoS 
^ Chrifto publica, que fcn Dios nocabc acciden-
tes/ino al tiempo q lo cumple nos defcübrela de¿ 
germinación antígua,pOrq viencmas á propoíftó 
q en ningún otro tiempo.no vee el en términos á 
los que le Vuftícian que fe atrcuaa pediltó cofa aU 
guna. Alta lo ha con fu padre p ellos dos íé entien 
den,pues fon vrta cíTencia i por todos nofotros p 
en nueftro nombre da bozes como cabeca que es 
por fus m&broSíEl deíTeo p eupdado q tenemos, 
t e ofo-
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© Tomos obligados a tener defaluarnos prefenrá 
delante fu padre como abogado nueftro • No es 
otra cofa publicar fu fed fino pedirnos que la ten* 
gamos también: que fí el la tiene denofotros,mu-» 
cha mas razo es q 1c regamos nofotros dcLQuií! 
no la terna de tan buen Señor como cfte.cupa (ce! 
no es de riquezas,no es de cftado,p no es de hon-
rra.ííno de morir por nofotros í . Queesdczic 
Chrifto á fupadrcjlrio.fino moftrarfe aparejad© 
para cumplir p llegar al cabo fu i ornada,p aun pe-
dille q no apa dilación en el cumplimiento ddla. 
Llegado era el tiempo eñ q auia de ferdepuefto el 
inuinciblePliaraon^p priuado de fu tpranicoim-» 
pcrio,clquaIauiacl ganado no alep de bueno, ñ 
no con aftuciaspor nueftra flaqzatnoauiael vena 
cido al hombre en batalla aplazada por fuerca de 
armas p eniufta guerra.lfíno por engaños p trap* 
cionesXoprimcro q el padreauia encomendado 
al hnofue^qloq hallare errado lo emendarte, lo 
que hallarte perdido lo cobrarte, p dterte traca p 
forma como fe i untarte la multitud de ciudada-
n os:dcl cíelo p los peregrinos trabajados del mun 
dorio qual tomo tan á cargo el bendifto íefu q a 
cofta de fu vida propria reftitupo la pmagen, fe-
meíanca p conformidad con Dios q en fu prime-
ra creación el hombre auia recebido, perdidas pa 
con la voluntaria inobediencia. Cuenta la fagra-
da eícriptura.Iudich. vii.ca.que teniedo los Afsi-
rioscercado el pueblo de Ifrael en Bcthulia, an-
dando Holophernes Capitán general al derredor 
déla muralla, vio lafuentede donde la ciudad fe 
prouepa de agua^ mando deshazer los cafiospor 
dód« la lleuauan̂ p a otras fuétezuclas q auia cer-
ca 
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<a de los muros, pufo en cada vna cíen hombres 
de guarda, que no dexaífen llegar alli á los cnemi 
gos, p c5 efte ardid al cabo de vepntedias fe ágo--
taro todós los pozos p algiues de la ciudad j> Ies 
falto el aguarlo quallespufo en tan grande apric-» 
to q á penas pudo Ozias ftcabar con ellos dguar* 
dalícn cinco dias la mifericordia de Dios, p no fe 
dicífen á los ArsiHos: en los quales auenturado ftt 
vida íudichjHolopherncsfue degollado;los Af-
sirios.fücrohupenao,lo$Ifraelitas fe vieron del*--
cercados p hartos de agua p la fanta viuda alean-
cola vkftoria contra todo vn exercito pboluio 
á fu cafa libre. Defta mifma manera podríamos 
pintar al genero humano cercado p aun poflepdo 
de fus tres capitales enemigos fin aprouecharfe 
déla fuente de mifericordia, ni poder llegar á las 
fuentes de gracia . Quando el redemptor del 
* mundo pierde fu vida por nueftroremediornoeC 
ta en mas la diferencia de que íudich fe buelue f 
la ciudad vina, pque Chrifto queda enel monte 
Caluariomucrto.Mucho hizo por cierto íudich J 
en defeércar la citidadimas mucho mas hizo Ghri 
fto en libertar rodo el mundo, mucho hizo I u -
dich en défembargar las fuentes a fu pueblo, mas 
fin comparación mas Chrifto abriendo las de 
nueuo en fu coftado. Mucho hizo íudich en pot 
engaños degollara Holophcrnes: mas mucho 
mas nueftro Dios en vencer el antiguo enemigo 
en campo aplazado, p mucho fue engañar I u -
dich a los Afsirios que tenían fu ciudad cercada, 
tnasquanto mas fue vencer Chrifto al demonio 
que nos tenia mucho tiepo tpranízados. Refulta 
pues de todo lo dicho ¿j la fsd q nueftro redeptor 
x . 1 tic-
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tiene es de nueíVra emienda p de ver nos gozarcfc 
fu gloria.O fí quis mihidarctporu aqux de cifter-
na quae eft in Ewthlcciuxta porra.ii.Rcgü.xxiii.di 
xo elrepDauid citando los Phílifteos aloiadosen 
Bethlcem.Pues no es de creer q lo auta Dauid por 
d agua,q no le dcuia faltar donde cftaua, p bié pa 
rcfccq tres hobres valerofosde fu excrcitoropic-
ron por medio de los córranos p felá traxeró peí 
no laquiío beuer: mas parefeia le n Dauid q para 
auer el agua no auian de cftar allí Tos Philifteos: p 
aífí eftaria la ciudad defembara^ada, de manera q 
la fed no era del agua fi no de Bethlec.Bien quadra 
eldeíTeo de Dauid con cl,fí do de Chrifto,pueS co 
mo tego dicho no era tanto por la hiél q fabia q le 
auia de dar quato por vernos libres del poder del 
demonio. A quam noftram pecunia bibimus diré 
Hiercmias,Thrcn*v.cap.en perfona deHierufalc 
hablando coChrifto,p escomo fí dixefTe.Buelue 
dementifsimo fcñoreffos oios de mifericordia á 
iiorotros,Mira q defaftre tagrande p q affrcnta ta 
ineftimable,nucftra hereciafe han licuado los cftra 
ñospnucftras cafas poflea los que nunca vimos, 
emos qdado huérfanos fin padre, p nueftras ma-
dres biudas defcóíoladas, p ha llegado la cofa á q 
nueftra mefma agua nos ha de coftar dineros.Pa-
labras fon cftas con que qualquiera fe pudiera q* 
xar,fi elhiio dedos no nos dierapoteftatem 
fílios Dei fieri, trocando nos el padre 
carnal por padre cclcft¡al,cafa del 
mundo por morada en el cié-
io,p las fuentes de agua 
porfufangreprc-
ciofa, 
C O M I E N ' 
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Comienga la quinta pala-
X R A D E L A S S I E T E P A L A B R A S 
QUC dixo elhijode dios en la cruz quando 
dixo, fitio, que quiere dc-
siríed tengo, 
flfCAPXTYLO P R I M E R O * 
^Porque el hiío de dios dixo íque vinicífena 
<l todos los que auia fed, z por otra parte dixo en 
la eruz que tiene fed, 
Cils íefus quía omnía cofurti 
mata funtrvt confummaretur 
feriprura didt,fitio.Efta pala-! 
bra fitio es vna de las fíete pala, 
brasq Chrifto dixo en la cru5> 
X refiere la fant luaen el cap* 
IxíxWes comoí? dixera.Sabic-
•doclhiiodedios,qtodo l o q 
tocauaalarcdcpciondc todo el mundo eftauapar 
acabado: queriendo que no quedaíte coíapoc 
cumplirte de la eferiptura facrajdixo la quinta pa-
labra)dizicndo>fitio, esfaber, muj' gran fed ten*, 
go. Bien deuia faber Chrifto que eftaua eferip-
to porel pfalmiíla,in fíti mea potauerunt me ace«» 
to pues por cumplir la efeiptura padeció aquella 
íedtangrandirsima, para que en ella fe acabaflcri 
lodos los altos mpftcrioí ,que de fu muerte efta-
E c 5 
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u m prophetisados • En nombreZ palabra 
Chrifto auian los prophétas prometido muchas 
cofas al linagehuniano,que haría d quando vi-
«ieflcal mundo: éntrelasqualcsauián promc-
tido, quccon grandifsimaled feria atormenta* 
do: de manera, que dezir que huuofed por cum-
plir la efcriptura, es dezir que padefcio aquel tor* 
mentó r pena, por defempeñar fu palabra« Co-
mo amigo de fus amigos, fe huuo Chriftocon 
todos los prophetas fangos p antiguos: pues a 
Í;ran coda de fu vida, z a grandifsimo trabajo de udiuinaperfona, cumplió r acabo todo loque 
clips pulieron en la cfcriptufafacra. En gran cré-
dito de los prophetas, z en gran gloria déla ef-
criptura facra.z con gran trabaio.de fuyida pper-
fona dixo Chrifto predicando, que ni vna ti l-
de, ni vn punto, ni vna coma, ni vna^ fenrcncia 
quedaría de toda la efcriptura diuina, que no fe 
cumpliefTe al pie de la letra./i 1 pie de la letra fe cu-
f>lio el primero mpfterio déla encarnación, cccc 
virgo concipiet:pues nafcio de virgen z fucelvir 
gert, p al pie de la letra fe cumplió elpoftrero mif-
f crio de fu pafsion,&' dedenmt in efeam meam fcl 
'«K'in fifi mea potauerunt me aceto, pueslc die-
ron en lacryz niel, p vinagre a bcuer- Que otra 
cofa quiere dézir Chrifto, quepor cumplir iaef-
cripturahuuo aqftella fedtan grandiísimayfínó 
<3[ucfc puedepa libremente morir p partir deftc 
fnundo.-pues dexala redempeion acapada,p toda 
!a efcriptura cumplida^ Kolia de penfar él fim-
plc leílor, que el hiio dcDiosno viniera al mun-
do ni redimiera al mundo, ni que paflara de fc4 
sangran tormento, fi por los prophetas no eftu-
" uiers 
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ÍHwaefcripto: porque has defaber iino lo fabes» 
que todas las jefcripiuras eftan atadas á Chrifto 
p no Chrifto alas eferipturas: pues ellas no fc ef-
criuicran, fielnohuuierade naícerpmorir,pel 
biennaícicra p muriera aunque laefcriptura n6 
lo dixera. £1 venerable beda dize.Como todas 
las obras de Chrifto lean grandes,}?las de fu mueí 
te p pafsion fean las mapores de todas^ofa es mu 
cho denotar, j> no poco dé €fpantar,porquc el hi 
jo de Dios quifo que ta fed fueífe fu poftrcra obra 
jp que con grande fed fe partiefle defta vidaf Sane 
Auguftin cure. La proftrera pena q paflb Chrifto 
fuela fequedad que padefeiaja poftrcra quexaque 
dio fue de la fed que reniaja poftrcra cofa que p i -
dió fue vn iarro de agua, j> el poftrero tormento 
que padefeio fue el oe la hiélp vinagre p Mirra, 
porque defpues de aquello guñado,luego alabo*-
ra dio al padre et efpiritu.Pues la fed es el tormén 
to poftrero p la demandapoftrera,pla quexa po-
flrera,p au la obra poftrera,que Chrifto padefeio 
phizo en efta vida,razó fera que digamo5,quieii 
es el que efta fed padefce,adola padefeê por quien 
la padefee, p que tanto tiempo la padefee • El 
que padefee la fed es Chrifto, el lugar ado la pade 
fec es en lacruz,aquel por quien la padefee fop po, 
d tiepo que la padefee eshafta q mueré;de mane-
ra que con la fed grandifsima,que pad€fcia,con a-
quella fe le arranco de las carnes el anima» 
%Los altos mpfterios déla cruz de Chrifto, 
pueden fe comparar al comer de las Pinas,p 
partirdelos Piñones,las qualcs quantas mas 
vezes las echa» en el fuego, p las facuden 
Ee . 4 «ocl 
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en el fuelojtanro dan de íi mas piñones, para cc^ 
fner,r mas caica paraquemar. Lo queacontef» 
ce al labrador con las pinas z piñones.acontcfce a 
nofotroscon aquellos diuinos mpftenos: en que 
quanto mas en las obras de la pafsion peruz pen-
faremosprumiarcmos.tantos masfecretos defci» 
briremos,? mpfterios hallaremos. Cipriano di-
"xe. Las cofas que los hombres difponen cerca de 
la mucrrejíiemprc fon de mas importancia que nQ 
las que de antes liaren en la vida^orq fon hechas 
con mas aduertencia t prouepdas con nías pru-
dencia, ordenadas con mas cordura, p aun tante-
adas con mas confeiencía. Nadie difpufo de fia 
vida p de fu anima, como Chrifto . difpufo de íi? 
perfona z t>gIefía:porq las difpufo con mas fo lici-
tud q íacobjCon mas piedad qYfaac.con tpascoe 
dura que lo fue, con mas prudencia que Dauid, p 
con mas largueza q Salomón.Mulicr da mihi bi-
bere.dixo Chrifto á la Samaritana, como fi dixc* 
ra. Da me ora muger vn iarrp de agua, que co-
mo vees llego agora de camino mup canfado, p 
«ftopmup fe liento ¿ Dczir Chrifto ala Saman-
tana, da mihi bibere:p dezir, también en la cruz fíí 
tío , feñal es que auiapa muchos citas p aun años, 
que andana Chrifto mup canfado,p de hartarfe dé 
agua mup defleofo. Mup contrario defto pa-
recefonar,lo quedizc fantluanenel Capitula 
vñ.quod in dic magnofeftiuitati$clamaí)atfcfu$. 
fíquis fitit veniat ad me, como fi dixera, En vn 
íolemne dia de la pafcuá,pufo fe Chrifto en mirad; 
dt lapla^a a dar grandes bo2es,pdczir« Si algu-
no tuuierefcd, p quifíercbcuer vn iarro de agu* 
Y îgafe para mi que po la tengo mup fria, O aU 
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tdm^ft«rio, o4iuinofacramcnto,quicn álcancá* 
ra efte fecrcto»zauien entenderá lo que dizc a> 
qui ChriftQ, cíf a íaber, que por vna parte pide a 
la muger Samaritana de bcuer vn poco de agua, 
^ en la cruz también dize queefta muerto de fed, 
p por orra parte da públicos pregones , paraqu» 
vengan a el todoslos que eftan fedientosí Como 
fe puede compadecer en vnola palabra de, fí quis 
fititveniatad me, que díxifte en la plaga , p la pa-
labra de,mulier da mihi bibere: quedixifte ala Sai 
maritana í Combidas á todos que vengan a be> 
uera iuTauerna,r no tienespara bcuer tu vn iar-
ro dcaguaíPara entendimiento defto es denotar, 
que apcofastaneftrañas dediosque vuo necef-
Hdad de tomarlas de noíbtros, z ap cofas tan cf«-
trañas de noíbtros , que vuo ncccfsidaddc Dios 
nos las dar ,1o qual parece claro, pues para ferel 
hombre quifo tomar de nueftra carne humana, z 
parafernofotros fanclos tuuimosncccfsidaddc 
íu bcndiíla gracia. Siendo pues cfto afsi,quan-
do Chrifto dizc, fí quis fítit veniat ad me :da nos 
a entender,que en el eftan las fuentes de gracias de 
que hemos de bcucr,r quando el dize • mulier da 
inihtbibere,danosa entender,que en nofotros av 
cofas de que el también fe quiere feruir. 
Quando el hiio de Dios dize,^ quis fítit veniat ad 
me,aque agua pienfas que te combída, fino es a la 
de fu gracia p ala de fu gloria i Quando también 
dize ala Samaritana,mulier da mihibibere, que 
agua pienfas que le pedia, fino era la paciencia p la 
obediencia i Combidanos Ghritto á que bcua 
mcv? de fus largas mercedes: diziendojfi quis fítit 
Veniac ad fne^ pide nos tambiena facusrdelas^a-
^ • j Ee f gunaí 
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gimas de micftros pobres feruicios: diziendo» da 
mihi bibere, de manera, que por moftrar mas el 
amor cj tiene á todas fus criatura$>íinge que tiene 
ncccfsidad de los feruicios dellas. S obre aquella 
Ítalabradel pfalmo, fitiuit anima meaad Deum ontem viuum^dize Bernardo» O quan difieren* 
te es la fed que padecen los buenos de la fed que 
tienen los malos,porqu€ el malo no tiene fed fino 
de vicios, p el bueno de virtudes, elmalo de co« 
fas temporales, peí bueno délas que fon cfpiri-
tuales, el malo de pcccar,p el bueno de fe enmen-
dar, de man era, que toda la fed del malo es co-
ano podra mas valer, z toda la fed del bueno es 
como fe podra faluar • B a filio fobre los pfalmoS 
dize. Nunca el fanclo propheta dixcra.fitiuit a-
nima mea ad Deum fonte viuum, fi en efte mun* 
do hallara ala fuente de la gloria, z á la agua de 
la gracia, mas ap dolor, ap dolor, que por mas 
fuentes que bufquemos,nípor mas agua que 
prouemos, nunca toparemos con claguabiua, 
fiorque fufpiraua el propheta, hada que nos ha^ lemos en la frupcion de la diuina eíTencta. Hu-* 
go defanflo vigore fobre lo? pfalmos dize.Fu^ 
entes fecas taguas muertas fon todas las cofas 
deftavida,r porelcontrario.aguas biuas z fuen-
tes frefeas fon todas las cofas de la gloria; porque 
alia z no acá es ado todos biuiremos c©nteníoss 
z ado no andaremos fcdientos.Sedientos z ham-
brientos andamos los que eñ efte mal mundo bi* 
uimos, pues todos los vicios de que nosprecia-
mosdañan5, t no aprouechan , entriftecen pno. 
alegran, canfan i: no recrean, p empalagan p no 
hartan, Qiie vicioío ap op en el mundo, que 
quanto 
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«jHímto niasfc qukrcdaral vicio no quede dd 
mas fedicntcí Mira hermano mió z no te engañe 
cldcmonio, endezir, quiero me agora dar vna 
liarrazgadeáe vkio, porque por mas que comaj 
rtcuasp huelgues, aunque te parezca que por 
cílouces quedas harto.no es fino que quedas can 
fado • ¿anl Bernardo de pafsione Domini 
(dizc. Que otra cofa es frfe el hiio de ̂ Dios mu-
erto de íeddcfta vida: fino dar nos a entender, 
que no aj> ninguna cofa acá en la tierra , con 
que mate la fed nueftra anima ¡i, Anl'elmodize: 
Como espofsible omilcfufcomo cspofsibk,quc 
^obiuaen cftc mundo harto ni contento, par-
tiéndote tu delhambriento p íediento.Hieronp" 
mo Cobre fant Lucas dize.Todo lo que el mundo 
nos da para que matemos la fed, no es fino vina 
gre, p todo lo que nos dapara mitigar la hambre 
no es fino hiei, las qualcs dos cofas prouadas, 
quitan la vida p no matan la fed *¿ Roberto fo~ 
bre fant Juan dize.; Querer el hiio de Di os mo-
rir muerte de fed, es querer nos auifar, que por 
eftados que tengamos, ni por mas riquezas que 
alleguemos, ni por mas vicios qfue prouemos, 
niaun por mas regalamos que hagamos, tan 
muertos de fed nos premosdefte mundo, como 
fi en el no vuieflemos biuido, fino vn momento 
folo. En efta trifte vida, no apcofa que no eftc 
fedienta, ca tiene fed la carne de fe regalar, tiene 
fed el anima de mas biuir • tiene fed el coracon 
demás valer, tiene fed el demonio denosenga-
ííar,p tiene fed Chrifto de nos faluar, Qual de 
todos ellos no biuc hambriento z muere fediétof 
Que 
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Que otra cofa haze nueftra carne fino quexarfc 
en cada parte, que la traemos defnuda ,quc la te* 
tiernos hambnenta>que anda canfada,quc cfta deí 
contenta, r que muerta de fed anda ala continuad 
Que anima peccadorapartió defta infelice vida, 
tan arrodcada de enoios, t tan cargada de anos.cj 
por vn año de mas vida,no diera toda fu hasicn* 
daí Quecoracon humano z mundanoap op en 
cftefuelo,que no vele por mas tener, r no fedef* 
«ele por mas valer-Tara que vcla,ni en quefedef-
tiela el demonio, fino en coferuar a los fupos,r en 
engañar alos buenos. Para que el mundo tiene 
tantos géneros de vicios, z tantas meneras de re-
galos,fino para matarla fed que tienedehazernos 
9 todos vanos.z mundanos,huecos,t liuianosí 
Para que el hno de dios vino al mudo, predico el 
cuangelio, biuio con trabaios,z murió en vn pa-
lorfino por la gran fed que tenia de faluar al mun* 
do ti He aquí pues prouado en como anda lacar-
ne^l coraron,el anima,elmundo,el demonio, p 
Chrifto, todos fedientos z todos hambrientos 
empos de « ,0 alma mía: zlo que no fin lagrpmas 
fe puede dezires, quefolo Chrifto trae fed de til 
íaluacion,z todos los otros de tu perdición. O fi 
tuuieflestualmamia tan gran fed p agoniadetc 
xneiorar como tiene tu Chrifto déte faluar,z fitu* 
«iefies tan grande fed de te enmendar, como tie-
nen cftos tus enemigos de te engañar, pote pro-
meto que ni biuieflcs tan defeupdada, ni anduuici 
fes tan diflbluta. Heredan pues los buenos la fed 
delbendiílo leluChrifto.z heredan los malos la 
ítd del demonio,^» que es la fed que hereda del bé-
di^Q 
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¿lélo Icfu Chriíto fínd de fcr mas pacíficos, p fec, 
roas humildcs,f€r mas caftos,fer mas fobrios.p fcf 
mascharitatiuosí Quakslafedque heredaron 
los malos del demonio, fíno de fer mas poder©-» 
ios,mas valcrofos,mas ricos, mas viciólos,» mas 
rcgaladosíO quantova de vna fed á otra fedea la 
fea de los buenosvafe a matar á la fuente biua que 
es la gloria,}? la fed délos malos vafea matará las 
aguas muertas de la pena:de manera q qual fuera 
lafed q tumeremos enefte mundo^al fera el agua 
que beueremos enel otro . O quan bien dezia el 
Prophcta,Sitiuit anima mea ad Deum viuu,por-
que toda el agua queelfeñor nosdaabeueresdc 
fuente biua,j> es clara para ver .frefea para recrear, 
fabrofa para proueer, fanapara guftar, delicada 
para dirigir, j> preciofapara guardar. El agua que 
c! mundo da á los fiu>os,es honda para alcanzar, 
turbia para fe ver,p deflabrida parala beuer, gru-
«ífa para la guftar, p hedionda para la guardar. 
Sea pueslacondufioh que el fiemo deDiosficm--
pre hade andar fediéto j> defleofo dcDioSjCn que 
afsi como el que deba gran fed bufea con fumma 
diligencia que beuer, affi el que efta defleofo de 
, Dios bufea rodas las occafiones p maneras que 
puede para le feruir. 
A P . I I.De como los cueruos dieron al pro 
pheta Helias de comcr,p de como los Hebreos no 
•dieron á Chrifto de come^ni de beuer. 
R Ecede h!nc,&: vade contra Oriente,^ ab-feonde tein torrentem Caritli,6<:ibidetor rente vwes,nam coruis pr«cepi vr pafcant 
te' 
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fe ibí.dí'xo Dios eftas palabras al propíicta Hclíaí 
iii.Rcgum.capit.xvii.comoíi díxera. Es mi Vo-
luntad o Helias que fio biuas mas en efta tierra f i -
lio que te vapas ddh,p prtehas Iiazia la parte O-
riental pabfcondertehasertel arropo de Caritlt 
ado no apas miedo de morir de hambre tú de fed 
porq el pan p la carne, po mandare á lós cuernos 
que tela llenen cada día, p para tu beuer alli ten-
drás harta agua.Quando el Señor mando á He-
lias falir de Samariai, auia grandifsima hambre en 
toda la tierra, p aun también andana el perfegui-
¿o de la rcpna íefabcla, p queriendo proueer de 
remedio á fu prophéta, fefíalo le Vn rertioto lu-
gar ado fe abfconcUeíre,t> prouepo le debaftimen* 
tos quecomiefle . Ydopues Helias al torren-
te de Carith, eftuuo fe alli abfeondido mucho ti-* 
«mpo, comiendo íolaniíente lo que lós cuernos 
íe dauan, p beuiendo del agua que por el arropo 
corria . PaíTados pueí algunos mefes,como 
ceíTafíe la perfecucion de la repna íezabela, p pa-
rafle ía hambre déla tierra, luego Helias fe boI> 
MÍO alpueblojp a los cuernos nólos vio mas nin-
guno. Antes que vengamos á lós mpííerios, cS 
aquidenotar, quangran cupdado tiene el Se-
ñor de fus fícruos, pcomo no fe defeupda del re-
medio defus amigos,cupa natural condición 
es, tcnermup gran cupdado de remediar alos 
queno fedefeupdan de le feruir. Cum ipfo funt 
cripiam cum, 6í glorifícabo eum.dizeel Pfalmi-
fta en nombre del Señor, como íí dixera . Yo 
mifmo p no otro alguno, me hallare con el en el 
trabaio,del qual po le fadare faluo, p tartlbíen fal-
lirá de alli mup honrrado p gloriofo • que-
remos 
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rctnosentender bien a Chrifto.trcs cofas prome-
te aquí al hombre que por fu feruicio e« atribula-
do p perfeguido, la primera es, que en qualquier 
traliaio fe hallara con el á fu lado: la otra es,que 
en ningún trabado porrezio que fea perderá la 
vida, ni peligrara la confciencia, p el tercero es, 
quede aquel traba'io ^ pena le hará facar gran-
difsimafamapgloria, Dimcpo te ruego íí de 
lasperfecutiones ptrabaios fe facan tantos pro-
ueciios,para que nadie bufea rncfte mundo pía--
seres ni regalosí Que tribulación ap en efta vida 
tan ardua ni tan pcligrofa, que con la apudade 
Chriílo no fea vencida. O quan bienauenrurada 
es el anima, que por feruirá Chriíto es tentada,^ 
que por fu amor es perfeguida, pues le tiene dacta 
fu fe p palabra,de no la dexar caer en las tentación 
nes,nila<iefamparar en las tribulaciones* 
Nota hermano Icftor nota, que no dize Chriíto 
cnm ípfo fum in gandío Sí exultatione, fino que 
dize cura ipfo fum in tribulanone,porque afsi co-
mo el en efta vida no fupo fino derramar lagrp-* 
mas, fuffrir tcntationes p , padecer trabaios, afsi 
no fe compadete,fíno de los llorofos,p pCrfegui-
dos,p tentados: de manera, que como eldemo-» 
nioeselcaudillo de todos los regalados, afsi lo 
es Chrifto de todos los atribulados.Bernardo di 
se« Sino fe cumple en ti palabra de, cum ipfo 
fum in tribulatione, pienfa que no deues pade-
cer aquella tribulación por Chrifto, fino que la 
padeccsporalgun tu amigo, opor algún interef-
íetupo proprio, p en tal cafo focorrate en aquel 
irabaio aquel por quien tu padeces aquel peli-
groí Si tu no tkm cuenta con Chrifto,ni re a-
% uer das 
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cuerdas de Chrifto, ni padeces por Chrifto, <|ti| 
ííene que ver en tus trabaios Chrifto í Si padece* 
por la carne allá teauencon ella, fi padeces por el 
mundo librete el, IT padeces por el amigo reme* 
dicte el,p fi padeces por Chrifto encomiedate á c!¿ 
{jorque fíruiendo tu á otros.no es iüfto que pidas as mercedes á el. Bafilio dize. Qpe amigo tu-* 
«o iamas Dios de quien fe defeupdafle, ni en que 
tribulación le vio quenole focorricfleíGrcgorió 
en el regiftro dire.Quien no fe defeupdo de Noé 
en el diluuio, ni de A braba en Caldea,ni de Loth 
en Zodoma, ni de Ifaac en Paleftina, ni de Jacob 
en Affiria.ni de Daniel en Babplonia, píenfas que 
tío fe acordara también de t i , en tu tribulación j> 
anguftia. Remigio dize.Si falta en ti la palabra 
dCjCum ipfo fumín tribulationc, pienfa que lo 
liaze el Señor maspor tu prouecho>o por mas fu 
feruicio, porque quanto mas latentationfuífres, 
tanto mas para tu anima mereces p fíño fuere por 
efto fera porque te has de ver en otro mupmapot 
jpcligro, para el qual te guarda el Señor fu diuino 
fbcorro . Yporqucnopienfeelcuriofoleínror 
que pmos fuera de propoíito, ha fe denotar, que 
' el propheta Helias cupa figura tenemos entré 
tnanos, cftaua cercado de tres mupgrauifsimaí 
perfecuciones, es a faber, de la guerra que anda-* 
tiaen f udea,de la hambre que auia en la tierra, f 
deíacnemiftidqueletenialare^na íezabela. 
No ofaua predicar por temor de la repna no ofa-
«a andar en publico por temor de la guerra, nO 
ofaua eftarabfcondido portcm^or de fahambre: 
de manrra, que cftaua pa el fanefto Propheta 
íanfin efperanca de remedio > quele anian <íc: 
dego-
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de degollar en publico, o fe auia el de morir de 
hambreen fecr^tp.Q.ucricdo pues el feñorcum^ 
plir en el la palabra de cum ipfo fum in tribulatto-r 
nc i facolede íudea fin que la gente de guerralo 
ííntiefle, abfcondiolc en Caritti ado nadie le vicí 
íe,pembiolecon vnos cuernos para quecomieff 
fe'p prouepoa vn arropo de agua que beuieíTe, 
Defte tan notable exemplo podemos collcgir, 
quan buen Señor es el que tenemos,)? quangran 
cupdado tiene de nofotros file feruimos: pues 
ños paga todolo que por el hazemos, p nos fo-
cor r« en todo lo que por el fuffrimos * Viniendo» 
puesta al cafo ha fe de prefuponer que toda cftá 
figura fe cumplió en Chrifto al pie de la letra:por 
que al tenor v forma de Helias fue Chrifto perfe 
guido de la Sinagoga, como el lo fue déla repna 
lefabcla, p hallo también Chrifto en todo el 
mundográdífsimacareftiadebuenos.comoHe" 
lias la hallo en Iudea de baftimeros,Sobre aque^ 
lia palabra de Hiercmias, paruulí petierunt pa> 
ncmj díze Hugo de tm&o Viiflorc.ElpS que pe 
dianlos chequitosparacomer,p el lloi-o que ha* 
jia Hieremias por no aticr quien fe lo dar, no era 
elpanmáterial quefueíceftareft clarea, fino el 
pan efpiritual con que fe harta el alma, p de3iret 
propheta que fakaua quien el pan partiefle, era 
p i r q u e no auia pa ningún hombre bueno que 
torcdica(f€. Chrifoftomoen vna homelia dije» 
Enlas Repúblicas bien ordenadas mal falta haze 
vn bueno, que nó házc la cariftia de pan p vino, 
fiorquc pa hemos vifto embiarDios hambre por os deméritos de muchos malos, p defpues em-
biar mucha abundañda por méritos de Vil foto 
F f bue-
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bueno. Ambroíío dize.Las hambres plaíguer* 
rasólas pcftikncias, han fe de temer adoap ma-
las Repúblicas, p no ado ap buenas períonas,por 
que dado cafo que el feñor tas permita por algún 
tiempo venir, no las confíntira por mup large t i -
empo durar. Las Repúblicas, p cabildos p mo-
iiefterios,que bien tienen; (i buenos no tienen? 
Que les falta,fi buenos no Ies falta? San& Au-
guftin en fus ConfefsiOnes dize: De que opo ta-
ñer a muerto, en mup gran perplejidad fe pone 
luego mi anima, de qual llorare primero.cs a fa-
bcr, los buenos que mueren, o los malos que vi* 
uen, porque tantarazon ap para llorarla vida de 
ios malos.como la muerte de los buenos. Proua • 
do pues com o hemos prouado, que es mas peli-
frofa hambre el no aucr en vna ciudad hombres uenos,q nocarefeer de baftimentos, quien dub« 
da que no fue mup maporla hambre que hallo 
Ghrifto en ta iTnagoga,que no la que huuo en t i -
empo de Helias en Palcftina ? Que cofa buena. 
Di quehombre bueno podía aucr en la ftnagoga, 
ado fu vifotTcp Pplato era tpf ano,p fu famofo fa-
cerdotc Capphaíera(imoniatico,p fus maeftroS 
losPharifeoSíran ppocritas , r fus confeieros lo$ 
Saduceos eran hereges, p fus R epes p ProphetaS 
eran todosacabados.Eftá hambre matoelhijode 
Dios, quando dio al mundo pgleíTa por finagoga 
Aportóles por propheras, lep de amor por lep ae 
temor, Tcftamento nueuo porTeftamcto vieio^ 
cl fpirímporlaletra,la verdad por la figura, rfa 
bendiíVagraciapornueftra antigua culpa . Que 
fuera de nofotros.fino dexara Chrifto en fu pglc" 
fia tantos buenosí Dexo nos muchos Martprest 
mu* 
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muchos Confeflbres, muchas Virgines, muchóí 
Dolores,? muchos Anachoritas, de manera, q 
quando el hijo de Dios murió, dado cafo que no 
nos dexo libros en que lepcíTemos dexo nos á mv 
dios fangos queimicaíTemos. Dizemas adelan-
te lafígura que fue Helias a abfeonder fe en el ar-
ropo Carith:loaual todoíue fígura,de que el h i -
io de Dios auia de venir a encarnar, p en aquellas 
entrañas virginales fe abfeonder: p como fue en 
Helias fígurado,fuc dcfpues por CÍmftocumpli-
do,porque debaxo déla carne humana que toma 
ua, abfeondío ladiuinidad que contigo trapa. 
Quando dpropheta Efapasdixo,Vcre tu es De-
us abfeondítus: bien fabia el que en algún tiempo 
Dios fe auia de abfeonder, p délos oíos obftína-
dos trafponer: p afsi fue ello verdad, pues la pgle-
fia Catholica le reconofeio, p la infelice finago-
ga ledefcOnocio, Recedehinc6¿abfcondeteiii 
torrentem Carith: palabras fon del padre eterno 
á fu hiio preciofo: cOm o fí le dixera , Vete hiio 
, mío, vete a abfeonder al mundo, para que redi-
mas al mundo: ado abfeonderas lapotench, pa-
ra que puedas padefeer: abfeonderas la fapienciíi, 
para que de ti puedan burlar: abfeonderas la pru-
dencia, para que por loco te puedan tener, ab-
feonderas tu iuftieia, para que por blafphcmo 
te apan de iu?gar: p abfeonderas tu fortaleía» 
para que meior puedas morir, Oquanbien fe 
cumplió en Chrifto la palabra , de abfeonde 
te ín torrentem: porque fí el no abfeondiera de-
lante Pplató fu gran potencía.quien fueía baftan -
tede quicarlela Vidaí Sielhnodc Oiosnoabf-
sondíera fu eterna fapieRcia : ofaranlos Pharifeos 
F f 2 bur,. 
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burIar,como burlauan de fu docftrina? Si Chrif* 
lo n o abfcond ¡era el rigor déla iufticia,qiucn fue-
ra bailante para hazer del mfticia^ Si Chrifto no 
abfeondicra fu inexpunablc fortale3a:como fue-
ra pofsiblc Tacarle nadie de fus carnes el anima? 
A efte propofíto dixo Zacharias prophcta.capit. 
iii.ibi abfeondita eft porentia eius, como fí dixe-
ra. No efperes o fínagoga.no cfperes Mexías que 
fea poderofo fino flaco, no le efperes rico fino 
pobre, no le aguardes fano fino enfermo, no le 
pmagines que ha de fer honrrado fino abatido, 
no le publiques por fefior fino por ficruo, no ha 
de fer guerrero nno pacifico, ni aun ha de andar 
mup publico fino medio abfeondido« Pues dize 
Efapas, Veré tu es DeuS abfcóditusrp dize tabien 
Zacharias, ib i abfeondita eft potentia eius por-
que la (inagoga efperaua M exías que venga pu* 
blico, diziendo fus prophetas que ha de venir fe-
cretoí Orígenes enelpcriarchon di3e» Comoel 
hiio de Dios no venia a pelear con hombres viit-
bles, fino con enemigos p peccados inuifibles, 
nohuuonecefsidad que vinieífe peleando,fi-
no predicando , ni huuo necefsidad que pere-
grinarte por rodo el mundo, fino que fe diuul-
gaíTe por todos fu facro Euangelio,j)íílos arro-
gantes Hebreos no le alcanzaron aconofeer, no 
fue porque no pudieron, fino porque no qui-
iíeron.Theophilo dize. Hablando con la pgle-
fi'a,dizcclprophcta Dauid, Dcusnoftermani-
feftc venier, j> hablando con la Sinagoga dhcel 
prophera Efapas, Vcrctues Deusabfconditus,̂  
dcaquiesquccomolos infelices ífraélitas,ami 
que doílos en la feiencia. eran obfeuros en la co-
íciencia 
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fdcncia: no U merefcian conoíccr: porque no 1c 
quifíeron creer. Dize mas adelántela figura, que 
el lugar ado fefue aabfcondcr Helias fue en el 
arropo de Carith:que quiere dezírcofa cortada, 
o cofa que efta por medio partída,Ia qual en otro 
tiépo eftaua i unta p entera. £1 arropo ado Chri-
fto fe abfcondio,f ue la profundidad p vehemen-
cia de fu pafsi5,ado como en vn arropo peligro-
fopecnagofo, entro elbuen feñor a fomorguio9 
f fe quedo alli anegado p muerto. 
£n el arropo de fu pafsion fepartió el hiio deDí-
ospor medio,quando elanimafe fue al Limbo, 
) elcuerpo fe quedo en el fepulchro, p quando 
as partes que le hajian fer hombre fe def herma-
naron, aunque déla vnion ppoftatica nunca fe 
defafíeron^ues tan Dios fe eftaua en el limbro, p 
en el fepulchro, como fe efta op en el cielo « Tan 
abfeondido eftuuo en las aguas de fu pafsion que 
no fe vepa cofadefudiuinidad, pauna penas fe 
deuifaua lahermofura de fu humanidad, porque 
el bendiílo redemptor no por mas de por dar el 
lugar a que fe vengalfcn del fus enemigos, fuf-
pendio por entonces la operado de los milagros 
de los milagros que pudieííen eftoruar fu pafsio. 
Dize mas adelante la figura, que eftando el pro--
pheta Helias en aquel arropo hupdo p abfeondi-
do,venian a el vnos cuernos dclcampo,los qua-
les le trapan de comer ala mañana, p de cenar aía 
tarde, de manera.que alas vezes ledauan que co-
»n¡eírc,p el arropo que beukíTe. Si efte mpftcrio 
no fuera figura p prefagio de otro mapor p mas 
alto mifterio, de creer es que como Dios embio 
««comer aelpropheta Daniel por manos de 
F f 5 aba-
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Kbsdtuch prophetatque también «tibiara decó* 
tner a Helias quando eftaua abfcondido con aL 
Í;un otro propheta, o varón fanfto. Si por He-las C5 figurado Chrifto,p p or Isabela la íi'nago, 
ga, p por la perfecucion fu pafsion, p por el arro-? 
{>o la criiz,r por el agua la fangre,p por el eftar ab condido el cftar mucrto:porque también por los 
cuernos no fe (ígnifícaran ios Hebreos < Pues 
amia hartas águilas en el cielo t p hartas palomas 
ten el mundo: que bienes ni que abilidades vio 
Dios en el cuerno, para que Ic hiziefle defpenfe-
ro de Helias fu fiel amigo t Que otra cofa fíg-
i^ifícaua#clconfiar Dios a Helias de las manos de 
los cucruos,fmo que auia tibien de confiar a fu hi 
ío de las manos de los Hebreos^ Las condiciones 
del cuerno fon, que en el color es negro,en el vos 
lar pefado, en la carne duro, en el adorare viuo, 
p en el comer carnicero, p en la condición ingra-
to.Porfer elcueruotan ingrato p defeonofeido» 
d¡3c el antiguo prou€rb¡o,criacucruo p facarte ha 
«loio.Cueruo ingrato p defeonocido fue á Chri-
Ro todo el pueblo Xudapco.pues en pago de auer 
del encarnado, ptan largo tiempo le do(5h¡na> 
do, t pa que no le faco iosoios, crucificóle en la 
cruz todos fus miembros ¿ Que cofa malaap en" 
los cucruos,quc no la apa también en los Hebrc-
©s^Eran los Hebreos negros en la fe,pcfado$ en* 
d iupzio, duros en el credito^crueles en la condi" 
don, doblados en el tafto, vinos en las fedicio-
nes,auaros en la cobdicia,p promptos en la mali-
cia. Q_uecscftoopadre£tcrno,queeseftoí Def-
pues de auer te tu preciofo hiio feruido te trepnta. 
í> er£5 años continuos, le mandas echar alos f u^ 
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(ruo5*No fon por cierto tan crueles los cueruosq 
vcmos.como lo ion los Hebreos de q hablamos, 
oorqloscueruosno comen fino de algún animal 
que eftepamuerto^mas los defcomuldosHebreos 
arremenanfe a Clirifto aun fíendo viuo. O quáto 
mejor le fue a Helias con los cuernos, que no fue 
albuenieíu con los Hebreos, porque á Helias 
dan le fus cuernos de comer pan p carne, mas los 
Cuernos de Chrifto nole diero fino hielp vinagre» 
Sea puts la condufion de todo, que mup meior 1c 
fue al propheta Helias en el deftierro del arropo, 
que no fue a Chrifto en el monrl Caluarib por-
que al fin falio del arropo Helias viuo, p Chrifto 
quedo enel Caluario muerto, p Helias nunca Tu-
po q cofa era hambre, mas el lino de Dios ni nuca 
mato la hambre, ni jamas apago la fed« 
f C A P I T V L O Í I I . Decomolosfa-
pones beuieronel vino que auian llenado pa-
ra dar a el p alos otros ladrones,p dexaron á Chrt 
(ta morir de fed. 
SVper veftimemispignoratií accubue'runt iux ta altare,d¿ vinum damnatorum bibebanc in domo Dcifui:Ofec.t.cap,Dizediosqucxaní 
do fe de los 1 íracliras,como íi dixera. A tanta de-
mencia han venido, pá tanta defucrguenca han 
llegado todos ios de el mi pueblo Ifraelitico: que 
dentro de mi templo, piunto cabe el altar bcuian 
el vino que era para los condenados,p fe acofta-
wnp recodaua fobre los vertidos que «ftauan em 
F f 4 peña-
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peñados* Cofa es pa mup vfada,p en las Taber~ 
mas del mudo mup guardada, deípucs que los ho 
i)res efta mup beodos echarfe a dormir fobre los 
veítídos ágenos, p aun fí haze tiempo calorofo p 
es verano.pr fe a dormir fobre los popos^ al bo 
bras deltemplo. Si debaxo de efta quexa p repre 
lienfion no huuicflc tnascfpiritu que letra ,p no 
fuetie maporio figurado que la figura, no era co 
fa nueua, ni era culpa mup ínufitada, beuer del 
vino agen o , p echar fe fobre algún manto em* 
fpreftado,p dormi fe dentro deltemplo fanto.Lo 
que Dios aqui cftzc.p de lo q el fefíor aquí fe que-, 
xa a mas alto tira que parefee, p a mapores mpf-
íerios nos combida que fuena , porque fí delica-
damente fe mira,nunca Dios hablaua co la Sina-
goga, que no redundaífe en algún mpfterio def-
¡pues en lapglcfia. Lo primero, haze aqui men-
ción el propheta Ofee de vnas veftiduras, lo fe-
gündb díze que eran las veftiduras empeñadas, 
lo tercero dize que eftauá todas cabe vn airar ar-
arimadas, 16 quarto dize que eftauan los borra-
chos recodados fobre ellas , lo quinto dize que 
fceuian alli mucho vino, lo fexto dize que aquel 
vino era de los condennados lo feptimo dize, 
queado beuian el vino era dentro del templo 
fan&o * Que palabra deftasapque no fea mup 
anpfteríofa, ni que circunftancia en ellas ap que 
no fea mup profundaCEn laformá p manera que 
fue por Ofee efta figura prophctizada,fue tam* 
bieft por Chrifto cumplida, p fue el cafo q uc co-
mo lleuaíTen vino para dar a beuer a Chrifto p a 
los otros ladrones,nofololos Hebreosnofc 
]lí)dkrpnsnwun fe Ipbeuieron, ^defpucsde 
bien 
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bien borrachos acordaron de tomarlos veftidos 
de Chrifto,p afletarfe íobre ellos en el fuelo.De* 
«ir el propheta que beuieró el vino, p fe recorda-
ron fobre las ropas citando arrimados al altar,ei 
díze mup gran verdad,porque la primera pgleíia 
del mundo fue el fagrf do mote Caluario, el pri-
fncroaltarfuelacruz.laprimerapmagcfucGhri 
ftojas primeras reliquias fue lafangre,la primera 
miflafuela del viernes, los primeros fieles fue la 
virgen j? íant Juan, p el primer facramentofuecl 
que fe confagro en el cenáculo. En aquel templo 
íagrado,j> en aquel altar confagrado,quienes erü 
los quceftauan fabre las ropas echados, p fobre 
los codos recodados, fino los infelices p obftina 
, dos Hebreosf El que eftarccodado,p fobre el co 
do arrimado podemos deltaldezir, queniefta 
bíen echado,™ ella bien Ieuantado,ríno que cfta 
como el que efta de camino,p que tiene el corado 
con algún gran fobrefalto* Admirable mpfterio 
cs,no ver elpropheta a los de fu fínagoga aflenta 
dos,ni echados fino cabe el altar recodados,pa-
radar nos a entender, que ni fon manifíeftos 
Ghriftianos, ni tapoco fon oceultos Iudios,por 
que para fer Ghriftianos no quieren en Glirifto 
creer,p para fer ludios no tienen templo en que 
ludapzar.Roberto abbaddize.Hafta el dia de op 
ni eftan los Hebreos cab e el altar que es Ghrifto 
poftrados para creer, ni eftan de rodillas para 1c 
adorar,ni eftan leuatados para le defender ni ef-
tan co el abracados para le amar:fTnoc| folamé-
te efta recodados para le offcndcr,porque fuprin 
cipalfín €5, tener las fus fagradas jopa $ holladas 
Ff 5 p 
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z apartar de (i al bendigo kfu Chrifto a codai 
das* T omando cftaprophccia en mas alto ícn-* 
tido, es aqui de notar, que muchas vezes en la$ 
diuinas Ierras por las ropas buenas fe entienden 
las obras buenas, p por las ropas malas.íe entien-
den ias obras maJas,p de acjui es, que como el cut 
crpo fe abriga con ia ropa nueua, alsife adorna ú 
anima con la obra íanéta. Y porque no píen fe 
<I cunólo Icáiot que hablamos de gracia, proua-
remos fer verdad todo eito por parte de la íagra* 
da eferiptura, Que otra cofa fignificaua ver fam 
luán a Chrifto, veftitum poneré, que era ver lo 
con vna ropa larga, fino eítar cargado de yirtU' 
des de pies a cabera: El que entro en la boda, non 
habens veftem nuptialero, pporprmal vetbdo 
fuealacarcel Ueuntío, quien ts por el reprefenta-
do, fino el que haziendo mala vida ofagozar de 
la libertad Chriftiana $ Mandar Dios en el Apo-
ealppfi, omnircmporc veftimenta tuafínt can-
dida, que es mandar p aconfetar que anden todos 
de blanco veítidos, que otra cola fígnifíca fino 
quefeamos todos limpios p virtuofc&í Dezir 
laefcripturafacra, quod lacobfecit lofcph filio 
fuotunicam polpmitam /que es auerlc hecho Ta-
po que llegaua hafta el fuelo, que otra cofa figni-
ficaua el llegar le la ropa baílalos cálcanos. Tino 
qucelhiiode Diosauiade ferperfe^lo en todas 
las virtudes^ Que otra cofa fignifícauanlas ro-
pas que los Hebreos echaron folos pies de la 
Afnicapor pafíaíTe, plasropasquelosApofto^ 
les pufíeron encima dellaenque Chrifto fe af* 
fentafle, fino que todo lo de la fínagogare j £ 0 ' 
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bauap acoccaua, j> codo lo de la pgkfía admío 
tía^aproua'da . Sanít Auguftm dize . Co-
mo en las diurnas letras fe entiendan por las ro*» 
pay que traemos, las obras que hazemos, po-
dremos con verdad dejir , que nadie anda bien 
veftido, fino el hombre virtuofo, ni nadie anda 
rotop defpcdafadofinoel hombre malo pper-
uerfo . De folas dos ropas vio Chrifto en efta 
yidap la vna era ínconfútil que trapa cabe las car 
nes, pía otra era a manera de chamara, que le 
firuia de fapo p capa,dc manera, que moftro Chri 
ño fa pcrfe<ftion de fu po breza, que no folo enel 
poco comer, mas aun enla niiferia del veftír. . 
San A Bernardíno dize. Enfeño nos el liño de 
Dios, no folo a biuir,tnas aun a nos veftir, por-
que fus íagradas ropas eran en numero pocas, en 
coiorviles, en precio baxas, en prouecno vieias, 
«n eftima rotas^en el vfo limpias. Hplario ds-
se. Aunque lasropas del hiio de Dios eran po-
cas^ viles.p rotas, toda via haze la eferiptura fa* 
era mupgran cuenta dcllas, no por el precio que 
días valian,fíno por losgrandcs mpftcrios que crt 
cllasie fignificauan . Orígenes en vna homeliá 
dize. Qnienes fon las dos ropas de que Chri.» 
fto andaua fiempre veftido, fino la naturaleza di-
tiina,p la naturaleza humana de que el eftaua cotn 
puedo í La ropa inconfutil en que no entro 
aguia ni tigera, era la naturaleza diuina en fum-
ma limplicidad ab eterno gloriofa, en la qual no 
fe halla principio, p ala qual no fuccedera iamast 
fin, porquefola ella es agora qual fue ab eterno, 
p fera in cternum qual es agora. Por la otra ro-
pa que fue couadap cofída, CÍ entendida la huma 
nidad 
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nidad de Chrifto fagrada,laqualelcfpírítufaa* 
to forino j> del viétre virginal nafdo, P el andar 
Chrifto deftas dos ropas iiempre veftido/ígnifín 
caua íer el p no otro el Dios humanado,o elhiio 
encarnado* Antes que Chrifto encamafte no te» 
niamas de vna tunicacon que fecubtiar, que era 
la dminidad, mas defpues que vino al mundo, 
cobro otra túnica que era fu humanidad, de ma-
!Kra,que elnos prefto fu ropa parahazernos fan 
élos,y nofotros preftamos a el la nueftra para ha 
zerle hombre.Cnrpfoftomo d^e.Dc las dos ro-
pas de Chrifto, la inconfutil quedo en fu pafsion 
enteradla otra que trapa de fuera quedo defpe-
dacada t para dar nos en efto a entender ¿ que ft 
los fus enemigos fueron poderofos para poner 
las manos en fu fanfta humanidad, no por cier-
to lo fueron para tocaren fu diuinidad. Damaf-
cenodize. De las dos túnicas de Chrifto,Iavna 
cupo a los que eran caualleros fana entera, pía 
otra cupo a los que eran Tapones rota p defpeda-
f ada, para dar nos en ello a entender, que ala p« 
glefía catholica cupo la túnica entera, pues ente-
ramente cree fer Chrifto Dios p hombre, pala 
triñe Sinagoga le cupo la túnica dcfpedacada, 
pues ño le cree mas de por puro hombre« Sant 
Auguftin dize.Por las dos túnicas que Chrifto fe 
yeftta,fon entendidos los dos cuerpos que el te-
nía is a fabcr,clcuerpo verdadero de fus precio-
fos miembros.^ el cuerpo mpftico que fon todos 
los buenos Chriftianos,p porque veas hermano 
lo que deucsa Chrifto fabete que mu o en mucho 
mas el cuerpo mfftico que lomos nofotros, que 
no tuno el cuerpo verdadero que era de fus mié-
htos 
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bros proprios.Quc quiere de3ir>el permitir p co 
fentir que la vna túnica le quitaíTen p defpcdâ af 
Ten con tal condición que en la otra túnica no le 
tocaifen, fino que fíente Chriftomuchotnasel 
ofarle nadie poner lengua en fu pglcíia, que no 
el auer puedo las manos en fu perfona í Remi-
gio dize. O quan fana p quan entera nos dexo la 
ropa incofutil de fu pglefía.plos maluados Chrií 
tianos,!os pérfidos hereges tantos pedamos la tu* 
nica de Chrifto haz en, quatas diflenfíones en fu 
pglefía ponen, p quantas heregías en ella Ieuan~ 
tan.Quifo también el hijo de Dios,no folo mo-
rir fin tener ninguna,mas au morir fin teHerfobrc 
íí ni vn hilo de ropa, lo qual el permitió no fin 
mucho perjurio de fu grauedad,j> no fin gra de-
trimento de fu honeftidad. Qiiien como el hiio 
de Dios fue ni fera tan grane en la doícrina,^ tan 
honefto en la perfona<f Diciendo Efapas,oblatuS 
eft quia ipfc voluit, de creer es}quc pues no le po 
dian crucifícar.fi el no qiiifiera,q tanpoco le pu-
dieran defnudar fíelnolo confíntiera,de lo qual 
en buena confequencia fe figue,quefi quifo mo-
rir por nueftro rcmedio,tambien fe dexo defnu-
dar por nueftro cofuelo. Si el morir Chrifto def-
nudo fue para el gran confufíon, fue para nofo-
trosgran confolacion, pues no por mas fe dexo 
el defundar de por querer á nofotros con fus ro-
pas vertir. O uc otra cofa fignifica defpoiarfc el 
hiio de Dios fus veftiduras, fino defpoflecrfe de 
todas fus buenas obras^Yo p tiijtu p po hermano 
mío tenemos neccfsidad demoler vellidosfre-
iicílidos:es á faber, con nueftros méritos p aun 
con los ágenos, que el bendiílo lefu como en ê  
viea* 
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víenrrc de fu madre fue vrtidoáladíuína tfícn* 
cia, pie fue dada debalde toda lagloria, notu-
uonecefsidad de obras proprias para elfefaiuar, 
ni deméritos ágenos paranofotrosperdonar^Gi-
riHoíobrefant luán dize.Quanro elhüo de Dios 
mereció en los montes orando, por los pueblos 
predicando, por los hofpitales curando éntrelos 
enemigos fuffriendOj p en la cruz muriedo.de to-
do ello fe dcfpoio p en nofotros lo trafpaflo: por 
manera, que fomos herederos de la fangre que 
redimió fomos fucceflbres de todos los meri-
tos que allego. O herencia g!oriofa,o hazienda 
bicnauennu ada,Ia que tu o mi buen íefu dexaf-
te a los perrochiartosde tu pglefía, pues median-
te ella fomos hechos hiios del padre, hermanos 
del hüo,pupilos del Efpiritu fanfto, compañeros 
délos Angeles , feligrefes déla pgleíía, p herede-
ros de tu gloria i O quartto va ae la herencia dd 
ciclo, á la herencia del mundo, calos del mundo 
fí dexan á fus hiios muchos bienes p réditos, de-
xan les con ellos muchos pleptos páralos deffen-
der,p muchos enemigos para los perfeguir, mas 
clbéndiílo Señor, en lugar de hacienda nosde-
xofugracia , penlugarde enemigos nos dexo 
fus méritos. Q_ue fuera de todos los peccadoreS 
del mundo, fi como Chrifto murió de todos fu$ 
Ibiencs dcfnudo, muriera con todos fus méritos 
veftidoVQucfuera de los foberuios fino les dexa< 
ra fu humildad, p quefucra délos ¿ruétesíínoléS 
dexara fucharidad í En que pararan los pracun-
dós fino les de^ra fu paciencia, p que fuera deloS 
peccadores fino les dexara fu clemencia . Cp-" 
prianodí3c • Sicon todo loque Chrifto mereció 
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en efte mundo fe íubiera al cielo fin quererlo re-
partir.nidellocomo devnas rop#6 fe deípoiar^no 
vuicrá en todo«I mundo vnapglcfia en q orar, ni 
vn altaren q celebrar,™ vnapmagen q revieren-
ciar.niaun vnfacerdotcqordcna^niau vn Sacra 
tnenro q adminiftrar.Cprilloá eftc propofito d i -
je.Si el hüo de Dios vuícra para fí folo merecido, 
p por íí folo vuiera muerto.con razo le podíamos 
dtzír.q por i? ppara íí,p no por ftofotros auia cn-̂  
carnado.p venido al mundo. Eftrañofcadcnue-
ftralcnguatalblafphemiadczir,^ lexos de nueftro 
coracon efté tan grS maldad penfar, porq el buen 
feñorno murió por fi fino por mi, ni mereció pa-
ra fífino para mi . Hugo de fanélo Viflorc diz*. 
Por dexarnos el gran redem ptor, fus ropas en re-
liquias ,pfus meríros por theforos, tiene oplap-
glefia fu efpofa.facramentos q dar, facrifícios que 
oífrecer.indulgcnciasquerepartirremifsionesquc 
otorgar,penitencias que relaxar,p aun galardones 
que prometer. 
CAP. í f l í . Adoreprófígncla aiiíflóridad 
delpropheta OfeCjp délas ropas q nos dexo Chrí 
fto empeñadas. 
TAArt i t i funt veftimenta mea,& fuperca mife-
l-^runt forte.dize Chriftc enelPfalm.xxi.quc-
xando fe á fu padre en la cruz,como fi dixe-
ra.No folo cófentifte o padre mio,q de mis ropas 
roe priuaflen,pála vergúenca defnudomc pufief-
lemííno q tábic mis ropas partieflen los fapones,p 
«chaflefobresllaí fuertesloscaualleros» Es aquí 
, de 
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de ver, qu antas era las ropas cupascran tñísto* 
pas, p entre quienes fe diuidieron aquellas ropas 
porque toda nueftra faluacion confiftc, en fer de 
aquella partí] a exdupdos, o fer al repartimien-
to dellas admitidos. Las ropas no eran fino dos 
el dueño dellas era Chrifto, entre quienes fe re-
partía eran caualleros p Tapones^ ado fe repartía 
era cabe la cruz,pd como fe repartís era por fuer 
tes. Eftas dos ropas repartieron entre íí los ca* 
uallcros que á Chrifto guardaron p entre en los 
Tapones que 1c crucificaron: de manera.que fegu 
los méritos p deméritos de cada vno Je cupo fu 
parte de aquel Veftido.TIieophilodize.Quienes 
fon entedidos por los caualleros, lino los varo-
nes iuftos,p quienes fon entendidos por los fapo 
ncs,fino los hombres peccadores p malosí O bo-
dad imenfa, o clemencia nunca vifta, qual fue ta 
de que tu vfafte o mi bué lefu, en el ara déla cms 
ado de laherencia de rus fudoresp delrcpartimu* 
to de tus méritos, á ninguno priuaftc, á ningu-
no exclupfte,niá ninguno dcfheredafte, finotá-
bien le cupo parte al faponqueen la cruj te fubia 
comoá Nichodcmos que dclla te defeédia . Yñ* 
eio fobre el Leuitico dizc. Como era el hijo drDi 
os redemptor de todos, quifo que fus ropas fe re 
partieflen por todos,p qucjdc la general redemp-
ció no fucÁTcn ningunos excUtpdos,lo quatmof" 
tro luego alli á la clara, pues al ladro que era He< 
breo faluo, p al Centurioquc era gentil conucr> 
tio .O quan gron cfperaníaemós de tener de nos 
faluar.p no menos confianza que nos ha Chrifto 
de perdonar: porque auiedo cí dado parte de fus 
méritos p ropas á los fa^oneí satósero^dc creer 
ésquela dará de mcior gana á fus cfcogidos ami-
gos. La diflfsrencia q hauo en partir aellas ropas 
fue f que los crudos facones derpedajato la ropa 
luego quefela huuieroti dado, p los nobles caua-
Ilcrof guardaron la coda entera ral qual les cupo: 
de manera que en los traílimietos que hajia á las 
ropas, fepudieracortofeer las calidadesdelasper-
fonas. Lo q hizieron en aquel tiepo los Hebreos» 
haze op todos los Ghriftíanos,ca los buenos gu-
ardan todolo q CKrifto mi.la,mas los q fon ma-
íds noguárdan mas de lo q á ellos Teles antoia: de 
manera^ los buenos \> virtuofos tiene la copa de 
Chrifto entera,efforcado fe a guardar los manda-
mientos : mas los malos p peruerfos tiene los vef-
«idos de Chrifto derpéda^ados, contentando fe 
éonnomasdcUamarfeClvnítianos.Sant Hiero-
npmo dize.Situ hermano mió vcesque en la prc-
fumpció cresfobcruio,en lá ambición embidiofo, 
en laimpadecia pracudo,eneI comergolofo^ en 
el dar auarótdimepo te ruego, q tienes de Chrif-
tlano, p q te falta para pagano '* Qjie mapor def-
uetura pudo venir por tu anima, p añ por tu cucf 
pb,.q de rodo el repartirrtienro de las ropas p mé-
ritos 3e Chrifto no te cupiefle mas de llamarte 
Chriftiánof Y tu n o fabes q m ofando de ti te Ua-
mS Ghriftiano.no ííguiendo tu d Chriftotcomo 
llaman á vno íuan blaeo (íendo el ncgro^O qua-
to? defucnturados ap.álos quales no cupo mas de 
foloyn gt»ron délas ropas de Ghriftó.-esafaber, 
preciar fe cada vno q ope cnla mifla el Éuagelio, 
p dcauer fe baptizado como Chriftiano, lo qual 
no abafta ni dello Chrifto fe contenta,porque af-
fic amoel nos dio con mucha liberalidad todas 
C g . fas 
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íusropas.afsitambién quiere que le firmamos cS 
todas nueftrasfuercas. Con los faponcslecupo 
vn giro folo de las ropas de Chrifto al q no guar-
da mas de vn mandamiento,p aquel le cupo la ro-
pa entera, que guarda todo lo que Chrifto le ma-
da, porq no dixo Chrifto á vn rrutcebo que le prc 
guntaua que haría para pr al cielo, ferua manda-
tum/íno ferua mandata. Con los fapones le cu-
po vn folo gpron de las ropas de Chrifto, al que 
con folos buenos defleos pieníá guardar el cuan-
gcíio JP aquel cupo la ropa entera, que no le íír-
ue de palabra fino con obra,que como dizcfanél 
Bernardo,los cielos eftan poblados de buenas o-
bras,p los infiernos eftan llenos de buenos defle-
os.Sant Auguftin di3e. Afsi como los hiios q herc 
dan de fus padres mucha hazienda los vnos de-
Uos la augmentan, p otros la defperdician, afsi es 
©P en la pgleíía de Dios, pues dadocaío que to-
dos fueron herederos de las ropas p méritos del 
hño de Dios, vnos las defpedâ an hafta fe perder, 
f otros las conferuan hafta fe faluar. Super vefti-
mentis pignoratisaecubuerunt, dizc mas adelan-
te la autoridad arribatocada^omofídixera.So 
brelas veftidurasquecftaua empeñadas acorda-
ron los Gentiles deaflentarfe,p determináronlos 
Hebreos de recordarfe.Poner el profeta por car-
go p culpa,que feofo la finágoga recordarfobre 
vnas ropas que eftauan guardadas p empeñadas, 
menefteres que fe exponga cftefecreto con mu-
cha diligencia, pquclelea con grande aduerten* 
cia, porque enlas diuinas letras, quanto vna pa-
labra es mas núeuapinufitada , tanteen fiesmu" 
cho mas mpforiofa, Rajón fera que fe declare 
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á^Uf, quienes fon cftas ropas, |> porque fe «mpc-í 
ñaron,í> qüartdo fe empeñaron,p a quienes fe em-
peñaron,porque todas cftaí cirainftantiasengrl-
defeen mas él mpfterio j|? ttós ¿Orribidan alfecrc» 
tó* Para entendimiento de efta tan nuena prophe 
cia,defiíper veftimenris pigrióratisaecubuerune 
auremOS de traer otra paíabrailcjui tari nueua co^ 
molo ¿S ella, para que pefía nouedad de lá vna 
fe véng^érí conocímierttd déla otra» Lá palabra 
hueúa es; éceénoiia fácip oírinia, que dpo faa£t 
íua dezirá dltriíló ert el Apocalipíis.como ñdixc 
ra, Mirad jnened auifo los de mi pgleíi'a, en que 
yo no hágdlo que otros hizieróh, ñi cmprendói 
lo qúe otros emprendléron ni erifeño lo que o-
tros enfeñarort,rn aun viuo como otros viuierojtl 
porqué en mj vída.ni cn mi famíÜa no ap cofa po<» 
dridaííno fana, ni ap edfa vicia fino nUcua.Pala> 
bracs éííá tan ríijeüa, que háfta el hiio de pioS 
nunca de nadie fue dicha, porque paradé¿it veir> 
dad, fíno fiiera el que 10 aüia todo criado, quiert: 
füerá baftánte párarénoíiár ló todofSi tódos 1ÓS 
Angcícs,p todoslosliombres no fonbaftStespa^ 
ra criar Vn mofquito,como fér^n para hazer otr» 
ilucuó mundóíRuperto Abbad cífóé.O quS bieni 
áizt Chrífto endezir, ecce rtoua fació omnia, pu-* 
es comentando en fí él fué nueuo honlbré, f uuoi 
nueua animatomo nueua cárrte, dio rttícüa luz,' 
predico nUcua do(flrina, viuio nueua vida,p pro'* 
ttietio nueua gloria » Ño fue pór ventura nueü<| 
hombre, pues ninguno finó el fue Diosp hóm'* 
breíQuicn finó el tiíuo mieuaanimarpuesláfiipá 
P no otra fue vnida a la períbna dinina ? N o to-
^oporuetura nueua carne; pues nadie fítto el naí 
Gg £ m 
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cío de virgen p madre í Quien fino el dio nueui 
kp al mundo, pues el fue el primero quepredic 3 
el Euangelio^ No prometió nueuo premio a fus 
efeogidos, pues nadie antes del prometió el rep-
no de los cíelos^Si volueritis 8C audieritis mc,bo 
tía terrx comedetiSjdixo Dios Efai; primo capit* 
como íí dixera. Si me quifíeredes creer p mis pre-
ceptos guardar, daros he villoriacotra vueftros 
enemigos, daros hefalud para vueftros cuerpos, 
daros he mieíTes en vueftros campos, p daros he 
paz en vueftros pueblos.Hc aqui pues todo lo q 
Diosles prometia, p todas las mercedes que por 
fus trabajos les daua, de manera, que el premio p 
gloria déla íínagoga ni del repno de Paleftina fa-
!ia, ni cíe las reías arriba fubia. No fe ha el hijo de 
Dios connofotros fus Chriftianos, como fe auia 
fu padre con los Hebreos pues dijc.M athei.x.ca-
pitul. quifeccrit Sí docuerithic vocabitiirin reg-
nocelorum,como fídixera. ElChriftianoque 
mis preceptos guardare, p el predicador que mi 
lep predicare, fera fu nombre eferipto có los pre-
deftinados, p fera colocado en el repno de los ae? 
los.SanA Auguftin en vn fermon.dize.Gomo el 
liiio de Dios mando guardar nueuas cofas . tam-
bién prometió por ellas nueuas mercedes: p co-
mo dio grandes mandamientos, también pr orne-» 
tio grandes premios: p de aqui es que hafta que 
él vino al mundo , nadie mando lo que el man-
do,ninadiepromctio loque el prometio.No de-
balde dize Chrifto, ecce noua fació omnia, fino 
porque inftitupo la Euchariftia, que fue cofa ar-
dua para aleangar.mando creer la fantifsima Tr i -
nidad , que es cofa altifsima para entender, man-
_ do 
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do fe el creer por Dios z hombre,que es cofa nuc 
wa para recebir ¿ mando amar al enemigo t que eS 
cofarezia para cumplir, r mando guardar fola fu 
Icp - que era cofa nuéua para el mundo ia hazer* 
SandioThomas en la fumma contra gentiles,di-
je.Como el hijo de Dios alos de la vieia lep n oles 
tnandaua creer cofas grahdeŝ no les prometía íi~ 
no cofas pequeñas, nías alos fusefcogidosChriú 
ftianos que les mando cofas arduas,de creer,p co 
fasdiffícilcs de cumplir prometió les cofas mup at 
tas para gozar. Viniendo pues pa ala palabra de, 
veftimentispignoratis, es aqui de faber, que co-
mo el feruicio de los iuftos aula de fer acá en la t i -
erra , p el premio que aüian de recebir auia de fer 
alia en el cielo: porque nópenfafl'émosq nosbur 
laua en remitir nos la paga en la Otra vida, quilo 
dexarnoseneíte mundo mup buenas prendaŝ  
halla que en el cielo nos pagafle nueftras buenas 
obras. Las prendas que acá nosdexo Chrifto fue 
ron fus preciofas ropas, fueron fus fatuas obras, 
j> fuei on fus fanftifsimos facramentos. Para que 
pienfas que nos dexo Chrifto tantas j? ta precio-
fas prendas en cfta vida/ino para nos las defempe 
ñar defpues alia en la gloria i Alia en la gloria to-
dasaqueftasprendas le quitaranpaun acabaran, 
porqueen elcielo,norendremosqueefpcrar, por 
que á Oios veremos lo que agora defleamos, ni 
tendremos quecreer, porque no aura cofa ocul-
ta^i tendremos que tcmcr.pues no aura alia mu~ 
ertetni tendremos que pedir ,puc$ fera perpetual 
la vida: ni aun tendremos que dcíícar, pues fera 
perpetua lagloria.O quan biena uenturado es to# 
cío el pueblo Chriftiano, pues tiene en prendas, p 
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relunes no folo las ropas de Chrifto, tnaí aun al 
mcímo Chrifto}cl quaile noíquedoaca debaxo 
de las efpecies del facramento, hafta que fe nos de 
en el cielo todo glorificad o. No te marauilles en 
oprnosdezir que tenemos á Chrifto en rehenes 
de lo q fu padre nos prometió, pue&dije el Apo-
Itol que tenemos también al elpiritu ían¿locfti-
fpeñadOjporlo queelhiio nos mando,'puesdize, 
ipfeeftpignus hxreditatismca:: como fi dijeera. 
?Pio nos elpadre eterno en rehenes dé lo que nos 
auia prometido a todos los dones del fpiritu fan* 
to,í> a todos los veftrdos p méritos de fu hii©:p e-
fto no por mastiempopefpacio de quando nos 
Jleuaua a fu eterna gloria,p nos dauafrupr a fu cf-
fencia diuina • Q,ual es el Chriftiano que teme 
perderfe p no cfpera faluarfe: teniendo como tie-
ne parala feguridadde fu faluacion las ropas d i 
Chrifto en prendas, p los dones del eipiritu fanc-
to enrehenesí'Supcrvcftirnentispignoratis)fere-*' 
codan op en día todoslosfan¿los,quandolaso-
tras que ellos hazeniuntan con lasobrasq Chri-
fto hizo :porque de fu coíecha ninguna cofâ valc 
todoquatonofotros hacemos (i conlos méritos 
de Chrifto no lo i untamos. De ponderares que 
no vio elprophera Ofee que eftauan las ropas por 
<í5j? losbracos o cobdospor fí, fino ropas con co 
dos p codos con ropas:para darnos a entederque 
con nueftm obras íblas no podemos merefcer,p 
por fifoltí Chrifto no todas vejes nos quiere 
• Chrifto faluar,acupa ra^on pcaufa es menefter ar 
rimarnos nueftros codos a fus obras, p que cUrf 
rime fus obras a nueftros codos» 
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A P. V.Do fe trae vna figura de Thobiay, 
^fc declara al proproíito* 
1"% Xcntcra huñc pifccm, 8í cor ciu$'& f e lSí i iccur repone tÍD!» Tóbicfextocapitul.d¡xo ^ e l art|;el Raphacl a Thobias el moco:como 
dixcra.No des 0036$ ni apas miedo a elle pcz.an 
tes le haze de las agallas, z anfí a (ido facale del a-
gua,defluellaleelcuero, abre le por medro,r to-
tnadel el coraron píahiel,^el higado, p guardar 
lo has para ti todo iunto: porque para curar algún 
enfermo es todo ello mup prouechofo^Albs do-
¿los en las di ninas letras, mup notoria es lahifta 
ría delhonrrado vicio Thobias: quando embio 
a fu hüo Thobias el mo£o á rages, ciudad de los 
medos a cobrar diez marcos de plata que auia pref 
tado á fu amigo Gabelo, quando eftaua en la cap 
tiuidad de Babilonia prefo. Fue pues el caro,quc 
llegando Thobias el mogo al rpoTpgris , como 
^
uiíiefle lauar los pies enel agua, falioáel vngra-
ifsimo pez aIaribera,con denuedo de le Jrer co-
mer z tragar, t antes que el mogo pudiefle hupV, 
Vifto por el Angel de la guarda la ferocidad que el 
pez cohíígo trapa, z clgrahdifsimo miedo,que el 
moco tenia , comento le a efforgar r dezir. No 
temas al peẑ que el pez ha de temer a tí, por eíTo 
conuienequehagastudello que el querría hazee 
de t i : porque no puede Otro Tañar ni conualefcer̂  
fin queprimerocíTepezapá de morir. Con tan 
buenas palabras q el Angel ledixo, luego cobra 
Thobias animor cffucrgott aníífue, que afiede* 
del pez por las agallas le faco del agua en feco, p 
Kquito el cuero, z le faco el coraron, z la hiél. 
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c!,p elhigad o, cerno el angd fu apo k lo aula » ! ^ 
dado * Ya que Thobia^auíaperdido el miedo 
|? q uc el pez también ella muerto p aun difldla-
co j dixo al Argel de fu guarda. Dime Azarias 
liermano, para que me mandsfte que la hiél, p el 
coracon, p el hígado dd pez guardare, p n o me 
mandaíle que del comicíle^ A cito le relpondio 
«1 ángel. Has de faber hiio Thobias, que el pr 
tu eñe camino t acontefeer te en el efte tan nucuo 
cafo, que no es fin mucho mpfterio,como fe ver» 
andando el tiempo, mas por agora, abáñete (a-
her que la carne de cile pez es buena para cerner 
los caminantes, el coraren es bueno para alanzar 
los dt monics, p la hiél es buena para alumbrar a 
los ciegos .p clhigadoesbuenoparaotr.osinalcs 
«xtraños* Muchos prniipprofundos mpficri-
cs fe nos offrefeen en efla figura que dezir, fi por 
Hueftra ignorancia no fe quedan por declarar por 
que en ellas íe nos dcmveñra mup ala clara la ad-
mirable muerte que el Iiiiode Dios murió,peí 
grandifsimofru&o que de fu muerte fe faco«E$ 
aqui de ver quien es Thobias que camina, quien 
es el pez que le efpanta, quienes fo n la agallas que 
le quita,quien es el cuero que le duTuela, p quien 
esla carne que del ̂ íTa, quien es el corseen que 
le faca, quien es el hígado que le tema, p qui-
en esla hiel que de el guarda • Aunque no di-
gamos de cada palabra fin o otra palabra, parefee 
que pene cfpanto opr efta figura, fegun en la le-
tra es larga, p en los mpfterios es protunda. Vini-
endo pues pa al cafo quien es Thobias, que va a 
cobrarla haziendadel padre que le engendro, íi 
no todo ellinagc humano, que va de día en dia 
pere-
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. Peregrinando a cobrar lagracia que íii padre A d i 
TevuopcrdidQÍ Dutnfumusin ícenlo peregrina*» 
murad domimm,dÍ2C el A pofiol, ce n o íi dixe-
ra . Enquanto biuirr cs en cite mortalftgta, na-
die fe puede alabar íer del morador ni ve u n o , í í-
no que es perignno f 1 omero r p el fin de m efir« 
peregrinaciones prabufcarla gracia que rucí-
tro primero padre nos per dio,p la glonaque nu<# 
cftro eterno padre nos prometio.L monees ciezi-
inosfer vnoperegrinopremero,quandopafla 
de paíTo por algún lugar p tierra, fin liazercn-
clla larga morada, fino que en tomando lo necef-
Cario para fu camino fe paila luego de largo. Co-
fa es mup ordinaria que fipregunran a vn hom-
bre que naze, luego refpcnde que fe efta allí hol-
gandOjO negociando, la qual refpueña no es del 
todo mnp autentica, porque mup meior refpon-
deria quefeeftadefhazÍ€ndo,q fe eftaconfumien-
do,r auque fe efta muriendo.porqi c holgando p 
Crabaiando laperfona, iiempre va caminando la 
Vida. Séneca di5e.N0 vapor ventura caminan-
do tu vida, pues cada hora tienes menos vna ho-
ra, pcadadia tienes menos vn diaí Sant Augu-
ftin de verbis A poflob ciije. Sipreguntan a vno 
cuantos años ha,jucle nos refponderque trepn-
taoquarentaaños tiene,}>enla verdad el reIpon-
de alreuesde lo que aula de refponder̂ porque no 
ha dedezir que tiene tantos años, í ro que le fal-
tan tantos años, porque fi algunos años tiene fon 
delosqueefpera^ue délos pafíados pan o tiene 
cuenta. Detemporc non habemus mfi i^unc. 
Dizeelphilofopho : en lo qual quiere fenrirq del 
tiempo no tenemoí roas de vn prefente momen-
Gg s «o 
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tojporquelo paífado pa es pairado,^ lo por venir 
-cfta incierto •Cicerón de Seneétute dizc.Quc tie-
ne vn hombre viejo de cient añosq apa bmido,íi 
• tío es tiempo perdido: ei coracon abórrido t el 
cuerpo canfado, la falud acabada ,1a vida abor-
i rida, la fama confnmida p la muerte ala puerta? 
• O quan bien dize el Apoftol, quam díuíumus in 
-feculopcregrinamur addominum, puesqüanto 
másenla edad pm os creciendo, tanto másenla 
vida nos pmos difminupendo. Y para dczir ver-
dad, morir vnomo$o,z morir otro vieio, no es 
masque llegar ala venta mastardeo mastempra-
fio. Remigio dize * Con mup Cobrada razón nos 
llama el Apoftol romeros ^peregrinos, pues 
vce que nq tenemos en cfte mundo ningunos bic 
i nes proprios:en lo qual el dize mup gran verdad. 
-porq ficadavnode los mortales dexatodoloq 
tieneageno,clporciertofe quedara defnudo.Al-
chimio philofopho dezia, filas oueias te lleua las 
ropas,las vacas los ̂ apatos, los gufanos la feda, 
ía tierra el liento, las viñas el vino, las miefles el 
pan, los arboles las frutas y las fuentes las aguas, 
p anfítodas las otras cofas « Dimepo te ruego 
fpor t i folo p de ti folo, que tendrías, que valdrías, 
ni que podrias ? Oracio á efte propofíto dize, 
4Mo te enfobcruezcas como el león, no te enco-
nes como la onca, porque fí de tu cafa p perfons 
Ileuacada vnolo que es fupo p no tupo, no aura 
ammal en rodo el mundo que fea como tu eres 
tan abatido,piies no tienes induftria para mante-
nerre, ni tienes armas para deffender te. Todo cf-
t o debimos para prouarque fíeraperegrinoTho 
bias,fomostambién peregrinos nofotros, mas 
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a? dolor dolor que el vaacompafíado devn 
Angel q le guarda, ¿ nofotros pmos arrodeados 
¡ de mili enemigos que nos cercan. No peregrina-
mos por ventura cercados de mili trabaio¿, j> ca-
minamos arrodcadosde mili peligros,pues d de-
monio nostienta , la carne nos fatiga, el mundo 
nos engañados amigos nos faltan, el coracon fe 
nos altera, lafalud fe nos acaba, j> la vida'fe nos 
acortacDize lo fegundo la figura, que pendo pe-
regrinando Thobias por fu camino le falio á tra-
gar ala ribera del rpo aquel pcz.clqual pê  fue mu 
dio mapor el prouecho que le hizo, que no el te-
mor que le pufo, de manera, que por el meftno 
pez de que penfo íer tragado. fue fu padre reme-
diado:' Quien es entendido por el pez grandifsi-
mo deque penfo fer el mo^o Thobias tragado, fí 
noelhüode Diosbiuo quando vino a redemir 
al mudoc'Criado fe ania el pez en lo profundo del 
rpo,p nafeido auia el hüo de Dios en el feno del pa 
dreetcrnOjp por mas profundidad que el rpo Tj? 
gris regado da vía fe hallarja mas p rofundidad en 
el mar déla efienciadiuina . Auguftinode trí> 
Hitare dije. Quieres ver qwanro mas profunda es 
la eternidad del padre p de fu hüo que no lo es la 
delmarnidefuprofundoí Miraquelamarpor 
f'randc quefea pofsiblc cofa feria agotarfe, mas os fecrctos déla fanélifsima trinidad, esimpofsi-
ble del todo entenderfe. Alfalir del agua pufo el 
pez mup grande efpanto a Thobias el mógojmas 
mup mapor le pufo Chrifto al tiepo q entro enel 
mundorpucs los angeles fe abanero, los repesle a 
dorar5,las eftrellas fe mudaron, los Hebreos fe al 
Ht&KDnglQS demonios k efpant3rofi,£l efpanto 
que 
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que pufo aquel pez a Thobias no 1c duro fino me 
día hora.mas el que Chnfto pufo al mundo aü du 
rahafta op dia^porquede efpatadosr abobados 
no puede acabar de creer los Hebreos p paganos 
fer Chrifto elDios en quien hS de creer, p fer el el 
feñor.q los ha de juzgar. Quado aqlpez íalio del 
rpo ala riberayde los dos que fe hallaron allí el are 
gel Ieconorcio,pThobias feefpanto.p por feme-* 
lar te manera t quando el hiio de Dios defcendio 
del cielo ala tierra,la finagoga fe cícandalizo.p la 
^glefía le recibió, por manera que al parecer p va 
ticinio de Simeo vino el pez diuino ala ribera del 
mundo,en refurreelion de los buenos p en efean-
dalo de los malos. Prarparauir Dommus pifeem 
Íjrandem, vt diglutiret I onam. Dize la eferiptura acra íone.i. como fidixera. Enelpúto pmomc 
lo que los crueles marineros echaren al propheta 
lonas en el profundo del mar, luego aparejo el fe 
ñor vn pez grandifsimo que le tragobiuo, p que 
dentro de fus entrañas le gciardo fano p entero. 
Como arriba topamos conThobias p con fu pes 
también agora hemos topado con lonas p con fu 
pez: de losquales el vno fue efpamado p el otro 
fue tragado, por cupa razón pcaufa nos fera for-
jado bufear en ellos algú fecrcto, p aun defeubrir 
algún (acra meto. De quie tiene figura lonas,fino 
de todos los que fon buenos: p quienes fon entere 
didos por los marineros quele echaron en lámar 
fino todos los hombres malosí Entonces echare 
en la mar losmarincros a lonas, quando los ma-
los perfíguen p deruecan alos bueno5,porque nó 
apmaportormentoparael hombre malo q loar 
en fuprcfenciaal hombre que es tenido por bue* 
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flO.De todos quanros auia en aquella nao folo el 
prophcta lonas era hombre fanílop v«rtuofo:Io 
qual pareció bien claro, en que para echarle en el 
profundo del mar nadie dello lo con tradixo, íT* 
no que rodos conformes votaron en ello,porque 
dado cafo que los malos tengan entre fí alguna 
competencia, en cafo de ha3er mal, luego fon to-
dos a vna. O quantomapor peligro tienen las ho 
rras de los buenos,en compañía de los malos,que 
ixp tienen las vidas p ha5iendas en los mares pro* 
fundos, lo qual parece claro en quealfantoprp* 
pheta lonas Jos hombres le echaron de íí, p las 
guasie recibieron en í?. Orígenes íbbreíob dize«r 
Que feria pa de los buenos, fí el Señor no tuuief-
íecupdado deremcdiallos í; Quenoharian,que 
no intcntarian , p aun a que no fe atreuerian con. 
fu poca vergüenza los malosf aun menos con-
feiencia, fi fe eftendieíTe a tanto fu porcncia.como 
fe eftiende fu malicia ? Si quieres hermano mío 
verelcupdado quetiene Dios de guardarte,!? tule 
tienes de fcruirle. Ver lo has cnelfanro lonas pro-r. 
phera,cn que mucho antes le tenia el feñor el pes 
apareiado ado fe auia de faluar, que no los mari-
neros fcdeterminaíTen dele ahogar. El pez que 
faluoalprophetaXonas, no le pufo cabe fi, ni en-
cima de íí, ni debaxo de f i , fino dentro deíí, de 
manera, que leruuo tres dias en fus entrañas, tS-
bien guardado, que ni el pez ofo matarle, ni las, 
aguas ahogarle. O bondad infinita,o charidad 
imenfa, de ti o mí buen lefu pues a todos los que 
el mundo condena tu losabfuelucs,atodosIoS 
que elaborrece tu los amas, p aun a todos los que 
cldefpíde tu los recibes ̂  a todos los que d alan-
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ca tu los recoges, á todoslos que el infatnatu Í6S * 
íionrras, Apmon fobrc lonas dizcEnlo mas ba-
xo de la nao dormía el propheta lonas en lo mas 
profundo de la mar le echaron los marintros , |> 
enlomasfecrero de fu cuerpo le depbfíto la ba«! 
llena, quiero por lo dicho dejir, quccnlO mas de-» 
lícado de fus entrañas nos pone á nofotros Chri-
to,porque tiene de coftutnbrc que á todos los c| 
lé aman de coracon holos guardar fino en el co-
raron . Con delicadas palabras díze el gloriofdi 
Hkrontm o . Sí pones á Chriftden los oíos para 
miraríéjen fus ó.iids te pone para mirarte, íi le po> 
rtcsenlas orejas para oprle.pónc te crtlas fû as pa-
ta opr te,file pones enla legua para alabar le, pb> 
nete el en la fû a para honrrar te, p aun p (í le po-
nes en el coraron para amarle pónete el a ti en ct 
füpóparaamar te, de manera, que en el lugard» 
pones tu á Chrifto tepone a íi Chrifto tambié.Scí 
bre aquella palabra dél Pfalmo. íafla cogitatum 
tuum in Domino.dize Baíííio . Dexa te hermano 
mío, dexi tcáloquc Dios quifícrc, vete por do 
el té guiare,ha3 lo que el te mandarc,dale lo que el 
te pidiere, p cree lo q el re díxcre, porque afsi co-
mo al profeta lonas guardo la vida dentro de lai 
ballena, afsi guardara tambiert a tí entre los peli-
gros defta Vida. En lo que aconteció al propheta 
lonas parece rnup a la clara que no ap cofa fíxá fi-
no lo que Dios fullenra, ni ap cofa fegufa fino lo 
qucDiosguarda. Pues aqucl fanto propheta en-
tre las aguas cftuubenxuto, en el peligro hallo 
confuelo, para la muerte hallo remedio, J* en el 
enemigo hallo prouecho. No hallo por ventura 
gara ía muerte remedio, g en el enemigo prouc> 
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¿ho,pues no folo el agua no ofo ahogarle,™ ci pe 
sofo tápoco matar le, fino q fe eftuuo ta á fu pla-
ser en el vietre de la ballena como fe cfta vn prin-
cipe en fu real cafa. Todo efto emos dicho para q 
nadiedexc de hazer loq^e dcue, ni de llegar co la 
verdad adp pudiere, p or temor de las teptaciones 
ni aun por recelo de los malos hombres: porq el 
U ñ o r q libro a Thobias del pez qrto letragaOe,p 
libro a lonas de la marq no le ahogaíle^tabien te 
librara a ti de las temptaciones que íe liguen f aun 
deles enemigos que teperfiguem 
•¡[C A P. V Í.Do fe profíguc le figura arriba to 
cada,pfe dcclaramup bien alpropofito, trae fe t i 
bien vna pro phecia de Hieremias, 
APprehendebranchiam eíus & trabe cura ad te, quod cu fecifict traxiteum in ficcií ThQ 
biíc.vi.ca.Palabrasfoneftas dclangelRa-
Íhaeí dichas a Thobiasel mo^o^como írdixcra* a te dixeque tu no tuuieíTes temor a efle pez an-
tes como el fe venia para ti deues m pr para el p a-
firle déla cabeca p facarle de las agallas lo qual po 
no te diriafí penfañequeno te conuenia« Aunque 
Thobias no conocia entonces el ángel por An-
geljfino quepenfaua que era otro hombre como 
el, toda vía le dio crédito j) accepro.fu confeio, af-
fi fue que el pe3 que penfo cpmer a Thobias den--
tro del agúale mato p le defibllo alli luego Tlio--
biasencima del arena,Ante redas cofas auifamoS . 
al curiofo lector q no entenderá cfte Capitulo, fí-
ao Ice el cap.paífado^ porq efta figura de Tiiobi-
a* 
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aíallafsic comsnCada,pdcfdeaUaVienecírada« 
ProíTgUJendo pues nueftra figura t díze el textoj 
que arremetía Thobías al pez^ affo le délas alaj 
quecftan .-abcla cabcp . j» de las agallas quecf* 
tan en la garganta, ^ faco ftí pez arraftrandoá la 
arena, p cnla arena le cortóla cabera, p le deííb-' 
lio el cuero, le faco el coracon, j> le quito el hí-
gado , p guardo paraíi ía hiél, p parre del pefea-
do comió aiTado.p parte del pefeado falo para lic-
uar de camino . Quien es Thobías el Hebreo íl-
fio el pueblo íudapco í Y qiiien era la mar braua 
ííno la pafsion de Chriftoí i quié era el pez gran-
de fino el mifmo Ghrifto<í Y quien era el arenal a-
do fue el pes dc!TblIad3, íínfo el alto more Galúa-
rio dondefue Ghrifto muerto í Grandes milicias 
hizo Thobías deaqueltriftepezquandoledeífo-
llo en el arena, mas mup mapores crueldades hi-
zo en Ghrifto la íínagoaja qUado enelmorc Galúa 
rio le quitóla vida: porq íií Thobías mato al pez* 
fue por mandar felb el ángel de fu guarda, mas i 
Ghriftoíi le mato la fi'nagoga no fue fino de pu-
ra embidiapmalícia. Para entéder meioreftc paf-
fo.cs aquí de notar,que milagro continúo fue en 
Ghrifto no dexar á fu facranTsima anima que co-
niunicaíTecon el cuerpo fugloria eterna, porq íí 
cl cfto no prohibiera no fuera fu cuerpo pafsible» 
Nopor masderpropternos homínes 8í propter 
noftram falutem, eftuuo a padecer p morir nuef-
tro gra redemptor. como lo efta otro qualquler 
pecador.Gádolfo dize. Algunas vezesdaua Chri 
ftolugar aquela gloria de fu anima redSdaíTe por 
los miembros de fu cuerpo , afsicomofucen el 
monte Thabor^por cu¿a razón p caufa quedaua 
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defpucs ía carne prcciofa tan tierna para padecer 
ptaengolofínada de aqlla gloria tornar a gozar 
que la aufencia p dilación de aquella confolaoon 
diuinale acarreauaá Clirifto grandifsima pena» 
Sobreaqliapalabra del Pfalmo, AbpíTus abpflurrt 
inuocar.dize Bafilio, Como el anima del hiib de 
Dios eftaua tan llena de gloria.p fu preciofo cuer-
po eftaua tan cargado dcpenapcogoxaj oquait 
tas vezes en el ara de la cruz fofpiraua pgemia el 
abifmo de fus trabaios por t i abifmo de fus cofo-
lacioneslas qualesno le quería fu padre etern o co-
municar hafta que á todo el mundo acabaífe de 
redemif. O bondad imméfa.o charidad infinita, 
quicníínotuomibuen íefuepnel pan en lama-
no vuo hambre, con el agua enla boca vuo fed, 
¿ola ropa cnel arcaeftuno defnudo, p con la glo-
ria enel anima anduuo triftc p penadoíSobre aq-
lla, palabra de, Triftis eft anima mea dize Bernar-
do. Qiiemitrifteanimaandc triftep penada no 
es marauilla, pues no es llegada la hora de mi glp 
ría j> bienanenturan^a, mas en ti o mi buen íefuA 
por q ha de andar tu carne tafatigadaí Yporq ha 
de cftattan defeonfótada tu anima, trapendo dé-
tro de ti toda la gloria que ap eñloscielos p en la 
tierraíVbertinoencftepaífoáize, Eftando el rc-
déror del mudo en el agonia de la muertc,p muj> 
al cabo déla vi|da, como fele acordafle de aque-
lla eterna p diuina confolacion, p induencia que 
de la gloria de fu anima folia fer comunicadas fu 
carne prcciofa.dixo la palabra de. Sitio, comoíí 
dixera . O quan grande es la fed que tengo p pa-? 
dezcoen cfta poftrera hora p en cfta terrible ago-r 
nía: esafaber, de aquella influencia pconfolaciá 
H h diuina 
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diuina, q de mi propria anima, á mípropriacari 
ne folia fer comunicada, porq la muerte ppaísio 
mi padre carga fobre cfta mi carne flaca,tio ío«» 
lo es penofa, mas aun excede á roda pena huma-' 
na .Lagrandefeciq Chriíloenlacruzpadefcia^p 
la refrigeratiua agua porque el fofpiraüa no era 
por el agua q en la fuente del monte Lpbano naf« 
cía ni aun de la que por el rio Siloe cot ria,fmc de 
aquella confolacion diuiha que algunas vez es le 
folia cáüíar la gloría de fü anima, porque la otra 
fed humana el eftaua f a tan al cabo déla vida,que 
no lepodiadarpa mucha pena.Todocík difeur̂  
fo hemos aqui trapdo para mas encarecer la pala-» 
bra de la figura q dize, Et traxit pifeé in ficcü. Es 
áfab£r,q Thobiasclmo^oalpezquelequeríaá 
el matar p moiar en la agua le íaco el en feco amó 
rir cnel arena. Quando piefas qué faco Thobias 
el pez en feco, fino quando el padre eterno dexo 
á fu bendito hiio en la cruz fin ningún refrigerio 
humano? O qua feco era aquel palo feco de q cf<* 
taua colgado aquel pez diuino, el qual auiendo 
fe criado en la marhondifsi^a de la eflenciá diui-» 
ra.no tenia,ni aun para htact alli vnagota de a-
gua. Que pgual laftirna puede acontefeer en cfta 
vida, en que auiendo fe criado vn pez en elagua 
femuera^efpuesporfalta de agiia? El pez de To 
bias iunto eftaua el agua p moriade fed, p la car-
ne de Chriftoeftauaiuntocon fu bendita anima 
J) también moria de fed, porque el padre eterno 
por dar nos a bcuer de fu agua del ciclo, mato de 
fedá fu proprio hiio, p facole a morir alarenal de 
cftc mundo . Sí Thobias nofaciara al pez á lo fe-
co no fe pudiera del apoderar, pTi Chrifto no fa-
llera 
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Ijcra á fcr hombre, no pudiera tampoco el morir 
porq por mup natural que es en nofotros el rno* 
rir, niup mas natural es en Dios el fíetnpre biuir. 
Que quieredezir que al mcfmo pez de quien pe«» 
fo Thobias fer tragado le vio defpucs á fus picí 
muerto, íino q al Dios de quien tiemblan las po-
leftades en el cielo le vemos pa manfo pcolgado 
de vn palo v Qiiádo Dios no era mas de Dios^ ^ 
fe eftaua alia encerrado, en fu diuina efiencia, co-
mo lo eftaua el pez de Thobias enel agua,rodo el 
mundo le temia,^ toda la machina del temblauá, 
mas después que falio al arenal humano, p fe vio 
en lo feco deftc mundo, el que de antes cípantau» 
temió, el que antes derocáua capo, el que de an-
tes enriquecia empobreció, el que de antes coft-
folaua lloro,p el que de antes mataua murio.De-
fertum faciam mare eius 8C ííceabo venScius. D i -
xo dios por Hiercmias/ca.li. Como fídixera.Yo 
haré quetódo fu mar eftetan fin agua p tan fecd 
¿orno lo fuele eftarvn monte folirarip p defi'er-
to,p aun le cortare todas fus venas^ corrieres He 
fus abifmos, para que no mane agua por ningún 
cabo . Palabras fon cftas mup delicadas p q mug» 
delicadamente han deferexpueftas, porquede* 
zir Dios que ha de eftar tan enxuta la mar, como 
loefta vn monte defícrto, p que ha de cerrar to-
dos los mineros Ste las corrienres en todo el mñ^ 
do, parefee cofa nueua para dezir, p nouedad nu-
ca vida para creer. Dexada aparte la letra, p ha-
blando conforme al cfpiriru con eftas palabras 
tan laftimofas apercibe el padre eterno a fuhiio 
preciofo: deq no folo fe ha de auer como el que 
np le ha de opr ni confolar,mas aunque todas lasí 
H h 1 oca-
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©caPones de confolacion dd ha dequirar.'de ma-
nera, q tornar del mardeííeito es hazet de Dió$ 
Vn hobre verdadero, p cortar al mar las vcnas,es 
artaiarle lasconfolacioncsdiuinas. Que cofa era 
lámar profunda fino aquella cflcnciadíuina^ Y 
Cjuecofafuedelmarbrauohazcr vn defíertO fec 
co/íno que al que era Dios eterno hazcllo hom-
bre humanoí Dezir Dios por el propheta habléí-
do de fu hiio, Defcrtumfaciam marc cius,afsi co-
mo lo prophetizo, afsi lo cumplió. Pues eftand& 
quaí eáaua en el ara déla cruzani a petición que le 
echo lé rcfpodio palabra, ni aun para matar la fed 
le dio vn poco deagua « Que nouedad es cfta o-
©adre eterno, que nouedad es eftaí para los hijos 
baftardosp abortiuosfacafteagua de la piedra bj 
na, ppara tu hiio legitimo no tienes fi quiravna 
gotaí Quando Agar y> fu hiio Yfmael perecia de 
led etilas montañas de Berfdbe cabe el monte L í -
bano, vfando de tu potencia infinita, hizifte ací 
defierto feco vn mar de agua abridantifsimapor 
q para tu hiio proprio de mar abüdantifsimo na-
zes defierto feco . Sin pedírtelo nadie,embiafte 
de comer al propheta Daniel, q eftaua echado á 
los leones, p no quieres dará tu preciofo hiio vn 
poco de agua pidiendo te lo con tantos ruegosí 
Pues en el año delababre de Samada mandarte á 
los cuernos q lleuaíTcn de comeral próphera He-
lias,pmádafte al arropo de Carith, q le dieíTe de 
beuer . Porq al hiio qcngcndrafte de tu proprio 
fer p fubftancia no le focorres en fu fed cu vn po-
co de aguâ  Pues las aguas de mararh las tornaf-
te de falobres dulces, para q beuieflen todos los 
de aquelpueblo defcomulgado, porque no quie-
res 
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ffcs de las dulces ni de las falobres dar a beruer a tu 
preciofohno f O en quan gran acrcfccntamicn-
to de tormentos de Chriftó fe conforma'en vnol 
la figura de Thobias ¿onla propheciadé Hicremi 
as, pues el vno faco el pez alo fcco,j) el otro hizo 
déla mar deíierto, porque en aquel feco arborde 
la cruz, mup feco cíluuo alli Chrifto»pues noha-
llo alli vna póca de â ua que beucr, p deíícrio ef-
tiiuo alli pues n o hallo quaí? vn amigo c5 que fé 
confoiar, Loquarto que dizc nacftra figura es q 
abrió Thobias al pez, p q le faco la hiél que tenia 
^clcorajort con que fe gbuernaualas qualcs d0$ 
cofas le aprouecharo defpucs, la vna para el mef-
mo fe cafar, p la otra para fu buen padre de la ce-» 
guedad faiiár.Es aqui de no tar que en todo aoiiejt 
pez no hallo Thobias ninguna cofa q nofueífedi 
gna de guarda^prouecliofa para curar fobrofa pái 
ra comer. La qual gracia p'preuilegio, no fé har» 
lia en todo pefeado, porque fi para comer cS faf 
brofo, es para la falad flem ofo . Él Uieior que v> 
«o niaüra iamas en el mundo fue el criador p íe-? 
démptordel mundo, del quaí las palabras crafán 
tasjasdoflrjnas proucchofas, las obras maraui-
llofasvp la? entrañas mií^ amorofas • Que hizé 
Thobias enáql pc(cado,q no hizierolos Hebre-
os en el cuerpo de ChriftoíSi el pez fue íacado del 
rpo, Chrifto r3b¡e deí pueblo,íí el pez fue pueftdí 
ch feco, Chrifto tibien fue Ueuado alCaluaríóíí 
«Ipezfue dcfollado, también fue Chrifto acota-» 
do íí el pez fue degollado,Ciirifto rabien fue cru-
cificado/í el pez fue abierto, Chrifto tambic fue 
alaceado, (T el pez fué echado cnel fuega, Chrif-
to tabienfue echado en elfcpulcro.O quan poco 
H h $ €S 
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es lo que auemosdichp en comparacíoHdeío que 
quercmoj dczír, v es que a cfte pez bendicío,pa 
cite pefcadp fagrado.Ie faco la pglefia catholica la 
íiieljCpn que nos cura,el coraron con que nos a-' 
ima,los higacipseon que nos perdona,p las entra-* 
fías con que nos regala, O buen Icíu,o falud de 
mi alnia,quien como tu íuuo.ni tendrá tañamos 
roíp coracon para amarnos, ni tan fanpshigadps 
para perdonarno^ni ilprouechofahiel para cu-, 
f-arnos, ni tan tiernas entrañas para regalarnos? 
«Que j>a me negaras, j? que pa no me darás, o mi 
Í5UcnIcfu,pUespor moftrartu clemeciá p por crti 
«learen mi tu mifericordia eftas eneíTe palo fecô  
líccho vp pez muerto tpdp deflbllado, todo a-
fcierto, todo defentrafiado. Que amor fe puede 
igualar con tu amor.pues por lo que mé rocaua a 
iní,p no por lo que conüenia a ti,confentiftc que 
elcoracó te abrieflen, p permitifte que las entran 
ñas te rafgaflen, Que pueclo po dar te o mi buen 
1 Jefu, que puedo pp dar te* ííno es mi coraron fu-* 
aío por e) tupo limpio,mis íiigadps podridos por 
tps tupos íanos, mis hieles amargas por las tup-
as dulces, P niis entrañas dañadas por las tupas a-
iñorojasif Quales fon las mapores reliquias que 
sap open los cielos p enlá tierra, fino el coraron, 
|» los hígados p entráñas que dexo Chrifto a fi | 
l̂ glcíiav Q quien de ta airas reliquias fueífe la cuf» 
Codia,p Q quien de aquellacuftodiafueflelaguac, 
da,porque teniendo a tu coracon en guarda co-
mo dexarias de amarme, p teniendo tus ejnrrafía^ 
<n cuftodia como dexarias de perdonar meí Lie* 
gaos pues vos o mi coraron, llegaos a fu cora-». 
|on3 p Iuc$o amareps, p llegaos vos o mis ent̂ a-
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lías a fus entrañas, p luego perdonareis, llcgaoi 
pues mis hígados a fus hígados, z luego os aiim-
f>iar€p$,?rlkgaos voso mis hieles á fus hieles, r uego fanareps. Como e$pofsible,o mi buen le-» 
fu,como es poffíble, que apa en ti cofa mala,quan 
do tu preciofa hiél tiene la pglefia por reliquia aU-
tifsimaí Dcíde los figlos de los figlos nunca tal 
íevio, ni iamaf tal feopo, es á faber que éntrelas 
reliquias que tiene la pglefia por mup eilimadp$,ef 
la hiél vnade las mas preciofas,porqueíin aque^ 
lia hiél amarga, ni el mundo podía fer redemido, 
ni el príncipe del podia fer vencido. Quien es 
la hiél que la pglefia tiene guardada en fu thcfo-
rOj íino la paffion amarga que padefeio Chriftoí 
la mas rica i opa que tenia la íinagoga fue, el ma> 
naque defeendio del cíelo,? el mas airo theforcr 
2ue tiene la pglefia catliolica, es la hicl r pafííon e Chrifto X quato vapa délo yno alo otro.puc-f 
de fe ver daro, en que el prouecho de nueftra hicl 
hada op;dura,p durara para ficmprc.mas de fu ara 
tiguo maná no ap pa memoria. O hiél gloriofa o 
hiél bienaueturada,laque feñor dexafte a tupgle-» 
fia catholica,porquc íi mato a ti.fano a mi,fi dio a 
| i pena dio a mi gloria, fi fue para ti hiél fue para 
mi miel,? íí co ella acabafte(la vida,c5 ella fe redi-
mió tábien mi anima.Hiel mupamargafucla paf-
fion de Chrifto'para el mefmo Chrifto p hiél mup 
dulce fue la muerte de Chrifto para el remedio de; 
todo el mundo:porq fí a el cupo el trabaio anof-? 
otros cupo el repbfo/i a el cupo el padecer a nof-! 
otros el gozar, fí a el cupo lo agrio a n ofotros 1<> 
^ulce,de manera,q para fimifmo efeogio la hiél Z 
¿ara noíotros dexo U mieK íurauit patribus da-
Hh 4 re 
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fetcrram flucntcm laéí:c6^mcllc,clixoeIprop1ie^ 
fa Moflen t xo.xüi.comofi dixera.Bicn os acor 
dareps, o hiios de ífrael, de corno capitulares co 
el fcñor,p el capirulo con voforros, fio que am-
bos capimlaftes lo iuraftcs,cs aíaber, qufciamas 
firuiriades voíbtros a otro Señor fino acl, p que 
también el os daría tierra q manafle leche p miel, 
l^Io obftante efte uiramcnto tan malos pperiu-
ros fueron los hiios de Ifrael que acordó el feñoí? 
de no les dar tierra que manaffe miel, fino que IcS 
produzicífe hic^pucs fe la tQrnd efteril para fem-
brar, enemiga para don^enar, arpera para andar̂  
enferma para morar, flaca para defender,feca pa-* 
ra beucr,p mup pobre para fe mantener. Mucho 
meiorcapitulo dios con fu pgleííajquenpcapitu-
locon lafinagoga,porq no nos mando tierra que 
lleuaíTe miel Uno hicl,p anfíesquenosmando hsi 
ser cofas que ala fenfualidad fon mup deffabrídas 
aunque conforme a razón fon mup proucchofas» 
Hieles amargas bcuio Chrifto p nos dio á beuer 
a nofotifos,quando el fue pobre p nos mando fer 
pobres, p el fue perfeguido, pnos mando fuffrir 
pcrfecucioncs, p el perdono fus iníurias,p nos m2 
do perdonarlas nueftras, p fuífrio muerte no te-» 
¡hiendo culpa, pnos mando quelafuffricffbTiQS» 
fíendo culpados: las qualcs colas fon todas tan 
amargas de cííplir, quato es la miel dulce para co 
mcr. G que hieles amargas nos manda Clirifto 
com^rquándo dizc. Ar<^a eftviaquard'Ucitad 
vltam y ma«cftas amargas hieles t nos bueluc el 
fn dulces panaresquando también dize, lugum 
f nim mcum fuaue eft,porqueíi es amargo eí ca-
líiino del cielo, topa fe nmp dulce en pr acom-
paña^ 
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panados de Chrifto.Elpugo del mudo hazenos 
cncrcj>ete^uc es de miel. p el no es fino de hiel,j>-
por el contrario con el pugo de Chrifto amenaza 
nos que es de hiél, p el en la verdad no es fino de 
imel,pÓrquc ala hora que abaxamos la cabeca pa 
ra lelíeuar, fe nos pone Chrifto de la órra parte 
jparanosapüdaf, 
C AP. V I í . De vná nucua fed que tuuo 
elrep Dauid. la qualfed fue no de bcucr fino de 
fefaluar. 
SItiuit anima mea ad Deum fontcm viuum. pfalm.xli. Palabrasfon eftas delfcrcnifsimd rep Dauid, por las qualcs mueftra vn nueno 
defleo que le fatiga, p vna cofa mup nueua que 
alfeñor demanda, p es como íí dixera. O quan 
gran fed padece latriftc de mi atiima, p como def-
fea beucr de la filete de la agua biua, porque fí d€ 
aqllano alcanza a beuer, noesmenos, fino que 
de para fed ha de morir. Por mup alto eftilo p c5 
mup tiernas palapras nos enfeña el ferenifsimo 
repDauíd, vn genero de fed mup nucuo , vna 
manera de beuér nunca vifta, vna condición de 
agua nunca defeubierta, p vn nombre de fuente 
nunca opdo . Lo primero dize que padece fed. 
Lo fcgíído dizeque la fed es en el anima. Lo ter-
cero dizc que la fed es de agun de fuente. Lo quar 
todizé que la fuente es de agua biua , pío quinto 
dize,quc fe llama fuentedinina. Antes todasco-
fas fera razón queejeaminemosaqui dequefedha 
bla^p porque agua fofpirá el buen rep Dauidr por 
Zfiíi como ap muchas maneras de aguas, p 
H h y mu-
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jmuclias maneras de fedienros, affi ap tambi?mu-
chas maneras de kdz muchas cofas con que mak 
íarla fed. Si Eurípides no nos engaña,la íed cor-
poral fe caufa del calor del hígado,o del encendí-
micnro de la colera, o de comer cofa Talada, o de 
«ftar la imperfe^íon de la digeftion hecha.de m» 
tiera,que no es orra cofa la feaverdaderajíino fo*» 
brado calor p falta de humidad. Defta fed cor-
poral p material fue fatigado el pueblo Ifraelirt-
co. quando eílaua en el deíierto,, z lo fue Dauid 
quándo fofpiró por el agua de Bcthlecm, p lo fue 
el Capitán S ifara,quando púa de la batalla hupe-
do,r aun lo fue Samfon quando del diente o mué 
la de vna afna falio para el vna fuente de agua. 
Dccfta común fed fue también fatigado el rep Ar 
taxerxes,el qual pendo Impendo de la batalla, be 
uioenlas manos de vn ruftico vna almueja dea** 
gua.Es efta fed corporal mup ordinaria porque es 
cada día: p es mup penóla porqueno fe puede fu-
frir, p es mup coftofa fi con vino fe ha de matar,r 
aun es mup peligr ofa para los que fe dan mucho a 
bcuer. Los triftes í fraelítas mup caro Ies coito la 
fed que en el dcíierto padecieron, 7aQ el agua que 
de la piedra beuíeron,porquciuntamenteefl:auan 
beufendo t eftauan llorando, A l trifte capítan'de 
Sifarah caro le codo, quando pidió a beuerala 
prophetifla Delbora, la qual iuntamete le dio vn 
larro de leche que beuiefle, r le metió vna clauíia 
porlasfíenescon que muricífc, de manera, que 
por do entro la leche, fálio el anima. Quando 
elgranrep Dauid fofpiro porelagua delalgibe 
que eftaua cabe Bethleem, aunque fus criados fe 
lo rraxeron, ni lo quífo bcucr ni aun lo oío guf-
car 
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tar. Efta (¿d inatcríal es en rioCotros tan ordina-
ria, ̂ fatiga nos tanto cada dia, que no ap vino 
en «1 mundo que del todo la amate, niap tápoco 
agua que para fíepr e la acabe.Lo qual parece cía-
roen que fi beuemos alcomer,meior beuemosal 
cenande mañera que por mas que vno beua j? rot: 
lie a beucrjaunq por entonces le quede lafed mi-
tigada, no por eflb Je queda acabada . Vinien-
do puesta al propoííto,es por ventura efta la fed 
ê que aquí el gran propheta habla, p déla que el 
fatuo fe quexa tf No deuc fer efta fu fed, no deuc 
fer efta fu anfia, ni aun deuc feraquefta fu quexa» 
tti por lo que el tanto fofpira.porque fiendo eo-
lito el era rcpgencrofo p feñorpoderofo , no cS, 
de creer que le Faltar ian vinos generofos que be-
uielTe, ni aun aguas delicadas con que fe recrcaf-
Ée,por lo qual Efapasdize, íofcph dize . TreS 
álgibes de agua auiaen Hierufalem, el vno efta-
ua ala puerta falinaria, de do beuían todos los de 
la ciudad, p el otro eftaua al lado del monte Sion 
de do beuiá los de fuera de la ciudad, p el otro ef-
taua ala puerta del templo, ado felauaua la carne 
del facrifício « Auicndo pues tantos algibes 
fn Hierufaíefp^uienlequifaraalbuenrep Dauid 
q de cftos algibes no beuieflc, p q con aqlla agua 
fria fuíedho matafTeí Ya que de eftas aguas por 
fer eílantias no quiíiefiebeuen Si en tal cafo fe le 
antpiaua agua del ryo , no tenia por ventura el 
rpo ípr dan Jíkn cercano f Sifele antojaua bc-
uer agua de algún arropo, no tenia por ventu-
ra mup cercano a fi el aropo Cedrón, que venia 
del monte Lpbanoí Si fe le antoiaua por ventura 
agua de pozo en Sion la teníaa(i agua de fuente 
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tn Bethlccn la auia, p fí vino de vuas, en LarudS 
Ib tenia, p fí licor de palmas. De Egpptd fe trapa¿ 
De mancra,q a fer fu fed de la convidó de nueftrat 
fed, muchos más remedios eran los que tenia pa-
ra amatarla que no la fed que en fi padecía * No 
es efta la fed que el buen rep padecía príncipalmc-
fe, ni era efta la anfía que a el le aquexaua t por-
que fí fu fed fuera del calor del hizado,6 de auer 
cbmido algún pcfcgdo falado, no es de creer que 
en fus diuinos pfalm os la regíárara, ni aun en tan 
alro eftilonoslopuíícra. O principeferenifstmo 
© repmup valcrofo, nodos diríaspdeclararías 
tíual es el calor quete congoxa, que ral es la feq-
dad que te fatiga , cómo fe llama la fed que te-
ftiátáí Si quercpsfaDér que tal es mi fed; p n que> 
tépfyer en que efta mi congoxa , p íí querepí 
^üe t>s diga toda mi pena, hago os fáber, Quo<j 
ñíiuítanimameaaddeumfontem víuum v quie-
ren pues t«s palabras dezir. O trifte detniVodef-; 
cónfolado po, pueS la fed que )>o padezco, p b 
anfía que comigo trapgo, noTalc del hígado da-
ííadó,que eftc fánoíe tengo, ni procede de cole-
rp encen dida, p orq tambié la tengo, mitigada es 
pues mi fed verdadera, no la que el cuerpo pade-
ce, fin o la quértíi frífte anima fuffre Lafcd que 
j?0 fuífro,pla fcquedád que po padezco,c$ tan al-
ta de alcancar,p están delicada defenrír , pestarr 
inextinguible de apagar, que ningún vino bada 
3 quitarla ni ningunaagua a mitigarla. O bíCna-
ircnturada el anima que no de otra cofafíno del 
fcñorfolaefta fediefíta, porque qualesla fedque 
el anima tiene • ral es elas;iia que para mítigarlíi 
bufea, O aira palabra;© diuina fchtenciala que el 
|>ro-
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profera aquí dízc de, Sítiuit anima mcajpues poc 
ella fcmos auífados, J> aun defengañados, q vna 
fcd es la del anima, p otra la del cuerpo,vna fed la 
del efpiriru, p otra la déla carne, vna la del iufto, 
p otra la del pecador, j> aun vnala diurna, potra 
la humana. Con cj fe niara la fed del cuerpo, fino 
beuiendocY co q fe mata la fed del anima fino cô  
tcmplandoíCon q fe mata la fed del efpiritUjíinó 
á Dios feruiendocT con q fe mata la fed dd mun-
ido fino al mundo fíguiendo; De que ticnefed el 
íufto, fino de augmentar los méritos í Y de que 
tiene fed el malo fino de procurar regalosíla fed 
humana es de cofas humanas, p la fed diurna es 
de cofas diuinas, p de aqui es que qual es la inren-
don que en el coracon tenemos, tal es la fed que 
en eñe mundo pafiamos. Si nueftra principal in-
tención es d?mas yal^r» todanuefirafedferade 
mas alto fubir, p ff nueftre principal inteto es de 
mas tener,toda nueftra fed fera de mas bienes alie 
gar: de manera .que qualesfon los penfamientos 
que traemos, tales fon los paííos en que anda-
mos. Dime po te ruego que otra cofa bufea el fo-
bcruio, fino como mas valga, p que bufea el em-
bidiofo, fino como derruequeal otro p en que 
entiende el furiofOi fino en como fe vengara de 
fu enemigo, tras que anda el glotón, p golofo, 
fino tras biuir mas regalado ? Efta espues la fed 
que los malos fufren, cfta es la fed que los malos 
padecen, pío que no fin lagrpmas fe puede dezir 
eSque mucho antes fe acaban ellos de morir, qla 
fed de fus vicios fe comience a mitigar, Sanr A u-
gufíin fobrelosPfalmosdize. En lospeccadores 
famofos p en los corazones obítinados, aunque 
fe 
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fe mucre el foberuío, no muere fu foberu!a,aun« 
q mucre el embidioíb.no mucre la embidia^un-
ique mucre elauaro,no muere fu auarícia,aunquc 
muere el carnal, no muerefi fus carnalidades, de 
manera q primero muere el viciofo q no fe acabe 
el vicio.Porq pienfasq dezimos q primero fe acá 
ba el viciofo q no el viciorfíno porque íí fe le aca-
bo el tiempo en que pécaua, no fe le acabo cl-dcf-
feodt maspeccarí Sant Hieronpmo dize. Enlos 
hombrespa dañadospmalauentbrados, por ef-. 
fo fo n fus tormentos infinitos. porque los def-» 
feos de peccar fueron también infínitos. Porqut 
Dios nueftro feñor mas cuenta tiene con lo que 
elcoracon defleâ que no con lo q la mano obra* 
Bafílio'fobrelos Pfalmos dize. O quanto mas pe 
ligcofa fed es la que padece el coraron de vn malo» 
que no la que padece nueftro cuerpo t pora la fed 
mitigafe con vn iarro de agua, mas la fed del co* 
racon mitiga fe añadiendo culpaá culpa ^ j» de a-
qui es, que fí tomagufto el fedieto en beuer.mu-
cho mas le toma vn gra pecador en pecar. Mien-
to fino me dixo vno q defpuesq fe acordaua fer 
hobre, no le qdaua vicio q no vuicfle prouado9 
nifcleauiapafladodiaenqnopeccafle.' Quieií 
tan gran poncoña echo por fu boca, j? quien de 
tan gran maldad fealabaua , no podremos del tal 
creer, que fí para fiempre biuierá,para fiéprc pec-
caraí Q_uc irremediable fed deuíatener de vicios 
|>qucamigo deuiaferde viciofos, el que no de-
xo victo que no cometiefle, ni paíTo dia en q no 
peccaífet' El rico auarien to que en el infierno cfta 
tía, no fe quexaua del fuego que Icquemaua „ ni 
del frió que foportaua, ni de la hambre que fuf-
fría 
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fría.ílno de lagiadifsima fcd c¡ padecia.q no pidió 
al padre Abrah3otra mcrccdalguna.fjno q c5 v-* 
na gota de agua lerefírcfcaíTe aqlla legua. lufto 
iu^zio de Dios fue, q pues coda la fcd q tuuo en 
cftemundo, fue de mas querer, demás valersde 
ina$poder,pdemas tener,q rnuiede también fed 
«ncl ctrpmundo, no de tener, mucha hasienda^ 
fino de beuer vn iarro de agua. He aquí pues pro-
vado de como á la culpa fuccede la pena,y de to-
mo á vna fcd fuccede otra fed,mas ap dolor ap do 
Íor,q la fed defte mundo^I fin tiene fin,mas la íed 
del otro mundo, fera para fiempre fin fin. 
A V11 í. Donde Dios fe qucxa,de que 
por cofas viles le dexamos á el, p nos copara á eP 
tanques vicios, 
ME dercliqueruntfontem ^u^viua-,^ fo* derunt fibi cifternas difsipatas, q contíne-re aquas non valenr, dixo Dios por Kie-
remías, capítul.fecundo, como íjdixcra. En dos 
muj? grandes males incurrió el mi pueblo ífrae-
Utico, ef i faber, que me dexaron,á mi fíendofu-
ente de agua biua fabricaron para fu beuer v -
tíos algibes o albercas q no pueden en íiretener 
aguas. Y aunque diga el R opftol que es el fcñOr 
en fus iupiios mupprofundo, toda via en lo que 
toca alprouccho de fus criaturas es mup claro, 
porque fíefta contento luego lo mueftra, pfí ci-
ta enoiado luego fe quexa. En acabado ÁbrahS 
el fací ificio de fuluio Ifaac l̂uegole dio el Señof 
gracias por ello p en acabado el rep Dauid cladul 
t«fio de Beríabe^uego k embio á dezírfusqxas 
de 
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'de madera, que es el Señor tan fin doblez n! m& 
I¡cia,que ni finge eftar cotento, ni niega eftar ad-
rado. QuemasqucrcmosqhagaDiospornof-
ptros, de que como feñor grato nos agradece lo 
que por el has^tnos, j> como buen amigo nos a-* 
tnonefta lo que por el hagamos, f que como p v 
drepiadofo noscorrigedelo que contra el erra-
mos^ QuexafePuesaquiel feñor, no Tolo de qué 
le dexamos,ííno deporquan viles cofas le dexá-
mos, en el qual hecho moftramos tenerle en po-
co, v quererle afrontar mucho, pues nadie fuelé 
mudarfede vn amoa ptro,finoespor mas fu pro-
wecho. Sícomo dexamos á vn hombre por otro 
hombre, dexaflem os también a DioSpormorar 
con otro meior Dios, aun paflaria, mas pues no 
ap'mas de vn Tolo Dios p verdadero, como e$ 
Ü pofsible que topemos con otro Dios que fea me-
ior ni tan bueno ? Qiie otra cofa es dexar á Dios 
por la criatura, fino dexar el nudeo porla cafca-
ra, la fruta por la corteza, la rofa por la efpina,la 
harina por elfaluado , pía fuente por elarrOpOé 
Como feñor enoiado pcomo hombre afrenta-
do,fe quexa Dios p dize» Me dercliquerunt fon-
té aqua; viuce, porque no puede fer en el mundo 
otrapgual demencia p locura , que dexar al cria-
dor por la criatura, al feñor por el fiemo, al iuftc 
por el pecador, al redlo por elirtmfto, palo per-
petuo por lo caduco. Como quien mofa p burla 
de nofotrosllamaaqui el Señor «i todas nueftras 
obras cifternas non valcntcs continerc aq'ias: es: 
a faber, que fomos vnas cifternas, o albercas que 
por cftarmal embetunadasfeles falen precumart 
todas fus aguas, O como el Señor nos ha cp eftas 
paía^ 
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palabras laftimadd, j> como nos ha crudamente 
afrontado, en dezirnos por el propheta Hiere* 
mias que no fon otra cofa todas nueftras obras.íí-» 
noalbercaso cifternas vicias p defbaratadas, en 
lasquales no fuelcauer ,fino ouas queoecupan» 
cieno que enturbia, aguas que hieden, p culebras 
que emponcoñan. Con mup grandifsima razón 
noscompara el feñor á lo queaqui nos compara,^ 
nos moteia délo que aquí nos moteja t porq mû t 
peores fon las culpas que ap en nueftras animas 
que no las vafeofídades que fe hallan en las alber--
cas. Qjie ap en vna alberca vieia, que no fe halle 
en mi trifte animaf Que otra cofa fon todas mis 
obras,fino vnpoco de cieno, cupa propriedad es 
enturbiar el agua,p de hazer attollar al que enel etf 
iraí O infelices de nofotros,pues de tal manera 
atollamos "en las cofas mundanas que nofabsmos' 
dellasfalir,pdetal manera nos enfuziamós en las 
cofas vanas que nonos fabemos jamas alimpiandc; 
manera.que á penas efeapa nadie íino encenagada 
de la culpa o moiado efe la infamia • Son tam-
bién comparadas nueftras humanas obras.álas b -
uasqueeftan en las albercas,cuí>a propriedad pco< 
dicion es, tcnet oceupadas las albercas, p dar mal 
fabor á las aguas. O cuptado p infelice demijpues 
de loque fírue vna oua en la alberca, de aquello p 
fio mas firuo po en la pglefía Catholica, lo qual 
parececlaro.cnquecon mimalo pdeprauadoex-
cmplo,inftc¡ono peftragoátodos losquecomu-
nican commigo , p aun lo que es peor de todo que 
ocupo allí el lugar de vrí bueno. Tu P po, p po 
f tuhermano mío, deque a nueftro Dios ferui-
mos-ni de que en fu pglefta Catholica aprouecha-
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mo$, fino es de procurar por los malos , }> perfe¿ 
guir á los buenos ,p de regalar á nueftros cuerpos, 
v de comer el pande los niños ? No comes de 
balde el pan de los niños, pues fí á vn Moro opa-* 
gano , vüiefleel feñor hecho las mercedes que áti 
te ha hecho, le auna mucho mas que tu feruido, p 
mucho menos ofendido^ De que (íruen las ouas 
en las albercas,fín o de encubrir allí las ranas, p de 
que finio poá mi Chrido, iino de que rodo gene-
ro de peccado halla en mi coraron apofemoí 
Que peccado llamo urnas á mi puerta que no le 
abrieffepo luegoá la horaí Apdemi, apdemi,» 
quanpoco díxeen dezir que luego al peccado reUi 
pondia quando llamaua á mi puerta, pues muchas 
p muj? muchas vezes antes que venga el a llamar á 
mi puerta , le ando a bufear á el de cafa en ea-' 
fa i Son también todas nueílras obras como yüt 
nas aguas queeftan en los eftanques cftantias,cupa 
propriedad p condición es, eftar fiempre turbias 
para mirarlas,^ fer mup hediondas para beuerlas* 
Quando el feñor dixo pof Efapas. Auferte ma-
lumeogitationum veftrarum aboeulismeis .co-
mo no hadeaborreícer las obras que hazemos, 
pues dizc que le hiede todo aquello en que penfa-
mos i Anfelrao dize, Para que DiosacceptelO 
que hazemos, menefter es que fea limpio todo a* 
quelloen que penfamos, porque no mira DioS 
tanto que tales nofotros fomos,fíno quetalesquer 
riamos fípudjeíTemos fer. O alma mía, o coraron 
mio,que ap en ri que bien huela, p que ap en ti que 
nohiedaí No huele por venturami cuerpo alas 
malas obras que hago jtni carnea pereza, t»i boca 
á mentira,mi vida á cobdícia, p mi corajorií» ma-
liciad 
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lidaíBernardo dize • Según io mucho que he bi* 
«ido, pfegun lo poco que he aproucchado, por 
vna parte eftoppa canfado debjuir, p por la otra 
no ofo morir, porque fimiro mis carnes eftan he-
diendo paá vicias, p fí miro mis coftumbres eftan 
va también rancias de añejas. Son todas mis CM 
bras tan rancias píon mis coftumbres-tan añeiaíj 
quemas tolerable esa mis narizes olerá vn perra 
mucrto.que no a ti mi Dios oler eftc coraron íu-
zio.Son también todas nueftras obras,como fon 
las ranas que fe crian en las alberca^cupa proprie--
dad ̂ condición es, hazerlasaguas que fean afeo-
rofaŝ p offender con fus cantos a nueftras oreias, 
Bernardo fobre los Cánticos dize.Q,uan hermo-
Ta es de ver vna anima quando ella cita en cftado 
degracia, tan disformees de ver quando eftaen-» 
foícadacn la culpa,porq en el vneftado no fe har-
ta Dios de mirarla, penel otro eftado noquer* 
ría aun opr la * Las condiciones pues déla rana 
fon, que para mirar la es mup fea, p para tocar la 
«smupafcorofa, para oprla es mup importuna ,t> 
para comer la es cofa monftruofa, porque fi bien fe 
mira, ni tiene efeamascomo pe5e,ni tiene plumas 
como aüe * Orígenes hablando de las ranas de 
Egipto dize» Rana p peor que rana es el anima 
que de Dios fe aparta,p que cnla fuente de fu bon* 
dad no fe baña: porque podremos de la tal co ver-
dad dezir,que esfea por la culpa que tiene, es afeo-
rofa p or la pena que padefcc,p es importuna por la 
infamia que fufre. La condición de la rana es de 
diap de nochegritar.pla condición del hombre 
malo es minea fe acabar de quexar, porque vna de 
las infelicidades que los malos en efta vidapa-
X i Z defeen 
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dcfccn es que de todas las cofas cftan quexofof [ f 
que de fímifmos biuen defeontentos. £s también 
de ponderar que por mas iüntas p labradas que ef-
ten las piedras de las albercas, toda vía fe rezumara 
de ellas las aguas,ííno eftan con buen betún aberu-
nadas,porque la condición del agua es moiar p his 
fnedecer todo lo que toca, p andar fíempre bufcS-
dopor dofc falgáv Qual píenfasque ésel betún 
con que fe abetuna p cierra el anima fan&a fin o la 
Bonaad p diuina gracia í Yrcneocnvna homelia 
dize, Queaprouecha en la albercadc nueftra ani-
maba virtud de la humildad, labodad de la pacié«* 
ciaja riqueza delaIimofrta,pláperfecíofídcIa ab-* 
ftinencia íí le falta elbetun de la charidad, para co« 
feruarlaí Ambrofío fobreBcatiimmaCülati dize. 
No nos perdemos nofotros por no nos querer eí 
feñorcommunicar fus gracias, fino por no las fá-
ber coferuardefpucs de recebidas , porque muchas 
mas fuercasfon menefter paracoferuar lo ganado, 
que no para ganar lo que eftaua perdido « O quan 
gran razón tiene el feñor en dezir p fe quexar de to 
tías quantas mercedes nos haze,p en nofotros de-
pofita,que todas íeías echamos envna alberca v i -
ciando no tenemos fino el cieno d̂e la auarkia.Ias 
ranas de la vanagloria, las ouas de la pprocriíía, ^ 
los renacuaios de la lafciuia: 
f C A P . I X . DecomoelhnodeDiosnore-
fiufo la hiél p vinagre beuer, aunque fabia que 1c 
auia de matar, 
QVis poterít guftare, quod guftatum affert mortemí Palabras fon eftas del faníto Job 
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V^. Capitulo. Yescoraofidixcra* Quales 
el hombre que cfte de fi mifniQ tan aborndo, o 
que tenga tan eftragadopa clgufto, o que eñe pa 
de viun tan canfado, que efe bcuerniaun guftar 
algún tan péligrofo breuaic^on elqualfepaquc 
fe ha de morir luego í Palabras fon eftas muj> 
{)reñadas, t que mup alto mpfterio tiene la intcl-» igencia dellas: porque afsi como por el fanílo 
lob fuero proph€tizadas,anfi por el hiio de Dios 
fueron cumplidas,quando en clara deía cruz gu-
fto de vn tan amargo va£b de poncona, que en 
guftandole fele acabo la vida • El philofopho, 
íecundode gencratione dizc . Todala vida del 
hombre racional confifte en la perfección del hu-
medo radicalícenla conferuacion del calor na-
tural}por cupa razón t caufano por mas nos pide 
naturaleza elcomcr, fino para confcniar aquel: t 
no por mas nos pide también clbeiier^epor con-
feruar aquelhumonAloshombres de Houcnta,® 
de cient años, muchas vezes los yerios morir fi» 
quexarfe de algún dolor, ^ íín venir les alguna ca-» 
icntura ,p la razón de ello es , porque feles acabo 
^a defe confumir el húmedo radical, ̂  felesacabo 
de extinguir el calor natural, de manéra,que po* 
¿remos de los tales dezír que fe acabaron, z no 
que fe murieron . , Ya quede pura necefsidad 
liemosdecomer,T aun hemos también debcucr, 
quaideftas dos cofas es ala naturalezamas fabro-
ía, z píenos penofa: porque efta nueftra humani-
dad querría alargar fíempre la vida, p que no f i i -
«líemuchoafucofta. SiAríftotcIcs no nos en-
gaña eft el de fecretis fecretorum,delantc del mag-
no Alexandrp fue efta queftion afíaz bien difpu-
Xi 5 tada. 
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tada, y entre fusfabios p phiíofoplios m\xfhñÍ2 
da: porque ala mefa de aquel tan alto principe, 
nadiepodia hablar palabra, ííno eran los Capita» 
nes que le fuftentauan la guerra^p tos pbilofophos 
que le gouernaüán la cafa ¿ Fue puesiaconclu-
fion de aquellos rabios,quc e$ mup mas agracfeblc 
ala naturaleza hum ana el beuer, que no lo es el co* 
mer, pía razón dello es, porque el beuer mitiga 
la fed, que es vná cofa mup cnoiofa defufrir, y no 
tiene necesidad del ciichillo para la cortar.ni (Jien* 
tes para la mafcar • Vltimum refugium natura; 
eft potus • Dixoel phílofopho: como fi dixera» 
Elvltimo p poftrero refugio que da naturaleza 
foranos fuftentar,esfolamente clpodcr beuer, o qual parece claro en los enfermos: los quales 
ora por larga enfermedad, ora por luenga edad 
vemos que pierden el ver, pierden el opr, pierden 
«1 oler, pierden el comer, mas no pierden el be.» 
lier. Que vieió tan flaco hemos viftohaftaop 
«¡n el mundo) que no tenga fuerzas para beuer vn 
vafo de vino í Diofcoro antiguo medico dize» 
t)e qualquier edad p condición que fea vna perfo-
na mas fácilmente fe conorta a beuer que no a co-
mer . Gouernada puesta pglefia porelefpiri-» 
tufanélo,como vicífe quan mas neceflario es al 
liombre el beuer que no es el comer, no quifo po-
ner en las quarcfmasp apunos limites ni tafias, en 
Ipquc auian de beuer como lo pufo en lo que 
auian de comer, quanto la naturaleza fe recrea p 
fe refrefea quando a fu plazcr bcue, tanto fe ator-
mienta p afflige, quando alguna fed fuífre, p por 
«fl'o dizeel phílofopho en el libro de Somno, & 
Vigilia, que no ap para el hombre otro pgual ror-
^ memo 
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mentó como no le dar abcucr, z no le confentíc 
dormir. Plutarco dize que el gran tirano Dio-
nifío, nodaua a fus enemigos ouo tormento, f i -
no dar les muchas cofas faladasa comer, znoleS 
da'rabeuer ̂ r hazerles mucho trabaiar,? no les 
confentir dormir. Cicerón en vna en epiñoladitf 
se* De tres cofas es mup enemiga la naturaleza, 
es a faber de la triftezatporque confume los huef-
íe, de eftar debilitado, z de fuíírir gran fed, con % 
fos enciende la colera. Viniendo pues paalpro-
pofítp: fi fuffrirfcd z padecer fueño fetoma por 
tormcnto,quien comoChrifto fuediftos dos tor-
mentos tan atormentado^Si hablamos de fu dor-
mir, bien fabemos que deíde la noche poftrcr» 
que dormio en Be thamia no aula dormido, z fi 
hablamos de íu beuer ̂  defde labora que celebro? 
en el cenáculo la vkiima cena, ÍSO awia defpues be-
llido gota de agua, Bernardo dize, La hambre 
queauia paííado, los tormentos que le aulan da-
dora fangre que le auian facado, p el camino que 
auia andado , no te parece que era razón cftuuief-
fe el mi buc lefu, no folo defuelado, mas aun mu^ 
fedienroí Cafsidoro dize * Para que o mi buen 
feñor para que quieres que oceupe mi pluma,en 
encarecer como eflmüfte en la cruzfediento z def-
uelado , pues no vuo genero de tormento que 
no fueíTe en ti experimentado í Anfclmodizc* 
Quien fino tu o mi buen ícfu , quien fino tu, 
padefeifte en el pefebre frió, en Egipto deftierro 
en el camino canfancio , en palacio menofpre-
cio, en el palo fueño, en la cruz fed, en la honrrar 
infamado,{» en la perfoña muerto • SanrEer-
nardinp ,dizct Cinco tormentos fueron los que 
Xi 4 cnl* 
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fnlacruza Chríftofátjgaronl, pque el principas 
do entre toáoslos otros tuuicron,cSa ('aber}Ios 
acotes que le abríanlas efpaldas, los cíanos que 
3€ abrían las palmas, las cfpínasquele rafgaron las 
licnes^las faliuas quelearroiaronlosTaponeS,^ 
laíed que 1c abrafaua las entrañas • Déla fea 
•que tuuo Chrifto en la cruz hémenos de compa-
«lefccr, p del remedio que le dieron para ella, he-
inonos de efpantar,porq en lugar de agua le die-
íronhiel mirrada, p en lugar de vino le dieron Vi-
nagre p u r o . Sinosefpanta tomar Gliriftoc^ 
ttos tan feroíes brcuaios, mucho mas nos ha d¿ 
Kfpanj^r, de ver que el mefmó Ghrifto por fu bo-
calosquifo pedir, porque fiel no dixerala pala-
bra de fitío, nadiefeatrcuicraa dar le hiél p vino 
irjprrado.Chrpfoftomo dize,Los vafos delahiel 
|> vinagre bien los vía Chrifto defdc la cruz en las 
manos délos Hebreos eftar,pmupbien fabiaeí 
que defleauán ellos mucho poder fe los dar a be-
tier, ptodo efto no obftante dize aalta bo3JSitio, 
que era dar les lugar p tiempo aque le dieflen aquel 
breuaioi' Hilario dize.Dezir el hazedor del mun-
doalos Hebreos, Sitio , era dezir les ala clara que 
le dieflen de fu mano a beuer, aunque labia mup 
bienios breuaios queleáuian de dar , porque la 
íedgrande queeltcnia,p la hielp vinagre que la fí-
Éiagogá le dauá, otra mapor cofa íígnifícaua , p a 
inas alto mpfterioque nadie penfaua tiraua * Co-
ino atónito p efpantado de lo que en cfte cafo ha-
siapdcziaenla cruz Chrifto , dixo lo que dixo eí 
fanélo lob en la auííioridad alegada, es a faber. 
Quis poterit guftare, quod guftatum aífcrt mor-
¿emíQuieren eftas palabras dezirtQual es elhom 
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fírc que cfta de fí ta dcfefperado, z de íí mifmo tan 
aborrecido, que ofeguftar algún breuaio, con el 
qüalfabc que ha de morir luegoíTan luego elhi-
10 dcDios en la cruz muno,q en acabando la hiél 
|) vinagre de guftar,fe comento el a niorir. Si los 
antiguos hiftGriadores no nos engañan,Socra-* 
tes éntrelos AtheniefeSjMidonio entre los Lace-
demonios , Briás entre los Thebanos, p Efcauro 
entre los Romanos, beuiendo vaíos de ponzoña 
tnürieronjrfustriftes vidas acabaron, no porque 
ellos quífíeran aquella pon ceña tomar, fino qué 
por fuerca fus enemigos fe la hizieron beuer.Nun 
ca dios quiera que tai blafphemia del mi buen lefu 
mi pluma eferiua, al qual nadie la hiél p vinagre 
ofírecio, nadie con elia le rogo, ni aun nadie con 
ella le forco, fino q el mefmo de fu motiuo pro-
priodixo, queeftaua mup fediento t feco, por-» 
que fí el quifierá callar, pfu fed difsimular, nunca 
ellos le dieran aquel horrendo breuaio a beuer, 
Yfidoro dize . Quien de los hombres, ni qual d¿ 
los Angeles5podra alcanzar eftefecreto, ni emen-* 
dereftefacramento, esafaber, que eftando el h i -
fo de Dios para darla poftirera boeadade la vida 
fliga tener fed de beuer vn jarro de agua t Pará 
queptan tarde dizes. Sitio ,p pides agua o vino 
pues íegun tu eftas pa en el vlnmo vale de la v i -
da, no es pofsible menos,fino que iuntamente 
cftes beuiendo dagua, j? fe te cfte arrancando el 
animad Mucho menos trabaioera fufrir la fed 
medioqijarto de hora, que podia Chrifto tener 
de vida,quenofuffrirlasefpinas que le barrena-
ron la cabeca, p tan terribles tormentos como 
auiapaliado aquel dia, mas quifo todos aquellos 
l i S" tor-
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tormentos fuffrir.t de fola la fed fequcxar,porqii| 
las efpinas eran para el tormento, masía federa p« 
ra lafulaneraj'glcfíarn^'lterio. EníuínrChrilto 
jafedap mpCteno, en manifeftara, rodos fu fed ap 
inpfterio.en darle vino mirrado ap mjntaio, en 
mezclarle la hiél con ello ap mpftcrio, en ofrecer 
Celo encaña â  mpfterio,en dártelo con pfopo i ef-
poma ap mytterio,? en guiiar lo z no beuerlo tara 
bien ajnnj'ltcrio. Sí delicada mente fe rnira,fuera 
del mpíterio delfacramento ado Chrifto con fus 
difcipulos comulgo, t fuera del lauatorto en que 
los ordeno, z fuera del fermon con que los con-
ÍOIOJP fuera de la oración en q gotas de fangre fu-
do , ningún mpfterio fe eferiue con tantas circun-
ílancias, como es el déla fed que Chrifto pade-
ció , z de que fe quexo * Pucs mira con muy grart 
aduertencia, todo lo .que déla fed de Chrifto cf-
criuela eferiptura facra, puesen las diurnas le-
tras quanto Vna cofa fe eferiue con mas circundan-
cias, tanto mas noscombida amup mapores co-
^ C A P.X,D€COtno la fínagoga^no tenía qué 
data Chrifto a beuer,(ino hezes podridas* 
•r-xArum eft mihi, vtfufcitcs feces irracl,dcditc 
l - / i n lucem gentium , vt Cis falus mea vfque ad 
J L extremum térra;« Efaix quadrageíimo oc-
tano Capitu. Palabras fon cftas del padre eter-
no hablando con fu vnigenirohiio quandoleem 
biaua acá al mundo, z es como fí dixera • Para 
íer tu mi vnigenitohijo, z para auer tu eroprendi-
á9 
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$0 tan ?rduo negocio como es redemir atodo el 
inundo,not<deurias contentar, con reltaurar fo-
famente la cafa de íacob,? las hezes de Yfras îpor-
que el fin para que po te embto ai mundo es, para 
que a toda la gentilidad alumbres p a todo el vni-
lierío mundo remedies« Introduce fe en aque^ 
Ha platica, el padre que habla, el híio aquien ha-
bla,la íinagogade quien habla,el fin porque feent 
(bia, pío mucho que importa aquella diuina ior-
tiada.pues mediante ella ha de alumbrar la cegue-
dad deIosgctiles,p ha de colar las hezes de losHc-
breos.Enfá palabra de» Vt fis falusmca,encarej! 
ce bien el ftftor el amor que nos tiene, pues a ma-
nera de hombrchuniano que encomienda a fu ami 
go algún gran negodo,dize aqui el padre a fu h i -
lOj.quele valáfaludp vfdla,€n que fehagalaredcpí 
don general mup cumplidaj rque nadie fea exclu-
ido della. Dczirel padre alhiio, Deditcinlu-
cem gehtium vt fis falus mea que quiere dezir, f i -
no qüeconuienca fu clemencia, p lo tiene por pu-
donor de honrra, que entren p fe comprehendan 
debaxo de fu redempeion el vino p las hezes, los 
buenos p los malos los Gentiles p los Hebreos, p 
los muertosp los biuos ̂  El padre que encomien-
da á fu hijo las hezes, p las orrura$,no le encomen-
dara de meiorgana que mire por las cofas que fon 
limpias? fanélas. En la bodega de Dios mas va-
len las hezes que el derrama, quetodo el vino que 
el demonio encierra, querernos dezir, que vale 
mâ  vno délos que el feñor tiene humilladospa-
bat¡dos,qucquantos tiene cabeíi el mundo enfal-
dados . Y porque llamar elfenoralos Hebreos he-
ge$ £ ormraí de Yfrael, parecefer palabra mu? 
canda-* 
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candalofapara oprs t mup inmriofa para a otro 
dezir ,feranos mup ncafiario de tomar rde«* 
clarar, adolomaron citas hezcs z orruras funda-
mento t porque es inipofsíbk exponer fe bien la 
cfciipturafacra,fíno le entiende bien primero la 
letra. Para entendimiento pues de tita auílo-
ridad de Efapas^haze mucho al cafo lo que dize 
Boecio, en el primero libro de coníolatione, e$ 
detaber. Q_uod infelicifsimumgenus infortu^ 
nii eft hominem fuiflefelicem ¿¡i es como fi dixc-* 
ra. No ap en el mundo tan deídichadoinfortu-
nio ,como auer fído vn hombre mupencumbra-
do, Z- venir afer dcfpuesmupabatido,porquenp 
haze fino fufpirar por la honrra que perdió, z no 
parar de llorar por la infamia que cobro. Quan-
doelfaiicto Job eítaua penfando en como auia 
fido rico, p honrrado, z fanoen otro tiempo, p 
que entonces fe vepa en aquel muladar raer con 
vna teia los guíanos de fucuerpo, que triítezas de 
uian decobatirkjt que mar de penfamientos de-
uian de fatigarle í Quando clfeñor defgraduo, 
Z defeompufo de fus repnos z feñorios al rej? Na-
buchodonofor z alrep Antiocho ^ fi bien fe miV 
ranlaslagrpmas que lloran , pías laftimas que dif 
zetv, mas tiran á recontar, z a fentir la honrra 
que tenian, queno la pena qucdefpues padecían» 
La repna Cleopatra entre los Egipcios, z el Ca-
pitán Brias entre los Griegos,p el valerofo Haní-
bal entre los Carthaginenfes, p el confuí Cathoni 
entre los Romanos,c5fus proprias manos fe qui-
táronlas vidas, defpues que la infelice fortuna 
lesauiaquitadofüs honrras.Que no hara,queno 
fuffrira, z a que no fe podra vn roítro vergon^o-
ío 
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fó, defpucs que fe vce affronrado, p de fu honrra 
cap do < Séneca enel libro de clemencia dize , Si 
rodos fueíTen de mi opinión, mas compafsion fe 
tendriaal quecaedefucft3do, queno al que pier-
de fu fefo, porque el hombre quefe torna Ioco,no 
fe acuerda que tuuo en álgun tiempo fefo, mas el 
abatido p afrontado, nunca acaba de llorar fu in-
fortunio. Viniendo pues pa al propoííto,no v-
11 o iamas nación, ni gente, ni eftado tan regala-
do de DioS,como.lo fue el pueblo ífraeIiticoJpor-' 
que llamauale fu querido hiio, fu peculiar pueblo, 
fu viña efeogida, fu huerta cerrada, p fu república 
regalada . ElfueporellosáEgppto,clIesa-
fcrio elniar Bermeio ,elles dio el mana del cieloeí 
les dio Angélesqueles guardaífen , facerdpreí 
«|ue les guiaflen. Duques que les defendieflen,tie-
rras ado moraflen, p riquezas mup grandes con 
que biuieíTen . Que no lesdaua que le pidieflen, 
$ que no les concedia que del quifieflen í pues de 
dia les hazia fombra con vna nuue }p de noche les 
alumbrauacon vna coluna de fuego . Todos 
cftos preuilcgios,p regalos no duraron mas de qua 
to biuieron Abraham p Yfaac^ Jacob,p todos los 
otros antiguos fanftos, porque en paflando que 
paflaron de efta prefente vida, luego fele acabo á la 
Itnagogatodafu priuanca. 
Tertuliano dize, Todo el tiempo que vuo en el 
pueblo Yfraeliticovaronesfanélos ,fíempre fue-
ron losHcbrcos de Diosmup bienqueridos, mas 
defpues que fe fueron ellos empeorando, fe fueta-
bicn el fenbr de ellos defcupdando,p aun oluidan-
do. Como dize la pglefía cnelHpmno. Si-
cutte colimas,itanosvifíta:€S mucho queclfe-
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ftór fe defcupde de nueílro remedio, pues nofô  
tros nos rcffriamos en lo que toca á fu feruiciof ' i 
Auguftino en vna homelia dizc, Quando el hijo 1 
de Dios vino á tomar carne humana, mupgran- } 
des dias auia que andaua pa la fínagogade capdaA 
lo qualhallaran fer cofa clara, todosios que con 
atención la efcritura diuina leperen.porque el pro-
pheta Malachias la llama Hollim^Hieremias efcO" 
ria,Baiuch carcoma,Ezcchiel polilla, A mosLam-
brufca, Obdiashumo,p Ofeefentina. Híeronímo 
íobre Etapas dize, No te marauilles o finagoga0 
que te llame Dios Polilla j> Lambmfca, porque aC» 
Xicomo folia inucntar nombres de honrrapara 
honrrate, afsi bufca agora nombres de infamia pa-
ra moteiartc. Amanera de hombre enojado ^ 
dcfconrento, llama Dios á fu pueblo Ifraelitico he 
aesp fentina, pHollimp humo: de manera, que 
como los Hebreos puan cada día más enla culpa 
creciendo, lespua también Dios con mas agotes 
caftigandop con nueuosnombres motejando. 
Que mapor injuria Icspodia dezir, ni que mapor 
affrenta Ies podiahazcr.que llamarles orruras fu-
aias.p motejarles de hezespodridasíFulgencio en 
vn fermon dize. Conforme al vaticinio de Efapas 
podeps me negar vofotros o Ifraelitas que ni de 
vueftro facerdocio.ni de vueftro real ceptro, ni de 
Vueftro rico templo , ni de vueftro antiguo repno 
ni aun de vueftrofamofo pueblo no tenepspa fino 
las hezes que huclcn.p las orruras que hieden J-íc-
ses mup hediondas hallo hecho Chrifto á todo el 
facerdocio Hebreo , pues en los lib ros de los Ma-
chabeos felecdel,qnodauanpaelfummo pon--
tifícadoal que mejor lo merecía, fino al que por 
mas 
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ínas dineros lo comypraua. Hezes muj> podridas 
hallo hecho elhiio de Dios á todo el ceptro real 
dfe iudea, pues eftaua por los Romanos vfurpa-
do $ por el rep Heredes tiranizado • Hezes p or-' 
rutas hallo Cnrifto hechas también á todas las eí* 
crituras facras,porque todas cftauan por los faifas 
Rabis falfadas pcon íalfos entendimientos áfn 
{sropofito expueftas» £nlas hezes p orruras ha-lo Chnfto enfuziadaá la lengua Hebrea,p la cau" 
fadcllofuequc como los deídichados Hebreo^1 
auian fido captíuos por diuerfas partes,affí hnbla-
uan diuerfos, lenguaies. No eftaua hecha hezcí 
podridas pa la finagoga,pues no auia vicio ni pee-
cado en el mundo que no fe hallaííe en ellaí Enr 
los principes hallo Chrifto la foberuia, en los fa-» 
cerdotes la embidia, en los fabios la auaricia, en 
los Pharifeos la ppocrifía, enlos vieios la malicia* 
en los mocos la ignorancia, p en los populares la 
cobdicia* 
•fC A P . X í.De como la fiftagoga dtoabeuer 
áChriftolo que ella era queerahiel, p ío que ella 
tenia^que era vinagre* 
IJ Cce ignis & ligna, vbi cft vírtimaholocau^ ' ftiíDeusprouidcbit íibi viftimamholocau-^ f t i fih mi,Gcnefi.s|f'igefímo fecundo capirul» 
Palabras fon eftas devn lamentable dialogo , que 
paffo entre padre p hiio,p entre hiio p padre, el v -
no prcgunrando,p el otro rerpondiendo,coía que 
fue mup laftimofa de ver, p que es mup digna parar 
faber. Fue p̂ ies el cafo que teniendo pa Abra* 
iiam^al fu querido hilo líaiac facado del pueblo,fu-
bido 
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bido al monte y atadas las manos, la leña allegada 
el fuego encendido, p el cuchillo defembapnado 
carafacrifícaralhi)o,dixoclhiioalpadre. • 
He aqui padre mío la leña allegada, el fuego en-* 
ccndido,ado efta el animal que ha de fer facnfíca-» 
doí A la pregunta del innocente hiio, rcfpon-
dioclfu muplaftimado padre « Dominus pro-
uidebic fíbi viélimam holocaufti fíli mi , como (I 
dixera. Note congoxes hiio mió no te congo-
xes,quc elfeñor proucera de vn tan alto facrífício, 
que fea a el mas acepto que todos los facrifícios del 
inundo * Es tan alta p tan delicada efta prophc-
cia del patriarcha Abraham, que dado cafo q fea d^ 
muchos lepda,es de mup pocos entcndida^orquc 
fi las palabras que el dize fon pocas, los mpfterios 
que pretenden fon muchos. > Queesefto,o buen 
vieio Abraham,que es eftoíMandate Dios dego-
llar^pquemar pfacrifícar,pofrecerá tu proprio 
hiio, p pones te a prophedzar , que el Señor ha de 
proueerde otro facrífício mupmeior que no eíle 
túpoí O alto mpfterio.o diuino fácramento,pues 
teniendo el varón fanflo, al hiio para le facrifícar, 
la leña en que le echar, el fuego para le quemar, el 
cuchillo para le degollar, p mandamiento de Dios 
parale ofrccer5dizeconvn delciipdo,que el Señor 
proueera de otro facrifício . No habla aqui Abra-
ham con fu madre la f ín3goga,q para efta alliefta-
ua el facrifício de Yíaac que era facrifício de figura^ 
finóq hablaua con nueftra madre la pgleíía Ca-
tholica, parala qual auia Dios de proueer de otro 
facrifício nueuo, que era Ghrifto crucificado enel 
qual todos los facrifícios de la lep auian de acabar, 
|) los facramentos de la pglefía comencar • Pa-* 
- r a 
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túqúecoaoiacfíty todoíi q nohablatta Abrahi 
del facnfídode Ytaac tu hiio V fino del faerificio 
del futuro Chrifto,no dixo q el fefior auia pa pro 
uepdodeíaaifidoíino q prouceria ̂  ni dixo q fe-
ria paira otrOjfino paraíi mifmo ^ ni dixo q pro-
ueeria de muchos íacrifícioSjíino de vnófolo, ni 
dixo q feria qualquicra el faerificio, fino faerificio 
de hoíocaufto.Theophilaílo fobre el apoftol di 
¿e: En toda la vieia lep no Vuo faerificio tnasge-
tierofOjiiimas nueuo, ni mascoftofo, que fue el 
de Abraha p Ifaac fu hiio. Y pues el mifrno Abra-
lia hazedor de aquel faerificio i profetiza cj ha de 
auer otro faerificio q fobrepuie al füpo, porque O 
puébloludapco no recibes á Ghrifio como á fa-
erificio verdadero^ No dixo tampoco Abraha if 
firoueeria de muchos facrifícios, fino de vno fo-̂  o,porqfi bien fe mira,Ia trifte déla finagoga fuc¿ 
la q anduuocargada de muchos facrifícios^p ere-
J>ocrt muchos ChrÍftos,p ofreció tnuchos holo-
cauftos, qla madrefahtapglefíanotienetnasdé 
Vn faerifício,ni cree mas de á vn ChriftO, ni ofre-
ce mas de vn holoeaufto. No dixotáppco Abra-
ha , q prouceria el feñor de faerificio q fueiTe para 
alguno otrOjfino q fuelle para fí mifmo,puésdi-
2e,Dominu5 prouidebir fibi,porq hafta el punto 
p hora en q fue fu hnocnla cruz crucifícado,nun-
ca el fue del todo cotento, ni de fuofcnfa defeno-
íado. No dixo tapoco Ábraham}q proueeria de 
qualqtiier faerificio, fino q proueeria cífacrifició 
llamado holocaufto^uesdizejProüidebit vicli-
tnl hoíocaufti.Porque en todos los otros facrifí-
cios, ficmpre quedáua alguna parte que el facer-
dote €omicíre, p el que le ofrecía lleuafle. Ño eraí 
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por cierto afsi en el facnfiao,queUamauanhoId¿> 
caufro, en el qual todo d animal fe quarteaua, p 
fe dcfpedacauajp fe quemaua pfeabraíaua, pafsl 
hecho ceniza todo entero á Dios fe oífrecia» No 
fueholocaufto p mupgrande holocaufto , clfa-
crifício q hizo de fi Ghrifto, pues no vuo encima 
cula porque fuefle defechado.ni vuo enel miem-
bro en q no fuefle atormentado^ Viniendo pues 
pa al propofíto es de notar.quc todo efte difeurfo 
hemos aqui trapdo,para prouar como en el mpf-
terio y palabra de la fed c¡ Ghrifto dixo en la cruz 
fe acabo la finagoga, p fe acabaron los facrifícios 
della, porq todos ellos los tenia los Hebreos de 
^reftado,hafta q prouepefleelfeñor del facrifício 
q por boca de Abrahamauia prometido á todo 
el múdo.Yíídorofobreel Gcnefís dizc. El facrifí-
cio q Dios prometió de embiar al mundo auia de 
fer digno de aquela'qutc fe offrefda, y auia de fer 
prouechofo para aquel q le ofrccia.p el talfacrifí^ 
ció no podia fer de bezerros muertos, ni de fan> 
grede cabrones.ni de licores corrutos, ni aun de 
manosenfangrentadas. Como era pofsibleq los 
facrifícios antiguos aplacaíTcn al Señor q fe ofré-o 
cia,ni aií aprouechaflen al peccador q tos ofrecía, 
pites parecían mas fus altares cafa de carniceros 
que noteplo de facer dotcsf Rábano dize, El fa-
criftdo de Abraham era cn prouecho fu})o, p en 
daño de fu lino pues perdía allí la vida, p para que 
conocieflemosícrefto verdad, prouepoelfeñor 
en que el cuchillo de Abraha al niño Yfaac ama-
gaflej» que defpúcs al hiio dedios mataíTe. Vien-
do el Señor el poco fruto que de la muerte dea-
que! niño fe facaua, p la gtm laftima que a fu pa-
dre 
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tire vicio ponía, aunque le dio licencia para que 
defenuapnaíTe el aichillo,rio le confintio que lie-
gaííe al mochacho,lo qual nuiicá el Señor prchí-* 
biera ni ataiara, íi viera que la hluerte de aquel 
niño fuera baítahte para rcdemir á todo ¿1 mun-
do. Mas viei o era Diospadre que ho Abraham,j> 
masqtieríaeláfuhiio, queno AbrahSalfupo,^ 
mas innocente era Chrifto.que no era ífaac, mas 
cfto rodo no obftante, como vid que enfolo a-
qael facrifício confíftia toda la íalud humana, 
conrmrioquelcqüitaíTenla vida. Eíícíofobre el 
teuiricodize, Lo que ÁbrahS hizo fue buenopa 
ta clfolo, pues cumpliólo ^ue le fue mandado^ 
mas la palabra quedixode, Dóminus prouidc-
bitfibiviítlmam : fue prouechofa pára toao et 
mundOjpitespor fu prophecia fupmos asegura-
dos p certificados, q feriamos por el hiio de DíoS 
rcdemidos.Orígenes dize, IVÍucho es de mirar¡9 
iiotar.q todos los facfifíciosdeía vicia lepproce-
dian folaméte de doscofas como de dos fucntei 
manantiales:esafabcr,delos animales que mata-* 
uan,p de los arboles que desfrutauan .Délos ani-
males ofrcciünalSeñorlacabc^a, j» los pies, peí 
redaño,la carnc.plaafladurajp délos arboles.cn-
Cienfo, cftoraque, thimiama, frütas,vuas, mirra, 
áloes, azepte, p meniup. No fe contenraua tam-
poco el feñor con que cada vno ofredeíTc lo que 
lele antoiáuá^ quería , fino folamerite de foque 
Dios en la lepmandaua , p lo que mandaua era, 
que de los animales offrefcieflen los nrtas gruef-
fos, de las frutas las mas fanas, de los perfumes 
los mas olorofos, de los metales los mas ricos, p 
tic ios licores los mas acendrados« Si al philo-
Kk i íopltc* 
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íoplio cn cl de animalibuscreemos, lo primero 
que en el animal fe engendra es el coracon, p ío 
poftrero también q en elíc engendra es la hiél, j» 
en la muerte del animal acontecelo corraiio:por-
cj la hiél es la primera cofa q fe corrompe,p el co-
raron es lo virimoq enel muere. El comentador 
en efte paíío dize. Affi como la hiél es la poftrerj 
cofa q en el hombre fe engendra, afíí es la mas fu-
xia p vil cofa q en todo el cuerpo fe halla. De to-
dos los licores del mundo no ap licor tan precio-
fo como es el delbué vino, p por el contrario no 
ap licor ta malditflo como fon las hejes del vino 
quando el vino efta pa auinagrado p corrompi-
do. Pienfas tu hermano leílorq en vano hemos 
trabaiado enprouar te en como la hiel es lo peor 
délos animales, p q lashe3es corruptas fó lo peor 
de todos loslicoresíEl fin porq diximos todo ef 
to es porq quando el redentor eftaua muerto de 
fedenelara delacru5 , eftas dos cofas le dieron a 
beucnes a faber, la hiel amarga q es lo poftrero 
p peorqueap en los animales, p las hezesp vina-
gre que e.s el brcuaio peor q ap en todos los lico-
res.SntuAuguftin Cobre fant íuan di^c.Ya lo pu-
ro,pa lo liquido, ppa lolimpio,p colado déla f i -
nagoga era acabado, p en hê es p vinagre torna-' 
do,a cupa caufa no dieron a beuer a Chrifto fino 
hielp vinagre,dando nos en efto a entender,quc 
no íolo le dauan lo quecn la fínagoga tenia, mal 
aun también le dauS lo que ellos eran. Que otra 
cofa era pa toda lá fínagoga fino vn vinagre aje-
do,p vna hiel amarga? No fin alto mpfterio p fin 
mup profundo facramento , ofifrecieron lo qué 
ofrecieron en la cruz a Chrifto.porquc afsi como 
la 
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la hícl es lo vltimo p lo mas vil que en todo d ani 
mal fe halla, afsi la línagoga cftaua pa en lo pof-
trero p en lo peor de toda fu vida, por manera q 
no era pa fino vna hieldemalícia,p aun vn vina-
gre decodicia.Hieronpmo dizc.Áfsicomo el v i -
nagre en otro tiempo fue buen vino porque fe 
cogió de buenas viñas,afsi el pueblo íudapco fue 
antiguamente bueno,porq auia en el buenas per-
fohaS: demanera, que no fignifi'caua otra cofa el 
dar a beucr a Chrifto vino mirrado,p vinagre a-
zedo/ino que pa todo el pueblo era eftragado,p 
q á penas fe hallaua en el ni vn folo bueno. De d ó 
de os vino tanto malo Hebreos, en q fe os hapa 
tornado vinagre todo el vino de vueftras cubas; 
p feoshabueíto enhiel todala miel devueftras 
colmenaŝ  E ntoces fe comenco a tornar vinagre 
vueftro vinOjquádonoquifíftes recebirporvuef 
tro redemptor a Chrifto,p entonces fe boluio en 
hiél toda vueftra miel quando le infatnaftes la do 
trina p le priuaftes de la vida.Mupgralaftima me 
pone a mi la f!nágoga,de verenq en otro tiempo 
offrecian á fu dios holocauftosp oblaciones p vic 
timas,p le offrezca defpucs hiel p vinagre p hezes 
p orruras, con la qual maldifta oifrenda quito a 
fu Kazedor la vida,p dio fin a fu república. 
C A P . X X I . DecomoIafedqtuuoGhrifto 
«n la cruz no fue tanto de querer fe hartar de be-
ucr :quát o por deflearpor riofótros maspadecer. 
EXpergefaélus laíTus adhuc fitit, S¿ anima cius vacua eft.E faia: .xxix .capitu, E (̂ aspala-btaJ d!$c el propheta Efáras hablando de 
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fos grandes trabaios en general,)) de la grandifsi* 
yna ied p fecuraque ¡padeció el hnodeDics en par 
ticular,p es como fídixera. A manera del que 
Capa devna enfermedad amodorrida defpertoel 
gran M exias de fu fueño, p como mirafle que ral 
tenia a fu anima, hallo la que eftaua toda vazia. 
Dezir el propheta que el hilo deDiQS cftuuo en la 
cruz dorraiendo^p que deípucs q defperto en ella 
inu^canfado p que hallo fú coraron hueco p va-
2Ío,cofa parece mup nueuapalas orejas piadofas 
srtup dubdofa Si es verdad que padecia, como es 
jpofsiblc quedormia^p fí dormia, como es poísi-» 
ble que padefeia? Quecofa ap mas eftraña del tor 
mentó que es el fueñoí' P que cofa ap mas enemi-
ga de! fueño, que es el tormento^ Eilandocorao 
eílaua clhiio de Dios en el ara déla cruz dormien 
do,lospies dcfcal̂ oSjlas manos rotas, el coftado 
aISceadoJos ncruios torcidos, p loshueflbs def-
cncafados:comoespofsiblc que fe dormieíTe n» 
que aun folamenterepofaíTetQuien eñuuiefTe co 
mo eftaua Chriilo en la cruz, es a faber, canfado, 
molido, defangrado.cndauadOjp defconpñtadp 
no tédria el tal mas habilidad para quexarfeque 
rio fueño para dormir fefQuatro cofas díze Efap 
35en cftas palabras de fu prophecia, la primera q 
Chrifto defperto del fueño en que eftaua dormi-
do. La fegunda que defperto mup canfado. La 
tercera que defperto mup fedieto. La quarta que 
jhallo a fu coraron mup hueco p vazio. De ef-* 
tasquatro cofasfola vnanos poneen admira-
Ció de todas ellas, porque dezir que Ghriftojefta-
pa canfado,creo lo dezir que eftaua fediento, có** 
fjmto io:d«sir que eftaua ageno de todo confue-» 
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£o admito lo mas dezirque cftauaallidormicn--
do,cfto es de lo quepo meeípantOjporq fuetcr--
no padre no le mando a e^que fe fucile a dormir 
allí, fino que fucile allí a todo el mundo redemir. 
Es agora aqui deíaber} q el egregio Auguítin o, 
contra Manichco dize. SíEpe,immo fepiísime,in 
íacris literis circunftantix feripturarum , decía' 
rantfcnpturam. ComoíTdixera.Muchaspaun 
mup muchas vez es acontece en las diuinas letras 
quando eftan obfeuras, que las circunilancias de 
las eferipturas declaran a las mifmas efcripturast 
de manera , que lo que precede alo que fe figue 
en la eferiptura , declara la mifma eícriptura. Y* 
aun otras vezes vn propheta declara a otro pro--
phcta.p vn texto a otro texto. Aueriguado, que 
yna eferiptura declara a otra eferiptura ¡razón fe-
ra que bufquemos en las diuinas letras fí fe halla 
alguna manera de fueño,^ por alli podremos co-
ieííurar el modo p manera en que el hüo de Dios 
apa enla cruz dormido: p aunfabremosel quan-
do p como,p para queapadefpertado. Aullamos 
alcuriofo ledtorque le acotecio lo q en eftepaf-
fo queremos dezir, porq de otramanera no nos 
podra cntendcrExcitatuseft tanquam dormiens 
dominus: & tanquam potcns crapulátus vino^ 
Dize el propheta Oauid en el pfalmo. 7 7 . como 
fí dixera. A manera de hombre que efta durmic-
dodeíperro elfeñor defu fueño, paunleuantofe 
de aquel fueño com ovaron p Oder ofo, p que ha 
bcuido vino. Cofa es rnupaueriguada de nvef-
tra fe Chriftiana fer Dios vn puro efpiriru, p vn a* 
fubftlcia fimplicifsíma, en la qual no ap carne q fe 
corrópa^nihuefl'oq fe quiebre.niap habré para ̂  
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f oma.nicftomagoado lo digcra^niap vapores cf 
alacabeca adormejean , ni aun ap años que a fu 
eternidad enueie5can. Sse? verdad que noap tic-
ÍJO que a Dios pueda enueiecer , ni ap maniár cj le uerce a dormir, no fera también verdad que de 
otra manera fe ha de entender fu dormir q tiofo-
fros dormimosíp q de otra manera también def-
Íiicrte q nofotros dclpertamos < Quando el phi-ofopho dize. Q_uod fomnus eft imago mortis, 
q otra cofa quiere en eftas palabras fentir, fino q 
el hombre dormiendonoes fino pmage del ho-
bre muertoí Mira las codiciones del liobre muer 
t o , p hallar las eps en el hombre dormido, que el 
vno en la cama p el otro en la fepultura, ni (aben 
liablar ni pueden opr , ni entienden a quien los 
llama , ni fíen ten aquienlos roca, ni olfenden a 
quien los maltrata, ni fe defienden de quien los 
iníuria,nife quexan de las blafphemias que Ies di-
5en,ni aun fe vengan de los daños que les hazen, 
Deefta manera de dormir quien no dirá que efta 
elfeñor dormido,^ aun amodorrido.pues le ve-
mos diffímular en los malos las ambiciones que 
tienenjlas blafphemias que di^cn , los adulterios 
quecomcten,los inCeftosque intentan• p ías malí 
cías que picfaníQue otra cofa es el dormir el ho-
tre, fino tener todos los miembros quedos í p q 
otra cófa es el dormir del feñor, fi n o tener fus ve-» 
gandas pcaftigos fufpcndidos'f Picnfan los ma-
los que por dexaf les el feñor biuir mucho tiem-
jpo , pno lospr en nada ala mano, que por cíTa 
teefta el feñor dormiendo, p no tiene cupda-
<Jo de las cofas de cfte mundo , lo qualnoes por 
imiotáy, porque haitde faber fino lo faben. 
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que lo que llaman en el hombre dormir /llaman 
en dios diísimular.Sobre aquella palabra del pro 
pheca.Dormitauerunt omnes. Di3e fant Ambro 
íío. Difsimula elfeñor con los malos las malda-
des que hazen^o porque el ha gana que pequen» 
fino por eíperarlos a que fe enmienden t loqual 
fi ellos no quieren ha3er, acuerda el feñor por fu 
mal de ellos defpertar j> la mano les poner.QuS-
doel Señor es vifto defpertar de fu fueño , fino 
quando pone las manos en vn malo, p le caftiga 
de fu perrofAffi como el q quiere dar vn grá bofe 
ton a orro^quanto mas la mano aparta, tato le da 
mas rezia bofetada, afsi por femejante manera» 
quanto mas años el feñor a vn hombre malo ef-
pera, tanto mas rc5Ío p fin piedad le caftiga. De 
do pienfas que viene el defpertar a corregir tu 
culpa, fino de verte a ti dormir tanto tiempo en 
laculpaíYfidorode fummobonodi3e. Quieres 
ver o curiofo le^or que no es otra cofa el echarfe 
el feñor a dormir,fino el qrer tus culpas difsim u-
lar, pque no es otra cofa el leuantarfeel feñor del 
fueñOjfino el comencar a caftigar tu pecado^ ver 
lo has en que en acabando de dezir el propheta, 
Excitatus efttanquamdormiens , luego añadió 
allijEt pcrcufsit eos in perora eorum^Que otra 
cofa quiere dezir nos aqui el Prophcta porefíaí 
palabraSjfínoquccl mcfmo dia ,horapmomen-
to,que defperto el feñor del fueño, pufo fu rigu-
rofa manoen los prjncipes del pueblo Gentili> 
coi Mira pues hermano mio.mirap no te enga-
ñes que fi te parece a ti que el feñor fe efta dormi-
endo,^ qué no tif ne cuenta contigo, cata que es 
tentación del demonio, p no de las menores con 
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que el engaña almundo, porquealgun día, pen* 
faras queié cfta el feñor como íuek délcupdado, 
Retemblara fobre ti algún grauitsimo c^ítigo, 
Agora tienes por fabcr q tatos dcfpertadorcs tic-
ticsen tu cafa,quantas culpasp peccados tienes en 
tu alma 1 En la cafa de nueítro Dios quien es el 
defpertador de Tu ciem encia/ínoimeñra entnien 
da.p quié es el defpertador de fu milicia fino nuef 
tra culpad obre aquella palabra del pialmo, Ec-
cenon dormitabit.DizeBernardo. Aííi como no 
dormirabit ñeque dormiet,el enemigo q impug-
na a íírael, ais i non dormitabit ñeque dor mtet el 
feftor que defiende a ífrael.p fí parece q fe duerme 
fu demecia en fauorecernos, esporq mas meref-
tamos, p íi parece que fe dilata fu iufticia,es por-
gue nos enmendemos. Qite mas quieres q te di-
garfiño q qualcs obras hazes tales obras para deP 
cerrar á tu Dios tienes:' Si eres bueno, defpiertas 
le a qué te haga bien, p fi eres malo^efpiertas le 
a que te haga mal t porq delante del acatamiento 
del feñor, ficmprc corre fangrela culpa para fer 
caftigada, pfíempre reclama la bondad para fer 
galardonada. Juntando pues mifterio a miílerio 
|> facramento a facramento, pa que tenemos de-
clarado ,como fe ha de entender el dormir Dios 
«n el viejo teftamento, razón es que digamos a-
gota, como tambic durmió p defperto fu hiio en 
el ara déla cru5,pucs nomenosap en elfueño del 
hnoque encarecer , que ouo enel fueño del padre 
que dezir. P enfar nadie que el hno.de Dios dur-
mió en la cruz cftandocrucifícado , como fuele 
dormir vn hombre fanop canfado,es vanidad pé 
íario,p feria hcrcgiadezirlo, porque dando le 
como 
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gomo le dieron hiél a comer y vinagre abeuetv 
cofa cierta es que tendría fu eílomago mas rajón 
de rcucíTarjq tendriafu cabera abiüdad para dor-
imir» QuandoEfapasdize,Expcrgefacluslafluí 
ique es la auíioridad fobre que venimos*hablado 
pohabla del íueño material, íino del lueño efpi# 
jritual,p fi^cquíChrifto derperto,no defperta-
fon en el por cierto fus fuer $as,q de los tormétos 
cftauan pa quebrantadas, fino que defpertaron 
Jas potencias que el en íi tenia abfeondidas. Da-
(doíaCoque deria eli\poftol mi feñor, Quod ex 
ipfojSCinipfo 8¿ peripfum funt omnia, es aíabcr 
q de eljpporeJ,^ enelefta todas las cofas.feps fon 
las que tienen de lias la preheminencía entre todas 
ellas, Eftas feps cofas fon la eírcncía,la potencia, 
la fabiduria, la carne humana, la paciencia, p la 
^demencia, de lasquales fejps excelencias pgraciaf 
las tres dellas en la pafsió del hiio de dios írempre 
dormíeron,}? las otras tres fiépre velaron. Dur* 
mió en la cruz fu pura p diuina eflencia, pues no 
íjuifo moftrarfe alli fer puro Dios con ella, por^ 
lf el de todo en todo fer dios p no hombre fe mo 
ftrarajnunca el en la cruz muriera. Durmió en ft| 
pafsion , fu alta p eterna fabiduria.no queriendo 
refponder palabra á ninguna iniuría , por maí 
grane p grauifsima que le fuefle dicha. Efício di-
ze.Dexo enla cruj hazer de fi Chrifto lo que dex« 
hazer de íí vna pueia en la carneccria, porque íi 
f 1 hiio de Dios quifiera moftrar delante de Hero«» 
áespPplato vna fola centella de fu faber , nuri« 
calos Hebreos fueran beftanres para le matar * 
Durmió también en la pafsió de Chrifto fu inc5-
^ar^bkpotencia, no qríendp tomar de ninguno 
• de 
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de faS enemigos venganca, porque (T defta quim-
era el vfar no por mas de va tolo momento, to$ 
infiernos fe abrieran,p afsi biuos los tragaran. Ya 
que hemos dicho las tres potencias que en la cruj 
con Chrifto dormicron,razón fera agora de co-
lar las otras tres q en Chrifto velaron. Velo p no 
durmió en la paífíon de Chrifto,fu mup tierna p 
delicada carne la qual no tuno en la cruz, ni folo 
Vnmometo de dcfcafo,niceflb en ellavn folopü 
to el tormeto* Como era pofsible q no velaflep 
aü fe defuelafle en la cruz Chrifto,pues no qdo en 
fu fagrado cuerpo vena que nofuefle deíTangra-
da, ni carne que no fueífe dcfíbllada o magulla-
da^ Velo p no durmió en la pafsion de Chrifto fa 
incomparable paciencia, la qual elbendiéVu lefu 
nunca perdió, ni de confígo aparto, pues nunca 
á fus enemigos dixo palabra iniuriofa , ni iamas 
les moftro la cara aprada. Auguftino dize. En la 
Virtud de fuffrirdeuen imitara Chrifto todas las 
perfonas dcuotaS , porque allende que la virtud 
déla paciencia es delante de Dios mup meritoria, 
<s occafío para que la vida humana fea mup mas 
«juieta. Velo pno dormio en la pafsio de Chrifto 
fu vifceral p diuina clemencia , la qual bondad p 
clemencia moftro el bendiílo feñor quandoa fus 
enemigos perdpnd.p por fus malhechores rogo. 
O bondad immcnfa.o piedad nunca opdajde ti o 
mi buen lefu pues dado cafo que todas las otras 
tres virtudes fe echaron en lacruza dormir,nun-
ca por nunca dexara tu clemencia de velar, por-
quemas fácil.cofa feria dcxar elfol de alumbrar, 
quedexar tu de perdonar. Dizc el gran Plutar--
coenfusApotheiríatas quedando vngrandifsí-
TOO 
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mo fofpiro d buen Emperador Tito dixo,Dicm 
amifímus amici.p escomo fídixcrc. No es iufto 
que fe cuente entre los dias de mí vida eñe prefera 
te dia, pues no he hecho en el merced ni largueza 
ninguna. Palabra fue cita por todo el mudo mup 
diuuigada p detodos los ohiloíoplios mup cele-
brada jp de principe tan alto por cierto mup dig-
na. Lo que dixo ei emperador Tito de fu largueza 
con mas 1355 lo puede dezir Chrifto de fu mime-
fa demecia, porque fino fe le paíTaua al buen em-
perador dia fin algunas mercedes hazer, tampo* 
co fe le paila á Chrifto hora ni mometo fin algu* 
ñas culpas perdonar. Y porque dizecl propheta 
3ue el hüo de Dios no folo durmió mas aun que: efperto , veamos agora como en Chrifto cftas 
tres potencias defpertaron,p quádo defpertaron, 
t> para que defperraron.Dcfperto fu incompara-
ble eflencía, quando dixo aquellaboz terriolifsi-
maal tiempo de arrancarle le el anima, p de aquf 
es que como atónito p efpátado dixo de Chrifto 
el gran Centurio, qucaquefte craelhiiode Dio§ 
verdadero. Defperto también Chrifto fu altaía-
b(doria en la cruz^quando dixo aquellas fíete pa-
labras en Iapoftrerahor3,cn las qualeseíla encer-
rada mas profundidad p feiencia q en toda la phi-
lofophiap feiencia humana. Defperto también 
Chrifto en la cruz fu incomparable potecia, quá-
do al fol hizo efeurecer, a la tierra temblar, alos 
monumentos fe abrir, p a los muertos refufeitar, 
Qjiic duda que en eftas ftupendas marauillas no 
moftro mnp bié elhiio de Dios la|aliezade fupq 
tencia,el abifmo.de fu eíTencia, la grandeza de fui 
feiencia,}? la valerofidad de fuperfona^ O mi buS 
lefii 
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Icfu o Iu5 de mi alma, o como no eres tu délos 
ios de vanidad ̂  íiuiandad.los quales ntucftrá fis 
cfíencia fin nada fer, mucftran fn potencia fin na-
da poder 9 p mueftranfu fabfduria íin nada faber« 
C A P . X Í I l » Donde feprofiguela fígurs 
arriba tocada* 
I * Dhuc fitit cxpergefaclus, Dizctofcgjindí? 
/ \ Efapas en la autoridad arriba allegada,̂  cá 
-^como fí dixcra. Quando el redentor del 
inundo defperto en la cruz de fu ftieno, dcfperto 
tnup Teco p mupfedicnto, laquaifed fue tanrezia 
que le dura aun hafta agora. Cofa es tnup cierta! 
que quando yn hombre padece ala par muchos 
trabaiosp iuntamentemuchos dolores, quéconí 
la lengua declara cltrabaio. quemaslccongoxa,jp 
Con la mano feñala el lugaf ado mas le duele.lm--
menfas eran las congoxas que Chrifto én fu ani-* 
fna padecía, p intolerables eran los dolores qu€ 
en fu cuerpo fcnt!a,p lo que mas de admirar es tñ 
cl,q fíendo fus tormentos tantos p tan acérrimo^ 
nofe quexa de pena q enla cruz ficta^no es de la 
fed fola.Sant Bernardo como cfpantado dize, O 
buen Mu,© redentor de mi anima, teniendo co-
mo tienestantas cofas de q quexarte, defolo pa-
decer fed te qxasíTienes las efpaldas abiertas, las 
manosrotas,Ia cabera fangrienta, p la carne def* 
follada, p no te q xas -m as fin o d e la fed q te c5g6-
xa^ del agua q te faltas' Qucxas te de eftar fedie-» 
to enla cruz,p no te qxas de eftar todo defangrá-
do í No te haze por ventura mas falta la fangré 
con que bíuas, que no el agua para que beuás t 
Piid 
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Pues de la fangre que te deíciéde de la cabera tic-» 
nes bien bañada la cara , p bien remoiada laien-» 
gua para que pides agora de nueuo agua? Por vn 
quarto de hora que puedes tener de vida, te cñÍ9 
quexando de no tener agua? O que la fed que 
tego p padezco (dize Chriíli>)no es de beuer v i -
no ni agua, fino de ver vueftra enmienda t pdc 
licuaros comigo á mi gloria, que como poeftop 
pa de camino para el cielo tengo grandifsimafed 
de licuará mis efcogidos comigo. La fed quepo 
tengo,p la fecura que po padezco, no es tanto de 
querer algún licor beuer, quanto es de acabaros 
pa de redimir,p por aueros de faluar,p con mi pa-
dre recociliar, por cupa razón p caufa fí tu no has 
piedad de tnijten la fi quiera de t i . O quanto mas 
quiero que apas piedad de ti que noque la apas 
de mi , porque mucha mas pena me da el ver á t i 
perder q no el verme á mi padecer. Sant Auguf-
tindi5ei Añadifteomibucníefuátodas tusan-
guftiasla palabra de. Sirio: moftrando por ella 
tan grá fed,p reprefentando me de fuera, el amor 
que me tenias de dentro,el inenarrable amor que 
te hazia tener en poco lo mucho que padecías,fe-
gun lo mucho que deíTeauas padecer. Tdi^e mas 
o mi buen íefu bien fe que la fed tupa no es fino 
déla fed mía , p que eífatu congoxa no es fino 
por la faluadonde mi anima, p p i rque has ga-
na de beuer es de querer por mi mas padefeer, de 
manera que es tan grande el cupdado que tie-
nes de mi , que de todo en todo'te oluidas de th 
Queesefto o redemptor demi alma que es eftoí 
defpues que tienes defeópuntadoí los miem-
bros, quebrantados los 0¡05 , defpecüdo te de 
m 
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tu madre, quexado re áru padre, pkuanrado el 
pecho , paíales agora de nueuo diziendo gra fed 
tengo^Que pguai demccij.m que jpgual bondad 
puedefer qual es la tupa o redempror mío * Pues 
Í»or la palabra de^Sitio, vemos mup a la clara que uebaftante la muerte a quitarte los dolores, 
no fue bailante par.i acortarte el amor que de re-
dimirnos teniasíQuicn con verdad podradezií 
que en el ara de la cruz fe te acabo el amor, pues 
por amor de tus efeogidos tienes fed de mas tía* 
oaios p dolores i Lo defufo es de Auguftino * 
Chrifoftomo dize,Quado el verbo eterno dezia 
cnla cruz,fed lego, no creo q pedia allí taro agua 
para beuerquanto pedia á fu padre tiempo para 
mas tormentos padecer, porque afsi como la can 
déla quando fe acaba mas refplandor de fi echa, 
afsi Chrífto quanto mas la muerte fele abreuiaua 
tanto mas la chanda d r> amor íele encendía. Re-
migio fobre fantMatheo dize, dado cafo q la ÚH 
uína prouídencia áfolos tres años reduxo rodos 
los trabaios de fu Vida, j> q tábien á folas tres ho* 
ras reduxo todos los tormentos de la cru3 >n0 eí 
de creer, q la immenfa charidad de Chrífto fe co-* 
tentó con efte breuc tiempo.de l o qual tengo pa-
ra mi crepdo que la fed que moftro tener en el pa* 
lo.no fue tanto de heuer agua de algún rio, fino 
de poder mas manifeftar fii agua al mundo» Ful-
gencio en vn f€rmondi5e,Parecialcalhüo de Di 
os,que pues fu padre no le auia dado la charidad 
por pefo,qiic tampoco le auia de dar los tormen-
tos por medida, acupacaufa dizcá grandeíbo-
zesenla cruz,Sttío,dando nos en efta fed a cnten 
Ú€fa que pues calos dones que recibió no auia 
tenni* 
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termino, que tampoco en los tormentos íjiU re-* 
cebieífe auia de auer limite; 
C A P . X Í I Í Í * De la crueldad pingratirud con 
q los Hebreos dieróá Chrifto hiélp vinagré, p de 
como el en particular fatisfíjo porcada peccado. 
.Ederunt in efeam ttieam fel 8C in ílri mea 
'potaueruntme aceto« Dizc Chrifto por cí 
propheta j como íí dixera. £ fiando po en 
d aradela cruz,met¡do enlostormentos,cargado 
de trabaios, p cercado de enemigos,á penas huuc 
dicho, fed he j quando me dieron hld a córner^ 
Vinagre a beuer.No obftarttetodolo dicho.mu-
chas cofas fe nos offrecen aqui q dezir:es a fabe^q 
breuaio á Chrifto dieron, quahdo felo diero ado 
fe lo dieron,porq felo diero,en que fe lo dieron,^ 
quan de prefto fe lo diero. El breuaio que le diero 
fue hiél p vinagre, ado fe lo dieron fue en la cruz, 
guando fe lo dieron fue al punto de efpirar, para 
cj fe lo diero, fue para le apudar a morir, en lo qué 
felo dieron, fue eh vna caña p efpOnia,p en la bre-
üedad que feto diero fue luego alli q huno fed, dé 
manera q todas eftas circunftancias, agrauian crt 
ellos mas las culpas. Dos combitesliallamosaucf 
hecho el demonio en eftemundo , el vnofucen 
el terrenal parapfo d nuftro padre , ado le dio 4 
comer fruta de vn árbol, el otro fue á Chrifto en 
ddefierro ado Iccombido conguiiarros del carra 
po, los qualcs aun podrían fer tan molidos p taii 
cernidos p con tantas cofas mezclados que feria 
fcofsible comerlos. Peores maniares dieron los 
H ebreos á Chrifto, que no le dio en el defícrro el 
t i dema* 
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demonio, que dieron i« hiel a comer p vinagre a 
fceuer, las quales dos cofas ion agrias de comer, p 
amargas de beuer, orrendasde guftar, y mortales 
fiara tomar, conforme al dicho del philofopho el 
amor mas verdadero es el de los luios,p el olor de 
los olores es el del pan , p el íabor de los labores 
es el de lafal, p el dulzor de los dulzores es el de la 
miel, p el amargor de los amargores es el déla h i -
<1. Debaxo del cielo que cofa ap en el mundo tan 
dulce como es la miel, ni que cofa ap tan amarga 
como es la hiél í Quceftomago ap tanrezio ni 
tanazerado qué en beuiendo vn vafo de hiél con 
vinagre mezclado que no rebíente luego o mue-
ra deíde á poco^Quando a mi p a ti fe nos rebueU 
ueel eftomacho con vn iarabede miel, que píen-
fas que fentiria Chrifto con vn vafo de hiel í Ka-
baño fobrefant Lucas dize. Si los Hebreos fea-
cordaran que el padre les aula dado en el defíerto 
aguafrefea a beuer , p pan del cielo a comer, p que 
también fu hiio les aula dado á cinco mildellos 
pefccS hafta hartar p pan hafta fobrar,no le dieran 
ellos hiél a comer ni vinagre a beuer* Damafccn o 
dize columbre es entre los malos fer en las cofas 
de virtud cortos , p en las de maldad largos, lo 
qual parece mup claro, pues Chrifto no les pedia 
mas de a beuer, p ellos dieron le también a comer 
§> tal falud les de Dios como fue la comida p beui-
da qué le dieron: porque le dieron hiel a comer p 
Vinagre a beuer. Anfclmo dizeja fobra de mali-" 
<iap la falta de confeientia hizo, quela hiel amar-
ga que los hombres han afeo de tomar con la ma 
fio,la pufíeflen los Hebreos á la boca de Chrifto. 
Mota ron también los Hebreos la profundidad 
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de fu maldad , en dar a Chrifto aquel orrendo 
breuaio, qüando eftaua en la cruz defeopunrado 
pala muerte rhup propinquo:porque a los hom-
bres que íuelén eílar en tan eílrecho pafio, p en rf 
acérrimo tormento, amigos, p enemigos losapu-
dati a bien morir, p nadie los oía en aquella hor^ 
turban Orígenesdizc. Auii entre los hobres muj> 
barbaros p inhumanos fe hiele tener de coíium-
bre, que los que en la vida fueron enemigos, dcU 
pues en !a muerte fe perdonen p fe reconcilien v -
nos con otros:porquefegun dize Platón. Sola la 
muerte es la que acaba a todos los trábaíos ; p da 
fin a todos los enoios. Falta efta general regla en 
(oíos los Hebreos como en hombres que era más 
barbaros p inhumanos que todos. Los quales al 
tiempo que a Chrifto fe le acabatía la vida,p efta-
ua para dar la primera bocada, co las faÜuas le ef-
cupian, con las lenguas le blafphemauan, con los 
corazones le aborrecían , p con hiél p vinágrele 
atormentauan . Mortales enemigos eran el rej» 
Dauid p el rep Saúl, mas quado los Philifteos ma<« 
taron a Saúl en los montes de Gelboe,mup de co» 
ra^oh vieron a Dauid por el llorar, pconmup» 
gran diligencia le mando enterrar. £1 philofo-
pho Demoftencs,p el gran orador Efthincsaffír-» 
man todos losefcriptores dellos no auer anido 
entre los Griegos otros tan grandes enemigos, 
mas quando Efchines opó en rodas fer muerto 
íu enemigo Dcmófthcnes en Arhenas,no folo lio 
ro por el muchas lagrimas, mas aun le hito vnas 
müp fumptuofas obfequias. A todo et mundo e$ 
notorio, las guerras p enemiftades que huuo en-
tre Xulio Celar p el gran Pompepo , mas efto 
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itó obftantc quando el piadofo Cefar timo la ca-
beca dcPompepoen las manos, dixo cn fufauor 
muchas laftimas, pderramofobre lacabecamu-
chas lagrimas.Como dezia Alcibiadcs el Griego, 
que mas quiere vno de fu enemigo.que verle aca-
bado ̂ muerto - Cirillofobre font íuan dizc. La 
cncmiftad que tuuieron los Hebreos con Chrifto 
no.fe lee de nadie aucr la tenido en todo el mun-
do , pues no obftante que le vepan pa arrancar fe 
le el anima p cftarpa en la poftrera hora de fu v i -
da le dieron hiél a comer p vinagre a beucr: para 
que como de fuera le auian atormentado los mi-
embros con los tormentos, le empongonaflen 
también de dentro las entrañas con los trabaios, 
Cipriano dizc. No es de creer que los defcomul-
gados Hebreos tenían corazones humanos, fino 
de canes rabiólos: pues quanto mas fe púa el hilo 
de Dios a la muerte acercando, tantQ mas fe puan 
cncruelefeiendo: porque el fin de darle a comer 
biel p vinagre a beucr , fue porque efpiraíTc mas 
prefto.pporquemuriefferabiado.Si como Chri-
fto tuuo por bien no mas de aquel breuaio guf-
tar,fuera feruido detodoIebcuer,pen el eftoma-
go le echar, fegun el cftaua de las venas defangra-
dop de la virtud desfallefcido : noes dudaquela 
vida feleabrcuiara p q la muerte fuera mup mas 
penofa. O quan bien djzc efte doftor en dezir, 
que no era pofsible que los malditos Hebreos tu-
itieíTencoraconcs humanospdt| que de otra ma-* 
nera, no es menos fino que viedo á Chrifto que-
brantados palósoiospleu3tado el farrillo, fino q 
le dieran vn poco de vino que bcuiera,o vn poco 
de aguacen que fe refregara o le dixeran vna bue-
na 
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ría palabra con que fe esforzara . O laftíma nunca 
vifta, o crueldad nunca o^daqual fue la que con-
tigo fe vio o mi bue lefu.'pues ala hora de tu mu-
erte no tuuifte ni aun vria candela que te alumbraf 
fc.ni vn amigo que te csfqr5afle,ni vn iarro de a-
gua que tcrefreícaíTc, finó queco vn poco de hiél 
te defapunafte todo aquel dia, j? con vn poco de 
vinagre te enxaguaftc la boca, Eftraños féan pa 
de mi todos los maniares delicados, p fuera vapjí 
de mi mefa todos los regalos rupcrfluos,qucpucs 
íni Diosp mifeñor no cotrie ni bcue fino hiélp v i -
nagre de vifpera a vifpera, como ofare po poner 
mefa opulen ta p comer a pofta cadadiaí Como 
ofare pocfperar la muerte bufeando mil regalos 
cada hora,p mudando mil maniares cada diaí vié-
do que tu o mi buen íefu no la quieres efperar,fi-
no teniendo toda tu boca con hiél emponcoñadai 
pcon vinagreremoiadaí0^bocafagrada,olengua, 
bendiga, quien es el maluado que ofa bañarte c5 
hiél, p bañarte con vinagre auiendo tu predicado 
con ella altos fermones, dado fanílas doftrihas, 
enfeñado tantos pueblos, p hecho tantos mila-
gros^ A cfta mi boca que no fe abre ííno para en-
gañar, pa cfta milengua que no fabe lino mentir, 
aeftaoHebreostrapdorcs, a efta o canes maldi-
tos aueps de c hi€llar,p a efta aueps de cnuinagrar: 
q la de vueftro criador p la de mi redemptor que 
peccado huuo que no os auifaíTc, p que virtud hu 
uoque no oscnfeñaíTe^Bernardo dize.O quanto 
va de vna boca á otra boca, p de vna lengua a o-
tra lengua: cala lengua delhombredizeáPplato, 
crucifígc cu p la lengua de Dios dizc al padre,nef-
ciunt quidfáciút. De manera q todo elintcnto del 
* . L l 5 pue-
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pueblo fue induzir a Pplato a que mataífe to-
do el intento de Chntto fue períuadir a fu padre 
aquelespcrdonaffe.Vbertino dwe.No terna por 
ventura nías razoChnftodedaraios del pueblo 
hiél p vinagre, puesabozesleaccuíauaB, que no 
ellos a Chrifto pues con lagrimas les efeufauaí 
¡Quid vltra debui VIUCJE nica- quod nonfecit D I -
TO dios por Efapas como fi dixera.O viña tnia cf-
< gida, o finagogamia regalada, quemepedifte 
qiu aotelodielTejpquepudehazerportiqueno 
Jo liizií fleíMup gran caudal deues hazer o curio-* 
ío It 6 0 , deltas diuinas palabras.-pues por ellas pa 
recelalíentarfe el feñora cuenta con el pueblo lu* 
dapco, como fe afsienta vn amigo que ha reñido 
con otro amigo: los quales con intención que la 
smiftad no fe rompa, quieren aueriguar en qual 
dellos efta la culpa . A eftc propofíto dezia por 
Hiercmias también dioSjIudiciumcontrahamtct 
cum. Cerno fidixera}po quiero o Yfraclquetup 
|>o,p po p tu, nos afleteroos a iupziop que tome-
mos vn iuez arbitro , para que llamadas p opdas 
3as parres iuzgue entre nofotros quan poca razón 
tienes tu de offenderme , p quan grandela tengo 
po en quexar me. O bondad imenfa,o clemencia 
nunca yifta, qual es la de ti o mi gran dios: quien 
de tus criaturas podría con razón dezirdetique 
!e condenas fin Wftkia: pues primero te afsientas 
con el aueriguar fu iufticia^O a quantospuede dc-
sir op con verdad Dios, que pude mas hazer por 
t i que no lo hizielle,p tu en que mas mepudifteof 
f ender que no me offcndieíTesíO buen lefu o lu» 
|) gloria de mi anima que masdeuias hazer por 
mi de criarme, ni que mas pedias hazer por mi de 
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iédetnirme? A porfía andan delante de ti tu bon-
dad, p mi raaldad,tu gracia, p mi culpa, tu largue-
3ap miingrarirud , tumifcricordiapmi offenfa, 
p aun tu perdón p mi dureza : de manera que po 
110 cefio de peccar,ptu no ccflasdediísimular. 
Mas en particular pues hablando es aquí de pon-» 
dérar, que no fe contento mieftro dio* con rede-
mir nos en general á todos, fino quefatis^o por 
todos nueftros peccados en particular, cargando 
(obre fi vna particular pena que reípondieíTe z 
nueft ra particular culpa. Por e! peccado déla fo-
bernia íatisfí^o (̂ Mrifto quando tomo carne hu-
mana, ala qual mimildad no fe puede comparar 
ninguna virtud de ningún fando.poraue de D i -
os fe hizo hombre, de eterno temporal, p de im-
mortal mortal.Bernardo dize:Entre todos los fo 
beruios el mapor fue lucifer, entre todos los go-
lofos elmapor fue Adam,cntre todos los trapdo-
res el mapor fue ludas, entre todos los pacientes 
el mapor fue Job, pentretodos los humildes el 
mapor fue Chrifto. Por el peccado del fornició 
fatisfízo Chrifto quando en nafeiendo fue cir-
cuncidado, p de aquí es, que como el peccado de 
la lafciuia fea el en que mas prefto p mas comun-
mente la gente capga , quifo el buen feñor rede-
mir le con fu preciofa fangre. Por el peccado déla 
imbidia fatisfízo Chrifto con fu mup altap incont 
parable pobrera , la qual fue por el tan en eftre-
cho grado guardada , que ni tenia cafa en que fe 
albergar ni quería blanca quegaftar , ni hazien-
da de que comer. Hieronpmo dizc. Toda la ar-
monía p fin de lapobreza de Chriftofüe,querer 
el quitar de fi lo neceflario : porque dexaflemos 
t í 4 no-
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«0©forros lo que nos era íuperfluo,porquc todo 
lo que el Chriftiano tiene en fu cafa fobrado, ro-
dólo tienealospobres hurtado. Porelpeccado 
de la gula l'arisf^o Chrifto cafí toda fu vida acu-
nando , p muchas vezes granelísima hambre pa-
deciendo, lo qual parece claro,pues delapunodcl 
defierto quedo muphanibricnto, jp quando elp 
fus difcipulos comianías efpigas por el campo. 
Sanr Bernardo dize. Era tan grande elferuor que 
Chrifto tenia en predicar de diá, f ?ra tan conti-
ima la cotemplacion en que fe oceupaua de noche, 
que a penas fe acordaua de comer aunque tuuief-
fedecomcr. Por clpecado dtlaprafaíisfízo Chri 
ño con la fu continua paciencia, p efta paciccia de 
Chrifto fue en tan alto p perfcftO grado que ia-
rnas fupo vengar inmria ni a nadie dixo palabra 
iniuriofa. In patientia veftra pofsidebitis animas 
vcftras dixo Chrifto a fus difcipulos Luce,xxv. 
como fídixcra. Es tan altoelmeritop premio de 
la paciencia que haze a cada vno fer feñor de fu ani 
ma. M uchos a p que poíl cen fus oreias, n o opedo 
tnurmurar.p otros que porteen fus otos^no vien-
do cofaí vanas, o trospoíTecn fus pies reniedo lo$ 
quedos, p otros poflecn fus manos no robando 
lo ageno,p otros poflecn fus leguas de nadie blaf-
femando • De todos eftosque aqui hemos dicho 
dize por ventura Chrifto que poflee ninguno fu 
anima fino folo aquel que tiene paciencia í Que 
nosaprouecha a nofotrosferfeñoresdc nueftros 
pies pde nueftras manospdc nueftras oreias,, II 
por otra parte el demonio es poíTeedor de nue-
ftras animasí Que otra cofa es fer vno feñor dé fu 
propria anima, finp tener foiuzgada del tpdo a fu 
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fcnfualidad propria < Ambrofio fobreíaínt Lucas 
dize. Solo aquel tiene foiuzgada a fu voluntad 
propria que «ilosconfli<5k>s ptrabaios tienegra 
paciencia.Bien dize Chrifto.quodin patientia ve 
ftra pofsidebitis animas veftras. Pues la paciencia 
es laque confirma alos amigos, reconcilia los e-
ncmigos,cura las enemiftades, ataialas pafsiones, 
paun amanfaloscora^ones.Heaquipu esproba-
do en como el hiio de Dios no fe contento en rc-
demir a todo el mundo iunto,fino que en particu 
larcaíi fatisfí30 porcada peccado pendo defear-
gandodecada vno vna culpa, p echando fobre íí 
Chrifto luego vna pena. 
qfCAP. X V . Do fe trac vna figura de Dauid, 
j> fe declara al propofi to. ' 
OSi quís mihidarctporum aquxdecillerna, qua: cft iuxta porta Bethkc,fecundo regum 
xxiii.Eftando el buen rep Dauid en el cam-* 
po de los gigantes peleando con los Philifteos co 
mofueíTe verano p como el fol le farigaííe, p el a> 
gua le faltafle,dio vn gran fofpiro p dixo cílas pa-
labras.Oquicmedieflcagoraabcuervniarro d¿ 
agua del algibe q cfta' ala puerta de mi lugar betlv 
leem, ado po quádo era mochacho me púa a hol-
gar^ me hartaua de beuer.Opdo el fofpiro p vif> 
to el defleo del rep Dauid,determinare fe tres for 
tifsimos mancebos p fus criados de tomar fus ar-
mas ppr por el agua aJBethlcem , awnqticpefaíTc 
alos enemigos con determinación de la traer o 
en la demanda morir. Gomo lo iuraro anfv lo cu-
plieron, ca fueron por mprad del real délos enc-
L l S migos 
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migos, hiriendo pmarfdo en ellos, p elfínenque 
Ijafo fu hecho fue, que derramaron mas fangrea a pda que no traxeronagua ala venida. En la le^ 
tra dcfta figura fon doírcofas aqui de norar, es a 
faber, que el buenrej» Dauid no fofpiro, ni defTeo 
vino olorofo para emborracharfe, fino vn iarro 
de agua para rcf refcarfe, del qual exemplo pode-* 
mos noíorros tomar exemplo, que ales nueftros 
inuifíblcs enemigos mejor los venceremos con 
buena abftinencia, que no con mucha opulencia. 
£1 cafo fue que por mas fed que el buen rep Dauid 
tenía no quifo beuer ni vna folagota de aquel a-
Í»un,diciendo, que nunca Dios quifieíTeque el o-áOe beuer de agua que con tantas muertes fe auia 
Íañado, p a pefo de tata fangre fe auia comprado. >efta doctrina deuc tomar cada vno para fí doc-
trina, para que nadie o fe licuar a fu cafa aquello q 
fe adquirió con malacofciencia, o fe gano en per»» 
íupsio de otra perfona, porque no vemos cada 
día otra cofa, fino que vn poco de hazienda age-
na haze perder lo proprio que heredo p loageno 
que adquirios Dexada pues la letra j> viniendo al 
efpirím bien parece Chrifto fer hiio de Dauid, J> 
Dauid fer padre de Chrifto , pues el vno vuo fea 
en el c3mpo,p el otro en el monre Gaííiario, el v-
no peleando p el otro padeciendo , el vno cerca-
do de enemigos v el otro iufticiado entre ladro" 
nes, p el vno de beuer agua fría p el otro de rede-
tnirlanaturaleza humana. Quanto maror fuefíe 
la fed del hiio de Dios, que no fueífe la del rep Da 
«id, puede feclaro conocer, en que Dauid mani-
fefto fu fed con folas palabras, p el hiio de Dios c5 
palabras pcon lagrimas, de dondepodemos infe-' 
rir. 
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rir, que fu verdadera fed no era tanto de bcuera-
gua délas cifttrnas,como de faluar animas pecca* 
doras. O quan de mas altos quilates era la fed de 
Chriilo que no la fed de Dauid,porque Dauid no 
hizo mas de fufpirar por el agua, mas el híio de 
dios no fufpiro fino que murió por redemir nue-
ftras animas, y Dauid mato fu fed con periupzio 
de fangre agena, mas el hiio de Dios no la mato 
fino con fu fangre propria. Notuuo Chriftotan 
buen os amigos en el Caluario.como timo Dauid 
criados en el campo, porque a Dauid truxeron le 
agua fus criados con que fe refrefeafle^ al hiio de 
Dios dieron le hiél p vinagre fus enemigos que 
guftaííe.Super vulnera mea addiderunt dolorcm. 
Dize¿l prophetaDauid en nombre de Chrifto, 
como fi dixera.El mapor trabajo p fatiga que fic-
to agora es, que allcde délas llagas p dolores que 
los Hebreos me hizieronquando me crucificaron 
añadieron me agora los peccadores, otro dolor 
fobremis dolores, el qual me fatiga mas queme 
fatigaro todos ellosíLosdolorcsque Chrifto pa-
deció en fu pafsion caufaron fe lo las llagas pías cf 
pinas, mas el dolor de que agora fe quexa caufan 
lelenuellrasculpaspquefequexe el deftemasque 
de ninguno de todos los otros,el tiene mup gran 
razón, por que las llagas que le hirieron , los da-
is os p las efpinas atormentaron le vn día, mas el 
dolor que lecaufan nueftras culpas, ofFendc le ca-
da hora . Sant Auguftin dizc Si ennofotros 
no vuieraculpas, no vuiera tampoco en Chrifto 
llagas , p de aquies que mapores llagask hizi-
i mos en las entrañas con nueftrospeccados, que 
U IhikioíoiÚQS chiwiloi Htbrtoü.Podra dezir 
alguno 
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alguno que Chrifto no fe quexa por el própíiets, 
tamo de las llagas quanto fe quexa de vn dolor 
que íe añadieron íobre todos fus dolores, á cupa 
cauía lera razón deziraqui,que dolores efte p á 
•quanto fe eftiende el mal que l^c.Para entendí-
miento defto es, mucho denotar, que allende de 
todos los peccados que hazemos, añadimos fo-
hrt todos ellos vno nueuo que como contra pc-
fo le echamos fóbre cada peccado, el qual pecca-
do p contra pefo haze , que fea en nofotros mas 
graue la culpa,p que apa de nofotros menos efpe-
ranca la (enmienda. Quien es efte duro iarretc, j> 
quien es ede nueuo pecado, fino elplazer que to-
mamos de auer peccado , p el anfia que tenemos 
demaspeccar̂ f Y porque no parezca q hablamos 
df gracia podremos aqui vn enxemplo de cada co 
fa. Si el foberuio fe contentafle con fer foberuio, 
aun medio mal feria , mas ap dolor que dizc el, 
i^ueno es nada foberuio ni brauo, fegun alo que 
fe eftiende fu gran merecimiento, por cupo á cau-
fa tiene gran defleo de mas poder, p de mas valer, 
f aun de mas alos otros fufpeditar. Si el hombre 
apradop impaciente fe contentaííe con reñir p 
brauearpmurmurar, aun paflaria, masap dolor 
que como jarrete añádela culpa fobre la culpa, es 
a faber, que tiene grandifsima fed p defieo a fus e> 
nemigos laftimnrles las perfonas, quitarlcslas v i -
das, macularles las famas, p aun faqucarlcsías ha-
ziendas» Sivn auariertto fe contentafle conte-
ner todo lo a el ncceílario, p aunquetuuieíTecon 
ello algo fuperfluo tolerable cofa era, masap do-
lor que como malChriftiano fiemprcañadepec-
cado a peccado , por que allende que no fe harta 
de 
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de pan pagua por ahorrar, no para de diap de no 
che por ahuchar. Si el hóbre carnalp luxuriofo J'c 
cohtentaíTe con alcancarvna vez alo que natu-
raleza le inclina ,p fu íenfualidad le demanda, co-
fa era para difsttnular i mas ap dolor que tiene tan 
gran fed p defleo de todo lo que vee gozar, p de 
todo lo que defica de alcácar, q fí á fu querer eftu-
«iefle nidexaria virgen de eftuprar , ni cafada de 
infamar, ni aun biuda de engañar. Si el hombre 
perezofo fe contentaíTe co no andar al frió en in-
tiierno ni al calor en verano, fino que fin trabaio 
de lo fupo comiefle p fin cupdado en fu cama dur 
mieíTe, poco fe nos daria que lo hizieífe, mas ap 
dolor que el tal tiene tan gradifsima fed de fe hol-
gar, p es tan enemigo de trabaiar, que no quería 
otra cofa, fino que todos fus vezinostrabaiaííen 
para que elcomicíTe, p que todos ellos fe defue-
laíTen para que el dormieíTe. Si el hombre boraz 
pgolofo fe contentaíTe con comer hafta hartar, 
p aun algunas vezes hafta regoldar, ni le priamos 
ala mano ni fe nos daria müclio por ello, mas ap 
dolor que tiene el tan grandiísima aníía p fed de 
comer cada dia maniares exquifTros, p de beucr a 
cada comida de vinos de altos precios,q ñ le fuef-
fc a el pofsible no auriaen la mar pefeado que no 
comiefle, niauria en la tierra maniar q no prouaf-
fe. He aquipues declarado quien fea el dolor de q 
Chrifto fe quexa quando dize.Super vulnera meá 
addideruntdolorem , el qual elfienrctanto que 
nofintio ninguno mas, porque dizc fan<5i: Augu-
ftin, que Dios no mira que tales fomos fino que 
tales deífeamos fer. Quepgualiniquidad ñique 
«napor maldad puede fer open el mundo, en q no 
fe 
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íccontenteVnódefcrmalo, finoquedeífeaaitit 
de fer mas malo.Cafsiodoro dize las culpas q co-
metemos fon las llagas qá Chrifto haremos, p el 
dolor q añadimos a eftas llagas es la fed que rene-
mos de cometer mas culpas t Efta fedmaldiga p 
«fta fed defcomulgada, que como fobre huefto en 
todos los peccados fe halla, moftro el feñor fer pa 
pagada p farisfecha por los iuftos q á el fe allegan 
diziendo a grandes bozes en la cruz, q tiene el def 
feo de mas padecer , como la tienen los malos de 
mas peccar.O bondad imenfa,o clemencia nunca 
©pda quien iamas tuno ta gran fed de gozar nue-
fliros vicios quata tu o mi buen íefu la tuuiftc de fu 
frir nueftros tormentos* Quien hafta op tuuo ra 
gran fed de fer mas malo que no la tuuo el feñor 
tnapor dchazerle mas buen o í Quien iamas tuuo 
tan gran fed de aumentar fus vicios, que no la tu<« 
uieífe mup mapor Chrifto de que fueflemos nof« 
otros tmip virtuofos i O anima mía, o coracon 
mió, no veps como vueftrafed de maspeccaref-
ta curada,con fu fed de mas padecer, p que vueftra 
fed de añadir culpa a culpa, efta pa mitigada con la 
fed que mi Dios tiene de añadir pena á penaí 
Quod facisfac citius, dixo Chriftoá ludas en la 
noche de la cena. loan, xiij. como fí dfxera. Ya q 
te defuergon^aftc aper a vender me, ppa que ef-
tas determinado de entregarme á mis enemigos 
cfta noche, acaba de cenar pleuantare de ap, p lo 
que has de hazer tarde haz lo prefto, porque en-
cl fin de tu perdición ha de tener principio mi re> 
dcmpcioB . O palabra trifte, o palabra afpera, 
qual es la que aqui Chrifto dixo al difcipulo mal-
auemurado, porque por ella €S vifto permitirle 
ta 
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¡o que quería hazer como fi le diera licencia paî i 
que del rodo fe acabe ps de perder, j) q j>adel nin-
guna enmienda fe deue cfpcrar. Que otra cofa es 
dezir el diuino maeftro al reprobado difcipulo,l9 
que has de hazer 1133 lo prefto,fíno declararle por 
buenas palabras, que de fupoderofa mano le tic* 
ne padefamparado i Aun en efta lamcntablcpa-
labra vfo con ludas Chrifto de fu clemencia, por 
que en dezirle, quod faílurus es fac citius,cra de-
sirle vete de ap prefto,entregame prefto.p muere 
te preíto, porque mientras mas aumentares en di-
as,tanto mas crecerasen culpas.Dios nos guarde 
por fu mifericordia de darnos ella tal licencia a 
permífsion,porque mupgran feñaleseftarpa vno 
perfeito p condenado,€n darle licencia o permitir-
le el feñor , para que defde luego comience a fer 
malo.A la anima quecs Chriftiana prcligiofanu-
ca el Señor da efta maledifta licencia antes quado 
la human idad la altera olafenfualidadladefaííof-
fiegajequiraellas ocafíones en queeftropiece,plc 
da míenos dcíTeoscon q feeífuerce.Apdeaqlaq^ii 
en dizc el Señor con ludas, quod facisfac citius, 
es a faber, que hâ a lo que h fenfualidad le pide,p 
cumpla lo que el demonio le perfuade, porque la 
mapor maldición que Dios puede dará vnocs 
dexalle que ponga luego por obraaqflello que fu 
fenfualidad le demanda, Remigio dize, Eselde-
monio amigo de fus amigos p tiene tan gran cup-
dado decomplazer les, que a' penas han penfado 
ellos de cometer vn nueuo peccado , quando ú, 
pales tiene abierto el camino para cometerlo, 
Damafccno también dize. Ala hora quevn hom 
Iré malodcílca fet mas malo, luego anda ddemo 
ni© 
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nío tan felicito, que lo difeorde cócicrra,Io apar̂  
ta^o mnta, lo cerrado abre, lo obfeuró aclara, lo 
inacefsible allana,p lo defefperado otorga. Sien-
do cfto verdad como es verdad, q no liara, q no 
intentara, j? aun que no alcatara vn hombre ma-
lo, teniedo por fu rutor p apo al demoníoí Si por 
cafo vn bueno quiere hazer vna obra buena ha-
lla mili tropieces para q no lanaga^liporelco-
trario quiere vn malo hater vna obra mala halla 
dos mili que le apuden a ella, p la razón defto es* 
Porq el feñor muchas vezes fe defeupda délos fu-* 
pos por darles mas á merecer, mas el demonio fíe 
pre fauorecé ales fupos por incitarlesá mas pecar* 
Todoefto dezimos por la hielp vinagre^uedic-
ro los Hebreos a Chrifto, délos quales es mucho 
de efpantarquepreftezatuuieron €nlo bufcar,p 
que diligencia püfícron en fe lo dar, porque ano 
lo dezir la eferiptura, parecería cofa de fueno.do 
zir que tuuieron tantas cofas que le dar tan á ma-
no . No es cofa paraefpantar p aun mup mucho 
para admirar , de quceftando los Hebreos tan a-
partados del pueblo , pen vn campo razo, crt di> 
siendo Chrifto, fed he, tuuieífen alliluego vina-
gre azedo mirra amarga.hiel venenofa,pfopo ifl" 
fípidOjP efponia en q felo embeuieíTen, peanacort 
que felo dieílen^ Si alá fazon que cfto paflbfuera 
vno á la ciudad á bufear todas eftas feps cofas V-
uierade andar feps horas en bufea dellasporquc 
vuiera depr á h carneceria por la hiél, á la efpece-
ría por la mirra, «a vna bodega por el vinagre, á 
vna tiéda por la efponia.á vna huerta por eípfO" 
po, p á vna ribera por la caña . Quando el hüó 
de Dios dixo en ¡a cruz, fed he. no tardaron ello 
feps 
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fcps horas én buícar eftasfeps cofas: porq t>a elíoír 
Jasllcuauan todas iuntas, pguardadaspiunab-
fcortdidas: porq fiel anima no fele arrancaíTccon 
el dolor de los claüos, fe le arrancafle con d, bcuer 
deaqllosbreuaios.La permííííon q Chrifto dioá 
ludas pareceauer dadotamHseálos HebrcoSjCSít 
faber que hizieflen dello q quiíi'eflen.p como quú 
líeflen,p quan prefto quieflen:de la qual ellos vía-
ron p aun ampliaron, püesenmupbreuc cfpsdd 
!e aíTecháron con los oíos, le efpiaron co los pies, 
le prendieron có las manos, le blaffemaron co las 
léguaSjle aborrecieron c5 loscoraf ones,p 1c aca-
baron oon los breuajos. Al mote Caluario fueron 
los maluados Hebreos, pfuerontambiéloshon-
rrados vicios íofeph p Ñichodcmus:mas mup dif: 
ferctesentrefideloq puálos Vnos, paloq puan 
los otros, puestos fanros varones licuaron rena-
zaspara á Chrifto defenclauar, pefcalas para le de 
cender, vnguentosparalevntar, fudarioparaIc 
tmboIuer,pmortaiaparale enterrar. Non ÍTcím-
pü non íic, fino que para ganar lascftaciOnesdel 
viernes fártíflrO, p para pr a rezar al monte Calua-
rio, llcuauan de baxo de las capas, en vn iarro el 
Vinagre, en vrta bexiga la hiél , en vna büxeta la 
tmrra,cn vn pañoatadoel pfopo, p en vna man6 
la efponiá.p en la otra mano la caña. Di me po te 
íuego qüc tales deuian licuar fus defcomülgadásl 
entrañas los que tales infínias llcuauan para andas 
aquellas romerías:' 
DEftos trabaios acedos p deílos licores a-* raargos podemos tomar algunos documé-
tos dignos por cierto de faber, pmupprd-
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tóechofos para á la memoria encomedariAnte xo» 
das cofas nos hemos de guardar en q ndpfFrczca-
mos al feñor ningún licor q no fea puro^tlaro lim 
pío p no mezclado, p orque aun acá en Io| beueres 
aun rehuían d« beuer muchos licores mezclados 
porque fon caufa de reboluer.o eftragar los cfto-
fnagoS»Cibusfímplex cft vtiliffjmushominijCOni 
pofítuSautcm perníciofus» Dize PliniOj comofí 
dixera. El mamarfimplcp folo es el con que mas 
fano viucpfe mantiene el cuerpo: porq todos los 
Unaniarescompueftos fon párala falud humana 
tnup nóciuos.La condición que tiene en efte cafo», 
el cuerpo,la tiene también el anima: la qual abor-
rece coftumbres fíngidas.p abomina condiciones 
dobladas: porque (íendo como ella es vna nifticia 
fimplicifííma vno puede fuffrir cofa que de malicia 
cfte aforrada.Hilario dize. Aquel diria po que of-
frece á Chrifto fu cntedimiento con vinagre mez> 
clado^ue en otro que en Dios ocupa fu penfami-
cnto , aquel diría po queoffreceá Chrifto fume-
itioria mezclada con mirva, que no ocupa en otra 
cofa fu memoria fínoen como biuira vna vida def 
canfadaraquel diria po que offrece á Chrifto fu vo 
luntad propria mezclada con hiél que oluidando 
á fu criador íírue pama las cofas mundanas: aquel 
oifrece á Chrifto fu coraron mezcladacoti pfopo 
amargo,quc nintamentc quiere á fu defeanfo v i -
uir,p a fu Dios p feñor feruir^quel offrece á Ghrif 
to alguna buena obra puerta encima de alguna 
caña, que no la hazc por otra cofa (Tnoporpura 
vana gloHa,aquel offrece á Chrifto fu propria vi-» 
daembeuída en vnaefponia , que todo quanto 
hazc lo haze de ppocrefía • Finalmente dezimos 
que 
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que aquellos offrecen á Chrifto breuaíosde amar 
gura,qucen ekreer fon Chriftianos ¿» en el obrat; 
K)n paganos, 
f C A P , X V I . DecomoIapglefíadeChriftd 
tiene mapor abundancia de aguas efpirituales, q 
fon gracia p dones del Efpiritufanífio, pdelfuc-
go que Vino Chrifto a ponerenel mundo: que es 
amor di Dios, pde losprouechosquecfteamoc 
de Dios haze cu el anima* 
HAurietís aquas in gaudio de fontibus fal* uatoris:EfaÍ£B.xiucapit. Palabras foneftas 
del gran propheta Efapas hablando con 
los fíeles Chriftianos delapgleíía Carbólica, p del 
gran bien que Chrifto baria en ella , p escomo ft 
dixera.QuandoelMexiasprometido en laíep vf 
niere al mundo, todos los qué eftuuieronTecos p 
fedientos facará con grandifíímogozo muchaa^ 
bundancia de aguas con q fe refrcfquen p recreen 
á fuspcrfónas.Quarrocofasdizeaquiel prophe-
ta es a Caber que no facaran agua fino aguas,no de 
vna fuente fino de muchas, no por fuerza fino de 
grado , no de qualquiera fuente fino déla fuente 
delfaluador.Ala trifte de Agarfalrole fuete quS-
tpmasfuentes. Los hiios de Ifrael hallaron agua 
masfuefalobre « El patriarcharacob hallo agua 
diilce,mas huno grandes contiedasfobre facarla* 
Al rep Dauid traxeró le agua mas era de vna ciftec 
na:de manera q era ta pobre la fínagogaq noaU 
¿ancauavniarro de agua limpia. Por mup rica j> 
por mup dichofa fe deue tener toda la pglefi'a Ca-
tholicapues le promete Dios,abundada de aguas 
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j» aguas limpias,^ aguas l¡bertadas,p aun aguas de 
la fuete de fu faluador p redéptor emanadas. An-
tetodas cofas es mucho de marauillar, p no me-
n os de efpátar de ver q nueftro redetor Icfu Chrif 
to dezia enlacruz á grades bozeseftSdomup mu-
erto defed.fítip^q por otra parte tegael fuentes 
|> aguas pararecrearp matar la fed á todo el mun-
doí Que es efto,o bue lefu q es cftoí Para ti no tic 
nes vna fola gota de agua q bcuer, p combidas ÍÍ 
todo el mudo abcuer de tus fuentesíBieparecCjO 
buen íefu q todo lo bueno quieres para mi, p to-
dos los trabaios quieres para t i : pues de tus aguas 
dulcesá todos compidas abcuer, mas la hiél p v i -
nagre á nadie la das á guftar.Quienes fon lasfue-, 
tes de q quieres q beuamos, fí no tus bediílas lla-
gas con q fupmos rcdimidos^O fuentesfagradas, 
o llagas hendidas, las qualesfon deleptablcs pa-
ra ver,p tan dulces para guftar, q los Angeles tie-
nen fed dellas beuer jP todas las criaturas tiene an 
fia en ellas fe bañar. Fuentes fon q fiempre mana, 
aguas fon q ííempre corren,p q es lo q manan fino 
esfangrep agua, p para donde corre fino para fu 
yglefía bedicflaíMucho mas es lo q el hedido Ic-
íu nos dio q no lo q por Efapasnos prometio,por 
f¡ porEfapas no nos prometió fino aguas folas, 
mas dio nos el defpues aguas de fus cntrañas,p fan 
grede fus venas.Obuen íefu o fuente fagrada,de 
donde ííno déla fuente de tus entrañas mano el 
sigua para lauar nueftras maculas.p de donde ííno 
de tus preciofas venas corrió la fangre pararede-
rnir miefbras cuIpasíDcías eferipturas facras fe co-
lige que las aguas derafím eran velociffímas , las 
aguas del tordácran turbias, las aguas de Bethíce 
eran 
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eran cftantias, las aguas de Marath eran amargas 
p que las aguas de Siloe eran falobres. No fon def 
ra condición, ni fon defta calidad las aguas de rus 
ílagas.oredemptor mió, porque fon feguras para 
nauegar,claras para vcr,dulces paraguftar, p pro 
uechpfas para guardar. Que otra cola quiere de-
zir,haurietis aquas in gaudio, fino que anñ como 
con fu amor p voluntad fuimos redemidos, que 
anfí con muchogozot» alegría le fíruamos í A--
quelfaca agua de las fuentes de Chrifto con ak-
gria, que le firue de buena gana,p aquel faca fan-
gre de las llagas de Chrifto con trifteza.que le fir-
ue de mala gana, el qual feruicio ni es á Dios acc-
pto,nialqueIcházeprouechofo: porq aífícomo 
el feñor no dacofa que no fea co alegría dada, aníi 
no quiere el que lefiruan, fino con voluntad miij> 
cntera.Con quanto amor el hiio de Dios nos apa 
redimido , p de quanbiua voluntad el quiera fec 
feruido, de fus altas doctrinas lo podemos cole-
gir, pen fus mupamorofas palabras lo podemos 
vcr.Igncm venimitterein terram, 8í quid voló 
nifi vt accendatur, cfta tan alta p tan nucua pala-
bra no la podría dezír otro, fino aquel que era del 
padre eterno palabrada qual el dixo. Luc.xii.p es 
como (í dixera.Si quereps faber para que defeendi 
del cielo, fabedquenofuefíno para quemar j»a-
brafar á todo el mundo,p con tal condición trai-
go cfta lumbre con que de noche p de dia arda, p 
con que fíempre fopleps para que no fe muera. Á 
cftc propofito diré también en otra parte Chrifto» 
non veni pacem mittere fed g!adium,j? es como fi 
dixera.No pienfe nadie que vine j>o al mundo pa-
ra darle'paz repofo, fino aponer en el vna horca 
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j) vn cuchillojla horca para alos malos iufticíar, j> 
el cuchillo para alos buenos martirizar. Palabras 
fon cílas mup dignas de notar, p aun para todos 
Jos morrales ¿fpantar, porque auiendo el criado 
ra mundo que quiere dczir /que no viene fino á 
poneráfuego^afangreatodo clmundoí Que 
hombre ap op en la tierra por generofo que fea en 
íangre,p por rico que fea en hazienda,que fí dize p 
publica que quiere alos hombres, p que quiere a-
íos pueblos quemar,que no le echen prefo, o no 
léate por locoíQue cofa pues puede íer mas nue^ 
wa,ni que ifiuencion puedefer mas eftrafía,que de-
sir nos p auifarnos el hiiode dios,que n o trae co-
fígo fino vn tizón de fuego para quemarnos,p vn 
cuchillo agudo para degollar nosíSobrc cftas pa-
labras dc^on venipacemm¡ttere,fe5lgladium. 
Dizefant Auguftin * Silo que dize aquiChrifto 
queremos bien entender,no folono nos efeanda-
lizaremos.mas aun fe lo agradeceremos: porque 
hablando la verdad, con aquel fuego nos caute-
riza la carne muerta, p con aquel cuchillo nos fa-
ca la fangre podrida. BedafobreclApoftoldize: 
Quienes el fuego que traxo Chrifto al mundo 
delcielOjfínoelfugrandiffimóamordiuino i La 
condicio defte altifíímo fuego es q arde p no que-
ma,p alumbra p no daña , quema p no confume* 
refpládecep nol3ftima,purificap no abrafa p aun 
calicntap no congoxa.O buen íefu,o luz de mi al 
fna,q fenfualidad podria vencer me, niq teracion 
podriaderrocarme , íjalasbrafasdctufuegopo 
mc efcalentaífc , p con la llama de tu amor pome 
plumbrafleíQjJcvale,quetiene,niq puedeen cfta 
yicia, el que ai fuego de tu amor no fe efealientaí 
Quien 
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Quien hizo a fant Andrés que fucííe a fer crucifi-
cado alegre p cantando, fino el fuego de tu amor 
que púa en el ardiendo í Quien hizoa fantapnes 
pr mas alegre al marrprio, que no va vna nouia al 
thalamo.fíno el fuego de tu amor diuino que pus 
cn ellarcrplandcciendoí Quien hizo a fanítllo-. 
rente que las 'malas viuas leparecieíTen roías o-
lorolas,fínoaquel diuino amor queardia en fus en 
trañasíQuien hizo a fant Efteuan que los guijar-
ros de la fuente le parecieífen panares de colme-
na,fino aquel amor diuino lt: abrafsua , fuani-
maífgniserat&calefaciebantfe . Oquanto va 
del fuego que traxo Chrifto del cielo , al fuego 
que tiene Capphasen fu palacio: porque efcalen-
tandofe al de Capphas fant Pedro de Chriftiano 
fe hizopagano.p efcalcntandofe al de Chrifto fant 
Pablo de pagano fehizo Chriftiano. Propicio fea 
a mi el fuego de Chrifto pues me le haze conocer, 
p eftraño fea de mi el fuego de Capphas, pues me 
íehazenegar ; porque fí fartt Pedro al fuego de 
Capphas no fe calentara, ni la moga leimportu-
nara.ni a Chrifto negara,ni la fec de lapglefi'a per 
dícra.Delicadamcnte dize el Euangelifta. Quod 
Petrus calefaciebat fe, es a faberque fant Pedro fe 
eftaua al fuego efcalentadofe por el frió que auia, 
mas no dize que el fuego fue baftante a quitarle el 
frió que tenia: de manera que el fuego que tiene 
el mundo para Cus mundanos, fon pocoslosquc 
a el fe ercalientan,p muchos los que fe enfrian. 
Apartado del fuego dixo a Chriftofanf): Pedro, 
tecumparauliaminmortcmme : pmntocabcel 
fuego dixo,non nouihominem : de manera que 
eftado cenado co Chrifto fin fuego ardia,p eftado 
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«I alfucgode Capphas dcfrio tritaua.Vicndo pw^ 
es el hijo de Dios que no auia acá en clmundo ca-
lor que recrcaíTc, ni fuego queardiefle, ni rcfplan-
dor que akgraíTc.ni llama q alumbrafle^niaun co 
fa que contentafle:traxo configo del cielo al fu?-
go de fu amor diuino, co el qual todos fucífemos 
inflamados^odoseftuuicíremos alumbrados , p 
todos anduuieiTemoscontcnros.Nunca el hiiodc 
dios dixera.ignem veni mittere in terram/iel vie-
ra que auia verdadero fuego de fu amor en latier 
ra,fino que como vioqueel fuego del mundo q-
ma p no arde, daña J> no alumbra, confume |) no 
quemajlaftima p no alegra, abraía p no purifica, 
humea pno luzê p que congoxa pno calienra: a-
Cordo de traer vn nueuofuegoado mupbienfe 
cícalentaíTe todo el mundo. de aquel que a 
fte fuego no fe quiíkrc efcalentar , p ap de aquel 
quealaé llamas de fu amor no fe quifiere alubrar; 
porque todo el bien de nueftra faluacion confífte 
en que a dios nos offrefeamos, pque también de 
todo coracon leamemos.Mucho es de ponderar, 
queiuntamente traxo confígo Chrifto fuego pa-, 
ra quemar^ cuchillo para degollar, pues dizeng-
iiem veni mittere in terram,p también dize, non 
veni pacem mittere fed gladium,para dar nos a en* 
tender que el fuego trapa para con que fusefeogi-
dos le firuieíícn con amor, p clcuchsío trapa para 
que los imperfecflos letuuieíTen temor. En biuas 
llamas arde el que con amor a Chrifto fírue , p 
con fu cuchillo es degollado el que por temor p 
no por amor a Chriftoíígue, p de aqui es que an-
ÍT como en laarcadeNoeaüia muchos manfi'un-
|UÍps? p eti lac^fadeDiosapmup muchas rnora^-
das. 
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4a5,anri también en la pglefia catholica, diuer-
fa5 maneras de merecer iasperíbnas. Mucho mas 
merece el que le fírue con amor,que noel que le fi-
gue por temor, mas al ftñ con tal que alíeñorno 
oftendamos^ora con amorjOra co temor toda via 
le firuamos- Dichofo es aquel q fe dexa degollar 
con ckuchillo del temor,mas mup dichofo es el q 
íe va aefcalcntar alfuegodefu amor^porq j>a puc 
de fer eltemor tanto que perre en lo que empren-
desmas el que le ama mucho,no puede errar en lo 
que haze, Según dize Ouidio,no puede errar el q 
ama,íi cofa buena ama , ni puede auer error ado 
ap entero amor. Cirilo dize. Si la finagoga tenia 
en mucho el cuchillo con q Dauid degolló al gi-
gante Golias, en mucho mas hemos de tener no-
íbtroslosChriftianos elfuego deamor con q nos 
redimió Chrifto,porquefolo fu amor fue, el que 
defu gloria nos dio efperaca, p q de nueftramuer 
tcnos diovidloria.San León papa en vn íermon 
dize.Si preguntan al hiio de Dios q traxo del cie-
lo,dira q amor,rí le pregunta q officio fabe,dira q 
amor/i le preguntan quic es el,diraqcIamordi-' 
Iiíno,p íí le preguntan que quiere que por el haga 
mos dirá q no mas de q le amemos. Báfílio dízc, 
O quanto va de feruir al miído a feruir a Chrifto: 
porq el mundo quiere que le fíruamos co la perfo-
naje lifonieemos con la lengua, p le demos de la 
ha2ienda,p aun que auenturemos por el el anima. 
Mup lexos efta el hiio de Dios de pedir a fus fíer-
uos qpaíTéporeleftos trabaios, porq el no quie-
re mas de nofotros de q corrcfpodamos al amor 
qnos tiene , p feamosgratos alas mercedes q nos 
haze.Si obtulerisprimitiasfrugum tuaru domino 
M m $ át 
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defpidsadhuc vircntibus torrcbis cas ígniv Eftaí 
palabras dixo dios a Mopfcn,p defpties las mando 
Mopfen a pregonar deíante todo el pueblo p es 
como fí dixera. Quando viniere el verano p lle-
gare el tiempo déla íiega.fi por cafo las efpigasdc; 
primicias que offirecen a dios eftuuicre verdes, ^ 
no fecas, tendrás auifoq primero las íeques al fue-
go que no las ofírezcas en el templo . Lagíofade 
^fidorodize.Mandareldadordelalep queoífrcx 
can las primicias de todas las mieíTcs, p madar que 
no le offrezcan efpigas verdes fino tecas , p man-
dar que no las fcquen al fal fino alfuego,p mádar 
ranbicque al tiempo del fecar queden bien turra-
das, mas no quemadas, fino fe encerrara debaxoí 
defte mpfterio algún gra fecreto,nuca las eferiptu-
ras lo contaran por menudo. Orígenes fobre el 
Exododize.Como en las diuinas letras no ap nin 
gun borrón que raer,ni ninguna letra que añadir, 
de tal manera hemos de interpretar loq Diosdi-
2e,p hemos de exponerlo quclalep difpone, que 
fia torcerla letra podemos aplicarla a toda doftri 
na. Que otra cofa es offrecer a Dios las primicias 
denueftros trigos, fino prefentar delante del to-
dos nueftros dcfleosíQuien es el que ofa encomS 
$ar ninguna obra eropca fin que la tenga primero 
con dios confultado o a el encomendadafSin pri-
mero pedir el fauor al diosíupitcr no ofauan los 
gentiles aun efereuir vnacarta,p ofas tu Ghriftia-
rto fin pedir a Dios la gracia emprender alguna 
cofa * Las primiciashurta a dios eKque fin enco-
mendarlo a Dios alguna cofaintenta^p las primi-
cias alfeñor paga el que fin fu bendiga gracia nin 
gunacofaencornienip?,porqel foloeSjClquc nue-
stras 
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ftras obras a de guiar e fu ímücio p el que las ha de 
encaminar en nueftro prouecho. Clirpioílomo 
fobre fant Lucas dize. Pedir Dios las primicias p 
lo primero q fegamos en el capo, es pedir nos pri--
mero q otraeoía q !eamemos de todo nueftro co 
rago.porque aqíío q no feempecare debaxo del, 
per fignum crucis de Clirifto,todo fe acabara def-
pues por manos d«l demonio . Aquel paga alfe-
ííor las primicias, que enleuanrandofedeia cama 
luego alfeñor fe encomienda, p le offrece todo lo 
que hade hazer aqldia. Y aquel hurta alfeñor la 
primicia,q ni cura de opr mifTa^i au de rezar vna 
aue mana,fino que no es acabado de leuantar quá 
doencomienca a mentir p trampear. Aquel paga 
también al feñor la primicia que de vepnte y qua-
tro horas que tiene el día, fe pone a peníar en el íí 
quieravna hora , p aquel hurta a dios las primi-' 
cias.quenitienecuentadefuanima , ni fe acuer-
da de Dios ninguna hora.Dc ponderar tambices 
que no fecontentaua el feñor con las primicias de 
las efpigas verdes,fi no que fe las auian de offtecer 
al fuego fecas, para dar nos á entender, que nin-
guna cofa vale todo quanto hazemos, fi prime-
ro al fuegode fudiuino amor no loefcalentaíTe-
mos.Que vale todo quanto pohago.ni que val-
go poquelo hago/i por dios no lo hago? Aquel 
offrece fecas todas fus efpigas , que por folo dios 
haze todas fus obras. Y aquel las otfrece verdes 
que no las hazc fino por folos los hombres, aíos 
quales podemos certifícar,p aun iurar,quc ni dios 
íc las ha de pagar > ni aun los hombres agradecer. 
Que otra cofa fon las efpigas verdes p no madu-
ras, fino todas nueftras obras Hacas p humanas v 
Verdes 
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Verdes p durasp defíazonadas fon todas nueftm 
obras,p por eflb es menefter al calor del fuego fe-
carIas,porque nunca es a Dios aceto lo que le of-
frece,fino le es grato el que lo offrecc. Aquel offre-
cc alíeñor lascípigas verdes,queno tiene pacien-
cia en los trabaros,porque anfi como en el crifol fe 
conoce de que quilates es el oro, anfí en las tribu-
laciones fe conoce quien es el buen Chriftiano. 
Mup verde cfta el Chriftiano que coforme a fu va 
luntadglofa el Euangelio, p mup verde efta el re -
Itgiofo £¡ue tiene replica alo que le manda fu perla» 
do,porque el verdadero ííeruo del feño^no ha de 
tener querer propriOjni ha de querer valcr,ni aun 
ha de ofar propria cofa tener. Eftonccs diremos q 
cíla la efpiga j>a feca,quando fácilmente fe defpega 
de la paia .Y eftonces diremos que efta pa el hóbre 
perfeto,quando cfta pa defarrapgado de todas las 
codiciaspeofas mundanas. Mup verde eftas her-
mano mió fí con la humildad fe te mezcla alguna 
ambicion,pcon la charidad alguna embidia, p c5 
la pobreza alguna auaricia, p con la caftidad algu 
nalafciuia, pconlahoneftidadalgunappocrefia, 
porcupa caufá te deues allegar mucho al fuego di-
tiino,hafta q alances de ti todo efte fueño. El ma-
dero que eftaen el fuego fumeando mup gran ar-
gumento p cierto es que no efta del todo feco, p el 
religiofo o religiofa q tiene toda via refabios del 
mundo feñalesqueno efta bien del rodos enla re-
ligión fundado, porque el verdadero fiemo del 
feñor,tan muerto al mundo ha de tener fu corado 
por Chrifto quanto tiene fu cuerpo muerto vno 
que efta enla fcpultura. 
«fíFin de la fexta palabra que Chrifto nucftrO 
rcdemptordixo en d árbol de la cruz* 
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DE D O N P E R O D E V E L E Z 
Gueuara. Sobre la fexta palabra q nuef-
iro redcmpror íefu Chrifto dixo 
en ciara de la Cruz* ; 
j l R í L I T E R age 8C conCor-
^ tare , Sí fac ne timeas 8í ne pa-
lucas, DominuscnimDeusme-
! U5 recutn cric & non dimirtec te: 
|nec derelinquet te doñee perfí-
• cias omne opus minifterii do-
lí mus Dominu. Paralipo.xxviii. 
dcfpues que Dauid vuo dado á 
fu hiio Salomón la traga delíumptuofo templo 
queauia dehazer en Hierufalem . Defpues de 
le auer entregado el oro p plata que era meneíier 
para todos los vafos, candeleros, mefas , lam-
pares . potros bultos que le auía mandado la-
brar, dixole.Haz como hombrCjCffucrcatc, pro-
fígucefto que te encargo, no apas miedo, note-
mas, mi Dios p mi Señor es contigo, el no te ha 
de dexar ni te defamparara mientras entendieres 
en lo que toca á efteíu templo. Si queremos mi-
rar quien era Salomón que era Rep poderofo, 
lo que tenia que era fin cuento , loque fabia que 
era mas que nadie , lo que el Rep Hira le em-
bio para la fabrica , con lo que el pueblo le apu-
dop lo que fu padre ledexo , hallaremos que ni 
era meneftertanto animo ni cffuerco como Da-
uid le ponía, ni el tenia tanto de que temer como 
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ferecelaua.Quien tienedineros,gentcp marería-
les mas délos que fon menefter po no alcanco que 
valentía haie en edificar, porque antes es tenido 
por dulce empobrecer^ muchos vemos comen-
tar muchas obras con pocos dineros , de manera 
quedezirDauidhaze comohobre erfuercatc no 
temas , no pares hafta acabar el templo de Dios, 
no deuede fer tanto por fu hijo Salomón que ef-
ta prefentê  quanto por el Mexias que eíperauan. 
Si al humano entendimiento es licito emplearfe 
en cofas tan altas. Quando elhiio de la virgen fe 
quexauaen lacruzque íupadrc le auia defampa-
radomeiorqijadrara que fu padre 1c embie efta 
embaxada, pues eftaua cercado de tantas anguf-
tias. Q.uc conuiene á Salomón rodeado de con-
cubinas,Razón tiene el padre de dezir á Chrifto, 
virilitcrage , puesledexa prender tan afronto-* 
íamentc,meneftcr á eífor^arle, quando los faco-
nes vn os le dan de bofetadas, otros le ponen co-
rona de efpinas,j> otros le dan de cáfíazos . Bien 
rienedequeremerquandoIca^otan: ppidenque 
le crucifiquen,p razón tenia de auer miedOjquan-
do con lacruz acueftas le lleuauan al monte Cal* 
uario. EfforcaospuesroiDiospmi redemptor, 
hazednocomo hombre, fino como verdadero 
Dios que fops.Que cofo puede auer eít el mundo 
que vos temaos í De que cofa humana tencas 
vos miedo nunca Señor vneftropadrCjOS ha def-
amparado ni os dexara , porque no apcofa que 
tanto el defíce, como ver pa en pie fupglcíía Ca-
tholica . No es templo de piedras ni cíe paredes 
que 1? efíb fucraaca , no faltara quien le labrara. 
Masauiendo de fer los materiales animas famas 
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j> confcicncias limpias , fi vos Señor no fops «l 
fnacftrp, fi vos no poneps en ello la mano,nun-
cacltalrcmplo fera acabado * Deus virtutu con-
uertcf ê refpice de celo S¿ vide 8C vifita vincam 
íftam,8( perfíce eam quaplárauit dexreratua.De-
sia Dauid en cí PlalmoJxxix.en peí ion a de todo 
el genero liurnano,p es como fí dixeife . Señor 
Dios fuente de toda vit rud y bondad, bolued 
el roftro á nofotros, mirad defde lo mas alto del 
cielo al mundo que de nada criaftcs.vifítad paca-
bad de plantar cfta viña que con vueftra roano 
derecha comencaftes a poner. Eftacomparación 
del mundo á la viña es mup común en la fagra-
da ercriptura, auia la comentado a labrar el Efpi-
ritu fanílo en la fínagoga , mas alli nunca lleuo 
fruto , todo era hoias fombrias y haftaquepor 
mano de Chrifto fue acabada, inftitupendo nuc-
ua pglcíía.Salmanazarus fubiecit fundamenta do 
mus Domini qiue eft in Hierufalcm, 8C exinde vf-
quenunc edificatur 8¿ non accepit cofummatio-
nem.Cuenta lafagrada efcriptura.iii. Hcfdre.vi, 
que quiere dezir. Defpues que el gran Dios de íf-
rael entrego fu pueblo en manosdeNabuchodo-
noforfeñor de Babilonia, Réndelos Caldeos,^ 
ellos quemaron el fumptuofo templo de Salomón 
que cftaua en Hierufalcm, robando quanto en el 
auia . Muchas vezes los Hebreos le procuraron 
tornara poner en pie, p entre otros Salmanafar le 
faco los cimiento5,pero iamas la obra llego a col-
mo,ni vuo quien la acabafic.Bien fe mueftra aquí 
aofadasloquela íínagogaera , pues tanpreftq 
dio de hocicos p no como quien tropicca, fínoco 
mo guie cae para nunca mas fe leuantardd fuelo* 
Lo 
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Lo que fe acabo füe quanto los prophetas ercri-» 
«iero de Chrifto, el prometernos que auia de ve-
nir p nafcer entre nofotros, conuerfar con nolb-
troSjdarnoslepen que biuieflemos,pen ñnmo 
rir por nofotros.Eflb espa todo cumplido pa to-
do es acabado p manifíefto. Lo que fe acabo fue 
la vida de Chrifto, Lo que fe cumplió fue el man-
damiento de Dios padre, p la obediencia del hijOi 
Lo que Te acabo fue el defieo que los fanílospa-» 
dres renian depra gozar de Dios, p en fin fe aca-
bo el tpranicopoderp violento del Amonio. 
Compleuit Deusdie feptimo opusfuum quodfe 
cerat 6¿requieuirdie feptimo ab vniuerfo opere 
quod patraratGenefis.ii.capitul, Acabo Dios pa 
íael feptimo día toda efta machina del mundo c5 
quanto cnel fe encierra, p fin poner mano en co-
fa ninguna holgó p defeanfo el feptimo dia« Potf 
losmefmos términos cafí que Dios crio el mun* 
do,le torno Chrifto á labrar de nueuo, porque á 
femeianca del templo fan<fí-o,quearriba diximoSo 
Aunque fu primera fundación auiafído demara-
íiillofo artificio , por culpa nueftra auia venidd 
en tal eftado que parecía impoffible boluejráfU 
ferprimero, Sila fummamifericordia de Dios no 
nos prouepera de otro meior Salmanafar, que al 
templo deSalomon , elqualno lo dcxaíTefaca-
dos los cimientos , fino lo Itegaflc apunto que el 
fexto diadixeífeen la cruz coníummatum eft, p el 
feptimo defcanfaíTefu cuerpo enla fepultura. Co-
fumetur nequrtin peccatorum, auia dicho Dauid 
en el Pfalmo.vii. Lleguepapeftienda fe haftado-
de es poffible la maldad de los peccadores , pues 
q\xe mapor maldad que matar al hiio de Dios,p a 
• y tí-' 
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titulo deiufticiacodenar al masiufto qlameíma 
iufticia,a rienda fuclta difcurrian p a los hombres 
f>or el pcccado,nOauia genero demaldad,nível-aqueria que no fuellemup vfadajauia pallegado 
la cofa á que elverdadero Dios j? vnico fenor era 
oluidado j> la horra que a el fe deuia,fe daua á los 
pdolos, haftaq la perfeta bodad de Chrifto tuuo 
por bien que fe acabafle íu vida, Vt cófummetur 
nequitia peccatorum.Porqueafsi como Confum 
mata nequitia generar mortem,afsi Mors Chrifti 
cófummata generar vita,arsi como el pecado nos 
príua de gracia, la muerte de Chrifto nos hinche 
degloria,Omniscofummationisvidifínc: de3Í2l 
DauidPfalmo»z8.el fin vi de todos los fines. El 
jín q Dauid coníídcra es el déla maldad, el qual 
díosaborrece poreftremo p auifa alos fupos que 
hupan del p fe guarden. Cofidera Dauid el fi n de-» 
laiufticiaque es lacaufa denueftra faluado.ppor 
talle hemos deamarpdeíTear.Cofídera Dauid el 
fin de las penas perpetuas del infíernOjel qual to-
dos obligados a temer p efeufar quanto nos fuere 
pofsible.Cóíídera Dauid el fin déla bienauentU" 
ranc^por el qual no podemos masque fofpirar p 
procurar ganallc co buenaf obras.Confidera Da 
«id el fin defte figlo, hafta el qual nunca á los ho-
brcsfaltara aduerfidades,enem^osV¡fíblcsp inui 
.fíbles,cómoánauegates efpátoías tormeras,delas 
qualesfera fácil efeaparnosfi al hno deDiostoma 
remos por piloto defenfor p capitán , de todos 
eftos el vnico fin es Chrifto, enel ql fe encierran 
todos los otros fines enel, Cófummata eft nc--
quitia,piies fíedo el hiio de Dios íe mata los h3 
forss end Confum mata eft iufticia, pue$ tá fin iu 
N n Úiciz 
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(líela le codennatijCnel fe acabará todas las penas 
del infícinOjpucs.Pateromnc iudiciú dedit filio„ 
Encl cofummatacs la bienauéturancagues en fu 
manoefta dalla a quien el qui(ícrc,p en el cofum-
áiabitür el mudo, pues vernaa mzgar los bíuos f 
tos muertos.En teftimonio de lo qual fubido en 
ia cruz.comoquic fe fube en lugar alto para fer de 
todos oj'do dize a bozes^Confummatu eft.Lo q 
nos aula dicho Hiercm.ji.cap^Eccc dies veniunc 
dícitDominus & cofummabofuper domulfrael 
tifuperdomum ludateftarnenrü nouum. Eran 
mandas de tata importancia,las de efte teframcro 
q quando menos fe tardo dios en hazelle trcpnta 
j> tres años, porq defde el día que Chriilo nafcio, 
defde aquella hora pufo la maneen cl.íín hazer ni 
dezirtcofa que luego nofeaflentaflepor cláufula 
de fu tefl:amenro,p fobro tampoco tiempo q en la 
hora q murió en eífa pudo dezír p no antes, C6-
fummatueft,AcaeneI mundo en qualquieraefcrl 
tura que los feñores hagan eslo poilrero el fello p 
quando aquel fe echa,es feñal que efta acabada de 
hazer la merced. AfsiChrifto también al cabo de 
fu teftamento quifo echar el fello con fupafsion, 
f allí feñalar fus armas que era la cru5, para 
meior certificarnos fer Confumma-
tumel beneficio de nueítro 
vedencioá* 
C O -
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Gomien^a la fexta pala-
B R A Q.VE C H R I S T O D i -
sco cnla criiz:es a fabcr, Confummatum cft0 
que quiere d€3ir • Todo es ̂ 4 
cumplido* 
f C A P I T V L O P R I M E R O * 
Donde fe ponen diuerfos entendimientos de* 
ña bendita palabra, 
V M accípiífet ídiis 
acetum dixit, Coíutn 
matúcft.Efta eshfex 
ta délas fíete palabras 
3uedixo el redentor el mudo ala horade 
fu muerte en el ara de 
lacruz.pcscomo íídi 
xera.En acabado de 
tomarpguftarlahiel 
p vinagre que enlaef-
ponía fe auian dado, p con la caña leauian ofreci 
do díxo.Gonfummamm eft .Es a faber que pa ef** 
taua todo cumplido p todo en perfedon hecho, 
pues la redempeion eftaua acabada p la malicia 
déla finagógaeftaua cumplida. Si curiofamente 
íe mira hallaremos por verdad fer las letras defta 
palabra, Confumatumeft3muppocas, maslot 
tnpftcdos que en ellas fe encierran fon mup mu-
Nn 1 ches 
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chos, porque por ellas nos aífeguralaboca di-» 
uina y aun nos pide albricas la pglcíia carholica, 
queeftamos pa del padre eterno perdonados, 
que quiere dezir, que efta ya acabada la íatiffa-
cion, f que de fu preciofo hiio fomos pa redciní-
dos.Como fea regla del philofopho, Quod cm 
nia qua: fíunt fíunt propter fine: fí Chrifto no di 
xera efta palabra de, Confuromatum eft,no fu-
pieramos fi la humaua naturalcja ta claramente 
p de fu boca quedaua redemida del redo, o fí q-
daua por cumplir algún ropfterio de la eferiptu-
ra facrajinas pues el hiio de dios diré, Conlum-
matum eft,a buen feguro podemos cftar, que ni 
obra de la redempeion quedo por acabar, ni t i l -
de de la eferiptura facra quedo por cumplir. O 
quan gran confolacion es para toda la naturale-
za humana auer dicho Chrifto el, Confummatú 
cft: por fu propria boca diúina, porque Dauid, 
HieremiaSjEfapaSjDanieljEzechic^nucaofaron 
dczirjque el peccado era acabado, fino que en el 
tiempo de el Mexias fe auia de acabar, lo qual co 
tno por ellos fue prophetizadOjtábienporelhi-
io de Dios fue cumplido^Septuaginta hefcdoma 
desabbrcuiata: funt fuper populum tuii & fuper 
vrbé fanéla tuam vtconfummaturprzuaricatio 
éífíne accipiatpcccatum & deleátur iniquitasSC 
adducatur iuftitia fempiterna 8í impleatur vifío 
& prqphecia & vnguaturfanftusfanéloru.Eftas 
palabras dixo el Angel Gabriel al profeta Daniel 
Capit,*?,^ es como fí dixera, D.efde aquia fetén-
ta hebdómadas, que fe cumplirán de aoui a qua-
trocicntosp veintep fíete años, clfanííodelos 
íanílosfera vngido,íaiufticia fera perfefta, la 
mal-
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maldad lera rapda.p elpecado fera acabado*Co 
teia agora tu curiólo k flor la profecía de, Fincm 
accipiet peccatuni, p la palabra de Cofutnmatum 
cft, que dixo Ghrifto p veras mup ala clara en co-
mo de íblo el hijo deOios fe dije que nos auia de 
redemir, z como el nos certifica que nos dexa pa 
redemidos. Sant Auguftm dize. Quien otro era 
poderofo de dczir,co¡'ummatum eltel peccado^íi 
no el q moria por acabar el pecadoí Es aqui ago-
ra de poderar que tal es la palabra q fe di2e,quieti 
es el 4 la dize.en que lugar la dize, p a que copú-
turala dize,pporq miílerío la dije. La palabra q 
dize esCdfummatum eft.cl que la dize es Ghrifto,, 
ado la dize es enla cruz,quando la dize es ai pun-
to que efpira,p por lo que la dize es por comola-
cion de toda fupgléü'a: porque de todas las fíete 
palabras que nueftro redemptor dixo en la cruz 
ninguna hazetanto á nueftro propoítto como es 
la decofumatutn eft.En la primera palabra de,Pa 
ter ignofee illiSjque parte tienda pglcfía pues fo-
lamételadixo Ghrifto por el perdón deia fínago 
gaíEn la fegunda palabra de,Domfne memento 
mei,que parte tiene la pglefía pues la dixo del la-
drón q cabe el padecia<fEn la tercera palabra de, 
Ecce mater tua.q parte tiene pglefía:pues no la 
dixo fino al difcipulo q allí eftaua r ala madre q 
por clllorauavEnla quarta palabra de,Quare me 
derelí quifti1; que parte tiene la pglefTa.pues c5 fo-
lo fu padre habla, p al padre del mefmo padre fe 
quexa? En la quinca palabra de,Sitioyque parte 
tiene la pglefía pues con ella maniííefta la gran-
difsima fed que fuffre por los tormentos que pa-
dece.Enla feptímapalabra de,í n manus tuas do-
N n 5 mi-
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ínlrte comédo fpiritu meum, q parte tiene la Vgtc 
íía,pucs en ellap por ella el hüo fe defpidc del mu 
do f encomienda a fu padre ci efpíntu. Sí alguna 
^arte de fus fíete palabras tenemof, en (ola la de 
Confummatum cft,la tenemos, quanto al aaifar 
nos el mcfmo Chrift o por fu boca de la perfecion 
f cabo que ala vicia lep fe auiadado p nueftra re<* 
dépeion acabado:pue$ fe dixo a folos nofotros.f 
fedixo por el fin de todosnueftrospeccados: los 
3ualesiuntamentefe acabaron dcredcmirquan«. o Chrifto acabo de efpirar̂ O mpfterioprofun-f 
do,o fecreto inaudito el q en el Cofummatu cft, 
efla encerrado, pues no es otra cofa dezir Chrifto 
Cofummatum eft.ftn o hazer faber a todo el mu* 
do q la pgieiia es principiada, la Anagoga des he-* 
chajá eferiptura cumplida,^ cj fu vida es acabada, 
Confummata eft fu fangre preciofa, la qual es c5 
íummada en tanta manera que no quedo en fus 
venas caíigota,porque con tal determinación v i 
tío al mundo, de cumplir con riofotros todo quS 
to amor tenía p derramar por nofotrostoda quS 
ta fangre poflepa,Confummatum eft̂ alo q po al 
tnundo vine,p confummatum eft el mandado de 
«ni padre,por quien vine al mundo a manifeftar 
fu fanto n5bre,pa le manifcftc,p fípovine a alum 
brar p a predicarla predique, al mundo pa le z* 
lumbre.Confummatum eft, el dolor de mi cucr-
po.Ios tormentos de mis micmbros,las perfecu-
dones de mis cnemigos,eIcanfancio de mishuef 
fos,p la muchedumbre de mis trabaios, Confunt 
snatum eft, Todo lo quelas propheciasprophe^ 
tizaron,todo lo que los patriarchas rígnifícaronB' 
%qúq lo gue lw fangos defíearon,? todolp q"? 
m 
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los antiguos a diospidieró.Confummarueft, La 
riqueza del téplo,la alteza del repno , el rigor de 
la lepjla pureja del íaccrdocio, paun la horra del 
pueblo» Confummatum cft, el odio de los He-
óreosla embidia délos Pharifeos.lappocrefíade 
los SaduceoSjj) la malicia délos efcriuanos«Que 
cofa íe vio que Chrifto iacnas comencafle.queen 
toda perfecion no la acabaflef Npfotros fomos 
los que apenas cofa buena comentamos, íí laca 
meneamos no la mediamos.p íi la mediamos no 
la acabamos. Solo el hijo de dios es elquctodas 
las cofas comienza quando quicrc.p las media co 
mo deuc, p las acaba quando quiere.Yendo api 
decer á Hierufalem dixo Chrifto á fus difcipulos, 
Ecce afeedimus Hierofolimam di confummabú-
tur omnia que feripra funt de me. Y eftando oran 
do fobre cena también dixo, Opus confummaui 
2uod dedifti mihi. Y en el ara de la cruz también ixo.Confummatu eft:de manera q fe precia mu 
choderepetirfe efta palabra de Cofummaru eftr 
dando nos por ella a enrefider q a manera de ho-
bre humano da lo q mada^agaloq deue^peum 
pie lo q promcte.Cipriano dixe * Mucho mas es 
omi buc Iefu,mucho mas es el recibo délos tor-
mentos quchasrcccbido, que no el gado de la 
gracia que hemos perdido,p mucho mas es tu pe 
na q no nueítra culpa,p aun tu offreda q no nueC 
tra ofFenfa,p por eflo dizesCófummatum cft.por 
que pa fe acabo peófumio la culpa del fíeruo con 
la muefre del hiio. Anfelmodize. Oquangran 
verdad dizes o mibue Icfu en de îr Gofummatum 
cft:porq teniendo como tienes pa los oíos qbra-
dos, los cueros dcíToilados, las efpaldas abier-
N n 4 ' cas8 
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tas,fas manos roras,cI pecho aleado, peí mundo 
redemido, que queda pa para acabarle pues eres 
tu iacabadof Damafceno dize,Quando en lacrux 
dize el hiio de Dios, Cofum matum e(t, íi el qui-* 
fiera vfar del rigor de fu iufticia como vfo de fu 9 
coftumbrada deínencia, fuera por ventura mu-
cho que fe acabara con el todo el mundo,pues fe 
acabaua p moría, allipa el feñor q le auia criado? 
Remigio dize, O carta de pago; o moneda pre« 
dofa,o remare fcguro, o finiquito de Dios, qltu 
nos das o bué {eíu quado átzcs Confummatu eftB 
{>ues por aquélla palabra nos affeguras q la obli-
gación p cuenta q el demonio tiene fobrela natu-
ra^a humana la dexas tu pa acabada, p la dexas 
p2L borrada:p aun la dexas poluos p ceniza hecha* 
Cinco mil p mas años auia queeltauamosal in-
fierno obligados, p eramos al demonio fubiec-
tos.mas en pedo fe el hiio de Dios ala cruz a mo-
rir, defob ligo a nofotros de al demonio feruir,p-
endofe el deshazienio, fe púa obligación rom-
piendo, de manera que con la palabra de Cofum-
inatum eft fele falioel anima píe confumio en nof 
otros la culpa^O alto feñor,o gran redeptor quJS 
do di3es, Confummatumeft, que es lo que no fe 
acaba pues tu vida fe acaba* Acabafe a Dios hu-
manado la vida , al infierno la muerte al mundo 
clpeccado, ala gentilidad la pdolatria, ala lep las 
cerimonias.p alas eferipturas las fíguras.SantLe-
on papa dize. Por la palabra del Confumma-
íumeft, feacabod oprobio de la cruz el defticr-
rodel cielo ,1a noche del limbo, la trapcion del 
íáifcipulo, la negación dcfaníl Pedro , la fen-
«encia de Ppíato, la indignación dd pueblo, la 
Vi4a 
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Vida dclhiio,? aun laconlolacion delamadre.O 
madre defconfolada.o virgen fin par nafcida,quc 
fintío tu cride anima quádo a tu tníte hiio le op-
fte dezir qucfe le acabaña p ala vida quedado co 
mo qdauas tu fin hiioíQiices efto o mi bué lefu 
q es eftoícó cl confummatu cft, fe acaba alos del 
]imbo laspenassre acaban alos malos lasculpas.fc 
acaba la fangre a tus venas}p no fe acaba alos oíos 
detu triftemadrelaslagrimasí Co elcófummatu 
cft enxugas jas lagrpmas de losq harta mas ñopo 
dertehan offcndido, pno l^c.scuenra delátu 
bendita madre.que hafta la cruz te ha feguido^Si 
debaxo déla palabra,dec6fummatneft,entra to-
do lo q criafte, porq o bue íelu dexas de fuera ala 
madre de quie nafcifteíNo qda de fuera por cier-
to mi madre b en dicta porq aqui en lacruz comí' 
go cofúmatu eft :el repofo de fucoraco j>la liibrc 
oe fus oioSjd cotento de fus entrañas, el fin de fus 
defleoSjCl dcfcáfo de fu voluntadla vida de fu al-
ma,}? aun la efperŜ a de fu gloria. Anfelmo dize. 
Sí vienes a opr miífa al monte Caluario}fabete o 
madre de Dios q la mifla que fe dizc es de la cruz: 
porq es op viernes de la cruz3p el q la dize efta ert 
ía cruz,p cfta pa el p ella p ella p el ta al cabo q ha-
dicho el Cófummatu eft, en el lugar del í te mifla 
eft.La mifla de la cru? feacaba,o facratifsima ma-
dre de Dios,p otra de réquiem para ti fe comieda: 
tufoledad increpblc,tubiude3detu hiiOjtu llora 
ordinario, tú anfia incurable, tu enfermedad íín 
cura^p aun tu vida fin vida. 
^ C A P . í í . Cotítrálos defordenadosen 
4 coraer^beijer: pcomo Chriftofue mapor 
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inartpr que nadie, p declara fe vna proph<cia de 
£íapa5. 
QVSdo liora vefcendi fucrit ven! huc SC m tinge bucellam tuáin aceto Ruth,i), cap» Eftas palabras díxoel horrado p nuip r i -
co varón Boozala honrradap mup virtuoía mu 
ger R uth.quado ella andaua con los obreros del 
aefpigarpara íí pa fufucgramantencr.pescomo 
fi dixera.Quando fuere liegadaía hora de comer 
venir ce has para do mi gente pone la mefa, a do 
podras comer de lo que vuiere en el hato p m ciar 
vnareuanada de paen el vinagre. Eftelabrador 
Boozreftamugcr Ruth fueron vifabuelos del 
granRep Dauid, porque ellos engendrará a O-
bed, p Obcd engendro a Xeire,p Icfle engendro 9 
Dauid: de manera que aunque fueron varones; 
limpies p rufticos merccieró fer e jU linea de Chri 
¿ o nombrados p del gran rep Dauid vifabuelos. 
Si delicadamente fe mira la letra^uatro cofas to-
ca Booz en cll3,es a faber, que cobida a Ruth fui 
ella fe combidar,quelaconbidapara horade co-
mer,q la combida a pan folo, p la combida a que 
lo moic en vinagre acedo. O tro combíte e$ eftc 
que no el que hizo el emperador Vitelío a vnoí 
embaxadores de Perfía.delqualdize Plutarco, c[ 
fí fe obligaran a darles otra comida como Ies a-
wian dado la cena,duda fe í?aballara todo el the-
forode Roma.Orrocombitecseftequcnoel de 
Marco Antonio pClcopatra.en elqualgafto el,? 
.gafto ella tanta pedrería molida p tanta fummai 
de riqza.q al parecer délos eferiptores, fe podría 
comprar con eUaotra Afíat Otro combirecs eftc 
que 
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que no el q hizo elrep Afluero a todos los grides 
del repno^ncl qual por cípacio de ciento p oche 
ta días no anta tafia en el comer, ni auia medida 
en el bcucr.Por eftosexemplos parece claro5quc 
los prophanos combidan como profanos, p los 
varones virtuofosp buenos combidan como vir 
tuofos.Ytal parece fer efte buen hombre Boor, 
el qualandando en el campo^citando fegando, 
p fiendo verano no cobidaa almorzar,fino a co 
tner p no tiene mas para comer de vnas rebana-
das de pá moiadas en vinagre. Para moftrar mas 
el buen labrador B002 fu temperancia,̂  moftrar 
mas fu gran abftinencia.no dixo a Rut h,que mo 
Vafle todo el pan en el vinagre^fíno que remojaf-
fe vna rebanada fola t la qual como deuia de cf-
tar dura mas felá mandaua moiar,para que fe en~ 
terneciefle^aue no para que con ella fe regalafle. 
Cuenta efta niftoriala eferiptura facra, para ala-
banca de los paliados p para confufio de lospre-
fentcs.derimos delosquedÍ3eelapoftoI,Quortt 
Deus ventereft, losquales fíguen masal Epicú-
reo en el comer ̂  no a Ghrifto enel biuir. De to-
dos los vicios q padece la naturaleza humana fiin 
guno crece tañto cada día, como es el vicio de la 
gula.porque antiguamente como eran todos tS 
medidos en el comer p tan fobrios en el beucr, fo 
brauan maniarespfaltauan comedores,masaf 
dolor q agora fobran comedores p faltan man-
cares. Vidi m o nftrum a iratura homincm bis fatu-
ratum in dic.DixoPlaton quando boluio de Ski 
lia a Afía.p escomo fidixcra.Lacofade quemas 
cfpantado povego de Sicilia cs,̂  vi aun hombre 
mdftruo a naturaleza^porq fe hurtaua de comer 
dos 
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tíasvezescada dia * O fí Platón viniera enefte 
nacftroticmpo,p quanto mas fuera de noíotros 
cfcandalizado que no lo fue de ver comer dos ve 
xesaUyranoDioniíio ,porqucpa no feconten-
taalosintemperados con comer p cenar,fino que 
tibien han de almorzar p merendar.De eftehon* 
rradoBooztomc exemplolosqquieren dar bue 
cxemplo el qual no combido á Ruth a almorzar 
niá merendar ni a cenar, fi no folamentea comer 
pues dize, Veni huc hora vefcendijporquc el íler-
uo deí íeñor n o ha de comer lo que lafenfualidad 
Icpidc,fino lo que la razón requiere. No combi-
do Booz a fu querida Ruth a que comiede con el 
mamares delicados ni quebeuiefle vinos precia» 
foSjíino folamente a pan duro motado en vina-
gre azedo , porque el demaíTado comer z el def» 
ordenado beue^deílrupe la memoria, embota el 
entendimiento, confume el calor naturalp opila 
deftomago j enagena elfentido, inabilita la per-» 
fooa, offcndclaconfciencia, zaun acabala ha-
Rienda. No combida tampocoBooza Ruth a 
qnecomiefíe del pan quanto quiííeíTe t ni a que 
gaftaíle del vinagre lo que pudíeífe, fino foia-* 
mente a que fola vna reuanada de pan comieíTe, 
p que fola vna ve? en el vinagre la moiaíTe, pa-
ra darnos a entender, que todo aquello que fabe 
ade!icade5 p regalo,ha de fer eftraño del buen re-
ligiofo. Dexada pues aparte la letra p viniendo 
aiefpiritu hemos qrido traer aqui efta fígura del 
vinagre,para ver z efeudriñar que apa fído la ra-
zón pcaufa,porq clhiio deDiostómo el vinagre 
porpoftrerop vltimo tormento de todo fu mar-
fírio,p porque en acabando lo de guftar, vuo lúe 
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go de cfpirar. Rcplcuit me amaritudífíibiis ¿C 
inebriauít meabfínthio,Thre.5. Eftas palabras 
dizcelprophctaHíercmiasen fus lloros p lamen 
tacionesen nombre del redentor delmundo.co-
mo que fe quexa de la fínagoga p dize. En pago 
de los grandes beneficios que te hite, o mi fina-
gogahenchiftemedeamarguras p emborrachaf* 
teme con cumo de axcnxos. Sino eñmú(fíe&* 
qui algún gran mpfterio encerrado parecería co-
tradczir fe aqui el texto, porque fi fu cuerpo cita 
Ileíiode amarguras, comole cupiera dentro el 
fumo de los axcnxos? Yfi en el cupo aquel bre-
uaio3porque dize que cftallcnop aun rcpletoí' 
Para entendimiento defto^s de faber̂  que como 
Chrifto fue mas que Angel tuuomas mnoeccia lj 
AngeÍ,p como fue mas que propheta tuuo mas % 
ber que los prophetas, j? comofue mas que prin-
cipe, tuuo mas potencia que los principcs.p co-
mo fue mas que fan^lo, tuuo mas perfecion que 
los fangos, paun comofue mas martpr que to-
dos los martpres, padeció mas martirio que to-
dos los martpres.Orígenes fobre ícb dize, Co-
mo el hiio de Dios era mas que hombre, porque 
era Dios p hombrejupo mas quchombrc,pudo 
mas que hombre, hi^o mas que hombre,fuffrio 
mas que hombre jp aun padeció mas que hom-
bre , porque las anfías que por fucoracon paffa-
ron p los tormentos que fus miembros fufrieron. 
á penas ap lengua que los cuente, quanto mas 
cuerpo que losfufra. Cada martpr puede dczír 
por tlicrcmÍ3S,RepIeuitme amaritudinibusrpu-
cs con tantos tormentos fueron atormentadas 
fus carnes, mas folo el hiio de Dios puede dezir, 
íne-
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Irtcbriauir me abfínihio.cs a íabcr, qallende que 
fufrio todoloquc lós martprcsfufríeron, padef-
cio otro nucuogenero de marrprio ei quaí exce-
de a todo marrprio humano.Todos los fanros p 
efeogidos del feñor beuieron mili tragos de mar-
tprios mup amargos,mas folo el hijo de Dios be 
uio el abfinthio o gumo de axcnxos, porq noq-
do trifte$a que fu coracon no ocupaíTc^ni quedo 
dolor q por fus miembros ño paflaíTc.ÁrnbrofTo 
di5cJ Las palabras q Chriftodixo todas las pode-» 
mos creer,mas las excelentes obraŝ q hizo ñolas 
podemos del todo imitar,porq alléde délas fue» 
535 comunes qUeíuelé tener los cuerpos Ies daua 
otras para poder íufrir aqllos tormentos. Según 
las carnes del hijo de Dios era tiernas p delicadas, 
fl el no añadiera fuercas á fus fuerzas, no es me-
nos fino q muriera mup raO$o ,0 no pudiera fu-» 
frir tan alto martprio.Que otra cofa quiere dezir 
pues Chrifto en dezir,ínebriauit me abf?nthio,fí 
no q el folo fe beuia el breuaio de los3xcxos,pu-
cs el folo padeció mas tormetos, q todos los mar 
tprcs.No fe contenta Chrifto co dezir q beüia de 
aquel breuaio mucho,fino q lo beuio todo.para 
darnos a entender5qiie afsi como nadie puede cf-
rar borracho íTno con vino puro, afsi el hijo de 
Dios fue el q padeció puro martprio fin tener en 
d ningún refrigerio. Nadie beuio el breuaio del 
martprio puro Como le beuio Chrifto, porq to-
dos los otroSmartpresíípadecianenvnosmie-
bros no padecía en otros, p fípadecían en el cucr 
pono padecian enel efpiritu,p ñ padecian enel ef-
piritu tenían parafufrirloalgún confuclo:dc ma-
nera, q mas eran las confolacionfó q Dio j les da* 
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tía q no los martirios q padecían.Sobre aqlla pa 
labra del Pfalmo, Exrraneus fum fratribus mci5. 
DÍ3C Bafilio. Eftrañop apartado fue Chrklo de 
fus hermanos los otros martpres fus compañeros 
{terqueen fu acérrimo pafsion fue menos confo-adop mup mas atormentado q ninguno dellos. 
Como hombre que eftaua cargado de oprobríos 
y lleno de tormetos dezia Chrifto enla cruz .De-» 
us deus meus quare me dercliquifti f La qual qxa 
elnüca diera/í el padre como á vno de los otros 
mártires tecófolara. Hablando pues más en par 
ticularen guítando Chrifto la hiclp.vinagre lue-
go dixOjConfummarum eftjdando nos en ello a 
entender q en aqlbreuaio amargo fe auia acaba-
do de curar el dulce güilo que auia Ada tomado 
enla mancara. Muy bien corrcfpondío la figura 
álo figurado p el dañoaIremedio,en queafsi co-
mo entro corla boca lo ce q Ada pcco,afsi por la 
boca de Chrifto entrólo q remedio aql pecado: 
f afsi como el pecado tuuo principio en manga-
tía dulce,tuuieífe también fin en el vinagre agrio* 
Cabe el madero cometió Adam el pecado, p en el 
madero remedio el pecado Chrifto. En lo dulce 
tuuo principio fu daño p en lo amargo tuuo prin 
cipio nueftro bien p remedio. Comiendo Adam 
délo que bien le fabia murio,p guftando Chrifto 
délo q le amargaua efpiro^orq la verdad corre-
fpódicíTe á la fígurajel efpiritu á la ietra.p el fecre* 
to al mpfterip, p la culpa á la pena, quifo el hijo 
de Dios que fu vltimo tormento fuefíe con vina 
gre acedo, porque con aquel breuaio fueífe cura 
da la axedia de nueftro peccado. Ad annunci-
andum maníuefo mifit me, yt mederer contritís 
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corde Sí prasdicarcm captiuis indulgcnríá & ctaii 
lisapertioncm, Efaiar. 61. Palabrasfon'cftasdel 
redentor del mundo dichas por la boca del gran 
propheta Efapas declarando por ellas que fue fu 
intención de venir del cielo al mundo disiendo 
afsi, Lacaufa porque po vine al mundo fue para . 
predicar a los manfos, p para curara losenfer-' 
mos, p para dczirálos captiuos que agora lesli-
bertar¡an,p para demtnciarálospreros que ago-
ra les foltarian. Quatro cofas dize el redemptor 
del mundo á que vino el al mundo: es a faber,» 
predicará los buenos, pacuraralos enfermos, 
j? a redemir á los captiuos, J> áfoltar á los prefos* 
Son eftas quatro cofas tan altas de emprender p 
tan arduas de hazer, que otro que Chrifto nadie 
las pudiera hazer en el mundo. Ya puede fer que 
fepa vno predicar: mas no fabra curar, p fí fabe 
curarlas enfermedades, no tendrá harto poder 
para redemir los captiuos, js> íí tiene poder para 
redemir captiuos, no tiene autoridad para fol--
tarlosprefos: de manera, qué no apenelmun-
dohombre tan valerofo que para alguna cofa de* 
ftas quatro no fea manco. Solo el hiio de Dios 
lo tiene todo, lo vee todojo entiende todo,)> lo 
fabe todo, y lo puede todo. Y de aqui es que el 
hombre dexa de ha3er muchas cofas, porque no 
puede, mas el no las dexa porque no puede, fino 
porque no quiercDize pues Efapas, Lo prime-
ro que vino Chriftoá predicar a lo manfos, p no 
a los foberuios,para darnos a entenderq los mao 
fosp humildes le aufan de creer , p que los locos 
p fobcruios auían de fu vida p do^rina de bur-
lar. Dize también lo fegundo que vino a medi-
car 
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sarp curar al que tenia él coraron quebrantado p 
noalos que de fus males no tenían ningún arre-
pentitni^nto, para dar nosa entende^que el der-
íamamkntí) de fu fartgre prCGiofa no auia de te-
ner'cffi'cacía en los que nunca fe enmiendan, fino 
en los que de fus males fe arrepienten. Dize pues 
lo tercero, que Chrifto vino al mundo a redemic 
los captiuos defu captíuerio:enlo ql dizes o buen 
lefumupgran verdad: pues nó huuopéccadoí enr 
el mundo por qtiien Vosno pagafledeSí níhuuo 
peccadorá quien Vos no redimieíTedcs . Dizeló 
quarto Chrifto que Vino al mundo a facarde la 
cárcel los prefos, p a libertar de las prifícnes á los 
encarcelados, en lo qual dize también müp gran 
verdad, porque no men os faco dellimbo a losfan 
éloS Padres que eftauan prefos que redimió á los 
peccadóres que tíiauan captiuos» O incarnadon 
gloWofa,© aduenimiéto bendiftOjO tornada bie-
auenturada, la qual el hiio de Dios hizo del cielo 
á la tierra, pucsíos excrcicíos en que fé oceupo, j> 
los offícios que el tomo, los Angeles rto fabrian 
hazer los ni todos los hombres ofaria tomar los*. 
¿Sobre efta palabra de,Vtmederercordecontritis» 
E)ize el egregio Auguftino.Magnus Venit medi-
cus.quia magnus vbique iacebat cgrotüs» Como 
fí dixera, conforme al dicho de Efapas* Vino dé 
lo airo del cielo vn grandifsímo medico, porqué 
tú cada rirtcó déla tierra éftaua vn enfermo. Que 
medico hutío como Chrifto en el mundo que ta-
les medicinas truxeffe, ni que tal orden en el curaí 
«os guardaflef La orden que los médicos en el cu-
rar guardan es, que lo primero dan al enfermo 
dista, para adelgazar los humores: p lo fegundo 
O o pro* 
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procuran 1c algún fudor,para alanzarías ventofi''» 
dadcs:p lo tercero fangra le de las venas para cor-
regir las materias, pío quarto, ordenan d6>dar 1c 
alguna purga para euacuar le qualqukra cofa íu-
perfluap dañada q tenga. Todo efto haze el medi 
co receptando lo en vn papel, mandando lo al bó 
ticario^dminirtrandolo al enfermo,p recibiendo 
lo el doliente: de manera, que el medico no pone 
anas en la cura del pulfo q toma, j>la recepta q or-
ctena.Q^uando el buen Icfu dizepor Efapas. Veni 
vtmederercontritiscorde, aunq guardo cftaor-
d é en el curar á Iosenfcrmos,no laguardo en ad* 
mmiftrar les las medicinas:porq los fudoresp fan-* 
griasp purgas que auia de recebir el enfermo, red 
bio el benigno íefu eftandofano. No te parece q 
hizo dieta^uando apuno no folo vna quarente-
na , mas aun toda fu fanéla vida fue vna prolixa 
dietaí No te parecequefudo todos nueftros pec-̂  
cados, quando enel agonía del huerto corria fao-
gre del por todos fus poros íNo te parece q fangro 
de fí toda la corrupción de todas nueftras culpas, 
qirado caíí no dexo gota de fagre en todas fus ve 
«asíNo te parece que purgo la corrupción p per-
dición de todo el mundo, quando tomóla purga 
de hiél p vinagre azedof NOpues fin alto mpftc-
rio pprofundo facramento dixoenlacruz el, co-
fummatum eíljCU acabando de tomar aquella puf 
ga,dando nos por ella á entendcr,quc qucdauael 
enfermo purgado/angrado.fudado p fano,p que 
no quedana en el mas que hazer íí el no tornaua 
fpor la culpa á recaen 
> CAP* 
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CAE* I I Í . De la grandeza del hiio de Dios, ^ 
¿ohío tádas las cofas tienen cuehta,peíbjj? niedi-* 
da,fino la humanidad de Ghrifto» 
COnfummatus faéluseft , & othnibus db-f temperantibus fibi caufa falutis xurnx t ac| 
" - Hebreos quintó. Eftas palabrasdizc el A -
poftot, hablando con los Hebreos de las altifsi-
tnás perfe(5liones que eti Chrifto eftauan p cen> 
currián:p escomo fí diJcera: Eftt hiio de Dios de 
qufenpo vos predicó , fuetnupacabado^mugí 
perfecto qüanto íi fí , p fue caufa que rodos IcS 
qué enel cre^eflen qué pór el la vida j? falud éler^ 
na alean¿aíTen ; ñp vnos hombres qüt ni foii 
buenos para fi/ní fon bueno^ para otros., O -
tros que fon buenos para orrós ̂  no fon buenos 
para f i . otros que fon buenos parjí ñ y par» 
todos, ^deeftosfueclhiiodeDioS, pueSdizeel 
ApOftol ^ qubd fuitconfummntus, es a faber que 
fue el hiio de Dios, cn tOdapcrfedlipribúeno» jí» 
para todos los buenos rtiuj> próuechofd, De^ 
baxo deeftas pocas palabras comprehendeaqul 
el ApoítOl muchas }> mup granes fehtencias , tí aK. 
faber , querer nos traer á la memoria quien fué ^ 
clhiiodeDios, p pára eáo dize „ quodconfum^ 
matus faílüs eft, Y querer nos también moftrar, 
que cS el prouechó que fe faco de fu venida: p pa-
ra cftodi¿e,quodfait caufa falutis ¿ternc.No íort 
de tan poca cantidad eftas dos cofas , que no 
fe comprehendart debaxo de ellas todas las ef-
cripturas diuinaS : porque dicho quC es Chrif-
to¿ ^ que «5 lo qué hizó en el mundo t notenc-^ 
O o 2. moS 
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més mas que bufcar en todo fu cuangclio • Por--
que dixo Ghnfto en la cruz, confummarum cft,p 
porque dize aquí el Apoftolfanift Pahío de Cíirtf 
10, confummatus faíluseftrrazon fera dehazer re 
flexión fobre eftas palabras, para q por ellas vea-
mos^quangrande esen Ghnfto fu omnipotencia, 
ala qual no alcanza ninguna pura criatura* Que-' 
ter hablar de la grandezap omnipotencia de D i -
os, es querer tomar el cielo con las manos, o me-
dir la tierra a palmos,o medir la mar a onjas. Cti 
inceperit hora tune fínier, dezia el Sabio, como (I 
dixera. Es la grandeza de Dios ta alta de alcanzar 
tan Inefcrutible para entender, tan inuifiblc para 
ver, p tan omnipotente para comprehender, que 
Suandopenfamos hallar nos al cabo déla entcn-er, entonces eftamos al principio de efeudriñar 
la. Holkoth fobre eftaspalabras dize. Que otra 
cofa quiere el fabio dezir en dezir que quado acá* 
baremos^fttonces come^aremos^no queíí que-
remos hablar de la grandeza de Dios, que onun-
ca comencemos a engrandecerá, o nunca dexe-
inosdeloarla. Sant Auguftin,quarto detrinita-
te,díze. La caufa porque los mpfterios de Dios ef 
pautan a todo el mundo es,no porque Dios es v* 
no, fin o porque es trino, que fer Dios vno faciU 
vnente fe conuence el ludio, p el Moro a creer Iof 
mas fer Dios trino p vno comolo es, folo lo cree 
«l Ghriftiano. Y dize mas eftc egregio doílor.Lo 
que nosefpata en fu diuínidad Dios, aquello nos 
efpanta eft fu humanidad Chrifto: porque (T no 
tuuiera en (i mas de vna cofa fola , atreuieramos 
nos á hablar de fu grandeza, mas como tiene tres 
cofas, que fon diuinidad, carne, p anima, pque 
to-
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todas tres fe reduzcn a vna perfona diuina, por-» 
na fe el entendimiento a penfario, p en mudecerfe 
ha la lengua para contar lo * Ommafecitdeus ira 
nun.ero pondere di mcnfura, dize elfabio, como 
fí dixera • Es el feñor tan limita do en todo lo que 
haze , p tan recatado en todo lo que emprende, 
que por muchas que fean, todas las cofas las cuen-
ta, p por grandes que feanlas pefa, pporlargas 
que fean las mide, de manera, que en la cafa de 
dios ap cuenta p pefo p medida. La facratifsims 
humanidad del hiio de dios debaxo de efta cuen̂ » 
ta no entra fu cuenta, porque fiendo como ella es 
vnida al verbo, es tan cumplida, p de tan altos 
méritos adornada, que ni ap numero para contar 
la, ni pefo para pefar la, ni aun ap vara para medie 
la. 
* l Quanto alo primero, carece la humanidad de 
el verbo de efto que dezimos en numero, pues es 
fu perfona fola vna, p fegun el philofopho ningu-
na vnidades numero, fino principio de numero. 
Sobre aquella palabra del propheta . Tufólas 
cognouiñi nouifsima 6¿ antiqua, dize fant B a fi-
l io. Solo p a folas,p de nadie acompañado efta el 
hiio de Dios vnido al verbo, p en fu Hierarchia 
ninguno con el fe efsienta , ni en aquella tan al-
ta dignidad ninguno le acompaña.4 porque anft 
como en quanto dios tiene fer por la propria pro 
du¿lion,anfí en quanto*hombre es primero cria-
do , p de todas las cofas criadas tiene el principio 
del numero.Sobreaquella palabra de,omniapec 
ipfum faíta funt, dize Yrenco. AnfícomotO" 
das las cofas fueron hechas por Chríftoen quan-
to dios^anfí fueron hechas para el en quanto hom 
O o 5 bre 
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fcrc l porque cfte fue él primero intento que timo 
Píos en la creacio,criarlo todo para elcomo he-
redero que auía de ferde tcdo,a cupacaufa deuc-
fnos al hiios de Dios, no folamente Uf taKinpcio 
mas aun la creación , porque (i por ¿1 p para el rio 
fuera, niogúíia cofa Dios criara: porque quitado 
el medíOjera también quitado el fin, Quanto alo 
legun^O, carece la humanidad de el verbo de pe-
l o ^ dep0^er^ePefar» porquepueftos todos los 
Cañólos en vna balanca,p el hho de Dios en otra, 
feria 16 que es vna gota de agua a refpeélo délo 
que es toda quanta agua ap en el mundo. Quien 
es el que con Chrifto ít puede pefar, ni con el me-
nor de fus méritos igualar í Si delante de el no 
ionios cielos limpios, como ofaran pefar fe con el 
ningunos fanflos ? Quanto alo tercero,tambien 
carece la humanidad de eí verbo de poder fer me-
did3,porquc es tanta la gracia que a el folo fqe da-
da, que en los cielos, ni en la tierra no fe halla pa-
ra ello medida * Como fe pued? hallar enelhiio 
de Dios medida, pues es el el con que fe mide to-
da la naturcleza angélicap humana < De todo lo 
dicho podemos colegir, quepues Ghriftofe falio 
|> aparto de el numero ííefo p medida s toda via 
dezimos que es temeridad p locura penfar de ha-
llar fin a fu grandeza. Dezjmos todo efto, por-
que auiendo como ap dos naturalezas la vna di-
m'napía otra humana, ceíTarcmos aquidehablar 
immediatede ladiuina , p hablaremosdelahu-
. jnana en quanto es comparada ala diuina, p deef-
tamancrapodrcmosalgunacofa délas de Chrií-
(To entender, aunque no bs podamos de el todo 
aícancar^ 
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<f Sufcepit de manu domini duplicia, dize el p ro-
pheta Eíapas en el capiculo quarenta , hablando 
de 16 que el eterno padre auia dado a fuhi> 
io vn i^ tn i ro , como íi dixera. Todas las cria-
turas recibieron las mercedes fenzillas, p folo el 
hiio de Dios las recibió duplicadas.porque ro-
dos los otros fuera de el no eran mas de p u -
ros hombres , mas el era hombre p Dios,p Dí-« 
os p hombre . Duplicia fufeepit de manu D o -
mini y porque era mas de lo que parecía p era 
mas de lo que fe abfeondia, porque fe abícondia 
ladíuinídad, p fe parecía la humanidad, p imito 
ala diuínidad, eftaua vnidal i humariídad * D u -
plicia fufeepit de manu domini: pues dentro de a-
quella tierra efta abfeondida la margarita precio-
fa, pdebaxo de el rupnguingao efta encerrado el 
brgeado diuino . Sufcepit de manu dominidu-
plicia: pues debaxodel faco penitente hallaremos 
al gran rep de Niniue.p debaxo de aquellos pclle-
íos muertos hallaremos al buen Patriarchalacob 
viuo • Sufcepit de manu dominiduplicia.pues íi 
qü^tamos el Sapal de el arca veremos a toda la ef-
fencia diuina, p fi rompemos el velo del templo 
conoceremos lo mas alto p mas puro del cielo» 
Sufcepit de manudomini duplicia, pues folo el, p 
no otro fue iuntamente viador y comprehenfor, 
p comprehenforcon la porciofuperiorfrupendo, 
|>conlaporcioninferiorpadecicndo. Sufcepitde 
manu domini duplicia, pues a el p no a otro fue 
dado fer pafsible^p impafsible.p vifíblep inuiííble, 
mortalpimmortaljp eterno p temporal. Sufcepit 
de manudñi duplicia, pues a el folo fue dado fer 
O o 4 . fin 
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fín de la infelicc íínagoga, p principio de la fglcfíji 
carbólica: p fer el el que aíos maloscaftiga, p alos 
buenos da gloria, 
P R O S I G V E . 
HE aquí pues como la humanidad de Chrí-» fto, es vna perfeílifsima ^magen, p vna a l -tifsima femcianca, qual otra como ella en 
los cíelos p en la tierra no fe halla, porque efta Ta-
cada de Dios mup al proprio, p porque nunca fe 
aparta de fu molde^ue es el verbo f H pía rio en* 
el íegundo libro de trinitate dize . Aísi com'o v n 
cuerpo gloriofo,vnido a vna anima gloriofa,quc 
da quaíi fpiritual, p con efpiriruales condiciones: 
afsi la humanidad del verbo diuinode foloeftar 
a Dios vnida, quedo con las mefmas condicio-
nes de aquel a quien eftaua vnida. Damafccno en 
fus fenrencias dize * A fsi como ala noble íudith^ 
le fue mandado dar todo lo quedeHolophernes 
auia fido,pues ella le auia vencido, afsi al hombre 
Chrifto le fue dado p atribuido para que fe diga 
de el todo lo que fe dize del verbo: pues también 
d venció al demonio. Y porque veamos la con-
formidad que ap de la humanidad con la diuini-
dad , diremos vna palabra fobre cada palabra de 
aquellas que el gloriefo fant luán pone enelprin 
cipio de fu fagrado £uangelio,hablando del ver-
bo eterno. 
•Í I n principio erar verbum, dize el glorfofo 
fancr lunn hablando déla eterna generación del 
lino de D i o s e n la qiial palabra nos da a entena 
^ r q u e aquel eterno verbo tiene fer por la p r i -
mera 
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Bnm emanación interior del padre, pues proce-
de de el por via de entendimiento, que es primera 
emanación quanto ala preíupofícion , que no 
déla voluntad, pues la prcíupone. Lo que dc-
simos de ladiuínidad, podemos dezir déla h u -
manidad pues también cftaua en el principio de 
Dios por vnion p poftatica en el verbo, p por e-
minenciadeperfeciófobre todo lo que dioscrio^, 
E t verbum erar apud Dcunijdize lo fegundo fancx 
JíuanjComofídixera. Para que veaps que la per-
íonadelpadre no es la perfona delhiio, nilaper" 
íbna del hiio no es tampoco la del padre. Si dixc 
que en el principio eftauael verbo,agoradigó qu« 
acerca de Dios cftaua eífe mefmo verbo, de mane 
ra:que lo que efta acerca de mi,cierto es que fe dif-
linguc de mi * £ fta tan cerca la humanidad de la 
diuinidad, que efta vnamefma perfona con el, p 
de aqui es, que afsicomo en el padre p en el hiio 
fio ap ííno vna eflencia aunque fon dos perfonas, 
< afsien el verbo de Djos , p en la humanidad de 
Chrifto aun que fon dos naturalezas, noap mas 
de vna perfona, p efta diuina p no humana. Dize 
lo tercero fan<5Hua,& Deus erat verbum,la qual 
palabra fe puede también dezir de la humanidad 
en concreto,com o de la diuinidad por la altifsima 
communicacion de las cofas diuinas p humanas 
que ap en Chrifto, porque muchas cofas fon en 
Chrifto por gracia que fon en Dios por naturale-
za .Sobre aquella palabra in quo habitat omnis 
plenitud©diuinitatis^izefantÁmbrofio. Mora 
taii cumplidamente la diuinidad del verbo en la 
humanidad de Chrifto, que port€nci*laafsitan 
vnida p deificada lo afsi contenido, toma rtom-
O o f bre 
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brédeaquel teque conríene. Dizc loqivafto fant 
litan,Q>iodfa<ftum eft in ipfo vira erar. Lo qual 
dize, porqí íendocomocs Dios fuere p principio 
de toda la vida , p q de fu fola volimcap emana la 
vida, cierra cofa es q rodo lo q en el eftuuit fle a uta 
deícr vida.Sanr Aug.fobrcfant luán dize.Aísico 
mo todas lascofasen Dios fe dirán vida,por eftar 
en eliunras}? acopañadas, anfí en en fu lanííiahu-
manidad todas las cofas fon vida por eftar en ella 
vnidos todos los bienes de gloria p de gracia, Aníí 
comotodo lo que es hecho en el verbo es vida, p 
todo loque efta fuera de el es muerte, anfi lo q es 
obrado en Chrifto por fu honrra p gloria es vida 
todo p todo lo q no es hecho en el o por el, es t o -
do muerte. Dizc lo quinto fant Iuan,8¿ viraerat 
luxhomínum, lo qual el dize por la lumbre déla 
razón q imprimió en las animas ciegas por el pec-
cado, laqualcegucdadferemedioconlalttzdela 
humanidad de Chrifto.la qual aunque no refpla-
dece tanto como la íí mpliísima luz diuina, abafto 
para alumbrar a toda la naturaleza humana. D i -
zc lo fexto fanél íua. Quod lux in tenebris luccr. 
Sí tenebrx eam non comprehenderunt. La qual 
aldfsima palabra fe puede aueriguar no menos de 
la humanidad de Chrifto qdela diuinidadde el 
verbo.Hplario fobrceftas palabras dize-Encopa 
ración de la claridad diuina , toda otra criatura fé 
pucdellamar tiniebla,porq la diuina es impofsiblc 
«5 dexc iamas de rcluzi^mas ala humana,esmcnef 
ter de hora a hora la lumbre. Refpladece dios en 
lastinieblas de nueftros peccados, pues otro fino 
el no puede perdonar los,p en eftecafono es otra 
cofa no le poder comprchender, fino no poder fu 
gran-
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grandifsimamifcricorciia agotar, SantJBcrftardo 
en vnfermon dize. Grande es Dios en perdonar 
ios peccados, p es mupgr^ndifsimo en perdonar 
los que i'^inmuchas yezes reiterados , en lo qual 
fe mueftrafüinfinita mifericordia , pues no es de 
elloscompredida, ni para perdonarlos efta l imi -
tada, Tino q perdona quando quiere,^ como quíc 
re,j>a quien quiere. En quanto hombre,también 
riehcChrifto tinieblas adonde refplandezca, es a 
Éaber, todas las puras criaturas por fanefirasp efeo-
gidas que fea, pues de íí meímas poca ni mucha luz 
jtienen/i delhiio de Dios no la reciben.Sant Hie-
- ronpmo dize.Es tanta la perfección p luz de Chr í 
fto que coparada ala de los otros fangos, parece 
hazer los algo imperfeéloSjlo qual fe ha de enten 
der no porque ap en ellos mucha falta, fino porq 
en Chrifto ap mucha fobra de excelencia. Yrenco 
en fu fermon dize. Aunque quito Dios del efpiri-
tudeMopfen para dar alosyieios que auian defer 
juezeS con e l , toda yia quedo Mopfen mas fabio 
j? con mas efpiritu que no ellos quedará, p por fe-
meiante manerafue en Chrifto, del qual por maS 
gracia que de el todos los fangos tomaron nun-
ca fu gracia agotaron ni con el pgualaron. Emos 
pues querido traer todo efte difeurfo tan largo,pa 
raprouar quan bien dixo cí Apoftol de Chrifto, 
quodconfummatusfaftus eft,pucs por efta pala-
bra parece eftar acabadas en el todas las perfecio-
neSjPporelcofummatumcft, q el dixo en lacru5, 
cftar acabadas por d todas las maldades nueftras» 
. C A P . 
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< | C A P * I í í I . Donde fe trata de la granda-
za p riqueza del templo de Salomón p como enel 
templo facro lanctode la humanidad de Cftrifto 
pufo el cfpiritu fanílo mapor artificio ^ riquezas 
jp dones efpirituale^que no en cltcmplo^que Su-
tomón edifico» 
EDifícauit Salomón domú Domini , ^cofum mauir eam.in.Regum*capituIo.vi.quieredc 
zi r . Edifico elrep Salomón vnacafa para el 
fenor, p dio fe en ella tanta priefla qjac no paro de; 
edificar hafta acaballa. Orígenes en cftepaíTodi-» 
sc.Estan grande el amor que tiene Dios con e l l i -
naje humano,q acordó de hazer fe vezino f mo-» 
rador de efte mundo,)? por efto quifo que Salomo 
le edificafle acá en la tierra vna cafa ado mas fácil-
mente pudiefle comunicaren el qualquiera per-
fona. Y porque cftc material templo fue figura 
del verdadero templo que fue Chrif to, p que del 
vno dize la eferiptura, quod confummauit eam, 
p del fupo tambiéndizc Chrifto confummatü cft 
diremos primero quan magnánimo fue Salomón 
en edificar el fupo: p defpues diremos quan largo 
fue el cfpiritu fan^o en formar el de Chrifto. Fue 
pstcselcafo, q en clañodequatrodentosp ochen 
ta,defpues q falicron los Hebreos de Egipto p en 
clquatro ano defpues q Salomón heredo el repno 
en el mesfegundo de aquel año que era en el mes 
deaurilfc comento el edificio del templo, p fe a-̂  
cabo en toda perfecion en el feptimo ano.Enten-
dían cadadia en la obra de aquel templo ciento 
f cincuenta ^ tres mili pfepfcientos hombres de 
' tra-
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mbaio , f efto era en tiempo pacifico porq íí fue-
ra tiempo de guerra,j)a pudiera fer q los vnos fue 
ranmcne.ler para cdifícar,pIos otros para defen^ 
der«De cfte tan grá numero de obreros,los oche 
ta millfacauan piedras de los montes, piosíenrew 
ta milltrapan cargas fobre losombros, p los tres 
mil lp fepfcientos eran como veedores p cnandoo 
nesXos vafl'allos delrep de Tpro no fe entienden 
en efte numero, los quales eílauan cortando ma-
dera en el mote Lpbano, p q ellos fueífen muchos 
puede fe ver eti q Salomo les embio vna vez vepn 
te mili cargas de trigo , p vepnte mili deceuada, p 
vepnte tpill quintales de azepte,p quarenta millar 
robas dé v ino .No fe inclupen tampoco en eftenu 
mero los marineros quetrapan las maderas ni los 
brolladores que labrauan los ornamentos, ni los 
entalladores que efeulpian las pmagines,ni aü los 
plateros q labrauan el oro p plata, los quales t o -
dos deuian fer muchos pues los metales que labra 
uan fueron mup muchos. La plata que alli fe gaf-
to, como cofa que no tenia cuenta', no haze della 
cuenta la eferíptura, folamente dize la eferiptura 
que auia en la cafa delrepSalomon tanta abunda-
cia della, com o ap por los campos de piedra o de 
tierra* Que diremos de lo q fe gafto alli de oro q 
parece fer cofa inq-epble a todo el mundo í A n -
tes que murieífe el rep Dauid dexo apartadas tres 
mil i arrobas de o r o , para la edificación del rem-
plo,lo qual el ofrefeio defu haziédapropria,p no 
de lo que auia tomado en la guerra. Todos los 
grandes del repno offrecieroii tambie para aquel 
rancio edificio cinco miliarrobas/lc oro fin o -
tros metales de latón, cobre p eftaño, de los gua-
les 
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IeS no fe pone ningún pefo , porque la grandeza 
vence el numero. Quanra fea ia riqueza que allife 
gafto, puede fe fácilmente colegir,en q\íe de arri-
ba abaxo todo eftaua aquel templo cubierto de 
oro,j? no fe ha de entender que todo eftaua dora-
do como vn retablo, fino que de planchas de o-
ro fino todo eftaua entretallado p cubierto« E n 
<fte fuperbo edificio mup pocas veres fe pone cf--
te vocablo dorar, p mup muchas vezes fe pone ef 
te vocablo veftir de oro, p entrexerir de oro,p cu 
bierto de oro,de manera, que mas eslo que Salo-
món hizo de oro,quc no eslo que agora fe dora.; 
La glofa ordinaria dize que d fuelo del mapor l u -
gar que llamauanfamfta, j) el fueló del menor que 
llaman fanéta fanftorum, eftauan ambos entre-
texidosp enladrillados de oro fino, p eft o por re-» 
uerencia del arca faníla ado tanto eran todas las 
cofas maspreciofas , quantomasaella eftaaaní 
propinquas. Para el feruicio de efte templo , f¿ 
leñalaron vepnte p quatro mili facerdotcs , del 
gran tribu de Leui , á cupo cargo era deflolarlos 
animales.offrecer los facrifi'cios, encender laslam 
paras, p ati3ar el fuego. Para las guardas de las 
puertas del templo fueron feñalados quatro mili 
porteros , p para cantar los Pfalmos que ordeno" 
Dauid , p para cantares que compufo Salomón, 
fueron también elegidos otros quatr* mili can-
tores , á cupo cargo era también de tocar los ó r -
ganos^ tañer losptrósinftrumentoS . Sifuéfu-
perbo el edificio q Salomón hizo,tambieri fue fu-* 
perbo el primero facrifícioque en el ofFrécio: poi-
que en vn día degolló p offrecio alfeñor, vcpntc 
I» dos mili buep€Si p ciento p vepnte miUoueias. 
y * 
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Ya q u e emos d i c h o la pompa gloria p riquejaquc 
teniaaqael tan afamado tempU^dircmos a q u í m 
q a t ptr;0f¿1ptodo íu theforo , p por aliife vera 
quan vana p caduca e s toda la gloria m u n d a n a e n 
cfpeciaHa q u e fe funda íbbre n q z a s . Cofas es pa^ 
ía efpantar p mup digna d e notar, q quado el lan-
ía no erarico^la gra ciudad de Hierüfaié era po-
b r e , con la pobreza vedan á todos fus enemigos 
v defpues con lariqzafue vencidade ellos.Pobre 
IneOauidmas q Salomo, ppobrefue Saúl roas ̂  
no Dauid, mas por pobres q fueron ambos repes 
tnas visorias vuieron de fus enemigos q no Salo 
tnonp Roboam fu hüo en fustiempos,ciipasjiq-
jas pthcforos excedieron á los de fus anrepaíla-
oos. Psenfan los hobrcs que el remedio déla m i -
feria , p de la pobreza confifte en procurar p buf-
car riquezas, p tener de todo abundancia, lo q u a l 
es mup gran vanidad pifarlo, p aún es mup gran 
peligro procurarlo,porqiieá muchos vemos que 
penfando que Ikuauaá fus caías riquezas, no l ic-
uaron á ellas, fino muertesp diflenfiones p guer-
ras, p porque no bufqnemos exemplos peregri-
nos, miremos a losHebreoscomo les fue con fus 
theforos, p bien le miramos , hallaremos por 
V e r d a d que la mifera pobreza,no fe remedia con 
riqueza, p que e l adalid de la miferia es la paz, p e l 
compañero déla riqueza esla miferia. N o m a ? d e 
cinco años defpues que murió Salomón , embio 
Sefach rep de Aegppro fobre Hierufale fcfentamtli 
de^cauallo p dos ranros d e á pie vp miüp dozien-
tos carros para el fardaie, p tomo á Hierufalemjp-
roboelréplo í pdffpoioe! palacio del rep RoboS 
manera q mas años íe tardo di lo en hazerr 
í í . P A R T E D E 
Ij no fe tardo en venir a faquear. £1 rep de É&hf* 
lonía embio fu exercico á tierra de l adea, el qual fe 
dio tan buena maña , que tomo l a ciudad f robo 
los theforos del templo p á ellos p al FCep de í u -
dea con ellos los lleuo á Babplonia prefos,fin na-* 
sdiepoderfe lo refíftir ni daño a elhazer. Empos 
de cfte ta gra mal, vino defpues el Rep de los Chai 
déos el qual mato a los macebos.ca^ríuo alas muí 
geres,cncéd¡o las torres, pufo fuego a l fantuario, 
f lleno configo captiuo á todo el pueblo, p robo 
todo el rheforo.Las guerras que tenian los Eg^pp-
cios p C3ldeos,p Babplonios, co los Hebreos no 
«ra por tenerlos por cnémigos,ííno robar Ies los 
theforos:de manera que á los triftes Ifraclitas mas 
guerra les hazían fus riquezas mefmas q. todas las 
gentes Barbaras. Sea pues la cócluíion literal q p o 
demos con mup gra verdad dezir, por e l tcplo de 
Salomón, confummamm eft, pues fe confomiop 
acabo el templo q fe luzo,Salomon que le hizo el 
Ímeblo ado fe hizo las riquezas co q le hizo,p a u n os facrifícios para q fe hizo. De todos eftos pue-
de fe 'cokgír q no nos da Dios riquezas para q Tas 
amemos, fínoparaq de ellas nos aprouechemos 
p para que con ellas le firuamOS,masap dolor qué 
l o que Dios nos da para fu fertticio, conuertimoS 
nofotros e n nueftro regalo. Dominus in templo 
fanílo fuo; dñs in celo fedes eiusrdize el Pfalmiftal 
enelPfal.x.comoíi dixera. Los lugares ado el fe-» 
fior mas reííde es en e l cielo ado tiene fu (illa, p e n 
«1 tcplo fanto ado tiene fu morada .Porq po pefe-
mosq elt?plo dequié aquí habla es el de Salomo 
q u e efta e n Híerufalem,o era e! de Diana que efta 
ua en AntíocMa 8 a era de Pamheo que eílaua en 
Rom* 
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toma.No dixo q m o r a u a dios en qualquíer tem-
p l O j f í n o á la palabra de templo añadió faofto, p 
aun anadio fuo:porqúe enel templo adonde dio$ 
hade m o r a r j i i i h a de aucrenelpeccado,nife fuffre 
inorar con el otr.o.Templo e r a *;1 que hizo Salo-
mo mup rico, p porq era templo nofefíguc q era 
templo fanto, porq filo fuera p los q le hazia fan-
tos,no mataran d<?tro del al gra prophcta Zacha-
rías cabe el altar, ni puñeran en el e l pdoio afta-
roth encima del altar,ni confintieran á Pompeo 
<q hiziera enel eftablopara fus cauallos cabe el a l -
tar dedicado á los íacrifícios diiiinos.Por parte de 
los facerdotes p miniftros tampoco era aquel tem 
pío fantc^porq ílfuera-fanro^o tuuiera a la puer 
ta del templo auespara vender; ni cambios para 
logrear ni Chrífto puliera enellos la l e g u a ni ellos 
quitara á Chrifto la vida. N o era tampoco aquel 
teplo ran(íi:o,por parte de los íacrifícios: pues no 
tra baftantespara quitar los peccados, p fí algún 
prouecho en íí tenian, no era por razón de el fa-
crífi 'cio que alli fe ofFrecia.fíno en méritos deaqueí 
que le offrecia. N o diremos tampoco q el templo 
de Salomón era fanto a caufa de los materiales de 
cj cftaua compuefto, porq la verdadera p íímpli* 
cifsima fanétidad no efta en el oro,plata p made-
ta,p piedra, de que efta fabricado: fino en el tem-
plo Chriftiano p g l o r i o f o q efta alli congregado* 
Rcfta pues de t o d o lo fobredicho q noado quie 
ra p como quicra,m aun en quien qiiierafc v a D i 
os amorar niapear,finoq adoelfcñor hademo 
rar ha de ferteplo,p ha de fer fantp.pha de fer fu-
f o : porq de otra m a n e r a j C Ó nadie hará morada. 
Quien es el verdadero templo ado Dios mora,í! 
Pp no 
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no es la humanidad del hiio deDios racratífsimaí 
A fu cuerpo deifícadollamarcmos templo j> le l la-
garemos fanto,p le llamaremos fupo: porque del 
p no de otro dixo Dios a la ribera del iordá hiceft 
fílius meus dileftus. Fue efte bedifto teplo cdifí> 
cado.no por manos de Salomón el pacífico, í ína 
por manos p induftria del Efpiritu fanto, en cuft 
fabrica p edificio comogafto Salomón fíete años, 
ledoto el Efpiritu fanílo de fus fíete dones. Mup 
mas rico es efte templo nueftro, q no lo era el del 
puebloíudapcorporq fi elfupo eftaua cubierto de 
oro,tábien efta el nueftro cubierto del amor diui-
no:j) lo q vapa de lo vno á lo otro puede fe cono > 
cer enla differecia q ap de vn (imple dorador á v n 
gra amador.Encl teplo de Salomó puanlas cofas 
de oro ta á medida,p las de madera ta á n¡uel,q al 
tiepo de aflentarlas nunca fe opo enel hacha ni fe 
dio martillada. Quando el teplo déla facratiffima 
humanidad de Chriftoformo el Efpiritu fanto en 
el vientre virginal de la facratiffima virgen María 
nueftrafeñora, formóle taniuftophizoleentoda 
perfeílio ta acabado q no fe hallo alli hacha de pe 
cado ni martillo del demonio.Las veranas de aql 
teplo era mas anchas de detro q no de fuera: para 
denotara müpmaporp mas ancho es el amor q 
Chrifto dentro de fus entrañas tenia, q no eran las 
Íílagas q gor nofotros padecía^ aunq al principio leua á los fupos por esmino algo eftrecho , mas 
dcfpucs q gufta de fu diuino amor, todo fe les ba-
se mup ancho.Eneftefato teplo de Chrifto emos 
de offrecer oro fino p plata acedrada, lo qual nof 
otros hazemos quando en el coracó le creemos^ 
co la boca U cofeífatnoStHa fe también alli de of-
frecer 
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frcccr lat5,cobr€ j> fuflcra^or los quales fe en de-
de la virtud déla paciecia.en que affí como aqllos 
metales fuffré muchos golpesp fírué ámuchas co 
fas^ffi la virtud de la paciencia fuífre muchas i n -
' Hirias,? Haze á muchasperfonas virtuofas,Couic 
ne nos tábie offrecer en efte tcplo fanto iacintOjíj 
es de color decielo,para denotar que todas nucí 
tras obras p defleoS han de fer dirigidas para a l -
cancar d ciclo,porqinel ciclo eftalo queenla tief 
ra creemos, alia mora lo q acá predicamos palla 
íc paga lo que acá padecetnos.Ha fe tambie de o£ 
freceren el templo viuodc aquella humildad fa-
crariffímapurpurajmup colorada p fina : porlac 
qualfe entiende lamemoriaqueemos detener de 
fu bendicla pafííon , porque fífue á el trabaiofa 
dcpadecer.feraá nofotrosmup proucchofo cnc-
llapenfarpconrcmpíac, O qüan bicnauentura-
do feria aquel de quien fe dixefle aquello dé los 
cantares.esa faber,tus cabellos fon como la pur-
pura del rep teñidosenlas canales . Quienes fon 
los cabellos, fin o mispenfamientosí quienes fon 
lascanales.fino fus llagas preciofas, p quien es la 
Ímrpura colorada, fino fu carne preciofíffima cn u mefmafangreteñidaí O quien fuefie digno de 
íauar en efta fangre los cabellos de fus penfa-
mien tos cada dia fi quiera v n rato, porque vien-
do les de tal Color , luego fe agradaría de elloí 
ChriftOi Has de offrecer eneftefancfliffímo tem* 
pío grana dos vezes tenida que eseí amorre-
duplicado , pííqüiíícresfaber que cofa es amor 
reduplicado , deziraoste quecs , el amor de 
Diosp el amor de el próximo . Grana dosvei-
xes teñida oífrece el , que á fu próximo ha> 
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se buena obra, j> que a nadie dize mala palabra, j> 
aundosvezes teñida oiírece la grana el q offrecc 
Á Dios fu alma p con fu proxmo necesitado par-
te la l)azienda,Mandaua Dios también oftrccerlc 
olanda muf blanca p mup delkada.por ia qual es 
entendida la conuerfacion cadap limpia: porque 
no apcofa que tenga mas peligro en efta vida,q es 
la fama de vna perfona virtuofa.Hupe pues her-
mano mió hupe las occaíiones del mundo, no te 
fíes ai^n de ti mifmo: porque quanto es mas fina 
f delgada la olanda de la fama, tanto mas prefto 
es rota p manchada, fino fe pone gran vigilancia 
f guarda fobre ella »M andana también dios que le 
ofírecieíTen en fu teplo maderas de cethin,quc crS 
incorruptibles:por lasquales fon entendidas to-: 
das las obrasperfe(flasp bien acabadas.enloquai 
fe nos da a enteder que fi en las obras devirtud no 
ap gran conftancia p perfeuerancía, luego las de-
ílrupeelgufano, pías cómela carcoma, como a 
madera podrida. Mandaua también Dios que le 
offirecieflíen enfu templo pelos de cabra á los que 
no tenían otras riquezas.pdeaquiesq el feñorfo 
lo ha de dar lo que quiere, p q el hombre ha de o f 
frecerde lo que tiene. Que otra cofa fon los pe-
los de cabras que has de ofFrecerlc,fino las obras 
afperas con que emos de feruirle í Con la har-
pillera v i l pafpcra fe guarda el brocado pía feda 
fi'na.p cola vida rigurofa p afpera fe conferua bue 
nafama , placonciencialimpiarporquelosman-
iares delicados p íos vertidos curiofos no fe han 
de vfar éntrelos varones perfectos.O quan ben-
d i g o feria el que con Chrifto dixeíTeiconfumma-
tumeft: esafaberque haftalahora poftrera fí-
guio 
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guío al feñor como pudo, j? offrecio a Dios lo 
que tuuo. $ 
i C A P I T V L O V . De como en Chrifto 
íbbcranamcntc fueron cumplidos en Hierufalcm 
todos los mpftcrios p prophecias, que de el auia 
Dios prophetizado. 
ECce aícendimus HicrofolinTdr&confumma^ buntur omnia qux feripta funt de filio borní 
nis.Luc.xviii.Eftaspalabras dixo Chrifto á 
fus difcipulos cnla vltima iornada,p cnclpoftrcro 
camino q con ellos hizo enefta vida,p es como (i 
dixera.Heaqui fubimos ala gran ciudad deHieru 
falcado ferian cuplidas todas las prophecias q de 
mi citan efcripras.padoel hno delavirgenfcra a-
los gentiles entregado, pferaefcarnecido,pfe-
ra efeupido, p-fe ra agotado, p fera muerto, p 
dcfpucs de tres dias le verán refufeitado . A r i -
te todas cofas es aqui de ponderar, que ado 
quiera que fe pone efte aducrbiOjCCCCjficmprc fe 
denota algúnmpfterio mupgrande,anficomo 
«n Efapas.eccc virgo concipier, ennla cncarnaci-
on,ecce ancilla dominión la tráffiíguracion, eccc 
nubes candida, en la tcmptaciojccce angelí min i -
íl:rab3ntei,p ccccterr^motus, en la rcfmreílion. 
Eran tan altas las cofas que aqui Chriftolcs díze, 
p era tan grande el mifterio que aqui lesdefcubrc, 
> que no folo no le pudieron entéder,mas de oprl« 
fccomcncaron a efpantar,p empegaron a tem-
blar , porque les parecia cofa rezia que a vn tan 
f anéto varón huuieflen de matar,p parecíales co-
fa mup nueua poder nadie refufeitar. Theophilo 
fobre fant Matheo dizc. De notar mucho es que 
Pp 5 
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é n todas las iornadasque Chriftohaziaífépre fe 
íiize de el que j) i ia ,en compañía de fus d i f c i p u l o s 
e x c e p t o en fola eila que dize que púa delante de-
l l o S j p a r a d c notarelgrandifíTmo gozo que lleua 
ua en ver que púa pa amprir p pafííopadecer por 
aquellos que deíTeaua r e d i m i r pfaluar.La differé-
ciaque ap entre los que caminan es que aquel que 
e n t r e todoS lleua mas alegria/íepre fe adeláta pa-
ra llegar mas apna,p anfi ácotecio aquí al hijo de 
d í o s , e l q u a l como deíTeaua mas q u e los A p o c ó -
les n u e f t r a faluació p remedio jdio fe mas pricíla 
en andar el caminoJSccmum meum mihijfecre-
tum mcu m i h i t d í x o dios por Efapas cap .xxiiíi .co 
mo íidixera.Defdelosfíglosdelosfíglos.encl a 
b i f m o de la eternidad tego po guardado vn fecrc 
to que rio le fabe otro ninguno.O abífmo de bo-
d a d j O fumma de trinidad,quíe es eñe fecreto q tic 
n e s guardado, p quienes fon eílos de quien le tie-
n e s abfcondidoíSí el fecreto es mas de vno porq 
no le llamas dos^p fino es mas de vno , porqdi-
sesdOs vezes,fccretG meum mihí, fecretum meu 
mihií'Replica fecretíí fecretü dos vezes, porq los 
wifterios fon d o S j p llamados en Angular no mas 
d e v n O j p o r q u e fon de vn Chrifto folo, eel qual 
fuero ambos cumplidos,pporel qual fuero o p a l 
m u n d o reucladosrQuemaporfecrcto, qmapor 
jmifterio.niq mas airo facramento puede fer en el 
mudo,que dczir op Chrífto a fus difcipulos que e l 
í iedodios auia de morir , p ̂  fícdohobreauiadc 
refufcitaríNo pues fin alto mpftcrio quifo Chrif-» 
to facar a fus difcipulos de poblado/acarlos alca 
f)ó,apartarlos del camino p hablar Ies en fecreto, 
d á n d o l e s cu eftas c i r c u n f t a n c i a s a e n t e n d e r , que 
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l o que les deziadcuiafer mifterio profundo^pues 
no felo dczia,ííno en gran fecrcto. Chrifoftomo 
fobre fant MatheodizcToda la gloria de dios p 
toda laíaluddélas gentes efta pucfta en la muerte 
que Chrífto mur io^ enlafangreque por todo el 
mundo derramo: á cupa caula como el mpfterio 
era tan alto j> tan nueuo,no le quifo defeubirir f i -
no a Tolos los de fu fagrado colegio, p aun cfto fe 
lodixocnmupgranfecreto» Era elmifterioalto 
por dezirquefícdo diosauiade morir,pera t am ' 
bíen nueuopordezirqelqera tábien hóbreauia 
derefufcirar3p no quifo reuelar lo alos de el pue-
blo,porque nó feefcadalizaíTen, p reuelo lo alos 
de fu fagrado colegio para que dcllo fcaproue-
chaíTentporquelostheforosmas preciofosfiéprc 
fedepofita en los cofres mas guarnecidos. No pa 
es fin alta cofideracion dize el t exto,quod afílim-
fiteos fecrcto: para darnos en efto a cntenderque 
los altos fecretos, p los diuinos guftos no los er-
raos de reuelar a todos, ni aun abfeonder los ta-
poco á algunos.Ya que Chrifto faco a fus difeipu 
los alcapo p los aparro del camino,dize aqui ago 
ra el texto que los hablo en mucho fecreto,dizienc 
do.Ecceafcedimus Hierofolpma, que es como fi 
dixera.Hüosmíos phermanos mios, quiero os 
defeubrirvnfecretoqualotro comoelno aueps 
jamas opdo,p es q nos acercamos pa a Hierufale a 
do tengo de padecer^ es llegado pa el tiépo en q 
tengo de morir, pía muerte q medaran fera qual 
mi padre tiene ordenada.p qual en la eferiptura ef 
ta prophetizadajp qual por mi efta acceprada. Y 
porqelfeñor hazeaquimencio deq ha de morir 
«nHienifalemp no en otraparte,es de verla pro 
P p 4 
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pliecla del pfalmifta en el pfalmo:lxx¡íu que dizc 
íaníí. Deus autem re?c nofter ante fécula opcratuS 
cftfalutetn in medio terríe; p es como fi dixcra.EI 
Diosnueftroprcpnueftro acordó de redcmir al 
mundo en vn lugar que cfta en medio del müdo* 
Si a Tholomeo en fus tablas leemos, a Eftrabo 
en el de fituorBíscreemos.dira q el fitiodc la ciu-
dad de Hierufalé es en medio de la tierra,p q pun-
tualmente es alli el vmbilico del mundo.Confor 
me alaprophecia alegada muriedo GhriftocnHic 
rufale,moria en medio de la tierra^orq Hierufa-
le déla parte del medio dia tiene alrepno de E g f p 
t o jdc la parte de oriente la cerca el repno de A r a -
biajdela parte de occidente la cerca el mar grande 
que esel mediterráneo, p déla parte del feptentrio 
la cerca el repno de Spria.El graBafilio fobre los 
jsfalmos di tc .No pudo fercofa mas congrua que 
aql que fue medianero para q dios nos perdonafle 
clpeccado q morir como murió en medio del mu 
do porque fímuriera en oriente o en occidente, 
Í>cnfaran que aquellos auia fído redemidos,p que os otros quedauan condennados. A cu^a cau-
faquiío cl redemptor del mundo morir en m f -
dio de todos, pues padecia por todos* Bernar-
do en vna epiftola dize * Dct i r el propheta, 
quod in medio terrx operatus cft dominus falu-
tem, es dczir que ama mucho los medios p abor-
récelos eftremos, porque el fefior también abor-
rece eleílremadoapunar.como el mucho comer, 
Í> también aborrece la eftremada pobreza, como a mucha riqueza, p también aborrece la eftre-
mada baxcza como la eftremada fobernia,prr.m-
]bicn aborrece la e(tremada ignorancia como 
la 
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fe diremada eloquencia. Cipriano dísc. En 
<fto verasquanenemigoesclíeñor de hazeref-
tremos p de fauoreccr a hombres eftremados en 
que por darnos exemplo a que en todas las cofas 
tomafleímos fíempre el medio}? hupcíTemos fiem 
pre el cftrcmo,p por efto quifo Chrifto morir en 
medio del mundo.De ponderar también es la pa-
labra de Chrifto que diz^ecce afcendimus, en la 
qual nos da a entender,que el no va ala muerte de 
nadie forjado ni menos conftreñido,ííno es de fu 
amor proprio,ei qual imenfo amor le traxo a t o -
mar carne del cielo,j? le Ueua también a morir ala 
cruz.De3Ír el hiio de dios a fus difcipulos,ecce af-
cendimus Hperofolj)ma,no es por cierto efta pa-
labra de malhechor,fino de gra redento^porque 
«1 falteadorp malhechor nunca dizc a fus amigos 
mirad cj vop a morir,fino mirad q me lleuan a i u -
fticiar.O altompfterio, odiuino facrameto, quie 
nunca talopoq vn hombrecomo ChriftOjtnoco 
fanojibre, piufto, de fu propria voluntad j? que-
rer diga a fusdifcipulos,mirad q jne voj> a Hieru-
falem a moriruromo lí dixera,mirad que me vop 
a holgar a vngran regoziio. Laglofa de Apmon 
dize. Qjye otra cofa quiere dczir quando dizc el 
hiio de dios,ecce afcendimus Hicrofolimam,líno 
hazer ciertos alos principes de la pglefía q el fe va 
a morir fin q la informacio efte facada, fin que al-
gún alguazil le prenda/ín quefapole guarde, fin 
q iuez lefentcncie. Rábano en eftepaíTbdizc.Dc 
sir Chrifto a fus difcipulos, cccc afcendimushíe-
rofolpmam,cs como fí dixera. Mirad p cftad a-
fentos, quequandomevieredescomo á malhe-
chor de la cruz colgado,no penfeps que foj? hom 
Pp s 
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brc folorporq íi el poder morir es codícion de Ii3 
bre, el querer de fu volutad morir es propriedad 
de folo dios»Elq es puro hobrc, muere aunq no 
íjuiera:mas el q es dios p hombre mucre quando 
quiere,|? talfue el hijo dedios eiqual tomo la mu 
crte quando quiro,p torno a tomarla vida quan-
do le plugo.Remigio en vna homelia dize.En ef 
ta palabra de ccce afcedimus Hierofolimarnosde 
dará el hiio de dios dos cofasrcs a faben que el va 
a morir, p q defupropriavoluntad vaaaquella 
muerte padeccr,de manera, que le deuctnos dos 
deudas,la vna.porla fangreque derramo,pla o -
tra por el amor con q la derramo.Cirillo tambic 
dize.Si como Chrifto díxo mirad q voj? a Hieru-
falemdemi voluntada morir dixera^ miradq me 
Ilciian por fuerza a iufticiar Queramos le obliga-
dos al martirio que padecia:^ no ala volutad co 
q lo hazia.Mas pues tan ala clara nos dize que de 
fu propria volutad el fe va ala carne ccria del mo-
te caluario a fer iufticiado, cofa cierta es^ue í í k 
dcuemos mucho por lo q padécele deuemos m u -
cho mas por el amorconque lo padece.Sat Hic-
ronimo también dize,En la palabra de; ecce afee 
dimusHierofolpmam, amoneftaelgran paftór a 
todosfuspaftores a que quando lo demandare la 
nccefíídadno folo haga roftro alos tiranosfílos 
quifieren matar,mas aunq por la faluacion délas 
oueiasfe offrezcanamorir, porq noapmasalto 
genero de martirio q es morir por la faluacion de 
fu próximo.Simón de caffía dize. Dezirelhiio de 
dios a fus difcipulos, mirad q po me vop a morir 
p no dezir mirad q me llenan a matar, era dar los 
a entender q ala religión Chriftiana^ ala profef-
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fion euangclka no ncs han de llenar por f u e r z a , 
fino <}ctnbs de prá e l l a d€grado,porque no mira 
el feñor tanto los pies con q u e l e b u i c a m o S j q u a n 
to mira laí intenciones con que le amamos .Dizc 
p u e s mas adelante Chrifto, ^confummabuntur 
omnia q u i e feripta funt de me, p es como fi dixe-
ra.Lacaufa porq po vop a Hierufalees para q fea 
acabadas p cumplidas las cofas que de mi eftan cf-
criptas por losproplietas.Origencs diae. A tres 
cofas fe r e d u z e todas las cofas que deChrifto efta 
uan efcnptas:p que por el auiá de fer cuplidas: es 
a fabcrjlo q auia de hazer,lo ^ auia de padecer, j> 
el premio q auia de licuar, anfi'por lo mucholque 
obro e fuvida,comopor lo mucho que padeció 
e n fu muerte* Lo que hizo Chrifto fue plantar fu 
|>glefía,lo que padeció, fue vna muerte crueliffí.' 
snap lo q u e rccibio,fue fu refurreífHon gloriofa, 
d e manera,que en fu vida fan¿lifííma p en fu mu 
<rte p paffíon cfpantofa}p en furefurreílion g lo -
riofa fe refúme toda la eferiptura facra . Mup 
bien concuerdan entre fi citas dos palabras de 
Chrifto,cs a faber la quedixo aqui de confumma 
buntur omnia, pía otra palabra , quedixoen-
]a cruz de confummatum eft , pues en auer m u -
erto , p en auer refufeitado cumplió rodo quan-
f o d e l e f t a u a eferipto. Mas en particular hablan-
d O j d i z e Chrifto q u e en entrado en Hierufalefera 
entregado a los gentiles , pque fcracícarnecido 
con palabras iniuriofas , p feraefeupidocon í a -
liuasgrucfTas , p q u e fera acotado con difcipli-
nas muchas , pfera muerto con clauosgrucíTbs* 
Quien nunca tal vio ni quien nunca tal o p o , que 
Vn tropel tan grande de injurias, p vn m o n t ó n 
tan 
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tan altifsimo de tormcros dercargaflcn Cobre v i l 
cuerpo tan delicado^ fobre vn varo ra mftoíDc 
dit pcrcuricntibu5 fe maxiliam &C faturabirur op-
probriis,d(ze Hiercmías cap.üi. hablando de las 
incurias de Chr¡fto,como ft dixcra.Sera el redeña 
lo r del mundo tan pacienteenlos trabaiosptan 
obediente ales perfeguidores, que el mefmo offre 
cera el carrillo para q le den de bofetadas, píeles 
pondrá delante para que le harte deiniurias. Por 
tíien queHieremias cfto prophetizo mup meior 
clhno de Dios lo cumplio,pues offi-ecio á fuse-
nemigos no foloel carrillo a cjíele abofeteen, mas 
a todos fu diuino cuerpo para que fe le marc.Quc 
es efto o buen íefu q es eftotHupc el profeta Helí 
as déla ciudad de Hieruialem,porc| la rcpna lera--
bel no le corte la cabe^a,^ vas te tu a Htcrufalcm á 
do fabes q te han de quitar la vida < Hupe el gran 
Rcp Dauid de la ciudad de Hieruralem,puafe fue 
ra por no fer mas^del Rep Saúl perfeguido, p.vas 
re tu o buen íefu á Hierufalcm a fer alli crucifíca-
dovEn efte cafo no eres por cierto hiio de Dauid 
n i eres compañero deHeliasrporqucí? ellos hupen 
de Hicrofalem por íaluar la vida, tu vas a Hierufa 
lema oífrecer te ala muerte f Si tu muerte fuefic 
vna mucrtecomwn,aun pafTaria, mas fiendo mas 
grane de fuffrir las circunftácias de tu muerte, que 
ñolamefmamuerte , que necefsidad teconftriño 
o que charidad te mouio.a que co tu padre Dauid 
no hupas pa que con el profeta Helias no teaufen 
res. Cofa es mucho de ponderar p mup digna de 
notar,q pone Chrifto por cabera de fu martprio, 
el dezirqueferainiuriado,pdÍ5e también porque 
difeurfo de inmrias fera efearnecido* En las qua-
Ie$ 
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!¿s palabras f quexas fe nos da a «ntéder.quc f in-
rio el lino de Dios mucho mas las palabras iniu-
riofas que le dixeron: que las difciplinas p agotes 
que le dieron . N o dize H ieremias que Cnnfto en 
fu pafsion faturabirurflagcllis.antes dize que íatu 
rabitur opprobriis la razón porque dize que 1c 
hartaran de iniurias.p no dize que Ic hartaran de 
difciplinas es, porque los acotes nopaflauan de 
las erpaldastmas lasiniurias entrauan baílalas 
entrañas. Quien ap enel mudo que tenga fangre 
enel oio que no ficta mas vna palabra iniurioíaq 
k diga, que no vna laucada quc'le dent N o haze 
cuera H ieremias di las e(pinas, ni de los clauos.ni 
del 05 acotes, fíno folameme de lasiniurias que 
Chrifto padeció,pues dize.Saturabitur opprobri 
is,porq todos aq líos tormentos,no los paflo fino 
v n dia, mas las inuirias p blaffemias fufrialas cada 
dia.Enefta palabra quedixo Hieremiasa Chrifto 
qued faturabitur opprobriis, nos dio a entender 
la braueza de fus tormétos,p la muchedumbre de 
fus iniurias, porque afsi como clhobre q cfta har^ 
to no le queda cofa enel cftomago por hinchir,af 
íi al hiio dedios no quedo tormero q no le dieíTc» 
n i iniuria qno le dixeífen.Q ue rormétos vuo que 
no le dier5,n¡ que iniurias le pudieron dczinq no 
ledicroíHugo de fanílo Viííorefobre Hieremi-
as dize. Para moftrar el hiio de Dios q era el mas 
iufto de todos los iuftos,p el mapor martpr de to 
doslosmarrprcs, dixo del,quod faturabitur op-
probriis,porque en rodos los otros martpres,nó 
pufieron los tiranos mas de las manos de princi-
pal intento para martprizar los, mas en el bendi< 
to Xefu, pufieron las manos para matar le, p las 
len-
lenguas para imuñar let ^añctTuerdhpitto S z e í 
Bie dizc Hiercmías de Chrifto quod faturabitur 
opprobriis, por que de ningún martiricemos 
que apa fido martirizado con las lengua,1? fino co 
las manos, folo el lino de Dios,cs al qué con las 
manos quitáronla vida^con las lenguas roba-
ron la fama.Yficio íbbre el Leuitieodize Go mu^ 
grarazón dize de Chrifto el pfopiieta Hkremías 
quod faturabitur opprobriisrpues vemos que en 
fufagrada pafítoiijlos mentirofos venden ía Ver-
dad los locos cícarnecen la fabiduria, los culpa-
dos agotan á la inocencia, los mezquinos efcupS 
á la gloriarlos muertos matan la vida. SantBcc 
nardo en vn fermon de la pafííon dize. Que cora 
con podra fuffrir l o , ni que pulgares podran cf-
creuirlo:verq la libertad délos captmos esyedí-
da,la gloria de los Angeles es efearn ecida,eí {uze-
ro del mundo es efcupido,cl feñordetodos es a-
^otado, p el q es remunerador de los trabaj os es 
muertoíSanfb AmbroííO fobre fant Lucas dize* 
De folo Chrifto p no de otro dize el propheta 
Hieremias,quodfaturabitur opprobriis,pues fue 
vendido como culpado, efearnecidocomo loco 
efeupido como vil.acotado como ladrón.p ma-
m o como trapdor.Hplario en vna homelia d i -
ze.Conforme al vaticinio de Hieremias, hafta op 
en dia faturabitur ppprobrijs el hiio dediosrpues 
es Vcdido dcíosíímOniatícos, efearnecido de los 
j^poerpf as^otado de los tpranos, efeupido de 
los blaffemos,p muerto délos hcreics.Sea pues la 
conduíío detodo.qno íín alto mpfterio,ni pro-
fundo facramento,dixo Chrifto antes q padecief 
keftapalabra de confumimbuntur, p díxodef-
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pues al cabo que padecía, coniummatutn cft, pa-
ra darnos a entender que iuntamtate fe acabaron 
|) fenecieron á Chriílo la vida,p á uoíbtros fiíb* 
mos quienes deuemos feria culpa.» 
^fC A P.V f. Donde fe trata aquellafober»* 
na oración que Chrifto hizo fobre mefa dizien-
do.Pater fande non pro mundo rogo, fed pro i l 
íiS v t ferues á malo» En la qual fi á los Apodóles 
alcanco perfeuérancia en la gracia pero tampoco 
fe oluidodel focorro para los flacos diziedo. NÓ 
rogo vrróllaseosá mundo. 
PAter fan<51:e daritatem quamtu ácdifti mihi dedi cis,vt fint confummati in vnum. loan, 
x v i i . Eftas palabras fon dichas por boca del 
hüo de Dios eftando orando á fu padre,derpue$ 
que auia hecho vn fermo fobre cena el mas alto p 
aun mas prolixo q en fu vidaauía predicadores 
comofídixera.O padre mió faní tocternopodc 
rofo pbend iño . lo que pote pido p fuplicoen eí 
ta hora poftrcra es, que pues les di á mis difeipu-
los parte déla claridad j> feiencia q tu me difte, ks 
hagas tu también gracia q lean acabados p perfe" 
tosenlaformap maneraqtufuelesperíícionará 
los tus efeogidos. Por cccaííon déla palabra que 
Chrifto dixo en lacruzde, Confummatumeft,p 
por razón defta otra que dixo rabien orando á fu 
bendiclo padre,confummati fínt,nos fera necef-
fario relatar aqui, que es lo que el redemptor del 
mundo en fu oración dixo, pq es lo qla eferiptu?» 
ra facra en cfte cafo nos cueta.Es aqui de ver qu t í 
en es d q ora,ado ora^ quando ora, p como ora 
p ó s 
porquieíicsora,j> q eslo cj ora,porq muchas ve»* 
zesen las diuinas letras las circunftancias de co-» 
tno vna cofa fe cuenta la haze fergrauc o grauifsi^ 
ma.EI que ora es CIirifto,ado ora es en elcenacu 
lo,quando ora es fobre cena, como oraj es alea-
dos los o ios joq oraÍ5cofas mup airas,por quie 
nes ora fon fusdifcipulos.Enefta tan altifsima ora 
cion,dixo el hiio de dios palabras delicadas, fen-
tencias grauifsimas,mj>fterios miípfecretos,aiu-
fos mup neceflarios,p confeios muj? prouechofos 
á cupacaufafera neceííario leer los con atención 
p notar los con gradeuocion.Dize pues Chrífto 
enel principio de fu oració.Pater fanífle ferua eos 
in nominetuo quia tui funt:8ípro eis rogo 8C no 
pro mCsdorp escomofídixera. Padre mió fandlo 
^ b?d¡to,lo q pote pido para eftostus hiiospfon 
mis difcipulos es,q los libres del pecado, p los co-
feruesen tuferuicio,puesíon mis hermanospor 
naturaleza: p fon tus hiios por gracia,p po fi algo 
te fuplico p pido es no páralos q fon del mudo í¡ 
no para los q tknes tu debaxo de tu amparo.O pa 
labras dulces para los buenos: p o palabras trilles 
para los malos: pues por ellas fon diuididos p a-
partadoslos perfeflosdelosprefciros, losefco-
gidos délos reprouados, los amigos Dios de 
los hiios de perdicio:p aú los vezinos del cielo de 
los amadores del mundo. Como quiera q oraua 
Chrifto nueftro redéptor de coracopor los q ama 
ua de cora5on:ccho delante de fu orado efta pala 
bra d<:pater fantlejporq cofa es mup natural que 
cfte vocablo padre en boca del hiio:haze a fu pa-
dre ateto para q le opa:enterncce le los o»os para 
<{lc mire;ablándale eleora^opara que ¡camerrle 
abre 
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abre las entrañas para q natia 1c niegue. Qwc p a -
l a b r a m a s dulce puede llegar á las oreias de vn pa-*-
d r e , q oprá fu hijo llamar lepadreíGomo hiiorc-
galado,p q con fu padre fe regalaua mucho, vhaS 
Vezes liaría Chriftoáíupadre}padremio, otras 
V e z e S padre iufto.otras Vezesfeñorp padre.otras 
Vezcs le llama padre fanto,p otras vezes n o le l la-
m a mas de padre: de manera, q c o m o era la orá? 
cion q hazia,tal era elTobre nobre q á fu padre po 
n i a « N o pues fírí alto mpfterio llama aquiGhrif-, 
to á fu padre,Pater faníte: porq enefta fantiífím* 
oracioelq pediatra fanto, alqlopediaerafantOj 
lo q pedia eran cofas fantas, ado fe pedia era lugar 
fanto,p afi para quicio pedia era fu c o l e g i o fanto. 
Que pides o buen íefu q pidcsíPerdopára m i s o -
üeiasq las libre Dios deIlobo,perdo para misdif-
cipulos q u e los guarde DioS del demonio.pcrdort 
para m i s efeogidosque los aparte Dios del peca-
do, y perdoft para mis amigos que íoslIcueDioí 
a l cielo, Eftascomoeftas de camino para la cruz^ 
á punto de m o r i r , c n vifpera de agonia,p q te vie-
n e n pa á prenderla pcrforta,entre tantas cofas co-
mo á tu fanto padre pides , ninguna cofa para t i -
pidcs^O anfías diüinas,o amor nuca v i f t O j O c h a * 
ridad nunca opda, qual es la q u e tu tienes o cria-
d o r de m i anirrtacott toda la naturaleza h u m a n a 
p u e s en dia tan aziago^ ert paífo tan eftrecho co-
mo tu eftas, bien tienes á t u padre cekftiat que 1c 
pedir,)? para t i q u e íe rogar,fino q folo por acor-
darte de m i te oluidas de t i . Üize puesChriftoá 
f u padré, que ruega por los que fon fupos : es a 
faberpor los que en el abifmo de fu eternidad efti 
d êl predeftinados, p que fon del numero délos ef-
Q A cogida* 
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¿ogidos,para q fean en el padre vnacofa, como el 
padre p el hiio fon vna mefma cofa. Mire aquí el 
curiofole(ílor,q efte aduerbio Sicur, q quiere de^ 
zir affí como,fto reprefenta enefte paíTo pgualdad 
entre Dios p elh5bre,ríno vna aparecia ofemeiS-
5a mup apartada p remota, porq a no lo qrer en-
tender, affí el defcomulgado Arrio vino a fer v n 
hereic famofo.Quifo pues Chrifto dezir quando 
dixo,Sint vnu in me,lo q po padre celeftialte rue-
go es,q como los de mi colegio fon tus hijos p fon 
jmis hermanos por grac!a,foppo tu hiio vnigeni-
to por naturaleza.Sant Auguftin enefte paíío d i -
se,Como el padre p el hiio fon vna cofa, no folo 
porpgualdaddefubftancia, masaunporpgual-
dad de voluntadjaffi los difcipulos fon co Chrif-
to vna cofa,no por naturaleza, mas por vn v i n -
culo de amor p cópañia.Ydize mas, comolaper-
fecion del hobre iufto no fea otra cofa fino la par-
ticipación q tiene déla femeianca diuina, en tatos 
grados fomos buenos, en quantos á la femeianca 
de Oíosnos allegamos, Mupála clara dizc aquí 
Chrifto por los q al padre ruega,pues dizc, Quia 
tuifunr,p tabico declara por los q noruega, pues 
dize,N5 rogo pro mudo:dc manera, q tiene par-
le en fu orado los q firuen á Chrifto, pexclupede 
fu oracio á los q fígue al mudo. O qua bienaucru 
rados fo los q ama á ChriftOjfi'gue á Chrifto, fír-
«éa Chrifto^orq eftosfolosfó ios q tienen parte 
en la oracio, elqual amorpferuicioha de prouar 
cada vnoen fi mifmo no cías palabras q de Ghrif 
todize,fínoenlasobras quepor fu feruiciohaze» 
Chrifoftomo dize,Mucho mas ha de efpatar her-
manos mios,q no dixo Chrifto po te ruego padre 
poc 
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porlosq fe Ilarn3 tupos, fino por los q fon tupos 
porq muchos 3p op enla pglefia de dios los qualeí 
fon baptizados^ Uamanfe ChriftianoS,p van á Is 
pglcfia,p toma agua bcd¡ta,los quales falidosdcf» 
tOjí'onvnbs f«peibos>embidÍoros>auaros,carn3-' 
Icspblaffetnos^clos quales podemos de%ir , qfe 
llama de Chrifto,mas q no fon de Chrift;o.Por'ta-
les beftiascomo eftosno ruega Chrifto, ni ta ma-
los hobres cómo eftos no tiene parte enla oración 
de Chrifto, no porq la fagrada oración de Chrif-
to no fe eftiendeá todo, finoporq ellos fe qdara 
defuerapor permanecer éfus pecados.Círillqfo-
brefantíuan dize. Para q ruegas por tus difeípu-
los,porq fi fon detu padre no han mas menefter, 
|) fino fon fupos no tienes con ellos q veri Lo que 
po pido para ellos es, q como fon fuposporlafc, 
lo fean también por la chari dad, porq les apr ouc-
charia mup poco q fuefien firmes ene!creer, ííno» 
fueífen feruientcs enelamordíuino. Remigio d i -
s e c o ap duda fino q el hiio de Dios de nadiefuc 
rogado.de nadie fue importunado , ni de nadie 
fuefobornado, para q rogaífc por los de fu cole-
gio, ííno que de fupo le mouio a orar p a fu padre 
losencomcdar, dando en efto a entender quagrl 
cupdado tiene de por nofotros mirar fí nofotros 
no nos defeupdamos de Icferuir. Quato nos de-
uc efpantar p no menos de atemorizarla otra pa-
labra q dixo Chrifto de,N5rogo pro mudo, p u -
es echa fuera de fu oración p plegaria, á todos loSs 
vanos liuianos p mundanosjos quales mupiufta-
mente fon echados defu pglefía, pues noquiíierS 
ellos feguir fu doftrina. Í)ezir el hiio de Dios en 
fu oracio,Non rogo pro mundo ,es dezir,No rué 
Q.q i go 
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go por el foberuio, no ruego por el embidioro,' 
no ruego por el carnal,no ruego por el auaro.no 
ruego por el blaffemo porcj para eftos tales el pa-
rapfo fon fus vicios, p el infierno fon ni»s manda-
mientos^Como rogare po por el mundvo,pues de 
ningún vezino del foppoconofcido f Ruperto 
Abad fobre S.Iua dize,Pues el hijo de Dios dizc» 
jsfo rogo pro mundo,mire cada vno la vida cj ha-
ze, porq por alli podra ver la parte que en la ora-
ción de Chrifto ticiie,porq el remunerador de las 
Virtúdeses Chrifto,^ el pagador délos vicios es el 
demonio.Dimepo te ruego,porq el hiio de Dios 
ha de rogar por los q eftan en efte mundo ofufea-
dos pq toda fu gloria es efte triftemudo, fíédo fu 
caudillo de los tales el maldito del dcmonio'fSant 
Auguftin fobre S Juan dize, Porq el hiio de Dios 
dize en fu oracion,Non rogo pro müdo,finopor 
q el tranfgreflor del precepto es,el q comete el pe-
cado^ el q comete el-pecado es amador delmun-
do,í> el amador del mudo es ííeruo del demonio, 
j? el fíerup del demonio es vezino p morador del 
jjnfierno.Sam Buenauentura en fu vita Chrifti d i -
se.Quando el demonio ada por me hazer pecar, 
p quadolacarneandapormefubietar, pqr.ando 
el mundo anda por me regalar, luego trapgo á mi 
memoria la palabra q dixo Chrifto,No rogo pro 
ítiudo,|>l3 palabra deSurgite 3d judicin,pla pala-
bra de.trein ígneírernú.Cafoq los tres enemigos 
fea fortiffimos de vccer,raup valctifíTmas tres fae-
tasfon eftas páralos aflaetear ,porq fí nos acorda 
mos delá palabra de,No fe ruego po padre por el 
mudo,p déla palabra de,Lcu§ta os al iupzio,p de-
la palabra. Yes al fuego etcrnOiquie ofaracómercr 
pecca-
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pecado,™ aun ofara de noche tomar ei fucñoí 
^Dizc mas adelSte Chrifto,No pro eis tátu rogo 
íed pro eis qui credituri funt in mc,p es comoit di 
xera.O padre mió íanto p béd¡to,mira q^mi pgle-
lía fe ha macho de ampliar,p q hafta el fin del mun 
do ha de durar,por cupa razón j> caufa» no folo re 
ruego por eftos que eftá aquí a mi me la afle ruados 
mas aun por rodos los q ha de creer en mi en los ft 
glos aduenideros. Y dizemas Chrifto,Non rogo 
v t tollas eos de mundorfed v t ferucs eos a malo,p 
es como íí dixera. Aunq los mis efeogidos no fon 
del mudo ni tiene parte enel mfido.p los aborrece 
el mundotno te ruego q los quites del müdo^fino 
q los libres de todoaqllo q fuere malo. Lireralmé 
te hablando pide aqui el feñor a fu padre q no llc< 
ue a fusdifcipulostaapnadeftemüdojo vnopor 
qnoeí lab icen las cofas de pcrfeélio fundados^ 
lo otro.porq ha de fer por ellos los gctiles alíibra 
dos,píífemurieflen alli có Chrifto qdaria por ca 
uertirtodo el mundo.Theophilo dize,Dezir el h i 
ío de dios al padre no te ruego q los quites del mu 
d o / í n o q los guardes de todo mal ppeligro. Ante 
todas cofas digo q bédirafea la boca que tales pa-
labras dixo, p benditos fean aqllos por quienes fe 
dixo,pues por ella fomoscértifícados, q por ma-
los p peccadores q feamos fiempre trabaia el feñor 
de a fu feruicio reduzirnos. Mira pues laimmenfa 
bondadp gra charidad de mi dios q en acabando 
de dezir,No rogo pro mudo,torno luego a dezir. 
1 Non rogo vt tollas eos de mundo: las quales pa-
labras vna empos de otra dixo,para q en confían 
cade la mífericordia diuinano nos atreuamosa; 
pecca^p q íí por cafo pecaremos no lleguemos a 
Q.q 3 perfe^ 
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oeríeuerar j> defcfperar, Dezir Ghrifto q no ruega 
Parios del mundo,palabra€S de gran eípant o : p 
dezir que no defpo'ie al mundo de buenos , pala-
bra es de gran con íuelo , que pues no quiere que 
c i mundo efte fin tener conlígo buenos , feñales 
que quiere quepor manos deilos leamos conuer-
tidos«Quando el Señor quifo con diluuio ahogar 
a todo el mundo pufo primero a Noe en faluo, p 
quando quifo fobreSodomapGomorraembiar 
fucgOjpufo a Loth en vn mote mup alto, p quan-
do quifo caftigar a los murmuradores eneldefier-
tójinando falir a Mopfen p a Aaron al campo, de 
manera que es la mapor feñaldecftarDios mal eo 
algunos,quando quita de fu compañía a los bue-
nos. E l trille p malauenturado de ludas a la hora 
i j de aqlcolegio facro fe defpidio^la hora feahor 
<o,p locontrarioacontcfcioa fant Pedro, elqual 
aunq Chrifto le dexo caer enla culpa,no le aparto 
déla vida de fu cara, pues en acabádo de cometer 
S .Pedro el pecado, le miro luego Chrifto al rof-
tro,Difcipuloeraíudas,pdifcipulo era S. Pedro, 
peco Iudas,p peco fant Pedro, elvno le vendió p 
el otro le negó, ludas fe perdió p fant Pedro fe fal-
«o ,p la cáufa dello fuejporque fe hallo Chrifto a* 
do S» Pedro peco, p no quifo hallar fe ado ludas 
fe ahorco.Enlas dos grandes captiuidades de Ba-f 
biloniajabueltasdélos pecadores tambie lieuauan 
alia algunos iuftos captiuos, afficomoThobias, 
Daniel,pEfdras, pAbdias.a los qualesembiaua 
elfeñór alla,no porque contra el vuieííen comefí-
do algunos pecados, fino para confoládon p re-
medio de algunos pecadores. Que feria délos pe-
adores p malos, ñ el Señor entrcíacaíTe de ellos 
íílo? 
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a los buenosí En mérito délos buenos j) virtiio-*. 
íos.fuftenta Dios á los que fomos malos p peruer 
fos, porque de otra manera como á enemigos de 
Dios,nielfolnósalubraria, j? clcielo n o n o s l í o -
ueria,nicl apre fe moueria, p aun la tierra íeabri-
ria p aun las beftias nos deípedacarian , p ios de-
monios nos mataría.Gregorio aize,Gra efperan-
$a han de tener los pecadores, quádo el Señor no 
íaca dentre ellos álos iuftos, porq en no apartar 
Dios al bueno de cabe el malo, es feñal q por m é -
ritos p por manos de aquel bueno quiere apartar 
nos de lo malOjp traer nos á lo cj es bueno, A m -
brofio dize.Enla palabra q dixo Chrif to,N5ro-
go pro mudo^nos amenaza cófu jufticia, p ela pa-
labra,de no tollas eos de mundo, nos halaga cotí 
fu mifericordia,pues por la vna deípide á los obfti 
nados de alcancar delmifericordia , p por la otra 
da cfperaca á los flacos que tendrá parte en fu cle-
mencia. Ruego te pues o mi buen lefu, ruego te 
q á mi no apartes de éntrelos bucnos,o á los bue-
nos no apartes de cabe m i , porq fino fuere bue-
no por confeiencia fer lo he alómenos de vergue-
ta. Y tambien.es de ponderar que el hüo de Dios 
no pide al padre cj no Taque á los buenos delmuit 
do , mas aun que los guarde de todo mal ppeli-
gro.dc manera, que en fu altifííma oración, ni fe 
oluida de los flacos, nifcdefcupda de los perfec-
tos, porque páralos peccadorespidequeno fean 
defamparados délos iuftos, p páralos iuftos p i -
de que no fean enfeñoreados délos peccadores,: 
Como fea verdad que diga fant Gregorio en v 
na oración. Dcusqui nosin tantispericulis con-
ftitutost Y que también dize el Apoftol, pericu-
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!um ín marijpcrkulum in tcrra,^ que también di-^ 
gaí el propheta:Hocmare magnü cr fpaciofum re-
ptilia quorum non eft numerus,porqued hiio de 
dios no pide a fu padre que nos libre de mas de v n 
imal íblo,auiendo tatos males en el munáo í AIgu 
grandiffímo mal deue auer en el mundo pues del p 
tío deotrohaze menciS Chrifto}j>alTics por cier-
to la verdad,que fíeftemal no viniera a eftemun-
do,nunca en el otro tuuieramosinfi'erno. Yreneo 
en vna homelia dize. Affícomo en el ciclo ap v n 
íanílofobre todos los fangos que es Dios ,p en-
cl infierno ap vn malo fobre todos los malos que 
es el demonio , alTi av v n mal en el mundo fobre 
todos los males que es el peccado.Dime J>o te ruc 
go, que mal auna en el mundo (Tenel mundo n o 
v u í e f l e pecadoíLa hambre p el friosp la fed p can-
f a n c i O j i n i u f t a m e n t e los llamamos males, porque 
no fon de por fí males/íno reliquias de aquel grá 
maljporque finofupieramos que cofa era pecado 
tampoco fupieramos que cofa era hambre, ni frió 
nícanfancio.Porla libertad deftetsn gramalnos 
enfeña Chrifto a orar quado al Et ne nos i n d u c a s 
i n tentationem refpondemos.Sedliberanos a ma 
!o ,p por f e m e i a n t e manera en fu orado dize Chr i -
fto,Non rogo vt tollas eos de mundo.fcd vt l ibe-
rcseos dcmalo,por manera,queno hemos de pe 
dir al feñor otra cofa fino que nos libre del pecca-
do, p nos encamine en fu feruicio. Qucpidejo 
buen Xefu a tu padre para tus efeogidos, q pides ó 
mi dios p a r a los tus regalados dífcipulos ? N o le 
pido para ellos riqueza porque es cofa caduca, ni 
pido p a r a ellos honrra porque cscofa vana , no 
pido vida porque es cpfatranfitoriaano pido def*-
«anfp 
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canfo porque no le ap en efte mundo, folaméte le 
pido q les libre delpeccado, porq no pueden te-
ner mis difcipulos mapores riqzas, q tener fus co-
razones dclos pecados mup limpios. Dize pues 
masadelatc Ghrifto en fu oración.Nóproeis tan 
tum rogo,fed pro eis qui credituri funt in me, p es 
como fi dixera.No foio te ruego o padre mío fan 
to p bendito por eftos que comen agora aqui a mi 
mefa.mas aun por todos los que han de entrar en 
mí pglefia catholica^para que cftando tu en mi por 
cíTencia, peftandopocon ellos por gracia todos 
fean acabados fnvnacharidadperfeta. Muppor 
orden ordeno Chrifto fu orado, porque primero 
" oro al padre por fi,defpues oro por fus difcipulos, 
y |icfpues oro por los peccadores mas flacos, p al 
l in por rodos los q auian de venir en los ligios ad-
venideros. Sí Chrifto no orara mas de por los q 
cftaua a fu mefa, q fuera de todos los q auia de naf 
cer en fu pglefía catholicaí Chrifoftomo dize.Co-
mo Chrifto en fauor de losbiuos pdelosmuer-
íos,de los aufentes p de los prefentes^e los nafei-
dos p por nafcer,por todos oro, por todos rogo 
p de todos fe acordo,de manera: que quantas mer 
cedes op dios nos hazc, Chrifto las mereció por 
fu vida,las mereció por fu fangre, p co fu oración 
las alcanzo.S.Auguft.dizc. En méritos de la pala 
bra q Chrifto dixo en fu oracio.Non tantu pro eis 
rogOjtSra parte tenemos en los méritos de fu vida 
en el repartimiento de fu fangre, p en la perfecion 
de fu oración todos los q op cftamos en fu pglefia 
como los difcipulos que entonces cftaua ala mefa 
con el. O palabra gloriofa, o petición bendita la 
q Chrifto dixo op fobre cena,es a faber, Non r o -
Q.q s so 
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go pro cistamum,feci pro eis qui crcdiíuri funrrn 
inc,puesnoieauÍ€ndo nofotros vifto noieauia-» 
mos ningún feruicio hecho, ni lo auiendo ningu-
no de nofotros merecido con tan grande amor, 
affícion rucgaalpadrepornoforroscomoporlos 
q citan alliafienrados con clá la mefa. Rábano d i 
2e,Como elhiio de Dios era fundador de la pgl«-
fia rogo al padre por lojr defupgleíiafín anadie 
cxdupr y fin de nadie fe oluidar, á cupa caufa he-
mos de pedir kco gran cófíanca las cofas que t o -
can a la faluacion de nueftras almas,q pues el pide 
al padre,lo q nos conuienede creer es q no nos ne 
gara de lo q tiene « Theofílo dize.Mira mucho q 
no ruega aqui Chrifto por los q creé q ap Dios, f i 
no,folaméte por los q creen en Dios. £1 pagano 
bié cree q ap Dios,cl dem onio b ié conoce fer ver 
dad loqdizedios^masfolo el bué Chrifcianocree 
en dios, porq todo loq manda diospone p o r o -
bra.Muchosapq creen q ap dios como lo cree el 
Pagano,pcreená dios como lo cree el demonio, 
mas no cree á dios como lo cree el bue Chriftiano 
porq dize el Apoftol que la fee no fe conofee enlas 
palabras q dezimos,fino elas buenas obras q ha3c 
mos.CondupepuesfuoracioChriftoco dezinvt 
omnes fint confummati in vníucs a faber,q pide á 
íu padre que todos los queeftan allialaniefa,)? to 
dos 1 os q de fucceder defpues en fu pgkfia Catholi 
ca acaben en vna fe,en vn baptiímo, m vn amorj, 
p en vnacharidad, 
f C A P.V í I .En el quai fe trata de ía Variedad 
j) diuerfo nombre de los facrifícios del vieioTcfta 
meto. Ycomo aun aqlperdo corporal que de los 
pecca-
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ptccados 'fcíiazia no fin que algún animal " i 
fe. Per o eníl ñucuo T«ftamct<} por íolo vn 1. 
Cio,que€S la pafeionde Chrifto íe haz* verdade. 
rtmiísion de todas las culpas. 
Slob ía t io tuafueric defartagine fimil^con-' ^ fpcrfae ol&o ¿¿abfque fermento dmides^am minutatimSiC fundes fupereamoleum. Leu. 
«.cap. Eftas palabras dixo dios al fanto Mopíeit 
dando le orden en como los facerdotes íe auian 
de ordenar, pcomolosfacrifídos fe auiandeof-
frecer,p escomo fidixera. Si quiere algún He-
breo offrecera fu Dios alguna frutade iartenha 
de Cer la harina maflada con azepte, y que no lie-
ue iciaadiíra , pdefpues defrpta mup bien en la ' 
farten quaiar la de az€^te por encima, p partir la 
han en mup menudicas partes, p oífrecer la han á 
Aaron para que la offreíca enel altar, Antes que 
vengamos a exponer eftoS mpfterios hemos aquí 
de aueriguar porque el Señor quifo oceupara-
quel pueblo íuda^co en rttostan eftraños, en fa- • 
crifícios tan nueuos, f en cerimonias tan varias, 
fiendoelcomoeraSeñortangraiiifsimo ,J? Dios 
tanpoderofo . El Stapulenfe en el primero dej 
Leuitico dize,Que por tres razones mando Dios 
á los Hebreos quele offrccieíTen tanta menuden-
cia de fafrificios,}? con tanta variedad de cérimo-
nias hechos.Laprimera razón es,q como losHe-
breosfeauian criadoen Egppto ado todos eran 
^dolarras^ ellos eran inclinados a pdolatrar qui-
fo el feííor que offreciefTen a el aquellos facrifíci-
os p no a los diofesgentílicos. La fegunda razón 
€5, que|)ara denotar quedebaxo de aqllosfacrifí-
cios 
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declararte p figurarte el verdadero facriff-
ae aura de venir al mundo, que era fu hijo 
eciofo. La tercera ratón es, porque oceupa-
AIOS en aquella muchedumbre de facrifi'cios, no 
les quedarte tiempo para dirtraer fe a cometer o-
trospeccados, porque elfundamento de toda la 
maldadeslamaldi<fta déla ociofidad. Es aquí ra-
bien de notar que (Tete maneras o géneros de fa-
crifícios auia en la ley vicia,alosquaks fe reduzian 
todos los otros, aunq en cuento p numero pare-» 
cían íer infinitos, Elprimero faertfício fe lía-* 
maua liotocaufto, el qual era entre todos el m a ^ 
or p mas fumptuofOjporque fe oflfrecia al feflor fo 
lo fin otro refpcílo ninguno, Elfegundoíacri-
ficio fe Ilamaua pacifico, el qual fe offrecia en tiem 
po deguerra , ora porque el fcñorlesdiefie pax 
en fus tiempos, ora porque les dicíTc viíloria ce-
tra fus enemigos, E l tercera facrifíciofe Ilamaua 
propiciatorio el qual fe offrecia en tiépo de gran-
de hambre, o de graue peflrilencia , y el fin de oT-
fil-ccer le era, porq el feñor fuerte feruido de alear 
dellos fu pra,p quitar les aquella peftitencia. El 
quarto facrifício Uamauan pontifícale , el qual 
fe oífrecia por los peccadosdelfaccrdotedelrem 
^ l o , p el fin de offirecer l eerá , porque fe tenían 
por dicho, que fiel facerdoteeftaua cargado de 
peccadosqueno acceptariael feñor de fu mano 
losTacrifícios. El quinto facrifício fcllamauare-
galejC] qual fe offrecia por los peccados que co-
metiael R e p a c í fin de offrecerle era paraque el 
feñor le perdonarte los peccados que auia eometi-
trdo,)p le alumbrarte a regir muj? bien fu repno. 
Elfextofacrifício fe Ilamaua comune,el qual fe 
ofírc^ 
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©Frcciapor los pcccadosde roda la muchedum-
bre del pueblo de Yfrael , peí fin de ofrecerle era 
para que el feñor los tuuiefle fo fu amparo, p m i -
raíTc fiempre por aquel pueblo. E l feprimo facri-
fi'cio fe llamaua particulare , p efte fe ofrecia pot 
vna perfona fola , p el fin de ofrecerle era , para 
que el Señor le perdonafle todo lopaíTadovIc 
dieífe gracia para enmendarfeen lo futuro . T o -
dos eftos facrificíos differian en los animales, que 
para ellos fe marauan,p en lasccrimonias con que 
los ofrecían,en fola vna cofa conuenian todos eU 
Ios,p era que no fe podia liazer facrificio ninguno 
para remiffion de algún peccado.fino fe derrama-
«a fangrede algún animal limpio.No fin altomp 
fterio dixo el Ápoftol, Nonnrfanguinis effuíío, 
fed remifíío,porque no podia nadieen la vicia íct> 
fer limpio de laculpa, fi algnn animal no perdia la 
vida . Orígenes dize , Cofa es mup cierta que 
toda la vida del animal confifteen la fangrecon 
quebiuc , mas que no enla carne ni enlos miem-
bros, ni eti losluieíToscon que anda, porque en 
acabando fe de defangfar acaba el también dcef-
pirar. Como fea verdad que en recompenfa de la 
menor culpa fcamos obligados a ofrecer por ella 
la vida , qnifo Dios enla vicia lep contentarfe con 
la vida de vn animalmi?erto,en recompenfa déla 
vida que le deuia aquel ludio» Oquan bienauen-
turar?os íomos los que debaxo del nombre de 
Cbrifto militamos,porq los Fcligrefes déla íina-
gogi ofrecían la fangre délos animales muertos 
mas losfíeles Chriftianos no ofrece 0no la fangre 
del biio de Dios bíiio: de manera, q no ap necefft-
dad de ofrecer nueftras vidas cnrcccpcnfa de nuef 
~ tras 
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írascuTpas,pues abaftola vida de vno para aiíra^ 
piar toda la cuípa del rnundcK Ñ o pudo el diuino 
Paulo cncarefcer mas la compra q Ghriftohizo de 
tiofotros que dezir,Empt¡ enim eftis prcrio mag-
íio,dado nos a entcder q co la fangre de fus venas 
nos aula coprado las vidas,p nos auiaquitado las 
culpas.Para q va Hebreo fueííe de fus culpas per-
donado era necefiario q todas las vezes q pecana 
quitafTcn á vn trifte animal la vida , mas en la fa-
grada kp de Chríft-o, vnamuertc quito toda.s las 
mucr£cs,vna vida compro todas las vidas, J? vna 
pena quito todas las penas p culpas « Quaudo el 
Apoftol llamo á Cbrillo,HoftiS vmcnrem,no es 
fin profundo mp(l€rio|) fecreto,porque enla vieí 
ia lep 1 lama na n oftia al facrificio q fe ofrecí a con-
tra cftos que eran los enemigos y> no o Precian fino 
oftias muertas.porque el animal que offreciah no 
tenia nombre de facrificio ni de oftia , hafta'que 
tenia quitada la vida. Cobro el hno de Díosno-
bredeoftiaquandomurio , cobro nombre de 
vida quando refu|j:ito:de manera , que con muj> 
gran razón le llamaremos Hoftiam viu5,hoftiam 
famflajíoftia immaculata 8C panem fan(5^i!m,pucs 
el es oftia que da la vida á todos, el es la oftia mas 
fanta que todas, el es la oftiamaslimpia que t o -
dos,j> aun el es el pan mas limpio que todos. A n i -
ma cum obtulerit obbrioncm facrifícii Domino 
fímilaerit cius oblario&fundct fuper eam ole-
um^ponctthus^eui t ic i .z . Capit. Eftas pala-
bras dixoDioí á Mopfenpara que las dixcflcá 
todos los del pueblo líraelitico, como fi dixera. 
Si alguno quifíercoffrecerme algún facrificio que 
fea i mi mup accepto , offrecerme h ha de harina 
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mup punffíma con vn poco de azcpte maífada, p 
lUuara co el vn poco deencienfo. Si curiofatmn-
te fe mira de folas tres cofas nos pide aqui dfeñor 
la offrenda que fonfl or de harina,azcptc buenos 
enctenfooloroío, las qualescofas todas fon fáci-
les de hallar^igeras de oífrecer, p no coftofas pa-
ra comprar ̂ Sancíi Ambrofio dize. En efto vere-
mos quantagana tiene el Señor de perdonar nos 
los peccadosque contra el cometemos en que el 
mifmonosenfeñalos facrifi'ciosq le ofrefeamos. 
Qjiiien e« entendida por la harina apurada p cer-
nida fino aquella humanidad del lino de Dios fa-
cratiffima^ Fue cfta harina diuinatan cernidap t i 
apurada que todos los Angeles que feiuntarana 
ver l a ^ todos los hombres que fe hallaran apurar 
la,no hallaran en ella vna neguillade peccado o -
riginal, ni vna mota de peccado mortal, nia v n 
íalnado de peccado veniaLDefta puriífíma harina 
amafio Chrifto en la cena el pan facramental que 
nos dexo en fupgíefía,el qual es mup diferente del 
que dexo á fus hijos la madre Eua, porque comi-
endo dcftepecamos,p recibiendo el de Chriftobi 
uimos., Q."^" es elencienfoquemandauaDioS 
que le ofrecieífen con la harina en fu templo, fino 
la diuinidad que efta iunta con la humanidad en 
Chriftoí Hafta la puerta del templo la harifta púa 
•por í í , p el encien fo por f i , mas en 11 ega ndo a la 
puerta del téplo luego fe encorporaua lo vno con 
lo otro, el qual mpfterio fe cumplió ene! adueni-
mienro á Chrifto, porque tan apartado eftaua el 
genero humano déla diuinidad, el qualefi-aua acá 
cnel fuelo.p la diuinidad eftaua alia en clcielosmas 
en viniendo el hijo de Dios al rníido luego Dios 
coia 
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con cIhombre,p clhombrecon Dios vinieron en 
vno^Pjiiíen es clazepte o oleo con qucmandaua 
amaíl ar la harina,}? encielo, fino lo que en la bca-
tiffima trinidad llamamos Efpiritu fanto i Cone-
xión p vinculo deamor enrre el padre p el hiio, p 
«1 cafamerero q calo la harina eon el cncienfo, n ó 
fue otro fino el Efpiritu fanto, porqueafíílo d i -
xo la prophecia de, Vngit te Deus Deus tuus oleo 
letitiíe, paffílodixo el Angela la virgen quando 
dixo,SpirirusfanCtusfuperuenietinte. Aloque 
el propheta llama azepte o oleo , IlamO dcfpues el 
Angel Efpiritu fánto:de manera, que la torta que 
pedia Dios deharinapencienfo poleo, nocirá o> 
tra cofa fino la humanidad d d q eftaua toda có-
pueftaporclp3drc,ppor el hiio, p por el Efpiritu 
fanto. Torta tan bien fazonada, facrifi'cio tan al-
tamente compuéíto, qualdelosfantosnoleof-
frccería^qual de los Angeles no le adorariaf E l 
facrifi'cio que Dios antigúamete pedia no era el cj 
la íínagogaoífrecia , fino el que agora le offrecc 
fupglcfía Catholica , porque ellos oífrecian fele 
demaíía auinagrada deazepte rancio, deencien-
foaguianiento, mas elqagoranofotrosleofíre-
cemos es de la humanidad p diuinidad de Chrif-
to comunica por manos del Efpiritu fanto . N o 
«s razón que al Criftiano, p denoto leílor felepaf 
fcporaltoquemandauaOiosen la vicia lep que 
de toda la harina no leoffrcciefTen mas de vn pu-
ñ o , mzs q del encienfo que felo ofreciefíen todo» 
Poner Dios en la harina medida,era dczir q la hu-
manidad por fi fola era finita, p no poner medida 
en el encienfo, era dczir que en la diuinidad no fe 
halla principio n i cabo , lo qual es affi mupgran 
verdad 
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Verdad, porq las obras del hiio de Dios en qua-
to hombre eran finitas, fino que el oleo del efpí-* 
ri tu fanefto con que las amafio las hizo fer infini-
tas en valor. Venidos pues paal propofito, del 
primero thema ,dize agora el texto. Si oblatio 
tua fuerit de fartaginefi'müe coníperfe oleoSí 
abfque fermento , diuideseam minutatim , SC 
fundes fuper eam oleum, p es como fi dixera. Xa 
fruta que offrecieres defarfen fera facada de la 
flor de la harina,}? que no tenga leuadura ningu-
íia.pamaflada conajepre raup bueno, p defpues 
de mup bien piccada la bañaras con a3epte dé 
nueuo. A n o creer que debaxo deftos facnfi'cios 
ludapcosnofe encierran mpfteriosmupálto^o-
cafío teniamos de de5ir que el Señor era golofo ,^ 
á varios mamares inclinado, pues en el principio 
defte capitulo pidió que le dieífen oialdres amaf-
iados con buen oleo , p defpues cozidosenvfí 
horno ,p agora de nueuo pide que le deh vna fru 
ta hecha de la fl or de la harina, p que no lleue le-* 
uadura, p que fea amafiada con oleo, defpues p i -
cada mup menuda, p frita en vna farten en azep-
tc mup calidifsimo .Defte tan altop tan nueuo fa-
crifíciOjquien es la harina fino la humanidad qué 
padeció, quien es el a3Cpte fino clamor con qué 
murió , p quien es la farten , fino la cruzado mu-
rio^Pedir Dios padrefruéla de farté, p dezirque 
la cruz de fu hijo era la farten, p que ett ella fe frió 
la harina de fu carne preciofa, p que el azepte en 
que fe frió fue el amor con que nos redimió, no 
defacertaremos en dezirlo, ni erraremos en affir-
marlo, pues fomos ciertos que no apen las djui-
nas letras ninguna palabra eferipta ¿ que no eftc 
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de miftcrios mup llena« La c o n d i c i ó n de la far* 
tenes, que pueda encima del fuego no la puede 
l a fortaleza d e l f u e g o desloes:, nidefminuprni 
d e r r i t i r como h a z e á otras muchas cofas: pmas 
a l l e n d e dedo los mamares frios p duros p inco-
m e f t i b l e S j l u e g o á la hora de duros los haze blan-
dos» de fríos ios pone calientes * p de crudos los 
torna fabrofos. Que otra cofa fue la muerte j> 
p a f f í o n de nueftro redemptor Xefu Chrifto fino 
vna farten que fe pufo a l fuego í Pueftapuesen 
la farten de la cruz la facrattffima humanidad de 
C h r i f t O j p o r mas tormentos que le dieron, p por 
mas vituperios que le dixeron , ninguna cofa de 
fu virtud difminuperon : porque dado cafo que 
por efpacio de tres días el anima del cuerpo fe a-
p a r t o , no por cíTo la deidad de la anima, n i aun 
del cuerpo diuidicro, Yfício fobre e l Leuitico d i - -
z e » Antes que el hiio deDiosfuefle frito en la far-
ten déla cruz, eftaua fu carne tan cruda q no po-
día fer bien comida:mas defpuesque elfuego.de 
lapaffi'onnoslafazonopfrio, noap cofa en los 
cielos mas fabrofa, ni aun en la t i e r r a mas proue-
chofa.Cirilio en otro fentido di^e.Qjiatro cofas 
auiacneftcfacrifíciorcs afaber, el fucgo,la farten, 
elazepte,pla h a r i n a . Todaseftas quatrocofasfe 
haliarócn lapafííon de Chrifto: es afaber, el fue-
go que ponian los Hebreos á que raurieírc,lafar-
ten era lacru? que bufearon para do murieíTe, p 
el azepre del amor p charidad con que allí por re-
demir al mundo m u r i ó , p la harina d e fus facra-
lifíímas carnes q allí fe frió. O facrifício gloriofo 
© maiar eterno qualeres t u , o hiio de Dios víuo, 
pues frito ^ críete p f a z o n a d o te n o s difte enla far 
ten 
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«5 de la cr 113 para 5 todos te pudiefTen comcrjnin^ 
guno fccfcufafle de te feruir»Quado el hiio de D i 
os dixo,niííníi3ducaucritis carné fílii hominis, de 
puros efeadalijados los difcipulos,abierunt retro 
ífcdixémt durus eft hicfermotinas dcfpücs q enla 
(arte de la cruz aqüa carne facratiíííma fe fazono» 
|> frpo,qdo bláda para proiiar, dulce para guftar, 
fabrofaparacomer^prouechofafiaratomar.Su-
mc tibiiartaginc férrea, 8C pones ea müru ferreíi 
Ínter te 6¿ ciuitaté,dixo dios por elpropheta Eze 
chielenclcapit.iiii.comofidixcra, Vetefuerade 
la ciudad ppornasvnafarten de hierro entre t i p 
entre ella, para q ni tu á ella puedas ver ni ella á, 
t i te pueda cmpccer.Quie nunca v io , ni quie nun 
catal opo , csafabermandar Diosalpropheraq 
con vna farten pelee, p que tras vná farten fe ara-* 
pareeDime o Ezechieí dimc,que mal puedes ha-
ier m la farten pues no tiene punta, p como pue-
des tras ella ampararte, pues no te cubrirá aun la 
cabe£a?Si íjuicres ^r a pelear lleüa vna langa, p íí 
te quieres délos enemigos amparar Ileua vna a-* 
darga: porque la farten mas es para la cozína que 
no para la guerra, p mas es para aderezar de co-
mer que no para pelear con ella,O cruzglOriofa^ 
o farten hedióla, ado la carne de mi Dios fuefri-
ta,adó fu fangre fue derramada, ado la charidad 
fué inflamada, ado nueftra culpa fue derretida,^ 
ado fu vida fue acabada. La farten déla finágogá 
era la q ni valia para la gucrra.ni aproucchaua pa 
rala paz.Mas vos o cruz bedita,o farté bicaüetu-i 
rada (bpslaco q el demonio fue vecido, la con q 
Dios fue apIacado,la co q el míído fue redemido, 
|>lacoq^Icklofucabierto»Que pgual cofa pite-
K r * do 
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do po poner entre mi p ti o mi buen ícfii, fino es 
cftacruzpreciofa, pia fartcn ado-acabarte tu v i -
da,porque nía ti llegue mi peccado, niámipáfle 
tu caftigoí N o creas hermano mió no creas.que 
inadauaDios alpropheta poner cntrefip la ciu-
dad vna farten por el prouecho que ella le baria, 
fino por lo que aquella farten fígnifícaüa-porque 
fígnifícaua fe por ella lacruz p el crucificado, p q 
ella auiadefer l a medianera entre Dios p clmun-
do.O dulce I e f u , G f u a u i d a d de mi alma, ado fino 
cnla farten de tus dolores p ado fino en el oleo de 
tucharidad pamoracabartepcofumifte, pfrepftc 
á mis enormes peccados,p á bueltas tus delicados 
miébrosífinoenlafarté déla cru5 ado dixifte elco 
fummatum eftrdádOen aquella vltima palabra a 
entederque alli auias dado fín premate a nuertro 
peccado p á nueftra culpa, p á ttvpra, p á nuertra 
perdición p á t u pafsionjp á nueftra ignorancia p 
á tu vida, 
C A P . V 1 1 1 . En el qual fe declara vna f i -
gura d e quado Mopfes vngio fíete vezes el altar 
con vn dedoíblo : p como aquella vncion era f i -
gura de Óhrifto : p en fu fanclifsima humanidad 
fue cumplida fobcranamente. 
Dígi to fuovnxit Mopfes altare feptiesolco vnflionis. Exodi.xl.capitulo* ponelaef-, 
criptura facra eftas palabras: como íidixc-
ra. En el dia que ordeno, Mopfen en Obifpo á fu 
hermano Aaron,p ordeno también á fushnos en 
facerdotes , vngio también el altar mapor fíete 
vez es,p la vncion hasia con vn folo dedo, p con 
oleo 
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©leo cofagraua,Cirillo en efte paflo dizc.Cotno 
quiera que en las diuinas letras, no apa palabra ta 
b a x a que no efte de mifteriosllena : mucha ma-
poraduertencia fe ha detener en mirar quando 
habla de altar o del faeerdotc, porque no puede 
tocar aquel mpfterio finque hable en l o s mpfte-f 
r i O s d e Chrifto. Si delicadamente fe miran las pa-
labras d e l texto , hallaremos que l o que fe vnge 
e s e l altar,con que fe vnge, es el oleo fanflo, p la 
manera como fe vnge es co vn folo dedo, p quá-
t a s vezes fe vnge fon fiete.p lo mas quealli fe v n -
g e / o n todos los apareios de¡ altar. Las codicio-
n e s del altar eran , quecabe el eftauan los panes 
íaní tos , delante delardianlas lamparas,allado 
del ponían elcandelero, encima del offrecian los 
facnfícios,alpie delderramauan la fangre, de tras 
deleftaua el pueblo , frontero deleftaua el velo, 
encima deleftaua el Chcrubin,p alderredor del eí 
taua las cortinas.Era efte altar de maderas impu-
tribles,no.podian allegara el ííno folos los facer-
dotes, no podía fubir a el por gradas ni efcalones 
p de día p de noche auian las lamparas de arder,p 
otro fuego para que alli eftaua no fe auia de ma-
íar.Cafo que elaltarde la finagoga teniamucjias 
libertades, ppreiiilegiosgrades:teniaco ellos v n 
contrapefo p es, que como encima del matauá to 
dos los animales que fe oífrecia ádios,eftaua alas 
vezes tan enfangrentadop de innumerables mof 
c a s cargado, q parecia mas taion de carnkeria q 
noaltardepglefia. Quien es el altar verdadero, 
p e l altar fanro, p el altar limpio fino el hiio de D i 
os biuoí Orígenes dize.En el templo de la f/nago 
ga^vna cofa era el altar, p otra cofa erafacerdote, 
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f otra cofa era lo que cffredan: mas en el altar de 
íapglefiajelalrar ado offrecen, p clfacerdotcquc 
offrecejp la hoftia que fe oíifrece, p aquel a quic fe 
ofFrecejtodo e s vna mcfma cofa.Sant León papa 
en vn fermon de la cena dize.Enefta tan alta cena 
f en efte confagrado altar,el hiio de Dios es el a l -
i a r e l mania^p el que combidajp el comjjidado 
ci que come p es comido.cl q vnge p es vmgido,p 
el q offrece p es offrecido.Que preheminécias te-
nia el altar de la antigua íínagoga.que no las ten-
ga mup mapores el altar de la pglefia catholica í 
Era fu altar d e madera del more Lpbano,p el nuc 
firo de la humanidad facrariísima de Chnfto: era 
elfupó de madera que no fe podía corroper, p es 
el nueftro de carne que no puede peccar, eftauaeí 
fupo enfangrentado con fangre agena, p eftael 
nueftro lauado con fu fangre propria,cncima del 
fupo quitauan alos anímales la vida.p encima del 
nueftro perdonan á nofotrosla culpa: atfupono 
podia fubir ííno folos los facerdotes del templo, 
mas al nueftro pueden llegar todos los peccado-
res del mudo en el fupo ardia fuego de lubre q ca-
da hora fe auia de atizar,mas en el nueftro arde el 
fuego de fu amor pcharidad que no fe puede ja-
mas morir.O altar bed¡¿l:Q,o altar gloriofo en el 
qual fe offrecen cada día noanimales muertos j íi 
no peccados h ú m a n o s l o para que los aprucues 
fino para qu^os perdones, p fe offrecen nueftros 
flacos feruidbs,no para que los alabes, fino para 
que los aceptes, p fe offrecen los méritos de fu fa-
gradohiio.no paraquelosacepte de nueuo,ííno 
para que aprouechen á todo el mundo. El altar 
fie U íinagoga, no tenia en el niri|;unagrad3,por 
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que no crepan de Dios la gente común mas de la 
etfencia, mas al altar de nueftra pglefía catholica 
que es congregación délos fíeles, fuben a el por 
tres gradases a faber^que creemos en la vna eflen 
cia p tres páfonas. Di$e también el texto que fue 
el altar de la íinagoga con íolo vn dedo vngido 
quié diremos q es cite dedo fino el miímo fpiritu 
, fanéloí Hilario detrinitate dizc.En toda la tr ini" 
dad no ap mas de vn bra^o, que es el padre, de 
quien díze el prophera, Et brachium meum con-» 
fortauir eum .No ap tampoco en toda la trinidad 
mas de vna mano que es el hiio,de quien dize ta-
bien el propheta,fílius mcus es tu, ego hodie ge-
nui te. En toda la trinidad no ap tampoco mas de 
v n dedo.dc quic dize la eferiptura, digitus dei eft 
hic.Enlas vnciones p creaciones de todos nofo-^ 
tros entiende muchos dedos: es á faber,q mi vifa^ 
guelo engendro a mi agüelo, p mi agüelo á mi pa 
dre,p mi padre a mi mifmo^ po a mi hiiOjp mi hi 
So a mi nieto:mas en la generación de Chrifto no 
entendió mas de vn dedo foIo,que fue la perfona 
delefpiritufandlo. Auguftinoen vnfermondi-
ze,Pues el que engendra es vno,cl que es engen-
drado es vno,la que le pare es vna,por quien na-
fce es vnoquees el mundo, porque el dedo a-
iría defer mas de vnoque era el efpiritu faní lo í 
Pize también el texto que fue el altar vngido no 
vna vez fola fino fíete vezeS arreQ^Quees fer vn 
gido Chrifto fieteve5es arreo.fínO q le fuero da-
dos todoslos fietedones del efpiritu fanto. ES a-
^juidenotarqen todoslosfacrifíciosq fehaziant 
de vacaSjOueias pcabras; p palomas fe vngia fíé-
prc el altar co fangre, excepto quádo ordenare á 
* 4 Aaron 
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Aaron en obifpo^que l e v n g i e r o n con o!co foloj 
el qualhecho no vaca d e m p f t e r i o n i d e f e c r c t o . 
Es pues la r a z ó n , que c o m o todos los f a c r i f í c i o s 
fe hazian para q u i t a r a los Hebreos los p e c e a d o s , 
j o s q u a l e s p e c e a d o s fe auian de q u i t a r con e f f u f i ó 
de f a n g r e , quia f i n e f a n g u i n i s e f f u í í o n c no fít r c -
m i f s i O j d i z e el Apoftólyno huno n e c e f f i d a d de de-
rramar fangre en el f a c r i f í c i o que r e p r e f e n t a u a a 
folo ChriftOipues en Chrifto no auia ningún pe-
cado,Paraquc auian de vntar con f a n g r e e l a l t a r 
d e la h u m a n i d a d d e Chrifto^ues nofolo no a u i a 
en el p e c c a d o . m a s a u n en el fe auian de q u i t a r los 
p e c e a d o s de todo el mundoíSi cfta a l t i f s i m a figu 
ra q u i f í e r e e l c u r i o f o l e é l o r d e l i c a d a m e t e enten-
der l a , m u d e el n o m b r e dcMopfen en p a d r e , jrcl 
nóbredeAaron en Chrifto,^ del altar en h u m a -
nidad, p el de la vncion en don , p el de l a f a n g r e 
en agua d e b a p t i f m o , p el del dedo en e f p í r i t u fan 
to,p hallara e n t o n c e s por verdad quan b i e n c o r -
r e f p o n d c la verdad a l a fígura,p el e f p i r i i u a la l e -
tra.Dize m a s a d e l a n t e el textOjCn el m e f m o c a p i -
t u l o , vngit altare c u m o m n i f u p e l l e é l i l i , p es co-
m o fi dixera.DefpucsqucMopfen h u u o a c a b a d o 
d e v n g i r e í altar con oleo f a n f t o , v n g i o t a m b i é n 
todas las m e n u d e n c i a s q u e eran n e c e í í a r i a s al fa-
crifício p c u l t o d i u i n O j e s a f aber , aguamani les , ba 
c i n a S j C a n d e l e r o S j t o u a i a s ^ a r f í o S j p b r a f e r o s . N o 
pare5ca a n a d i c c o f a d e e f e a r n i o p b u r l a m a n d a r 
el f e ñ o r v n g i r c o n e l oleo f a n é l o , no folo el altar, 
m a s aun t o d a s l a s c o f a s con que fe f e r u i a el altan 
p o r q u c a q u i fe n o s d e f e u b r e v n o d e i o s a l t o s p r c -
uilegiosquetuuo Chrifto del q u a l no g o z o otro 
fino el eu todo el mudo.Quecjuiere d e z i r q el zU 
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tarde la rinagoga?no quedo cofa en el q no fueflc 
vngida co oleo, fino q en la humanidad del ver-
bo no vuo cofa q no fueflc del eípiriru fanílo lle-
na. Porq llaman á folo Chrifto lanílus fanftoru 
fino porq fu fama vncio fue mas faníta que todas 
las délos otros fanflos. Q_uandolapglcfía vnge 
alas criaturas con la crifma p oleoen clbaptifmo» 
no las vnge mas dt l anima que eftauadel peccado 
original maculada: p q da aqila anima de aqüa fan 
ta vní l ion tan limpia p tan fan(5la,que fi ala hora 
fe partiefíe defta vida , fe pria derecha ala gloria» 
O infelices p triftes de nofotros: q dado cafo q en 
el baptifmo vnge nueftraanima,queda por vngir 
nueftra memoria pues de dios nos oluidaraos, ^ 
da por vngir nueftro entendimiéto, pues en otra 
cofaq en diospefatposrqda por vngir nueftra vo 
lutad pues fuera de dios nueftro amor ponemos 
p qda por vngir nueftro coracon pues á otro q á 
diosle damos.Que diremos de nueftro trifte cu-
£rpo:pues no ap en todo él parte ni miebro q eftc 
vngidoípuesmis oios no faben fino ver vanida-
des^ mis orcias no faben fino opr liuiandades, j> 
mi lengua no fabe fino dezir mentiras, p mis mic-
bros no fabefi fino cometer adulterios,p mis ma-
nos no faben fino emplearfeenlatrociniosí quic 
dirá por tal cuerpo como efte q no efta antes po -
drido que no vngido?Quado el Apoftol fant Pa 
blo llorando de5ia,ap de mi ap de mi infelice def-
dichado, quic me libraría déla feruidumbre defte 
ttiicuerpo^Dixera elapoftolpor vetura palabras 
ta laftimofasfieftuuierS fuspotencias con «1 oleo 
fanílo vngidas. Como madre piadofa nos vnge 
íófu cnfma la pgkíía en nafeiedo, p dcfpues nos 
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vngc otra vez con la extrema vncio quando nos 
queremos morir:1a primera vncio es para apudar 
nos para que no pequemos, j? la fegunda vncion 
es para limpiarnos de lo en quepa peccamos. O 
quan fuera va el hiio de Dios de tener necefsidad 
defer tatas vezes vngido ni de la pglefía focorri-
do,porque defde el inftante de fu incarnacíon fue 
vngido , no (ble el airar de fu anima facratiflima 
para frupr luego déla eíTencia diuina^as aá fue» 
ron vngidos todos los miebros de fu cuerpo fa» 
grado para q ni pudieífen tamas peccar, nípudief 
íendediosfe apartar. La figura,de vngil altarecií 
omni íupelíe(5lili, de nadie fedixo fino de Chri-» 
fto,p en nadie fe cuplio ííno en folo Ghrifto,por.* 
que parece claro en que afsicomo no dexo el efpi 
« tu tanto en fu anima p cuerpo cofa que no fe co* 
fagraííe, affí el no vuo potecia en fu anima p cucr 
po que en nueftro prouecho no empleafle. De 
Chrifto podemos mup metor que no de Mopfen 
dezir vngit altare cum orani fupelleclili: pues co 
lospies vifitaua los altares: con las manos curaua 
los enfermos, con la lengua predicaua alos pue-» 
blospcon el coradoperdonaua iospeccadores» 
F I N D E L A S E X T A P A L A B R A 
que Chrifto nueftro redemptor disco 
en el árbol de la cruz» 
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uara^fobre la vltima palabra que dixo 
Chrifto nueftro faluador 
enlacruj. 
' T i K r u í t i damans ícfus vocetna-* 
gna ait. Parer in manas tuas có" 
mendo fpiritu meum. Lucxxi iu 
Tornando a dar Chrifto mu^ 
grandes bozesdixo. Padreniio 
en tus manos encomiendo mía" 
íiima.De hobre m u p cercano ala muerte fon pa cí 
tas palabras de pcrfona q fedefpidc pefta pa deca 
mino-iSiendoaloshombres tancotidianocomo 
«sfuffriraducrfidadeí ppaffarpeligros, elmeior 
aremcdio es,procurar lo principal q es el alma^u-* 
es lo acceíTorioha5efu curfo.Scio quod morti tra 
des m « , vbi domus conftituta eft omni viuenti: 
dezia Job en el cap.xxxiü.p es como dezir.Hazed 
en mi qu§to qu¿fieredcs,q en fin verna a parar en 
no mas q morir, por donde todos han ^kpalTar» 
de mi anima os fuplico que tengaps miíericordiar 
Siendo como es la muerte deuda q ninguno fe ef-* 
cufa de p3galla,q fe me da,como di3e Seneca,enel 
<íle remediis fortuitoruáti, q fea de cftocada, q fea 
de cucliiI!ada,nipofop el primero ni fere elpoftrc 
r o ^ n o quecomo figo á quátos han paíTado^mc 
feguiran á mi quantos vinicren.Querer eximir fe 
de lo forcofo es qrcr mudarlo ineuitable fintiedo 
en fí Chrifto la mefma neceffidad, porla volun-
tad de fu padre conformada con fu querer, ruega 
por 
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por elefpiritu, j> entrega el cuerpo alo que víníe* 
¡re, A cupo exemplodeuemostodo^pedira Dios 
no que nos haga libres de la muerte p nos de tal 
vida que no fepamitó que cofa es peligro ningu-
no ni adueríídad, fino que nos tenga de fu mano 
para que no le offendamos,& efcufemoslas penas 
del infierno, pues le es mas faciU Efta daro pues 
del infierno qualquienuftofe libra, masde mo-
rir nadie fe efeapa t ni aun el mefmoauthorp da-
dor déla vida: vna vez cnel mudo veftido de nuef 
tra carne, el qual aunque la cruz no le acabara el 
mefmode vicio muriera. Y pues aníí es.locura fe-
ria querer nos libertar de aqllo á q la volutad de 
itíios nos fucrga dexado nos aql folo caminorpor 
dondepafíemos alabienauenturanca, antes de-
sando oluidado lo corruptible, deuemos procu-
rar por lo interior p mas digno , p muriendo en 
la voluntad cada dia quanto al mundo, enfaldar 
e! anima encomendando laá fucriadonpfuplka-
dolela tenga defumano.Noapnadieq hafta op 
apa podido alcancar por donde va fu anima vna 
vezfalidadel cuerpo, adonde ni en que, no po-
demos mas de mientras biuimos:p principalme-
le quando féntimos que fe nos quiere acabar ef-
ta luz encomendaila á aquél quela formo á íu fc-
meianca. Como el fentir p fer del cuerpo depen-
da del anima, ala hora que ella le defampara, p 
el queda priuado de todo fentido que nos impor 
ta que quede de vna manera o de otra que le co-
lman gufanos o le defpedagen cueruos,como de-
zía Díogenes que le cubra la tierra , o le cubra el 
cielo1? Fucsia fepukura como trac Séneca en el lu 
gar allegado. N o fe hizo por cauía de los muer-
tos 
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tos/ino por amor délos biuos* Del anima ha de 
fer nueftrocupdado:pfu Talud nos ha de deiuciar 
mas boluiendo á lo que traemos entre manos no 
hemos de entender que de miedo de alguna pena 
cncomendaua Chnfto fu anima al padre i que 
pues eftaua fin culpa efeufado era el recelo del 
tormento» Maslo vno en hazello reconoce, en 
quanto hombrea fu padre, p mueftra que el que 
allí muere es verdadero hombre, aunque no l o -
lo hombre.fíno hombre p Dios, Y lo otro para 
dexamos exeplo de lo que deuemos hazer pueí* 
tos en v n tan rigurofo trace como aquel, no nos 
queda otro remedio niamparo fino con grandif-* 
fimo heruor encargar nueftra alma criada en tan 
gran dignidad , refeatadapor tan fubido refeate 
p redemida por tan poderofo Señor, á Dios que 
es folamente poderofo para conferuar p guardar 
fin peligro eftc depofito. Siendo Chrifto hiio dc 
Dios como era, Tiendo masiufto q la mefma uif-
ticia: no teniendo necefsidad ninguna de dezirlo 
quedezia , encomendar ágrandesbozesfu ani-
ma al padre, no ap nadie que no Te admire mu-
cho p entienda que Te deue de encerrar aqui a l -
gún gran mpfteno. E ra tanto p tan verdaderoel 
amor que Chrifto nos tenia,era tanta la charidad 
con que auia puefto Tu propría vida por noTo-
tros, que de quanto á nofotros tocaua fe encar-
gaua el p nueftros negocios recibia el por propi-
os píos procurauacomo tales. Yarsieratantala 
conformidad quequaras animas el auia redemi-
do que eran las de todo el mundo tenia el por Tu-
pas, p por tan Tupas , que con Tolo encomendaí 
fu anima al padre hazia cuenta que cncomenda-
ua 
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«alas de t o d o í ^ que mirando par la fula no oí-* 
uidaria las de fus ChriftianosvL^cabeca p los mié 
brosp los miembros |>Iacaberahazcrtno masq 
v n cucrpo,pen vn cuerpo no ap mas qu í vrt ani-
ma.Nueftra cabeca es Chrifto p noíbtros íomos 
fus miembros, de fuerte, q de Chrifto p fu pgleíía 
fe viene a hazer vn cuerpo mpftico , el alma del 
qual encomienda nueftro redemptor en la cruz á 
fu padre.Qui adhasrer Deo vnusfpirims cft cu eo 
Dizcfaníl Pabío.i. adCorinthios. v i . capitulo, 
el que fe coforma con Dios, p fe allega á Dios vn 
mefmo fpiritu escon Dios, el qual con grandes 
bozes d¡5eel Euangeliftaque encomedo el redé* 
tor del mundo á fu padre eterno:Nunca nadie da 
bozes fino es c5 grande dolor p co fobra de paf-
l í on , la qual lleuaaa Dios grandiffi'ma f n partir 
deft^mundo fin que le conocieílen. Grande era 
él tormento que los Hebreos dieron á fu Dios en 
el cuerpo con las manos , mas mucho mapor en 
«1 animo con la ingratitud: fuele el graucdolor p* 
clcxccfííuo amor forcar á los hombres q á bo í e s 
manifi'eften fu defconfúelo, p á gritos fe quexen 
de fudefuctura. Grande era clamor conq Chri-» 
fto fe defpedia del mando:grande la volíitad con 
que hafta la muerte auia obedecido á fu padre, 
grande el gozo de que co fu muerte libraua infí-
nitas animas de la muerte eterna del pecado, gra-
de el alegjria que tenía en medio de aquellos acer-
bifíímos rormetos en lo vltimo de fu vidaren ver 
debaxo de fu bandera tantas animas como hafta 
entonces auian viuido erradas fin atinar alfíií 
de fu creación. Cupas llagas el aura fanado.con 
«lazepte de fu miferkordia, p vino de fu iuftída 
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redimiéndonos con fupredoía íangre, no por 
nueftros méritos, fino por fu clemencia ; Y coa 
el hertior deíia charidad da bozes de plazer,p con 
cite gozo fe enciende en el amor p lo que es mz^ 
ranilla de oj>r, eftraño para contar, p incompre-
bcnfible para entender ^ vnmefmo hombre en 
vn mcfmo tiempo,p á vna mefma fajon, es bien-
auenturadopafligido, triftepalegre , amapa-
b orrece t porque el aborrecimiento de la cegue-
dad en que los Pharifeos eftauanle cauíacla-
mor de vellos alumbrados, peí amor de vellos 
fanos engendra él aborrecimiento de fu ingra-
titud . De efte odio venia e l , amar la muerte, 
p á efte amor fe feguia morir , p el morir lecau-
faua gozo de ver el bien que de fu muerte fe fe-
guia* Etanxiatuseft fuperme fpiritus meus QC 
in meturbatum eft cor meum , dizc nueftro re-
demptor porDauid Pfalmo.cxlii .Grandes con-
goxas fíente en el animo p grande flaqueza en e! 
coracon,pues fea feñor desamanera que elcora>-
$on fe apareie p difponga á qualquier peligro, jp 
el anima quede faluo áqualquieraduerfidad. E t 
nunc domine omnipotens Deus Ifrael: anima in 
anguftiis 8C fpiritus anxius clamar ad te. Barucli» 
i i i . Capitulo. Señor todo poderofo Dios de I f -
rrael cercada mi anima de diuerfas anguftias, p m i 
cfpiritu congoxado te dan bozes , razón tiene 
por cierto de dallas p mup grandes, verdad dizc 
en publicar fe rodeado de peligros, porque á los 
otros rfiartpres no procurauan mas que da-
lles la muerte, p f i algún genero de tormen-
to les dauan , era para que antes de la muerte 
pudiefien anepentir fe p obedecer á fu iniufto 
man" 
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mandadOjde manera, que íi qualquícra de ellos 
quiíiera no mas que adorar los pdolos,no paña-» 
ra el caftigo adelante, mas al benignifsimo íefu 
todos loscaftigos que en el hazian ^eran para d i -
latarle la muerte que le deífeauan , p hasclle fen-
tir mas los tormentos que le dauan, de manera,^ 
íi ellos pudieran p fe afleguraran que no fe les a-
uia de pr de entre las manos » hafta op quifieran 
cíjtar,tomando del la venganza* N o os parece q 
tiene razón de pedir focorro , pdezirquediuer-
íasanguítias le rodea* Quien en tan breuetiem-» 
po fe vee defamparado de fus Apodóles, dexado 
de fus amigos, oluidado de fus deudos, negado 
de fus fecaceSjperfeguido de fus facerdotes, iuftí-
ciado de fu pueblo, p metido entre fus cótrarios, 
no os parece queap caufapara eftar congoxa-
d o í Viendo que los que tresdias antes le reci-
bieron con gran triumpho , p echauanlas r o -
pas por do paflafle, le llenan aora a crucificar a! 
Caluarioí Los que dezianjbenediílus qui venií 
in nomineDomini,dizcn agora crucifíge crucifí-
ge eurcu A quien el auia mantenido tantos anos 
cnel defierto p rcgaladOjledaua en pago la muer-
te , de la qual fe fabe el aproiiechar también , qué 
de entre todos fale vencedor pdado faco al l im-
bo , liberta las animas de tantos buenos como» 
<n aquella ma5morra eftauan caprinos á heroia-
dos, p repartepor rodo el mundo la vida eterna 
quefue el principal defpoio de aquel vencimien-
to.Nueuo genero es efte de batalla,defufada ma-
nera de triumpha, victoria nunca vifta. Quan-
dofevio iamas q el muerto fueíTe el triuphadOf 
el desbaratado lleuafle la v i í l o r i a , íerindieíTe cí 
feiu^ 
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ÍJÍUO á vn muerto, p hupcffe cl que tiene en t k m 
fu cotrarío. Acá entre nofotros la íangre que nos 
queda enel eiierp o noshaze falir viíbóriofos.mai 
enefte recuentro que Chrifto vuo con n'ueftros 
encmigos,cl derramar fu fangre fue ca ufa de fu ve 
dmiento,pdetal fuerte, que con dexarfe veceí-.ha 
%e que todos falgamos vencedores los que fegui^ 
mos fueftandarte. Razón luego tiene fant pablo 
de dezir.Quod infirmum eftDeifortiuseft homí 
nibuso.ad Corinth.i.Capit.lo mas flaco p débil 
queap en Dios, ÍI ap algoquelequadre eítenom--
bre,eflo es mas fuerte que lo que los hombres tic* 
nen más fórtalecido,p tiene tanta rajón que le fo<* 
brara aunque dixera lo mas débil p delgado 
de la fortaleza de Dios es fín compa-
ración mas poderofo p rezio 
que todo el fer p fuerza 
de ios demonios* 
S$ M ó í 
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Eftos quatro capítulos íi> 
G V I E N T E S S O N L O S Q V E E L 
Auf tor dexo compueftos Cobre la íeptima 
palabra que Chrifto dixo en la cruz, 
que no la pudo acabar porque 
quando efta coponia fue 
nueftro fenor ferui* 
cío de HeuaUe 
deftavida. 
f C A P I T V L O PRIMERO; 
Como Dios es vnico y verdadero confolador» 
^ de como para la (Tnagoga era Dcus yleionum» 
f parala pglcfia esPater mifericordiarum* 
- Enedi í lusDeus &PaterDom?-
ninoftrilefuChrifti, Patermife-» 
ricordiarum 6í Deus totius con-
folationis, qui confolatur nos in 
om ni tribulatíone noftra • Eftas 
palabras fon del Aporto! hablan 
do de la bodad p raifericordia de 
Dios nueftrofenor,p es como fi dixcra.Bcndiílo 
alabado fea el padre de nueftro fenor Icfu Chrif 
to , padre que t$ de todas las mifericordias j» Dios 
dc*todas las confolacioncs, j> que es el verdadero 
confuelo en todas nueftras tribulaciones* Por a l -
to eftilo p con delicadas palabras engrandece aquí 
el Apoftol la grandeva £ immeniidad de Dios, 
pues 
MONTE CALVARIO; 
fiucslcUama padre, p padre ds tnifericordiáS i e llama Dios , p Dios de las confoiaciones, p f o -
bre todo que no tiene enfiladas ni guardadas pa-
ra íí folo fus coníblaciones, fino que nos recor-
re con ellas en todas nueftras tribulaciones. O 
«Juan bendifto es el Aporto! que tales palabras d í 
3to, p quan bendiélo es elnueftrodios de quien 
las dixo, p quan benditos ñofotros los Chriftia-
nos porquiéneslas dixOjpquan bendito es C h r i -
fto por cupos méritos fe dixeron . Que mas alta $ 
fentenciasv ni que mas amorofas palabras fe piiedc 
dczir que fon eftas, pues por ellas fe nos torna de 
dios padre, de iuez abogado de feñor hermano* 
de vindicatiuo piadofo , de rigurofo manta , de 
inacccfsiblecommunicable, pde inuifible trácfla-
bleí T u puedes apiadarte de mi,ppo puedo apia-
dar me de t i : ppo puedo confolartcá t i , p tu pue-
des confolar mea mi : masauer piedad de todos,, 
quien es el que hazer lo puede fino el padftc de lasí 
mifericordias, p confolar también á todos, quicrt 
puede fino el dios de todas las confolaciones t Si 
cftop enfermo puede me vno curar, fí eílop deí-
nudo puede me otro veftir, p fieftop trifl:e,puede; 
me mi amigo en algo confolar , mas dime po te 
ruego quien fera bailante remediarnos en qual-
quier tribulaciónpanguftia, fino es el Señor, qul 
confoláturnos in omnitribulatione noftraíQuie 
disc por el Pfalmifta, Cum ipfo fum in tribulario-
nc,p de quiendize el Apoftol, Quod confolatur 
nos in omnitribulatione noftra , de quieniamájf 
fue Uamado'quc no fucíTe focorridof E l pater d o -
mini noftri íefu Chrifti, es el que en llamado le a-
brc,en hablandolc rcfpódc, en piendole cofas iuf-
5$ i tas 
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tas concede,en rogándole otorga, j> en halagado 
le fe ámanfa. A pedamos p á remiendos j> á míga-
las , nos pueden dar los hombres de fus pla5ercs, 
¡> el mundo de fus regalos, folo acjl q eft Deus t o -
tiuscófolationis, nos puede en todas nueftrasan-
guftias confolar, p en todas nueftras necefsidades 
íocorrer,De notar mucho es q no dize el Apoftol 
q es Dios déla cófolacio, fino q es Señor de toda 
la confolacio,pu€S dizc,Totius cololationis,dclo 
qual podemos inferir, q todo coíuelo q no viene 
por fu mano,o es diíroluto,ofíngido^ototalrhe-
te imperfeto. Mup gran compafeio es de tener de 
loshobres q dizé,vamonosá holgar alas riberas, 
vamonosa efpaciar á las huertas, ios quales pare-
ce pr mas a pdolatrar q no a feholgar, puesponen 
toda fu felicidad p defeanfo en el prado verde, en 
el agua q correan elarbol florido^ en aflentarfe 
á v n cenadero* Séneca en vnacpiftola dize. N o 
pienfe nadie,qcofíftc la confolacio en lo q con los 
oíos veemos,o en lo q co los opdos opmos,o en 
lo q con las manos tocamos, o en lo q co el olfato 
olemos,(ino en folo aquello q el coraron quiere, 
porq nadie puede tener defeafo^o teniede fu co*-
ra^on contento. Go los muchos maniates recrea 
íc el gufto,con las cofas hermofas huelga fe la vif-
ta,con las dulces muficas deleptafe el audito, con 
los perfumes aromáticos regalafeel olfato, p con 
las cofas blandas defeanfa también el t a d o . Que 
hará el trille coraron q ni toma gufto en los mau-
lares, ni plazer en la mufíca, ni defeanfo en lo que 
vce,ni plazer en lo que huelcí Qiic otra cofa quíc 
re dezir la pglefiaquando dize en la miífa.Surfum 
corda 3 fino que alcemos los corazones arriba a 
Dios 
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DioS,pues no ap ninguna cofolacionperfeta^ara 
ellos acá enel mundo ? Todos los malos dirían á 
dios que les hi3ieflc bué prouecho fugloria/í para 
fus coracones hallaffcn algún perfeto defeanfo en 
la tierra, mas como efto no pueden, por malo p 
mas malo q fea v n o , toda viafufpíra por pr a pa-
rapfo.Todo cito dezimos porq diziendo elapof-
ío l , QuodeftDeustotiusconfolationis* Como 
puede tener nadie ninguna confolacion cnefta v i " 
da, fino felá da el que es Dios de la coníolacio t o -
daf Por granfeñor qfue He<5lor en Tropa,p por 
grande quefue Alexander en Afta,? por grande q 
fue Cefaren Roma^toda vidalofue mapor Chr i f 
to en fu pglefía, porque todos aquellos principe'* 
fueron Tupas grandes ciudades, masclhiio de D i -
os es Dios de todas las cofolaciones. Que mapor 
placer que dar al que amas plazer, p q mapor def-
eanfo q dar aquicn bic quieres defcáfo? Para íi fo-
lo feguardoclfcñor cfte thcforo, pparafí folofe 
referuo cftefcñorio,esafaber, Quodfi t Deusto-
tius confolationis, p de aqui es que a no querer el 
moítrar lo que puedep repartirlo q tiene, ni n in-
f un lufto biuiria contento, ni ningún ángel feria ienaueturado* Si como es Tenor vno demuebas 
tierras p heredades, fueíTefcñor de muchos plaje-
res pconfolaciones, q no daríamos por ellas,que 
no daríamos por akanjallas.p á que no nos pon-
dríamos por tomar las í Toáos los mortales an-
dan pa empos de los plazeres, p en bufea délos re-
go3nos, mas ap dolor que los bufean en cafa del 
Dios dclos trabaios q es el mundos dexan al fe-
ñor de las cofolaciones q es Dios: de manera, que 
van errados en lo que bufeauan, p andan defeon-
Ss 5 folados 
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íolados por lo que querían. Bernardo en vn fer* 
mon dize^O quágráconíolacion es para lo&bue* 
fios tener por Diosp i i ñ o r a l que es Dios y (eñor 
de todas las confolaciones, porq no es de creer q 
fíendo el dios de todas las confolaciones q no re-« 
parta con los fuposdellas.tnajpormemeq pues no 
defconfuela aquí á los q le ofende, quien no cree-
rá q ha de coíoiar á los q le firueíDezir pues tam-
ble el Apoftol q es el dios q tenemos^nofoloDe-
us totius confolationis.iino q es tábien Pacer m i -
íerkordiaru, en mucho lo hemos de tener,p;mup 
mucho íeío hemos de agr^decer ,̂ pues no mucho 
antes fellamauaDeusvitionum , como agora (e 
llama Fater mirericordiarú. Ambroíio dize.Quc 
meiores nueuas podíamos oyr,ni que por mas al-» 
tas albricias podíamos dar, que por darnos el fe-
ííor a fi mifmopor padre, á fu hiio por hermano 
al fifpiritufanro por apo,á la pglefiapor madre á 
los Sacramentos pormedicina, á fu muerte pot 
p e r d ó n á fu fangre por redepcioní Yficio fobi't 
el Leuitico dize.Mírap nota la delicadeza delafa-
era eferiptura, p veras q quando habla de miferi-
cordia.no llamaa dios,Deu$mifericordiarum,ít-
no Pater mifericordiarum,p quado habla de iufti* 
cianoIcIlamaPater vltionu, fino Deus vltionu,, 
porq el offícío de dios escaftigar, p el officio del 
padre es perdonar, Yfaro mucho los profetas def-
te nobre, Deus, y aprouecharofe mup poco deftc 
Dobrc, Pater:j> lo cotrario hizo Chrifto,el qual fe 
aprouccho mucho defte n6bre,Pater,ppoco oca 
fi nuca defte nóbre, Deus,dado nos en cfto a entS 
der acra pa acabado el riepo de lalufticia, f q era 
Venido el tícpo de la mifericordia* Yíidoro de fu-
IQ9 
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mo bono dize.O bodad eterna o abifmode tods 
fabiduria,porq o para que tengo po dedefeonfiat 
de tu immenfa clemencia.fíendo tu mi padre p pa-
dre de toda mifericordia^Defconfíen detilos Pa»* 
sanos que no ce creen, deícohfíen de ti los h o m -
bres malos que no te firuen,q po no quiero fino eí 
petaren ti con los q te fíruen^aman : porq dado 
cafo q no te puedo del todo feruir, trabajo quato 
puedo en no te ofender, Anfelmo fobre el Apof-
toldizc. Dcfpucs ^ te op dczir,o mibueníefu.el 
Pater ignofee illís, p op tibien dezir a tu Apoftolv 
Pater rniícricordiarü, aunq meefpáta mi mala v i -
da,Iuego me acuerdo de cugra miíericordiatporqf 
el dia qtehizifte hobre te mudaftcrabien el nont 
bretes afaber, Deus vltionú e Pater milcricordía-
rum.O troq gloriofo o mudanza btéauenturada» 
es a faber,mudar el nobrede dios en nobre de pa-
dre,p el nobre de vengador en nombre de defen-
fo r , p el nombre de milicia en nombre de miferi-* 
cordia, peí nombre de criador en nombre de re« 
dentor,loqual todo tu mudaftc quandohombre 
te rornafte p en la cruz por mí padecifte .Sant A u -
guftin de verbis Apoftolf dize • Dime o buen Xe-
lu dime o gran redentor,defpues q mudaftc el no -
bre de Deus virionum en Parer mifericordiarú,^ 
cofas tan arduas inrenrafte con que no faüefles, p 
que culpas vifte tan enormes que no las perdonaC 
fes^En llamando te, Pater maericordiarum,per-> 
donafte á Marheo los recambios^la Magdalena 
las vanidades, ala Samaritana los adulterios, al 
buc ladro los hurtos, al pefeador Pedro el negar-' 
re,a los Apoftoles el defampararte, p a tus enemi-
gos el matarte, Yrcneo dizc.Pues paflb el tiepo de 
Ss 4 Deus 
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DeuS vlíionum, J> cé venido el tiempo de, Patcr 
miCericordiarum: aue piedad de mi o gra Dios de 
Ifracl, aue piedad de m i , p quando fera eilo fino 
quádo me diere esfuerzo para feruir te ̂  y me die*-
res gracia para faluár meí O pater miferícordiaru, 
O Deus totiusconfoiationiSjCjuando opera m í a -
nimapor fí el Pátcrignofceilli.como opbdczirla 
ÍTnagogael Pater ignofeeillis t Q u é meaproue-
clia amiqueapasperdonado alos que entonces te 
mataron, fino perdonas también agora a los que 
agora te ofendemos? Hiios por hiios,peccadoreS 
por pcccadoreSjtanta razón es que perdones alos 
de tu pgleíia.como que perdonaíTesalós de la fina 
goga, porque fi eran hiios del Deus vltionuni los 
que te mataron entonces, también fon hiios del 
pater rnifcricordiarum,los que te ofenden agora» 
Sanft Auguftincn fus confefsiones dize. O pater 
mifericordiarum & Deus totius confolationis.Si 
es verdad que po me halle con los que te quitaron 
la vida en la cruz^porque no perdonaras también 
a mi como a ellos mi culpa í A tí o padre eterno 
digo mi culpa, p a t i o hüo bendigo confíeflb mi 
grane culpa,en que fino me halle con ludas al y c -
derte,hálleme alómenos con los Hebreos al cruf 
cifícarte, porque fi ellos te puficron en la cruz con 
los dauos, po tecrucifíque alli con mis peccados, 
Anfelmo en fus meditaciones dize. O buen íefu, 
obienauentUranca de mi anima, quíeties te llena-
ron á la cruz, fino el amor que tenias de redemir 
nosíp quienes te atormentaron fino los dolores? 
p quienes te quitaron la vida fin o mis peccados^p» 
por quienes tengo po vida fino por tus meritosí 
O pat^r mktkQvúfcm, ü & verdad que por mis 
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deméritos pcrdiftela vida t p que por tus grandes 
méritos po recupere mi alnia,no te parece que tie-
nes hicn que perdonar en mis culpas, pque reme-
diar en mi a l m a í Bernardo ad fratres de monte 
Dei dize, O criador de t o d a s l a s c o f a S j O redemp-
torde todaslas culpas, a t i o mi Dios me ofrezco, 
pdelantetio m i f e ñ o r m e p r e f e n t o , no quafmc 
dexafte quando me criafte, fino qual me h a l l a f t c 
quando me redemifte, Que tal me dexafte fino 
hecho a tu jmage pfemeian^pquetal me halla-
fte fino perdida l a innocencia p cargado de culpasí 
O padre mifericórdiaru, perdóname pues fop he-
chura de tus manos, perdóname pus íbp vno de 
rus hiiós, 4 pues que po te d^go dcrOdilías el, T i -
hi foli peccauí, razón es que me r e f p o n d a s tu o mi 
Dios con el Mifereatur tui . 
% C A P , 11 . De la differentia q apentre elTef-
gameto de Dauid,p el de ChriftOjpues el vfto tria-
da vengar iniurias agenas , p el otro perdona fn 
muerte propria. 
'On deduces canicies cius pacifice ad ínfe-
ros. i i i . Regum capiruloti). JEftando el rep 
ÍDauiden loylt i tnó defu vida , p aun eau 
enlapoftrera hora della, mando llamar á fu hiio 
p heredero Salomón,al qualdixo eftas palabras. 
Ya te acuerdas hiio SalomOnxjuando mi criado 
el Capitán loab mato al Capita Abner p Amafias 
criados que fueron del rep Saúl , el qualdelíf to 
pues po no lo puedo vengar en mi vida tendrás 
cargo que fus canas no vapan en paz a la fepnlru-
ra • Y dixo le también mas Dauid. También re 
Ss S acor-
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acordara? quando j>o y ua hupendo de tu h e r n i a ^ 
no f mi hiio Abfalon,q falio al camino contra roí 
mi enemigo Simcj? p me fue por todo el camino 
apedreando p maldiz¿endo,haz también cafo co-
mo hSbrc cuerdo p fabio: de manera q no le per-
mitas falir en paz dcfte mundo,Lo q Dauid mado 
i fu hiio Salomón:no lo mado a hóbre fordo:por 
q fílem§do matara dos el maro á t r e 5 , p caí?á qua 
tro,es a fabcrral infáte Abdonias,al Capitá í oab , 
áSimep ,p al faccrdote Abiathar.Én todo fu rcp-
no no tuuo Dauid capita q tato le firuieflc: ni cria 
do q ta de coraron le amafle,como fue el vicio de 
íoab.masefto no obftate, tuuo mas refpetoa vc -
gar las iniurias q auia hecho á losotros, que no á 
los feruidos q á clauia hecho, A no fer el rep D a -
uid de dios t i amigo, p por las eferituras ta apro-
uado, mucho nos efcSdalizara fu tcftamento.pu-
esaltiepo de la muerte,ado fe fuelen perdonar las 
iniurias mido el en fu reftaméto quitar alos otros 
las vidas. Deaeercsqpues era varón a dios tan 
acepto q lo auia pa con dios confultado, porq en 
p i í o tan eftrecho como cleftaua: masa|)arciad<> 
tiepo es para confeflar fus pecados el q mucrc.quc 
no de mandar matar á fus enemigos.O quan dif-
ferentecs eltcftameto del rep Dauid del teftame-
to del hiio dedios.porq Dauid en él fupo mando 
v?gar la muerte agetla: ^íefu Chrifto nueftro r C -
áe to r eñ! fupo mado perdonar fu muerte propria, 
Quan felices fomos los herederos de Ghrífto, p 
quan infelices fon los fucceflbres de Dauid.p efto 
puede fe ver en las madas q mandare,)' enlos tef-
tamentos que hizieron, pues á Dauid fe le fale el 
auiirna diziendo, Fili ne ignofeas ilíis, p á Chrifto 
f« 
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fe k arranca el anima diziendo, Patcr ignofee i i -
l i s . Qjae tiene que ver lo que el vno hazc ton lo 
que el otro manda, pues Dauid manda degollar 
a l oab , que nunca le toco ni aun en la ropa, p el 
lino de dios manda perdonar á los que le quitauan 
la vida? Como perdonara Dauid la propria,pues 
mando vengar la muerte agena? Quieres ver que 
va de la charidad del vno á la l ó dad del otro? ver 
Sobas, en que el Rep Dauid, no quiío perdonar 
á JoabpáSemep cupos peccados de vieios cfta-
na pa oluidados,p el benigno icíu perdono á los 
Hebreos cupas maldades eftan tan rc5ientcs.Que 
vnas rezientes quieres las llagas del que perdona 
ni que mas fi cicas quieres las maldades de los per-
donados , que juntamente p a la par le efían ellos 
crucificando: p efta el por ellos orando . La glofa 
deApmondize, Buenprouecho 1chaga á Dauid 
el reítámento que hizo citando pa oleado,que po 
mas me atengo al que hizo Chnfto eftando cru-
cificado,pues el vno bufeo culpados que matar,p 
el otro bufeo culpas que peí donar.Sauce Augul-
t in de verbis dñi dize, O quanto va de caer enlas 
manos de dios, á caer enlas manos délos hobres, 
l o qual fe vee mup claro enla muerte del rep Da-
uid,p enla muerte del hiio de dios, ado el vno ma 
do matar a fus propioscriados, peí otro mando 
perdonar á fus crueles enemigos.Hugo de fancflo 
Vigore dize. Ninguna embidia tengo alrcp Sal©'-
m ondelrepno que fu padre el rep Dauid le dexa, 
nial teftamento que le manda que cumpla : pues 
con tal condición le dexa heredero de maporaz-
go p repno con que en acabando el deefpirar,co-
fniéce el luego a degollar p matar. £1 mefmo día y 
en la 
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míamcfma hora que el buen Rcp Dauid murioj 
como el Capitá íoab eíhiuidTe en el templo ora^ 
doalHemWoel Rej» Salomo a le degollar luego; 
de manera, que antes que á Dauid metieíTen enla' 
fepultura, Tacaron al triftc de Ioab el anima. N o 
fon tales o mi buen íe íu , no fon tales las claufulas 
de vueftro teftamento, pues en el vltirao vale de 
la ara de la crupt, nomandaftes a vueftros fucceflb-
res que matafíen fino que perdonaífen^ni q quitaf 
íenlas vidas fino quepcrdonaíTen las iniurias, de 
mancra.quecomoía A nagoga era cafa de contra-
¿lacion.heziilesa vueftrapglefía cafa de perdo.El 
sniTmo Chrifto ajoto a tos que morauan enla ca-
ía de con t ra tac ión , p el mifmo hiio de Dios per-
dono a los que hallo en la cafa del perdón , de lo 
3ua!podemos inferir que fio es de los moradores c fu cafa, elq ofa vengaralguna iniuria* Moftro 
Chrifto fer hiio de Dauid ,'en fer manfo como el, 
mas nolo moftro en fer como el vindícatiuo,por 
quequandoen la cruz murió, no dexo en todo el 
mundo peccado por perdonar, ni dexo á fus herc 
deros iniurias que vengar» Si como Dauid mando 
vengarlos defacaros que fus criados Ichizieron, 
mandar a Chrifto vengar los peccados que con-
tra el los Hebreos coraetieron4era impofsible po-
der fe hazer, n i de todo en todos fus iniurias ven-* 
gar, porq fobrauan peccados a los peccadores, f 
fáhauan tormentos a los atormentadores. 
^ f C A P . í í í . De la diferencia que ándela fan-
gre de Abel ala de Chrifto, p quan differentenfie-
te danbozesá Dios la vna j) la otra, 
1 Accef-
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ACcefstftis ad fanguinís afperfíonem meüus loquentem ^[üam A b e l . Dize clApoftol «fcfiúiendoálos Hcbrcos,Capitulo nono, 
como íi dixcra. Mupbknaucnturados fomos los 
que creemos en Chrifto, f que recibimos fu E -
wangelio, pues fomós por fu muerte redemidos,^ 
por fu fangre preciofifsima comprados • Ypor -
que tengaps en mas el precio deftafángre , fabed 
que efta delante del padre eterno raup meior cla-
mando , que no clamaua la fangre de Abel , por-
que aquella á grandes bozes dezia, íuftitia, iuft i-
tia,p la del hiio de Dios eftadiziendo, Mifericor-
dia, mifóricotdia. Sant Hieronpmo dize , Por 
mupalto cftiló engrandeció cí Apoftol la fangre 
deChrifto, cupo foberano precio p cupoaltiísi-
mo mérito, no quifo comparar a las otras fangres 
del vieió Teftámcnto, fino que coparo la fangre 
del primero iufto que vuo en el mundo, con fan-
gre del mápor fanto que ap en el ciclo. Origcncs 
dize, Mup gran iniuriahizíera el Apoftol,*! com-
parara la fangre de Chrifto con ía fangre de los 
bc5crros p cabrones del vieío Teftámcnto, por-
que la fangre de aquellos anímales no aprouc-
chaua masde efuziarlas gradás^dc quitará elfos 
las vidas, mas la fangre del hijo de Dios, álimpia 
las culpas, p falúa las animas. La primera fangre 
con que Dios fue offcndidofueladc Abcl , pía 
primera fangre con queDios fue aplacado fue la 
de Chrifto,p lo que mas de admirar es,que la fan-
gre deAbel no aprouecho fino aelfolo, masía 
fangre de Chrifto aprouccho á todo el mundo, 
Sant Ambroííodizc. Q.uefangre op en el mun* 
do fepuedepgualar conlá fangre de Ghriftofpor«» 
que 
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qu« lafangre.de Abel fue para indignar pnops<* 
ra aplacar , pues por eiia perdió el la vida, jp 
fu hermano el anima , La fangre que vos por 
mi o buen íefu derramaftes, no fue para indig-
nar ííno para aplacar, porque al padre mitigo ls 
3,ra» P a vos q"^0 la vida, j> á mi redimió el ani-
ma. Anfelmodize» Sangre e$ la de Abel^j? fan-
gre es la de Chrifto, de mito es la vna p de iufto c$ 
la orra, por embidia fe derramo aquella , J> por 
embidiafe derramo cita. La differencia que en e-
llasapcs, que la de Abel eftaua bozeando defde 
la tierra, pía del hiio de dios efta orando defde la 
cruz. Pondera la palabra de, Clamabatad me 
de térra, p pondera la palabra de, Mclius loquen-
tem quam Abel,)» por ella veras, en como lafan-
gre de Abel pide á grandes bozes de fu hermano 
Gapm venganca, p la fangre del hiro de Dios p i -
de orando para todo el mundo raiferícordia. 
Mucho es de ponderar p en vnny mucho hemos 
de tener, de^ir el Apoftol , Melius loquentem, 
es á faber que lafangre de Chrifto, no folo en la 
cruz hablo, fiino que hafta op efta delante del pa-
dre eterno hablando, porque de otra manera de 
poco fruto fuere la muerte de Chrifto, fino mu-
riera el mas de por los de aquel tiempo. N o d i -
í c el Apoftol qut la fangre de Chrifto hablo fo-
lamente entonces, fino que habla agora, p ha-
blara hafta la fin del mundo, j> de aqui es que ca-
da dia le reprefentamos fu muerte , j> le offrece-
mos fu fangre, porque de otra manera, cómo 
no aj> dia que no cometamos alguna culpa con-
tra e l , tampoco paíTaria dia en que no vuieflc-
mos fobre nofotros algún caftigo. Bafilio dizc. 
Ciá-
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Culpa es tnop grande del que pecca t H de la 
íaíigre de Ciwifto luego no Í€.aprou«cha, porque 
íi para los Paganos J> hereics efta elada, para los 
Chríftíanos p pcccadorcsño efta fino rezicntc. 
De notar también es que no dize el Apoftol, A c -
cefsiftis ad fanguinis effufíonem, ííno ad fanguí* 
nis afperfionem, la qual bendiíia palabra dize el 
no por la dcfcomulgada fínagoga, fino por la ma 
elre faníla pgleíla, porque la íinagoga hallo fe 
en la derramar» mas la fan(fbj>glcfía no fe hallo 
fino «n la coger. O quanbienauenturadosfomos 
los Chriftianos, p o quan infelices fueron los He-
breos, pues ellos llegaron Ad fanguinis cífuíío-
nefn,j? nofotros los Chriftianos no llegamos, 
fino ad fanguinis afperfionem: de manera, que 
la fangre del hiio de Djos ellos la derramaron fin 
defpuesla coger, p nofotros la cogimos fin la der 
ramar * Sano: Auguftin fobre faníl Juan dize: 
E n la palabra de, fanguinis afperfionem, nos da-
«acl Apofto l a entender que la fangre de Abel no 
luuo mas effícacia de fer en el fueío derramada, 
mascón la fangre del hito de Dios fue toda la p -
glefia Catholica como convnpfopo raziada, de 
manera que toda la faftgrc de la íinagoga no era 
mas de derramada j> vcrtida,mas la fangre que tie 
nc la pglefia, fue vertida p repartida. Cirillo fo -
bre el Leuitico dize, Ad fanguinis effufíonc/e ha-
llo la íínagoga^p ad fanguinis afpcrfioncm,fe ha-
llóla pglefia,pues de la fangre de la finagoga nin-
guna gota fe cog ió , p déla fangre de la pglefía 
ninguna gota fe perdió • Saníl Bernardo dize. 
La fangre de Abelfufrefcqeftederramada,mas 
h fangre del hiio de Dios no fe íuffrc B fino que 
cftc 
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erté cogida. La qual gota agota va coíendo el 
q u e la vida de ehrifto poco á poco va imitando» 
Vnagota de fangre coie el que en vná virtud fo-
la le imita, p dos gotas de fu preciofa fangre coi* 
d que en dos virtudes le fígue, p muchas gotas d e 
íangre coie el que en muchas virtudes fe emplea; 
<ie mancrajqu^afsicorao enla cruz la d i o en reco-
fsenía de maldades , afsi agora la da á troque de 
virtudes. 
<|C A P. 111 í . Dónde Chfifto fe quesea d é l a -
nima del Chriftiano por auer le íalido ingrata d ¿ 
l a merced q u e le hizo en criar l a , £ el beneficio d e 
la redención. 
VVlneraftí cor mcum foror mea , vulneraftj cor meum f p O n f a mea in vno oculoru t u o * rum 18C in vno crine colli t u i . Dezia elef* 
pofo a la efpofa en los Cantares Capitulo. 4 . co* 
mo IT dixera. Alanceaftc mí coraron o hermana, 
llagarte mí coracon o efpofa mía, p la caufa de mi 
catiuerio f u e mirarme t u con vno de t u s o* 
ios p poner me po a mirar vno de tus cabellos. 
Orígenes fobre cftas palabras deze. Palabras tan 
delicadas pquexastan laftim ofas como fon eítas 
de do auían de falir fino de hombre mup laftima-
do ,p de amor díuinomup inflamado i Los re-
quiebros que Chrifto dize al almadias anfías q u e 
el anima dizeá Chrifto, quien meior puede d a r 
dellas cuenta que el anima que con Chrifto tiene 
cuenta í Razones tan altas plagas tan piadofas, 
quexas tan verdaderas,}? laftimas también dicha! 
c o m o f o n lasque fe contienen debaxo deftas pâ  
Jabral 
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labras como es pofsible que fepa mí pluma cfcriuir 
las,niakangemi coraron á guftarlasí Quan fua-
uefca el feñor al anima que le bufca, p quan de-» 
Icptable alanima^jue le llama, pquan dulccal 
anima que leconfcrua, lenguaic es tan altoqac na 
die le puede entender, fino fuere el anima que l o 
mereciere guftar , Ante todas cofas es aqurde 
ponderar, porque Chrifto al anima fanta la llama 
vna vez efpoía, p otra vez hermana: porquefi es 
cfpoíacomo puede fer hermana, pfies hermana 
como puede fercfpofa f Elfecretodeftcfecreto 
es,q fila llama efpoí a espor la fe que ella tomo de 
Chrifto, p fi la llama hermana es por la carne que 
tomo Chrifto.de manera que el buen Xefu es nue-
Itro efpoío en quanto criador, t> esnueítro herma 
no en quanto redemptor. Dos vezes fe quexa el 
«fpofo de auer fído herido de fu efpofa diciendo*. 
Vulnerafticor meumforormca, vulnerafti cor 
meum fpofa mea, porque fon dos los amores con 
cjuedclla fe compadece, j> dos fon los dolores que 
por ellapadece,es afaber por auer la criado a fu 
magenpfemeian^a, j)por auerla redimidopor fu 
fangre. Dezir Chrifto al anima dos vezes ni me-
nos ni mas,heriftcmc, herifteme, es dezirledcfa-* 
gradefeifteme la merced q te hizc en criarte,p defa-
gradefeifte me el beneficio que te hize en redemír-
te,de manera que defagradeccr a Chrifto eftas dos 
cofas, es darle enel coracon dos muj> fieras langa-
das,Bernardo enlos Cánticos dize.Mira j> nota,q 
no diz e Chrifto alanima,vulnerafticaput meu,fi-
no vulnerafti cor meií,es a faber q no le defcalabro 
la cabega,finoqualealanceoel coracon, para dar 
nos a entender que todas las o fíen fas que contra 
T s el 
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el cometerrtos patín todos los feruicios que por el 
lujemos todos le llegan al coraconcorho dnos 
ama de coraron . / nfelmo aeftepropofítodizc. 
Dios nueftro feñorcon nadie fe burla, p de nadie 
quiere fcv bur!ado:pdeaqui es, quemup de veras 
ños ama eftado en gracia pmup de veras nos abor 
rece eftando en fu de'fgracia: por cupa caufa p razó 
noap offenfaquecotrafumageftad cometamos, 
que alcoracon n o le allegue, ni feruicio ninguno 
que le hagamos, ap que en elcoracon no l e guar-
de .Ongcnes dize.La caufa porq el efpofo fequexa 
delaeípol'a^pno la efpoladel efpofoeSj porque de 
Dios no tiene el anima deque fe quexar, p Dios al 
anima á penastiene que le agradecer.Qiiexafe el e f 
pofo déla efpofa,que rodas las heridas p laucadas 
le da en en el coracon,lcj qual el dize á caufa que no 
fe puede offender vn coraron fírio de otro cora-
con^porq no fe puede llamar culpa/íno la que de 
voluta d fale determinada .Efto nces el coracon t u -
po dade laucadas al cara conde Chrifto,quandola 
razón te dize que no peques, p la voluntad fe de-
termina toda via a peccar, enelqual hecho no fe 
tiene Dios por tan iniuriado délo que hazes, qna-
to delcoracon p voluntad con que lo hazes. Tan 
tas puñaladas das e n el coracon de Chrifto, quan-
tas vezesconfientesenel peccado, p porcíTo dize 
que le heriñeenel coracon , porque procedieron 
fus offenfasdetu coracon. De vna anima vir tuo-
lapodrir dezir Chrifto , vulnerafti cormeum fo-
ror mea, vulnerafti cor meum fponfa mea, es a 
faber que no fue herido della íino folas dos ve-
zes en la vida como fea verdad que le oífenda-
tnos nofotros dozientas en cada dia, porque á 
penas 
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penas ap cofa en que hablemos ni miremos n i 
penfemos en queal feñor nos oííendamo . M u -
cho es cie*ponderar en que no dize, interfecifticor 
me«rr!,como dize,vulnerafti cor mcum,pues fi ve 
imosq le muere^vnodeíolorener alteraclo elco-» 
race n, mas razón feriaque murieflede tener el co-
razón alanceado.Si vn mal de coraron apenasllé 
iia cura, como terna aira íí al coracon dan alguna 
Í|crida í Hugo de prato í o h e z efta palabra de v u l -
ncrafti cor meüm dizc* Gomo toda herida que fe 
da en el coracon fe tenga luego por mortal, ¡p q no 
licué cura,pqrque dize Chrifto que fue de fus amo 
res herido ene! coracort, ¡p no confiefla que fue 
muerto í En efta palabra fe conoceque vadeof-
fender áDios,a offender al hombre, que el hom-
bre con qualqüiera herida muere pues no quiere 
pcrdonar,mas el bend.«ítoÍ€fu,no fequexa que le 
matan fino que le hieren: dado nos a entender ett 
cfto, que crlel momento que el anima fuere de fu 
culpa arrepenrida quedara el fatiffcc'no de aquella 
cffenfa.Qjue fu era de nofotros ficomo dize Chrie 
ftoq!ellerimoS,dixeraq lematauamosíQite otra 
cofa era quitará Chrifto la vida^, fino peccar fírt 
cfperancade fu tnifericordia. Hablando Dios cori 
el ángel dize, interfedfti cor menm ,p hablando 
con el hombre no dije fino, vutnerafti cor tneum, 
porque el pecado del Angel inmss lleuaua reniif-
f7on,maSelpeccado del hombre cada dia alcanci 
perdón . Obueníefa , o criador de mi anima,^ 
quanrp te deuemos en de^irquere herimos^ no 
dezir q tematamosrporquc en eftas tan altas pala-
bras nos das a entender que las laucadas queeneí 
coraron te damoS,p las offenfas que cotra ti enme-
T t z temo$ 
I L P A R T E D E 
tnos táfacilmcnte fe curan.quá facilmétc fe cnmií -
da^adíedefcfperc, ni nadie fe dcfconfuele co pen 
íar q ha de fer no perdo nado,)? q fus culpas no lle-
Márcmedio,pucs confíeflacl hiio de dios que no le 
hemos del todo muerto,lino q folámete le hemos 
licrido,dc las quales heridas el comienza a couale-
cer á la hora q nofotros nos comentarnos a enm? 
dar.O bodadimenfa^ocharidad grandifsima de t i 
m i buen lefu, di me po teruego q vifteen mi peca 
<dora de anima para q de fus manos confíes las ar-
mas con q te hicra p las medicinas con que re curcí 
Qua l es la arma con q te hierc/íno es la culpa que 
cotra t i cometefY quales la medicina con q te cura 
fino la enmienda q de fu vidahazeí Dize también 
Chrifto qla arma con q laefpofa le hirió fue vno 
dé los oíosq teniaenlafrente,p con vnodclosca 
bellos q lecolgauan fobre la gargata.dc manera q 
los oíos firuicron alli de factas^ los cabellos de ata 
duras.Orígenes en efte paflbdize.O quS tierno es 
el coracon q cofola la vida de vn oio es llagado, p 
quan pocasrucr^as tiene el q co vn folo cabello c$ 
atado.El corado que cíla del feñor tocado p de fus 
diuinosguftos ablorto aun q tenga mas fuerzas q 
Samfon.p mas ligereza q Afael en cafo de á Dios 
amar,p fus dulc es cnxcpl os guíí ar,mup fácilmente 
fedexapredar,p fin ninguna rcííftécia fedexa atar. 
D o oíos en la frente tenemos co q miramos p dos 
OÍOS ene! anima con q amamos: vno de los quales 
es el oio del afnor.p el otro es el oio del temor.p dé 
zir el feñor q co vn oio le miramos: es dezir q vna 
vez con temor:p otra vez por amor le feruimos. 
Los varones de alta perfecion le miran con el oio 
del amorales varones de menos perfecion le mi 
ran 
M O N T E C A L V A R I O . ! 
ra co d oio del temor p la differecia q a p entre elle 
cs,qc5 la vifta de los vnos ninguna c o l a fe altera^p. 
coala vifta dclos otros luego le recrea. Que cofa 
puede fer enel mundo mas dulce de guftar, ni en «f 
mas á nueftra anima podemos recrear, q es ponec 
todo nueftro intento en á nueftro dios mirar j> de 
todo coráronle feruiríQuandoco vnfolo o j o le 
miramos,fi no quado por a m o r p no por temor le 
fcruimosíQue palabras puededezirChrifto alani 
ma mas regaladas,ni q razones mas tiernas que de 
5¡r la por fu diuina b oca,que co i a vifta de v n o i o le 
tiene llegado,p co vn f o l o cabello le tiene a tada íO 
amor infinito de ti mi criador y redentor, dime po 
te r u c g O j f i tan de ligero te fatiffazes de vn anima cj 
vna vez fola te mira queharas de la que te miraca 
da dia,p que fírue toda fu v i d a í San<5t Bernardo 
fobrclos Cánticos dize. Co vn cabello á Dios ata 
el que en Dios,p no en otro pienfa, p con la vifta 
de vn oio llaga le, el que á el p no á otro 
ama de manera que en nueftra ma 
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1 M I E N C A L A T A B L A D E L O S 
capítulos delaprefcnte obra. 
T A B L A D y E L O S 
fapitulos dé la primera pa-
íalHa^tie Chrifto dixo 
eríla cruz, 
C A P . I . Demuchasyinuy 
altas condiciones que tiene 
efta oración Folio i 
Cap. H . D e c o m o C h r i í í o 
dizc a fu patlre que los que 
le crucificaron no fon fu3 
enemigos fol.4 
Cap.I I í. De como el hijo 
de dios fe pufo de por me-
dio , entre Dios y el linage 
humano fol.8 
Cap. I I I I . De muchas y 
niuyaicas condiciones que 
í i e n e e ñ a oración de pater 
ignofee illis fo l .n 
C a p . V . Porque el padre no 
refpondioafuhijo quando' 
oro por los enemigos 14. 
Cap. V I . DecomoChr ido 
Oro en la cruz por fus ene-
migos co mas effícacia qno 
en el huerto por li 18 
Cap.V I I .De comoDios es 
agora mas piadofo, que era 
en otrotiefopo f o l . ü 
' Ga¡>. V l í I . De como el fe-
gorfe pone a cuenta con la 
Cap.I YfT)e como fue muy 
mayor la clemencia de chri 
fio, que no la maldad déla 
l ínagoga 31 
Cap.Xi De como nos cóu íe 
n e c ó f ormar nuefirus cora-
zones con el coraron de 
Chriflo fol.37 
T A B L A D E L A S E -
gundapalabra q u c C h r i ñ o 
dixo en la cruz. 
C A P . I . De la conuetlion 
del buen ladrón 43 
Cap.I I . D e como ludas efea 
rioth fue muy mal ladrea 
folio - 46r 
Cap.I I I . A d o n d e í e c u e n t a 
otros grandifsuncs pccca-> 
dos,^ ludas tuuo j o 
Cap. I I I I , De las grandes 
virtudes que tuuo tú ladró q 
que murió con Chriflo / 
Gap.V.Decomoal buenla- í 
dron le aprouecharon mas ( " 
tres horas que eí luuo eri la M 
cruz q no a ludas tresa«os V 
q fíguioaChriño 55 , 
Cap.V I . De como al buen | 
ladrón no le qdo en la cruz 
fino el coraron y la legua y • 
q con folas eftas dps cofas 
ganQ 
T A B L A . 
«raDalagloria ¿5 C a p . I . Q u e elaroor q tuuo 
^ap.V 11.De como por fal la madre de Hios excedió a 
ta de fe íe perdió el mallas todo amor humano y aun 
angél ico 114 
Cap.íI .De como íi fue muy 
grande el amorcj ¡a madre 
de dios tuuocon fu hijo fue 
también muy grande el que 
el hijo de diosumo c o n í U 
madre 118 
Cap.I I I.de la primera y fe 
gunda palabra que dixoel 
íanóto Simeón á nucítra fe-
wora 12.3 
Cap. 1111. de la tercera pa-
labra que si viejo S imeón 
dixo ala virge enel templo 
folio I L / 
Cap.V.de como Salom 6 he 
redo de fu padre Dauidt i 
C a p . X I I.de como o y ó elfe rey'no de los plazeres.y C n 
ííor la oración que el ladrón lio heredo elreyno cielos 
dron 69 
C a p . V I I I.de lagra chari-
dadquetuuoel buen ladró 
conelmalladron fol .74 
C a p . I X.Porqucel buen la-
drón no riíío có el otro mal 
Jadródeqnoatnauaá C h r i 
í l o , fino porque no temia á 
D i o s 7 5 
Cap. X . de quan mas agra-
defeido fue el hijo de Dios 
al buen ladrón, que no fue 
el copero del rey Pharaon á 
lofephfolio 8 4 
Cap .X I . de las palabras de 
domine memento n m ío l . 
5»o 
le dixo en la cruz $6 
Cap .X 11 I.de como el hijo 
de Dios nunca tomo en íu 
boca eftenombre parayfo 
hafta q le prometió al buen 
ladrón i o í 
C a p . X I I I I . Porque el hí-
jo de Dios nodixo en la 
cruz, amén dico vobis, co-
mo dixo, amen dico ti bi ai 
ladrón fo l . io t í 
T A B L A D E L A T E R . 
cera palabra. 
trabajos 131 
Cap. V I.d el cuchillo del do 
lorquealhijo de dios ma-
to y a fu hendida madre 
trafpaílb 133 
Cap.V 11. Corno la virge y 
fu familiaeftaaa jmuos ala 
cruz y en pie 141 
Csp. V I H . Porque C h r i -
fto ileuo configo a fu madre 
averlemoiir 
T A B L A D E L A 
quarta palabra. 
T e 4 C a p . 
T A B 
O A V. I . De como Chtifto 
al parecer mudo c lef í i lo de 
iablar foi.if j 
C a p . í I . De como C h i Uto 
fe quexadefu padre porque, 
loda fu yra y enojo quebrl 
t o f o b r e í u cuerpo 159 
C a p . I I Í . D e c o m o C h r i -
í t o íe quéxa de fu padre por 
que le quita en íu pafsion a 
todos los amigos que tenia 
folio 191 
O p . I I I I . de como C h r i -
í l o fe quexa de fu padre por 
que el cuerpo le paño con 
fangre de las venas y el co-
raron le ahogo con agua de 
angurtias 166 
Cap.V.De comp Chrifto fe 
quexa de fu padre porque 
permit ió q le crucificaíTcn 
los queen otro tiempo era 
fus amigos fol.id^ 
Cap. V I . de como Chrifto 
f e q u e x a a í i i padre porque 
iia7.tan mas cu ¿ta de la hija 
de lepte cnla í inagoga, que 
hazen oy de fu muerte enla 
yglef ía fol.17} 
Cap .V 11. de como Chrifto 
fe quexa a fu padre porque 
afsi como a líaac certaró los 
pozos por embidia anila-
brierón á el las llagas por 
ínalicia 178 
Cap.V I I I . De como el 
hijo fe quera de fu padre 
porque le cargo el cuerpo 
de acotes y el coraron de 
cuydados. t$e 
Cap.I X.de como el hijo de 
Dios fe quexa a fu padre de 
la í inagoga , porque aui-
endo la tS.traydo acueftas 
toda fu vida le os muy i n « 
grata f o l . i j i 
Cap.X.Decomo Chrifto fe 
quexa de noíotros a fu pa-
dre porque lefotnos tan i n -
gratos 19S 
Cap.X I.de como fe quexa 
Chrifto a fu padre quá mal 
le trato la embidia. fo l . io i 
Cap .X I I . De como C h r i -
fto fe quexa a fu padre que 
a todos los martyres les die 
ron los trabajos en diuer-
íos tiempos,ya el todos j a -
tos í o l . i o é 
C A P . X I I I . de como eí 
hijo fe qxa de fu padre por 
quetnucho ant?que ludas 
le védiefle le tenia el muer-
te condenado 110 
T A B L A D E L A 
quinta palabra. 
C A P.I.Porqel hijodedios 
dixo que vimeíTé a el todos 
los que auian fed 119, 
Cap.I I . de como los cuer-
nos 
T A B 
«ios dieron al propteta H e -
lías de comer 113 
Cap. I U . De como los fa-
yones bcuieron el vino qiie 
auiáüeuado para daraCfari 
í l o fol.j.28 
C a p . 1111. A do fe proíí-
gue la autoridad del pro-
pheta Ofee 131 
Cap.V.do fe trata vna figu-
í a d e T h o b i a s z$6 
Cap. V I.do fe proíígue la fi-
gura £01.140 
Cap.V I I.de vna oueua fed 
Í|ue tuuo el R e y Dauid olio 145 
C a p . V 111. donde íé quexa 
dios qué le dexamos por co 
fas viles 2,48 
Cap.I X de como el hijo de 
dios no rehuío la hiél y v i -
nagre beuer i j o 
C A P.X.decomo Is^nago 
ga no tenia que? dar a C h r i -
í l o a beuer ¿ n o hezcs po-
dridas 153 
C a p . X I. de como la l ínago 
ga dio á beuer a C h r i ñ o lo 
que ella era t ¿ 6 
, C a p . X I I.de la fedque tuuo 
Chrifto en la cruz,q no fue 
tanto de beuer como de por 
nofotros mas padefcer fol, 
C A P . X T i l . donde fe pro 
í igue ¡a figura tocada t é } 
Cap.X I I I I . d e l a c u e i d a é 
con que los Hebreos die-
ron a Chrifto la hiél y vina-
gre tol.zGf 
Cap .X V.donde fe trafa vna 
figura de dauid 26y 
C a p . X V I . de como l á y e l e 
fia de Ghriflo tiene mucha 
abundancia de aguas efpirí-
tuales foLx74 
T A B L A D E L A S E X 
ta palabra. 
C A P.I.Donde fe ponen di 
uerfos entendimiétos dtfta 
palabra f o l . i S i 
C A P.I I.Contra los defor-
denados en él comer y be-
uer i S f 
Cap.I I I.de la grandeza del 
hijo de dios 2í>o 
Cap. 1111. de la grandeza y 
riqueza del templo de Salo-
m ó n f o l . i í 4 
Cap.V.de como fe cumplie 
ro en Chrifto todas las pro 
phecias fol.19^ 
Cap.V 1. dondefe trata de 
la oración que Chrifto him 
zo fobre mefa, patet fanfte 
folio 3 0 4 
C A P . V I I . D e la variedad 
de los nombres délos ia -
crifícios del teftamento v¡r 
ejofol. 310 
C A P . V I I I.Donde decla-
ra 
, cetno Moyfes v n g i o e í 
ilcar ñcte vezes con vu de-
do 314 
T A B L A D E L A S E P 
Sima palabra que Chrif-
10 J ixocnU 
cruz. 
Cap.Primcro como dios es 
•wnicoy verdadero confo-
Udor 32.1 
Cap. I I . D é l a [diferencia 
que ay del teftamento de 
Chnfto ai de Dauid. folio 
G A P I T V L O . I I Í . D e l a 
deferencia que ay de la fan 
grede Chri í to ala de Abel 
folio • 317 
C A P I T V L O . Í I I I . D o -
deChriftofe quexade lan í 
roa del Chriftiano porque 
le falio ingrata | x i 
F I N D E S T A T A B L A . 
T A B L A 
f T A B L A D E L A S A V C l O R Í -
d a d e s J> f i g u r a s p p r o p h e c i a S j q u e e l 
a u í í l o r d e c l a r a p e x p o n e e n 
l a p r e f e n t e o b r a . 
^fíx libro Genefis. 
Ipfum folum tenet mater fuA 
gpfatei tenere dtligtt eumtca. 
xbiij, n 6 
Memento mei cu bene tibí fue 
rittca[>,üíj 8 4 
Yos cogitafítimalu deme:feá 
DeuiyertetiÜHcl m bom,c.l.i6 
Domintu exaudimt vpce puert 
cap.oex] 96 
VLabhit Ifaacpoffeftones ouiu 
armentorumtcap.xx,p]. 178 
Inuidebant ei fratres fui,ca. 
xxxvíj . ÍOI 
'Egreffw e&frater eim in cu 
itamam erat cocimm, capit 
xxxyiij. 106 
Ecce ignit ligua ybi efi yi-
£lmaholocaufli,cap.xxii 
E x libro Exodi. 
Quid clama* adme¿.xti¡j,%% 
"Dígito filo ynxit Moyfes alta 
re fepties,cap xl. 
Ex libro Leuiiico, 
No immolabitur y>na die ottit 
(tí filio fu o,cap.xxif, 148 
iioblatiotuafiieritdefarta' 
'£in(,cap.íj • 310 
SÍ obtuleru prtm'itta* frugum 
forrebis eangni,£ap.ij % 277 
, Anima cum ebtulerit ohlatio 
nem facrificijdomijio,ca.ij. 311 
Ex Deuteronomio. 
í» mote Ebalftabut rubemga 
daffer ZabuloNepthalim ad be 
nedicendüpopulfi,c,xxvtÍj, 9 9 
Q«f inuenerit autcutam cuba 
tem cum pullis,ca.xxij 
ludicutn. 
T'acmihiquodcunq; poUictttu 
es cocejfattbi yiBoriatc.xi.i';2, 
Ruth. 
Qttando hora yefcendiftterit 
yeni huc^ap.ij 28y 
Regum.i. 
Sit dommuí iudexinter me 
ZFte^xxiii] 16 
Quum effet Vautdmfyelunca 
ohdoUanifCa.xxi] 133 
Ofiulantesfe adhuicemfle* 
uerunt pariter Tsauid O' lona -
tha¿tcap.xx 171 
Regum.ij . 
SÍCKÍ materymcumümíit fliui 
itaego te diligebam, ca,\ 114 
Tuht mulier yelame & expan 
dit fttper os putei, ca.xy] 183 
Sedens Dautd in caihedra [a 
pientipimui princeps ínter tres 
cap.xxii] inprologa 
Reguro.iij. 
Kecsde bine: V y ¿pe contra 
orten-
yeittm ttbfeende te tn cha 
" ithtat¡>.xvíj. 1x5 
Aedificauií Salomón domwt 
Jommittaif.yí Z94 
I No» deducts caaicitspaafice 
édtnferos, cap.ij. 315 
Regum.ii ij . 
Uunquid cor tmm efl reñum 
*um cotde meo ¡cap.x $7 
Et nunc domtne detu [fraéí da 
fimo tuo cor docUe,ca.tii, 
Thobias. 
Q«iitremihi<ta»dfittn,cá.y 179 
Uxemptera ¡iíicptícé,ca.-*'j .15 
Apprebtnde brhchiam etiu 
traite eum in f¡camtea.'p} .z$o 
loditfa. 
t^Hta patiens efl domtnut indul 
fjmtiam fiifn Ucbrymis pojlule 
Ex libro lob. 
Vtina eofumtm effem^cte.í?? 
Konejíqutytrumf, pbfíitar-
gi*ere,eap.ix'. 164, 
Eltgit fufyendium anima mea 
¿ap.vij- i o 7 
€%UÍÍpoterlt guflare, <juodgu-
fiatttm affertmortem,ca.v].zjí 
Quare me pefutTit contramm 
ttbi,cap.yi) 11$ 
Líber Pfalmorum. 
Cormüdti crea in me pfdl.l.74. 
Gloria v dtttitia in domo^al 
íripak; mt de hthnicis, pfal. 
Supraiorfum meumfahlcau® 
tmtpectatoui,pf.cxxM), 18 
Cadenta lateretuo tniüepfal, 
xc. 
Curmuttdttm trtainmt'Dem 
pfalmtti l. 39, 
lujliD esdomin^íyre£lfí,pfal, 
cxm). 4 4 
luíitficaitones tua« cufiodiarnt 
pfalrnus cxvii). - 5 o 
locundw borne q»i tniferetur 
pfatmu* exi <¡z, 
Abyjfitt abyffHminuocat,pfaL 
xU yr 
isonne qui oderunt tt domme 
edtram.pfal,cxxxi'iii $t 
Q m admirable eíl mmentH» 
pjuLviti , 91 
Afpergésme dominejfaLLiso 
JDeia dem meui rejp.pf.xxi.i^t 
Vduper Jum ege cr in labor, 
pfdmm Ixxxtt) l%7 
In me tmnfiermt iratu£ pf*l~ 
mtu Ixxxti], 160 
Circüdederutttficut acjttapfai. 
Ixxxyt) 166 
Ego in flageüa para, pfalmm 
xxxVt]. 
Et dolor metu inconfye. pfat-
mtts xmoi], 1 Í 9 
Partitt funt veílimenta pfal-
mttt xx\. 151 
Sitiuit anmia mea ad dtum, 
pfalmut xlt. ' 14f 
hxckatw efl tanqua dermienf 
áommui,pfal,lxxyi) 16 o 
B e 
t)ommnt in téplo fanétejvu, 
ffaix. i f í 
Cadent in retiatulú ¿falrntu 
Dedermt in efcamtneam, 
ffaLlxyii] 16 f 
Super yulnera mta aidtj)¡a 
Líber Sapiemia; . 
Omma inpodtrí v mefitra 
mumstof¡tttV>tníyca.xt. 191 
/ Efayas. 
V*nphi quia t a m j a p . y i . í 
F^o cjuigtntraíiontm tribuo 
€4ttriifierUiitro,ea.lxvi. 
CogtjioMt bot poffeffori, f.i,8 J 
tyonfrHÍíra dixifernm, ca. 
xhOj, 101 





7 QuidfltradebHi factre y i -
I ntJt.tap.l. 196 
Confurge ¿onfarge Hurufa 
Íem,capM, 69 
Vtre languores noííros ¡pfe 
tap.liiij l o o 
Prtpter pttcata pofult mei 
tap.L n c 
$1 yelutritU craudieritis me 
g«« bottít ttrrdjmtjap.i. 134 
Tarum eflntihi tt fujcitesf'e' 
íts lfraeltcap,xhifj 
hxftrgtfailm laftnadljue 
ttit trutn, i b ídem i¿> 
Haanetií aqua* in gandío dt~ 
fontihuifaluaioris.ca.xij. 174 
hdannuctandttm manfuetñmi 
f i t j C a p . x l i . Z88 
Sectetü metí mihi^.xxm.l^p 
Suftepit de mam D on.tm du~ 
fliciatcap.v zyi i 
Hieremiar, 
Sana me domine tP" fanalor 
tap.xyij. 1X9 
Me dtrelinijuerunt fontera 
aqu£ yiu£tcap,ij. 14 S 
Dedit pevcntientihtufemax~ 
illam}cap tij. 30* 
Dtprttxit vnonpepetát%caf* 
ij.felto lit 
Trons meretrkis fafla eSit 
tap.iij. 31 
7 onde capiüum tuüeü'proi) -
ce,cap.vii. 
Audi popule fhlttjap.y, <Sf 
Magna velut niare eti fowtn» 
tio iuatcap.iij. [ 141 
Htfmwn fadam mate eiut 
cap.li. 2,4¡> 
Ezechielis. 
Qatjjui deeii yirH,ca.«KÍj,t 
Vonam contrate ornnts abh<»~ 
minanones tuas,cap.yt] z% 




Auferetur %elit$ mem *bs te 
e.p,fo!.xy>i. 77 
Ex libro Daníelis . 
Pro Da/nele pofutt cor fiéutn 
yt Itberaret eurn^ap.yi. 40 
Septuagtnta hebdómada ab -
hnut¿it&funt,cítp,lxix. 181 
Oíee . 
Super veñimetii pignoratUac 
cubuerüt iftxta altjretc,ij. 118 
f lonar. 
frsparauit dominm pifce gran 
de vt deglultret lona.ca.tj.i^S 
Sophonias. 
Ytfitabo Httrufakm C iciros 
defixos infeábui fuis^mp.i.y^ 
Zacharias. 
<T»fí/ fmtt pla<Téii/l£ in medio 
tnamum tuarttmscap, xtij. ^ 
IbiabfcondttA eH poteatil 
eiufyCap.iij i z 6 
Machabaiorum.ij. 
Q^Í derelítlta in ira dei om 
itipotentí), cap,n>. 
E x Mattbeo euangelifh. 
Efiote prudentes fuutferptn 
tes,cap.x í, 
Veniteadmeomnesquilabo 
ratkfs'c.cap.xj 13 í 
SÍ OCM/MÍ tfUuw fcaniah^at 
te,cap.y 1 4 6 
lugitm meu fftaí*ee(i,c.x\.llo 
Ex Marco. 
V i quid perdttio hxrtc.xiiij 4 6 
Heloy beloy lama%j¡batbani 
eap.x>, IJ3 
JExLuca euangc. 
L A . 
Pater fi -pU tranfeat a meta* 
lixifie,cap.xx(j 6$ 
hmendtco tibihodiemecuní 
erk in pdradtfo, ca. xiij. 87.103 
I» refttrreüionem multorum 
cap.ij 
Pater ignofce illf*fea.9fxiij: 1 
Cmcifge cruafige e(itc.xxiíj 
fol. 50 
Domirie mementomeiyc xiij.4$ 
Eccemanm tradentismetca. 
x x j . 55 
Ecclefia quidém magU qnott~ 
dié adificabaturyCdp, ix 79 
Eccc pofitm eí i in ruinam & 
in refurrecliónem multorum, 
cap.ij u j 





Igriem yem mittere in terram 
cap.xij 171 
Et iterum clamans lefus yo -
ce magna ait, pater in manm 
tuM commendofyiritum meunt 
cap.Xxix 317 
E x lohanne euangc. 
A lii laborquerUnt csryoStnld 
bores eorttm introislts, cap.iitj. 
ScrutammifcripturM^cap.i'é 
fur erat lóculos habehat 
cap.xij s 4^ 
"Ed qu£ mittebanturportabat 
ludaifCap.xtj 48• 
ScietíS 
T A B 
Selejit lefia quia ¡am omnia 
eonfummata funtrt confum-
tnaretur fmptura dictt futo ¿a . 
X 4 X . %19 
Indie magno feTlmtatls cla-
mabat lefw, (i cprn fttn yeniat 
tídmetcapvíj. l i o 
Quod fixchfac atitts,c,«iij.z7l 
Cum acceptjfet iefw atetu di-
, gtíí ccfummatii ef},ca.xix. x 8 i 
Páter(ancle claritatem quam 
tu dedtSii m'thi dedi ei í^a.xtij . 
fot. 3 0 4 
Non pro eii tantum rogojed 
pro eii qutcredtturi fttnt in me 
. ibtdenii 3 0 7 
I» principio erat yerhú%c.i.í$í 
Ad Romanos. 
Commetidat D « « cbaritatem 
fuam in nobif tC(ip.v 7 4 
Ad Corinthios. 
Litera ocadit, fy'mttH yiu'tfi-
eat,cap.tij 146 
Renedittai Detu & pater 




Dilexh me & traiiiitffm 
ip/um pro me,cap.ij 15,̂  
Ad Fhilippeníes. 
Humtliauit jemetipfum yfij; 
admortem,cap.ij in prologo 
AdHebrxos . 
Cum clamore fdlido & la-* 
chrymUmuh'u ojfcrem prec«$t 
cap.y 1% 
Confummatuí faflm tft om-
nthm obtempwanttbue fibi,m¿ 
t>. Í 9 0 
A ccefipk ad fanguinií afper 
fionem^cap.ix 317 
í r o u e r b i o n i m . 
Omni (uTlodia chíiod. cap» 
üij. 6 } 
E x Apocalypíí . 
¡Setiediflio honor o*potejlas 
in fécula feculorumycap.y.ioo 
Vidt mulierem ebriant, cap* 
xvij. . l i o 
Cant ícomm. 
Introduxit me rex in cellam 
ymariam,cap.(j. 118 
TUleflm metamihi, eap.ij, 
Vuhterapi cor me», cajtij.itS 
F I N I S T A B V L A E . 
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